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HOOFDSTUK I 
IN DE ABDIJ VAN BERNE 
De norbertijner Abdij van Berne, welke eertijds in het land van Heusden was 
gevestigd, had als 'corpus dispersum' de politiek-godsdienstige omwenteling van 
de zestiende en zeventiende eeuw overleefd1. Op de parochies welke men van 
ouds bediende, hadden de Berners zich weten te handhaven, toen kloostergebouwen 
en landgoederen verloren waren gegaan2. Na een vergeefse poging het abdij leven 
te herstellen in Den Bosch, vestigde de abt zich tenslotte in een refugiehuis te 
Vilvoorde (1657), het contact met zijn ondergeschikten onderhoudend door 
persoonlijke bezoeken of door zendbrieven, welke achtereenvolgens door allen 
getekend werden. Intussen maakten de jonge Berners hun noviciaat in de Zuid-
nederlandse witheren-abdijen en volbrachten zij hun studies aan de universiteit 
van Leuven evenals de toekomstige priesters van vrijwel heel Noord-Nederland. 
Zo rekte Berne zijn bestaan tot betere tijden. 
Voordat deze aanbraken, moest men nog enkele zware beproevingen door-
staan3. De Franse overheersing over de Oostenrijkse Nederlanden bracht met 
zich mee de opheffing van de Leuvense universiteit en van de Belgische abdijen. 
Moest dientengevolge voor de opleiding van de toekomstige Berners een nieuwe 
oplossing worden gezocht, de genadeslag scheen Berne intussen echter te worden 
toegebracht door de apostoüsch-vicaris van Den Bosch, Van Alphen, toen deze 
het erop aanlegde om, gebruik makende van de Napoleontische decreten, de 
abdij als een 'corpus Brabanticum' het patronaatsrecht over de parochies te ont-
nemen. In dit streven van de verdienstelijke strijder voor de rechten van de kerk 
herkenne men zowel de werking van de historische tegenstelling tussen regulieren 
en seculieren als een onderschatting van de kracht van de oude rechten, van de 
traditie. 
Met dit al was de positie van het 'corpus dispersum' in deze jaren wel zeer 
benard, toen het, onnodig binnen de eigen veste aangevallen, in verband met de 
algemene toestand weinig hulp had te verwachten. Natuurlijk haalden de in het 
nauw gedreven oversten de zorgvuldig bewaarde rechtsbrieven van 1636, 1637, 
1706, 1731 te voorschijn4. Duidelijk immers stond hierin te lezen, hoe de Staten 
van Holland de voormalige Abdij van Berne als een 'corpus Hollandicum' hadden 
erkend5. Het voordeel van deze rechtsstrijd was in ieder geval, dat de beslissing 
kon worden verschoven naar een later tijdstip, waarop de omstandigheden voor 
de Abdij gunstiger zouden liggen. 
Het is stellig merkwaardig, dat deze gunstiger omstandigheden zich voordeden 
tijdens het ook in kerkelijk opzicht met het Napoleontische vergelijkbare regime 
van Koning Willem I. De verklaring van het feit, dat de Koning de voormalige 
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Abdij van Berne als rechtspersoon erkende (1825), zoeke men niet alleen in de 
talrijke erkenningen ten tijde van de Republiek en de goede relaties welke de 
abten indertijd met Frederik Hendrik onderhielden - factoren welke na het herstel 
van Oranje wederom waarde kregen - maar ook in de omstandigheid, dat vicaris 
Van Alphen, die de Abdij vermoedelijk tot het aanvragen van koninklijke 
erkenning had genoopt, wijl hij een weigering voorzag, aan het departement van 
katholieke eredienst geenszins persona grata was*. Met de verleende erkenning 
nam de vicaris dan ook geen vrede. De pauselijke erkenning, waartoe hij thans 
de Abdij dwong, kwam echter af in 1832. Terecht kon prior Beels, die tijdens 
een interregnum deze goedkeuring wist te verkrijgen, op het einde van zijn 
leven het 'nunc dimittis' aanheffen. Grote steun had deze, voor het lot van zijn 
Abdij zo bezorgde overste ontvangen van de bekende vice-superior van de 
Hollandse zending, Ciamberlani, die na de opheffing van de stam-abdij te Pré-
montré - tijdens de Franse revolutie - als generaal-vicaris de jurisdictie over 
Berne uitoefende7. Intussen hadden de kruisheren van St. Agatha de helpende 
hand gereikt bij de opleiding van de novicen. Een nieuwe moeilijkheid echter 
ontstond, toen deze orde door de koninklijke besluiten van 1814 en '15 tot 
uitsterven scheen te worden gedoemd. Thans verhuisde het noviciaat van de 
Berners naar de eigen pastorieën, terwijl de theologische studie na 1832 aan het 
groot-seminarie van Den Bosch kon worden gemaakt. Intussen had ook de abt 
zich op een der pastorieën gevestigd, nadat Rome de vereniging van het abbatiaat 
met het pastoraat had toegestaan. 
Bewijst het overwinnen van al deze ernstige moeilijkheden in de eerste decennia 
van de negentiende eeuw, welk een levenskracht er nog schuilde in de resten van 
de oude Abdij van Berne, door deze strijd was haar vitaliteit nog versterkt. 
Daarvan getuigt overigens niet alleen het feit, dat sommige van de pastoors 
streng levende religieuzen waren, maar ook, dat onmiddellijk bij gunstiger wor-
dende omstandigheden het verlangen naar het herstel van het conventsleven weer 
bij hen opkwam. Natuurlijk was hierop ook van invloed de algemene opbloei 
van het godsdienstig-kerkelij к leven rond het midden van de negentiende eeuw. 
In de katholieke kerk van Nederland openbaarde deze renovatie, welke mede 
in de romantiek haar oorsprong vond8, zich ook in een opbloei en een herstel van 
het kloosterleven, waarbij o.m. aan de herleving van middeleeuwse religieuze 
orden moet worden gedacht'. In dit kader past ook het besluit in 1856 van de 
toenmalige abt van Berne, prelaat Neefs om - overigens op aandringen van enige 
Berners10 - het abdijleven te herstellen. In overleg met de pastoors deed hij der­
halve afstand van zijn pastoraat te Berlicum en betrok in 1857 met enkele kanun­
niken en junioren het door de pastoor van Heeswijk bewoonde 'Slotje', dat 
steeds in het bezit van de abdij was gebleven11. Niet onaardig is het tafereeltje 
van de intocht van de prelaat in het dorpje Heeswijk, zoals een later levende 
kanunnik het nog van ooggetuigen kon vernemen: 'Hij zat in zijn rijtuig met 
zijn poedelhond; de harmonie en gardes d'honneur haalden hem af aan het 
Havertsch brugske'. 
Voorspoedig ontwikkelde het nieuwe Berne zich gedurende de eerstvolgende 
decennia. Het uit de middeleeuwen daterende Slotje en het, nog onder Neefs 
gebouwde, miniatuur-klooster in waterstaatsstijl werden in een ruimer gebouwen­
complex opgenomen12. Tegelijkertijd maakte ook het inwendige conventsleven 
een krachtig groeiproces door, waarbij een bewustwording van eigen tradities 
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duidelijk valt waar te nemen. Zo werd wederom de Norbertijnse liturgie zo goed 
als het ging gevolgd en het witte habijt, dat tengevolge van het leven op de 
parochies door de zwarte toog van de seculieren was verdrongen, in ere hersteld. 
In deze jaren kwam Berne weer in ordesverband en sloot het zich aan bij de 
herstelde Brabantse circarie van de norbertijner abdijen13. Voorts kan men in 
de stichting van een eigen gymnasium in 1886 en het verkrijgen van studiebeurzen 
uit de oude Brabantse stichtingen bewijzen zien van zekere ondernemingslust 
van het kleine convent. En stellig niet minder in het feit, dat een kanunnik speciaal 
voor zijn abdij een Koninklijk Besluit wist af te dwingen, waarbij aan de theolo-
ganten van Berne evenals aan die van de seminaries vrijstelling werd verleend 
van de militieplicht, waaraan men tot nu toe ontkomen was door een tijdelijk 
verblijf op het groot-seminarie van Den Bosch14. Maar ook de wetenschapsbe-
oefening genoot weer meer belangstelling. Zo werd op het gebied van het 
historisch onderzoek door een tweetal kanunniken zeker voor die tijd belangrijk 
werk verricht18. 
Van het fris opbloeiende kloosterleven in het Heeswijkse Berne was de voor-
naamste stuwkracht de jonge en energieke kanunnik, fr. Gerlacus van den Eisen, 
die hier in 1869 zijn intrede had gedaan. Hij was op 13 april van het jaar 1853 
geboren te Gemert uit 'een kernig boerengeslacht, dat naast tal van pootige 
boeren ook tal van pittige priesters kweekte en niet minder eerbiedwaardige 
kloosterzusters'16, een 'deftig' boerengeslacht derhalve in de oude Brabantse 
trant. Zijn lagere studies had hij gemaakt in zijn geboorteplaats aan de Latijnse 
School, waar tal van bisschoppen i.p.i., zoals Henricus den Dubbelden, Jacobus 
GroofF, ook de latere aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Den Bosch, 
Joannes Zwijsen, en voorts tal van Noordnederlandse kerkelijke celebriteiten, 
zoals de Warmondenaars Van der Ploeg en Wensing en de Rijsenburger G. M. 
Jansen, hun vorming hadden genoten17. Was de studie van het Latijn aan het 
'Gemertsch Athene' solide, de sfeer was er middeleeuws, mede door het nabij-
gelegen romantische kasteel, waar eens commandeurs van de Duitse Orde 
geresideerd hadden, voor wie de school een kweekplaats was geweest van nieuwe 
ordepriesters. 
Hoewel zijn abdij op dat ogenblik niet veel meer was dan 'een onoogelijk 
burgerhuis in een onbekend dorp in de weinig beroemde Meierij'18, voelde de 
jonge novice er zich spoedig even sterk mee verbonden, als een rechtgeaarde 
boerenzoon met zijn voorvaderlijk erf. Dit beeld is van Van den Eisen zelf, 
evenwel op een later tijdstip, toen hij als sociaal werker zijn actie inzette voor de 
hervorming van het pachtrecht en hierbij met klem wees op de grote zedelijke 
betekenis van de verbondenheid van het boerengezin met de grond19 . Voor zijn 
geestelijke vorming in de Abdij van Berne, met name voor de bewustwording 
van de tradities van orde en abdij, was voorts van grote betekenis zijn intieme 
omgang met de toenmalige novicenmeester en archivaris, de vrome kanunnik 
fr. W. Hoevenaars20. 
Een paar jaar na zijn priesterwijding in 1876 was fr. Gerlacus - bij zijn inkleding 
had Godefridus van den Eisen de naam van de kluizenaar-norbertijn van het Geul-
dal als kloosternaam aangenomen - voor korte tijd (1878-80) kapelaan te Berli-
cum, niet ver van de abdij gelegen. Hij hield het contact met de abdij levendig, 
niet alleen doordat hij er wekelijks bijbelexegese kwam doceren, maar ook omdat 
de gang van zaken op zijn geliefde abdij hem bijzonder bleef interesseren. 
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Sommige parochianen zagen in hem blijkbaar niet een gewone dorpskapelaan, 
wanneer ze hem 'de geleerde kapelaan' noemden21. Al wist men natuurlijk niet, 
dat hij in het jaar van Aeterni Patris (1879) de Thomistische wijsbegeerte volgens 
Sanseverino bestudeerde22, toch zal men wel hebben gemerkt, dat hij in zijn preken 
originele beschouwingen gaf over zeer actuele vraagstukken. 'Geleerd' waren 
deze preken overigens niet, want de kapelaan bezat de gave om moeilijke kwesties 
duidelijk uiteen te zetten, ook voor een onontwikkeld gehoor. De ervaring 
leerde hem immers spoedig 'dat in zulke kringen bijna alles verloren gaat, als 
men zich niet gemeenzaam en vertrouwelijk onder het gezelschap weet te mengen 
en hunne eigene taal weet te spreken'23. 
Behalve als volksredenaar ontpopte Van den Eisen zich tijdens zijn kapelaans-
tijd ook als volksschrijver. Zo schreef hij in deze jaren geregeld artikeltjes in 
het Zondagsblad der H. Familie. De stof voor deze bijdragen - voor het merendeel 
waren het bewerkingen van eerder gehouden conferenties voor de vergaderingen 
van de aartsbroederschap van de H. Familie - ontleende hij ten dele aan de Oud-
Testamentische geschiedenis van Ruth. Mede wegens de onbekendheid van de 
schrijver, zo merkte Van den Eisen later op2 4 , vielen deze artikeltjes in de smaak 
van de lezers en trokken ze de aandacht ook van de directeuren van andere 
plaatselijke aartsbroederschappen26. Om deze reden gaf hij ze in 1892 gebundeld 
uit onder de titel, Bloemhojke van Ruth. Andere soortgelijke artikeltjes, voor het 
merendeel eveneens vroeger gehouden conferenties, gaf hij een paar jaar later uit 
in een bundeltje. Bloemen geplukt buiten het Hoflee van Rutbib. 
Van den Eisen behandelt in deze artikeltjes vooral onderwerpen betreffende 
het familieleven. Zo spreekt hij al of niet naar aanleiding van het genoemde bijbel-
verhaal, over ouderliefde, gehoorzaamheid, eenvoud, spaarzaamheid, keuze van 
een levensstaat, verkering, huwelijk, bruiloftvieren, mode in meubelen en kleding, 
uithuizigheid, lectuur, het maken van een testament enz. Het voor die dagen zo 
brandende vraagstuk van de bijzondere school - men denke aan de schoolwet-
Kappeyne van 1878 - behandelt hij in zijn 'Leerreden of preeken over het onder-
wijs'. Merkwaardig vooralishet feit, dat hij ruim tien jaar vóór Rerum Novarum in 
een Brabants boerendorp het sociale vraagstuk aan de orde stelde in een aantal 
preken over de 'Plichten van oversten jegens onderdanen' en over 'Liberalisme 
en socialisme'27. Bij vele van deze conferenties treft meneen merkwaardige grond-
gedachte aan, welke men als volgt zou kunnen formuleren: de op het christendom 
gebaseerde orde in gezin en maatschappij wordt aangetast door egoïsme en mate-
rialisme met als gevolg ontbinding van het gehele sociale lichaam. De diepere 
oorzaak hiervan ziet Van den Eisen dan in de verzwakking van het godsdienstig-
zedelijke leven als gevolg van het veldwinnend modernisme. Dit ontwikkelings-
proces wordt dan als volgt aangegeven: de vertegenwoordigers van de vrijzinnig-
heid, liberalen en joden, al of niet georganiseerd in de vrijmetselarij, leggen 
het er op aan de Kerk uit het openbare leven te bannen, terwijl zij de school, het 
belangrijkste vormingsinstituut in de moderne tijd, in hun macht weten te krijgen. 
Vooral de toen recente gebeurtenissen in Frankrijk, Duitsland en Italië worden 
als evenzovele bewijzen aangevoerd. 
Niet alleen echter de school, ook het boek, de pers, zelfs de mode spelen volgens 
Van den Eisen bij de verbreiding van de moderne geest een belangrijke rol. 
Hoe hij b.v. via de mode de moderne geest ziet doordringen zelfs op het Noord-
brabantse platteland, schetst hij in een conferentie over het gouden kruisje van 
de boerin als volgt: 'Men heeft echter sinds lang kunnen opmerken, dat met al 
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die nieuwe modes ook het huiselijk leven een geheele verandering onderging, 
en geen wonder: uit de oogen, uit de harten. Is al het godsdienstige uit de huis-
kamer verdwenen, dan ook houdt het op, die gevoelige herinnering aan iets 
hoogers en dien aanhoudenden, ofschoon ongemerkten indruk op het familie-
leven, en wel vooral op de eerste kinderjaren, te maken. De gezamenlijke oefenin-
gen van godsvrucht, welke men vroeger in iedere christelijke familie gewoon 
was te doen, geraakten bij velen, te gelijk met de godsdienstige kamerornamenten, 
langzamerhand het huis uit, en daarmede ook al het hartelijke en zalvende, dat 
alleen de godsdienst in een huisgezin kan aanbrengen. Is het de wensch des Pausen, 
dat het rozenhoedje in elk huisgezin wederkeere, gewis ook verlangt hij, dat elk 
huis door zijn meublement en elke christen door zijn kleding een godsdienstig 
aanzien terugbekome'28 . In de oude zeden en gebruiken ziet Van den Eisen 
derhalve het schild, dat de godsdienst moet beschermen tegen de met nieuwe 
modes binnendringende moderne geest, een opvatting welke hij straks bij zijn 
sociale actie ook voortdurend zal verdedigen29. 
Het grootste gevaar voor geloof en zeden ziet hij echter in de neutrale staats-
school. Vanaf de preekstoel in Berlicum en via het Zondagsblad der H. Familie 
vecht hij mee in de bekende campagne tegen de schoolwet van 1878, 'door de 
liberale vijanden van de Kerk en van allen geopenbaarden godsdienst ingevoerd'30. 
De reden waarom hij de (werkelijk) neutrale staatsschool verfoeit, is haar een-
zijdig karakter, haar louter verstandelijke vorming. Dit laatste toch zal er toe 
leiden, zo meent hij, dat de kinderen, wijl zij 'op school nooit van den gekruisten 
Zaligmaker, nooit van de H. Kerk, den Paus en de Bisschoppen, den hemel, de 
hel, de eeuwigheid hooren gewagen, moeten denken, dat er geen hemel, hel, 
enz. bestaat, of ten minste zij niet zooveel aandacht waardig zijn, dat zij niet tot 
de waarheden behooren, welke in zoo grote menigte op de school worden 
ingeprent'31. In de scherpe verhouding van de schoolstrijd wordt de openbare 
school dan gebrandmerkt als een instelling, waar 'niet anders gevormd worden 
dan ontwikkelde natuurmenschen, heidenen, ongeloovigen, goddeloozen'32. 
Intussen moet Van den Eisen wel toegeven, dat voor de Brabantse dorpen de 
situatie niet zo somber is. Hier toch zijn de onderwijzers in het algemeen trouw 
gebleven aan het voorvaderlijk geloof, zo merkt hij op3 3 . Ook vinden zij in de 
school altijd nog gelegenheid om door hun houding en door hun voorbeeld 
eerbied in te boezemen voor geloof en Kerk. Evenwel, voor de toekomst is hij 
geenszins gerust. Immers is het volgens hem te vrezen, 'dat ook hier eenmaal 
gebeuren zal, wat in grootere plaatsen geschiedt, dat minder goedgezinde meesters, 
nieuwere en meer «verlichte» hoofden, slaven van de letter en den geest der wet, 
in het ongeloof opgeleid, eenmaal onze school zullen besturen, zoodat geheel 
de Christelijke geest daar verdwijnen zal om plaats te maken voor den kouden 
adem van de moderne wetenschap'34. 
In laatste instantie gaat het in de schoolstrijd zijns inziens dus om de wetenschap 
en haar alma mater, de universiteit. En de vaak grove polemiekstijl van de eman-
cipatie is hem niet vreemd35, wanneer hij, antwoord gevend op de vraag, wat 
voor soort meesters er zullen komen, als volgt losbarst: 'Mannen, die hunne 
opleiding middellijk of onmiddellijk genoten hebben op hogere scholen, waar 
de schandelijkste godslasteringen geleerd worden. Onze drie universiteiten zijn 
broeinesten van ongeloof. De professoren Van Wijk[I], Opzoomer en Scholten 
prediken hunnen studenten voor, dat er geen God is, als wij zelven de God 
niet zijn. Publiek durven zij de Godtergende stellingen leeren en schrijven, dat 
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alles wat er bestaat God is, dat wij zelven dus ook Goden zijn, dat wij dus kunnen 
zondigen, zooveel wij willen, kunnen vloeken . . . . Maar ik wil niet langer aan 
zulke afschuwelijke dwaalleer mijne pen vuil maken. Gij lezer, gij begrijpt wat er 
worden moet van Nederland, wanneer op de hooge scholen dergelijke schandelijk-
heden worden uitgebraakt, wanneer zoo onze onderwijzers worden gevormd, 
wat moet er dan van onze kinderen komen?'36 . Weigerde Schaepman zijn Corvi-
ntana, waarin hij als een roofdier een rij liberalen besprong37, te herdrukken. 
Van den Eisen nam zijn preken en artikelen over 'Liberalen en Mollen', waarin 
genoemde hoogleraren en voorts liberalen, j oden en vrij metselaars voor 'monsters', 
'gespuis' en 'booswichten' werden uitgemaakt, wel in zijn tweede Bloemhofl&e op, 
zij het met de opmerking, dat ze 'niet zoo goed meer [pasten] aan den tegenwoor-
digen tijd'38. De weinig irenische schrijftrant welke hij in zijn beide Bloemhojkes 
hier en daar hanteerde, zou hij overigens niet meer verleren, zoals straks bij zijn 
strijd tegen de vijanden van de Boerenbond zal blijken. 
De godsdienstig-zedelijke verzwakking onder invloed van het modernisme 
ziet hij ook duidelijk aan het licht treden in de opkomende sociale spanningen. 
Immers de vrijzinnig-anticlericale houding van sommige patroons kan zijns 
inziens niet zonder uitwerking blijven op de gedragingen van hun arbeiders. 
'Wanneer gij, mijnheer, die zoozeer klaagt over uwe leegloopers en huiselijke 
dieven', zo merkt hij op, 'wanneer gij zelf met de groóte wereld aandoet, liberale 
kranten leest en anti-clericale sprookjes, die zij u opdisschen, voor echte munt 
aanneemt, wanneer gij zelf met papenhaters omgaat, en aan hunne hoogdravende 
preeken over den vooruitgang, over de onzinnigheid van godsdiensten en dogma's 
het oor leent, wanneer gij zelf aan de waarheid van uw geloof begint te twijfelen, 
uwe godsdienstplichten verwaarloost, naar geen God of gebod meer omziet, 
dan, mijnheer, kunt gij ' t niet kwalij к nemen, dat uwe bedienden ook zoo handelen, 
en, evenals gij, alleen pleizier en eigenbelang najagen'3 9. Hoezeer Van den Eisen 
het wangedrag van sommige arbeiders ook afkeurt, veel erger acht hij het, 'dat 
zij, die een beter bestaan hebben, rijker en wijzer zijn, niet minder hun eigen voor­
deel najagen, het geluk van hunne onderdanen niet behartigen en hun dienst­
personeel beschouwen als lastdieren en hen behandelen als een paard of os, alsof 
ze slechts bestonden om hunnen heer te believen en te verrijken, om zich voor 
hem af te tobben en uit te putten, en dan weggejaagd te worden' 4 0 . Reeds eerder 
had hij betoogd, dat het deze patroons waren, die hun arbeiders dreven in de 
armen van het socialisme, dat hij de consequentie van het liberalisme4 1 had ge­
noemd. Immers hadden de socialisten de leer van de volkssouvereiniteit toe­
gepast op de eigendommen 4 2 . E r was volgens Van den Eisen nog een ander 
punt van overeenkomst tussen liberalen en socialisten. Ook deze laatsten pre­
dikten de vrijheid4 3. Evenwel, wat was het resultaat van deze vrijheidsleer? 
O p deze vraag gaf hij het volgende antwoord: 'Den nijveren arbeidsman zijn 
gereedschap uit de hand nemen, hem tot werkstaking dwingen of ten minste 
door boerenbedrog hem daartoe verleiden. Hem den werklust, de tevredenheid 
ontrukken, hem een slaaf maken van zijn hartstochten, van dronkenschap en 
wulpschheid, hem zijn geloof, zijn God, den hemel ontnemen, en dan nog 
schreeuwen, dat men de vrijheid mint, dat men den armen werkman gelukkig 
wil maken. Leugens, bedrog, kwakzalverij'4 4. 
Voor de misleide arbeider pleit hij echter clementie: 'want het is vooral de 
schuld der grooten', zo herhaalt hij nog eens, 'zij hebben hem in zulk een toestand 
gebracht. Zij hebben door hun voorbeeld den werkman geleerd al zijn geluk 
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op aarde te zoeken: zij hebben God en godsdienst weggeworpen, zich met het 
zweet der arbeiders verrijkt en, terwijl zij zelven in genoegens baden, hebben zij 
den werkman in armoede gedompeld en hem zoowel de hemelsche als de aardsche 
schatten, de gelatenheid, de tevredenheid, de rust des gewetens, het geloof ont-
nomen. Waarlijk zij zijn dubbel beklagenswaardig, en wij zijn verplicht geen 
moeite te sparen om hen uit hun ellendigen toestand op te beuren'4S. Op de vraag, 
hoe dat kan gebeuren, antwoordt hij met een beroep op de Paus, die straks de 
grote stoot zou geven tot de organisatie-beweging onder alle katholieke standen; 
'niet door kwakzalversmiddelen, welke de socialisten aanprijzen, maar door het 
opwekken van het oude geloof, door het herstellen van den godsdienst, door 
het verbannen der weelde en het beoefenen der liefdadigheid'. 
Wat zijn sociale opvattingen betreft kwam Van den Eisen derhalve nog niet 
uit boven die van de stichter van de Aartsbroederschap van de H. Familie, 
kapitein Belletable, die zijn vereniging in de industriestad Luik had opgericht 
(1844) 'teneinde door de bevordering van het godsdienstig leven de verwording 
van de volksklasse tegen te gaan'46. Dat een godsdienstig-zedelijke herleving 
met een sociaal-economische hervorming hand aan hand diende te gaan, dat de 
een zonder de ander niet mogelijk is, omdat er tussen beide een wisselwerking 
bestaat, zoals de sociale encyclieken straks zouden leren, was nog niet tot Van 
den Eisen doorgedrongen. Het was hem nog niet duidelijk, hoe het liberalisme 
door zijn ontbindende werking het maatschappelijk organisme uiteengescheurd 
had, hoe de liberale economie het onbeperkt winststreven tot systeem had ver-
heven, waardoor de naleving van de zedewetten ten dele onmogelijk gemaakt 
werd. Het denkbeeld, dat ook de structuur van de maatschappij gewijzigd diende 
te worden, dat het ongebreideld egoïsme met behulp van maatschappelijke 
organen moest worden ingetoomd, stond hem nog niet voor de geest. Zelfs het 
denkbeeld van de organisatie van de economisch zwakkeren was nog niet bij hem 
opgekomen. 
Ook van een specifiek agrarisch vraagstuk is bij Van den Eisen in deze tijd nog 
geen sprake. Evenwel verdient het aandacht, dat hij in de conferenties betreffende 
het buitenleven het geluk van de landman, met name het ongerept bewaren van 
zijn godsdienstig-zedelijk leven, mede afhankelijk ziet van diens verbondenheid 
met de voorvaderlijke grond. Het diepste motief van zijn toekomstige strijd om 
een vast gebruiksrecht van de pachtboer, straks zelfs 'de kern van het boeren-
vraagstuk' genoemd, vindt men bovendien hier reeds duidelijk aangegeven. In 
bedoelde conferenties merkt hij op: 'Ook daarom is de landman zoo gelukkig, 
dat hij in dezelfde buurtschap wonen blijft, waar zijne ouders en voorouders, 
soms tot in het tiende geslacht gewoond hebben. Het gebeurt somwijlen, dat het 
huis der ooievaars bouwvallig wordt, dat een roofzieke kat de jongen vermoordt 
van den zoetluidenden nachtegaal, en in dit geval zijn die naarstige dieren genood-
zaakt een ander verblijf te zoeken, maar zij verhuizen niet ver, en als de kleinen 
tot den mannelijken leeftijd gekomen zijn, bouwen zij hun nestje in de nabijheid 
der anderen. Zoo wordt ook soms de landman gedwongen een andere woning 
te zoeken, maar hij blijft liefst in 't ouderlijk huis, ten minste in de parochie, waar 
hij gedoopt is, waar hij de menschen kent, waar hij door de menschen wordt 
gezien en geacht, waar hij den aard van den grond weet. 
Ja, het is zoo nuttig en aangenaam voor lichaam en ziel in hetzelfde huis te 
wonen, denzelfden grond te bebouwen, in dezelfde kerk te bidden, als vader en 
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grootvader en overgrootvader en voorovergrootvader eeuwenlang gedaan hebben. 
Men houdt het huis en erf in eere, omdat men begrijpt dat men werkt voor kinderen 
en kleinkinderen, die daar zullen blijven; de huiselijke haard is veel aangenamer, 
omdat daar ook de voorouders gezeten en gepraat hebben, omdat men er van 
jongs af aan gewend is; men werkt graag op het land, men maakt met vreugde 
de grond vet en vruchtbaar, als hij een geschenk is der ouders, die in 't zweet 
huns aanschijns daar hun God hebben gediend en als men weet, dat de kinderen 
er de vruchten van zullen plukken. 
Welzalig hij, die ver genoeg 
Van 't eeuwig stadsgewemel. 
Van 's vaders erf met os en ploeg 
Zich schept een stillen hemel'.47 
Ja, dat huis met zijne landouwen, met altoos dezelfde brave familie, ja, het is 
een stille eeuwendurende hemel, het afbeeldsel van de zalige woonstede hier-
boven, die altoos dezelfde blijft en waar niet slechts dezelfde familie, maar ook 
eeuwig dezelfde personen het grootste geluk gemeten I Eigen haard is goud waard, 
maar hoeveel kostbaarder is dan de haard, die niet alleen eigendom is, maar het 
ook altoos van een en dezelfde familie geweest is? Die leuningstoel, waarin groot-
vader zijn pijpje rookte en zijn rozenhoedje bad; dat spinnewiel, waaraan groot-
moeder menig duitje heeft uitgespaard, waarlijk, ze zijn dierbaar aan rechtgeaarde 
kinderen. 
De ooievaar behoudt zijn nest, 
Doe dit ook, dan doet gij best'48. 
Uit dit citaat blijkt duidelijk van den Eisens geestelijke verwantschap met de 
denk- en gevoelswereld van de romantiek. Conferenties als die over het buiten-
leven herinneren aan de sfeer in de werken van Brabantse romanciers als J. A. 
Vesters, Banning, Van der Lans en de gebroeders Snieders, met wie hij trouwens 
enigermate contact had via de Maria-almanak van de Tongerlose witheet Servaes 
Daems, aan wie hij in deze tijd een tweetal retorische gedichten ter plaatsing 
toezond49. 
Van den Elsen's visie op het maatschappelijk leven is dan ook, geheel over-
eenkomstig die van de romantiek, christelijk-organisch georiënteerd. In het 
ongerept bewaren van de godsdienst en de christelijke zeden ziet hij de voor-
naamste waarborg voor een gelukkige maatschappelijke orde, welke in het geval 
van het landleven zelfs vergeleken werd met 'de zalige woonstede hierboven'. 
Een agrarisch vraagstuk bestond er echter voor fr. Gerlacus in deze jaren niet. 
Immers, hoewel hij de grote betekenis van de verbondenheid van de boer met 
zijn grond erkende, zowel voor de boer zelf als voor de gemeenschap, was dit 
toch voor hem nog geenszins een probleem, evenmin als de kwestie van de hoe-
veelheid beschikbare grond, wanneer hij het gezin van Elimelech tot de hoge 
uitzonderingen laat behoren50. 
Toch herkent men in de Berlicumse conferenties reeds duidelijk de toekomstige 
boerenapostel. De centrale gedachte welke hem bij zijn sociale actie steeds voor 
ogen zal staan, is hier reeds aanwezig: de sociale kwestie, i.e. haar onderdeel 
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de agrarische kwestie, is in hoofdzaak een godsdienstig-zedelijk vraagstuk. 
Wanneer hij b.v. straks in zijn handboek der sociologie de oorzaken van 'de 
ziekte van de maatschappij' behandelt, merkt hij geheel conform zijn vroegere 
conferenties op: 'Zoowel rijken als armen kennen geen christelijke deugden en 
geen christelijke naastenliefde meer. De maatschappij is gelijk geworden aan een 
troep wilde dieren, die alleen voor zichzelf zorgen en, als zij honger hebben 
elkander vermoorden en verslinden, als zij daartoe de kans zien. De maatschappij 
moest één lichaam zijn, waarvan alle leden aan elkander verbonden, onder één 
hoofd, onder het geestelijk en burgerlijk gezag elkanders geluk behartigen en 
bevorderen: maar de godsdienst is verflauwd, is bij velen geheel verdwenen. 
Ook het gezag wordt geminacht en ondermijnd. Iedereen wil vrij en onafhankelijk, 
zonder God en gezag, van de goederen der aarde zooveel mogelijk genieten en 
zoo is de maatschappij, die een levend lichaam zijn moest, werkend voor God 
en godsdienst, voor tijdelijk en eeuwig geluk, zoo is die maatschappij bijna een 
lijk geworden, waarvan de leden niet meer samenhangen, maar elkander tegen-
werken. De leden zijn slechts bedacht op zelfbehoud en begrijpen niet, dat zij ook 
vergaan moeten, als het lichaam dood is'51 . Er is nog iets anders; ook straks 
zal Van den Eisens grootste vijand zijn de liberaal, die, oorzaak en oplossing 
van het agrarisch vraagstuk zoekend op landbouw-technisch gebied, geen oog 
zal blijken te hebben voor de sociale en godsdienstig-zedelijke aspecten van dit 
probleem. Men denke in dit verband aan Van den Elsens toekomstige strijd met 
de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw en evenzeer aan zijn jarenlange 
strijd voor pachtrechthervorming, d.w.z. voor de hervorming van een belangrijk 
stuk individualistisch eigendomsrecht. 
Kan men uit zijn kapelaanstijd te Berlicum via de Aartsbroederschap van de 
H. Familie een lijn trekken naar zijn toekomstige sociale arbeid, omgekeerd loopt 
er een lijn van zijn Boerenbondsactie naar de Aartsbroederschap. Juist omdat hij 
het sociale vraagstuk altijd op de eerste plaats is blijven zien als een godsdienstig-
zedelijk probleem, heeft hij later én in zijn Weekblad èn in zijn vermeld handboek 
der sociologie steeds het lidmaatschap van de H. Familie gepropageerd62. 'Sociale, 
godsdienstige en zedelijke ontwikkeling', zo schreef hij nog in 1911, 'moeten 
hand in hand gaan. De eene moet de andere steunen. Godsdienstig en zedelijk 
onderricht behooren thuis in de kerk, maar ook de sociale lessen moeten daaraan 
dienstbaar worden gemaakt en wederkeerig moet de Kerk de fundamenten leggen 
voor het sociale leven en moet vooral in de conferenties van een H. Familie en 
Congregatie worden geleerd wat de leden in het burgerlijk en maatschappelijk 
leven te doen en te laten hebben'53 . Evenals een Nederlandse kardinaal zag hij 
de Aartsbroederschap straks als het meest doeltreffende vormingsinstituut voor 
het organisatieleven54. Ook prees hij het Belgische voorbeeld, toen daar, op ver-
langen van de Bisschop van Luik, de H. Familie een onderdeel ging vormen 
van de Boerenbondsvergaderingen55. 
Zou Van den Elsens activiteit zich reeds thans in een sociale richting gaan 
ontplooien, nu de grote landbouwcrisis ernstiger vormen ging aannemen? Zoals 
aanstonds nog zal blijken, scholen in deze Norbertijn in ieder geval vele mogelijk-
heden. Van beslissende betekenis was tenslotte het feit, dat hij naar de Abdij werd 
teruggeroepen. 
Op 8 april 1880 kwam fr. Gerlacus op de Abdij terug. In zijn Dagboek vermeldt 
hij: Omstreeks Pinksteren (1880) ben ik begonnen met de prior het archief na 
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te zien en te ordenen' s e . Bedoelde prior was de eerder genoemde archivaris 
Hoevenaars. Hoewel Van den Eisen naast exegese thans ook kerkgeschiedenis 
kreeg te doceren57, kwam het zwaartepunt van zijn werkzaamheden in de eerst-
volgende jaren toch vooral te liggen op het terrein van het historisch onderzoek. 
Nam het verleden van de Orde van Prémonstreit en van zijn eigen abdij hierbij 
de eerste plaats in - voor een traditionele Berner haast vanzelfsprekend - ander-
zijds won zijn liefde voor orde en abdij hierdoor stellig aan diepte. Bovendien 
is de kennismaking met de documenten, en andere geschriften welke mede 
getuigen van de agrarische tradities van de middeleeuwse kloosters - men denke 
aan het werkje van J. Hezenmans58 en vooral aan de werken van zijn Tongerlose 
confraters uit het begin van de negentiende eeuw, Isfridus Thys en Adrianus 
Heylen59 - ongetwijfeld van betekenis geweest voor zijn grote levenstaak: 
de emancipatie van de Noordbrabantse boerenstand. Het feit, dat hij straks bij 
zijn sociale actie telkens weer zal wijzen op de invloed, die uitging van de 
middeleeuwse abdijen op de ontwikkeling van de landbouw en de vorming van 
de boerenstand, bewijst dit voldoende60. Van den Eisen zou er zich straks 
dan ook volkomen van bewust zijn met zijn sociale actie deze agrarische tradities 
voort te zetten. 
Mede door vlijt en energie ontwikkelde fr. Gerlacus zich tot een vruchtbaar 
en, althans voor zijn tijd, critisch historicus. Wat bij zijn historische bedrijvigheid 
vooral opvalt, is zijn voorkeur voor het oude document en zijn zin voor archief-
onderzoek. Dankbaar aanvaardde Hoevenaars dan ook zijn hulp bij het afschrijven 
der talrijke documenten van Heeswij к en Dinther, waarmee Van den Elsen in 
de zomer van het daarop volgend jaar gereedkwam 9 1. Ondertussen vatte hij de 
resultaten samen in een geschiedenis der beide heerlijkheden6 2. Verder bracht 
hij voor een geschiedenis van zijn vroegere standplaats Berlicum het materiaal 
bijeen6 3, waaruit een reeks biografieën der pastoors resulteerde64. In hetzelfde 
jaar wekte de H. Cunera zijn belangstelling, wier verering via de witheren-
proosdij Maarsbergen bij Rhenen naar Brabant was overgebracht. Het bestuderen 
van haar leven leidde tot een wetenschappelijk contact met A. v. Lommei S.J.65, 
die grote belangstelling had doen blijken voor de Bernse archieven66 en reeds eer 
een belangrijke periode van de geschiedenis der abdij uit staatsarchieven had 
belicht97. Met diens medewerking kwam een studie over het leven der H. Cunera 
tot stand68. 
Begin 1884 deelt Van den Eisen in zijn Dagboek mee, dat hij het plan heeft 
opgevat een biografie te gaan schrijven over zijn ordestichter, St. Norbertus6*. 
Aanleiding hiertoe was het herstel van de Unie der norbertijner abdijen op het 
einde van 1883, een gebeurtenis waarmee Van den Eisen intens meeleefde70. De 
diepere zin van zijn historische activiteit ontging echter zijn abt, prelaat Ceelen, 
die, naar fr. Gerlacus via de prior vernam, vreesde dat Van den Eisen te veel tijd 
aan 'nuttelooze studies' besteedde71. Het geld dat hij nodig had voor de literatuur 
over zijn eigen ordestichter, weigerde de abt hem te geven, zodat hij het zelfbijeen 
moest bedelen72. Een en ander was overigens typerend voor het wetenschappelijke 
peil in een abdij, waar nog lang sommige vragen van philosophie-studenten 
door een 'professor' werden afgedaan met een 'quid ad aeternitatem?'73. Aan 
dit negativisme, kenschetsend voor de verstijving van de contrareformatorische 
strijdbaarheid in een afkeer van de boze wereld74, poogden enkele jonge fraters 
zich evenwel te ontworstelen76. Onder hen was Van den Eisen stellig de meest 
strijdbare voortrekker. 
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Prelaat Α. Ccclcn (61ste abt van Berne) F. Clement O.Praem. 
W. Hoevenaars O.Praem. 
Gerlacus van den lilsen als jong priester 
(1876) 
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Nadat hij met zijn omvangrijke studie over St. Norbertus, waarvoor hij de 
omstreken van Kleef, Norbertus' geboortestreek, verkende en voorts de des-
betreffende documenten in de archieven van de Belgische witheren-abdijen, 
alsook de Bourgondische en Koninklijke bibliotheek te Brussel raadpleegde, 
gereed gekomen was (1888), kon hij er echter geen uitgever voor vinden. Het 
in 1886 verschenen, uiterlijk goed verzorgde, maar minder volledige Vie de 
Saint Norbert van zijn Franse confrater Madelaine, had in de Belgische en Neder-
landse boekhandel de plaats ingenomen, welke zijn werk behoefde76. Zo is het 
met enthousiasme ondernomen, degelijk voorbereide en met zo veel energie 
doorgezette werk in een handschrift van zeven delen blijven liggen, in welke 
vorm het nog aanwezig is in het Bernse archief. 
Nutteloos was deze studie echter geenszins. Behalve enkele belangrijke artikelen 
over kwesties betreffende het leven van zijn ordestichter, welke intussen in De 
Katholiek verschenen waren" , publiceerde hij op aansporen van vrienden een 
paar jaar later een Beknopte Levensgeschiedenis van den H. Norbertus. De gedegen 
voorbereiding in de vorm van zijn grote biografie maakte dit kleine werk, dat 
met enkele bijlagen toch nog een 400 bladzijden telt, tot een populaire uitgave 
in de beste zin78. Vervolgens had deze studie hem in methodisch opzicht een 
belangrijke ervaring rijker gemaakt, terwijl zij hem met tal van geschiedvorsers 
in contact had gebracht. In het bijzonder verdient nog vermelding zijn relatie 
met de Leuvense hoogleraar P. G. H. Willems (1840-1848), voor wie hij een 
dictionaire van het Gemerts dialect samenstelde79. 
Intussen was Van den Eisens historische arbeid niet tot een biografie over 
Norbertus beperkt gebleven. Te midden van deze studie - terwijl hij tevens zijn 
lessen in de exegese en de kerkgeschiedenis en voorts het onderwijs aan het in 
1886 door hem opgerichte gymnasium te verzorgen had - publiceerde hij zijn 
Bernensia60 en schreef hij in De Katholiek behalve over zijn ordestichter ook nog 
over andere historische kwesties81. Tevens verscheen er een studie over de 
premonstratenzer abdij van Middelburg en het nonnenklooster te Zoetendaal 
in de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem**, waaraan hij intussen 
meewerkte, waarschijnlijk via de Jezuïeten Van Lommei en Allard, met wie hij 
in deze jaren contact had83. Tenslotte vond hij nog de tijd voor een uitvoerig 
en gedegen werk over de Latijnse School van Gemert. 
Het was een goede gedachte van haar bestuurders om in 1887, bij gelegenheid 
van het derde eeuwfeest van de Gemertse school, de nagedachtenis van de 
stichter, Hendrik van Ruysschenberg, Landcommandeur van de Zuidnederlandse 
Bah je van de voormalige Duitse Orde (Landcommanderij van Aldenbiesen), 
waaronder ook de Commanderij van Gemert ressorteerde, en van de lange rij 
van rectoren en praeceptoren, te eren door een beschrijving van de historie van 
dit weliswaar kleine, maar traditierijke gymnasium. Tot in de tijd van Koning 
Willem I immers was het een der belangrijkste klein-seminaries geweest voor 
katholiek Nederland84. Bovendien kon men op geen betere wijze de belangstelling 
voor dit opleidingsinstituut van toekomstige priesters opwekken. Het lag wel 
voor de hand, dat bij het zoeken naar een historicus de aandacht van de bestuurders 
aanstonds viel op fr. Gerlacus van den Eisen, daar deze Gemertenaar en oud-
leerling juist in deze tijd als archiefvorser en geschiedschrijver enige naam begon 
te maken. Hoewel overstelpt met werkzaamheden, nam Van den Eisen deze 
vererende opdracht aan (einde 1885), mogelijk ook wel met de bijbedoeling aldus 
de band tussen school en abdij te bevestigen85. 
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De opmerking van een jongere confrater, tevens archivaris, dat Van den Eisen 
pas leefde wanneer hij archivaliën voor zich had, klinkt geloofwaardig, als men 
ziet, hoe fr. Gerlacus te midden van zijn vele andere bezigheden in zeer korte 
tijd het uitgebreide bronnenmateriaal van de archieven van Gemert, Den Bosch, 
en Düsseldorf geheel en al heeft verwerkt. 
Hoewel men in Van den Eisens Geschiedenis van de Latynsche School te Gemert een 
schat van gedocumenteerde gegevens vindt over vele min of meer belangwek-
kende personen, zoals stichters, leraren en leerlingen; over merkwaardige onder-
wijstoestanden; plaatselijke en gewestelijke verhoudingen; de invloed van refor-
matie, contrareformatie, Franse Revolutie, de politiek van Willem I en de onder-
wijswetgeving in de tweede helft van de negentiende eeuw, enz., zijn er hier en 
daar symptomen waarneembaar van haast, terwijl het werk voorts ook de auto-
didact verraadt. Zo laat hij b.v. de Bataafse Republiek bij het Verdrag van 
's-Gravenhage van 1795 bestaan uit 'de zeven Noordelijke Provinciën met de 
Generaliteitslanden'86. En zo mist de behandeling der Latijnse School hier en daar 
het nodige relief, b.v. waar hij haar geschiedenis tijdens de regering van Koning 
Willem I verhalend, de befaamde Junibesluiten van 1825 in het geheel niet 
noemt87. Tenslotte leed Van den Eisen aan wat een katholiek hoogleraar 'zelf-
genoegzaamheid in eigen kring' heeft genoemd89, een veelvuldig voorkomend 
verschijnsel in de emancipatietijd. Zo schrijft hij van enkele geestelijken, die ooit 
de pen ter hand namen, dat zij 'door hunne geschriften een onsterfelijken naam 
hebben verworven' en trekt hij zeer vlot een parallel tussen 'het Gemertsche en 
het Leidsche Athene'89. Ook taal en stijl laten veel te wensen over90. 
Typerend voor het werk is tenslotte ook nu weer de sterk polemische instel-
ling van de schrijver, een eigenschap welke deze overigens gemeen had met de 
meeste katholieke geschiedbeoefenaars van dit ultramontaanse tijdvak en waarbij 
dan niet alleen aan Nuyens maar ook en vooral aan de zo juist genoemde 
jezuïeten Allard en Van Lommei moet worden gedacht. Zo neemt Van 
den Eisen reeds bij de aanvang van de Geschiedenis der Lati/nsche School de gelegen-
heid waar om de katholieke kerk te verdedigen tegen de valsche aantijgingen (1) 
van de verlichte ( 1) wetenschap, die haar ervan beschuldigt' dat zij slechts domheid 
kweekt, de duisternis zoekt en de vijandin is van de wetenschap'91. Een zekere 
actualiteit behielden zijn opmerkingen over de richting, waarin de liberale wet-
geving het onderwijs in de negentiende eeuw voortdreef. Het is alsof een heden-
daags onderwijshervormer aan het woord is, wanneer men Van den Eisen het 
gymnasiaal onderwijs van zijn dagen wegens zijn eenzijdig intellectualistisch 
karakter, zijn overlading, zijn gemis aan zelfstandigheidsvorming hoort afkeuren 
en hij de beproefde onderwijsmethode van de vroegere Latijnse School 
verdedigt92. 
Werd de historische arbeid van Van den Eisen reeds gewaardeerd in de kring 
van katholieke historici zowel in het binnen-als in het buitenland, ook in de kring 
van niet-katholieke geleerden vond zijn werk erkenning, hetgeen o.a. blijkt uit 
zijn benoeming tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
(1886), toen voor een katholiek een nog zeldzame onderscheiding93. De aanleiding 
hiertoe was een merkwaardige vondst, welke Van den Eisen deed in het Bernse 
archief, bestaande uit twee fragmenten van respectievelijk 817 en 1590 versregels 
van de Middelnederlandse roman De borchgrave van Couchi, waarvan toentertijd 
nog slechts één fragment van 817 versregels bekend was. Deze vondst stond hij 
welwillend af aan de Maatschappij94. Zeer waarschijnlijk stonden hiermee in 
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verband de bezoeken, welke hij op het einde van 1887 bracht aan de bekende 
Leidse professoren M. de Vries en J. Acquoy95. 
Met dit al lag de veronderstelling voor de hand, dat Van den Eisen op het 
gebied van het historisch onderzoek - in het bijzonder naar het verleden van 
de Norbertijnei Orde - zijn levenstaak gevonden had. Een onbegrensd, en voor 
een deel onontgonnen terrein - althans wat Nederland betrof - lag er dan voor 
hem open. Het reeds vermelde artikel over de Lieve Vrouwe Abdij van Middel-
burg in de Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem (1888) scheen een 
aanloop te zijn voor een geschiedenis van de norbertijner Orde in Nederland. 
Evenwel, met de studie over Norbertus en over de Latijnse School van Gemert 
bleek de, op het gebied van het historisch onderzoek veel belovende. Van den 
Eisen reeds zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Het meer actieve leven: het 
onderwijs en de leiding van het gymnasium eerst, de sociale actie hierna, gingen 
hem weldra meer en meer in beslag nemen. Zo dreef zijn actieve natuur hem, 
mede in verband met de omstandigheden in de abdij zelf, naar de beleving van het 
tweede deel van Norbertus' regel: de activiteit naar buiten8*. Overigens was ook 
ten aanzien van Van den Eisens overgang van de wetenschap vooral naar het 
sociale leven niet zonder betekenis wat de schrijver over de herleving van 
de wetenschap onder de katholieken over dit verschijnsel in de emancipatie-
geschiedenis in het algemeen opmerkt: 'Onze weinige krachten', aldus Brom, 
bleven nog voor allerlei werken tegelijk in beslag genomen, omdat ze deden 
wat hun hand te doen vond. Het voordeel in deze personele unie was tenminste, 
dat de verwantschap tussen verschillende bewegingen voelbaar gemaakt en de 
eenheid onder de verspreide groepen bewaard werd. Maar hoe vruchtbaar ook 
de taak mocht heten, waardoor sommigen van de wetenschap zijn afgeleid, ze 
gaven meermalen de indruk, zich niet zo heel ongraag te laten afleiden, omdat 
de wezenlijke bevrediging ergens anders lag, zolang hun omgeving zo weinig 
tot de studie meewerkte'". 
In het begin van de jaren negentig hield Van den Elsens eigenlijke historische 
arbeid op. Als slot hiervan verschenen het Leven van den Zaligen Fredericus van 
Hallum, de eerste abt van de premonstratenzer abdij Mariëngaarde, waaraan een 
kritiek op het gezag van de schrijver van de abtenlevens van de Friese kloosters, 
Sibrandus Leo, werd toegevoegd98, en voorts een belangrijke studie over het 
ontstaan der Abdij van Mariënweerd in het Archief voor de geschiedenis van het Aarts-
bisdom Utrecht". Toch moet worden opgemerkt, dat Van den Eisen het 
historisch onderzoek nooit geheel en al heeft laten varen100. Immers, een voort-
zetting hiervan kan gezien worden in zijn rusteloos zoeken naar oude Brabantse 
beurzen en zijn genealogische studie, welke hiermee samenhing. Deze studie zou 
hij zelfs niet loslaten te midden van zijn sociale actie. Tot kort voor zijn dood hield 
hij er zich nog graag mee bezig. Doch hierover later101. 
Van den Eisen behoorde tot de typische emancipatorsfiguren, uit wier 'geest 
verschillende vakmensen gesneden konden worden'. Zoals reeds terloops werd 
opgemerkt, verbond hij in 1886 een humaniora-opleiding aan zijn abdij. Het 
doel hiervan was opleiding voor het priesterschap in het algemeen en een grotere 
toevloed van nieuwe krachten voor zijn eigen abdij in het bijzonder. 
De Abdij had inderdaad behoefte aan meer nieuwe krachten. Zo kwam Van 
den Eisen in 1885 op tegen het plan van de abt om een jonge frater, die bijna 
priester was, weg te zenden o.a., 'omdat wij', zoals Van den Eisen had opgemerkt 
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'behoefte hebben aan fraters, in het bijzonder aan dezulken, die bijna priester 
zijn'102. Bovendien was de bezetting van de Latijnse School van Gemert door 
een Berner, waarvoor in het begin van de jaren tachtig waarschijnlijk weinig 
moeite nodig zou zijn geweest, en voorts de verwezenlijking van de door Van 
den Eisen en anderen reeds in deze jaren gekoesterde missiegedachte, afgestuit 
op het gebrek aan geschikte krachten103. Dat de oprichting van een eigen gym-
nasium in het bijzonder een hartewens moest zijn van fr. Gerlacus, mag men niet 
alleen afleiden uit diens activiteit voor de opleving van de abdij, maar ook uit 
diens belangstelling voor het gymnasiale onderwijs, zoals dat in zijn Geschiedenis 
van de Latynsche School, welke hij toen juist onder handen had, aan het licht treedt. 
Bovendien zou met name voor Van den Eisen met een eigen gymnasium alweer 
een kostbaar stuk Norbertijnse traditie worden hersteld. In zijn Geschiedenis van 
de Latynsche School had hij immers over deze onderwijstraditie der Norbertijnen 
het volgende opgemerkt: 'De Kloosterscholen bij de Benedictijnen, sinds eeuwen 
inheemsch, kwamen tot hoogen bloei door de Cisterciënzers en Premonstratensers, 
welke laatsten zich vooral bezighielden met het aankweeken van Parochiegees-
telijken. Deze Orden verspreidden zich spoedig en oefenden een merkbaren 
invloed op het schoolwezen uit'104. 
Het denkbeeld een eigen gymnasium te stichten is stellig van Van den Eisen 
uitgegaan. Ofschoon dit nergens uit het dagboek met zoveel woorden blijkt, 
mag het uit enkele omstandigheden worden afgeleid. Vooreerst is fr. Gerlacus 
in deze jaren steeds degene, van wie telkens weer nieuwe plannen uitgaan tot 
uitbreiding en opleving van de abdij; men denke o.a. aan zijn missiegedachte, 
zijn plan tot oprichting van een nieuw huis te Woensel-Eindhoven, waarover 
aanstonds nader. Vervolgens bewijst het feit, dat Van den Eisen ondanks zijn 
drukke werkzaamheden tot rector werd benoemd, ofschoon toch confrater Igna-
tius van den Oever, zoals later zou blijken, deze functie zeker ook begeerde, dat 
men hem in de abdij als de eigenlijke initiatiefnemer beschouwde. Hoe dit verder 
ook zij, in ieder geval is Van den Eisen de feitelijke oprichter geweest of beter 
de bouwmeester in letterlijke en figuurlijke zin. Dit blijkt niet alleen uit een brief 
van de pastoors aan de abt enkele jaren later, waarin o.m. wordt gezegd: 'Wat 
aangaat het gymnasium, hetwelk zich Gode zij dank, door de goede zorgen van 
Mr. Supprior v. d. Eisen in weinige jaren tot zulk een hoogte heeft opgewerkt 
enz.'106, maar duidelijker nog, wanneer men nagaat, wat deze eerste rector voor 
zijn school heeft betekend. Zijn typische pionierstalenten: durf om iets aan te 
pakken, doorzettingsvermogen om het te volvoeren, originaliteit, vindingrijkheid 
en veelzijdigheid, maakten hem hier tot de juiste man op de juiste plaats, terwijl 
zijn zuiver inzicht inzake onderwijs en opvoeding en zijn liefde voor de klassieke 
letteren zijn gebrek aan vorming ruimschoots vergoedden. 
De opbouw van zijn gymnasium verliep evenwel niet zonder strijd. Al dadelijk 
moest hij het verzet breken, dat ontstond van de zijde der buitenheren, de pastoors, 
die sinds het herstel van Berne en reeds eer een beslissende invloed hadden op 
de gang van zaken. Bevreesd dat zij de nodige financiën zouden moeten opbrengen, 
trachtten zij de in 1885 gekozen prelaat Bazelmans over te halen van het plan 
afte zien106. Het doorzettingsvermogen van fr. Gerlacus en het groeiend overwicht 
van het convent tegenover de buitenheren, deden de abt echter zwichten voor 
de wens van het convent. En op 4 oktober 1886 kon Van den Eisen het gymnasium 
Sancii Norberts met een viertal leerlingen beginnen107 . 
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De organisatie van de school geschiedde naar Gemerts model: de lessen werden 
gegeven door een rector - Van den Eisen - en een conrector - Ign. van den Oever -, 
terwijl men voorts ook het Gemerts kosthuis-systeem overnam. De ontvang-
kamers van het Slotje, die aanvankelijk tot onderwijslokalen dienden, boden 
echter na een paar jaren geen voldoende ruimte meer voor het groeiend aantal 
leerlingen. Wanneer dan in 1887-88 de plannen voor een afzonderlijk school-
gebouw ter sprake worden gebracht en de benodigde gelden hiervoor niet ter 
beschikking gesteld kunnen worden, neemt de energieke rector de bedelstaf ter 
hand en binnen enkele maanden brengt hij de voor die tijd niet onbelangrijke 
som van ƒ3000,— bijeen, waarmee een bescheiden begin gemaakt kon worden 
van een eenvoudig schoolgebouw, dat immers alleen enkele leslokalen behoefde 
te bevatten108. 
Bij de bespreking van de bouwplannen deed zich een klein meningsverschil voor, 
dat in verband met de ontwikkeling van de toestanden op het gymnasium in de 
komende jaren, vermelding verdient. 'Er zijn veel dingen, die mij zoowel in de 
uiterlijke vorm als in de inwendige inrichting van het schoolgebouw niet be-
vallen', aldus Van den Eisen in zijn Dagboek op 12 februari 1889, 'maar omwille 
van de vrede met den Prior en met mijn collega, de conrector, moet ik zwijgen. 
Mogen zij zelf het inzien. Ik heb gedaan, wat ik kon, om met minder kosten een 
grootere ruimte te krijgen. Nu echter schijnt aan geen van beide voldaan te zijn'109. 
Terloops zij opgemerkt, dat met de prior niet meer bedoeld is de oude Hoeve-
naars, doch Van den Eisens dorps- en coursgenoot Evermodus van den Berg110. 
Dit meningsverschil zou minder zijn opgevallen, wanneer men niet even te voren 
in het Dagboek gelezen had, dat deze beide confraters ook bij een andere gelegen-
heid de plannen van de rector hadden gedwarsboomd. Toen hadden zij n.l. 
het schoolreglement, dat Van den Eisen in verband met het verkrijgen van studie-
beurzen had samengesteld, veranderd en gepubliceerd, terwijl de samensteller 
van mening was, dat zijn eigen concept 'heel anders en veel eenvoudiger' was111. 
Wie van beide partijen het hier bij het juiste eind heeft gehad, is moeilijk uit te 
maken. Van den Eisen bezat een gezond inzicht en had, wanneer hij ongemoeid 
gelaten werd, meestal succes in zijn ondernemingen zoals in zake studiebeurzen 
en dienstplicht. Van een man als Ignatius van den Oever, die als leraar een 
mislukking was, kan zoiets niet gezegd worden. Het gelijk zou dus wel aan Van 
den Elsens kant gelegen kunnen hebben. Wanneer men enkele jaren later de 
conrector, aan wie de minder energieke prior Van den Berg zich eerder gewonnen 
gaf dan aan de actieve en strijdbare Van den Eisen, in het oog van fr. Evermodus 
een extremist, alle mogelijke moeite ziet aanwenden om de rector van het gym-
nasium te verdringen, dan is men geneigd in deze kleine botsingen zekere mate 
van naijver en heerszucht van de kant van de conrector te zien. 
Men kan in deze kleine wrijvingen en moeilijkheden dan ook reeds symptomen 
zien van de komende strijd tussen Van den Eisen en Van den Oever op en om de 
school. 
Het adagium, dat Van den Eisen zijn leerlingen zo dikwijls voorhield: 'Age 
quod agis', hetgeen hij dan aldus vertaalde: 'Wat ge doet, doet dat goed, doet dat 
met algehele toewijding, met hart en ziel'112, bracht hij zelf als rector in praktijk. 
Met zijn gehele persoon gaf hij zich aan de opbouw van het gymnasium. Terwijl 
hij de leiding hiervan in handen had, gaf hij tegelijkertijd een groot aantal lessen 
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en, wat in deze tijd op de katholieke colleges en seminaries regel was, tevens een 
aantal vakken. Behalve klassieken, zijn lievelingsvakken - van 's morgens zeven 
tot elf, en 's avonds van zes tot zeven gaf hij Latijn113 - doceerde hij ook Neder-
lands en geschiedenis114. Geen wonder, dat zijn wetenschappelijk werk op het 
tweede plan moest komen. 
Ongetwijfeld was Van den Eisen een boeiend en bezielend docent, die zelfs 
de dorre Latijnse grammatica en syntaxis voor zijn leerlingen levend en interessant 
wist te maken. Scherp tekent een oud-leerling de strenge, ernstige en begaafde 
docent, wanneer hij als volgt schrijft: 'Hoe helder staan me die zomeravonden 
nog voor den geest, wanneer het duister begon te worden in de avondstudie. 
Dan liet hij de lampen niet opsteken, dan sloeg hij zijn boeken dicht en de onze 
gingen de kastjes in. En met gekruiste armen luisterden we naar zijn les. Dan 
nam hij een of ander hoofdstuk van de syntaxis onder handen, waarmee sommigen 
nogal eens te worstelen hadden. En zoo klaar en onderhoudend wist hij ons dan 
de stof voor te houden, zóó boeiend wist hij die dorre materie voor ons te doen 
leven, dat zijn witte gestalte ongemerkt dieper terugweek in de vallende duisternis 
en dat we - wat zelden gebeurde - het jammer vonden, wanneer de klok het 
begin van den vrijen tijd aankondigde'118. Alles meende hij te kennen en alles 
pakte hij aan, onmiddellijk en zonder aarzeling. Wanneer geschikte handboekjes 
ontbraken, maakte hij ze zelf118. 
Toen hij het voor zijn leerlingen noodzakelijk achtte, dat zij ook aan toneel 
gingen doen, greep hij zelf naar de pen en maakte in korte tijd een drietal drama's 
van Vondel 'pasklaar voor het hedendaags tooneel'. Dat fijne smaak voor poëzie 
deze overigens veelzijdige boerenzoon ontbrak, blijkt o.a. uit de verregaande 
verminkingen, welke hij Vondels meesterwerken toebracht. Nadat hij hele reeksen 
verzen van Josef in Dothan, Josef aan 't hof en van Peter en Pauwels in proza 
had omgezet en het grootste deel der rijen had weggelaten, durfde hij nog ge-
tuigen, dat deze laatste desnoods alle gemist konden worden117. Meer dan naar 
de dichters van de contrareformatie ging de voorliefde van Van den Eisen uit 
naar de dichters van de romantiek en het réveil. In het bijzonder kon de poëzie 
van Bilderdijk de uiterlijk wat stugge Van den Eisen 'doen vlammen van enthou-
siasme'. Waarschijnlijk zullen zijn leerlingen echter meer getroffen zijn geweest 
door de geestdrift en het retorische gebaar van de declamator, die dan 'werkte 
met handen en voeten, het hoofd schudde en de vuisten balde, één en al beweeg-
lijkheid was'118, dan door de schoonheid van die poëzie zelf. 
Van den Eisens diepe bewondering voor Bilderdijk is zeker niet toevallig. 
Immers mag van zekere geestelijke verwantschap tussen de Heeswijkse rector 
en de hyper-orthodoxe, exclusivistische en fel anti-liberale Bilderdijk gesproken 
worden. Blijkt dit reeds uit de inhoud van de beide Bloemhofkes, een bevestiging 
er van geeft de volgende opmerking welke Van den Eisen neerschreef in de 
Voorrede van een door hem in 1895 verzorgde schooluitgave van Bilderdijks 
Ziekte der Geleerden119. Naar aanleiding toch van de kritiek van de literair-historicus 
W. Jonckbloet op de geesteshouding van Bilderdijk120, merkt Van den Eisen 
hier op: 'Bij ons bestaat des dichters grootste verdienste juist hierin, dat hij met 
onverzettelijken moed zijne godsdienstige overtuiging tegen al zijne tegenstanders 
ten einde toe beleed, de nieuwerwetsche theorieën van het liberalisme geeselde, 
en het ongeloof en de gewetensvrijheid in alle schuilhoeken vervolgde'. Wat 
Van den Eisen tenslotte alleen in de dichter afkeurde, was diens wijze van 'pole-
mizeeren', en verder 'de heftigheid en bitsheid, waardoor de tegenstander niet 
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Het voormalige Gymnasium 'St. Norbcrti ' 
Rector Van den Eisen te midden van leraren en leerlingen 
mm 
шм 
мік»і£ІКІ^Ш 
•claat A. Bazelmans 62stc abt van Berne Ign. van den Oever O. Praem. 
et Convent van de Abdij van Berne bij de abtskeuze van Prelaat E. van den Berg 
908) (in het midden de zo juist gekozen Prelaat, rechts G. van den Elsen, links 
Ign. van den Oever) 
bekeerd maar afgestooten [werd]'. De opmerking doet vreemd aan, want ook 
in dit opzicht toonde de leerling zich meermalen niet beter dan de meester I 
Klein en primitief als het Heeswijkse gymnasium nog was en in de eerste jaren 
door eenvoudige Brabantse boerenzoons bevolkt, heeft Van den Elsen er onge-
twijfeld een eigen stempel op het onderwijs gedrukt. Ofschoon hem fijnere 
vormen en een eigenlijke klassieke scholing ontbraken, was deze rector een per-
soonlijkheid, die de dingen op zijn manier zag, vertelde en deed. De originele 
en vindingrijke Van den Eisen zag dan ook telkens nieuwe kansen om zijn gym-
nasium omhoog te stuwen. Zo wist hij het door het verkrijgen van beurzen en de 
vrijstelling van de dienstplicht gelijk te stellen met de seminaries121. 
Naar aanleiding van zijn studie over de Gemertse school was Van den Eisen 
met tal van oude Brabantse beurzenstichtingen uit de tijd van de contrareformatie 
in aanraking gekomen122. Hier worde slechts genoemd die van Petrus van Grins-
ven (1587), waarvan een authentieke kopie, een boek in folio, zich in het archief 
van de abdij bevindt. De volgende opmerking, welke Van den Elsen in verband 
met de beurzenstichting van Lendert Gielen Strijbos, de vader van de eerste 
rector van Gemert, maakte, scheen reeds zijn toekomstige strijd om de beurzen 
aan te kondigen: 'Wat de beurzen aangaat', aldus heet het in zijn Latynsche School, 
'het ware te wenschen, dat daaraan meer openbaarheid gegeven werd, opdat zij, 
die daartoe gerechtigd zijn, hunne aanspraken kunnen doen gelden. Een aantal 
beurzen, zegt Habets (in zijn werk over studiebeurzen), blijft in den familietak 
waar ze eenmaal in zijn, en wordt door dezen als het hare beschouwd, te goeder 
trouw dikwijls, maar daarom niet minder ten onrechte. Immers hebben andere 
familietakken evenveel recht, dan plegen de begevers onrechtvaardigheid met 
de stichting geheim te houden en aldus aan de gerechtigden te onttrekken'123. 
Naast de zorg voor zijn leerlingen was er nog een tweede reden, waarom Van 
den Eisen zich aangetrokken voelde tot genealogisch onderzoek en deze wordt 
uitdrukkelijk genoemd in zijn nog altijd lezenswaardige verhandeling over 
Beurzenstichtingen, welke hij in 1893 hield voor het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Bij deze gelegenheid merkte 
hij o.m. op 'dat die stichtingen nog voor iets anders kunnen dienen dan om de 
beurs te vullen van onze studielievende jeugd' en dat met name 'op dien bodem 
diamanten liggen, wier glans de zeden en gebruiken onzer vaderen in een helder 
daglicht stelt'. En even verder constateerde hij, dat men in die testamenten kan 
lezen, 'welke instellingen en personen de stichters het meest waardeerden, hoe 
zij gehecht waren aan hunne familie, aan hunnen geboortegrond en de plaatsen, 
waar zij gewoond, gestudeerd of eenig ambt hadden bekleed'124. 
Enerzijds had het onderzoek naar oude testamenten en Brabantse familie-
verhoudingen voor een vorser als hij, die als zoon van een oud Brabants boeren-
geslacht een grote familieverering bezat, bijzondere bekoring, maar het stelde 
hem ook in de gelegenheid door te dringen in die maatschappelijke orde, waaraan 
hij met alle vezelen van zijn hart was gehecht. Hierin kwam tot uitdrukking zijn 
wortelen in de romantiek, wat hem steeds meer stuwde naar bewondering voor 
de middeleeuwse maatschappijstructuur. Hoe dit zij, jarenlang liet hij zich weg-
zinken in het lezen van 16e en 17e eeuwse testamenten, boedelscheidingen, doop-, 
trouw- en sterfregisters. De indrukwekkende hoeveelheid excerpten, die in tien 
banden zijn samengebundeld en thans berusten in het archief van Berne, leveren 
daarvan het onomstotelijk bewijs. 
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Hoezeer hij in deze stof was ingewerkt, toonde zijn recensie van het standaard­
werk van A. van der Does de Willebois over studiebeurzen125. Het bleek een keer 
te meer uit de polemiek, die hij vele jaren later voerde met de latere Tilburgse 
hoogleraar Th. Goossens wegens het collatorschap over de beurzenstichting van 
de rijke Bossche testatrice Hester van Grinsven (f 1651)12β. 
Doch intussen was de tijd gekomen, dat hij voor het behoud van de sociale 
orde, met name voorzover deze op het Brabantse platteland nog overeind stond, 
zijn krachten ging inzetten. In een alarmerend artikel in het Noordbrabantscb 
Dagblad van 24 januari 1892, getiteld: De geduldige Landman1", had hij een be­
roep gedaan op de Brabantse dorpsgeestelijkheid om de boeren in principiële 
verenigingen te organiseren, ten einde hen te beschermen tegen de toenemende 
uitbuiting door allerlei kapitalistische machten, een proces, dat geaccentueerd 
werd door de grote landbouwcrisis, welke op dat moment haar dieptepunt 
bereikte. 
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HOOFDSTUK II 
DE GROTE LANDBOUWCRISIS EN DE 
OPKOMST VAN DE ORGANISATIE-GEDACHTE 
IN H E T BIJZONDER IN NOORD-BRABANT 
In het midden van de jaren '70 kwam er, althans wat de zuivere akkerbouwbe-
drijven betreft, de graanteelt vooral, een einde aan de betrekkelijke voorspoed van 
de zogenaamde gouden tijd (1850-1875), waarin de boeren slapende rijk werden, 
zoals het heet. 
Tengevolge van de ontwikkeling van een gemoderniseerd verkeer werden tot 
nu toe onontgonnen en vruchtbare gebieden in de Verenigde Staten1, Rusland, 
Argentinië, Brits-Indië en Canada voor de landbouw ontsloten. Enorme hoeveel-
heden goedkoop graan vonden weldra haar weg naar de Westeuropese markten, 
waar zij een scherpe prijsdaling teweegbrachten. Beschouwt men deze oorzaak, 
welke een structurele crisis op het gebied van de landbouw inleidde2, nader, 
dan is men geneigd te concluderen, dat het kapitalistische productiestelsel 
via transportwezen en handel de agrarische bedrijven van West-Europa 
ontredderd heeft3. 
Het waren immers in hoofdzaak de moderne spoorweg-, scheepvaart- en han-
delsmaatschappijen, toegerust met de technische outillage van een moderne 
industrie, welke juist de exploitatie van deze afgelegen gebieden mogelijk maakten 
en onder dodelijke onderlinge concurrentie grote hoeveelheden graan naar de 
Oude Wereld verscheepten. Doch ook op andere wijzen deed het moderne kapita-
lisme zich in het agrarische leven van de Oude Wereld gevoelen, waarbij in het 
bijzonder aan de gevaarüjke vormen van grondspeculatie, landbouwcrediet en 
verpachtingen moet worden gedacht. Overigens is de grote agrarische crisis een 
uitermate gecompliceerd verschijnsel4. Naast de overmachtige Amerikaanse aan-
vallen op de Westeuropese graanmarkt, werkten immers nog andere, partiële 
factoren mee, zoals de ondergang van de meekrapcultuur en de sterk verminderde 
teelt van koolzaad. 
Bovendien hangt de agrarische prijsdaling in wisselwerking samen met de 
dalende conjunctuurgolf. Men kan zeggen, dat de aanhoudende daling van de 
agrarische prijzen een van de oorzaken was van de algemene depressie, welke 
op haar beurt het agrarische prijsniveau ongunstig beïnvloedde. Tenslotte 
ontstond er in de jaren '70 zekere schaarste aan goud, gevolg ook van de mono-
metalistische muntpolitiek in verschillende landen, die de enkele gouden standaard 
aanvaardden. Deze goudschaarste betekende een daling van het prijspeil en moest 
daardoor onvermijdelijk een verzwakkende werking op het economische crediet-
vermogen hebben. 
De daling der graanprijzen duurde tot en met 1894, toen deze tot minder dan 
de helft van de middelprijs tussen 1860-1870 waren teruggelopen. Ter illustratie 
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mogen hier volgen de tarweprijzen op de Londense en Groningse markt8. 
Londen Groningen 
ISSO-'TO 52 sh. lp. per Quater 1861-'70 ƒ 10.10 per hl à 75 kg 
1880-'84 42 sh. 5p. per Quater 1871-'80 /109.98 per hl à 75 kg 
1885-'90 31 sh. 7p. per Quater 1881-'90 ƒ 7.46 per hl à 75 kg 
1891 37 sh. p. per Quater 1890- ,00/ 5.55B per hl à 75 kg 
1892 30 sh. 4p. per Quater 1890 ƒ 7.256 per hl à 75 kg 
1893 26 sh. 4p. per Quater 1891 ƒ 6.805 per hl à 75 kg 
1894 22 sh. 10p. per Quater 1892 ƒ 5.15 per hl à 75 kg 
1893 ƒ 4.555 per hl à 75 kg 
1894 ƒ 4.656 per hl à 75 kg 
1895 ƒ 4.79 per hl à 75 kg 
Ook van andere graansoorten, zoals de rogge, daalden de prijzen sterk; alleen 
de haver maakte hierop enigermate een uitzondering6. 
Volgens de schattingen in het verslag van de landbouw over 1886 was de waarde 
van de oogst in Nederland in dat jaar met 64.000.000 gedaald, vergeleken met die 
van het jaar 1881. Werd deze voor laatstgenoemd jaarnog geschat op/210.398.000, 
voor 1886 kwam men niet hoger dan ƒ 144.682.000'. 
Met de aangegeven prijsdaling en waardevermindering van de oogst ging een 
met sprongen toenemend import-saldo van buitenlandse granen gepaard. Onder-
staande cijfers wijzen in duizendtallen kilo's aan, hoeveel in de tweede helft van 
de negentiende eeuw hier te lande meer werd ingevoerd dan uitgevoerd8. 
Tijdvak 
1847-'56 
1857-,66 
1867-'76 
1877-,86 
1888-'96 
1897-Ό6 
tarwe 
60.80 
26.160 
86.080 
220.880 
258.000 
311.477 
rogge en mais 
82.740 
119.790 
90.160 
175.980 
317.000 
605.000 
gerst en mout 
18.395 
39.260 
50.960 
85.525 
122.000 
164.000 
haver 
28.400 
23.050 
30.650 
17.400 
9.000 
45.000 
Hoewel niet alleen de tarwe - maar ook de roggeprijzen (in mindere mate die 
van de haver) tengevolge van de toenemende stroom van goedkoop vreemd 
graan, sterk daalden, bleek dit toch vooral katastrofaal te zijn voor de tarwe-
producenten, voor de landbouwers dus van de kleistreken9. In veel mindere 
mate of in het geheel niet was dit het geval voor de roggeproducenten, voor 
de boeren van de zandgronden zoals Noord-Brabant, waar men de rogge als 
veevoer in het eigen bedrijf was gaan gebruiken. Daar vele landbouwers van 
deze gebieden in de voorgaande jaren begonnen waren buitenlands graan bij 
te kopen, kon men hier aanvankelijk - althans zolang de prijzen van vee en 
zuivel zich handhaafden - van de daling der graanprijzen enigermate voordeel 
trekken10. 
In 1885 breidde de crisis zich echter ook uit tot de Nederlandse veehouderij. 
Terwijl in de eerste jaren van de crisis de prijzen van de zuivel en in het bijzonder 
van het vee zich handhaafden - gevolg vooral van de aankoop van Nederlands 
fokvee voor Amerikaanse en Duitse rekening - gingen vele landbouwers ertoe 
over hun bouwland in grasland om te zetten11. Zowel hierdoor als tengevolge 
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van de ook op dit gebied weldra optredende buitenlandse concurrentie - Dene-
marken drong onze boter nu ook van de eerste plaats op de Indische markt, 
hetgeen door allerlei knoeierijen hier te lande nog werd vergemakkelijkt - liepen 
de prijzen van zuivel en vee sterk terug. Hierbij kwam nog, dat het buitenland 
om veterinaire redenen - deels verkapte protectie - de grenzen voor het Neder-
landse vee sloot12. De waarde van de Nederlandse veestapel daalde tussen 1883-'86 
met een bedrag van ƒ67.989.00013. Ongetwijfeld werd door deze crisis de 
Nederlandse boerenstand in sterkere mate getroffen dan die van andere landen. 
Vooreerst had men hier te lande, met name in de klei- en oude weidegebieden, 
over het algemeen meer dan elders in de goede jaren flinke winsten gemaakt. 
Die voorspoed was verdwenen, waardoor verschijnselen als zucht naar weelde, 
verwaarlozing van bedrijfsbekwaamheid en bedrijfskennis, hoge pachten en 
hypotheekrenten, en stijgende grondprijzen, te funester werkten. Vervolgens 
was de handelspolitieke constellatie in ons nadeel veranderd. Zo gunstig als deze 
in de gouden tijd was geweest, zo ongunstig was die nu geworden. Terwijl 
Frankrijk, België, Duitsland ± 1880 tot protectionistische maatregelen over-
gingen, bleef de Nederlandse regering vasthouden aan het vrijhandelsstelsel. 
De stroom van overzeese landbouwproducten kon zich hierdoor in nog sterkere 
mate naar onze zo gemakkelijk bereikbare markten richten14. 
Inderdaad, de toestanden werden hachelijk, het gehele platteland raakte sociaal-
economisch ontredderd. Vele eertijds aanzienlijke boerenfamilies, waarvan men 
hier en daar door oudere mensen de namen nog kan horen noemen, gingen 
ten gronde, doordat ze de hoge rente voor hun veel te zware hypotheken niet 
konden opbrengen, of doordat zij hun eigen kapitaal bij de reeds jarenlang te 
hoge pacht hadden bijgepast18. 
Terloops zij opgemerkt, dat verscheidene van deze families naar Amerika 
emigreerden ten einde een nieuw bestaan op te bouwen1'. Ook andere maat-
schappelijke groepen ondervonden de weerslag van de hevige landbouwcrisis. 
Dit gold op de eerste plaats voor de boerenarbeiders en de neringdoenden ten 
plattelande en in de kleine provinciesteden, maar tenslotte ook voor de kringen 
van de grootindustrie en de groothandel17. 
Na 1895 begon de Nederlandse landbouw zich langzaam te herstellen, op welk 
herstel een periode van bloei is gevolgd tot de eerste wereldoorlog. Dat deze 
opgang dikwijls nog geen welvaart voor de landbouwers zelf heeft betekend, 
zoals vaak de mening is, zal nog nader worden aangetoond. 
De voornaamste oorzaak van dit herstel en deze opbloei moet gezocht worden 
in de lange opgaande conjunctuurgolf, welke in 1895 inzette. Evenals in het derde 
kwart van de negentiende eeuw werd het economisch-geografisch milieu voor 
onze landbouw wederom uitermate gunstig, waarbij zich tevens deden gelden de 
verdere industrialisatie en de ten dele hiermee samenhangende stedelijke bevol-
kingsconcentraties vooral in West-Duitslandle. Een andere oorzaak zoeke men 
in de structurele wijziging welke zich gedurende de crisisjaren en daarna in onze 
landbouw voltrok en waardoor deze zich volkomen aan de wereldmarkt ging 
aanpassen19. Het meest kenmerkende van deze structurele verandering is, dat 
de vroegere, in hoofdzaak nog traditionele, bedrijfsvoering in een modern rationele, 
meer kapitaal-intensieve overging. Op de kleigrond werd het halmgewas (tarwe) 
in 't algemeen vervangen door de teelt van bladgewassen (suikerbieten), welke 
economisch en technisch hogere eisen stelden aan de producent en waarbij zich 
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de suikerindustrie weer aansloot ; alleen in de provincie Groningen kon de tarwe-
bouw zich handhaven door de opkomende strokartonnijverheid en in de oude 
weidegebieden zag men de zuivelbereiding van de boerderij verplaatst worden 
naar de fabriek. Terwijl men zich in de veenkoloniën voortaan vooral tot de teelt 
van grote, zetmeelrijke aardappelen beperkte, welke als grondstof dienden voor 
de aardappelmeelfabrieken, ging men in de sterk zich uitbreidende tuinbouw over 
tot een verfijning en een rijke verscheidenheid van produktie. 
De grootste verandering voltrok zich echter op de schrale zandgronden, waar 
de verschuiving van akkerbouw naar veeteelt en zuivelbereiding als hoofdmoment 
van het gemengde bedrijf werd geaccentueerd enerzijds door een sterk toenemend 
gebruik van vooral buitenlands veevoer en kunstmest, en anderzijds door een 
zeer belangrijke verbetering van de veestapel. Werd ook hier de zuivelbereiding 
verplaatst van de boerderij naar de boterfabriekjes, tegelijk kwamen daardoor 
handen vrij voor de twee, aan het gemengde zandbedrijf verbonden, nevenbe-
drijven: de varkens - en de kippenhouderij20. 
Ontwikkelde Nederland zich door de structurele wijziging van zijn landbouw 
tot 'de tuin van industrieel Europa', daartegenover kreeg de bedrijfsvoering bij de 
Nederlandse landbouw zelf enigermate een industrieel karakter. De modernisering 
welke zich na 1870 evenzeer onder invloed van de techniek in de Nederlandse 
industrie voltrok21, herhaalde zich rond de eeuwwende in de landbouw, evenwel 
met dit grote verschil, dat de verbetering van de landbouwtechniek niet de stoot 
gaf tot het groot- maar tot het kleinbedrijf22. Deze nieuwe oriëntatie van de 
Nederlandse landbouw betekende tenslotte nog iets anders: een sterke mate 
van afhankelijkheid van het buitenland en dit niet alleen ten aanzien van de afzet 
van zijn eindprodukten: zuivel, vlees, bacon, eieren, tuinprodukten, aardappelmeel, 
etc., maar evenzeer ten aanzien van de aanvoer van zijn grondstoffen: kunstmest 
en veevoer. 
Deze in het kort geschetste, diepingrijpende veranderingen in de landbouw, zijn 
modernisering en merkwaardige aanpassing aan de eisen van de wereldmarkt, 
zouden echter niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de overheid en de 
energie van de agrarische bevolking zelf. 
Voor wat de hulp van de overheid betreft, zien we na het uitbreken van de 
crisis een streven naar protectie ontstaan. Voorstanders hiervan wezen niet slechts 
op het voorbeeld van het buitenland met name van het protectionistische Duits-
land, waar de landbouwende bevolking vergelijkender wijze minder onder de 
crisis leed23, maar ook op het grote gevaar voor ons land van een volkomen 
economische afhankelijkheid van het buitenland21. De betekenis van dit laatste 
argument is pas duidelijk gebleken, zowel tijdens de eerste en de tweede wereld-
oorlog als gedurende de crisisjaren tussen beide oorlogen in. Vooral de katho-
lieken uit het Zuiden, waar niet alleen het Duitse voorbeeld duidelijker sprak26, 
maar waar ook 'de organische maatschappijbeschouwing meer tot nationale 
bemoeienis dreef'28, ijverden krachtig voor protectie. Tweemaal werd er in de 
Tweede Kamer een voorstel tot verhoging van de graanrechten gedaan, maar 
beide voorstellen, zowel dat van Bahlmann (1888), inhoudende wederinvoering 
van de schaalrechten van 1835, als de Motie-Dobbelman (1895), welke onverwijld 
verhoging van de tarieven op de landbouwprodukten eiste, werden verworpen27. 
De uitslag van de stemming over laatstgenoemde motie (52-33) toonde evenwel 
aan, dat de protectionistische richting in de Kamer toch vrij sterk geworden was. 
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Alle pogingen tot verhoging van de tarieven stuitten echter af op het onver-
biddelijk verzet van de vrijhandelsgezinde regeringen en kamermeerderheden, 
voorgelicht door de evenzeer liberale Staatscommissie van 1886. Van de andere 
kant bleek de overheid bereid, - kenmerkend voor de kentering - het laissez-faire 
in zijn meest absolute vorm prijs te geven. Mede onder invloed van de rapporten 
en adviezen van de Staatscommissie van 1886 ging de overheid er - overigens 
weer typerend voor haar liberale inslag - voorlopig alleen toe over door het 
bevorderen van een betere technische uitrusting de landbouwers in staat te 
stellen met succes op de wereldmarkt te concurreren. Haar agrarische politiek 
droeg derhalve slechts een economisch-technisch en geen sociaal karakter, met 
als gevolg, dat de landbouwers zelf dikwijls weinig of geheel niet van de 'vooruit-
gang van de landbouw' profiteerden, hetgeen zich openbaarde bij de sterke stijging 
der grond- en pachtprijzen in de volgende jaren. 
Waar de genoemde commissie de oorzaak van de ongunstige toestand van 
de Nederlandse landbouw vooral zag in zijn achterlijkheid over de hele linie28, 
mede in de hand gewerkt door een welvaartspolitiek welke zich vrijwel uitsluitend 
op de bevordering van de handel richtte, zag zij de taak van de regering als volgt: 
'In hoofdzaak en afgezien van maatregelen van minder belang, zal de Regeerings-
zorg gericht moeten zijn op de verspreiding van meerdere kennis; de grondige 
verbetering van verschillende communicatiemiddelen; de bevordering van een 
beter credietwezen en de organisatie van de vertegenwoordiging der landbouw-
belangen en zo mogelijk op het behoud van een eigenerfde boerenstand'29. De 
overheid beperkte zich dus voorlopig voornamelijk tot het eerste, meer technische, 
gedeelte van dit program d.w.z. de beoefening van de landbouwwetenschap en 
de bevordering van het landbouwonderwijs. Zo splitste men de Wageningse 
middelbare landbouwschool in een hogere land- en bosbouwschool en een 
praktijkschool voor land en tuinbouw (1896), waarna eerstgenoemde tenslotte 
in een hoge school kon worden omgezet (1918). Ook ging de overheid over tot 
de oprichting van rijkslandbouwwinterscholen (sinds 1893), rijkstuinbouw-
winterscholen (sinds 1896) en wintercursussen, tot de aanstelling van zuivel-
consulenten en de oprichting van een rijkszuivelschool te Bolsward (1904). Nog 
voor het ontvangen van het rapport in 1890 was de overheid overeenkomstig 
de adviezen, welke de commissie tijdens het onderzoek haar had gegeven, de 
landbouw te hulp gekomen door maatregelen tegen de knoeierijen in de boter-
handel (1889); een subsidie van /20.000 voor het landbouwvakonderwijs; 
het openen van drie nieuwe Rijkslandbouw-proefstations (Groningen, Hoorn, 
Breda); de aanstelling van een landbouwleraar voor Gelderland en Overijsel 
(in 1891) en weldra ook voor Noord-Brabant; een subsidie voor landbouw-
proefvelden groot/12.000; en een crediet van ƒ 40.0СЮ30 tot ondersteuning van 
de paardenfokkerij. Deze maatregelen werden genomen tijdens de ambtstijd van 
het Ministerie-Mackay (188&-'91), het eerste coalitie-kabinet, dat hiermee dus 
een begin maakte met een actieve landbouwpolitiek. 
In overeenstemming met de individualistische staats- en maatschappijbeschou­
wing van dit tijdvak werd de aanpassing aan de wereldmarkt echter vooral 
overgelaten aan het initiatief en de volharding van de agrarische bevolking zelf. 
Op straffe van ondergang dienden de land- en tuinbouwers, overgeleverd aan 
een meedogenloze buitenlandsche concurrentie, de bakens te verzetten. Met 
energie hebben zij zich van deze taak gekweten. Reeds de Staatscommissie voor 
de Landbouw van 1886 kon met voldoening rapporteren: 'Er zijn berichtgevers 
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o.a. in Groningen, die getuigen, dat door veredeling van zaden en betere bewerking 
de opbrengst veel grooter is geworden, terwijl bovendien de meerdere vraag 
naar stroo voor de papierfabrieken eenigszins de daling der tarweprijzen heeft 
gecompenseerd. Er zijn anderen, die verklaren, dat de daling der tarweprijzen 
mede aanleiding heeft gegeven om de teelt van handelsgewassen uit te breiden 
en een meer rationeele bouwerij in het leven heeft geroepen'31. 
Hoewel de overheid dus bij het rationaliseringsproces enige steun begon te 
verlenen, dienden echter de landbouwers ook hier weer zelf de hand aan de 
ploeg te slaan. Dat de hulp hier en daar gretig werd aanvaard, blijkt uit hetgeen 
de Staatscommissie verder constateerde: 'De zuivelscholen en cursussen in zuivel-
bereiding, die in den laatsten tijd met de hulp van de overheid in Holland, Fries-
land en Gelderland tot stand komen, worden (vooral door de jonge boeren) 
als een belangrijke vooruitgang gewaardeerd'32. Misschien nog belangrijker dan 
de hulp van de overheid was die, welke van verschillende maatschappijen van 
landbouw uitging. 
In hoofdzaak op eigen krachten aangewezen, gingen de land- en tuinbouwers 
mede steun zoeken in onderlinge samenwerking in de vorm van allerlei soorten 
coöperaties. Nergens heeft het coöperatiewezen zulk een omvang en zulk een 
rijke verscheidenheid te zien gegeven als bij de land- en tuinbouw. Hier ontstonden 
verwerkingscoöperaties zoals zuivel-, suiker-, aardappelmeel- en strokarton-
fabrieken, afzet- en aankoopcoöperaties, in de vorm van maalderijen, stierhoude-
rijen en voorts onderlinge verzekeringen, leenbanken. Deze krachtige expansie 
vond niet alleen haar oorzaak in het besef der landbouwers, dat hun individuele 
krachten en middelen vaak te kort schoten om bepaalde rationalisatiedoeleinden 
te verwerkelijken93, maar misschien nog meer in de door hen vermelde noodzaak 
om zich te verweren tegen het in de agrarische verhoudingen binnendringend 
industrie-, handels- en bankkapitalisme, dat bij de toenemende industrialisatie van 
de landbouw en de inschakeling hiervan in de wereldhandel en geldhuishouding 
de landbouwende bevolking van zich afhankelijk dreigde te maken34. Want 
allerwegen vertoonde zich het optreden van ondernemers van particuliere zuivel-, 
suiker-, aardappelmeel- en strokartonfabrieken, van kunstmest- en boterhandelaars 
en niet minder actief waren vele notarissen35. 
Dat een krachtige stoot tot een meer rationele bedrijfsvoering en tot het oprichten 
van coöperaties in het bijzonder vaak uitging van landbouworganisaties, bewijst 
het voorbeeld van de in 1882 door samenvoeging van verschillende kleinere 
maatschappijen opgerichte Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw36. In 
verschillende afdelingen van deze Maatschappij, waarvan landheren, notarissen 
en alleen enkele beter gesitueerde boeren lid waren, heerste omstreeks 1890 een 
opgewekt leven, mede doordat van het hoofdbestuur een krachtige activiteit 
uitging37. Om het nut van het kunstmestgebruik proefondervindelijk aan te tonen, 
legde men reeds in 1889 in een zestal afdelingen proefvelden aan. Ter verbetering 
van de veestapel werden premies uitgeloofd aan de houders van goedgekeurde 
springstieren. De verbetering van de zuivelbereiding werd ter hand genomen 
door het verschaffen van thermometers en weldra ook door het oprichten van 
coöperatieve boterfabrieken38. Overigens had de Maatschappij, wat het coöperatie-
wezen betreft, het meeste succes op het gebied van de coöperatieve aankoop van 
kunstmest en veevoer. Het stimuleren bv. van de credietcoöperatie leverde geen 
noemenswaardig resultaat op3*. Een van de grootste verdiensten van de Maatschappij 
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is geweest, dat zij een uiterst bekwaam en practisch landbouwkundige, de latere 
directeur-generaal van landbouw, P. van Hoek, naar Noord-Brabant ontboden 
heeft. Van Hoek, een Groningse onderwijzer, die bij gelegenheid van zijn examen 
lagere land- en bosbouwkunde door het bestuurslid van de Maatschappij notaris 
Coolen uit Helvoirt40 was opgemerkt, kwam in 1890 als landbouwconsulent 
van de Maatschappij naar Noord-Brabant, waar hij het volgend jaar van regerings-
wege tot landbouwleraar werd aangesteld41. Zelfs op de meest afgelegen dorpen 
hield hij voordrachten over de meest variërende onderwerpen, waarbij hij door 
zijn helder en eenvoudig betoog het grote gehoor van onontwikkelde boeren 
wist te boeien, terwijl zijn proefvelden de praktische waarde van zijn beginselen 
overtuigend bewezen. Daar hij, evenals vele boeren zelf, inzag dat 'het uit de 
stal moest komen', ijverde hij vooral voor de verbetering van de fokkerij, de 
veevoedering en de zuivelbereiding (handcentrifuges)42. 
Met krachtige nadruk propageerde Van Hoek de coöperatiegedachte. Geen 
vergadering zou hij besluiten zonder gewezen te hebben op het nut en de nood-
zakelijkheid van onderlinge samenwerking. Coöperaties achtte hij in Noord-
Brabant nog noodzakelijker dan landbouwcursussen. 'Een gebrekkige techniek 
van het bedrijf', zo betoogde hij, 'staat veelal in verband met of is een gevolg 
van ongunstige economische toestanden. Daar helpt geen aanwijzing van de 
fouten, daar hebben de proefvelden veelal minder nut, daar moet in de eerste 
plaats gestreefd worden naar onderlinge samenwerking, naar coöperatie en het 
verkrijgen van goedkoop crediet'43. Tot deze ongunstige economische omstan-
digheden, welke een meer rationele bedrijfsvoering in de weg stonden en alleen 
door samenwerking konden worden geëlimineerd, behoorde vooral de afhanke-
lijkheid van de Noordbrabantse zandboer van allerlei handelaren. Zo werd de 
verbetering van zijn boterproduktie mede geremd door de afhankelijkheid van 
de boterhandelaar-dorpswinkelier. Nog altijd ruilde de boer immers het meesten-
deel van zijn boter bij de winkelier tegen winkelwaar of, wat ook meer en meer 
ging gebeuren, tegen veevoer en kunstmest44. Hierbij maakte het geen verschil, 
of de boter rechtstreeks naar de dorpswinkel gebracht werd, dan wel naar de 
kleine plaatselijke mijnen. Immers ook hier trad de winkelier-boterhandelaar 
gewoonlijk als koopman op. De prijs van de boter werd bij deze ruil niet bepaald 
naar de kwaliteit van het produkt, maar naar de hoeveelheid winkelwaar of vee-
voer, welke bij de winkelier werd betrokken. Zo kon de boer wanen, dat meer 
karnemelk of zout in de boter voor hem voordelig was, hierbij vergetend, dat 
dit alles in de prijs van de winkelwaar werd verdisconteerd. Mede doordat deze 
transactie in lopende rekening verliep, kwam de boer, vooral in slechte tijden, 
gemakkelijk bij de winkelier in het krijt te staan, met verlies van zijn sociaal-
economische zelfstandigheid als triest gevolg. 
Anderzijds zij men voorzichtig bij het uitspreken van een oordeel over de 
praktijken van de boterhandelaar-winkelier. Ook deze was dikwijls niet vrij, 
maar handelde op zijn beurt onder de druk van de grossiers en, wat de Meierij 
in het bijzonder betreft, van de grote Luikse en Brusselse boterhandel. Een 
insider tekende de positie van vele Noordbrabantse winkeliers op het einde van 
de negentiende eeuw als volgt: 'Die mannen46 regelden dien handel geheel en al 
en hun agenten, de winkeliers op de dorpen, kregen opdracht wekelijks op de 
mijn eene hoeveelheid boter te koopen. Door de onderlinge concurrentie kwam 
het zoover, dat door de winkeliers niet alleen op de boter geen cent werd 
verdiend, maar geregeld toegegeven. En toch moest er boter worden gekocht 
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terwille van de klandizie in de winkels. Van de misstanden, die hieruit voort-
vloeiden zouden wij zeer belangwekkende staaltjes kunnen vertellen. Vandaag 
kreeg eene boerin de hoogste markt voor hare slechte boter, omdat zij een nieuw 
kleed had gekocht bij den boterkooper-winkelier, en morgen wilde er niemend 
bij onderlinge afspraak de puikbeste boter eener andere boerin koopen, omdat 
zij om een nieuwen kapmantel te koopen naar de stad was gegaan'46. 
Het handelskapitalisme, dat op het einde van de negentiende eeuw steeds 
dieper doordrong in de huishouding van de zandboer, bereikte hem derhalve 
ook via de dorpswinkelier met het bedenkelijk gevolg, dat ook deze laatste zijn 
vrijheid verloor. Immers zoals de winkelier borgde om woekerwinst te vinden 
in de prijs der winkelwaren, zo maakte de grossier misbruik van het aan gene veel 
te ruim gegeven krediet. Zo gezien werd de produktiecoöperatie, welke de boeren-
stand bevrijdde uit zijn sociaal-economische onmondigheid, ook voor de bona 
fide dorpswinkelier tenslotte een weldaad. Een ander voorbeeld van knevelarij 
levert de beruchte kalverhandel. Voor vele Noordbrabantse zandboeren was een 
belangrijke inkomstenbron het mesten van kalveren47. Allerlei afpersingen, zoals 
het betalen van weeg- en losgeld, moesten zij zich bij de levering van dieren 
laten welgevallen van de kant van de joodse kooplui, die een monopoliepositie 
in de vette-kalverhandel innamen48. Erger nog was het, wanneer de boer bij 
deze 'kalverjoden', die ook weer nuchtere kalveren verkochten, in het krijt kwam 
te staan. Toen Pater Van den Eisen bij de aanvang van zijn sociale actie de on-
willige boeren bezwoer hun betrekkingen met deze lieden af te breken en zich 
bij de Meierijse Boerenbond, welke zich speciaal met de verkoop van vette 
kalveren bezig hield, aan te sluiten, tekende hij veler situatie als volgt: 'Maar ik 
weet wel waar de schoen wringt. Gij hebt allang met deze mannen gehandeld, 
gij zit er onder, gij zijt een van diegene, welke zo dwaas geweest zijn nu en dan 
een nuchter kalf te koopen met gesloten beurs. Gij hebt beloofd, dat gij uw kalf 
betalen zult, als het vet is, gij hebt het bijv. voor ƒ 15,— gekocht en beloofd ƒ 25,— 
te betalen over een half jaar, wanneer het gemest zal zijn. Weet gij nu hoeveel 
interest gij betaalt? ƒ 10,— interest voor ƒ 15,— is ƒ 66,— voor ƒ 100,— in een 
half jaar, dus in een jaar 132%. Ziet eens aan 132%, behalve dat gij u in nood-
zakelijkheid hebt gebracht om het kalf, als het vet is aan den man te verkoopen, 
die u nog eens zal doen bloeden. Dat is zeker de reden, waarom gij bij levering 
afzonderlij к in het geheim wordt uitbetaald. Misschien hebt gij nog andere schulden 
bij den handelaar en hebt gij reeds enige briefjes getekend' 4 9. 
Eendrachtige samenwerking op deze en andere gebieden - men denke ook aan 
de aanvoer van veevoer en kunstmest en aan de verschillende vormen van ver­
zekeringen - kon alleen de Noordbrabantse zandboer zijn sociaal-economische 
vrijheid teruggeven, een van de eerste voorwaarden ook voor de noodzakelijke 
bedrijfsrationalisatie. 
Omgekeerd was deze sociaal-economische afhankelijkheid juist weer een van de 
belangrijkste obstakels om tot samenwerking te komen. Zo kreeg Van Hoek, 
wanneer hij zijn mensen aanspoorde om gezamenlijk landbouwbenodigdheden 
te kopen, steeds de vraag te horen: 'Maar hoe te handelen, wanneer de winkeliers 
onze boter niet meer willen kopen, omdat wij onze benodigdheden elders aan­
schaffen?'50. Een sterk staaltje van de dwang, welke door boterhandelaren werd 
uitgeoefend om de boeren van de aankoopcoöperatie af te houden, levert deze 
circulaire, welke Van Hoek op 16 oktober 1892 ter kennismaking kreeg toe-
gezonden: 'Ter waarschuwing in het belang en het voordeel der landbouwers 
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maken de vereenigde boterkopers, welke de botermijnen van Uden, Zeeland, 
Mill, Boekei, Erp enz. bezoeken, langs dezen weg aan de landbouwers bekend, 
dat door hen is besloten, voortaan bij het koopen van boter er bijzonder op te 
letten, welke landbouwers lid eener landbouwersclub zijn of bij een club hun 
benoodigde waren halen. Nog eens: Dit zij ter waarschuwing. Zegt het voort'51. 
Een andere moeilijkheid, waarop de oprichting van, of althans een meer al-
gemene aansluiting bij de coöperaties afstuitte, was dikwijls het gebrek aan 
bedrijfskapitaal52, waardoor contante betaling bij gezamenlijke aankoop feitelijk 
onmogelijk was. Hier kon alleen het coöperatieve landbouwcrediet uitkomst 
brengen. Zo begreep het ook Van Hoek, die 'overal dan ook, waar hij coöperatieve 
verenigingen oprichtte, aandrong op het vormen van voorschotkassen'63. 
Evenmin echter als de actie van het bestuur van de Noordbrabantse Maatschappij 
van Landbouw leidde die van Van Hoek op dit gebied tot succes. Evenwel, 
ondanks allerlei bezwaren en belemmeringen won de coöperatiegedachte in 
Noord-Brabant in het begin van de jaren '90 steeds meer veld. Dit gold in de 
eerste plaats voor de gezamenlijke aankoop. 'Gelukkig ziet men de landbouwers 
al meer en meer de handen ineen slaan om zich van het knellende juk [der koop-
lieden] te bevrijden', aldus Van Hoek in zijn verslag over 1892. Hij zelfwas er 
trouwens getuige van, dat bv. landbouwers van Etten en Leur, Princenhage 
en Beek en Donk na afloop van zijn voordracht onmiddellijk tot oprichting van 
landbouwverenigingen overgingen 'met het doel om gezamenlijk de benoodig-
heden van het bedrijf te koopen'. Te Beek en Donk, waar men met een ledental 
van 82 begon, was dit reeds na zes weken tot 240 gestegen. 
In 1893 kwam ook de coöperatieve zuivelbeweging in Noord-Brabant op gang. 
Naar het voorbeeld van Limburg, waar het eerste coöperatieve fabriekje met 
handcentrifuge was opgericht te Tungelroy door de hoofdonderwijzer J. J. C. 
Ament (1892)5S, kwamen in de loop van 1893 soortgelijke fabriekjes of boterijen 
tot stand o.a. te Liesel, Bakel, Boekei, Deurne en Asten54. De coöperatieve 
zuivelbeweging greep evenals in Limburg ook hier snel om zich heen. Het 
verslag van de Maatschappij over 1894 maakte reeds melding van een zeer groot 
aantal van dergelijke fabriekjes, ten dele op particuliere, grotendeels echter op 
coöperatieve grondslag. In 1895 werkten van de 95 boterfabriekjes er 49 coöpe-
ratief55. Behalve aan de activiteit van bestuurders van de Maatschappij, alsook 
van losse landbouwersclubs, was dit succes mede te danken aan de praktische 
voorlichting van mannen als Van Hoek en van onderwijzers als P. Damen te 
Maarheze en P. Prinsen te Haarsteeg56. 
Het verslag van de Maatschappij over 1894 vermeldt nog, dat de afdeling 
Beek en Donk de sprong van het geïsoleerde zuivelbedrijf op de boerderij naar 
een coöperatieve stoomzuivelfabriek in ééns dorst te nemen. Dit vrij eenzame 
geval verdient de aandacht, omdat in Limburg en Oost-Brabant - West-Brabant 
blijve buiten beschouwing, wijl daar de zuivelbeweging later aansloeg - de 
'stoomzuivel' over het algemeen werd voorafgegaan door handkrachtbedrijfjes. 
De betekenis van de zuivelcoöperaties voor de verlossing van de boer uit zijn 
sociaal-economische misdeeldheid wordt in dit verslag treffend omschreven: 
'Tevens' zo leest men, 'is hierdoor57 geheel en al opgeheven de verkeerde toestand, 
waartoe de vroegere botermijn aanleiding gaf, met het oog op gedwongen winkel-
nering. Al had de fabriek momenteel 2 à 3 maal de hoeveelheid boter van nu 
beschikbaar, zij zou gereede koopers zoowel in het binnen- als in het buitenland 
vinden, daar in den korten tijd, dat zij bestaat, de qualiteit van haar produkt 
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reeds bij degenen die er kennis mede maakten, een gevestigden naam heeft 
gekregen; ook particuliere afnemers nemen hand over hand toe, terwijl nog geen 
proefkistje werd afgezonden zonder gevolgd te zijn door nabestellingen'68. 
Soms gaven deze zuivelcoöperaties weer de stoot tot andere vormen van 
samenwerking, zoals lokale boerenverenigingen of landbouwersdubs - in de 
Kempen gebeurde dit zelfs vaak69 - waaruit dan later weer nieuwe coöperaties 
voortkwamen. De boerenverenigingen of landbouwersdubs stonden echter 
geheel los van de Maatschappij60. Dit blijkt o.a. uit de volgende opmerking van 
de redacteur van De Noordbrabanter op 22 april 1896 naar aanleiding van een 
ingezonden stuk. 'De geachte inzender is hier niet erg gelukkig in zijn uitdrukking61 
en schijnt niet te denken aan de vele locale boerenverenigingen, die in onze 
provincie bestaan en die, zoals de heer Aarden op de vergadering van Donderdag 
j . l . 6 2 opmerkte, zich niet aangesloten hadden bij de Landbouwmaatschappij en 
zich daarbij ook niet willen aansluiten. Die velen geven toch wel blijk besef te 
hebben van het nut van vereeniging, al kunnen zij niet meegaan met de organisatie 
van de Landbouwmaatschappij'. 
Uit dit alles moge blijken, hoe de organisatiegedachte in de eerste helft van de 
jaren '90, dus nog vóór de opkomst van de boerenbondsbeweging in Noord-
Brabant, en dus ook nog vóór het optreden van Van den Eisen krachtig veld 
won. Men mag zelfs wel zeggen, dat deze gedachte in geen ander gewest, behalve 
misschien in Limburg, zo sterk ingang vond als juist hier, zodat de telkens weer 
terugkerende opmerking in De Noordbrabanter in het begin van 1896: 'de boeren 
van Limburg en Noord-Brabant slapen', in haar algemeenheid dan ook niet 
juist is63. De verklaring van deze toenemende coöperatiebeweging zoeke men 
niet alleen in het feit, dat men hier in het algemeen te doen had met een stand van 
kleine boeren, die in de gegeven omstandigheden elkaar nodig hadden, maar 
ook in het andere feit, dat de gemeenschappelijke basis, de godsdienst, nergens 
zo verankerd lag als juist in Noord-Brabant. Daarom kon in de volgende jaren 
dan ook krachtige hulp uitgaan van de dorpsgeestelijkheid. Met betrekking tot 
het welslagen van de organisatiegedachte, vooral in Noord-Brabant, kan men 
deze factor zelfs niet licht overschatten. Terloops zij er reeds op gewezen, dat 
Van den Eisen steeds een krachtig beroep zou doen op de medewerking van de 
geestelijkheid en dit om meer dan een reden. 
De prille samenwerking, welke zich ook buiten Noord-Brabant ten aanzien van 
de landbouw voordeed, was echter nog te sporadisch en te aarzelend, om een 
werkelijke verbetering van de landbouw en een sociale zedelijke verheffing van 
de boerenbevolking te bewerken. Hiervoor was een machtige organisatie nodig, 
welke niet alleen op grote schaal tal van coöperatieve instellingen in het leven 
kon roepen, maar ook tegen velerlei parasietendom zou optreden en de overheid 
tot het nemen van krachtiger maatregelen overhalen en, waar nodig, zelfs dwingen. 
Evenwel, de geneigdheid tot samenwerking was reeds aanwezig; geschikte 
initiatiefnemers die een werkelijke boerenbewegmg zouden weten los te slaan 
traden reeds naar voren. 
Dit initiatief kon onmogelijk uitgaan van de Maatschappijen van Landbouw. 
Typerend toch voor de liberale mentaliteit in deze kringen, was, dat men hier 
het agrarisch vraagstuk zuiver en alleen zag als een economisch-technisch probleem 
en de minstens even belangrijke sociale factor daarbij volkomen over het hoofd 
zag6*. Het drong niet tot de kringen der Maatschappijen door, dat economische 
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structuurverandering een wijziging in de rechtsbegrippen tot gevolg moest 
hebben, dat een nieuw maatschappelijk inzicht noodzakelijk was. Met het ver-
spreiden van landbouwkennis en het toepassen van nieuwere methodes, waarvoor 
weliswaar dikwijls het coöpereren van de boeren nodig was, meende men het 
probleem te hebben opgelost. Men bekommerde zich alleen om de landbouw 
en niet om de landbouwers, vooral niet om de kleinen, de sociaal-misdeelden en 
noodlijdenden65. Vandaar dat men daar de noodzakelijkheid van een allen 
omvattende organisatie, welke vooral ook de sociale positie van de landbouwers 
zou kunnen verbeteren, met name betreffende de oplossing van het pachtvraag-
stuk, een der kernproblemen van de agrarische kwestie, niet inzag. Hierbij kwam 
nog iets anders. Ook de samenstelling van de Maatschappijen uit deftige heren: 
landjonkers, notarissen en andere liefhebbers van het agrarisch bedrijf, was in 
dezen van invloed. Voor samenwerking met kleine en schamele boeren voelden 
deze heren niets, terwijl omgekeerd de boertjes op hun beurt schuw en onwennig 
stonden tegenover de deftigheid. 
De actie voor de oplossing van het boerenvraagstuk in zijn volle omvang is 
dan ook uitgegaan van een geheel andere groep van mannen. Weliswaar behoorden 
velen van hen tot een of andere afdeling van een provinciale Maatschappij van 
Landbouw, maar in hen leefde toch een geheel andere geest dan in de typische 
landbouwmaatschappijers. Zij waren de echte boerenvrienden, die onder invloed 
van de opkomende sociale ideeën de sociale en zedeüjke verheffing van de boeren 
op het oog hadden en de technisch-economische verbeteringen dorsten te her-
leiden van doel tot middel. Bekend met de grote nood waarin vele landbouwers 
verkeerden, verontwaardigd over het onrecht aan deze door allerhande grote en 
kleine woekeraars en een nalatige overheid aangedaan, anderzijds bevreesd voor 
het veldwinnend socialisme ook op het platteland, begrepen zij, dat in de liberaal-
individualistische samenleving de boerenstand alleen te redden was, wanneer alle 
boeren zich aaneensloten in een machtige organisatie66. Hun daad was het ant-
woord van het christelijk geweten op het liberalisme en het socialisme beide. 
Deze boeren-organisators behoren tot het geslacht van de christelij k-sociale 
pioniers, die in de tweede helft van de negentiende eeuw de machtige organisaties 
met hun vele instellingen in het leven riepen. Zij moeten derhalve geplaatst 
worden naast mannen als Ariëns, Kater en zovele andere arbeidersvrienden en 
sociale werkers of liever nog naast Schorlemer-Alst, Raiffeisen, Mellaerts e.a., die 
de Duitse en Belgische boerenorganisaties en leenbanken in het leven riepen. 
De man die het eerst het denkbeeld van een principiële boerenorganisatie te 
onzent poneerde, was de Sittardse onderwijzer, J. Claessen67. Hij wees hierbij 
op de christelijke Bauernvereine in Duitsland en de christelijke boerengilden 
in België. Reeds in 1886 schreef hij over dit denkbeeld artikelen in De Limburger 
Koerier, De Tijd en Het Centrum, terwijl hij in 1888 de noodzakelijkheid van een 
christelijke boerenorganisatie verdedigde op het eenenveertigste Landhuishoud-
kundig Congres te Assen. Nog eens uitdrukkelijk verdedigde hij het christelijk 
beginsel van de boerenorganisatie tegen Mr. Doornbos in de liberale Groninger 
Courant. Sindsdien bleef hij voortgaan met dit denkbeeld te propageren in tal 
van dagbladen, zoals De Limburger Koerier, De Maas- en Roerbode, Nieuwe Rotter-
damsche Courant, Noordbrabantsch Dagblad en De Tijd. Gewoonlijk publiceerde 
hij hierin zijn artikelen onder de schuilnaam Frans van Dam. 
In het begin van de jaren '90 namen verschillende boerenvrienden, die eveneens 
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overtuigd waren van de noodzakelijkheid van een christelijke boerenorganisatie, 
dit initiatief over. Een boerenvriend, die het niet bij het schrijven van artikelen 
liet, maar tevens met plaatselijke organisaties begon, was Jan Truyen uit Meyel. 
Met de hoofdonderwijzer van Tungelroy, J. Ament, en de landbouwleraar 
F. H. Corten, gaf hij de stoot tot de coöperatieve zuivelbeweging in Limburg. 
In tal van dorpen stichtten zij coöperatieve boterijen, welke zij reeds in 1893 
in de Zuidnederlandse Zuivelbond (Z.N.Z.) samenbrachten, waaruit een paar 
jaar later weer de Maastrichtse botermijn voortkwam68 . In het voorjaar van 1896 
sloten in Noord-Brabant de redacteur van De Noordbrabanter, H. M. Thijssen, 
en thans ook Van den Eisen, zich bij hen aan met artikelen in dit blad, waarin 
zij evenals Truyen de boeren en nog meer de dorpsgeestelijkheid opwekten tot 
oprichting van boerenbonden. Vooral de gedachte, de overheid via een machtige 
boerenorganisatie tot protectionistische maatregelen te dwingen, speelde bij de 
Noordbrabanders een zeer belangrijke rol89. In het Noorden werd de actie voor 
de organisatie van de boeren op christelijke grondslag begonnen o.a. door J. G. 
van Schaik, kapelaan te Hoogland bij Amersfoort. Zulks mede op aansporing 
van Alphons Ariëns. Van Schaik schreef artikelen onder de schuilnaam J. van 
Hoogland in Het Centrum en stichtte in de jaren '94 en '95 te Hoogland een 
Raiffeisenkas en een inkoopcoöperatie, waarvoor de pastorie als pakhuis diende70. 
Zo werd het hele land door voor het denkbeeld van een christelijke boerenbond 
geijverd, terwijl reeds hier en daar plaatselijke organisaties tot stand kwamen. De 
gedachte aan een aaneensluiting van de verdeelde krachten vond steeds meer 
ingang in de jaren '94 en '95, toen tengevolge van de eerste aanvoer van Argen-
tijns graan de graanprijzen nog verder daalden. Het feit dat zelfs de Amerikaanse 
farmer met zijn roofbouw tegen deze lage prijzen niet meer opkon, sprak voor 
zich zelf71. Alom werd door de landbouwers geroepen om protectie72. Tevergeefs, 
zoals bleek uit het negatieve resultaat van de motie-Dobbelman. De boeren waren 
dus op eigen krachten aangewezen. Alleen een machtige boerenbond zou de 
overheid tot bescherming kunnen dwingen, terwijl bovendien het voorbeeld 
van de arbeidersorganisaties tot navolging stimuleerde. 
'Waar is de man die de organisatie van een boerenbond ter hand neemt? Veel 
wordt gedaan voor den werkman, maar wie trekt zich het lot aan der landbouwers' ? 
Aldus De Noordbrabanter van 5 januari 1896. Intussen had de reeds genoemde 
Jhr. L. Ridder de van der Schueren, voorzitter van de afdeling 'Lijmers' van de 
Gelders-Overijselse Maatschappij van Landbouw, eind december 1895 in ver-
schillende dagbladen een oproep gericht tot boeren en boerenvrienden om tot 
het stichten van een Nederlandse christelijke boerenbond over te gaan73. Dit 
initiatief vond bijval. Een veertigtal personen, die aanstonds adhaesie betuigden, 
besloot op 31 januari 1896 te Arnhem in Musis Sacrum over te gaan tot de 
oprichting van een Nederlandse Christelijke Boerenbond, welke reeds op een 
duizendtal leden kon rekenen74. Een nieuwe actiegolf brak los onder de Neder-
landse boeren na deze vergadering, waar de voorzitter de aanwezigen tot nieuwe 
bedrijvigheid door middel van de plaatselijke pers en tot het oprichten van lokale 
bonden had aangespoord. Hoewel geen van de Noordbrabantse ijveraars aan 
de Arnhemse vergadering had deelgenomen76, begonnen ook zij hierna opnieuw 
de trom te roeren, zelfs zo zeer, dat het vele lezers van De Noordbrabanter tenslotte 
'de keel begon uit te hangen'. 
Nadat op 5 april 1896 (Paaszondag) het algemeen reglement in de dagbladen 
was verschenen, kwamen de vertegenwoordigers van 80 personen en bijna 100 
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afdelingen op 4 juli van dat jaar te Utrecht in 'Kunsten en Wetenschappen' 
bijeen, waar dit reglement werd aangenomen". Hiermee was de stichting van 
de Nederlandse Christelijke Boerenbond een feit. De oprichting van provinciale 
bonden zou spoedig volgen. Waar het echter vooral op aankwam, was de uit-
breiding van het aantal lokale bonden. De boerenbond immers had dan pas 
betekenis, wanneer hij stevig geworteld stond in de boerenbevolking zelf. 
Vooral wat het Zuiden betreft was er in dit opzicht reden tot optimisme. In 
Limburg en Noord-Brabant, waar het levensgevoel in het algemeen makkelijker 
en spontaner een uitweg vindt, heerste onder de boeren een enthousiaste stemming, 
waarvan een van de Limburgse boerenbonders van de eerste uren geruime tijd 
later het volgende getuigenis aflegde, dat tenslotte weer overeenstemde met dat 
van de Noordbrabantse pionier, de abdijheer Van den Eisen: 'Men moet het 
mee gemaakt hebben', aldus Th. van der Marck in De R.K. Boerenstand van 
21 juni 1925, 'om te begrijpen, met welke geestdrift de boerenbonden door de 
landelijke bevolking ontvangen werden. Het terrein was langzaam, maar deug-
delijk voorbereid; in tal van dag- en weekbladen was door oprechte volksvrienden 
het groóte nut van het vereenigingsleven uiteengezet: men kon wijzen op de 
groóte uitkomsten in de naburige landen, vooral in Duitschland, op dit gebied 
verkregen; dan zag men in het verschiet een geheele omkeer in den landbouw 
door de wetenschappelijke ontwikkeling, die een meer intensief gebruik van de 
grond mogelijk ging maken. En niet het minst kwam het vereenigingsleven van 
de arbeiders de aandacht vestigen op de ontzaglijke macht van de vereeniging'77. 
Bij zulk een stemming kwam alles er op aan de geschikte organisators te vinden, 
die deze geestdrift zouden weten te benutten om de vele nauwelijks omschreven 
en begrepen verlangens te zuiveren van onwerkelijkheden en te voorkomen, 
dat idealen vervaagden tot illusies. Zulk een organisator zou de Noordbrabantse 
zandboeren ten deel vallen in de persoon van Gerlacus van den Eisen. 
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HOOFDSTUK III 
OVERGANG NAAR DE SOCIALE ACTIE 
Van den Eisen was in enkele jaren met zijn school geheel vergroeid geraakt. 
Dit kan o.m. ook blijken uit de omstandigheid, dat hij later, ondanks zijn drukke 
bezigheden in de boerenbond, het gymnasium moeilijk kon los laten. Bovendien 
was hij er ook niet de man naar om gemakkelijk de leiding van wat dan ook uit 
handen te geven. Evenwel wilde het ongeluk, dat hij in de persoon van zijn con­
frater Van den Oever een conrector naast zich had, die, gedreven door naijver 
en bemoeizucht, op alle mogelijke wijzen streefde naar meer zeggenschap op 
de school. Daarbij kwam nog, dat deze voor zijn leerlingen te goedige man door 
zijn ontactisch optreden weinig of geen prestige had. 
In verband met de grote verandering, die zich in 1896 in de werkkring van 
Van den Eisen voltrok, zijn overgang naar de sociale actie, is het van belang 
de gang van zaken op zijn school in deze jaren enigszins uitvoerig na te gaan. 
De min of meer gespannen verhouding op het gymnasium leidde in het voorjaar 
van 1891 tot een crisis, toen de kwestie aan de orde kwam, of men het kosthuis­
systeem, dat men tot nu toe op het voorbeeld van Gemert gevolgd had, zou 
opheffen en tot een internaat zou overgaan1. Welke motieven de conrector en 
enkele andere heren ertoe brachten om de zwakke prelaat Bazelmans, die aan­
vankelijk sterk tegen een internaat gekant was, hiertoe over te halen, vermeldt 
Van den Elsens dagboek niet. Men kan echter wel aannemen, dat het kosthuis­
systeem in een kleine plaats als Heeswij к bij de groei van de school, die in deze 
tijd ± 40 leerlingen telde, vele bezwaren had, terwijl een internaat ook de toevloed 
van leerlingen zou bevorderen. Bovendien maakte men in de abdij - o.a. in verband 
met de vrijstelling van de militieplicht - gaarne vergelijkingen met het seminarie; 
Van den Eisen deed dit zelfs bij voorkeur. Toch moet hij wel de voornaamste 
tegenstander van het internaat geweest zijn, hoewel geenszins om principiële 
redenen2. Volgens zijn dagboek was de voornaamste reden van zijn verzet, dat 
de 'confraters met de prior aan het hoofd van plan waren om voor de te bouwen 
kostschool knechts en meiden te huren'3. Van den Eisen vond dit niet alleen een 
grote last maar bovendien ook niet noodzakelijk en voorts ook storend voor 
de orde en de tucht. Dit bezwaar van Van den Eisen was zeker gegrond en het 
is bijna onbegrijpelijk, dat de anderen dit niet inzagen. Wat hier echter ook van 
zij, hij kon zich met het internaat verzoenen, 'indien conversen (broeders) het 
hospitium zouden besturen en allen, zoowel studenten als wij, dezelfde keuken 
zouden gebruiken'4, hetgeen later, toen men tot oprichting van een internaat 
overging, ook inderdaad is gebeurd. 
Hoe men overigens ook over de motieven van beide zijden moge denken. 
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zeker was het onjuist, dat men deze verandering buiten de rector om bij de prelaat 
tot stand trachtte te brengen. Het was grievend voor Van den Eisen, die toch het 
gymnasium terecht zijn school kon noemen en die in 1888 tot supprior der abdij 
was benoemd5, dat men de kwestie tijdens zijn afwezigheid doordreef, zodat hij 
de beslissing pas vernam enkele dagen na zijn thuiskomst, toen men ze in de 
dagbladen kon lezen". Deze bijzonderheid tekent de verhoudingen zeer duidelijk. 
Het pleit voor de zelftucht van deze norbertijn, dat hij het hoofd boog, 'nu de 
abt zijn stem eraan gegeven had'. 
Wanneer Van den Eisen door zijn medewerking aan de benoeming van zijn 
confrater Van den Oever tot prior in 1892' de hoop mocht hebben gehad, hierdoor 
van diens bemoeiingen met het gymnasium bevrijd te zijn, heeft zijn berekening 
volkomen gefaald. Niet alleen bleef Van den Oever als godsdienstleraar aan de 
school verbonden, maar juist het prioraat gaf hem de gelegenheid zijn invloed 
op de gang van zaken hier te versterken. Immers door zijn overwicht op de 
weinig zelfstandige prelaat, die door zijn onwetendheid inzake het bestuur van 
de abdij volkomen van zijn prior afhankelijk was, wist deze diens gezag voor zijn 
strevingen te gebruiken. Kenschetsend voor het karakter van Van den Oever 
was voorts, dat hij zijn bemoeiingen niet alleen uitstrekte tot het terrein van de 
rector, maar ook tot dat van de novicenmeester en de 'professoren', terwijl 
het convent betreffende de gewichtigste aangelegenheden van de abdij, bijv. de 
gang van zaken in de pas gestichte 'missie' in Amerika (1893), tegen de toenmalige 
gewoonten in, onkundig werd gelaten8. 
Over de meest interne schoolaangelegenheden, zoals het regelen van de wan-
deling, het vieren van campus (vrije middag), het geven van toneeluitvoeringen, 
het wegzenden of aannemen van leerlingen - bij dit laatste was het zijn bedoehng 
zoveel mogelijk internen te krijgen - besliste de prior ook tegen de wil van de 
rector, gebruik makend van het gezag van de prelaat9. Afgezien van de verwarring, 
die hierdoor ontstond en die door de bezorgde en wat rigoristische Van den Eisen 
wellicht te zwart in zijn dagboek is afgeschilderd, moest dit voor een rector, 
die zich meer dan iemand anders voor zijn taak berekend voelde, onduldbaar 
zijn. Te zeer man van straffe zelftucht om het tot het uiterste te laten komen, te 
veel kloosterling om tegen het gezag van de prelaat in te gaan, zag Van den Eisen 
zich in zijn streven om zijn school uit te bouwen voortdurend geremd. Toen 
echter bij het begin van het nieuwe schooljaar (september 1892) buiten de rector 
om, zelfs zonder dat deze de reden vernam, een leerling door de prior van de 
school verwijderd werd, was Van den Eisen ten einde raad. De maat was vol. 
Machteloos tengevolge van de belofte van gehoorzaamheid, bracht hij echter 
het offer van de ware kloosterling: hij berustte en zweeg. Maar het leed scheen 
hem de keel toe te knijpen, toen hij zijn ergernis in een enkele geladen zin in 
zijn dagboek, samenvatte: 'zooveel kwellingen moet ik verduren, dat ik ze niet 
meer kan en ook niet meer wil optekenen'10. 
De mededelingen in zijn dagboek worden inderdaad van nu af aan schaarser. 
Slechts een enkel feit wordt nog vastgelegd, zoals bv. het zojuist vermelde 
vertrek van de eerste 'missionarissen' onder leiding van B. Pennings naar Amerika 
(Wisconsin) in 1893, bij welke gelegenheid Van den Eisen de afscheidspredicatie 
hield. Typerend voor Van den Eisens bezorgdheid voor het lot van zijn abdij 
in deze jaren van moeilijkheden, is de volgende passage 'Men ziet in de velden 
een grooten wilgenboom met hooge breede takken, heinde en verre het oog 
trekkend, maar inwendig rot; weldra stort hij neer. Broeders, laat ons waken. 
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dat de abdij daaraan met gelijk worde: uitwendig schitteren, inwendig rot zijn. 
Bewaren we onze eerste ijver, liefde en eendracht e t c , dan zal het werk bestand zijn, 
anders zal het tot groóte schande eerlang instorten'11. 
Over het inwendige abdijleven vernemen we in de eerstvolgende jaren in het 
dagboek mets meer, zelfs de school komt slechts een enkele maal meer ter sprake, zo-
als bij de neutrale vermelding van deprijsuitdehng op het emde van het schooljaar12. 
Eenzelfde situatie als op de school vertoonde zich ook in het klooster. Ook hier 
werd Van den Eisens activiteit, welke o.m. gericht was op de uitbreiding van 
de werkzaamheden van de abdij naar buiten, steeds meer geremd. Duidelijk blijkt 
dit uit de gang van zaken betreffende een plan tot het vestigen van een priorij te 
Eindhoven-Woensel in 1890, waarvoor Van den Eisen zich te Eindhoven de 
medewerking van Mr. P. van den Heuvel had verzekerd1*. Ook de goedkeuring 
van de bisschop schijnt met moeilijk te verkrijgen geweest te zijn14. Het bezwaar 
van de abt, dat ni. de financien ontbraken - volgens Van den Eisen alleen geopperd 
om maar hinderpalen in de weg te leggen - was naar zijn mening gemakkelijk te 
ondervangen door enige versobering. Maar het voorstel stuitte op tegenstand 
en werd afgestemd16. De gelegenheid voor de Berners om zich m het opkomende 
Eindhoven te vestigen, welke als het ware voor het grijpen lag, werd weldra 
door de Augustijnen beter benut. 
Het ligt voor de hand, dat de belangstelling en de activiteit van een pioniers-
figuur als Van den Eisen in deze omstandigheden gemakkelijk geleid konden 
worden naar een arbeidsveld, dat zich buiten de kloostermuren bevond en in de 
richting lag van de tradities van orde en abdij: de emancipatie van de Noord-
brabantse boerenstand. Overigens is Van den Eisens overgang naar het sociale 
terrein een proces van geleidelijkheid geweest, waarbij bovendien een complex 
van factoren een rol heeft gespeeld. Zo wilde het toeval, dat hij juist m het 
begin van de jaren negentig in verband met de uitgave van zijn beide Bkemhoßses 
nog eens teruggreep naar zijn vroegere artikelen in het Zondagsblad der H. Famthe. 
Onwillekeurig werd zijn aandacht hierdoor weer gevestigd op het sociale leven, 
meer m het bijzonder ook op het dorpsleven en het boerengezin. Welnu, sinds 
zijn Berlicumse tijd was dit boerengezin, waarmee hij via familiebanden, alsook 
via het rectoraat, in voortdurend contact gebleven was, door de landbouwcrisis 
in steeds grotere nood geraakt. Vele boerengezmnen gingen te gronde, trokken 
naar de steden, naar de industriecentra, waar zij gevaar liepen het oude geloof 
te verhezen1 · . Ook dreigde de boerenstand, 'de steunpilaar van kerk van maat-
schappij', onder deze omstandigheden een prooi te worden van het socialisme, 
dat thans zijn propaganda inzette ook op het Brabantse platteland17. 
Zoals reeds werd opgemerkt schreef Van den Eisen voor de eerste maal over 
de organisatiegedachte in verband met de in nood verkerende boerenstand in 
het Noordbrabantsch Dallad van 24 januari 1892 l e. Het artikel droeg tot titel: 
De geduldige Landman en was, voorzover kon worden nagegaan, het eerste, waar-
door in een Brabants dagblad de boerenbondsgedachte werd gelanceerd. Waar-
schijnlijk was Van den Eisen toen van emge activiteit op dit gebied zelfs geheel 
onkundig. Met geen woord althans repte hij van de reeds vermelde propaganda 
van de Sittardse onderwijzer J. Claessen1·. Een aanwijzing en een aansporing 
voor de organisatie van de boerenstand vond Van den Eisen dan ook veeleer 
in de zo juist verschenen encycliek Rerum Novarum, want zo schreef hij: 'Onze 
groóte leermeester Paus Leo XIII zelf betoogt in zijn jongste encycliek de nood-
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zakelijkheid van zulke vereenigingen als een der beste middelen, om den werkenden 
stand voor den ondergang te behoeden'. Evenals zovele priesters20 en leken was 
dus ook Van den Eisen getroffen door deze klaroenstoot voor een katholiek 
sociaal reveil. Daarbij verdient het vooral aandacht, dat hij van stonde af aan heeft 
begrepen, dat de sociale denkbeelden van de door hem hoog vereerde paus van 
de neo-scholastiek, niet alleen van betekenis waren voor de arbeiders, maar ook 
voor de boeren, ja voor deze laatsten zelfs nog het meest, naar hij later zou schrijven. 
Intussen was het toch niet de encycliek zelf, welke hem tot het schrijven van 
zijn Geduldige Landman had geïnspireerd, maar een artikel in De Tijd van 1 decem-
ber 1891, getiteld: 'Landbouw en landbouwcrediet' en ondertekend met W. Het 
artikel, dat verband hield met het toen juist verschenen rapport van de Staats-
landbouwcommissie van 1886, had blijkbaar diepe indruk op hem gemaakt. 
Immers het schetste naar Van den Eisens mening 'op meesterlijke wijze' de toe-
stand van de landbouwer. Het had hem zelfs zozeer getroffen, dat hij 'het niet 
van zich kon verkrijgen om het zoo maar weg te werpen'. Langer dan een maand 
was het op zijn schrijftafel blijven liggen, mogelijk naast de encycliek Rerum 
Novarum. Wat hem in het artikel vooral trof, was, 'dat er in werd aangetoond 
hoe de landbouw drie, vier, ja in sommige landen wel tienmaal zwaarder is belast 
dan het kapitaal, de koophandel en de industrie, zoodat de landbouwer niet zelden 
de helft der vruchten van zijn zwaren arbeid in de staatskas deponeeren moest'. 
Welnu, ook naar Van den Eisens mening stak hierin de oorzaak van de nood 
van de boerenstand. Hoe was een dergelijke situatie echter mogelijk geworden? 
Door 'den kundigen schrijver' werd dit 'even duidelijk als kernachtig' als volgt 
verklaard: 'De macht der kapitalisten, grootindustriëlen en groothandelaren ligt 
in betrekkelijk weinig veelvermogende handen, die door haar pers pressie uit-
oefenen op de openbare meening en door haar vertegenwoordigers en handlangers 
in het Parlement op de wetgevende macht. Hun krachten zijn gecentraliseerd in 
Kamers van Koophandel en Fabrieken en wáár is de Regeering, die niet beschroomd 
opziet tegen de aaneengesloten drommen hunner arbeiders, steeds gereed om 
den arbeid te staken, te schreeuwen, te dwingen en geweldenarijen te plegen? 
Dan is 't voorzeker voor de openbare rust en veiligheid maar geraden Γ, zo stemde 
Van den Eisen met de schrijver in De Tijd in, 'den geduldigen landman in de 
bres te laten springen? E n daarom moet de landman betalen voor zichzelf en 
voor anderen'. 
Het artikel in De Ti/d, waarin overeenkomstig de toenmalige zienswijze, vooral 
voor de katholieken in het Zuiden, het agrarisch vraagstuk als een probleem van 
economische politiek of liever van handelspolitiek werd gezien - men denke aan 
het protectionistische wetsvoorstel-Bahlmann van 18892 1 - heeft Van den Eisen 
met zijn organische maatschappijopvatting waarschijnlijk ook hierom zo bijzonder 
getroffen, omdat het tevens de vinger legde op de liberale d.w.z. gewelddadige 
maatschappij-inrichting, tengevolge waarvan niet het recht, maar machtconstel-
laties beslissen. In ieder geval had bedoeld artikel een zeer gevoelige snaar bij hem 
geraakt. Immers van dag tot dag stelde hij zijn hulpverlening uit, zoals hij schreef, 
maar op de duur was het niet vol te houden 'een uitgehongerden bedelaar aan 
zijne deur te zien'. 'Men moet hem helpen', zo ging hij verder, 'zooveel men kan, 
of men zou tenlaatste zelf van verdriet wegkwijnen'. Tenslotte grijpt hij dan naar 
de pen, slingert zijn klacht over het gepleegde onrecht de wereld in, opdat 
iedereen het kan h o r e n . . . maar vult dan tevens de leemte aan, welke hij in het 
Tijdsartikel had ontdekt. 
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Wat Van den Elsen hierin nl. had gemist, was immers het middel, waardoor 
aan het onrecht, de boeren aangedaan, een einde kon worden gemaakt. Op de 
vraag, wat er dan gedaan moest worden om de boerenstand te redden, antwoordt 
hij op haast demagogische toon: 'Mij dunkt, schreeuwen, niets dan schreeuwen. 
De kapitalisten en groothandelaars verstommen de Regeering door hun geschreeuw. 
Welnu als het recht en de gelijkheid niet meer geëerbiedigd worden, wat is er 
dan nog over, dan daartegen in te schreeuwen'. Dit schreeuwen betekende echter 
niet, dat men, 'den geduldigen landman zijn geduld zou ontnemen en hem tegen 
het gezag zou ophitsen'. Dit zou echter, 'door de socialisten gebeuren, wanneer 
wij, katholieken, niet ons best doen om bijtijds de toestand te verbeteren'. 
Schreeuwen was noodzakelijk geworden volgens Van den Eisen, maar 'het kon 
nog geschieden zonder tot die buitensporigheden over te gaan, zonder geweld 
te plegen, zonder het gezag aan te randen'. De boeren moesten dan hetzelfde 
middel aanwenden als de anderen nl. dat van de organisatie. 'Zoals wij zagen, 
is de kracht van die anderen', aldus vervolgde hij, 'gecentraliseerd in enkele goed 
georganiseerde vereenigingen, die zich in de politiek mengen en deze aan hun 
belangen dienstbaar, althans voor hun welvaart onschadelijk maken'. 
Stuwde het bewuste artikel in De Tijd, waarin duidelijk werd gezegd, dat de 
kapitalisten en arbeiders hun grote invloed aan hun georganiseerd optreden te 
danken hadden, Van den Eisen ten aanzien van de oplossing van het boerenvraag-
stuk mede in de richting van de organisatie, vooral de bestudering van Rerum 
Novarum - het werd reeds opgemerkt - had bij hem deze idee doen rijpen en 
tevens daaraan haar hoogste sanctie gegeven. In verband met zijn latere houding 
tegenover de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw verdient tenslotte 
nog even de aandacht hetgeen hij schreef over de 'bestaande landbouwvereeni-
gingen' en 'haar leiders'. 'Nu weten we wel', zo merkt hij naar aanleiding hiervan 
op, 'dat er ook in ons land enkele zulke vereenigingen bestaan. Maar zijn zij 
genoeg aaneengesloten en hebben zij verstandige leiders? Is het niet te vreezen, 
dat zij in het vaarwater van de liberalen en de socialisten gestuurd worden? 't 
Is genoegzaam bekend', zo gaat hij verder, 'dat de landman zelf in 't algemeen niet 
voldoende ontwikkeld is om zulke vereenigingen te besturen. Ook mist hij het 
noodige gezag over zijn collega's om hen bijeen te houden, waarvan het gevolg 
is, dat de vereeniging uiteenspat of door voortdurende onderlinge twisten een 
kwijnend leven leidt of door geleerde leiders, uit een andere kring ontboden, een 
verkeerde weg wordt opgestuurd'. 
De grote moeilijkheid, welke Van den Eisen straks als het kernprobleem voor 
de organisatie van de boeren zal beschouwen, wordt ook hier reeds aan de orde 
gesteld, waar hij constateert, dat de boeren zelf te onontwikkeld zijn om de leiding 
in handen te nemen, zodat vreemde bestuurders gemakkeUjk misbruik van hun 
positie kunnen maken. Voor Noord-Brabant, waaraan natuurlijk vooral werd 
gedacht, heeft hij evenwel de oplossing gevonden: de pastoors met hun grote 
invloed en onbeperkt vertrouwen bij de Brabantse boeren moeten de helpende 
hand reiken. 'Daarom meen ik', zo schreef hij reeds in De geduldige Landman, 
'dat hun (de boeren) geen betere raad gegeven kan worden, dan dat ze zich 
wenden tot hunne geestelijkheid, de aangewezen leidslieden voor zwakken en 
hulpelozen'. Ook hiervoor vindt hij weer het argument in de pauselijke encycliek, 
waar hij las: 'Men moet niet meenen, dat de zorgen der Kerk zoo uitsluitend aan 
de heiUging der zielen zijn gewijd, dat zij, hetgeen tot het sterfelijke en aardsche 
leven behoort, over het hoofd ziet. Bepaaldelijk wat de werklieden zelf betreft. 
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beijvert zij zich ernstig, dat zij uit hun ongelukkigen toestand worden gered 
en tot een beteren staat komen'. Dat met name de geestelijkheid in het organisatie-
leven een actieve taak te vervullen heeft, blijkt volgens Van den Eisen uit deze 
aansporing van de Paus: 'De bisschoppen verkenen daarbij (de organisatie van 
de arbeiders) hun aanmoediging en bescherming. Op hun gezag en onder hun 
leiding beijveren zich vele seculiere en reguliere geestelijken om de aldus ver-
eenigde arbeiders in hunne ontwikkeling te steunen'. 
Kort samengevat, komt Van den Eisens zienswijze betreffende inrichting en 
taak van de boerenorganisatie op het volgende neer: 'Zoodra op ieder dorp 
zulke vereenigingen bestaan, bestuurd door echt katholieke, goed ontwikkelde 
mannen, die met de hoofden van andere vereenigingen voortdurend in betrekking 
staan, zal ook de geduldige landman cene verbazende kracht kunnen ontwikkelen, 
het geschreeuw van kapitalisten, groothandelaren kunnen overstemmen en zich 
zoodoende van den druk kunnen bevrijden, waaronder hij thans gebukt gaat, 
en waardoor hij moet te gronde gaan als niet spoedig de handen uit de mouw 
gestoken worden'. Omtrent het wezen van de boerenorganisatie meende Van 
den Eisen, dat zij principieel moest wezen en voorts diende te bestaan uit de 
eigenlijke boeren van het dorp en dus niet uit landbouwliefhebbers of boeren-
vreemde elementen. De leiding wilde hij vervolgens toevertrouwd zien aan ont-
wikkelde, beginselvaste mannen, die ofwel zelf boeren zijn ofwel de boeren 
een warm hart toedragen, waarbij natuurlijk in het bijzonder aan de dorpsgeeste-
lijken werd gedacht. Blijkbaar zag hij de taak van de boerenbond nog beperkt, 
immers gericht op een politiek doel: de overheid door een massaal optreden van 
de boeren te dwingen met de agrarische belangen rekening te houden. Hoewel 
Van den Eisen de taak van de boerenbond weldra veel ruimer zal zien, verdient 
dit politieke aspect toch de aandacht. Immers steeds zal een van zijn slagzinnen 
blijven: 'Van de politiek hangt alles af'. 
Op grond van dit alles zou men hebben kunnen verwachten, dat Van den Eisen, 
getroffen door de nood van het boerenvolk, met een concreet en uitvoerbaar plan 
voor de dag gekomen zou zijn en aanstonds zelf de organisatie ter hand genomen 
zou hebben. Dit is echter niet het geval, want enige daadwerkelijke activiteit 
zijnerzijds bleef voorlopig uit. Blijkbaar was het Van den Eisens bedoeling om 
met zijn Geduldige Landman een probleem dat hem ernstig verontrustte, scherp 
aan de orde te stellen en dan af te wachten, hoe de reacties hierop zouden zijn. 
Van de andere kant is het niet uitgesloten, dat hij omgegaan is met het denkbeeld -
de weken lange overpeinzingen zouden daarop kunnen wijzen - terstond de 
arbeid welke weldra zijn eigenlijke levenstaak zou worden, te beginnen, doch 
dat het ontbreken van geschikte medewerkers hem ervan heeft weerhouden. Dit 
zou men kunnen afleiden uit een artikel in De Noordbrabanter van 11 maart 1896, 
waarin hij zijn spijt uitdrukt, dat hij de organisatie der boeren zo lang heeft laten 
rusten, maar tevens te kennen geeft, dat de zaak nu verzekerd is, 'omdat zij door 
zoovele kundige boerenvrienden wordt aangepakt'. 
Gedurende de jaren 1892-'98 was Van den Eisen een der redacteuren, zo niet de 
hoofdredacteur van een maandblad. Het Offer geheten, dat vanaf 1892 door 
Berne werd uitgegeven22. Het bood hem de gelegenheid verschillende historische 
bijdragen te plaatsen vooral betreffende de verering van de H. Eucharistie. Over 
het Mirakel van Stiphout schreef hij in 189528, waardoor hij in aanraking kwam 
met het aldaar gelegen kasteel van Croy, waar het aandenken voortleefde van 
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Jonkvrouw Van der Brugghen (gest. 1873), die tot het katholicisme was over-
gegaan en na de dood van haar vader op voorbeeldige wijze de boerderij van 80 ha 
had bestuurd. In Het Offer van 1896-1897 wijdde hij talrijke artikelen aan haar 
geschiedenis24 en stelde hij de freule ten voorbeeld aan de adellijke geslachten, 
die aan hun natuurlijke taak: de voorlichting, de bescherming en vooral de 
organisatie der rondom hun kastelen wonende boeren door hun vertrek naar 
de stad, ontrouw waren geworden26. Voorts verzorgde Van den Eisen in deze 
jaren de uitgave van de leer der ascese van zijn intussen overleden leermeester 
J. F. Clement29. Gelijk reeds werd opgemerkt, waagde Van den Eisen zich in 1895 
aan een uitgave van De Ziekte der Geleerden van Bilderdijk". De lezing van dit 
typisch Bilderdijkiaans dichtwerk toch had hem 'vele jaren zooveel genot, zooveel 
stichting en leering verschaft' en de verklaring er van had zijn leerlingen 'zooveel 
goed gedaan', zo schreef hij in de Voorrede van de uitgave, 'dat [hij] het ten zeerste 
betreurde geene uitgave te vinden, die aan de studeerende jeugd in handen ge-
geven kon worden'. Met het oog op deze bestemming was hij er dan ook toe 
overgegaan, zo voegde hij er aan toe, om 'de onstichtelijke plaatsen eruit te 
lichten of te wijzigen'. Wat verder de tekstverklaringen betreft had hij zich 
grotendeels aangesloten bij die van de Leuvense hoogleraar J. David. 
Tenslotte was Van den Eisen in deze jaren blijkbaar als literair-criticus ver-
bonden aan het Noordbrabantsch Dagblad. Telkens immers treft men in dit blad 
recensies aan van zijn hand over grotere of kleinere literaire werken. Zo prees 
hij in het nummer van 25 januari 1894 een gedicht van de latere biblist J. P. van 
Kasteren S.J., die geboortig was uit Schijndel, maar in het nummer van 14 augustus 
pakte hij 'met gestaalde klauw' een dichtbundel aan van de anti-papist W. Zuidema, 
commies-chartermeester, die Van den Eisen de voet dwars zette, zodra deze zich 
in Den Bosch op het Rijksarchief vertoonde28. 
Gaat men Van den Eisens werkzaamheden in deze periode na, dan valt het op, 
dat hij ten dele op oud en voorts op klein terrein blijft werken. Iets nieuws, iets 
groots, zoals in de voorgaande jaren van tijd tot tijd door hem werd ondernomen, 
blijft achterwege. De verdere uitbouw van Berne - men denke aan het plan 
Woensel-Eindhoven - had mogelijk de meest logische uitweg kunnen zijn voor 
zijn drang tot activiteit. Nu deze uitweg echter steeds meer werd afgesloten - in 
verband met de verhoudingen in de abdij schijnt hem het proostschap van 
St. Catharinadal in Oosterhout te hebben aangelokt29 - moest Van den Eisen 
in deze jaren wel terecht komen op het brede terrein van de sociale actie, waartoe 
allerlei omstandigheden hem hadden voorbestemd. 
Intussen werden met de verscherping van de agrarische crisis in 1893-,94-'95 
het boerenvraagstuk en de daarmee samenhangende organisatiegedachte steeds 
dringender aan de orde gesteld, met name ook in Noord-Brabant. Zo verschenen 
in het Noordbrabantsch Dagblad van de hand van Frans van Dam (J. Claessen) 
artikelen met de inslaande titel: De Boerenstand er op of er onder, waarin op organisatie 
van de boeren op christelijke grondslag naar het model van de Deutse Bauern-
vereine werd aangedrongen, of met het opschrift: Arbeid, landbouw en beschaving, 
waarin op de grote rol van de middeleeuwse kloosters voor de landbouw werd 
gewezen30. Voorts werd voortdurend de aandacht gevestigd op de betekenis 
van de opkomende coöperatieve zuivelbeweging in Limburg en Noord-Brabant 
en ook op de noodzakelijkheid van de verhoging van de tarieven31. Ofschoon 
Van den Eisen in deze jaren niets van zich liet horen, mag op grond van de 
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intense belangstelling, welke hij in zijn Geduldige Landman voor het boerenvraag-
stuk aan den dag had gelegd, geredelijk worden aangenomen dat hij met gespannen 
aandacht deze activiteit in de pers volgde. Trouwens de strekking van vele van 
deze artikelen zal men straks in zijn eigen persactie terugvinden. Eindelijk ver-
brak hij dan het stilzwijgen. In november 1895 riep hij om de man die de boeren-
organisatie ter hand zou nemen. Veel wordt er geschreven en gesproken over 
de boer, aldus ongeveer de Heeswij kse rector, maar wie zal nu eens de handen 
uit de mouw steken?32. Is Van den Eisen zelf van plan het initiatief te nemen? 
Het is mogelijk. Evenwel, de toekomstige boerenorganisator houdt zich daarna 
toch wederom op de achtergrond. Immers zelfs ten aanzien van de gebeurtenissen 
in de maanden december 1895 en januari 1896, welke voor de opkomst van de 
boerenorganisatie van beslissende betekenis geweest zijn, bleef Van den Eisen 
uiterlijk passief. De bekende oproep van Ridder de van de Schueren tot de land-
bouwers en de belangstellenden in de landbouw om adhaesie voor een plan tot 
stichting van een boerenbond, welke half december in alle dagbladen verscheen, 
liet hij onbeantwoord33. Op de daarop volgende vergadering van sympathie-
betuigers in 'Musis Sacrum' te Arnhem op 31 januari 1896 was hij niet aanwezig34. 
Dan volgt in februari 1896 in De Noordbrabanter*6 een polemiek over vrijhandel 
en protectie. In een aantal rustige artikelen, die mogelijk afkomstig zijn van de 
rijkslandbouwleraar in Noord-Brabant P. van Hoek, werd betoogd, dat protectie 
weinig zin had. Dit zou blijken uit de geringe voordelen, welke dit stelsel in ver-
schillende landen voor de landbouwers opleverde, terwijl bovendien hier te lande 
een zeer groot quantum tarwe en rogge moest worden ingevoerd. Anderzijds 
legde de auteur sterk de nadruk op de betekenis van de nieuwere landbouw-
methodes en de samenwerking der boeren, waarbij de overheid dan de helpende 
hand moest reiken. Dçze artikelen ondervonden felle kritiek van de Limburgse 
en Brabantse kamerleden Jan Truyen en Mr. Bahlmann3*. Deze laatsten gingen 
weliswaar met de aangegeven redmiddelen akkoord, maar bleven protectie eisen, 
zowel om de boeren in de ogenblikkelijke nood te helpen, alsook om de overheid 
de voor de aangegeven maatregelen nodige financiën te verschaffen. Beiden drongen 
er voorts op aan, dat de boeren door middel van een organisatie hun stem zouden 
doen horen. Van groot belang voor de oprichting der organisatie was ten slotte 
de praktische opmerking van Jan Truyen aan het eind van zijn artikelen: Overigens 
zijn de boeren', aldus de toekomstige Limburgse boerenkoning, 'die de meeste 
hulp nodig hebben, in den regel niet bij machte om die dingen tot stand te brengen. 
Daarvoor zijn zij te arm en hebben zij te weinig invloed. De mannen echter, die 
den landbouwer willen vooruithelpen en daarbij tijd, kennis en prestige beschik-
baar kunnen stellen, moesten die zaken aanpakken. Het figureeren als raadsman 
in couranten en andere geschriften is goed, maar het daadwerkelijke en organi-
seerend optreden is veel beter en meer doeltreffend. Gelukkig bezitten wij van 
die practische mannen. In de laatste dagen zagen wij ze nog optreden in Gelder-
land. Maar wij hebben er niet genoeg'37. 
Eind februari 1896 wierp Van den Eisen zich in deze pennestrijd met een 
aantal artikelen, getiteld: De Protectie van den Landbouw**. Terwijl hij hierin nader 
ingaat op de opmerkingen van Truyen betreffende het vraagstuk van de geschikte 
organisators, stelt hij en passant ook een aantal andere problemen aan de orde. 
Voor een belangrijk deel grijpt hij bij dit alles terug op ideeën, ontwikkeld in het 
Franse Jezuïeten-tijdschrift Etudes** en verwant aan die van Frédéric Leplay 
(1806-1882). Nu hij op het punt staat in Noord-Brabant de boerenbondsgedachte 
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te gaan realiseren, vormt deze artikelenserie zijn sociologische bagage. Hiervan 
wat uitvoeriger kennis te nemen, is derhalve alleszins belangrijk. 
Tegenover de vrijhandelspropaganda van de grote bladen, welke het handels-, 
scheepvaart- en havenbelang van de steden Amsterdam en Rotterdam heetten 
te dienen, verdedigt Van den Eisen hier, evenals Bahlmann en Truyen, de protectie. 
In verband met de invloed van genoemde belangen in de regeringsbureaus 
verwacht hij echter weinig praktisch nut van eventuele beschermende maatregelen, 
waartoe de regering immers gedwongen zou moeten worden, tenzij een scherpe 
controle wordt uitgeoefend door de vertegenwoordigers van de georganiseerde 
boerenstand40. Overigens is sinds zijn Geduldige Landman zijn inzicht in de situatie 
van de Nederlandse landbouw verscherpt en verwacht hij niet meer alle heil van 
protectie. Immers de wereldconcurrentie, welke hij intussen als 'de grootste 
oorzaak van het verval van de landbouw' is gaan beschouwen, kan z.i. door 
een protectionistische wet wel 'gefnuikt, maar niet geheel vernietigd worden'41. 
Het is hem dus duidelijk, dat de Nederlandse landbouw zich zal moeten aanpassen 
aan de ontwikkeling van de wereldhuishouding. Eenvoudig en helder ziet hij die 
ontwikkeling voor zich, wanneer hij haar als volgt beschrijft: 'De wereld is één 
enkele groóte markt geworden, waar de overlading van producten, die van alle 
zijden met de meeste gemakkelijkheid en snelheid worden aangevoerd, te weinig 
afnemers vinden (sic); waar de prijzen aldus met den dag verminderen, waar 
zelfs van een aantal producten geen koopers meer gevonden worden, wanneer 
men niet met de beste waar en op het eerste uur op die markt verschijnt. Noord-
en Zuid-Amerika, Australië, Rusland zenden bergen van graan, wol, zijde, vee 
enz. en de transportkosten zijn zoodanig verminderd, dat al die koopwaren voor 
veel geringere prijs kunnen geleverd worden dan de inlandsche. En het is niet 
te voorzien dat die wedijver van alle beschaafde volkeren verminderen zal; 
integendeel, de strijd om het bestaan wordt al langer hoe heviger en de meeste 
volkeren zijn, verre van uitgeput, nog pas begonnen met nieuwe gronden te 
ontginnen en nieuwe producten te leveren. Niemand weet, wat het einde hiervan 
zal zijn, maar zeker is het, dat de strijd om het leven steeds moeilijker wordt 
en dat het voor elkeen, kleinen en grooten, zoowel in den handel als in de nijver-
heid en den landbouw noodzakelijk wordt de handen uit de mouw te steken, 
alle krachten in te spannen, zich vast aaneen te sluiten, wil men niet van honger 
vergaan'42. 
Naast de ontwikkeling van de wereldhuishouding ziet hij als oorzaak van de 
ongelukkige toestand van de landbouw - en ditzelfde gold ook voor de nijverheid -
'de duurte van den arbeid, nog voortdurend verergerd door het drijven van de 
socialisten'. Van het netelige probleem van de boerenarbeider maakt Van den 
Eisen zich voorshands echter af met de generaliserende opmerking, dat deze 
meer verdient dan een eigenaar'48. 
Verder wordt de zware belastingdruk, reeds in de Geduldige Landman scherp 
gehekeld, terloops fel belicht door het vermelden van het simpele feit, 'dat 
landerijen werden verpacht alleen op voorwaarde, dat de belastingen daaruit 
worden betaald en dat zij toch geen pachters vonden'44. Overigens een kolfje 
naar de hand 'van de socialisten, die aan kapitaal en grond alle productieve waarde 
willen ontnemen'. 
De ontwikkeling van de wereldhuishouding met haar scherpe concurrentie, 
de stijgende arbeidslonen en de zware belastingen brachten Van den Eisen en 
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zovele anderen tot het inzicht, dat rationalisatie van het boerenbedrijf noodzakelijk 
geworden was: 'De landbouw kan geen winst meer maken', zo schrijft hij, 
'als hij niet met verstand en kunst wordt beoefend, als hij niet concurreeren kan 
tegen producten van andere landen'. Zozeer is hij hiervan overtuigd, dat hij 
de moderne boer wil vergelijken met een fabrikant, de boerderij met een fabriek, 
de landbouw met een industrie. Tegelijk vestigt hij echter ook de aandacht op 
de toenemende afhankelijkheid van de landbouw van het industrie-, handels-
en bankkapitalisme, waartegen men zich alleen maar te weer kan stellen door te 
gaan coöpereren. Έ η dit (het onvermogen om te kunnen concurreren) is nog des 
te erger, omdat hij (de boer) te doen heeft met sluwe handelaren, die den koers 
van het geld en den prijs van het vee, den mest, de zaden en allerlei voortbrengselen 
naar believen regelen; die bij voorbeeld het vee voor geringere prijs opkoopen, 
maar het vleesch altijd even duur verkoopen. Welk een winst zou het voor den 
landman zijn, als hij de geheime werking van den handel kende, de knellende 
banden, die het monopolie hem aanlegt, kon doorbreken, of, zoo dit niet mogelijk 
is, indien hij zonder tusschenpersonen zijne waar aan den man kon brengen'. 
De landbouwers moeten zich derhalve gaan ontwikkelen en zich gaan organi­
seren. Hoe moet dit echter gebeuren? Met Truyen is Van den Eisen het erover 
eens, dat de boeren die de meeste hulp nodig hebben, dit zelf niet kunnen doen. 
Daarvoor zijn zij immers te onontwikkeld en te arm. Volkomen stemt hij 
in met het denkbeeld van de schrijver in de Etudes, die (evenals Truyen) de 
grootgrondbezitters hiervoor aanwijst. Dezen immers zijn de natuurlijke be­
schermers van de boeren, hebben er belang bij, zijn ertoe verplicht en ervoor 
geschikt45. Velen, de meesten zelfs, hebben echter de boeren in de steek gelaten 
en zijn verhuisd naar de steden. Met de Franse schrijver roept hij hen toe: 'Retour­
nez aux Champs'. 'De groóte eigenaars, de adellijke beeren, vroeger koningen 
op hunne kastelen', zo schrijft Van den Eisen, 'moeten in de dorpen terugkeeren, 
zich op hunne landgoederen vestigen, zich mengen onder de bevolking, den 
landbouw ter harte nemen, met hunne geleerdheid en hun invloed de boeren 
beschermen, voorlichten, vereenigen, hunne vijanden bestrijden en verwijderen, 
hun werk vergemakkelijken, verbeteren en veredelen'. Is dit ideaal bereikbaar? 
Volledig ziet hij het verwezenlijkt in de Freule van Croy, wier geschiedenis hij 
op dat ogenblik juist onderhanden had, en voorts in het optreden van mannen als 
Ridder de van der Schueren. Hij valt echter Truyen bij, wanneer deze concludeert, 
dat het aantal van deze practische mannen te gering is. De vraag is dus, of en 
eventueel hoe 'die dapperen zouden kunnen gevormd of gevonden worden'. 
Hierop antwoordt hij : 'Mannen die met de noodigc kennis en invloed voor den 
boer optreden, zullen gevormd en gevonden moeten worden, wanneer de groóte 
eigenaars, de adellijke beeren en alle invloedrijke mannen overtuigd zijn, dat 
de landbouw, eene nobele en dankbare industrie, voor velen het beste en eenige 
middel is om hun rijkdom te verzekeren, hun stand op te houden en de maat-
schappij te redden*. Om hen hiervan te overtuigen levert hij dan een lang en breed 
betoog, waarvoor zijn romantische maatschappijbeschouwing hem de argumenten 
levert. Zo wijst Van den Eisen er op, dat de grondheren met hun actieve belang-
stelling voor de landman hun eigen belang dienen. De toekomstmogelijkheden 
voor jonge mensen uit de gegoede stand nagaande, constateert hij in alle bedrijven 
en beroepen een overcompleet aan krachten, behalve bij de kerkelijke bedieningen 
(ook hier zelfs zou z.i. de aanwas te sterk zijn, gelet op de overvolle seminaries, 
wanneer niet vele jonge priesters naar de missielanden vertrokken) en bij de 
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landbouw, waar de modernisering en de organisatie van de boeren (coöperaties) 
een groot aantal krachten zullen gaan opeisen. Op de vragen: 'wat er dan nog 
overblijft voor onze katholieke jongelui van den gegoeden stand, die hun naam, 
hun eer, hun geweten en hun rijkdom willen bewaren' en wat ouders en voogden, 
voor hun toekomst bezorgd, hun moeten aanraden, antwoordt hij, wel wetend 
hoe in de eeuw van de liberale stadscultuur de landbouw en de boeren geminacht 
werden: 'Den landbouw, ja lezer, lach niet, den landbouw of beter gezegd, 
de landbouw kunde; want wij kunnen van zulke lieden niet vergen, dat zij met eigen 
handen den grond bewerken, neen de kennis van en de lust voor den landbouw 
is voldoende'. Wat de opleiding van deze jongelieden voor deze agrarische 
beroepen betreft, haalt hij als voorbeeld aan het land van de schrijver in de 
Etudes: ' In Frankrijk heeft men reeds zoowel van Regeeringswege als van katho-
lieke zijde verscheidene instellingen, vereenigingen, en scholen met dat doel 
opgericht, die ook onder den adel werkzame deelnemers vinden. Ook in ons land 
begint men de noodzakelijkheid daarvan in te zien'. Derhalve kunnen 'ouders 
en opvoeders van de gegoede klasse niet beter doen dan de jongelieden den land-
bouw en het landelijke leven doen kennen, hoogachten en liefhebben'. Vervolgens 
vestigt hij er de aandacht op, dat het juist de grondeigenaren zijn, die niet slechts 
het eerst de weerslag van de malaise in de landbouw gevoelen, maar ook het eerst 
van de verbetering in het boerenbedrijf zullen profiteren. Ten slotte zouden volgens 
Van den Eisen de grondheren hun inkomsten nog kunnen verhogen, wanneer 
zij onder het landvolk wilden gaan wonen. Aan dit punt gekomen, schildert hij 
uitvoerig en in schelle kleuren de tegenstelling tussen het leven in de stad en op 
het platteland. Het betoog lijdt zwaar aan romantiek48. Geleid door een innerlijke 
afkeer van de stad en door een romantische vooringenomenheid met het platteland, 
werkt de chauvinistische boerenzoon de tegenstelling tussen de beide levenssferen 
uit op een wijze, die sterk herinnert aan 's Winters buiten van Hildebrand, of doet 
denken aan een gelijknamige schets uit De Pastorie te Mastland. 
Ofschoon evenzeer gechargeerd, wordt zijn betoog toch reëler, waar hij tracht 
te bewijzen, dat de boerenstand in economisch, sociaal, politiek, fysiek en moreel 
opzicht de kern vormt van de maatschappij en 'de opeenhoping der bevolking 
in de steden een ramp om niet te zeggen de middellijke of onmiddellijke oorzaak 
is van alle sociale rampen'. Juist daarom eist volgens hem ook het algemeen belang, 
dat de grondheren de ontwikkeling, de organisatie, in één woord de bescherming 
van de boerenstand op zich nemen, zoals hij tot zijn vreugde in België, Duitsland 
en in Gelderland ziet gebeuren. Samenvattend luidt dan zijn vermaan tot de 
grondheren: 'Voor hun eigen welzijn en dat der maatschappij was het te wenschen, 
dat een aantal jongelieden van gegoede familiën, vooral van grondeigenaren, 
deze loopbaan opgingen en zich eenige moeite gaven, om iets meer te worden 
dan een voor de maatschappij verloren rentenier of zich vervelend baantjeslooper. 
Het is niet noodig, dat zij groóte kapitalen of groóte bezittingen hebben: want 
tusschen den grooten grondeigenaar, die zijn leven slijt op een kasteel, toezicht 
houdend op zijn boerderijen en den eenvoudigen boer, die met de schop een 
lapje grond bewerkt, zijn er een menigte stellingen, die een welopgevoed jongeling 
met eere kan innemen, omdat er verschillende manieren zijn, waarop men aan 
den landbouw kan medewerken. Bovendien, wanneer straks overal boerenbonden 
zijn opgericht, waartoe het ongetwijfeld komen zal, behoeft men een aantal des-
kundigen, rechtskundigen, adviseurs, landbouwkundige toezienders, raadgevers 
en onderwijzers, landbouwkundige ingenieurs, die boerderijen besturen gelijk 
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een industrieel zijne fabriek enz. en zij, die zich in dit opzicht het verdienstelijkst 
maken, zullen de harten winnen van duizenden landbouwers en weldra in de 
Provinciale Staten en andere Regeerings-colleges eene eervolle plaats innemen'47. 
Van den Eisen was echter nuchter genoeg om in te zien 'dat het nog lang [zou] 
duren, eer de hoogere standen zich ernstig met den landbouw zouden gaan 
bemoeien; dat de ouderen aan de steden zijn vastgenageld en de jongeren, in 
weelde opgevoed, voor den boer niets anders dan den neus optrekken'. Bovendien 
was hij ook wel zo praktisch, dat hij rekening hield met de 'teederste aller vragen: 
waar zullen zij (de jonge grondbezitters, die naar het land willen terugkeren) 
eene vrouw vinden, die het eenzame buitenleven verkiest boven het gejoel der 
stad'. In verband met deze vraag dringt hij erop aan, meer praktisch en sociaal 
onderwijs te geven in de pensionaten. 
Naast 'enkele nog wijze en ijvervolle mannen onder den adel en vele onder 
de gegoeden, die, in het midden van de boeren wonende, den landbouwer 
liefhebben, den veldarbeid waardeeren, den boerenstand uit alle macht verdedigen', 
ziet Van den Eisen met name voor het katholieke Brabant geen geschiktere 
categorie om de organisatie van de boeren op zich te nemen dan die van de 
dorpsgeestelijken, een idee, die hij trouwens reeds in zijn Geduldige Landman had 
gelanceerd. Immers, niemand kent beter den toestand', zo betoogt de kenner van 
de Brabantse plattelandsverhoudingen ook nu weer, 'niemand geniet meer het 
vertrouwen van den achterdochtigen, maar toch godsdienstigen landman, 
niemand is beter in staat om hem onder zijne hoede te nemen en tegen zijne ver-
drukkers te beschermen dan de priester, die zich dagelijks onder hen beweegt, 
hem in zijn huis bezoekt, hem bij zijn werk aanspreekt en met hem lief en leed 
moet delen'. Met klem spoort hij dan ook de dorpsgeestelijken aan dit werk ter 
hand te nemen, mede omdat, 'het voor de maatschappij, voor het behoud der 
zielen en voor de geestelijkheid zelve van het hoogste belang is, dat de werkmans-
stand in eere blijft'48. Om de betekenis van de zielzorger te schetsen, meent hij 
niet beter te kunnen doen, dan het woord te geven aan de Zuidnederlandse 
dichter van de romantiek. Jan van Beers49: 
'Ik heb hem lief den buitenherder. 
Wanneer hij, los van 't slijk en de oogen hemelwaart, 
Slechts arbeidt om het rijk van vrede en liefde verder 
Te helpen bouwen op deze aard. 
Hij hoeft niet, als de priester in de steden. 
Waar hij ' t geloof aan God en eeuwigheid verkondt. 
Met open boek en kracht van reden 
Elk woord te staven, dat hem welt uit 's harten grond; 
't Gelooft, 't bidt alles om hem henen. 
Toch zijn 't daar zondaars, lijk wij allen in Gods oog; 
Maar buiten heft de priester enkel 't kruis omhoog. 
En van die heldere zon beschenen. 
Bezwijkt de zonde en het ongeloof is verdwenen. 
De buitenherder ja, ik vind hem schoon, ik min hem. 
Niets dat van af zijn houten stoel zijn blik ontga. 
Zijn kloksken weert den hagel af en breekt den donder! 
Steeds slaat zijn oog de kudde ga. 
Een zondaar vlucht hem en hij zoekt den zonder; 
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Hij heeft vergiffenis voor elk berouw gereed, 
En zalf voor ieder zieleleed. 
Gezegend zweeft zijn naam nabij en in de verte 
Op alle lippen lieflijk rond; 
Elk roemt hem dankbaar in zijn harte 
Den grooten heeler aller smarte'80. 
Toch behoudt Van den Eisen een praktische en nuchtere kijk op de taak van 
de geestelijkheid in verband met de agrarische kwestie: 'Het is niet noodig,' zo 
gaat hij verder, 'dat wij met alle artikelen van den landbouw op de hoogte zijn; 
wij hebben niets anders te doen, dan wat de leiders der werkliedenbonden in de 
steden en die der boerenbonden in het buitenland doen. Vele zaken, de meeste, 
kunnen veilig aan de boeren zelf worden overgelaten. De groóte kwestie is alleen 
de organiseering en de hoogere leiding van vereenigingen'. Overigens stonden 
vele Brabantse geestelijken niet geheel vreemd tegenover het agrarische leven, 
want 'velen onzer zijn uit den boerenstand voortgekomen'. En de taak van de 
toekomstige adviseur als het ware analyserend, voegt hij er aan toe: 'Daarom 
kunnen wij beter dan sommige beeren in de geheimen van de landbouw door-
dringen, evengoed als zij eenige kennis verwerven omtrent voorschotkassen, 
kredietbanken, pachtcontracten, daarbij den woekerhandel, het monopolie en 
andere jodenstreken onthullen. Gemakkelijk kunnen wij ons voor die zaken 
boeken aanschaffen, de moeilijker kwesties bestudeeren, met deskundigen in 
correspondentie treden, de hulp inroepen van invloedrijke regeeringsmannen, 
bij geschillen en processen goeden raad geven'. Zoozeer is hij overtuigd van de 
machtige invloed der geestelijkheid: 'dat reeds met een aanbeveling van het 
vereenigingsleven naar de wens van Leo ХШ veel gewonnen is'. Hiermede 
meende hij 'te hebben aangetoond, wat de ware protectie en wie de beste protec­
teurs van den landbouw kunnen zijn'. 
Was er in zijn Berlicumse conferenties nog geen sprake van een specifiek agrarisch 
probleem, thans wordt dit als het belangrijkste onderdeel van het sociale vraag­
stuk aan de orde gesteld. Immers 'als het den boer goed gaat, dan tieren alle 
standen, maar lijdt de boerenstand, dan is nergens welvaart', zo luidt thans zijn 
leuze. Trouwens niet alleen sociaal-economisch, maar ook politiek, moreel en 
fysiek is er geen stand zo belangrijk als die der boeren. Maar er is meer. Als een 
oud-testamentisch profeet waarschuwt hij de regering en de leidende stand, wel 
te bedenken, dat de boeren hen eenmaal zullen moeten verdedigen tegen de 
revolutionaire machten, welke zich in de steden ontwikkelen. Dit kwam enigszins 
uit bij de 'Novemberrevolutie' van 1918. Simplistisch wordt tenslotte gesugge­
reerd, dat met de oplossing van het boerenvraagstuk eigenlijk alle problemen 
van de baan zijn. 
Er is nog een ander verschil met zijn vroegere conferenties. Weliswaar spreekt 
uit zijn artikelenreeks over de protectie van de landbouw wederom voortdurend 
de sociale priester, bij wie het op de eerste plaats gaat om het behoud van godsdienst 
en zeden, maar thans wordt echter ook ingezien, dat een zekere mate van stoffelijke 
welvaart, een betere sociale orde, hiervoor onmisbaar is. Sprekend over de 
dorpsherder, merkt hij bv. op, dat deze 'niet slechts waakt voor het geestelijk 
welzijn zijner kudde, maar ook groot belang stelt in de stoffelijke welvaart, zeer 
goed wetende, dat voor de orde en de zedelijkheid onder zijn volk, een betrek-
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kelijke welvaart noodig is, evenals een gezond lichaam voor iederen sterveling'61. 
Zelfs is de bevordering der stoffelijke welvaart van de boerenstand dubbel be-
langrijk, daar deze de voornaamste waarborg is voor een rustige, ordelijke, 
vreedzame en christelijke samenleving82. Overigens dient op dit laatste doel, als 
zijnde het hoogste, de sociale actie te worden afgestemd. Daarom zal hij straks 
niet alleen optreden tegen woekerpraktijken van allerhande kooplieden, pacht-
heren etc, maar evenzeer tegen ongeoorloofde handelingen van boerenbonden 
en instellingen, zoals bv. het gezamenlijk winkelhouden door boeren. Zo zal 
hij voorts aan het adres van zuivelconsulenten en fabrieksdirecteuren in verband 
met hun streven naar omzetting van handkrachtfabriekjes in stoomzuivelfabrieken, 
steeds weer herhalen: 'niet van plan te zijn de boter in kwaliteit en kwantiteit 
beter te maken, als [hij] voorzie[t], dat de boeren zelven in stoffelijk en vooral 
in zedelijk opzicht daardoor niet beter worden'63. 
Ook Van den Eisens organische maatschappijopvatting springt hier duidelijk 
in het oog. Dit blijkt niet alleen uit zijn visie op het boerenvraagstuk, dat een 
probleem is met technisch-economische, sociale, politieke, culturele en gods-
dienstig-zedelijke aspecten, maar evenzeer uit het feit, dat hij het boerenvraagstuk 
ziet in samenhang met het gehele maatschappelijke leven. Zijn organische ziens-
wijze blijkt ook uit zijn telkens weer terugkerende visie op de dorpsgemeenschap, 
welke hij tekent als een levend organisme, waarin hij de grondheer, de onderwijzer 
en de dorpspastoor als de belangrijkste levenwekkende elementen ziet. Immers 
'op het platteland zal men elkaar nooit ontmoeten zonder een vriendelijk woord 
te wisselen. Men kent zijn buren, ja, met het gandsche dorp deelt men liefen leed: 
men helpt elkander in nood, in gevaren, in ziekten, in één woord, men leeft er 
als broeders en zusters van één groot huisgezin en de adellijke heer, die al wel-
doende onder hen verschijnt, wordt als vader bemind, als koning geëerd. Men 
vindt er dorpsfeesten, familiepartijen, vriendenkringen, honderdmaal genoeg-
lijker dan de gedwongen bezoeken en slaafsche plichtplegingen van de stad'64. 
Uit zijn artikelen-reeks blijkt ten slotte, dat hij zich de agrarische traditie van zijn 
orde duidelijk bewust is. Zo schrijft hij meermalen, dat de grote grondheren van 
de moderne tijd eigenlijk niets anders te doen hebben dan de voorbeelden na 
te volgen van de oude abdijen. Schrijvend over de aantrekkelijkheden van het 
buitenleven, merkt hij op: 'Het was in de eenzaamheid, in de wildernissen zelfs, 
dat tallooze monniken en heiligen, Gods schepping bewonderend, door de be-
schouwing van Gods goedheid en schoonheid weggesleept, onder den zwaarsten 
arbeid den lof der engelen zongen en door nooit verflauwde arbeidzaamheid, door 
nooit bezwijkende heldendaden van opoffering en geduld de geheele omgeving 
hervormden en het aanzijn gaven aan een vlijtigen, braven en oprechten christe-
lijken boerenstand'. Het spreekt vanzelf, dat hij hierbij ook de tradities van zijn 
eigen abdij voor ogen had. 
Nooit zou hij deze agrarische traditie van het oude Berne duidelijker tekenen, 
dan toen hij in 1904 te Herpt en Berne - derhalve staande op de grond van de 
aloude abdij - een boerenbond kon oprichten. In het verslag van deze vergadering 
leest men de volgende merkwaardige passage: 'Zijn Eerw. begon met te zeggen, 
dat het hem bijzonder genoegen deed hier een boerenbond te mogen stichten, 
waar zijne abdij in het jaar 1134 is gesticht geweest. Hij verhaalde verder, hoe 
de abdij alhier, evenals andere kloosters elders, bosschen heeft geveld, het water 
heeft geleid, dijken heeft aangelegd, wegen gebaand, den grond ontgonnen, aan 
de nog onbeschaafde bewoners den landbouw heeft geleerd, aan huiselijk leven 
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en arbeid heeft gewend, parochies, scholen en kerken heeft gesticht, in één 
woord een welvarende boerenstand heeft gevormd. Door verloop van tijd, in het 
begin der 17de eeuw, is de abdij alhier vernietigd, zijn hare uitgestrekte goederen 
en boerderijen aangeslagen en door den staat publiek verkocht. De nieuwe 
bezitters huldigden een ander evangelie, waarvan het eerste artikel luidt: 'Hebben 
is hebben en krijgen is de kunst'. Terwijl de boeren aan de abdij vroeger slechts 
enkele mudden tarwe, een os, een schaap of kippen of eieren moesten betalen 
en voor dezelfde pacht altijd met hunne kinderen en kleinkinderen op dezelfde 
gronden bleven wonen en werken, vorderden de nieuwe bezitters alles wat er 
te krijgen was of ontruimden de boerderij en verhuurden ze aan een ander, die 
een hooger pacht beloofde. Zoo is een teugellooze vrijheid en concurrentie ont-
staan onder alle standen en het gevolg ervan is, dat de boerenstand langzamerhand 
teruggaat en verdwijnt, terwijl de steden en fabrieksplaatsen met de dag vermenig-
vuldigen, 't Is dus hoog tijd geworden, dat de boeren zich aaneensluiten om zich 
door eenheid sterk te maken en hun toestand te verbeteren. Door allerlei ver-
zekeringen, door gezamenlijke aankoopen, door leenbanken, door op te treden 
voor hunne rechten bij de Regeering in den Algemeenen Boerenbond is het 
mogelijk, dat aan de terugzetting een einde kome. Maar die eenheid is niet moge-
lijk, zonder algemeene samenwerking, zonder christelijke naastenliefde en om 
deze te leeren, om de boeren tot een eenheid te brengen, om tweedrachten en 
misbruiken tegen te gaan, is de hulp der geestelijkheid onontbeerlijk. Ziedaar 
waarom ik optreed, zegt de Eerw. spreker, ziedaar waarom de geestelijkheid 
zich de boerenzaak aantrekt, ziedaar waarom wij tegenwoordig bonden stichten, 
evenals de priesters der middeleeuwen verschillende orders (sic), abdijen en kloos-
ters stichtten. Toen moest de boerenstand nog worden gevormd, thans moet 
hij van den ondergang worden gered'55. 
Blijkens zijn artikelenreeks in De Noordbrabanter was Van den Eisen in het 
voorjaar van 1896 gepredisponeerd om aan de boerenbondsbeweging actief 
te gaan deelnemen. Van de noodzakelijkheid van een boerenorganisatie was hij 
diep overtuigd, doel en inrichting stonden hem duidelijk en concreet voor ogen, 
de geschikte mannen waren ten dele aanwezig en konden overigens - men denke 
aan de geestelijkheid - gemakkelijk worden gewonnen. Te zamen met de redacteur 
van De Noordbrabanter, H. Thijssen, die zijn blad voor de propaganda van de 
boerenbondsgedachte beschikbaar stelde, beraamde hij dan ook nog in de loop 
van maart van dat jaar middelen om met de dorpspastoors tot oprichting van 
boerenbonden over te gaan. 
HOOFDSTUK ГУ 
DE E E R S T E PLAATSELIJKE B O E R E N B O N D E N 
IN NOORD-BRABANT 
Het denkbeeld lokale boerenbonden op te richten met de hulp van de dorps-
geestelijkheid werd ook gepropageerd door de vader van de boerenbonds-
gedachte, J. Claessen. Juist bezig met de publikatie van een concept-reglement 
voor plaatselijke bonden1, publiceerde deze in een open brief aan Ridder de van 
der Schueren in begin maart 1896, dat het beter was, de actie 'van onder op' 
krachtiger aan te wakkeren2. Aanleiding tot deze suggestie had hij gevonden 
in een bekendmaking van de voorzitter van de N.B.B, even te voren in de pers, 
inhoudende, dat het spoedig te verwachten concept-reglement voor de N.B.B, 
in de dagbladen zou worden gepubliceerd, waarna aan de plaatselijke bonden 
op een algemene vergadering om adhesie zou worden gevraagd3. Aan Ridder 
de van der Schueren gaf de Sittardse onderwijzer voorts in overweging, 'zich 
per circulaire tot de eerw. beeren pastoors of tot de hoogeerw. beeren dekens te 
wenden, die deze dan aan de parochies met uitsluitend of overwegend katholieke 
bevolking konden doen toekomen'. Op deze wijze, zo meende hij, zou men tot 
een provinciale bond komen, ook al waren verschillende gemeenten voorlopig 
nog niet in de bond vertegenwoordigd. Dit laatste was volgens Claessen, die zich 
vooral op de Westfaalse Bauernvereine inspireerde, ook op vele plaatsen in 
Duitsland in de aanvang niet het geval. 
Met de actiemethode van de Limburger stemde Van den Eisen aanstonds in. 
Nog voordat zijn laatste artikel over de protectie van de landbouw verschenen 
was (15 maart), betoogde ook hij de noodzakelijkheid om tot oprichting van 
plaatselijke bonden over te gaan en dus 'van onder op' te werken4. Om bedoelde 
algemene vergadering te doen slagen, aldus ging hij verder, diende men er voor 
te zorgen, 'dat vooraf in ieder dorp, waar nog geen vereenigingen bestaan, de 
voornaamste boeren worden samengeroepen om een persoon te kiezen, dien zij 
voor zulk een algemeene vergadering afvaardigen'. 
Met J. Claessen was Van den Eisen voorts ook van mening, dat hiervoor 'allen 
pastoors een circulaire gezonden moest worden', 'Immers', zo herhaalde deze: 
'gaarne zullen de Eerw. Pastoors of Kapelaans met de hulp van de aanzienlijkste 
hunner parochiën de boeren vereenigen en elkeen weet, dat zij alle vertrouwen 
genieten, dat zij beter dan andere beeren gehoor zullen vinden en dus het schoone 
werk gemakkelijk zullen doen slagen. Zij zullen er voor zorgen', zo voegde hij 
er aan toe 'dat de bonden of clubs, waar zij reeds bestaan, zich aansluiten, dat zij, 
waar zij nog niet bestaan, worden opgericht, al is het voorlopig maar alleen om 
een president of bestuur te kiezen, dat met de groóte bond in onderhandeling 
treedt en zoodra noodig ter algemeene vergadering verschijnt'. 
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Ridder de van der Schueren ging op de Limburgse suggestie inzake de hulp 
van de geestelijkheid niet in. Voorstander van één grote christelijke boerenbond 
als hij was, trachtte hij liever alles te vermijden, wat aan protestantse groepen 
aanstoot zou kunnen geven. Dat zijn voorzichtig optreden in dezen evenwel 
weinig succes zou hebben, moge aanstonds nader blijken. 
Van den Eisen en Thijssen, die begrip hadden voor de mentaliteit van de 
Noordbrabantse zandboer, waren er echter diep van overtuigd, dat de boeren-
bondsgedachte hier nooit krachtig ingang zou vinden, tenzij men zich van meet 
af aan van de medewerking van de geestelijkheid verzekerde. In de loop van maart 
overwogen beide mannen dan ook (Thijssen zou Van den Eisen tenslotte tot 
actieve deelname aan de organisatiebeweging hebben overgehaald5) om met de 
hulp van de pastoors tot oprichting van boerenbonden over te gaan'. Om dit 
plan des te zekerder te doen slagen riep Thijssen de hulp in van de bisschop van 
Den Bosch, Mgr. W. van de Ven7. De sociale bisschop, zelf een boerenzoon, 
stemde met het actieplan volkomen in, al achtte hij 'het niet raadzaam het terstond 
openlijk te steunen8. Dit beleid werd echter spoedig verlaten, want nog geen twee 
weken later spoorde hij zijn geestelijkheid, met name de dekens en de pastoors, 
aan de boerenbondsgedachte 'deze allerlofwaardigste zaak', met wijze voor-
zichtigheid te steunen'. 
Deze snelle evolutie houdt mogelijk verband met een initiatief dat voor een 
deel zijn oorsprong had in andere motieven. Eind maart werd een aantal voor-
aanstaande persoonlijkheden in Noord-Brabant opgeroepen voor een vergadering 
te 's-Hertogenbosch op 16 april ter behandeling van de vraag: 'of de vestiging 
van een boerenbond in de Provincie niet wenschelijk alleen, maar zelfs hoogst 
noodig was'10. Het initiatief ging uit van Mr. J. van den Biesen, lid van de Eerste 
Kamer, en Mr. Alphons van Rijckevorsel uit Boxtel, mannen die op sociaal 
gebied niet geheel onbekend waren. Beiden hadden zich bv. bij de opkomende 
arbeidersbeweging niet onbetuigd gelaten11, terwijl Van Rijckevorsel bovendien 
enige tijd voorzitter was geweest van de Noordbrabantse Maatschappij van 
Landbouw12. 
Dit initiatief wekte bij Van den Eisen en Thijssen, die niet uitgenodigd werden, 
enige achterdocht. Het kwam hen vreemd voor, dat de oproep niet toegezonden 
was aan de redactie van De Noordbrabanter, het blad dat van de aanvang af de 
leiding in de Boerenbondsbeweging genomen had, en wel aan andere bladen13. 
Voorts waren de genodigden voor het grootste deel voorzitter of althans lid van 
de Maatschappij van Landbouw, waarin het Hollandse en liberale element 
domineerde. Tenslotte was de formulering van het doel van de bijeenkomst 
zodanig, dat men het kon betwijfelen, of deze heren de noodzakelijkheid van een 
Boerenbond náást de Maatschappij wel inzagen14. Zo kon het vermoeden rijzen, 
dat het initiatief voortkwam uit sociaal conservatisme en te beschouwen was als 
een poging van de Maatschappij om de boerenbonden in de kiem te smoren of, 
indien dit niet mogelijk zou blijken, zich ervan meester te maken. Of beschouwden 
deze heren zich krachtens positie en bezit in Noord-Brabant als de aangewezen 
leiders van de boerenbond, zodat Thijssen en Van den Eisen ter zijde geschoven 
dienden te worden? 
Het spreekt vanzelf, dat het initiatief Thijssen en Van den Eisen tot waakzaam-
heid prikkelde. De redacteur van De Noordbrabanter achtte het raadzaam nog even 
een afwachtende houding aan te nemen, maar zodra men 'onraad' bemerkte, 
zou men actief worden en zich 'desnoods' tot de bisschop van Den Bosch 
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wenden16. Of dit inderdaad geschied is, staat niet vast. Het is echter niet gewaagd 
te veronderstellen, dat Mgr. Van de Ven, wellicht na overleg met de redacteur 
van De Noordbrabanter, de tijd gekomen achtte de boerenbondsbeweging bij zijn 
geestelijkheid aan te moedigen. Stellig heeft dit de actie-Van den Elsen-Thijssen 
bevorderd. 
Ook tot directe activiteit gingen beide ijveraars over. Terwijl Thijssen door 
overreding een deel van de vier en twintig opgeroepenen voor de boerenbonds-
gedachte zou trachten te winnen, nam Van den Eisen zijn toevlucht tot een open-
lijke aanval in de pers. In een artikel in De Noordbrabanter van 8 april - voor het 
eerst ondertekend met zijn aan Vergilius' Geórgica ontleend pseudoniem: 
Georgius19 - juichte hij de bereidwilligheid van de heren toe om de boeren bij 
hun organisatie behulpzaam te zijn. Van de andere kant betreurde hij het echter, 
de gedachte niet van zich te kunnen af zetten, dat er bij deze oproep, 'iets achter 
zat', in aanmerking genomen de eigenaardige formulering van het doel van de 
bijeenkomst en het feit, dat bijna alle genodigden in relatie stonden met de 
Maatschappij van Landbouw, 'die het natuurlijk niet kan aanzien, dat haar werk 
uit de handen genomen wordt, die niet anders dan verbolgen kan zijn over 
hetgeen in de laatste dagen van haar ongenoegzaamheid, haar toosten en feest-
vieren is gezegd'. Van den Elsens optreden in dezen is reeds typerend: hij bespeurt 
onraad, slaat aanstonds alarm en tracht de tegenstander onschadelijk te maken 
door hem openlijk in de pers te brandmerken of verdacht te maken. 
Was het wantrouwen van Thijssen en Van den Eisen gerechtvaardigd, of liever 
waren hun vermoedens juist? Onder de vier en twintig genodigden waren min-
stens twee stromingen. Naast enkele tegenstanders van een boerenbond was de 
overgrote meerderheid van de noodzakelijkheid ervan overtuigd. Dit laatste 
bleek met name uit een nadere verklaring van Van Rijckevorsel over het doel 
van de bijeenkomst van 16 april17. Het was bovendien hoopvol hem betreffende 
zijn uitverkorenen te horen verklaren, dat het 'mannen waren, die, als zij straks 
van de vergadering van den loden, waar men zal besluiten tot oprichting van 
locale bonden en een prov. bond, naar hun haardsteden zijn teruggekeerd, met 
een enkel woord zullen volstaan om tal van boeren om zich te verzamelen'. 
Het bleef evenwel vreemd, dat de initiatiefnemers Thijssen en Van den Eisen, 
die volgens een inzender in De Noordbrabanter 'de prioriteit' hadden, ook thans 
niet werden uitgenodigd. Wijst dit er niet op, dat de 'mannen etc.' zich als 'de' 
geroepenen voor het oprichten van boerenbonden beschouwden? De goede 
bedoeling van de meesten van deze heren werd echter nader bevestigd door het 
verloop en het resultaat van de vergadering zelf, waarop, behalve Mr. Van den 
Biesen, Alphons van Rijckevorsel en Ridder de van der Schueren, aanwezig 
waren: C. Aarden (Standdaarbuiten), H. C. Godschalx (Berlicum), Daverveldt 
(Wouw), Van Ε φ (Oss), P. Korst (Steenbergen), Branderhorst (Genderen), 
Mr. A. Smits (Oosterhout), L. van Rijckevorsel (Vught), Mr. Verheijen van 
Estveld (Boxmeer), Hub. van Leeuwen (Boxtel), W. van Teeffelen (Lithoijen), 
Joh. van de Ven (Schijndel), Jhr . Jos de la Court (Den Bosch), Mr. Van Kemenade 
(Gemert), Van Gilse jr. (Roosendaal), benevens Van Ophoven (Mill). Deze laatste 
behoorde weliswaar niet tot de genodigden, maar wilde toch de vergadering 
bijwonen 1 8. 
Zeer juist werd door de voorzitter, Mr. Van den Biesen, in zijn inleidend woord 
de wijze van totstandkoming en het doel van de boerenbond uiteengezet en wel 
aldus: 'Wil de landbouwstand iets vermogen, dan moet hij tot eendracht en 
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vereenigmg komen, zooals is voorgesteld in de organisatie van den Boerenbond. 
Van onder af aan, van de locale bonden af moet gewerkt worden naar boven, 
tot aan het centraal bestuur, dat, optredend voor de massa, voor duizenden zelfs, 
den wetgever zal beteekenen, welke wetten gewijzigd en veranderd moeten 
worden. Het centraal bestuur zal daarenboven nog zorgen voor een algemene 
veeverzekering, voor een verzekering tegen hagelslag en verdere ongelukken; 
het zal voorschotbanken instellen, waaruit men tegen kleine rente geld kan be-
komen om vee, meststoffen enz. aan te schaffen en waardoor men vooral de 
woekeraars zal bestrijden, die een ware ramp op vele plaatsen zijn voor den boer. 
Dat centraal bestuur zal oprichten een bank voor adviezen, een arbitragebank, 
waarvoor de onderlinge geschillen zullen worden beslecht; het zal waken tegen 
de ontvolking van het platteland, het zal ijveren voor Zondagsrust, drankmisbruik 
en uithuizigheid bestrijden, coöperatieve veremgmgen oprichten, zorg dragen 
voor i goedkoope aankoop van meststoffen en voedergewassen, kortom voor 
alles wat den boer nuttig en voordelig kan zijn'19. 
Aan het slot van zijn inleiding kwam Van den Biesen ook even te spreken over 
de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw, die, zoals hij opmerkte, 
weliswaar in de afgelopen tijd veel voor de boer had gedaan20, maar welker krachten 
vooral wegens het gebrek aan eenheid en gemis aan contact met regering en volks-
vertegenwoordiging voor een verheffing van de boerenstand te kort schoten. 
Daarom was, volgens de voorzitter, naast de Maatschappij plaats voor een boeren-
bond, die tot taak had te doen, wat de Maatschappij van Landbouw had nagelaten. 
De voorzitter besloot met de aanspormg: 'Wij mannen, die orde liefhebben, moeten 
opstaan en ons organiseeren ; doen wij dat met, dan zullen de socialisten het 
gaan doen. Onze leuze moet zijn de boeren beschermen tegen armoede en socia-
lisme. Met dat idee bezield, moeten wij naar huis gaan en locale bonden stichten; 
daardoor zullen wij invloed kunnen uitoefenen op de centrale samenstelling, 
waarvan nog niets definitiefs is voorgesteld'. Dat het merendeel van de aan-
wezigen de opvattingen van Van den Biesen was toegedaan, blijkt uit de aan-
neming van de volgende motie: 'De vergadering, overwegende dat de oprichting 
van een Boerenbond op sociaal en economisch gebied zeer wenschehjk is te 
achten, verzoekt de landbouwers en landbouwersvereenigingen in Noord-Brabant 
zich aan te sluiten aan den algemeenen Nederlandschen Boerenbond'21. In 
verband met de komende strijd tussen de Noordbrabantse Boerenbond en het 
bestuur van de Maatschappij van Landbouw is het van belang even op te merken, 
dat ter vergadering ook een andere stroming, zij het zeer zwak, vertegenwoordigd 
was. Een tweetal aanwezigen, onder wie de voorzitter van de Maatschappij, 
Jhr . Jos de la Court, achtten oprichting van een boerenbond onnodig en stemde 
derhalve tegen de motie. 
Alle enthousiasme van Mr. A. van Rijckvorsel ten spijt, hadden de voorstem-
mers van de motie in het algemeen genomen slechts matig succes. Van de vieren-
twintig uitverkorenen, die in staat zouden zijn om 'met een enkel woord tal 
van boeren om zich te verzamelen', zal men bij de oprichting van de Provinciale 
Boerenbond enkele maanden later slechts een vijftal terugzien als vertegenwoor-
digers van een plaatselijke bond22 . Trouwens de grote massa kleine Brabantse 
boeren was slechts te winnen door boerenvrienden, gesteund door de geestelijk-
heid, zoals Thijssen en Van den Eisen terecht begrepen hadden. Toch is het 
imtiatief-van-de-heren niet zonder betekems geweest. Immers met alleen traden 
hiermee een tweetal figuren naar voren, die bij de opkomst van de Boerenbonds-
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beweging een rol zouden spelen - bedoeld worden de gebroeders van Rijcke-
vorsel, Alphons en Louis - maar voorts stuit men hier op de eerste ontmoeting 
van Van den Eisen met de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw. 
De initiatieven waren niet van de lucht. Enkele dagen later al, op 20 april, werd 
een nieuwe oproep gedaan, nu door een landbouwer zelf. De ondernemende 
Dominicus van Ophoven uit Mill, van wie dit derde initiatief uitging, was echter 
geen landbouwer in de gewone zin. Na aanvankelijk in Duitsland als landbouwer 
en aannemer met succes te hebben gewerkt, had hij sinds 1887 in Noord-Brabant 
naam gemaakt als ontginner in de Peel. De Princepeel, een terrein van 580 ha 
onder de gemeente Mill, had hij in enkele jaren in een vruchtbaar bedrijf her-
schapen, waar 'landbouwliefhebbers van alle oorden, deskundige leeraars, 
ministers zelfs, hem kwamen raadplegen'23. Van Ophoven was echter niet alleen 
een landbouwdeskundige, maar ook een sociaal-voelend man, die bovendien de 
zegenrijke werking van de Duitse Bauernvereine van nabij kende. Persoonlijk 
had hij dan ook aan de oproep van Ridder de van der Schueren gevolg gegeven 
en in de gemeente Mill in het begin van 1896 reeds een landbouwers vereniging 
opgericht. In deze vereniging liet hij een program voor een organisatie van alle 
Noordbrabantse boeren aannemen (29 maart). Nadat hij de reeds vermelde ver-
gadering van 16 april had bijgewoond, stuurde hij dit program in de vorm van 
een circulaire onder de titel: Hendracht maakt macht aan de burgemeesters van de 
Noordbrabantse gemeenten en voorts aan vele landbouwliefhebbers van dit ge-
west, met het doel om hen tot het oprichten van plaatselijke bonden aan te sporen. 
De hoofdgedachte van het program van Van Ophoven was: de vereniging van 
alle boeren met als doel verbetering van hun materiële positie, die van de land-
arbeiders inbegrepen, terwijl als het voornaamste middel daartoe beschouwd 
werd de bescherming van de landbouw door de regering24. In tegenstelling met 
de actie Thijssen-Van den Eisen was de circulaire van Van Ophoven evenals de 
oproep van Van den Biesen en van Van Rijckevorsel tot het lekenelement gericht. 
Of zij hier of daar de stoot heeft gegeven tot oprichting van een plaatselijke bond, 
valt moeilijk na te gaan. Stellig heeft zij de aandacht van de boerenbonders ge-
vestigd op de persoon van Van Ophoven, straks de eerste voorzitter van de 
N.C.B. 
Intussen ging De Noordbrabanter, de spreekbuis van Thijssen en Van den Eisen, 
onverdroten voort met haar actie voor plaatselijke bonden. Priesters en leken, 
zo luidde ongeveer iedere dag opnieuw de aansporing in dit blad, moeten de 
boer opgaan om hem voor de organisatie te winnen; de boeren van hun kant 
moeten naar hun pastoor gaan om hem te kennen te geven, dat ze zich onder 
zijn leiding wensen te verenigen25. De actie in dit blad kreeg een bijzonder 
levendig karakter, doordat de twee propagandisten nu eens eikaars artikelen 
bijvielen, dan weer nader toelichtten of zelfs bestreden2 ' . Deze polemiek-methode, 
welke uit propagandistisch oogpunt stellig doelmatig was en bij de strijdlustige 
aard van beide ijveraars paste, ging zelfs zover, dat Van den Eisen soms artikelen, 
welke hij zelf geschreven had, liet uitgaan van de redactie om ze dan zelf weer 
nader toe te lichten of te corrigeren27. 
Eind april en begin mei 1896 verscheen in De Noordbrabanter een uitvoerig 
toegelicht concept-reglement voor plaatselijke boerenbonden28. Voor de op-
richting hiervan en het verkrijgen van uniformiteit was een dergelijk model 
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natuurlijk van belang. De desbetreffende artikelen dragen geen ondertekening. 
Dat Van den Eisen echter de schrijver was, staat vast28. De man die in de abdij 
alles aanpakte, alles durfde en ook alles kon, ontwierp derhalve thans de funda-
menten van een boerenorganisatie. Overigens zou hij zich niet beperken tot het 
reglement van de plaatselijke boerenbond. Daar hij statuten voor de werking 
van een vereniging van groot belang achtte (de bestuurders waren volgens hem 
niet anders dan uitvoerders van de grondwet der organisatie) zou hij ook de 
statuten ontwerpen van de Provinciale Boerenbond en voorts ook van vele in-
stellingen of coöperaties zoals leenbanken, zuivelfabrieken, stierhouderijen etc. 
Hoewel Van den Eisen gebruik maakte van het conceptreglement van Claessen -
zelf had hij dit trouwens in De Noordbrabanter indertijd gekritiseerd30 - en voorts 
ook van de intussen verschenen concept-statuten van de Centrale Boerenbond, 
greep hij toch - kenschetsend voor de inspirerende werking van het Duitse voor-
beeld ten aanzien van de boerenbondsbeweging - bij voorkeur terug op de origi-
nele bron, de statuten van de Rheinische Bauernvereine31. Alvorens tot publi-
katie over te gaan besprak hij zijn ontwerp eerst nog in een bijeenkomst van 
'deskundigen'32. Wie deze deskundigen waren, is niet duidelijk. Behoorden hiertoe 
bv. ook de gebroeders Van Rijckevorsel en Van Ophoven? Was er bij deze 
gelegenheid dus contact tussen diverse groepen initiatiefnemers? 
Na een in zijn artikelenseries veelal terugkomende inleiding over 'de ziekte 
van de maatschappij', ondanks 'alle gescheiter van de liberalen over de vooruit-
gang', over de gevaren van het socialisme, de betekenis van de boerenstand voor 
orde en gezag, altaar en troon, het behoud van deze stand door een organisatie 
overeenkomstig de beginselen, aangegeven door 'den grootsten en kundigsten 
geneesheer Leo ΧΙΙΓ, komt hij tot de omschrijving van doel en middelen van 
de bond, de vereisten voor het lidmaatschap, samenstelling en taak van het bestuur. 
Dat in Van den Eisens concept-statuten het godsdienstig-zedelijk element domi­
neert, spreekt vanzelf na hetgeen eerder over zijn visie op het maatschappelijke 
vraagstuk is gezegd. Zo ziet hij het doel van de Boerenbond in de behartiging 
van de stoffelijke belangen van de leden, maar gericht op de godsdienstig-zedelijke 
belangen. Vooral ook de door hem aangegeven middelen zijn kenschetsend voor 
het diepste motief van zijn sociale actie. Tot deze middelen rekende hij immers 
niet alleen de verbetering van het landbouwcrediet en de oprichting van coöpe-
ratieve in- en verkoopverenigingen maar ook de strijd tegen slechte gewoonten 
en misbruiken, zoals verkwisting, drankmisbruik, uithuizigheid, weelde en over-
daad. Ook diende men de spaarzaamheid te bevorderen. Andere middelen waren 
tenslotte nog: het verlenen van hulp aan noodlijdende landbouwers, vooral aan 
weduwen en wezen ; het opmaken van een inventaris bij overlijden ; het voorkomen 
van gemengde en ongelukkige huwelijken; het bevorderen van vrede en een-
dracht; het voorkomen van processen; het bijstaan van vervolgde boeren door 
rechtskundige adviezen; het onderling bespreken van gezamenlijke belangen en 
het verspreiden van voor de boerenstand nuttige kennis. 
Wat het lidmaatschap betreft, eist Van den Eisen o.a., dat men katholiek zij 
en zijn paasplicht vervulle of dat men christen zij en een zedelij ken levenswandel 
leide. Dit laatste zou worden voorgeschreven voor plaatsen met gemengde 
bevolking. Van den Eisen achtte derhalve de christelijke grondslag au fond 
voldoende. Evenwel, overeenkomstig zijn visie op het maatschappelijke vraag-
stuk zou hij aan deze minimum-eis met hand en tand vasthouden. Tenslotte stelde 
hij voor het lidmaatschap ook nog als voorwaarde: 'dat men hoofd zij van een 
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huisgezin of zulk een hoofd vertegenwoordigt'. De bepaling is kenmerkend 
voor zijn organische maatschappij-opvatting en doet denken aan Kuypers huis-
manskiesrecht enkele jaren later. Wat voorts de motivering van deze voorwaarde 
betreft, leest men in de toelichting: 'Het doel toch der vereenigingen is niet de 
individuen, maar de huisgezinnen bij te staan, zoodat er, wanneer één lid des 
huisgezins is ingeschreven, geen reden meer bestaat om nog een ander lid op te 
nemen en stemrecht te geven'. 
Hoewel Van den Eisen in de inleiding van zijn concept zich verontschuldigt 
niet tot de practici te behoren, getuigen én het ontwerp én de toelichting wel 
degelijk van praktische zin. Zo de opmerking in de toelichting, dat het welslagen 
van een vereniging afhangt van de ijver en de bekwaamheid van het bestuur en 
met name van de voorzitter. Voorts eiste de man, die mét praktische zin een zuiver 
idealisme verenigde, van de bestuursleden naast ijver en bekwaamheid bovenal 
belangeloosheid. Deze eis was inderdaad praktisch, immers naar hij terecht 
begreep, zou niets de eenheid en daardoor het bestaan van de organisatie zo zeer 
in gevaar brengen als juist het eigenbelang. Niet alleen een kundige, ijverige 
en belangeloze voorzitter achtte hij onmisbaar, maar evenzeer een dusdanige 
secretaris. In tegenstelling met J. Claessen beschouwde hij het secretariaat niet 
als een sinecure. Van den Eisen, die in zijn abdij bij voorkomende kwesties steeds 
vroegere besluiten naploos, de gang van zaken hier tot in details noteerde, wees 
er natuurlijk op, dat de secretarissen al het verhandelde moesten vastleggen. 
'Als men de zaak goed in orde wil hebben en de goede werking van den bond wil 
verzekeren', aldus merkt hij op ten aanzien van de toekomstige secretarissen' 
'dan dient (behalve van de algemeene vergadering) ook van iedere bestuurs-
vergadering aanteekening gehouden te worden'. Immers 'de werkzaamheden zijn 
te veelvuldig om een goed oog erover te houden, als zulk een aanteekening niet 
geschiedt'. Daar Van den Eisen inzag, dat een dergelijke eis voor vele Brabantse 
dorpen te zwaar was - van huis uit wist hij overigens hoe moeilijk boeren ertoe 
komen iets op te schrijven - hield hij de mogelijkheid open om een gemeente-
secretaris of een onderwijzer - die natuurlijk geen stemrecht zouden hebben -
tot secretaris te benoemen. 
Van praktische zin getuigt in het bijzonder ook Van den Elsens opmerking, 
dat het voor het welslagen van de bond van groot belang was om 'aanstonds 
die werkzaamheden te verrichten, welke het gemakkelijkst en duidelijkst de 
nuttigheid van een bond aantoonen', waarbij hij met alleen dacht aan de oprichting 
van coöperatieve in- en verkoopverenigingen maar in het bijzonder ook van 
leenbanken. Wat deze laatste betreft wees hij dan op het voorbeeld van Duitsland. 
Mogelijk had hij zich reeds enigszins van de werkwijze en het nut van de leenban-
ken op de hoogte gesteld, toen hij schreef, dat 'de Pastoors van Westfalen ver-
klaren, dat de boerenbonden aldaar al hun macht zouden verliezen, weinig 
zouden beteekenen, wanneer zij die banken misten'. Dat hiermee in het bijzonder 
de banken volgens het systeem-Raiffeisen werden bedoeld, wordt bevestigd door 
het feit, dat hij een paar weken later juist deze banken krachtig zou aanbevelen33. 
Geen punt van praktisch belang werd vergeten. Zo worde nog genoemd de 
netelige kwestie van de Boerenbond en de politiek d.w.z. de verkiezingsactie 
voor de vertegenwoordigende lichamen, een probleem, waarover in de komende 
jaren het een en ander te doen zou zijn. Hoewel de Boerenbond als een sociale 
organisatie diende te worden beschouwd, kon deze zich volgens Van den Eisen 
niet geheel aan de politiek onttrekken, omdat de politiek zich z.i. eenzijdig om de 
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belangen van andere standen bekommerde. De bedoelde politieke bemoeienis 
moest echter indirect zijn, d.w.z. beperkt blijven tot het aanbevelen van geschikte 
candidaten aan de kiesverenigingen. Bovendien wilde hij in verband met de 
veelal precaire dorpsverhoudingen deze aanbeveling voorbehouden aan de 
provinciale en centrale bonden. Opgemerkt dient nog te worden, dat Van den 
Eisen straks dit probleem van de Boerenbond en de politiek zal beschouwen als 
een noodlottige consequentie van de individualistische maatschappij-structuur, 
waardoor de behartiging van sociaal-economische belangen nu eenmaal in sterke 
mate afhankelijk moest worden van politieke lichamen34. 
Uit het gehele concept spreekt tenslotte Van den Eisens grote liefde en vaderlij ke 
bezorgdheid voor de boerenstand. Duidelijk blijkt dit o.m. uit de regels, welke 
hij wijdde aan de taak van de geestelijke raadsman. De toekomstige adviseur 
van de N.C.B, schijnt zijn liefde en bezorgdheid, zijn apostolisch vuur te willen 
overstorten in de harten van alle toekomstige plaatselijke adviseurs, wanneer 
hij schrijft: 'Ware ijver en liefde vooral zullen den geestelijken raadsman bezielen 
en hem overtuigen, dat zonder zijn krachtige medehulp geen goede bond kan 
bestaan, veel minder heilzaam kan werken. Zij, die de toevlucht zijn der armen, 
de vaders der weduwen en weezen, de vrienden van den landman, die zij hun 
grootsten steun noemen, zij zullen ervoor waken, dat het program behoorlijk 
wordt uitgevoerd'. 
Rond mei begon de actie Thijssen-Van den Eisen haar eerste vruchten af te 
werpen. Nadat nog in april in Schaijk en Groot-Linden boerenbonden waren 
opgericht36, volgden in de maanden voorafgaande aan de stichting van de provin-
ciale Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (17 aug. 1896) ongeveer nog een 
dertigtal dorpen dit voorbeeld nl. Acht (2 mei), Schijndel (4 mei), Boekei (3 juni), 
Vught (7 juni), Mierlo (21 juni), Gassel (26 juni), Alem, Boxtel, Cuijk, Dinther, 
Helvoirt, Mill, Maren, Oosterhout, Beugen, Kessel, Beers, Nederasselt, Steen-
bergen, Vorstenbosch, Berkel, Erp, Heeswijk, Oudenbosch, Geldrop, Helmond. 
Let men op de ligging van de plaatsen dan valt op, dat de boerenbondsgedachte 
in het oosten van de provincie krachtiger aansloeg dan in het westen. Uiteraard 
was de kleine en afhankelijke zandboer van het oosten gemakkelijker voor onder-
linge samenwerking te vinden dan de grotere (klei)boer van het westen. Bovendien 
was ook het geestelijk klimaat in het oosten met zijn godsdienstige eenheid 
gunstiger. Voorts bedenke men, dat de Maatschappij van Landbouw in het 
westen haar meeste afdelingen telde36. 
Bij de oprichting van deze boerenbonden trad gewoonlijk de pastoor of de 
burgemeester of traden beiden te zamen op als initiatiefnemers. Een enkele keer 
ontmoet men Thijssen als spreker, zoals te Boekei en te Berkel. Slechts één keer 
komt men Van den Eisen tegen en wel bij de omzetting van de Landbouwersdub 
te Heeswijk in een plaatselijke Boerenbond (27 juni). De glasheldere en boeiende 
docent weet dan aanstonds de toon te vinden om de boeren te pakken. 'De Zeer 
Eerw. Heer Van den Eisen', aldus de verslaggever van de vergadering, 'zette met 
tact en welsprekendheid en duidelijkheid, hem zoozeer eigen, uiteen het doel, 
de werking en het nut van den Boerenbond'37. Natuurlijk geschiedde de oprich-
ting van de Heeswij kse Boerenbond niet zonder medewerking of althans voor-
kennis van de pastoor, Van den Eisens confrater Maas. Deze woonde de ver-
gadering bij. 
Hoewel Van den Eisen in deze tijd hier en daar de pastoor of een andere notabele 
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tot oprichting van een boerenbond zal hebben overgehaald - 'en mocht alles 
soms mislukken, dan zullen wij met de geestelijkheid er toch wel komen, gerug-
steund door Mgr.', zo schreef Thijssen immers aan Van den Eisen naar aanleiding 
van het initiatief van de Brabantse advocaten - voerde hij zijn actie vooral via 
de pers of liever via De Noordbrabanter. Bedoelde actie bereikte overigens in de 
maanden juni en juli welhaast haar hoogtepunt, toen hij bijna dagelijks richtlijnen 
gaf voor de oprichting van plaatselijke bonden en voorts niet ophield de aandacht 
te vragen voor allerlei kwesties betreffende de organisatie van de provinciale en 
centrale Bond. In een serie van niet minder dan twaalf artikelen wees hij bovendien 
en passant op het doel, het nut, de noodzakelijkheid en de organisatie van het 
coöperatieve landbouwkrediet38. Hetboerenvraagstuk liet hem blijkbaar niet meer 
met rust. 'Laat anderen den schouder ophalen', zo merkte hij in een van deze 
artikelen op, 'wij kunnen niet zwijgen. Hoeveel wij ook al over deze kwestie 
geschreven hebben', aldus ging hij verder, 'wij zullen niet ophouden, zoo lang 
de ongelukkige boerenstand, zoolang hem niet zijn onderhoud, een behoorlijke 
kostwinning, verzekerd is'39. 
Deze stroom van artikelen ondertekende Van den Eisen niet of hij deed het 
met zijn pseudoniem Georgius. Dit werken achter de schermen was intussen niet 
zo vreemd. In Van den Eisens tijd werd het door velen als ongewenst, soms 
zelfs als ongeoorloofd beschouwd, dat clerici zich openlijk met niet - zuiver -
kerkelijke aangelegenheden bezighielden. Juist om deze reden, aldus een op-
merking van een andere sociale pionier uit de Abdij van Berne, zou Van den 
Eisen aanvankelijk onder een schuilnaam hebben geschreven40. Dit alles zou 
evenwel veranderen na de oprichting van de Nederlandse en Noordbrabantse 
Boerenbond in de tweede helft van 1896. 
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HOOFDSTUK V 
OPRICHTING VAN DE NOORDBRABANTSE 
CHRISTELIJKE BOERENBOND 
Einde juni 1896 verscheen in de pers de oproep voor de algemene vergadering 
van de Centrale Boerenbond ter bespreking van het reeds op 5 april gepubliceerde 
concept-reglement1. Deze vergadering, die men beslissend achtte voor de boeren-
bondsbeweging, zou plaats hebben te Utrecht op 4 juli. De neteligste kwesties 
waarvoor men zich hier gesteld zou zien, waren vooreerst het vraagstuk van de 
protectie en voorts de vraag, of de eis in zake beschermende rechten ook in de 
statuten moest worden opgenomen. Het moeilijkste probleem evenwel was 
het bepalen van de principiële grondslag van de boerenbond2. 
Wat dit laatste vraagstuk betreft, had de voorzitter na de bekende vergadering 
van 31 januari nog eens nadrukkelijk verklaard: 'dat iedere andere vlag dan de 
christelijke diende te worden afgewezen'8. Intussen had de commissie voor het 
ontwerpen van de statuten dit punt als volgt nader gepreciseerd: het doel van de 
boerenbond zou zijn 'de behartiging van de zedelijke en stoffelijke belangen van 
de boerenstand' (art. 2), terwijl men onder de middelen had opgenomen o.a. 
het uitroeien van slechte gewoonten (art. 3) en ten aanzien van het lidmaatschap 
de eis gesteld 'dat men tot een der christelijke belijdenissen moe[s]t behooren' 
(art. 9)*. 
In de pers werd reeds voor en ook na de publikatie van de concept-statuten 
druk en vaak heftig over het principe van de christelijke grondslag gestreden. 
Werd een christelijke boerenbond in de liberale pers, zoals b.v. het Algemeen 
Handelsblad als exclusivistisch gebrandmerkt6, bij orthodoxe richtingen liepen de 
meningen omtrent de noodzakelijkheid van een christelijke grondslag uiteen. In 
de meeste katholieke bladen als De Tijd, De Maasbode, Het Centrum, De Noord-
brabanter etc. werd een boerenbond op christelijke grondslag toegejuicht, hoewel 
ook een aantal katholieken een dergelijke bond te geprononceerd achtten'. 
Merkwaardig was de houding van de orthodox-protestanten. Zo stelde De 
Standaard oorspronkelijk voor ófwel splitsing naar katholieke of protestantse 
confessie of anders openstelling voor alle mogelijke levensbeschouwingen'. 'De 
angst voor de bisschoppen', o.a. als gevolg van de medewerking van vele gees-
telijken, vooral in het Zuiden, en voorts de verwijdering tussen anti's en katho-
lieken na het aftreden van het Coalitie-Kabinet Mackay (1891) speelden hierbij 
stellig een rol8. Hoewel ook uitzonderingen voorkwamen, zoals b.v. het conser-
vatieve Utrechtsch Dagblad en het gelijkgezinde Dagblad van Zuid-Holland, werd 
het wantrouwen van De Standaard door vele andere niet-katholieke bladen ge-
deeld. Natuurlijk kwalificeerde Ds. Bronsveld in De Overijsselse Courant de Boeren-
bond als 'boerenbedrog', een kwalificatie welke door De Arnhemsche en Zutfensche 
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Courant gretig werd overgenomen9. De hier weergegeven houding van de pers 
had mede tot gevolg, dat de boerenbondsgedachte in protestantse streken veel 
minder opgang maakte dan in katholieke10. 
De christelijke of interconfessionele grondslag werd in de katholieke pers 
in het algemeen krachtig verdedigd. Van enige activiteit voor zuiver katholieke 
boerenbonden was op dat ogenblik zelfs nauwelijks sprake11. Een uitzondering 
hierop vormde het Limburgse orgaan De Nieuwe Koerier, waarvan de redacteur, 
kapelaan Van der Marck, mede in verband met de mislukte proefneming op 
politiek gebied, voor zuiver katholieke en protestantse bonden pleitte, zowel 
plaatselijk als provinciaal12. Deze laatste konden volgens hem door afvaardiging 
van enkele personen een vereniging vormen ter behartiging van de meer algemene 
belangen, welke vooral lagen op het gebied van de wetgeving. Door een andere 
gezaghebbende Limburger werd dit standpunt echter niet gedeeld. Claessen 
stelde immers in zijn reeds vermelde concept-statuten in zake plaatselijke bonden 
voor, hierin alle christelijke landbouwers, katholiek en protestant, op te nemen13. 
Van den Eisen nam in zijn ontwerp-reglement voor plaatselijke bonden - het 
werd reeds opgemerkt - een soort tussenstandpunt in14. In tegenstelling met Van 
der Marck had Van den Eisen derhalve wel vertrouwen in de samenwerking 
tussen katholieken en protestanten. 'De boeren toch', zo schreef hij, 'hebben 
over het geheele land zooveel gemeenschappelijke belangen; in het stoffelijke 
alleen is zooveel te doen en de algemeene nood dringt hen zoodanig, dat zij zulke 
bonden niet alleen duurzaam kunnen vormen maar zelfs moeten vormen15'. Van 
meer belang dan alle geredekavel over de formulering van de christelijke grond-
slag - die hij in het ontwerp-reglement van de commissie ad hoc voldoende 
omschreven achtte - noemde hij het, dat overal krachtige plaatselijke organisaties 
onder leiding van vertrouwde mannen werden opgericht. Immers meer dan 
woorden zouden dergelijke bonden het christelijk karakter van de Boerenbond 
bepalen en waarborgen. 'Van de boeren zelven', zo ging hij dan ook verder, 
'moet de geheele beweging uitgaan. Zij mogen niet op de definitieve vaststelling 
van algemene bonden wachten. Deze immers wachten juist op de organiseering 
der locale, van welke inderdaad alles afhangt. De grote leiders hebben hun plicht 
gedaan. Zij hebben hun plannen in algemeene trekken blootgelegd, de wensche-
lijkheid en noodzakelijkheid daarvan aangetoond, het geheele land ter navolging 
van Duitschland en België opgeroepen'. 
Verschil tussen een interconfessionele en een katholieke organisatie werd er 
door de meeste katholieke boerenbonders dan ook weinig of niet gevoeld. Zo 
pleitte nog enkele jaren later de eerste Bossche Katholiekendag op 30 september 
1900 voor christelijke boerenbonden op grond van Rerum Novarum'16, een pleidooi, 
dat men ook in de kringen van de katholieke arbeiders kon horen17. Zoekt 
men naar een verklaring hiervan, dan moet met name ook wat de boerenbonden 
betreft gewezen worden op de invloed van het Duitse voorbeeld. Opvallend toch 
is het dat bijna alle initiatiefnemers afkomstig waren uit het zuiden of oosten 
van het land en werden geïnspireerd door de christelijke Bauernvereine. Hierbij 
kwam nog, dat bij de eerste boerenbonders sterk het verlangen leefde naar massale 
aaneensluiting wegens de noodzakelijkheid van een actieve agrarische politiek. 
En dan vergete men niet, dat vooral in de zuidelijke provincies christelijk en 
katholiek voor velen hetzelfde was. 
Werd dus het verschil tussen christelijk en katholiek nauwelijks gevoeld, 
neutraliteit werd door de katholieke boerenbonders in het algemeen afgewezen. 
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zo goed als spoedig ook door de orthodox-protestanten. Zo vond De Standaard 
na de publikatie van de concept-statuten de eis van de christelijke belijdenis te 
vaag: 'omdat de Ned. Hervormde kerk, de Evangelisch Luth, kerk, het Doops-
gezind Genootschap, de Remonstrantsche kerk enz. velerlei verwerpers van alle 
religie herbergen, die toch tot een der christelijke belijdenissen behooren'18. 
Vooral van de kant van de zuidelijke boerenbonders werd tegen neutraliteit, 
zelfs tegen verzwakking van de christelijke grondslag krachtig stelling genomen, 
wat o.a. blijkt uit het verloop van de vergadering van 4 juli19. Toen Ridder 
de van der Schueren bij de behandeling van het concept-reglement een voorstel 
deed waardoor - om wille van de verhoudingen in het noorden - de christelijke 
grondslag scheen te worden verzwakt20, stonden de Noordbrabanders en met 
hen de Limburgers als één man op om te protesteren. Dank zij het sterke verlangen 
naar eenheid, dat alle aanwezigen bezielde en mede dank zij het tactisch optreden 
van Schaepman, die met het oog op de dreigende verdeeldheid ter vergadering 
gekomen was, werd een scheuring voorkomen. De christelijke grondslag bleef 
gehandhaafd, zij het ook enigszins anders geformuleerd. Schaepmans voorstel 
de omschrijving van het doel aldus te wijzigen: 'de Nederlandsche Boerenbond, 
het Christendom als grondslag der maatschappij erkennend en huldigend, heeft 
ten doel de belangen van de boerenstand te behartigen en de uitbreiding der 
staatsbemoeiingen op economisch gebied ook dien stand ten goede te doen 
komen,' werd onder 'donderend applaus' aangenomen. Hetzelfde gebeurde met 
zijn voorstel de eis van de christelijke belijdenis te veranderen in: 'de erkenning 
van God, huisgezin en eigendom'. Tenslotte merken wij nog op, dat wegens 
de op dit punt heersende verdeeldheid, besloten werd de eis tot invoering van 
beschermende rechten niet in de statuten op te nemen. 
Door het aanvaarden van deze formuleringen werd de Nederlandse Boerenbond 
een interconfessionele organisatie, die daardoor principieel verschilde van het 
neutrale Landbouwcomité, dat in 1884 als toporganisatie van een aantal Maat-
schappijen van Landbouw was opgericht. Er was trouwens nog een ander verschil. 
Zoals reeds eer werd opgemerkt, domineerde in de Maatschappijen van Land-
bouw en dus ook in het Landbouwcomité het heren-element. Bij de Boerenbond 
was een dergelijke ontwikkeling uitgesloten, sinds - door Schaepmans slagzin 
op de Utrechtse vergadering 'De boerenbond moet bestaan uit boeren op de 
eerste, tweede en derde plaats' - het voorstel van een hoofdbestuurslid van de 
Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw om ook belangstellenden in de 
landbouw toe te laten, was weggevaagd. 
Ten aanzien van de organisatorische opbouw werd in de statuten bepaald, dat 
de Nederlandse Boerenbond zou bestaan uit provinciale bonden (afdelingen) 
en deze weer uit plaatselijke verenigingen. Wat verder de oprichting van provin-
ciale bonden betreft, gaf Noord-Brabant aan de andere gewesten het voorbeeld. 
Op 17 augustus 1896 werd hier reeds de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
(N.C.B.) opgericht, hoewel de definitieve redactie van het centraal reglement, 
waarmede die van de provinciale bonden in overeenstemming diende te zijn, 
toen nog niet gereed was. Vanwaar deze grote voortvarendheid van de Noord-
brabanders? Zij was mede het gevolg van tweeërlei wantrouwen in deze kring: 
enerzijds tegenover het voorlopig centraal bestuur in verband met het principe 
van de christelijke grondslag, anderzijds tegenover het optreden van het bestuur 
van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw. 
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Ondanks hun overwinning waren sommige Noordbrabanders wantrouwend 
blijven staan tegenover het bestuur van de N.B.B. Nog wat onwennig tegenover 
het protestantse Noorden, wantrouwden zij ofwel de enigszins vage formulering 
in zake de christelijke grondslag, ofwel het centraal bestuur, dat zich bij deze 
grondslag 'had neergelegd'. Blijkens enkele ingezonden stukken in De Noord-
brabanter konden zij in de Centrale Bond slechts 'een verfoeilijke neutrale instelling' 
zien21. Hoe scherp deze mannen de initiatiefnemers van de boerenbondsbeweging 
te lijf gingen, bewijst bv. de volgende ontboezeming in genoemd blad: 'Indien 
onze neutrale school, indien ons neutraal Nut met hun 'christendom' de meest 
verklaarde socialisten niet buitensluiten', aldus een inzender, die voor een zuiver 
katholieke bond pleitte, 'hoe verwacht men dat dan van dezen kleurlozen, 
godsdienstlozen Boerenbond? Welke gevaarlijke zelfmiskenning sluit hier de 
oogen en wat anders dan het grofste boerenbedrog is het dezen Boerenbond 
als een positief christelijke te preconiseren? Laten wij het ronduit erkennen: 't 
is den Heeren, De van der Schueren c.s. te machtig geweest. Zij zijn niet geslaagd 
in hetgeen zij zich eenigszins naïef misschien hadden voorgesteld: een bond, 
die alle christenen van goeden wille zou omvatten en buiten hen om, tegen hun 
wil misschien is een hybridisch ding ontstaan, dat bij gemis aan vasten, kloeken, 
levenwekkenden en levenvoedenden bodem tot een kwijnend onvruchtbaar 
bestaan gedoemd is. Wat belet ons toch dit openlijk te erkennen? Dan tenminste 
is er nog kans op beterschap. Dan tenminste kan nog de oprechte, heilaanbrengende 
Katholieke bond worden opgericht.' 
Toen deze agitatie bleef voortduren in Noord-Brabant en ook wel daarbuiten, 
en de voorzitter tenslotte bij Open Brief werd gesommeerd een nadere verklaring 
te geven van de omstreden artikelen twee en negen, meende Ridder de van der 
Schueren niet langer te mogen zwijgen. In de pers gaf hij de volgende gerust-
stellende verklaring: 'Zooals de formule van artikel 2 in verband met artikel 9 
luidt, erkent hij, die tot de Boerenbond toetreedt Christen te zijn, zoo niet voor 
het uiterlijk, dan toch in zijn hart en komt hij er openlijk rond en eerlijk voor 
uit, het christendom en mitsdien ook de christelijke grondstellingen te eerbiedigen 
als eenigen waarborg voor het voortbestaan der Maatschappij'22. 
Tegenover de hierboven bedoelde pessimisten bleef de redactie van De Noord-
brabanter de christelijke grondslag, zoals deze op de Utrechtse vergadering was 
aanvaard, verdedigen. Dit geschiedde eveneens door Van den Eisen. Gaf mogelijk 
de Hollandse traditie van zijn abdij deze oer-Brabander23 een meer nationale 
oriëntatie, men mag ook niet vergeten, dat hij een voorstander was van een 
massale aaneensluiting. Zo had hij een paar dagen vóór de Utrechtse vergadering 
nog geschreven: 'Een dag van groot gewicht is voor ons in aantocht. Op den 
vierden Juli zal beslist worden over het lot van onzen boerenstand en tegelijk 
over de welvaart van ons geheele Vaderland. Niemand toch kan het ontkennen, 
dat van het behoud en de welvaart van dien stand ons aller geluk afhangt, evenmin 
als men ontkennen kan, dat de hulplooze boerenstand niet in staat is om de 
concurrentie tegen alle andere standen, vooral tegen de handel en tegen het buiten-
land vol te houden, wanneer hij zich niet over het gansche land aaneensluit en 
onder leiding van bekwame mannen zijn bedrijf verbetert en vastaaneengesloten 
krachtigen invloed uitoefent op de Regeering, om haar bescherming te verlangen 
en de zware lasten te verl ichten/waaronder 'hi j bezwijkt'24. Steeds opnieuw 
hamerde Van den Eisen op'hetzelfderaambeeld: 'Steekt de handen uit de mouw, 
sticht krachtige plaatselijke bonden, voegt deze samen tot een machtigen 
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christelijken provincialen bond en ge bepaalt zelf het karakter van den centralen 
bond, welke immers weer uit de provinciale organisaties wordt opgebouwd'26. 
Aan een achterdochtige pastoor, wiens sociale belangstelling hij overigens wist 
te waarderen, gaf hij dan ook de raad: 'Woorden en reglementen zullen weinig 
baten, als wij niet zorgen, dat het bestuur in onzen geest christelijk is. Laten wij 
dus niet langer redekavelen over een of andere definitie, maar liever ons best 
doen om flinke locale en Provinciale Bonden te stichten, van wier gehalte en 
werkzaamheid de aard en de werking van den Centralen Bond geheel en al zal 
afhangen'2e. 
Zelf gaf Van den Eisen hierbij het voorbeeld. Nog in de maand juli zette hij -
het werd reeds opgemerkt - de Heeswijkse landbouwclub om in een afdeling 
van de Boerenbond27. Tegelijkertijd gaf hij ook de eerste stoot tot de oprichting 
van een provinciale bond door de publikatie van een ontwerpreglement28. Na 
nog eens uiteengezet te hebben, dat de principiële grondslag, vastgelegd in de 
statuten van de Centrale Bond, voldoende was 'om allerwegen de boeren tot 
aansluiting op te wekken' en geconstateerd, 'dat de afgevaardigden van de ver-
schillende provinciën te Utrecht slechts een ruwe schets geleverd hebben, waarvan 
de uitwerking en de vervolmaking eerst dan kan geschieden, wanneer overal 
locale en provinciale Bonden zijn opgericht', gaf Van den Eisen aan de eerder 
genoemde pessimisten de geruststellende verzekering, dat de christelijke grondslag 
van de Provinciale Bond scherper geformuleerd zou kunnen worden. 'Wat de 
christelijke kleur aangaat', zo schreef hij bij het begin van een nieuwe artikelen-
reeks, 'merken wij al aanstonds op, dat daaromtrent in onze provincie geen verschil 
van meening bestaat'. 'Te Utrecht', zo ging hij verder, 'is ons door het voorloopig 
bestuur herhaalde malen gezegd, dat wij onze bonden zoo christelijk kunnen 
maken als wij zelf verkiezen'29. Bij de bespreking van de eisen voor het lidmaat-
schap van de Provinciale Bond herhaalde hij tenslotte nog eens, dat men hier 
duidelijker en scherper zou kunnen zijn dan bij het reglement van de Centrale 
Bond, zodat b.v. de bekende eis in zake het lidmaatschap: erkenning van God, 
huisgezin en eigendom, voor de Provinciale Bond zou kunnen luiden: 'dat men 
in christelijke geest God, huisgezin en eigendom erkenne en eerbiedige' (art. 5, 
lid 1). Opgemerkt zij, dat Van den Eisen dus ook wat de Provinciale Bond betreft 
bleef vasthouden aan de interconfessionele grondslag. 
Dit voortdurend geschrijf en gewrijf over het principe van de christelijke 
grondslag en de voortvarendheid van de Brabanders in zake de oprichting van 
een provinciale bond, versterkten anderzijds weer de achterdocht van vele pro-
testanten in het Noorden en bracht het voorlopig centraal bestuur, dat toch al 
moeite genoeg had om deze categorie te winnen, in ongelegenheid. Ridder de 
van der Schueren zag zich dan ook genoodzaakt Van den Eisen onmiddellijk 
na de publikatie van de door deze ontworpen statuten voor de Provinciale Bond 
in een brief, gedateerd 28 juli 1885, de volgende zachte berisping toe te dienen: 
'Het komt mij voor', zo schreef hij, 'dat de hoofdluidjes in N. Brabant wat al 
te heet gebakerd zijn om den Boerenbond in die provincie op pooten te zetten, 
met voorbijzien van de meer dringende behoeften in andere provinciën, vooral 
wat betreft het samengaan van katholieken en protestanten. M.i. moet men ten 
Uwent wel in het oog houden, dat de protestanten worden afgeschrikt door het 
vele en aanhoudend hameren op het christelijke aambeeld, wat bovendien voor de 
provinciën N. Brabant en Limburg als uitsluitend katholiek vrijwel overbodig 
is, terwijl het voor andere provinciën kwaad bloed zet'30. 
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Dat Van den Elsen en de zijnen haast maakten met de oprichting van een 
provinciale boerenbond vond zijn oorzaak niet alleen in de overweging dat een 
dergelijke bond een grotere waarborg bood voor het christelijk karakter van de 
Centrale Bond, maar ook in het vreemde gedrag van het bestuur van de Noord-
brabantse Maatschappij van Landbouw31. Wat de houding van dit bestuur 
betreft had het aanvankelijk de schijn, alsof dit inderdaad volkomen instemde 
met de boerenbondsacties. Te zamen met de boerenbonders toch was men opge-
trokken naar de Utrechtse vergadering, waar de ondervoorzitter van de Maat-
schappij, Jhr. De Jong van Beek en Donk, met Louis van Rijckevorsel en Antoon 
Bolsius de christelijke grondslag hadden bepleit38. Voorts had men nog in een 
vóórvergadering in het Haagse Koffiehuis in tegenwoordigheid van de Noord-
brabantse boerenbonders besloten, dat het bestuur van de Maatschappij van 
Landbouw in vereniging met de vertegenwoordigers van de lokale boerenbonden 
in Noord-Brabant te zamen zouden beraadslagen over het vast te stellen reglement 
van de toekomstige provinciale bond. 
Achteraf bleek het bestuur van de Maatschappij echter uit lijfsbehoud te 
hebben gehandeld, wijl het vreesde door de onverwacht sterke groei van de 
boerenbondsbeweging zijn invloed te zullen verliezen33. In ieder geval bedoelde 
het met een en ander geenszins geheel en al op te gaan in de Boerenbond. Veeleer 
beoogde het, juist met de hulp van het centraal bestuur, de Brabantse Boeren-
bonden in zijn organisatie op te nemen. Vooral door Van den Eisens optreden 
zou dit plan evenwel mislukken. 
Deze speurde inderdaad al spoedig onraad. Om van de ene kant te laten zien, 
wat de boerenbonders wilden en op welke voorwaarden zij tot samengaan bereid 
waren, en om van de andere kant allen die door de schijnbare meegaandheid van 
de Maatschappij betreffende haar eigenlijke karakter op een dwaalspoor konden 
worden gebracht, de nodige voorlichting te geven, zette Van den Eisen kort na 
de Utrechtse vergadering nog eens scherp het verschil tussen Boerenbond en 
Maatschappij van Landbouw uiteen. Het zal voor de bestuurders van de Maat-
schappij een bittere pil zijn geweest, toen zij in een hoofdartikel van De Noord-
brabanter o.a. het volgende te lezen kregen: 'Ziedaar nu het eerste verschil, dat er 
bestaat tussen de Landbouw-Maatschappij en den Boerenbond. Gene is een ver-
eeniging van beeren, die den bloei van landbouw, tuinbouw, veeteelt en houtteelt 
in hun program geschreven hebben, deze is een vereeniging van boeren, die den 
landbouwer zelve willen gelukkig maken, hem zedelijk en lichamelijk willen 
opheffen, dus op de eerste plaats zijn persoon en op de tweede plaats zijn bedrijf 
willen verbeteren. Daarom leest men ook onder de middelen, waardoor het doel 
van den Boerenbond moet bereikt worden, op de eerste plaats het bestrijden 
van slechte gewoonten en misbruiken, vervolgens van twisten, processen enz. 
Daaruit volgt, dat een Boerenbond christelijk moet zijn. Immers op die voor-
waarde alleen is het mogelijk den landbouwer te verheffen, zijn zedelijken toe-
stand te verbeteren, een vasten band tusschen hen onderling te leggen en niet 
in botsing te komen met andere standen. Dit heeft wederom ten gevolge, dat 
een Boerenbond onder leiding moet staan van een geestelijke overheid; want 
alleen door den invloed van geestelijke raadslieden zal de duurzame verbetering 
van den zedelijken toestand gewaarborgd zijn, zal de bond binnen de grenzen 
blijven, welke zijn maatschappelijke stelling eischt, zal eenheid en broederliefde 
onder hen bewaard, zullen twisten en processen gefnuikt worden. Niets van 
dat alles staat te lezen in het program der Landbouw-Maatschappij. Het behoort 
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er ook met in thuis. De landbouw verbeteren, den grond vruchtbaar, de producten 
kostbaar en duur te maken, heeft mets uit te staan met Christendom, met zedelijk-
heid of broederliefde. Een derde groot verschil volgt alweer uit het voorgaande. 
De Boerenbond, die het zedelijk en stoffelijk welzijn van den boer zelven beoogt, 
moet uit boeren bestaan, den landbouw en tuinbouw verbeteren, dat kunnen 
ook de beeren doen, ofschoon het met ontkend kan worden, dat de praktijk in 
deze dikwijls boven de leer gaat. Doch als het te doen is om alleen den landbouw 
te verheffen, de vruchten der aarde en den veestapel te veredelen, zonder aan de 
belangen van den boer te denken, dan komt het er minder op aan of de boeren-
stand daarbij voordeel heeft'34. 
Op dezelfde dag waarop dit artikel in De Noordbrabanter verscheen, ontving 
Van den Eisen een alarmerende brief van Louis van Rijckevorsel, die evenals 
zijn broer Alphons om principiële redenen enigszins, maar om persoonlijke 
redenen vooral, een tegenstander was van het bestuur van de Maatschappij. 
Hierin werd o.a. medegedeeld: 'dat hij (L.v.R.) het bestuur van de Maatschappij 
gepolst had en daarbij tot de treurige ontdekking gekomen was, dat men van 
die zijde rekende op toetreding van alle boerenbonders, waardoor de Maatschappij 
versterkt zou worden en een krachtig numeriek corpus zou worden, dat met 
geringe metamorphose zich zou voegen m het kader van het algemeen reglement 
van Utrecht'36. 
Van den Eisens antwoord hierop was de publikatie van het reeds vermelde regle-
ment voor een Provinciale Boerenbond. Dat hij hiermede bedoelde de heren van 
de Maatschappij schaakmat te zetten, mag men afleiden uit de volgende scherpe 
opmerking, waarmee hij deze artikelen inleidde: 'Wanneer men het doel van den 
Boerenbond, zijn wezen en zijn werking in het oog houdt, dan zal men begrijpen, 
dat zijn statuten m veel opzichten zullen verschillen met die der Landbouwmaat-
schappij. De naam alleen al duidt hun doel en wezen aan. Evenveel verschil als 
er is tusschen de beteekenis van de woorden. Bond van Boeren en Maatschappij 
van Landbouw, evenveel moet er tusschen beider statuten verschillen'3*. 
Natuurlijk werd mede in verband met het latente conflict met de Maatschappij 
de noodzakelijkheid van de christelijke grondslag en vooral ook van de souvereine 
macht van de boeren in de Boerenbond nog eens breed uitgemeten. Wat deze 
laatste betreft, merkte Van den Eisen bij de omschrijving van de taak van de 
algemene vergadering van de Provinciale Bond nog op· '[Wat] men vooral in 
het oog moet houden, [is], dat in de Boerenbonden alle macht bij de boeren berust, 
dat dus de meerderheid hunner stemmen op de algemeene vergadering een 
souvereine macht bezit'37. Overigens moeten we hier al opmerken, dat Van den 
Eisen met alleen in theorie, maar ook in de praktijk steeds het beginsel: 'voor 
de boeren en door de boeren', onwrikbaar zou vasthouden. Zo bv als hij straks 
alle instellingen of coöperaties onder toezicht wil stellen van de N C.B. (stands-
organisatie) of wanneer hij bij voorkomende kwesties steeds een beroep zal 
doen op de algemene vergadering van de Provinciale Bond. 
Door de publicatie van zijn ontwerp-reglement dwong Van den Elsen de 
Maatschappij met haar plannen voor de dag te komen. Het bestuur hiervan ver-
meed echter voorlopig nog de openlijke strijd en trachtte door persoonbjke 
onderhandehngen Van den Eisen om de tuin te leiden. Dit blijkt uit een ietwat 
glibberige brief, die deze ontving van notaris Coolen uit Helvoirt, een van de 
voornaamste bestuursleden van de Maatschappij3 ' . Deze brief, gedateerd 25 juli 
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en dus geschreven nog vóór het verschijnen van Van den Eisens slotartikel over 
de statuten van de Provinciale Bond op 26 juli begint met een vleiende kritiek 
op het door deze ontworpen reglement voor de lokale bonden, maar eindigt 
met een zijdelings afbreken van de ontworpen Provinciale Boerenbond39. Dit 
laatste gedeelte van de brief luidde als volgt: 'En wat een provinciaal bestuur 
moet uitrichten zonder kas, is mij ook een raadsel. Ik vrees, dat spoedig de 
geestdrift zal zijn uitgebluscht, wanneer men geen tastbare resultaten ziet. Mijn 
ideaal zou zijn om te trachten de N.B. Mij. v. Landbouw met hare organisatie 
en geldmiddelen te hervormen als Prov. Boerenbond met afdeelingen als plaatse-
lijke boerenbonden. Een proeve om hare statuten in dien geest te wijzigen is 
door mij reeds aan Jhr. Jos. de la Court, den voorzitter van de Mij. gezonden. 
Naar mijn inzien moeten alle oprechte voorstanders van den Boerenbond trachten 
alle sociale krachten bijeen te krijgen om op het bestaande, mits gereconstrueerd, 
voort te bouwen. Anders vrees ik grote teleurstelling. Met boertjes alleen komt 
men er niet'. De laatste zinsnede was typerend voor de echte landbouwmaat-
schappijer. 
Toen deze brief geen succes had, nodigde Coolen Van den Eisen uit voor een 
persoonlijk onderhoud, waarbij deze het gehele ontwerp-Coolen onder ogen 
kreeg40. De wijzigingen in de statuten van de Maatschappij kwamen hierop 
neer: 'aan de naam Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw zou worden 
toegevoegd 'Provinciale Boerenbond'. De contributie in de afdelingen zou 
minstens 50 cent bedragen, waarvan een gedeelte zou worden afgedragen aan 
de Nederlandse Boerenbond en een ander gedeelte bij wijze van subsidie aan de 
plaatselijke afdeelingen zou worden terugbetaald. Aan het doel en de werking 
van de vereniging was niets veranderd. ledere belanghebbende bij de landbouw 
kon lid zijn, maar moest de vereischten bezitten door de Nederlandse Boerenbond 
vastgesteld. ledere afdeling met minder dan 50 leden zou één stem hebben, 
van 50-100 leden twee stemmen, 100-250 drie, 250-400 vier, 400-600 en meer 
zes stemmen41. Dit laatste was stellig in het belang van de Maatschappij met haar 
vele kleine afdelingen. Van den Eisen liet zich echter niet verschalken, maar 
bepleitte opnieuw openlijk in De Noordbrabanter - mede tegenover degenen, die 
in de Centrale Bond een neutrale instelling zagen - dat de oprichting van een 
christelijke Provinciale Boerenbond terstond moest worden aangepakt42. Daar 
de strijd tussen de Noordbrabantse boerenbonders en het bestuur van de Maat-
schappij mede tot gevolg had, dat ook het principe van de christelijke grondslag 
weer op de voorgrond geschoven werd, dreigde deze strijd de toch al niet bijster 
vriendschappelijke verhouding van eerstgenoemden met het centraal bestuur 
totaal te bederven, wat weer het streven van de Maatschappij, zich met behulp 
van dit bestuur van de Boerenbondsbeweging meester te maken, in de hand kon 
werken. 
Hierbij kwam nog het volgende voorval. Op de Utrechtse vergadering was 
o.a. besloten, dat alle provincies een afgevaardigde zouden aanwijzen, die samen 
met het voorlopig bestuur het centraal reglement nader zouden vaststellen43. 
In dit verband had Ridder de van der Schueren, onbekend met de situatie in Noord-
Brabant, aan Alphons van Rijckevorsel, die in deze tijd gold als de vertegenwoor-
diger van de Boerenbondsbeweging in Noord-Brabant, gevraagd, of het niet 
wenselijk was Jhr. De Jong, ondervoorzitter van de Maatschappij, te verzoeken 
als vertegenwoordiger van zijn gewest op te treden44. Van Rijckevorsel, hierin 
een samenspannen van de Maatschappij met het centraal bestuur ziende, gaf een 
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bits afwijzend antwoord, waaruit De van der Schueren meende weer te moeten 
afleiden, dat Brabant niet meer bereid was met het centraal bestuur samen te 
werken. Door Van den Eisen kon dit misverstand echter tijdig uit de weg worden 
geruimd. Immers in de hierboven vermelde brief van 28 juli 1896, waarin de 
voorzitter van de N.B.B, hem een zachte berisping toediende, verzocht hij Van 
den Eisen thans voor Noord-Brabant in het centraal bestuur zitting te nemen, 
'vastvertrouwend, dat U ons voor het begin althans niet in de steek zult laten'46. 
Na overleg met Antoon Bolsius uit Schijndel, blijkbaar toen reeds zijn vertrou-
wensman48, nam Van den Eisen, die de eenheid steeds van groot belang achtte, 
deze uitnodiging aan47. Op de vergadering van het centraal bestuur te Utrecht 
op 13 augustus vond hij dan de gelegenheid Ridder de van der Schueren van de 
situatie in Noord-Brabant op de hoogte te brengen48. Het voorlopig centraal 
bestuur wist hij aan zijn zijde te krijgen, zodat een eventuele poging van de 
Maatschappij om met behulp van dat bestuur en met uitschakeling van de boeren-
bonders de leiding in Noord-Brabant in handen te nemen, tot mislukking was 
gedoemd. 
Een poging daartoe liet inderdaad niet lang op zich wachten. Een paar dagen 
na het onderhoud van Van den Eisen met Ridder de van der Schueren riep het 
dagelijks bestuur van de Maatschappij de voorzitters van de afdelingen bijeen 
voor een vergadering te Breda op 18 augustus49. De agenda bevatte een bespreking 
van 'de strekking van de Boerenbond en een preadvies van het dagelijks bestuur 
van de Maatschappij om in beginsel te besluiten tot aaneensluiting aan den Boeren-
bond' en voorts een wijziging van de statuten, waarbij de Maatschappij reeds 
werd aangeduid als 'Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, Provin-
ciale Boerenbond'50. Dit alles gebeurde zonder dat de eigenlijke Noordbrabantse 
boerenbonders hiervan officieel in kennis waren gesteld61. 
Van den Eisen reageerde hierop aanstonds uit alle macht. Hij waarschuwde 
Ridder de van der Schueren en drong er bij hem op aan nog vóór 18 augustus 
een vergadering van de voorzitters van de plaatselijke Boerenbonden bijeen te 
roepen ten einde onmiddellijk een Provinciale Boerenbond op te richten62. 
Tevens verzekerde hij zich van de medewerking van Mgr. Van de Ven68. In de 
hoop de goedwillende leden van de Maatschappij voor de Boerenbond te behouden, 
deed Van den Eisen, die zeer wel begreep van hoeveel belang voor de boeren-
bondsbeweging de medewerking van invloedrijke mannen was, nog een poging 
om Jhr. De Jong aan zijn zijde te krijgen. Met een hooghartig gebaar werd 
dit verzoek echter van de hand gewezen. 'Het spreekt vanzelf', zo antwoordde 
de ondervoorzitter van de Maatschappij, 'dat een menigte personen, welke door 
inderdaad reeds jaren feitelijke boerenbonds-afdeelmgen te hebben gevormd, zich 
iets meer voelen dan allerlei nieuwelingen op dit gebied, die nu wakker geworden 
zijn en zonder eenige ondervindingen met theorieën zonder practijk aankomen'64. 
Om de publieke opinie over de ware toedracht der feiten in te lichten en zo 
alle misverstand uit de weg te ruimen en alle goedwillenden onder de leden van 
de Maatschappij voor zijn zaak te winnen, schreef Van den Eisen een scherp 
hoofdartikel in De Noordbrabanter, waarin de handelwijze van de Maatschappij 
als volgt aan de kaak werd gesteld: 'De Mij. van Landbouw in Limburg heeft 
in het begin van het jaar hare statuten gewijzigd en, om den Boerenbond te ver-
dringen, eenige bepalingen daarvan overgenomen. Nog dezer dagen zeide ons 
de bekende leider der boeren in Limburg, dat het blijkbaar de laatste stuiptrek-
kingen waren van de Maatschappij. De Maatschappij van onze provincie is slimmer. 
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Dominicus van Ophovcn Jan Hermans 
Antoon Bolsius A. Ottcn 
Jhr. Jos. de la Court 
Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk Notaris W. A 
Zij hangt openlijk de mantel om van den Boerenbond en hoopt, dat de boeren 
onnoozel genoeg zullen zijn, om in haar den Christelijken Boerenbond te eeren... 
Zoolang zij in haar eigen naam werkzaam wasvoorde belangen van den landbouw, de 
stoffelijke welvaart van de boeren, voor fokdieren, proefvelden, tentoonstellingen, 
verdiende zij onze waardering, maar nu zij zich iets gaat aanmatigen, waarop zij 
geen recht heeft, (een provinciale Boerenbond stichten zonder haar neutraal 
karakter af te leggen...) nu protesteeren wij daartegen en geven den raad aan 
al onze voorzitters hetzelfde te doen, wat de bonden van Limburg doen, de 
Maatschappij nl. geheel te negeeren'65. Na een paar dagen kwam Van den Eisen 
van dit stellig afwijzende standpunt echter enigermate terug. Hierop wijst een 
tam 'stukje' in hetzelfde blad, ondertekend met Georgius™, waarin hij lijnrecht 
tegen zijn vorig artikel - dit heette thans uitgegaan te zijn van de redactie87 -
betoogde, dat hij aan de kwade bedoelingen van de Maatschappij geen geloof 
kon hechten, in aanmerking genomen de vroegere feiten, welke immers op een 
goede gezindheid wezen. Ook achtte hij het nu zelfs voor een christelijke Boeren­
bond ongepast om andere groepen te negeren. Was het zijn bedoeling hiermede 
de goedwillende leden van de Maatschappij, met wie hij vroeg of laat tot een 
compromis hoopte te komen, niet al te zeer van zich af te stoten? Het is niet 
onmogelijk. Het geheel leverde echter een staaltje van dubbelhartigheid. 
Op 17 augustus kwamen de voorzitters of gevolgmachtigden van dertig plaatse­
lijke Boerenbonden, tellende 2388 leden, te 's-Hertogenbosch bijeen68. Evenals 
Ridder de van der Schueren was ook Van den Eisen aanwezig. Nadat officieel 
tot oprichting van een Provinciale Bond was besloten, ging men over tot bestuurs-
verkiezing. Na herstemming werd tot voorzitter van de N.C.B, gekozen D. van 
Ophoven5·. Verder werden gekozen tot bestuursleden: Baron van der Borch uit 
Ginneken (protestant), J. H. Hermans uit Deurne (in de eerst volgende bestuurs­
vergadering benoemd tot secretaris), С van lersel uit Helvoirt en С Oomen uit 
Oosteinde. 
Alsof er niets gebeurd was, hield de Maatschappij de volgende dag haar ver­
gadering te Breda. Een schrijven harerzijds aan het voorlopig centraal bestuur, 
waarin toelating tot de Nederlandse Boerenbond werd verzocht, bleef onbeant­
woord. 
Dat de geboorte van de Provinciale Noordbrabantse Boerenbond werd ver­
vroegd mede door de rivaliteit tussen de leiders van de Boerenbondsbeweging 
en die van de Maatschappij van Landbouw, is zeker niet toevallig. De boeren­
bondsbeweging toch - en dit gold met name voor Noord-Brabant - was in feite 
een reactie op de uitbuiting van de kleine zandboer door kooplieden,geldschieters 
en grondheren. Reeds werd er op gewezen, dat het juist de hier bedoelde mis­
bruiken en wantoestanden waren, welke tevens evenzovele hinderpalen vormden 
voor de aanpassing van het zandbedrijf aan de nieuwe situatie van de wereldmarkt. 
Welnu, in de strijd tegen deze misbruiken viel eigenlijk weinig of niets te ver­
wachten van een organisatie als de Maatschappij van Landbouw, die primair 
de nadruk legde op de verbetering van de landbouwtechniek. Een leidende rol 
van de voormannen van de Maatschappij in de boerenbondsbeweging zou dan 
ook zeer waarschijnlijk de verwezenlijking van de sociale doelstelling van deze 
laatste eer hebben geremd dan bevorderd. Zo gezien mag men Van den Eisens 
optreden tegen de pogingen van de zijde van de Maatschappij om zich van de 
boerenbondsbeweging meester te maken als een verdienste aanmerken, ook al 
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was dat optreden zelf niet geheel vrij van zeker fanatisme en dubbelhartigheid. 
Door de stichting van de N.C.B, had Van den Eisen tenslotte zijn eigenlijke 
levenstaak gevonden: de vrijmaking van de Noordbrabantse boerenstand met 
name op de zandgrond. Een onbekend terrein betrad hij hiermee niet. De levens-
omstandigheden van deze landbouwer waren hem reeds van-huis-uit bekend. 
Weliswaar ontbrak hem vooralsnog theoretische kennis omtrent landhuishoud-
kunde, economie en sociologie80, maar daar tegenover bezat hij met andere sociale 
pioniers rondom de eeuwwende de sterke overtuiging een roeping te vervullen, 
hetgeen aan zijn werk de onmisbare bezieling gaf. Daarenboven was het deze 
veelzijdig begaafde man met zijn grote werkkracht niet zo moeilijk zich in korte 
tijd in te werken in allerlei agrarische vraagstukken als landbouwkrediet en pacht-
recht. Bovendien waren de agrarische vraagstukken toen minder gecompliceerd 
dan thans. Het primaire element was toen de boeren te winnen voor de organisatie-
gedachte. Hiervoor bezat hij ongetwijfeld het talent nl. een eenvoudige, 'volkse', 
min of meer demagogische manier van spreken en schrijven en vooral het on-
misbare vertrouwen der Brabantse boeren en dit dank zij afkomst, levensstaat 
en onbaatzuchtigheid. 
HOOFDSTUK VI 
H E T ADVISEURSCHAP 
In de eerste algemene vergadering van de N.C.B, op 11 november 1896 werden 
de statuten vastgesteld1. Deze waren, behoudens enkele wijzigingen, gelijk aan 
het concept dat Van den Eisen eerder in De Noordbrabanter had gepubliceerd. 
Dat op zijn verzoek vóór deze algemene vergadering de bisschop van 's-Hertogen-
bosch over de inhoud der statuten was 'gepolst'2, was kenschetsend voor Van 
den Eisens contact met Mgr. Van de Ven én voor het in feite katholieke karakter 
van de Brabantse Boerenbondsbeweging. 
In deze algemene vergadering werd verder een belangrijk werkprogram 
opgesteld. Zo werd hier besloten over te gaan tot het oprichten van Raiffeisen-
kassen of boerenleenbanken alsook van assuranties voor huizen, vee, oogst, 
meubelen, etc. Voorts zou men de organisatie van de coöperatieve aankoop van 
veevoeder, meststoffen, zaaizaad ter hand nemen en overgaan tot het uitgeven 
van een maandblad. De Boerenbonders hielden blijkbaar van aanpakken, waartoe 
de concurrentie met de Maatschappij, die men zojuist de loef had afgestoken, 
stellig prikkelde. Zo ging men aanstonds in, op Van den Elsens voorstel om 
ter uitvoering van het onderdeel coöperaties van dit zware program, een drietal 
commissies in het leven te roepen3. 
Zag Van den Eisen het welslagen van de boerenbondsgedachte vooral afhan-
kelijk van de meer tastbare voordelen welke de coöperaties zouden afwerpen -
en weldra zou hij ook op dit gebied een grote activiteit ontwikkelen - anderzijds 
begreep hij, dat coöperaties dikwijls het gemakkelijkst konden worden opgericht 
via de meer algemene vorm van samenwerking in de Boerenbond. Mede hierom 
richtte hij dan ook zijn activiteit allereerst op het stichten van boerenbonden. 
Overigens zag hij, wat de organisatorische verhouding tussen Boerenbond en 
coöperatie betreft, zoals reeds werd opgemerkt, de Boerenbond d.i. de stands-
organisatie met haar algemene doelstelling als het natuurlijke centrum, waarvan 
de coöperaties met haar meer speciale doeleinden afhankelijk dienden te zijn4. 
Zó zou de eenheid in het geheel van organisaties worden bevorderd, de zeggen-
schap van de boeren tegenover een mogelijk overwicht van ambtenaren worden 
versterkt en het sociale en godsdienstig-zedelijke doel van de verschillende 
vormen van samenwerking beter worden gewaarborgd. 
Had Van den Eisen bij de oprichting van de eerste boerenbonden zich beperkt 
tot actie in de pers, het ontwerpen van statuten en het leggen van contacten met 
dorpsgeestelijken en vooraanstaande leken, thans ziet men hem de dorpen 
afreizen om zelf overal bonden op te richten. De leraar en historicus blijkt nu 
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ook een voortreffelijk propagandist en organisator van boerenbonden te zijn. 
Bij zijn voordrachten in scholen en herbergen, waar men de rook uit de dampende 
pijpen soms wel kon snijden, sprak Van den Eisen de taal welke de boeren ver-
stonden. De volksschrijver en volkspredikant van weleer begreep, dat men voor 
boeren geen geleerde inleidingen moest houden, die men van het papier afleest. 
Hoewel geen redenaar die door een schitterende taal en een vurig gebaar zijn 
gehoor wist te imponeren, vermocht zijn rustig, bevattelijk, maar door een sterke 
overtuiging gedragen betoog, waarin gewoonlijk ook de humoristische noot 
niet ontbrak5, een vergadering te boeien en te bezielen. Zo leest men in het 
verslag van de oprichtingsvergadering van de boerenbond te Vlijmen op 20 oct. 
1896: 'Treffend en pakkend waren de voorbeelden, waarmede de gewijde spreker 
alles duidelijk trachtte te maken. Van het begin tot het einde hing geheel de 
vergadering aan zijn lippen'*. Over inhoud en strekking van deze voordrachten 
merkte een van zijn eerste enthousiaste volgelingen, tóen nog jong onderwijzer 
in een Kempisch dorp, vele jaren later het volgende op: «Hij roerde de juiste 
snaren aan om tot toetreding te bewegen. De motieven, die troffen, waren de 
in eigen kring waargenomen misstanden: kalverjodenmanieren, waren- en prijs-
knoeierspraktijken, gedwongen winkelneering-afhankelijkheid, wildbescherming. 
Diepere, niet zoo klaar voor oogen staande: het gevoel van als boer geminacht 
te zijn. En bij iets ontwikkelden de overtuiging, dat de katholieken als geheel 
in Nederland nog altijd de stiefkinderen waren en in de 'liberale wereld', waar-
achter men de, toen veel in de couranten gesignaleerde, wereldorganisatie der 
vrijmetselarij zag, de bedreigden en vervolgden. Dit laatste had tot gevolg 
wantrouwen tegen de, meest 'Hollandsche', ambtenarij en haar aanhang en afkeer 
van haar inheemsche slippendragers. Dit complex van gevoelens moest het den 
daarvan geheel doortrokken spreker wel makkelijk maken zijn gehoor te boeien 
en te winnen»7 . 
Als zijn werkzaamheden op het gymnasium het maar even toelieten, ging 
Van den Eisen in deze tijd de boer op. In De Noordbrabanter van 4 november 1896 
leest men onder de rubriek Provinciaal Nieuws het volgende berichtje: 'Naar wij 
vernemen houden de studenten van het gymnasium te Heeswij к deze week 
retraite onder leiding van den Eerw. Pater J. van Helvoirt S.J. De Zeereerw. Heer 
Rector maakt van die gelegenheid gebruik om voordrachten te houden over 
den boerenbond te Veldhoven, Blade!, Hulsel, Hoogeloon en Gemert'. Deze 
en andere voordrachten in de dorpen van de Brabantse zandgrond leverden 
inderdaad succes op, want een week later meldde het blad: 'Als een verblijdend 
verschijnsel mag worden gemeld, dat ook onze landbouwers in onze stille en 
afgelegen Kempen uit hun rustige rust gaan ontwaken om zich aan te sluiten bij 
den grooten Boerenbond. Veldhoven, Bladel, Netersel, Hulsel, Hooge en Lage 
Mierde en Hoogeloon zullen weldra nieuwe afdeelingen vormen, dank zij vooral 
de ijverige bemoeiingen van den Zeereerw. Heer Van den Eisen uit Heeswijk'8. 
Menig dorpsgeestelijke reikte hem hierbij de helpende hand. In bewoordingen 
als 'de pastoor moedigde vanaf de preekstoel de oprichting van een boerenbond 
aan', 'de pastoor opende de vergadering', 'de pastoors uit de omgeving woonden 
de oprichtingsvergadering bij', vindt men het meeleven en meedoen van dorps­
geestelijken in de verslagen van de eerste oprichtingsvergaderingen uitgedrukt·. 
En onder deze geestelijken telde men er ook van stadse afkomst, totaal onbekend 
met boerenzaken 1 0. Naast enthousiastelingen had men echter ook sceptici, zelfs 
spotters 1 1 en ook wel pastoors die meer sympadseerden met de Maatschappij van 
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Landbouw dan met de Boerenbond, zoals reeds werd opgemerkt. Al deze catego-
rieën konden echter de activiteit van de 'volijverige boerenapostel'12 niet verlam-
men. Het was dan ook stellig aan Van den Elsens activiteit te danken, dat tegen het 
einde van het jaar afdelingen- en ledental van de N.C.B, reeds was verdubbeld13. 
Ofschoon hij bij de oprichting een van de belangrijkste figuren en daarna de 
voornaamste stuwkracht was, had Van den Eisen aanvankelijk in de N.C.B, 
geen officiële functie. Zelfs zou het nog ongeveer een jaar duren, voordat het 
bestuur hem tot 'adviseur' benoemde. Gedurende al die tijd gold hij slechts 
officieus als adviseur en woonde hij als zodanig de vergaderingen bij14 , een 
situatie die haar verklaring vindt in het volgende. Het bestuur van de N.C.B. -
Van den Eisen niet uitgezonderd - wenste oprecht, dat men ook in Noord-
Brabant tot een algemene aaneensluiting zou komen van katholieke en protestantse 
boeren, mede om hierdoor sterk te staan tegenover de Maatschappij van Land-
bouw1 5 . Evenals in het Noorden hielden echter ook in Noord-Brabant, waar 
de Boerenbond uiteraard een sterk katholiek karakter droeg, de meeste prote-
stanten zich afzijdig. Om deze reden meende het enig protestantse bestuurslid 
van de N.C.B., Baron van der Borch, 2ich dan ook genoodzaakt te zien zijn 
mandaat neer te leggen, zoals hij in de vergadering van 11 november mededeelde. 
Naar zijn mening bleven de meeste protestanten weg, o.a. omdat in het reglement 
de godsdienstige en zedelijke belangen te zeer op de voorgrond zouden zijn ge-
steld, terwijl de stoffelijke belangen zouden zijn teruggedrongen1*. Tevergeefs 
drongen verschillende bestuursleden er bij hem op aan te blijven. Van den Elsens 
verklaring, dat het nooit de bedoeling was geweest om een katholieke bond te 
vormen en dat het op de voorgrond schuiven van de godsdienstig-zedelijke 
belangen was geschied om wille van de ontevredenen met het centraal-reglement, 
maakte weinig indruk op hem. Evenmin als de verwijzing naar de strijd met de 
Maatschappij. Tenslotte had de opmerking van Vincent van den Heuvel, dat het 
niet aanging toen reeds te verzekeren, dat de protestanten zich niet zouden aan-
sluiten, aangezien de bond nog nauwelijks was opgericht en voorts diens verzoek 
om nog een jaar te wachten met ontslag, meer succes17. Een en ander maakt 
intussen verklaarbaar, dat het bestuur van de N.C.B, in deze omstandigheden voor 
een officiële benoeming van Van den Eisen tot adviseur niet warm liep, te minder 
omdat Baron van de Borch nu en dan duidelijk te kennen gaf niet op een adviseur-
schap te zijn gesteld en Van den Eisen zelf niets wilde forceren18. Hierbij kwam 
dan nog de wat gereserveerde houding van de bisschop van Den Bosch, ook 
ná de oprichting van de N.C.B. Ter verklaring hiervan merkte Van den Eisen 
enige jaren later op: 'Er waren in ons bisdom nog zooveel aanzienlijke en ver-
dienstelijke katholieken, die den bond min of meer vijandig gezind waren en die 
Mgr. meende te moeten ontzien. Men kan gerust zeggen', zo ging hij verder, 
'dat de geheele provinciale regeering met alle burgemeesters incluis het land 
hadden aan den Boerenbond en gretig partij trokken van zijn zwakheid'1 · . Er 
dient hierbij aan gedacht te worden, dat vele van deze burgerlijke overheden 
in relatie stonden met de Maatschappij van Landbouw^de min of meer officiële 
vertegenwoordiging van de landbouw in de provincie, waaraan het Provinciaal 
Bestuur ruime subsidies verstrekte20. 
In de zomer van 1897 kwam de adviseurs kwestie in een nieuwe fase. De 
aanleiding hiertoe was het voorstel van Mr. A. van Rijckevorsel in"mei 1897 -
hij had in november 1896 zitting gekregen in het dagelijks bestuur - om Van 
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den Elsen tot adviseur te benoemen81. Dit voorstel had een achtergrond, welke 
te vinden is in het streven in N.C.B.-kringen om tot een fusie met de Maatschappij 
van Landbouw te geraken. Van Rijckevorsel, die volstrekt afkerig was van de 
fusie, welke een verzwakking van de christelijke grondslag van de Boerenbond 
tot gevolg kon hebben, zag in het adviseurschap een middel om die fusie te voor-
komen82. Inderdaad werd er vanaf dit ogenblik buiten Van den Eisen om, druk 
over diens adviseurschap beraadslaagd, waarbij Van der Borch zich als een tegen-
stander liet gelden28. 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 augustus 1897 van hetzelfde 
jaar kreeg de benoeming haar beslag. Enkele dagen later gaf Van den Eisen 
hiervan kennis aan de bisschop van Den Bosch: 'Verleden Donderdag is in de 
vergadering van het Dag. Bestuur van de N.C.B.' het voorstel gedaan om mijn 
persoon tot adviseur te benoemen. Ik herhaalde geen adviseur te willen zijn van 
een gezelschap, dat voor bijna de helft of van mijn persoon of van adviseurschap 
niets wil weten. Toen daartegen geprotesteerd werd, verklaarde ik het te zullen 
aannemen, als ik met eenparige stemmen werd gekozen. Inderdaad zoo geschiedde. 
De Baron was afwezig. Ik heb het aangenomen, maar publiciteit ervan verboden, 
wel overtuigd, dat U Hoogeerw. er niets tegen hebt'24. In zijn antwoord op dit 
schrijven betoonde Mgr. Van de Ven inderdaad zijn instemming met deze be-
noeming. 'Met genoegen', zo schreef hij, 'hebben wij kennis genomen van uwe 
verkiezing tot Adviseur. Mogen uwe adviezen dien Bond in de ruimste mate 
ten goede komen'24 . 
Dat de bisschop Van den Eisens adviseurschap zag als een priesterlijke functie, 
blijkt duidelijk uit een algemeen gehouden opmerking, welke Mgr. Van de Ven 
in deze brief maakte naar aanleiding van een door Van den Eisen gevraagd advies 
betreffende de bestrijding van misbruiken bij publieke verkopingen, zoals het 
verstrekken van drink- en hooggeld. 'Uw opgevat plan', aldus de bisschop, 'achten 
wij niet weinig critiek. UZW. zal wel zeer voorzichtig moeten zijn bij het uitmaken 
van wat mag en niet mag in den ongezonden toestand, waarin de tegenwoordige 
maatschappij zich beweegt. Het wil Ons voorkomen, dat uwe bemoeiing zich 
hoofdzakelijk zal moeten bepalen bij het opsporen der middelen, om de bestaande 
misbruiken - sociale zonden - zooveel mogelijk te bestrijden en tot niet te maken'. 
Van den Eisens organisatiearbeid werd hier derhalve duidelijk aangegeven als 
een sociaal apostolaat, met een sterk positieve inhoud, een opvatting, welke de 
boerenapostel stellig uit het hart gegrepen was. Overigens zou deze er, wat de 
voorzichtigheid betreft, soms een andere mening op na houden. 
Impliceerde dit antwoord van de bisschop de bijzondere zending of aanstelling, 
welke voor de adviseurs van de katholiek sociale organisaties blijkbaar reeds 
werd verlangd?2* Was Van den Eisens adviseurschap derhalve, afgezien van zijn 
bijzondere oorsprong en zijn provinciale - in plaats van diocesane-begrenzing 
met die van de bedoelde organisaties op één lijn te stellen? Het stellen van deze 
beide vragen is gemotiveerd. Het bevreemdt nl. wel zeer, dat de adviseur, die 
in zo nauw contact met zijn bisschop zijn sociale actie begonnen was, de aanspraken 
op de bisschoppelijke zending later betwist zou zien; op een gegeven ogenblik 
zou deze kwestie in het geding worden gebracht, openlijk en door niemand minder 
dan de pionier en adviseur van de Bossche diocesane arbeidersorganisatie, 
pastoor C. C. Prinsen27. Stellig hebben weinig aanvallen Van den Eisen zozeer 
gehinderd als juist deze. Hierdoor toch werd juist het wezenselement van zijn 
sociale actie, zijn priesterschap geraakt. 
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Wijl op de nadelige gevolgen van deze vrij onverkwikkelijke strijd en ook op 
de omstandigheden welke deze hebben opgeroepen, in ander verband nader zal 
worden ingegaan28, kan hier worden volstaan met het weergeven van beider 
argumenten. Pastoor Prinsen, krachtig tegenstander van de interconfessionele 
vakorganisatie, stelde zich, naar het schijnt, op een formeel standpunt. Volgens 
hem kon Van den Eisen geen zending bezitten en derhalve geen wettig adviseur 
in strikte zin zijn, omdat het hier een interconfessionele organisatie betrof29. 
Hiertegenover hield Van den Eisen echter met kracht staande, dat hij wel dege-
lijk een bijzondere zending of aanstelling ontvangen had. Dit zou dan blijken 
uit de erkenning van zijn adviseurschap door de bisschoppen van Den Bosch 
en van Breda30. Van den Eisen achtte zijn adviseurschap dan ook gelijkwaardig 
met dat van de adviseurs van katholieke verenigingen31. Wat ten slotte het karakter 
van de N.C.B, betreft, verdedigde Van den Eisen de stelling, dat deze organisatie 
ondanks haar interconfessionele opzet, welke hij historisch verklaarbaar achtte, 
nagenoeg gelijk stond met een katholieke vereniging. De N.C.B, immers bestond 
vrijwel geheel uit katholieken, zo betoogde hij, en had zich bovendien steeds als 
een katholieke organisatie gedragen32. Hierbij kwam nog, dat bij de statuten-
wijziging in 1906 bijna alle plaatselijke bonden ook formeel in katholieke ver-
enigingen waren omgezet33. 
Het verdient aandacht, dat Mgr. Van de Ven zich in deze kwestie nooit duidelijk 
heeft uitgesproken. Wel heeft hij in 1913 naar aanleiding van de statutenwijziging, 
in verband met de omzetting van de N.C.B, in een officieel katholieke organisatie 
aan Van den Eisen zijn voornemen kenbaar gemaakt hem tot adviseur te benoemen, 
zodra deze statuten zouden zijn aangenomen34. Door deze vaagheid voelde Van 
den Eisen zich inderdaad in een moeilijke situatie. Reeds eer had hij gemeend te 
kunnen constateren, dat de bisschop, onder invloed van de adviseur van de 
arbeidersorganisatie er bezwaren tegen had hem openlijk en direct als adviseur 
te handhaven35. Kenschetsend voor de gemoedstoestand van Van den Eisen is 
zijn brief aan Mgr. Van de Ven van 16 december 1913. Het klinkt als een cri 
de coeur, wanneer hij schrijft: 'Maar Mgr., sinds het jaar 1897 heb ik mij als 
Adviseur van de N.C.B, in boeken en bladen uitgegeven. In de laatste jaren is 
dat adviseurschap door sommigen in twijfel getrokken. Een courant heeft zelfs 
durven schrijven, dat ik het nooit geweest ben. ' t Spreekt vanzelf, dat onze tegen-
standers, wanneer ik nu zonder meer benoemd word, het zullen uitbazuinen, dat 
ik 16 jaar lang de boeren bedrogen heb. Ik hoop, dat Monseigneur het middel 
zal vinden om dat te voorkomen'3 6 . 
Op de kopie van deze brief heeft Van den Eisen aangetekend, dat hij hem 
persoonlijk aan de bisschop ter hand gesteld had. Dat bij die gelegenheid de 
inhoud ter sprake is gekomen, is zeker niet onwaarschijnlijk. Het is evenmin 
vermetel aan te nemen, dat Mgr. Van de Ven de argumentatie aanvaard heeft, 
want er zijn redenen om aan te nemen, dat de aangekondigde benoeming niet 
heeft plaatsgehad37. Er mag dus gesproken worden van een ononderbroken 
continuïteit in Van den Elsens adviseurschap, hetgeen bevestigd wordt door 
het feit, dat hij in 1921 'op de meest eervolle wijze als geestelijk adviseur van den 
Noordbr. Christ. Boerenbond' ontslagen werd38. Hieraan kan worden toegevoegd, 
dat dit ontslag werd verleend door de opvolger van Mgr. Van de Ven, Mgr. Die-
pen, die te voren als secretaris van het centraal adviseurscomité de strijd over de 
wettigheid van Van den Elsens adviseurschap van nabij had meegemaakt39. 
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HOOFDSTUK VII 
HET WEEKBLAD, ALS VAN DEN ELSENS 
GEESTELIJK PORTRET 
Spoedig na de oprichting van de N.C.B, kwam bij enkele vooraanstaande boeren-
bonders de gedachte op een eigen blad op te richten. Vooral de toenmalige secre-
taris Jan Hermans gevoelde behoefte aan een eigen bondsorgaan, dat de band 
zou kunnen vormen tussen het bestuur van de Provinciale Boerenbond en de 
talrijke lokale bonden. Ook trachtte Hermans aanstonds Van den Elsen in de 
zaak te betrekken. Immers in een brief aan Van den Eisen van 8 september 18961 
vroeg Hermans diens mening voor het geval de kwestie betreffende de uitgave 
van een eigen Boerenbondsblad aan de orde zou komen in een onderhoud, dat 
hij in de komende dagen zou hebben met de directeur-redacteur van De Noord-
brabanter, H. Thijssen, wiens blad van de aanvang af feitelijk als bondsorgaan 
had gefungeerd. In een volgend schrijven aan Van den Eisen, gedateerd 28 sep-
tember2, kwam Hermans nog eens op de kwestie terug. Ook stuurde hij Van den 
Eisen bij deze gelegenheid 'op verlangen' de nummers van het maandblad van 
de Belgische Boerenbond, De Boer. Vooral de kennismaking met het Belgische 
bondsorgaan schijnt Van den Eisen van de grote waarde van een eigen bonds-
blad te hebben overtuigd. Immers op het einde van een aantal artikelen, welke 
hij in de daarop volgende weken schreef in De Noordbrabanter over de snelle 
ontwikkeling van de Boerenbondsbeweging in België9, gaf hij als zijn mening 
te kennen, dat dit succes behalve aan het optreden van de pioniers Melkerts, 
Helleputte en Schollaert ook aan de verspreiding van het boerenbondsorgaan te 
danken was. 
Intussen was de kwestie van de uitgave van een 'provinciaal maandschrift' 
op de agenda geplaatst van de algemene vergadering van de N.C.B, van 11 no-
vember*. Het voorstel werd hier met kracht verdedigd door van den Elsen, die 
er o.m. op wees, dat een dergelijk orgaan het meest geschikte middel was voor 
een snelle verspreiding van de Boerenbond5. Ook kreeg het voorstel de steun 
van een tweetal andere invloedrijke boerenbonders n.l. van de afgevaardigden van 
de Boerenbonden van Geldrop en van Schijndel, de heren Vincent van den Heuvel 
en Antoon Bolsius. Een en ander had tot gevolg, dat de algemene vergadering 
aan het voorstel inderdaad haar goedkeuring gaf. 
Het Maandbhd voor den Noordbrabantschen Cbristeli/ken Boerenbond, waarvan het 
eerste nummer verscheen in december 1896, was van beperkte omvang en werd 
gratis uitgegeven door Thijssen, die de onkosten zou dekken door advertenties*. 
Wie de redactie voerde, is niet duidelijk. Waarschijnlijk werd deze waargenomen 
door Thijssen en Van den Eisen samen. De laatste schreef in ieder geval het 
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Voorwoord, dat het Maandblad bij de lezers moest introduceren. Dit toch kreeg 
als motto mee een versregel uit Vergilius' Geórgica, het dichtwerk dat Van den 
Eisen tot zijn pseudoniem had geïnspireerd. Bedoelde versregel luidde: 'O! For-
tunatos nimium, sua si bona norint, Agrícolas'7. (Zoozeer gelukkig, als ge uw rijk-
dom kende, volk van het land!)7a. Wat voorts het doel van het blad betreft, hier-
over leest men in het Voorwoord, dat het de landbouwer moest 'aantoonen, dat de 
vereeniging alleen in staat is om hem tot zijn vroegeren welstand terug te brengen.' 
Het blad zelf zou dan ook juist 'een krachtdadig middel zijn om de vereeniging 
uit te breiden, te onderhouden en te versterken.' Het blad zou derhalve vooral 
in dienst staan van de organisatie, een opzet, waaraan het inderdaad heeft beant-
woord. Immers in de twee jaargangen, welke het telt, vindt men in hoofdzaak 
verslagen van de vergaderingen van de Provinciale Bond en van verschillende 
lokale bonden alsook artikelen, welke tot doel hadden om het organisatieleven 
te stimuleren. Wel treft men ook enkele artikelen aan van de bekende landbouw-
leraar Van Hoek over landbouwkundige onderwerpen. Deze nemen echter kenne-
lijk een secundaire plaats in. 
Doel en streven van het Boerenbondsorgaan bleven ongewijzigd, toen het 
in het begin van 1899 in een Weekblad werd omgezet. Duidelijk bracht Van den 
Eisen, die thans officieel door het dagelijks bestuur van de N.C.B, tot hoofd-
redacteur was benoemd8, dit de lezers onder het oog, toen hij in het Voorwoord 
van het eerste nummer het volgende opmerkte: 'In dit blad zal meer plaats beschik-
baar zijn en zullen wij meerdere nuttige lessen en wenken van de practische 
landbouwkunde, van den veehandel, markten enz. kunnen plaatsen, maar de 
eerste plaats zullen altijd blijven innemen die artikelen, welke bijdragen tot het 
vormen van een machtig en sterk aaneengesloten lichaam in den band der chris-
telijke liefde en tot zedelijke hervorming en opbeuring van den boerenstand'·. 
Aan deze uitgesproken sociaal-ethische doelstelling van het Weekblad heeft 
Van den Eisen in de volgende jaren steeds met klem vastgehouden. Nog in 1918, 
toen zijn fysieke krachten reeds zienderogen achteruit gingen, schreef hij aan het 
adres van sommige critici, die een meer landbouwkundige richting van het 
bondsorgaan voorstonden, met dictatoriale nadruk: 'Maar het vereenigingsleven, 
het boerenrecht, de sociale belangen zullen de hoofdzaak blijven, zoolang ik 
hoofdredacteur van het Weekblad zijn zal'10. 
Het Weekblad is ongetwijfeld het voornaamste middel geweest, waardoor Van 
den Eisen jarenlang de Noordbrabantse Boerenbondsbeweging heeft geleid en 
gestuwd. Zeer terecht heeft de secretaris van de N.C.B, het Weekblad^dan ook eens 
getypeerd als 'de ziel' van de Boerenbond11. Tegelijk echter draagt het bondsblad 
in sterke mate het stempel van de persoon van zijn redacteur. In het Weekblad 
legt deze steeds weer de nadruk op het sociaal-ethisch aspect van het boerenvraag-
stuk, brengt hij ten aanzien van allerlei kwesties, ook van zuiver organisatorische 
aard, het eigen persoonlijk inzicht scherp naar voren en tracht hij het met alle 
kracht door te zetten. In de laatste gevallen kreeg het Weekblad gemakkelijk 
het karakter van strijdorgaan. Dit karakter komt overigens nog scherper naar 
voren, wanneer de redacteur de strijd aanbindt tegen bepaalde misbruiken als 
gedwongen winkelnering of andere vormen van bedrog en afzetterij, waarvan 
inderdaad vele boeren het slachtoffer waren, wanneer hij met kracht opkomt 
voor de rechten van zijn boeren tegenover jachtliefhebbers, rentmeesters, grond-
bezitters of zelfs tegenover de regering, zoals met name tijdens de oorlog 1914—'18 
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het geval is geweest, of wanneer hij de Boerenbond meent te moeten verdedigen 
tegen bepaalde tegenstanders als de voormannen van de Maatschappij van Land-
bouw of tegen sommige groepen van kooplieden als boter- en kalverhandelaren. 
In al deze gevallen wordt de lezer van het Weekblad steeds weer getroffen 
door de felle, agressieve schrijftrant van de redacteur, die zelfs niet terugdeinst 
voor grove, stemmingmakende uitdrukkingen als bedriegers, uitzuigers, woeker-
joden, judassen enz. Ook schroomt deze dan niet tegenstanders aanstonds als 
verdacht voor te stellen en dezen dan bij voorkeur als 'liberaal' te brandmerken12. 
Ten einde tegenstanders de mond te snoeren dreigt hij soms zelfs met een algemene 
boycot door de georganiseerde boerenstand. 
Ongetwijfeld heeft Van den Eisen door deze demagogische strijdmethoden 
de weerzin, zelfs de haat opgewekt van menig tegenstander. Zelfs intieme mede-
werkers heeft hij hierdoor van zich vervreemd13. Wat intussen het vinden van de 
verklaring van zijn vaak afkeurenswaardig optreden betreft, wachte men zich 
echter deze te zoeken in een gemis aan goede trouw. Deze laatste mag boven 
iedere verdenking worden geacht14. Liever herkenne men Van den Elsen hier als 
een kind van zijn tijd d.w.z. als een typisch vertegenwoordiger van een tot een-
zijdige afweer opgevoede katholieke generatie. Bovendien spreekt uit zijn woorden 
en daden duidelijk ook het ressentiment van de kleine zandboer uit de voormalige 
Generaliteitslanden d.w.z. van een bevolkingsgroep met een sterk minderwaardig-
heidsgevoel. Dit laatste had overigens echter ook weer een bepaald voordeel. 
Nu sprak Van den Eisen immers een taal, welke zijn boeren verstonden, hetgeen 
het vertrouwen van dezen in hun leider niet weinig heeft versterkt. 
Naargelang de Boerenbond en zijn instellingen zich meer en meer consolideerden, 
ging Van den Eisen zijn Weekblad ook dienstbaar maken aan de sociale vorming 
van zijn boeren. Hij achtte een dergelijke vorming om meer dan één reden 
noodzakelijk: ten eerste om hun een beter inzicht te geven in de betekenisvan 
de organisatie en met name van de principiële standsorganisatie ; voorts om hen 
te overtuigen van de noodzakelijkheid van een agrarische wetgeving en tenslotte 
om een kader van beter ontwikkelden te vormen voor de Boerenbond en zijn 
coöperaties. Zo wijdde hij vooral sinds 1910 tal van artikelen aan het agrarisch 
vraagstuk en zijn verschillende onderdelen, als het eigendomsrecht, het erfrecht, 
het hypotheekrecht, het jachtrecht en met name aan het pachtrecht, door hem 
in latere jaren ook wel 'de kern van het boerenvraagstuk' genoemd. Ook over 
de verhouding tussen boer en boerenarbeider en over andere maatschappelijke 
groepen schreef hij menig artikel. Niet ten onrechte heeft men het Weekblad in 
die jaren dan ook wel 'een doorloopcnde sociale cursus' genoemd15. In dit 
verband zij er op gewezen, dat Van den Eisens handboek voor sociale cursussen, 
De Boerenstand, dat in 1911 en volgende jaren verscheen16, nauw aansloot bij vroe-
gere Weekblad-artikelen, tot op zekere hoogte er zelfs een min of meer systema-
tische samenvatting van is. Ditzelfde geldt trouwens ook van zijn in 1915 ver-
schenen studie over het pachtvraagstuk17. Immers ook dit werk gaat voor een 
belangrijk deel terug op artikelen, welke hij reeds eer over dit onderwerp schreef 
in het Weekblad. 
De hier bedoelde Weekbladartikelen verdienen nog om een andere reden de 
aandacht. Immers zij tonen duidelijk aan, dat Van den Eisen hiervoor kennis 
nam van een omvangrijke sociale literatuur, waarbij naast de geschriften van de 
Nederlandse katholieke sociologen Aalberse en Aengenent vooral ook die van 
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Paus Leo XIII 
Mgr. W. van de Vcn, 
bisschop van 's-Hertogcnbosch 
Prof. Dr. A. M. Weiß O.P. Gcrlacus van den Elsen i 1900 
de Duitse katholieke sociologen als Jozef Biederlack18, Victor Cathrein19, G. 
Ratzinger20 zijn aandacht hadden. Ook maakte hij een veelvuldig gebruik van 
het Duitse Staatslexicon, uitgegeven door een der medeoprichters van de Görris-
gesellschaft, Julius Bachern21. Het meest voelde hij zich echter getrokken tot 
de Freiburgse apologeet en socioloog, A. M. Weiß22 , die hij zelfs gaarne zijn 
'groóte leermeester' noemde23. Vooral voor Weiß' handboek der sociologie. 
Soziale Frage und soziale Ordnung, had Van den Elsen een diepe bewondering. 
Hiervan getuigt de volgende opmerking, welke hij, dankbaar voor de steun, 
welke hij bij zijn sociale actie gevonden had in de geschriften van vele katholieke 
sociologen, neerschreef in het duizendste nummer van het Weekblad2*: 'Onder 
al die boeken ben ik het meest verschuldigd aan de sociologie van den beroemden 
pater Weiß, die de laatste tien jaren voortdurend mijn leidsman is geweest. Van 
hem heb ik geleerd een vast punt te zoeken in den godsdienst, in de leer der 
Kath. Kerk en mij nooit te laten meesleepen door de stroomingen des tijds en 
de meeningen van een wufte wereld, waarvoor hij waarschuwt o.a. in zijn Kunst 
zu leben.' 
Hoewel Van den Eisen zowel hier als elders Weisz als zijn leermeester erkende, 
betekent dit geenszins, dat hij in zijn sociale denken van de Freiburgse socioloog 
afhankelijk is geweest. Veeleer moet aan een zeer sterke geestelijke verwantschap 
worden gedacht. Immers de typische elementen in de sociale leer van Weiß als 
zijn voorkeur voor de christelijk sociale orde van de Middeleeuwen als uitgangs-
punt en voorbeeld voor een nieuwe corporatieve orde, voorts de grote waarde, 
welke deze toekende aan het behoud van een gezonde boerenstand en vooral 
aan de gebondenheid van de boer aan de grond, alsook de centrale plaats van 
de arbeidende mens in het economisch leven, al deze en andere elementen waren 
reeds duidelijk bij Van den Eisen aanwezig, vóórdat hij met Weiß' Soziale Frage 
kennis maakte, hetgeen in de loop van 1901 het geval moet zijn geweest25. 
Anderzijds heeft de kennismaking met de geschriften van Weiß, die in kennis, 
wetenschappelijke zin en vooral als schrijver verreweg de meerdere was van Van 
den Eisen, de visie van de laatste op het complexe boerenvraagstuk ongetwijfeld 
verscherpt. 
Dat niet alle boerenbonders met de sterk sociaal-ethische richting van het Week-
blad instemden, wordt reeds bevestigd door het feit, dat de redacteur zich meer 
dan eens had te verdedigen tegen critici die een meer landbouwkundige oriëntatie 
voorstonden29 . Tot deze critici behoorde o.m. de voor de ontwikkeling van de 
landbouwtechniek op de Noordbrabantse zandgronden hoogst verdienstelijke 
priester H. W. Roes27. Deze toch uitte in zijn veel gelezen landbouwblaadje 
Rust Roest meer dan eens de klacht, dat het Weekblad zo weinig deed aan land-
bouwkundige voorlichting28. Hierop gaf Van den Eisen dan ten antwoord, dat 
zijn blad geen landbouwblad was, maar een boerenblad of liever een boerenbondsblad29. 
'Wie van landbouw en veeteelt meer wil weten', zo voegde hij er aan toe, 'moet 
andere bladen lezen of landbouwcursussen bijwonen. Wij houden ons voornamelijk 
bezig met den boer en den boerenstand. Landbouwkennis is goed, is noodzakelijk, 
maar wat baat zij, als de boeren niet trouw samenwerken met aan- en verkoopen, 
niet verzekeren enz. Eenheid en samenwerking is allereerst noodzakelijk.' 
Overigens was het kenschetsend voor Van den Eisens agressieve schrijftrant, 
dat hij aanstonds een scherpe aanval deed op het blad van Roes en dit kwalificeerde 
als een min of meer 'neutraal blad', omdat het zich grotendeels bezig hield met 
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de landbouw. Ook meende Van den Eisen Roes te moeten herinneren aan een 
bepaalde passage in de, in 1911 verschenen, zendbrief van Paus Pius X, Il firmo 
proponto, handelende over de katholieke sociale actie30. Hierin toch las hij, dat 
de Paus de geestelijkheid, die zich beijverde voor het welzijn van de maatschappij, 
waarschuwde voor een ernstig gevaar, dat hierin zou bestaan, 'dat zij een te 
groot gewicht hecht aan de stoffelijke belangen en de veel gewichtiger belangen 
verwaarloost.' 
Van den Elsens beroep op de encycliek II firmo propoñto doet enigszins vreemd 
aan. Immers, afgezien nog van het feit, dat hij bedoelde passage uit de encycliek 
onvolledig en daardoor in haar strekking ook onjuist weergaf31, sloeg zij evenzeer 
op zijn eigen activiteit, welke toch ook voor een belangrijk deel op behartiging 
van stoffelijke belangen betrekking had. Overigens was een dergelijk beroep op 
kerkelijke documenten welhaast typerend voor de redacteur van het Weekblad 
om bepaalde tegenstanders de mond te snoeren32. Zelfs vertoonde zijn taktiek 
in deze veel overeenkomst met die van de bekende integralist, Μ. Α. Thompson, 
van wie hij een tijdgenoot was33. Ook was hij, evenals deze, in zijn aanvallen 
weinig consequent. Zo was de redacteur van het Weekblad op het ogenblik, dat 
hij Roes gebrek aan volgzaamheid meende te moeten verwijten, blijkbaar geheel 
vergeten, dat hij zelf nauwelijks een jaar tevoren d.i. kort na het verschijnen van 
// firmo proposito diens actie voor de verbetering van de landbouw hemelhoog 
had geprezen en haar toen zelfs had vergeleken met het spijzigen van de honge­
rende menigte door Christus zelf. 'De nood der armen', zo had Van den Eisen 
toen naar aanleiding van het verschijnen van de achtste druk van Roes' boek 
over De bemesting op den zandgrond opgemerkt, 'heeft het medelijdende hart van 
den priester genoodzaakt zich te bemoeien met zaken, die anders met zijn waar­
digheid niet zijn overeen te brengen en den Eerw. Heer Roes mogen wij de 
woorden van Christus in den mond leggen: 'Ik heb medelijden met de scharen, 
omdat zij niet te eten hebben'3*. 
Hoewel Roes bij zijn actie voor de verbetering van de landbouw ongetwijfeld 
een hoger doel nastreefde en hierbij niet minder dan Van den Elsen de sociale 
en zedelijke verbetering van de boerenstand op het oog had36, valt anderzijds 
niet te ontkennen, dat Roes bij tijd en wijle wat eenzijdig de nadruk legde op de 
verbetering van de techniek en daardoor gemakkelijk andere waarden uit het 
oog verloor. Een bevestiging hiervan levert de merkwaardige polemiek, welke 
hij een jaar later met Van den Eisen voerde over het opruimen van de elzen­
heggen rondom de Brabantse akkers. Teruggekomen van een landbouwtentoon-
stelling in Den Haag in september 1913, schreef Roes in zijn weekblaadje: 'Gij 
boeren, die de Haagsche tentoonstelling hebt bezocht, ge hebt toch wel gezien, 
dat er in Holland nergens heggen om de weilanden waren. Heggen is jammer 
van de plaats (sic')I Hout brengt niks opl Er uit er mee, met al die eiken- en 
elzen-heggen'38. Naar aanleiding van deze uitlating wees Van den Elsen er op, 
dat er naast de veredeling van het vee en de verbetering van de grond nog andere 
dingen waren, welke meer belangstelling verdienden37. Voorts vestigde hij er 
de aandacht op, dat het zo moeilijk was bij de boer, die gewoon was ruw hand­
werk te verrichten, edeler gevoelens voor hogere waarden bij te brengen, vooral 
wanneer katholieke bladen hem steeds voor ogen hielden, dat zijn ideaal moet 
zijn koeien en varkens te mesten en alles op te ruimen, wat 'niks' opbracht. 
Tenslotte spoorde hij Roes aan eens kennis te nemen van het boek van de Duitse 
voorvechter voor het behoud van een eigen boerencultuur, Heinrich Sohnrey, 
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wiens Wegveiser für ländliche Woblfahrts- und Heimatpflege39, hij ook bij andere 
gelegenheden krachtig ter lezing had aanbevolen39. Inderdaad wees Sohnrey in 
dit werk niet alleen op het grote nut van het schaarhout rondom akkers en weiden 
o.m. ab beschutting voor het vee en het jonge gewas tegen wind en weer, maar 
ook en vooral op de veredelende werking, welke van deze heggen uitging, omdat 
zij kleur en karakter gaven aan het landschap en tegelijk als woonplaats dienden 
voor allerlei zangvogels. Ten slotte achtte Van den Eisen de actie van Roes 
weinig in overeenstemming met diens culturele belangstelling, zoals deze vooral 
tot uiting gekomen was in zijn liefde voor het oude volkslied, een punt, waarop 
hij niet ongeestig de aandacht van Roes vestigde, toen deze met zijn actie tegen 
de heggen bleef voortgaan. 'Het verwondert ons wel', zo merkte Van den Eisen 
toen op, 'dat Pastoor Roes, de groóte ijveraar van het volkslied, de schoonste 
zangers uit onze velden wil bannen en alles wil opruimen wat niks opbrengt.'40. 
Typerend vooral voor de persoonlijke verhouding tussen Roes en Van den 
Eisen en ook voor beider karakter was tenslotte nog het volgende incidentje, 
dat zich even te voren had voorgedaan. Roes had zich n.l. in zijn blad gericht 
tegen 'sommige philosophen, die beweren, dat de pachtboeren niet met de nieuwe 
richting (in de landbouwkunde) moeten meegaan'11, een aanval, welke kennelijk 
gericht was tegen de redacteur van het Weekblad, die inderdaad meermalen had 
geschreven, dat de verbetering van de landbouwtechniek voor de boeren weinig 
nut had, zolang ten gevolge van het vigerende pachtrecht de profijten van deze 
verbeteringen in de zakken kwamen van de pachtheren. Dat Van den Eisen 
echter geenszins een tegenstander was van de vernieuwing van de landbouwkunde 
op zich, was intussen duidelijk gebleken uit het feit, dat hij in zijn Weekblad vrij 
geregeld artikelen had opgenomen van de landbouwleraren Van Hoek, Lips 
en Huizenga alsook van de zuivelconsulent Wintermans, de Limburgse landbouw-
kundige Jacq. Timmermans en de directeur van de landbouwwinterschool te 
Boxtel, M. van den Broek. De laatste was omstreeks deze tijd zelfs vast mede-
werker aan het Weekblad geworden. Door Van den Eisen gesommeerd bewijzen 
voor zijn bewering te leveren of anders eerherstel te geven, betuigde Roes 
inderdaad zijn spijt, dat hij Van den Eisen steeds verkeerd begrepen had en hij 
bood hem derhalve 'op de hoffelijkste wijze eerherstel'42. Dit eerherstel kreeg 
evenwel een eigenaardige bijsmaak, toen hij er aan toevoegde: 'Pater van den 
Eisen heeft het nogal op ons blaadje geladen. Gedurig hooren we hem spreken 
van kletspraat en erger. Vader Van den Eisen mag wat meer zeggen'43. Niet 
onaardig stak deze de draak met dit 'allerhoflijkst eerherstel' door de volgende 
vergelijking: 'De pastoor heeft een katechismusjongen opgesloten, maar deze 
blijkt totaal onschuldig te zijn. De pastoor moet het zelf bekennen. Hij doet 
nu de deur open en laat de jongen los, maar geeft hem een paar oorvijgen mede, 
omdat hij de oorzaak is, dat de pastoor voor het publiek ongelijk bekennen moet'44. 
Dit laatste, n.l. het bekennen van ongelijk, ging overigens ook Van den Eisen 
niet altijd even gemakkelijk af. In dit opzicht waren de beide Brabantse pioniers 
aan elkaar gewaagd! 
Met zijn strijd voor het behoud van de heggen raakten we nog een ander aspect 
van Van den Elsens journalistieke bedrijvigheid n.l. zijn streven om via zijn 
Weekblad de Brabantse boer liefde en eerbied bij te brengen voor die cultuur-
waarden, welke toentertijd nog typisch genoemd konden worden voor het 
Brabantse platteland, maar welke ook hier, mede als gevolg van het moderne 
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verkeer en het veelvuldiger wordende contact met het stadsleven, meer en meer 
gingen verdwijnen. Bedoeld worden de eigen klederdracht, het eigen meubel, 
de eigen bouw- en versieringskunst en voorts ook de oude volksfeesten. 
Van den Eisen zag in het verdwijnen van deze waarden niet alleen een culturele 
verarming van het platteland, maar ook en vooral een ernstig zedelijk gevaar 
voor de plattelandsbevolking. Deze toch zou hierdoor steeds meer ontvankelijk 
worden voor invloeden uit de stad, invloeden die, naar zijn overtuiging, alleen 
maar verderfelijk konden zijn. 'Men vindt op onze dorpen geen poëzie, geen 
weelde, geen leven meer', zo klaagde hij in een tweetal merkwaardige artikelen 
over Volksgebruiken en Kleederdracht*, 'alles is koud en leeg en prozaïsch geworden 
en zoo is levenslust en vreugde verdwenen, hetgeen des te erger is, omdat het 
verkeer met de steden zoo gemakkelijk is geworden en omdat in de steden een 
ijdele rijkdom en glans wordt ten toon gespreid, die de oogen verblindt, de 
gemoederen verwildert, de harten treft, die ook op het platteland een onbeteugelde 
genotzucht kweekt en oorzaak is, dat de jeugd ofwel de steden plat loopt of het 
ongebonden stadsleven op onze dorpen overplant. Hoe jammer dat door de 
verwaarloozing onzer volksgebruiken, door de invloed van allerlei nieuwe modes 
het eigenaardig volkskarakter, de gehechtheid aan eigen huis, aan eigen familie 
en eigen dorp meer en meer verdwijnt om plaats te maken voor de algemeene 
wispelturigheid, lichtzinnigheid, zinnelijkheid en zedebederf.' Ook beriep Van 
den Eisen zich in verband met een en ander gaarne op de volgende uitspraak 
van een Duitse pastoor48: 'Een sociale revolutie', zo had deze geschreven, 'is 
onmogelijk, zoolang de boer in zijn eigenaardige leefwijze volhardt, en tot die 
leefwijze behoort ook zijn dracht. Maar wanneer de boer eenmaal in de waan 
verkeert, dat hij om gelukkig te zijn moet ophouden boer te zijn, stadsche manieren 
moet aannemen, zijn taal en zijn gebruiken moet afleggen, een verlicht man moet 
worden en groot doen, dan zijn zijn dagen geteld'. Om dezelfde reden d.w.z. 
om zijn boeren te binden aan hun grond en hun omgeving, spoorde Van den 
Eisen hen bij een andere gelegenheid aan tot het beoefenen van dorps- en familie-
geschiedenis47, een aansporing die stellig meer gericht was aan het adres van de 
dorpsonderwijzer en de dorpspastoor dan aan dat van de boer zelf. 
Kennelijk stond Van den Eisen bij dit alles mede onder invloed van de in deze 
tijd vooral in Duitsland zich baanbrekende heemschutbeweging48. Hierop wijst 
immers niet alleen zijn veelvuldige verwijzing naar het reeds vermelde werk van 
Heinrich Sohnrey, maar ook de volgende opmerking in de zo juist geciteerde 
artikelen over volksgebruiken en klederdracht. 'In Duitschland zijn op verschil-
lende plaatsen commissiën benoemd of vereenigingen gesticht met het doel om 
de kunstliefde des volks wederom op te wekken, boeren- en burgerhuizen te 
bouwen naar den ouden trant, de woonhuizen op te smukken met gepaste smaak-
volle en soliede meubelen, de nationale kleederdracht te handhaven, de oude 
volksfeesten aan den nieuwen tijd aan te passen, volksliederen, volksspelen, 
kermissen enz. te verbeteren en alzoo de vroolijkheid en gezelligheid onzer 
dorpen in de hand te werken, afkeer van nieuwe modes, waardeering van het 
eigenaardige en oorspronkelijke te voeden, den trek naar de steden en stadsver-
maken tegen te gaan.' 
In verband met het bovenstaande verdient het ten slotte nog aandacht, dat 
Van den Eisen de zo juist geschetste taak van de in Duitsland werkzame com-
missies en verenigingen ten onzent gaarne zag overgenomen door de leiders 
der patronaten. In een van zijn vele artikelen gewijd aan het onderricht in de 
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patronaten, schreef hij o.m. het volgende: 'Laten we overal waar het eenigs-
zins mogelijk is, patronaten oprichten, laten we zorgen, dat er practisch en vooral 
godsdienstig onderwijs gegeven wordt, dat zij eiken avond openstaan, behoorlijk 
verlicht en verwarmd zijn en voldoende gelegenheid gegeven wordt voor ont-
spanning of voor nuttige bezigheid. Daartoe zal zeker ontzaggelijk veel bijdragen 
het houden van feesten, voordrachten, tooneelvoorstellingen, muziek en zang. 
Stof en bronnen voor dit alles zo voegde hij er aan toe 'vindt men in het schoone 
boek van Heinrich Sohnrey, getiteld: Wegweiser für ländliche Wohlfahrts- und 
Heimatpflege, welk boek niet genoeg kan aanbevolen worden aan allen, die op 
het platteland de leiding hebben van onze patronaten'49. De opmerking verdient 
daarom even de aandacht, omdat Van den Eisen aanstonds een positieve taak 
zag voor een instelling, die gewoonlijk niet verder kwam dan kaarten en voetbal 
of een of andere vorm van zoethouderij om de jeugd van de straat te houden. 
Even krachtig als Van den Eisen ijverde voor patronaten, even fel keerde hij 
zich tegen pensionaten, waar boerenmeisjes Frans leerden en piano speelden. 
Scherp hekelde hij dan de ijdelheid van vele ouders, die op deze wijze van hun 
dochters 'stadsnuffen' zouden maken50. Met ingenomenheid begroette hij daar-
entegen de oprichting van de eerste Brabantse boerinnenschool te Lierop, aan 
welker stichting hij te zamen met de initiatiefnemer, pastoor L. Offermans (1863-
1907), had medegewerkt61. Voor deze school, waar de boerenmeisjes tot zijn grote 
vreugde de boerenkleding in ere hielden, bleef hij dan ook steeds ijverig propa-
ganda maken52. 
Hoe nuttig en belangrijk Van den Eisen de culturele vorming van de boeren 
en met name van de boerenjeugd ook achtte, blijkbaar kon hij er zich slechts 
incidenteel mee bezig houden. Immers de nadruk in zijn Weekblad bleef hij leggen 
op de sociale ontwikkeling. Overigens valt niet te ontkennen, dat Van den Eisen 
wat de culturele ontwikkeling van zijn boeren betreft, te zeer de hiervoor onmis-
bare estetische feeling en vorming miste, om op dít gebied werkelijk opbouwend 
werk te kunnen verrichten. In ieder geval ontbrak hem op dit gebied het inzicht in 
wat essentieel, en wat bijkomstig was, zoals blijkt, wanneer hij een boer met een 
snor aanstonds 'een lor' noemt53 of wanneer hij het afleggen van poffer of kapmantel 
door een jonge boerin zo ongeveer gelijk stelt met het 'gehoorzamen aan de 
bespottelijke en schandelijke voorschriften der gemeenste en laagste sujetten van 
de groóte steden'54. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat Van den Eisen vooral 
gedurende de oorlogsjaren 1914—'18 zijn Weekblad veelvuldig dienstbaar maakte 
aan de culturele ontwikkeling van de boeren en bij herhaling hun aandacht 
vroeg voor de samenhang tussen het oorlogsgebeuren en de eenzijdig technische 
ontwikkeling van de moderne beschaving, een ontwikkeling, welke hij in aan-
sluiting met Weiß au fond zag als een gevolg van een langdurig secularisatie-
proces, dat zijn aanvang genomen zou hebben reeds met de renaissance65. 
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HOOFDSTUK VIH 
CONFLICTEN 
Het eerste dagelijks bestuur van de N.C.B, ontbrak het niet aan ijver en opofferings-
gezindheid voor de goede zaak, wel echter aan de nodige bekwaamheid1, hetgeen 
kritiek, felle kritiek soms, op het bestuursbeleid tengevolge had. Dit alles bracht 
weer met zich mee, dat een figuur als Van den Eisen de leiding van de jonge 
organisatie in handen nam, misschien wel in handen moest nemen. Zo miste 
Van Ophoven, de eerste voorzitter, ten gevolge van zijn langdurig verblijf in 
Duitsland voldoende Nederlandse oriëntatie en vooral de nodige taalvaardigheid, 
zodat hij met moeite de vergaderingen leidde*. Zelden liet hij evenwel verstek 
gaan, ondanks zijn vele bezigheden in verband met zijn grote ontginningen. 
Dikwijls was hij op reis om hier en daar vergaderingen bij te wonen en meermalen 
begaf hij zich naar Den Haag om voor de belangen van de boeren op te komen. 
'Eenvoudig en nederig als een kind,' zo merkte Van den Eisen op, 'achtte hij 
zichzelf onbekwaam'3. Mede in verband met de telkens weer opkomende nieuwe 
moeilijkheden en conflicten gaf Van Ophoven weldra de wens te kennen heen 
te gaan. Nadat de algemene vergadering hem enkele malen had weten over te 
halen om te blijven, nam hij tenslotte eenvoudigweg zijn ontslag*. 
De eerste secretaris. Jan Hermans, die, alvorens zich als boekhandelaar te 
Deurne te vestigen, enige jaren op een seminarie had doorgebracht, was elke 
dag op de been om afdelingen te bezoeken en de belangen van de boerenbond te 
bespreken en dat alles belangeloos, dikwijls met onkosten en verliezen6. Volgens 
een openhartig getuigenis van Van den Eisen naar aanleiding van strubbelingen 
in de Noordbrabantse Zuivelbond en de Eindhovense Botermijn - van beide 
was Hermans de initiatiefnemer - ontbrak hem echter de handigheid het veel-
omvattende, veel bekwaamheid en oordeel eisende werk in stand te houden'. 
Nog eer dan de voorzitter legde hij het steeds zwaarder wordende secretariaat 
neer (1901)7, om zich geheel te wijden aan 'zijn geliefde Zuivelbond', die trouwens, 
in verband met de toen reeds naderende boteroorlog, al zijn zorgen begon op 
te eisen8. 
Vooral van de kant van de gebroeders Van Rijckevorsel, die, zoals reeds 
vermeld werd, van de opkomst af in de Brabantse Boerenbondsbeweging een 
leidende rol speelden - herinnerd moge worden aan de vergadering van 24 nota-
belen op 16 april 1896 en de Utrechtse vergadering van 4 juli van hetzelfde jaar -
werd het beleid van het dagelijks bestuur scherp gekritiseerd·. De Van Rijcke-
vorsels - Mr. Alphons uit Boxtel en Louis uit Vught waren inderdaad zeer 
voortvarende werkers en markante figuren, maar misten de nodige tact en be-
zonnenheid. Krachtens afkomst en positie - Alphons was b.v. enige tijd voorzitter 
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geweest van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw en voorts jarenlang 
lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant - beschouwden zij zich als de 
aangewezen leiders van de Boerenbondsbeweging. Overtuigd van eigen bekwaam-
heid en van de juistheid van hun inzicht, konden zij kritiek op eigen doen en laten 
nauwelijks dulden, hetgeen menigmaal tot onverkwikkelijkheden aanleiding gaf, 
zodat ruzie gewoonlijk het einde was van al hun ondernemingen. 
De ijver van de Van Rijckevorsels voor de christelijke grondslag van de 
Boerenbond alsook hun resolute houding tegenover de Maatschappij vonden 
natuurlijk bij Van den Eisen aanstonds volle instemming10. In het bijzonder 
met Alphons was zijn verhouding aanvankelijk min of meer vriendschappelijk11. 
Stellig was hierop mede van invloed het feit, dat deze vertegenwoordigers van 
'het feodale Brabant' nauw verbonden waren met de geschiedenis van zijn abdij. 
In moeilijke tijden immers hadden hun voorvaderen de abdijgoederen op hun 
naam gehad12. Dit alles weerhield Van den Eisen echter niet - typerend overigens 
voor zijn onafhankelijk karakter - zich van hen los te maken, zodra hij begon in 
te zien, dat hun optreden een gevaar voor de bond kon betekenen. Als het moest, 
zou hij er zelfs niet voor terugdeinzen een niets ontziende strijd met hen aan te 
binden en het lag in de lijn van het karakter van de Van Rijckevorsels de door 
de vermetele 'monnik' toegeworpen handschoen dan onmiddellijk op te nemen. 
De oprichtingsvergadering van de N.C.B, was voor de Van Rijckevorsels al 
aanstonds een teleurstelling geweest. Geen van beiden immers werd tot voorzitter 
gekozen, hetgeen stellig voor Alphons, die in de kringen van de Algemene 
Bond zich gaarne liet aanzien voor de vertegenwoordiger van de Brabantse 
Boerenbondsbeweging, als een miskenning werd gevoeld13. De bekende algemene 
vergadering van 11 november bracht evenwel enigermate eerherstel. Alphons 
toch werd bij deze gelegenheid in het dagelijks bestuur gekozen - spoedig zou 
hij Baron van der Borch zelfs opvolgen als ondervoorzitter - en tevens aangesteld 
tot voorzitter van de inkoopcommissie, terwijl Louis in de Raiffeisencommissie 
zitting kreeg met de bijzondere opdracht statuten te ontwerpen voor op te richten 
leenbanken. Zelfs schijnt het, dat hem het inspecteurschap van deze banken in 
het vooruitzicht werd gesteld11. 
Energiek togen de Van Rijckevorsels aan het werk. Evenwel, het duurde niet 
lang of zij voelden zich in hun vaart geremd door 'de lamlendigheid van het 
bestuur'16. De gedachte dat de Maatschappij van Landbouw hun de loef zou 
kunnen afsteken was voor hen een ware kwelling18. Alphons smeekte daarom 
begin '98 Van den Eisen om hulp. 'Er moet verandering komen', zo schreef hij 
hem op 16 februari, 'want ik geef er zoo eenvoudig de brui aan. Wij zijn geen 
kwajongens'17. Om tot de bedoelde verandering te komen, ontwierp hij een 
huishoudelijk reglement voor het dagelijks bestuur volgens hetwelk, om centra-
lisatie te bevorderen, een kantoor moest komen te Boxtel, alwaar de secretaris 
zitting zou houden en op bepaalde dagen ook de penningmeester en van waaruit 
de voorzitter of zijn plaatsvervanger alle stukken zou tekenen18. Volgens Hermans 
wilde Alphons van Rijckevorsel, die te Boxtel woonde, dit plan doordrijven om 
alles in handen te krijgen1·. Terwijl Van Rijckevorsel als motief opgaf, dat er 
'beheer en orde' moest komen in de N.C.B. en dat 'noch voorzitter, noch secre-
taris ooit lid zijn geweest eener geordende maatschappij'20, gaf het te denken, 
dat de zaken van de bewindvoerder van de inkoopcommissie weldra zodanig 
in de war liepen, dat het bestuur zich genoodzaakt zag in te grijpen21. Intussen 
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liep Van Ophoven, wie het, naar eigen zeggen 'niet gegeven [was] met advocaten 
urenlang te spreken', tengevolge van de heftige kritiek van Alphons van Rijcke-
vorsel met het plan rond zijn ontslag te nemen. Deze maakte dan grote kans 
voorzitter te worden, hetgeen volgens de secretaris zou betekenen, 'dat de boel 
direct overhoop [ging]'22. 
Hoewel Van den Eisen niet blind was voor de zwakheid van het bestuur, liet 
hij zich door het ongeduld van de Van Rijckevorsels niet van de wijs brengen. 
Overigens was hij van mening, dat niet Alphons maar veeleer Louis, die 'van 
verlangen hunker[de] om als inspecteur aan zijn werk te kunnen beginnen'23, 
de eigenlijke drijver was. In zijn antwoord op de bovenvermelde brief, waarschuw-
de Van den Eisen Alphons dan ook zich niet door Louis te laten meeslepen, 
daar deze hem 'het hoofd op hol [bracht]'24. Hierbij kwam nog, dat Van den Eisen 
niet veel vertrouwen had in Louis' financiële deskundigheid. Diens leenbank-
statuten, 'tamelijk lichtzinnig ontworpen', werden immers op advies van Van 
den Eisen tweemaal door het bestuur van de N.C.B, naar de Raiffeisencommissie 
terug verwezen en moesten tenslotte vervangen worden door andere, welke -
buiten Louis om - door de adviseur en Vincent van den Heuvel met assistentie 
van de Geldropse gemeentesecretaris, P. van Vorst, waren ontworpen25 . Voorts 
gaf het Van den Eisen ook te denken 'overal' betreffende de toekomstige inspec-
teur te horen zeggen: 'Moet hij de finantiën der boeren regelen, die zijn eigen 
zaken niet beheeren kan?'2e . En tenslotte ook bij andere boerenbonders was 
Louis niet gezien27. Dit was met name ook het geval bij de zo juist genoemde 
Vincent van den Heuvel, die voorzitter was van de Noordbrabantse Raiffeisen-
commissie en meer dan Louis van Rijckevorsel het vertrouwen genoot van Van 
den Eisen. 
Vincent van den Heuvel (1854-1920) behoorde tot een geslacht van textiel-
fabrikanten te Geldrop en kwam, nadat hij met succes de handelsschool en het 
gymnasium had doorlopen in Rolduc, in het bedrijf van zijn vader te zamen met 
zijn oudere broers. Reeds vroeg speelde hij een rol in het kerkelijke en sociale 
leven van zijn geboorteplaats. De noden van zijn evenmens gingen hem ter 
harte, vooral die van de kleine Brabantse zandboer. Hij nam dan ook aanstonds 
deel aan de opkomende Boerenbondsbeweging evenals een andereniet-landbouwer 
nl. de Schijndelse wasbleker en bierbrouwer Antoon Bolsius. Beiden toonden 
daarbij een bijzondere belangstelling voor de organisatie van het coöperatieve 
landbouwkrediet. Meer echter dan de voorzichtige Bolsius zou de voortvarende 
Van den Heuvel de organisator worden van het coöperatieve landbouwkrediet 
in Noord-Brabant, zoals nog zal blijken. Tenslotte diende Van den Heuvel de 
belangen van de Brabantse boerenstand en die van zijn gewest in het algemeen 
niet alleen in de sociale organisatie maar ook en niet minder op politiek terrein 
als lid van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en ook als 
lid van de Tweede Kamer28. 
Zoals uit het voorgaande bleek, was Van den Eisens vonnis over Louis van 
Rijckevorsel in het begin van 1897 reeds geveld. Deze diende, naar zijn mening, 
zo spoedig mogelijk van het toneel te verdwijnen. Aan Alphons adviseerde Van 
den Eisen: 'Ruk U van hem los' en ter waarschuwing liet hij er op volgen: 
'anders valt ge met hem 2 ' . Alphons kon blijven, want deze werd 'hooggeacht' en 
diens 'invloed op prijs gesteld'. Maar hij diende te begrijpen, dat hij geen stand 
kon houden als hij 'zulke werktuigen ter hand nam'. Het geheel tekent Van den 
Eisens vastberaden dienstbaarheid aan een beginsel, een dienstbaarheid, welke 
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steeds prevaleerde boven affectieve waarden als verwantschap, vriendschap, 
afkomst. Overigens is Van den Elsens optreden tegenover de Van Rijckevorsels 
kenschetsend voor zijn persoonlijkheid. De man, die zich zelf immers nog slechts 
als officieus adviseur beschouwde, forceert beslissingen welke voor de versterking 
van de jonge organisatie van primair belang zijn. 
Van den Elsens krachtige brief trof Alphons in zijn familietrots en ook in 
zijn broederliefde. Niet zozeer 'de witheet' zag hij echter als de geestelijke vader 
er van, maar veelmeer zijn tegenstanders in het Boerenbondsbestuur. Hij ant-
woordde dan ook aanstonds met twee 'confidentiëele' brieven30, waarin de 
werkzame en onbaatzuchtige Louis, 'een werkezel van een zeldzame esprit 
organisateur', wordt gesteld tegenover 'het zich zelf zoekend parvenuschap, wat 
onze provincie regeert'. Stellig werden hiermee ook 'de valsche broeders' inde 
Boerenbond bedoeld. Gelukkig behoorden de gebroeders Van Rijckevorsel 'nog 
tot een gezond ras'. Geheel zonder zonden was Van den Eisen echter ook niet 
in zijn oog. Deze immers ontwierp statuten voor de leenbanken 'naar eigen trant', 
terwijl 'de opdracht was, samen te werken met Louis'. Deze samenwerking had 
Van den Eisen juist des te meer op prijs moeten stellen', zo vervolgde Alphons, 
daar diens ontwerp in Het Provinciaal Dagblad31 wel 'heel aardig' was, maar toch 
niet kon tippen aan dat van zijn broer. Louis echter eiste 'daden' en wanneer 
deze niet zouden volgen, dan verdween hij van het toneel, tot onherstelbaar 
verlies overigens van de Boerenbondszaak. 'Rancune' zijnerzijds behoefde men 
evenwel niet te duchten, want, 'dat doet een Van Rijckevorsel niet om zulk een 
bagatel', aldus de snorkende slot-tirade. 
Louis' rol scheen inderdaad te zijn uitgespeeld, totdat hij door het dagelijks 
bestuur van de N.B.B, werd aangesteld tot 'generaal-inspecteur van de op te 
richten leenbanken' (14aug.) i ! ! .Hij nam thans afscheid van de Brabantse Raiffeisen-
commissie, waar zijn plaats werd ingenomen door Van den Eisen, die dit lid-
maatschap tot nu toe had geweigerd in verband met zijn officieus adviseurschap33. 
Dit laatste had hem evenwel niet belet ten eerste om de commissievergaderingen 
steeds bij te wonen34 - iets wat wederom wijst op zijn grote belangstelling voor de 
organisatie van het coöperatieve landbouwkrediet-en vervolgens om tezamen 
met Van den Heuvel - het werd reeds opgemerkt - de leenbankstatuten te 
ontwerpen. 
Nog eer dan zijn broer was Alphons op een belangrijke post in de N.B.B, ge-
komen. In de algemene bestuursvergadering van 3 juli 1897 toch had men hem 
tot ondervoorzitter gekozen35, een feit, dat de zo juist vermelde benoeming van 
Louis mede verklaart36. Hoewel Alphons zijn diverse functies in de Brabantse 
bond bleef aanhouden - naast bewindvoerder voor de coöperatieve inkoop was 
hij tevens voorzitter geworden van de commissie ter verbetering van de kalver-
handel - concentreerde hij vanaf dat ogenblik zijn activiteit toch vooral op de 
ontplooiing van de Centrale Boerenbond, waar men inderdaad tot nog toe 'nog 
niet anders had gedaan dan zichzelf organiseeren'37. Dit laatste had er weer toe 
geleid, dat de Provinciale Bonden en met name de N.C.B. - mede in verband 
met de rivaliteit met de Maatschappij - zelf allerlei werkzaamheden, vooral op 
het gebied van het coöperatiewezen, ter hand genomen hadden38. 
Volgens de Van Rijckevorsels moest dit echter anders worden39. Huns inziens 
diende bij dit alles de leiding uit te gaan van de Centrale Bond, hetgeen formeel 
gezien, d.w.z. in verband met de centralistische opzet van deze organisatie. 
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stellig ook juist was40. Spoedig echter gingen zij zo ver, dat zij met uitschakeling 
van het algemeen bestuur, - hierin waren de Provinciale Bonden vertegenwoor-
digd - , allerlei zaken door het dagelijks bestuur trachtten te doen beslissen41. 
De zaak was duidelijk: hierdoor konden zij gemakkelijker hun zin doordrijven, 
want anders dan in de N.C.B., hadden zij hier het dagelijks bestuur en met name 
de voorzitter. Ridder de van der Schueren, hun neef, weldra geheel in hun macht. 
Het gevolg van een en ander was, dat de bezwaren tegen de centralistische 
organisatievorm van de N.B.B, weldra steeds sterker werden gevoeld. Met name 
was dit het geval in Noord-Brabant. Van hieruit zou dan ook vooral het verzet 
tegen het centraliserende streven, erger nog, het ontactisch dwingen en drijven 
van de Van Rijckevorsels uitgaan. Zo kwamen de Van Rijckevorsels ook in hun 
nieuwe functies wederom te staan tegenover het bestuur van de N.C.B, en met 
name tegenover Van den Eisen. Dat deze hierbij vooral werd geassisteerd door 
Van den Heuvel, de voorzitter van de Noordbrabantse Raiffeisencommissie, 
vond mede zijn oorzaak in het feit, dat het verzet van de Noordbrabanders tegen 
het dagelijks bestuur van de N.B.B. i.e. de Van Rijckevorsels, zich vooral toe-
spitste rondom de kwestie van de rechtsvorm van de leenbanken. 
Voordat deze kwestie echter haar min of meer dramatisch hoogtepunt bereikte 
(eind '97 - begin '98) hadden Van den Eisen en Van den Heuvel reeds betreffende 
een andere kwestie tegenover de Van Rijckevorsels een afwijkend standpunt 
ingenomen. Bedoeld wordt de fusie-poging tussen de N.C.B, en de Maatschappij 
van Landbouw, waartoe in de loop van 1897 de omstandigheden leidden en 
waarop reeds in verband met Van den Eisens officiële adviseursbenoeming de 
aandacht gevestigd werd. Aanleiding tot deze eerste fusie-poging was het verzoek 
van het N.C.B.-bestuur aan de Provinciale Staten in het voorjaar van 1897 om 
het Boerenbondswerk, evenals dat van de Maatschappij, te subsidiëren42. Bij de 
inwilliging hiervan in de zomerzitting van dat jaar (22 juli) werd door de Staten-
vergadering evenwel de wenselijkheid uitgesproken, dat men zo spoedig mogelijk 
tot een fusie van beide op agrarisch terrein werkzame, organisaties zou trachten 
te komen43. Dit had tot gevolg, dat enkele vooraanstaande leden van de N.C.B, 
tevens statenleden - het initiatief ging uit van Vincent van den Heuvel, die in 
verband met zijn leenbankactie deze subsidie ook in de toekomst vooral behoefde-
een dergelijk voorstel ter kennis brachten van Jhr. Jos de la Court, de voorzitter 
van de Maatschappij44. 
In de kringen van de N.C.B, werd dit voorstel met vreugde begroet. 'De 
vergadering was zeer ingenomen met de op handen zijnde fusie en meende alles 
te moeten doen om daartoe te geraken', aldus leest men in de notulen van de 
belangrijke bestuursvergadering van 5 augustus44. Ook Van den Eisen stemde 
er van harte mee in4e . En de Maatschappij, welke enerzijds rekening moest 
houden met een gedeeltelijk verloop naar de Boerenbond en anderzijds zich af-
hankelijk wist van de gunst van de Staten, scheen niet ongenegen te zijn op het 
plan in te gaan47. Daarbij zij opgemerkt, dat men zich dezerzijds waarschijnlijk 
een fusie voorstelde in de geest van die, welke notaris Coolen reeds vóór de 
oprichting van de N.C.B, had ontworpen. 
Ter voorbereiding van de komende fusievergadering, welke op 3 september 
zou plaats hebben, stelde het dagelijks bestuur van de N.C.B, een drietal richt-
lijnen vast; bij fusie zou het dagelijks bestuur collectief aftreden, behoudens 
goedkeuring van de algemene vergadering ; voorts zou men bij de statutenwijziging 
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vasthouden aan twee kardinale punten: de christelijke grondslag en aansluiting 
bij de N.B.B. ; en tenslotte zou ter bevordering van de eenheid en de beknoptheid 
het woord worden gevoerd door Van den Eisen en de Van Rijckevorsels, terwijl 
Vincent van den Heuvel de vergadering zou inleiden en het voorstel zou doen 
De la Court tot voorzitter te benoemen48. 
Op de gecombineerde vergadering van de dagelijkse besturen van Maatschappij 
en N.C.B, scheen de christelijke grondslag van de nieuwe organisatie voor het 
Maatschappijbestuur niet onoverkomelijk meer te zijn. De aansluiting bij de 
N.B.B, echter stuitte op bezwaren, omdat men, naar gezegd werd, bevreesd was 
de subsidies te verliezen bij het prijsgeven van de zelfstandigheid49. Van de zijde 
van de Boerenbond wees men er op, dat de N.C.B, zijn eigen statuten had, waarin 
van afhankelijkheid van Utrecht (de zetel van de N.B.B.) geen sprake was. De 
besprekingen resulteerden tenslotte in het besluit, dat men een commissie zou 
benoemen, die, rekening houdend met de gevoerde gedachtenwisseling, een uitge-
werkt plan zou voorleggen voor een algehele vereniging. Wat de samenstelling 
van de commissie betreft, zou men van weerskanten drie personen aanwijzen, 
terwijl de rijkslandbouwleraar Van Hoek als raadgever zou worden toegevoegd. 
Deze toch had aan de vergadering een brief gezonden, waarin hij een plan in de 
geest van Coolen had voorgesteld. 
Van de zijde van de N.C.B, werden als leden van de bedoelde commissie aange-
wezen: A. van Rijckevorsel, Vincent van den Heuvel en Van den Eisen en van 
de zijde van de Maatschappij: De Jong van Beek en Donk, Mol en Coolen. De 
laatste zou als voorzitter optreden. Tenslotte werden aan de commissie nog toe-
gevoegd de secretarissen van de beide verenigingen, Hermans en Max. 
Er scheen goede kans op succes. 'In de beste stemming' aldus Van den Eisen 
in het Maandblad van de N.C.B, 'werd de vergadering gesloten en daar het hoofd-
punt, de aansluiting aan de Nederlandse Boerenbond, glansrijk was verdedigd 
en door de Maatschappij tenslotte, zoo niet toegegeven, dan toch minder hin-
derlijk werd bevonden, is het te verwachten, dat de commissie een voor allen 
bevredigenden weg zal vinden, ofschoon er nog veel moeilijkheden op onder-
geschikte punten te overwinnen zijn. Duidelijk is echter gebleken, dat allen van 
goeden wil zijn en dat geen moeiten zullen worden gespaard om de zaak tot een 
goed einde te brengen. De liefde voor de goede zaak, voor de belangen van den 
zoo zwaar gedrukten boerenstand heeft allen overtuigd, dat er eenige offers 
gebracht moeten worden om in onze christelijke provincie eene eenheid tot stand 
te brengen, die het geheele Vaderland zal stichten en die het behoud zal zijn van 
den armen landman'50. 
De commissievergaderingen, welke op 9 en 28 september plaatsvonden, 
hadden echter een minder vlot verloop dan men althans van de zijde van de 
N.C.B, had verwacht61. In de eerste vergadering liepen de besprekingen al dadelijk 
vast op de kwestie van de aansluiting bij Utrecht. Terwijl de vertegenwoordigers 
van de Maatschappij zich hardnekkig bleven verzetten tegen aansluiting, werd 
hieraan door de N.C.B.'ers en met name door de ondervoorzitter van de Bond, 
Alphons van Rijckevorsel, vastgehouden als 'een conditie sine qua non'. De 
Maatschappijmannen lieten tenslotte hun bezwaar betreffende de subsidies 
schieten, toen Van den Eisen het voorstel deed, dat de commissie de wenschelijk-
heid zou uitspreken van aansluiting bij de Nederlandse Boerenbond, mits met 
behoud van de zelfstandigheid der nieuwe vereeniging52. Met uitzondering van 
De Jong gaven de vertegenwoordigers van de Maatschappij aan dit denkbeeld 
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hun stem. Dit was ook het geval met Van Rijckevorsel, hoewel deze later aan 
Van den Eisen bekende diens voorstel te betreuren53. 
Moeilijker echter waren de onderhandelingen in de tweede vergadering nl. 
die van 28 september, waar de eigenlijke fusiekwestie aan de orde kwam. Hier 
moest de scheiding van geest immers wel een belangrijk woord gaan meespreken. 
Zo lokte het voorstel Coolen - om de door hem enigszins gewijzigde statuten van 
de Maatschappij als basis voor de geünieerde vereniging te nemen - een krachtig 
protest uit van Van den Eisen. 'De Maatschappij en de Heer Coolen zelf hebben 
erkend', zo merkte de adviseur van de N.C.B. o.a. op, 'dat hunne statuten den 
waren grondslag missen, het christelijke karakter, den noodzakelij ken grondslag 
der samenleving. En dat is geen kleinigheid. Het is de geest, waarvan geheel de 
statuten moeten doortrokken zijn, de grondslag, waarop het gebouw moet rusten. 
En toch wil men die geestelooze en bodemlooze statuten handhaven. Door de 
wijziging van een enkel artikel denkt men alles in het reine te brengen. Wat is 
dat? Inconsequentie of argeloosheid'64. 'Is het de Maatschappij ernst met het 
tot stand brengen van eenheid en vrede', zo besloot Van den Eisen, 'dan moest 
juist worden uitgegaan van de statuten van de N.C.B, of van de Duitse of Bel-
gische Boerenbonden, welke voor den Boerenbond hier te lande tot model hadden 
gediend'. 
Typerend voor het conservatieve standpunt van de voormannen van de 
Maatschappij was voorts de opmerking van De Jong, naar aanleiding van Van 
den Eisens vrees voor een afglijden naar het socialisme bij neutraliteit. 'De 
gegoede en betere boeren', aldus De Jong, 'zijn leden van de Maatschappij, 
hebben het meeste belang bij handhaving van de orde, terwijl de Boerenbond 
reeds Jan-rap-en-zijn-maat als leden heeft aangenomen, waardoor wij minder 
gewenschte toestanden kunnen krijgen, die dan niet meer te keeren zullen zijn. 
Het eigenbelang van de leden der Maatschappij brengt mede', aldus de conclusie 
van de ondervoorzitter, 'dat er geen verandering komt'55 . Zelfs zouden 'de 
boerenbonders te Neerasselt en Wychen', zo voegde Coolen ter adstructie toe 
aan het betoog van De Jong, reeds 'een zeer socialistisch standpunt hebben inge-
nomen'6*. Was bij dergelijke wijd uiteenlopende opvattingen van principiële en 
sociale aard fusie eigenlijk uitgesloten, een federatie-vorm scheen daarentegen 
nog mogelijk. Dit was, op dat ogenblik althans, de mening van een buiten-de-
partijen-staand en nuchter man als de landbouwleraar Van Hoek57, die de tegen-
stellingen overigens nog enigszins geografisch bepaalde door de opmerking 'dat 
men in het Westen volstrekt ongezind was zich bij de Noordbr. Christ. B.B. aan 
te sluiten'68. Evenwel, met een federatie, in ieder geval met een federatie zonder 
meer, kon Van den Eisen zich niet verenigen, daar - afgezien van de anders-
luidende opdracht - 'een vriendschappelijk samengaan goedkeuring van zulk een 
princiep in zou sluiten' en 'de boeren in de waan zou brengen, dat de Mij. even-
goed is '6 9 . 
Thans redde Van den Heuvel de vergadering echter uit de impasse, althans 
voor het ogenblik. Zijn voorstel om 'uit de commissie een subcommissie te be-
noemen, wier taak zal zijn, om uit de statuten van de Noordbrabantsche Maatschappij 
van Landbouw én die van de Noordbr. Chr. B.B. nieuwe statuten te ontwerpen in een 
zin, dat ze voor beide vereenigingen aannemelijk zullen zijn', vond een meerder-
heid. 
Deze subcommissie, bestaande uit de heren Van den Heuvel en Mol was binnen 
veertien dagen met haar taak gereed. Dat deze conceptstatuten geheel doortrokken 
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waren van de Boerenbondsgeest60, was echter vooral het werk van Van den Elsen, 
die de taak van Van den Heuvel, aan wie Mol het maken van een ontwerp overliet, 
feitelijk had overgenomen61. 
Tot een behandeling van deze ontwerpstatuten is het evenwel nooit gekomen. 
Nog vóór de publicatie ervan - eind October - was immers de goede verstand-
houding tussen de beide verenigingen, voorzover die er dan al ooit geweest 
was, geheel bedorven. Dit was het gevolg van enkele onvoorzichtige uitlatingen 
van sommige voormannen van de Maatschappij en van de reacties, welke van de 
kant van de Boerenbond hierop waren gevolgd. Wat was er gebeurd? In de alge-
mene vergadering van de Maatschappij op 19 October - dus nog vóór de publicatie 
van het eindrapport met de ontwerpstatuten en de toelichting - verklaarde de 
voorzitter, De La Court, naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken 
betreffende de fusie o.a.: 'Er schijnt weinig ambitie te zijn van de zijde van de 
Boerenbond. Als zij ons kunnen opeten', zo ging hij verder, 'zeker, dan zullen zij 
genegen zijn'62. Notaris Coolen, de voorzitter van de commissie ad hoc, betuigde 
hiermee bovendien zijn instemming door te zwijgen. Zelfs versterkte deze de 
kwade indruk, welke bij de vertegenwoordigers van de afdelingen van de Maat-
schappij was gewekt, toen hij ook nu weer met 'gevallen van socialisme' bij de 
Boerenbonders voor de dag kwam. 
Van Boerenbondszijde werd op een en ander scherp gereageerd in De Noord-
brabanter. Niet alleen werd door de bestuurders van de 'verdachte' afdelingen van 
de N.C.B, aangetoond, dat de beschuldigingen in zake socialisme uit de lucht 
gegrepen waren of althans op een verdraaiing van feiten berustten63, maar hunner-
zijds werd juist de vinger gelegd op de houding van notarissen ten aanzien van 
ergerlijke praktijken bij publieke verkopingen en verpachtingen64. Vincent van 
den Heuvel protesteerde voorts openlijk tegen 'het aan het publiek bekend maken 
en aan openbare discussie onderwerpen van eene zoo teedere en zoo gewichtige 
kwestie, vóórdat de commissie daarover haar eindoordeel [had] uitgesproken'65. 
Vervolgens bestreed hij de verklaring van De la Court als niet in overeenstemming 
met de feiten en laakte hij de houding van Coolen, die, naar hij meende, als voor-
zitter van de commissie ad hoc z.i. beter had kunnen weten. Bij dit alles beriep 
hij zich op de notulen van de commissievergaderingen en het eerstdaags te 
verwachten eindrapport. 
Was de gewraakte uitlating van De la Court dan van iedere grond ontbloot? 
In zekere zin niet. Immers met name de gebroeders Van Rijckevorsel hadden 
zich - in tegenstelling met het Maandblad van de N.C.B, en de heren Van den Eisen 
en Van den Heuvel - weinig enthousiast getoond met de voorgenomen fusie 
en hiervan duidelijk blijk gegeven, ook aan vertegenwoordigers van de Maat-
schappij66. De reden van dit geringe enthousiasme was, dat 'hun' fusiedenkbeeld, 
onmiddellijke ontbinding van de Maatschappij en nauwe aansluiting van de 
nieuwe vereniging bij Utrecht, bij de mannen van de Maatschappij op heftige 
tegenstand was gestuit. Trouwens ook Van den Eisen en Van den Heuvel hadden 
dit denkbeeld bestreden67. In verband met dit radicale standpunt van Alphons 
van Rijckevorsel had De Jong in een van de commissievergaderingen dan ook 
de vraag gesteld - en men denke hierbij aan de verklaring van De la Court - of 
het er om te doen was: 'de Noordbrabantsche Maatschappij als het ware op te 
slikken'68. Het optreden van de Van Rijckevorsels irriteerde de vertegenwoor-
digers van de Maatschappij bovendien des te meer, daar men hier 'het land had 
aan al wat v.R. heet'69. Dit laatste was stellig ook één van de redenen - het zij 
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in dit verband nog even opgemerkt - waarom de vertegenwoordigers van de 
Maatschappij zo afkerig waren van iedere band met de N.B.B. De vraag mag 
echter worden gesteld, of de Van Rijckevorsels inderdaad 'de groóte grief' 
tegen fusie waren en bleven, zoals Mol in een gesprek met Van den Heuvel 
verklaarde70. Immers, ook toen de Van Rijckevorsels uit de Noordbrabantse 
Boerenbondsbeweging verdwenen waren, zouden nieuwe fusieplannen eveneens 
mislukken. Trouwens, het was in de kringen van de Maatschappij stellig niet 
onbekend, hoe vooraanstaande Boerenbonders over de Van Rijckevorsels 
dachten71. 
Het eigenlijke bezwaar tegen fusie of hervorming in Boerenbondsgeest - want 
dit was het enig mogelijke - lag dan ook veel dieper en wel in de scheiding van 
geest zoals de fusievergaderingen reeds hadden geleerd. Ter bevestiging hiervan 
moge nog even worden gewezen op een scherpe polemiek over de leenbanken 
tussen Van den Eisen en Coolen, juist op het ogenblik, toen de fusiekwestie 
haar kritieke punt genaderd was72. Tegenover de door Coolen verdedigde neutrale 
leenbanken, waaronder Van den Eisen leenbanken op aandelen of met beperkte 
aansprakelijkheid verstond, kwam deze met grote nadruk op voor de leenbanken 
met onbeperkte aansprakelijkheid, of de zuivere Raiffeisenbanken, waarvan z.i. 
de christelijke naastenliefde het wezenselement vormde. Een dergelijk betoog 
had Van den Eisen, die in de leenbanken juist het bij uitstek geschikte middel zag 
voor zijn grote doel, de godsdienstig-zedelijke verheffing van de boerenstand, 
even eer trouwens reeds geleverd, toen hij in een verweerschrift tegen een nota 
van de Raiffeisencommissie van de Utrechtse Provinciale Boerenbond, gericht 
aan alle Provinciale Raiffeisencommissies, met kracht opgekomen was tegen de 
in deze nota aanbevolen beperkte aansprakelijkheid73. 
Greep de Utrechtse Raiffeisencommissie terug op een rapport van de landbouw-
kredietcommissie van het Nederlands landbouwcomité, ook de opvatting van 
Coolen vertoont naar alle schijn verwantschap met, zo niet afhankelijkheid van 
dit rapport. Deze sloot overigens zijn polemiek met de mededeling, dat zijnerzijds 
bij het dagelijks bestuur van de Maatschappij geen voorstel zou worden gedaan 
'om [zijn] circulaire, tot de Afdeelingen gericht, in te trekken', daar hij er mee 
instemde 'waar zij hoofdelijke aansprakelijkheid op de eerste plaats het best 
noemt en de beperkte alleen aanbeveelt als redmiddel, waar 't beste onbereikbaar 
is'7*. Dat ook Van den Eisens wijze van polemiseren, welke nog sterk herinnert 
aan zijn aanvallen op de 'liberalen of mollen' in vroeger werk, in de Bloembofixs 
met name, niet bevorderlijk was voor een zuivere sfeer, zou kunnen blijken uit 
de schampere, maar niet geheel onjuiste opmerking van de notaris, dat hij 'niet 
ongevoelig was voor Georgius' banbliksem tegen ieder, die het durft te wagen 
eene eenigszins van de zijne afwijkende mening te hebben'. 
Was fusie of hervorming in Boerenbondsgeest voor de mannen van de Maat-
schappij niet aanvaardbaar75 - mede ook omdat enkele van hen in verband met 
de eisen inzake het lidmaatschap de organisatie zouden moeten verlaten78 -
dit alles openlijk belijden wilde men natuurlijk niet uit vrees voor ontstemming 
zowel bij eigen leden, die wel fusie wilden, als bij het provinciaal bestuur. Der-
halve werd het optreden van de Van Rijckevorsels uitgespeeld, waardoor de 
schuld van de mislukking in schijn bij de andere partij kwam te liggen77. 
Reeds werd opgemerkt, dat Van den Eisen en Van den Heuvel de fusie-
opvattingen van de Van Rijckevorsels niet geheel en al deelden. Dit gold niet 
alleen, waar deze onmiddellijke ontbinding van de Maatschappij eisten en de 
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anderen zich met een wijziging van de statuten in Boerenbondsgeest tevreden 
stelden", maar ook waar de verhouding van provinciale en centrale organisatie 
ter sprake kwam". Terwijl de Van Rijckevorsels, wat deze laatste kwestie betreft, 
op zo nauw mogelijke aansluiting bij Utrecht aandrongen, wensten de anderen 
zo ruim mogelijke zelfstandigheid. Zo corrigeerde Van den Eisen Alphons van 
Rijckevorsel, door hem er op attent te maken, dat de band met Utrecht slechts 
'feitelijk' en niet 'statuair' was. 'Wij scheiden ons af', zo ging Van den Eisen 
zelfs enigermate dreigend verder, 'zoodra de algemeene bond den verkeerden 
weg opgaat en dat kunnen wij zonder onze statuten te wijzigen'. Toen de secre-
taris van de N.C.B, verder nog in een brief aan de voorzitter van de commissie 
ad hoc onder overlegging van de statuten deze autonomie bevestigde, werd 
hiermee tevens te kennen gegeven, dat Van den Eisen hier het standpunt van 
het bestuur verdedigde. 
Stellig was de strekking van dit alles, de vertegenwoordigers van de Maatschappij 
er van te overtuigen, dat hun vrees ten aanzien van het verlies van de subsidies 
bij aansluiting van de nieuwe vereniging bij Utrecht niet dan denkbeeldig was. 
Anderzijds zal men in de krachtige verdediging van de zelfstandigheid van de 
provinciale organisatie door Van den Eisen ook een waarschuwing mogen zien 
aan het adres van de Van Rijckevorsels in verband met hun streven om via het 
dagelijks bestuur van de N.B.B, aan de Noordbrabanders (en de Limburgers) 
hun wil op te leggen in zake de rechtsvorm van de leenbanken, welke kwestie 
juist op dat ogenblik enige spanning begon te veroorzaken. 
In de kringen van de Boerenbonders was men aanvankelijk algemeen van op-
vatting, dat de leenbanken overeenkomstig de wet op de coöperatieve vereniging 
van 1876 dienden te worden geconstitueerd en niet conform de wet op de zedelijke 
lichamen van 185580. Niet alleen zou de wetgever dit eisen, maar ook de soliditeit. 
Deze toch zou door de wet op de coöperatieve vereniging beter zijn gewaarborgd. 
Deze wet toch bepaalde, dat de statuten ingeschreven werden in de openbare 
registers ter griffie van het kantongerecht en legde voorts de verplichting op tot 
het dagelijks bijhouden van een ledenregister, ten einde de hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de leden tegenover derden (schuldeisers) beter tot haar recht te doen 
komen. 
De ontwerpstatuten van Van den Eisen in De Noordbrabanter van 1896; de 
concepten van Louis van Rijckevorsel en van het driemanschap Van den Heuvel, 
Van den Eisen en Van Vorst waren dan ook alle op de wet van 1876 gebaseerd. 
Ook Frans van Dam ging in zijn ontwerp-reglement, dat hij in de loop van 1897 
publiceerde, van deze wet uit, maar achtte het niet uitgesloten, 'dat de Minister 
het zoo zou kunnen plooien, dat hier de wet van 22 april 1855, Stbl. 32, tot 
grondslag en beginsel van oprichting kon dienen'81. De reden waarom hij 'dit 
ontwerp dringend aan de aandacht van onze afgevaardigden' aanbeval, was 
vooreerst, dat de boerenleenbank niet geheel met een gewone coöperatieve 
vereeniging die slechts winst beoogt, op één lijn kan worden gesteld' en ver-
volgens, dat de oprichting volgens de wet van 1876 in verband met de hiervoor 
nodige notariële akte hoge kosten met zich bracht. Juist dit kostenmotief en 
vervolgens ook de grote omslachtigheid van deze wet, factoren welke in het 
bijzonder ten aanzien van de kleine en onontwikkelde Brabantse zandboeren 
niet mochten worden verwaarloosd, brachten Van den Heuvel c.s. er toe in hun 
reeds vermeld verweerschrift tegen de Utrechtse nota een proef met de wet van 
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1855 voor te stellen. Het dagelijks bestuur van de N.B.B, opteerde echter voor 
de wet van 1876, toen het de conceptstatuten in zake boerenleenbanken afkomstig 
van de Brabantse Raiffeisencommissie zonder meer goedkeurde en deze tot model 
aanwees voor alle op te richten leenbanken (14 aug.82). De officiële statuten, 
opgenomen in de eerste uitgave van de door de N.B.B, uitgegeven propaganda-
brochure: 'De Boerenleenbank, verklaard door Georgtus', waren dan ook op de coöpe-
ratiewet gebaseerd83. Dit was trouwens ook het geval met de eerste leenbanken, 
welke omstreeks deze tijd werden opgericht n.l. te Geldrop (18 aug.), Leende 
(22 aug.) en Heeze (25 aug.)84. 
Intussen had Van Vorst, de medehelper van Van den Heuvel, in een korte 
Memorie menen te kunnen aantonen, dat de boerenleenbanken én op grond 
van hun zedelijk doel én op grond van het voor hem vaststaande feit, dat zij als 
een juridische eenheid met een eigen vermogen moesten worden beschouwd, 
wel degelijk conform de wet op de zedelijke lichamen konden worden opgericht86. 
Terwijl Mr. Tasset, voorzitter van de Limburgse Raiffeisencommissie, en andere 
juristen zoals Harte, Travaglino, Van den Acker en J. LoefF, Van Vorst bijvielen, 
nam Van den Eisen de proef op de som en richtte op 29 augustus te Heeswij к een 
leenbank op conform de wet van 1855. De proef slaagde: enkele weken later 
nl. op 15 October kwam de koninklijke goedkeuring af86. 
Met de oprichting van de Heeswij kse leenbank bleek Van den Eisen een knuppel 
in het hoenderhok te hebben geworpen. Want duidelijk tekenden zich weldra 
de partijen af: de Noordbrabantse en Limburgse Raiffeisencommissies met haar 
respectieve Boerenbonden vóór de wet van 1855, het (dagelijks) bestuur van de 
N.B.B, met de overige Raiffeisencommissies vóór de wet van 1876. Aan deze 
tegenstelling lag op de eerste plaats ten grondslag verschil van inzicht en waar-
dering ten aanzien van kwesties als soliditeit, zedelijke doelstelling, oprichtings-
kosten en formaliteiten. Door het optreden van de Van Rijckevorsels, die met 
de hulp van het dagelijks bestuur van de N.B.B, hun standpunt, d.i. dat van de 
wet van 1876, wilden opleggen, werd het persoonlijke element echter steeds 
meer geaccentueerd. Het krachtige en stellig niet ongemotiveerde verzet van hun 
tegenstanders Van den Eisen en Van den Heuvel, die de grootste Boerenbonden, 
nl. de Noordbrabantse en de Limburgse achter zich hadden, maakten hen steeds 
heftiger en persoonlijker in hun aanvallen. Overigens werd ook door hun tegen-
standers niet steeds de grens tussen het zakelijke en het persoonlijke voldoende 
gerespecteerd. Er zijn van beide zijden woorden gesproken en geschreven, die 
beter verzwegen of in de pen gebleven waren. 
Nog voordat Van den Eisen in het bezit was van de koninklijke goedkeuring, 
moest hij reeds een berisping incasseren van Ridder de van der Schueren, in 
welke reprimande de getroffene de invloed van 'inspecteur L.v.R.' herkende87. 
Van den Eisen gaf natuurlijk geen kamp. Het verzoek van de voorzitter van de 
N.B.B, aan Van den Eisen om het door hem 'voorgestaan kassysteem niet te 
propagandeeren ter voorkoming van begripsverwarring', voordat het centraal 
bestuur in dezen een beslissing genomen had, beantwoordde hij met de opmer-
king, 'dat zijn beschuldigers spoedig zouden zien, dat hij door zijne proefneming 
aan den Boerenbond een grooten dienst had bewezen'88. 
De aangekondigde vergadering van het centraal bestuur had plaats te Nijmegen 
op 15 oktober89. Behalve het dagelijks bestuur van de N.B.B, waren aanwezig 
de vertegenwoordigers van de verschillende provinciale Raiffeisencommissies. 
Ook Van den Eisen, die 'tot nu toe achter de schermen gewerkt had', maar thans 
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als lid van de Brabantse Raiffeisencommissie kon optreden, woonde de vergadering 
bij. Door hem werden op een gegeven ogenblik de adviezen van de reeds genoemde 
juristen - van dezen had hij J. Loeff persoonlijk geraadpleegd - ter tafel gebracht. 
Het verwekte evenwel enig opzien, dat Louis van Rijckevorsel hierna met een 
advies van LoefF voor de dag kwam 'lijnrecht in strijd' met hetgeen Van den Eisen 
had medegedeeld. Daar deze dit had voorzien via een waarschuwing van Van 
den Heuvel, had hij nog van tevoren 'een telegrafisch antwoord' kunnen vragen 
aan de bedoelde jurist. Het telegram kwam nog juist onder de vergadering binnen90, 
waardoor de mond van L.v.R. werd 'gestopt'. Omdat was gebleken, dat Van 
Rijckevorsel 'de vraag verkeerd had gesteld', werd door de vergadering besloten 
een scheidsrechter te benoemen, aan wie een door Mr. Tasset, de voorzitter 
van de Limburgse Raiffeisencommissie, geformuleerde vraag zou worden voor-
gelegd91. Voorts kwam men overeen, dat, zolang de kwestie nog niet definitief 
was uitgemaakt, geen propaganda voor de een of andere wijze van oprichting 
zou mogen worden gevoerd. Van den Eisen hield zich hieraan, maar de inspecteur-
generaal deed het niet. Louis van Rijckevorsel voelde zich door Van den Eisens 
handelwijze beledigd. De maat was blijkbaar vol, toen hij in een brief van Van 
den Eisen aan Ridder de van der Schueren bovendien nog las, dat hij voor 
'een leugenachtig rapporteur', werd uitgemaakt, zelfs voor een 'walg' in het 
oog van de briefschrijver92. Op hooghartige toon en met een beroep op de 
verdiensten van zijn geslacht voor de Abdij van Berne verzocht hij toen de abt 
om Van den Eisen binnen de kloostermuren te houden93. De lange lijst van 
grieven tegen 'een [zijner] Hoogheids onderhoorige monniken, . . . die zich zelfs 
in België laat aanzien als de man, die is de Boerenbond en zich inlaat met zaken, 
waarvan hij niet het minste begrijpt', eindigde met de bedreiging 'eene procedure 
te moeten aanleggen, zoo voor de kerkelijke als wereldlijke rechtbanken', zo aan 
zijn verzoek niet werd voldaan. Hoewel Van den Eisen geen inzage van deze 
brief kreeg, merkte hij in die dagen wel, dat er iets gaande was. Alphons van 
Rijckevorsel zou bij de abt zijn geweest, zelfs ook bij de bisschop van Den Bosch 
om Van den Eisens ontslag te bewerken94. De verhoudingen waren dus wel 
uitermate gespannen. Gevolgen had een en ander voor Van den Eisen echter 
niet. De abt liet zijn onderdaan de volle vrijheid, overigens ook de enige ver-
dienste van deze overste voor Van den Eisens sociale werk, waarvan hem stellig 
de porté ontging96. 
Intussen waren de scheidsrechters - door het dagelijks bestuur van de N.B.B, 
was als zodanig aangezocht Mr. Kolkman, die weer de hulp van Mr. Veegens 
had ingeroepen - met hun rapporten gereed gekomen96. Werd de wettigheid 
van de leenbank volgens de wet van 1855 hierin erkend, in soliditeit zou deze 
echter bij die volgens de wet van 1876 'aanmerkelijk' ten achter staan. Toen naar 
aanleiding van deze uitspraak genoemd dagelijks bestuur op 15 november be-
paalde, dat door de N.B.B, geen leenbanken zouden worden erkend, tenzij opge-
richt volgens de wet van 1876, protesteerden de Noordbrabanders op grond van 
de overweging, dat niet het dagelijks bestuur, maar het algemeen bestuur 
(waarin de Provinciale Bonden vertegenwoordigd waren) hierover te besUssen 
had97. Het dagelijks bestuur besloot daarop echter, op voorstel van Alphons 
van Rijckevorsel, in de komende vergadering van het algemeen bestuur een 
motie van vertrouwen voor te stellen98. Zelfs zou het ontslag nemen, wanneer 
het besluit niet werd gehandhaafd. Tevergeefs trachtte de Bisschop van Den 
Bosch, over deze motie geraadpleegd, de voorzitter van de N.B.B, te bewegen 
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van zijn voornemens af te zien". Tot grote ergernis van de Van Rijckevorsels 
werd ter vergadering van het algemeen bestuur van de N.B.B, mét de diverse 
Raiffeisencommissies op 26 november enigermate aan de wens van de Noord-
brabanders toegegeven. Weliswaar bleef het bestuur van de N.B.B, aan de 
overtuiging omtrent de grotere soliditeit van de leenbank volgens de wet van 1876 
vasthouden. Alleen deze werd als instelling van de N.B.B, erkend en zou onder 
het toezicht van de inspecteur-generaal staan, maar van de andere kant werd 
vrijheid gegeven om ook leenbanken volgens de wet van 1855 op te richten100. 
Toen dit besluit gevallen was, begon de Noordbrabantse Raiffeisencommissie 
terstond aan een actie tot oprichting van leenbanken volgens de wet van 1855. 
Bij circulaire, mede ondertekend door het dagelijks bestuur van de N.C.B. 
(3 december), werd aan de Noordbrabantse afdelingen van de Boerenbond 
bekend gemaakt, dat zij in aansluiting bij bedoeld besluit, volkomen vrijheid 
van keuze hadden bij de oprichting der leenbanken en dat, ongeacht welke vorm 
de voorkeur had, het in het vooruitzicht gestelde subsidie zou worden verleend. 
Overigens gaf het rondschrijven niet onduidelijk te verstaan, dat de oprichting 
van leenbanken volgens de wet van 1855 het meest aanbevelenswaardig was. 
Immers, tegenover het nadeel van de leenbank volgens de wet van 1855, hierin 
bestaande, dat deze niet door de N.B.B, erkend werd en derhalve het toezicht 
van de inspecteur-generaal miste - 'risum teneatis', zo merkte Van den Eisen enkele 
jaren later bij de vermelding van dit nadeel op - hadden ze als niet te miskennen 
voordelen het vermijden van lastige formaliteiten en de veel geringere kosten. 
Dat de leenbank volgens de wet van 1855 volkomen rechtszekerheid bood, werd 
in een bijgevoegde memorie op overtuigende gronden aangetoond101. 
Op ongezochte wijze had de Noordbrabantse Raiffeisencommissie, gedekt door 
het dagelij ks bestuur van haar Bond voor het forum van de Boerenbondsafdelingen 
in het bijzonder van Noord-Brabant, de provincie welke de meeste afdelingen 
telde, het bewijs geleverd, dat het verzet van het dagelijks bestuur van de N.B.B, 
tegen de wet van 1855 niet redelijk was. Daarbij had de commissie zich beperkt 
tot zakelijke argumenten en tevens vrijheid in zake de wijze van oprichting toe-
gestaan. Alles te zamen een handig beroep op de pubUeke opinie, waarschijnlijk 
wel afkomstig van Van den Eisen, voor wie een dergelijke niet geheel onbedenke-
lijke handelwijze om despotische bestuurders onschadelijk te maken welhaast 
systeem werd. 
Had het dagelijks bestuur van de N.B.B, zijn taak goed begrepen, dan had het 
ofwel in een even zakelijk rapport het betoog van de Noordbrabanders aange-
tast, ofwel ridderlijk de juistheid er van erkend en de leenbanken volgens de 
wet van 1855 met die volgens de wet van 1876 gelijk gesteld. In plaats daarvan 
stelde dit bestuur, meegesleept door de Van Rijckevorsels, die tot geen prijs voor 
hun tegenstanders wilden buigen, zich op het formele standpunt, dat de Noord-
brabantse commissie en het dagelijks bestuur van de N.C.B, de beslissing van 
het centraal bestuur van de N.B.B, van 26 november, waarin - onder pressie 
van de befaamde motie - mede door de Noordbrabantse afgevaardigden de 
voorkeur voor de wet van 1876 was toegegeven, hadden geschonden102. 
Overigens kwam de slag hard aan, te oordelen althans naar de reactie, welke 
circulaire en memorie, 'het pamflet van Van den Eisen en Van den Heuvel' bij 
het dagelijks bestuur van de N.B.B., maar vooral bij de Van Rijckevorsels wekte103. 
Alphons diende aanstonds zijn ontslag in als lid van het dagelijks bestuur van 
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de N.C.B.10*. Kenschetsend voor de verhouding met 2ijn vroegere vrienden was 
de opmerking van de secretaris van de N.B.B, aan de voorzitter in die dagen: 
'Mettertijd bijten zij zich nog de neuzen van het hoofd'106. Het scheen inderdaad, 
alsof de Van Rijckevorsels alle bezonnenheid verloren hadden. Zij achtten zich 
immers in staat om het bestuur van de N.C.B, 'met zijn adviseur daarnevens' 
met één slag aan de dijk te zetten, wat volgens Alphons misschien de afscheuring 
van slechts 'eenige afdelingen ten gevolge zou hebben'108. Zonder kennisgeving 
aan het dagelijks bestuur riep deze de voorzitters van de afdelingen van de N.C.B, 
ter vergadering naar Den Bosch, naar het heette ter bespreking van de knoeierijen 
in de kalverhandel107. Een dergelijke vergadering kon hij formeel oproepen en 
presideren, daar hij nog steeds voorzitter was van de desbetreffende commissie108. 
Het tweede deel van de oproepingsbrief wees evenwel op de eigenlijke bedoeling 
van de bijeenkomst. 'Het is bepaald jammer', zo leest men hier, 'dat er de laatste 
tijd stemmen zijn opgegaan tegen het algemeen Hoofdbestuur. Eenheid alleen 
kan ons redden'. Ridder de van der Schueren werd van een en ander op de hoogte 
gesteld o.a. ook van de volgende motie, welke men zou voorstellen: 'Volkomen 
aanhankelijkheid [aan Utrecht] onder afkeuring van het pamflet van Van den Eisen 
en Van den Heuvel'109 . Verder werd er op gerekend, dat de algemene voorzitter 
de nieuwe N.C.B, onder nieuwe leiding aanstonds zou erkennen. Zelfs meende 
Alphons te mogen rekenen op de hulp van de bisschop, die hij 'gebeden [had] 
beslist op te treden, teneinde ruzie en afscheiding te voorkomen'110 . 
Het plan lekte voortijdig uit, doordat Van den Eisen van verschillende kanten 
gewaarschuwd werd111 . Aanstonds riep deze het bestuur van de N.C.B, tele-
grafisch op naar Den Bosch, ook tegen 5 januari en eveneens in hotel Noord-
Brabant. De voorzitters van de afdelingen werd de raad gegeven geen besluit 
of motie aan te nemen 'zonder goedkeuring van het bestuur'. Aldus geschiedde. 
Intussen hielden Van den Eisen en de zijnen in een andere zaal van hetzelfde 
hotel hun gewone vergadering. Het ingrijpen van Van den Eisen maakte de 
Van Rijckevorsels 'woedend'112 . Zij zouden spoedig - zo mogelijk - nog woeden-
der worden. In deze merkwaardige vergadering van het dagelijks bestuur van 
de N.C.B, werd o.a. besloten bij het centraal bestuur te protesteren tegen de 
handelwijze van Louis van Rijckevorsel in zake het ontwerpen en goedkeuren 
van statuten voor een centrale bank113. Immers, ondanks het feit dat de Noord-
brabantse Raiffeisencommissie indertijd reeds statuten voor een dergelijke bank -
Van den Eisen c.s. spraken van 'leenbond' - hadden ontworpen en deze zelfs 
'in beginsel' door het bestuur van de N.B.B, waren aangenomen114, had Louis, 
die 'als braaf ambtenaar overal buiten stond', zoals hij zelf beweerde, een nieuw 
concept laten maken door een Vughtse candidaat-notaris115. Natuurlijk werden 
hierin alleen de leenbanken volgens de wet van 1876 opgenomen. In allerijl -
want 'de tegenwerkers vertrouw[de] hij geen minuut'116, probeerde hij dit concept 
door de centrale Raiffeisencommissie, het dagelij ks bestuur en het algemeen bestuur 
van de N.B.B, aangenomen te krijgen117. 
Tegen dit geforceerde bedrijf, dat de betrokken instanties niet eens behoorlijk 
de tijd liet het concept te bestuderen, kwamen uit Noord-Brabant en Limburg 
protesten118. De Noordbrabanders wezen in een circulaire van 5 januari, gericht 
én aan het dagelijks én aan het algemeen bestuur van de N.B.B, én aan de centrale 
Raiffeisencommissie, bovendien nog op het feit: 'dat door voormelde lichtzinnige 
handeling van den Heer Van Rijckevorsel noodeloos groóte kosten voor het 
maken van het nieuwe ontwerp en deszelfs behandeling veroorzaakt zijn'. Nog 
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pijnlijker was het voor Louis, dat in het noorden op dat ogenblik het gerucht 
verspreid werd - door de Noordbrabanders? - dat de particuliere zaken van de 
inspecteur-generaal niet in orde waren en dat hij 'op een baantje van ƒ 2.000,— 
aasde'119. 
Thans probeerden de Van Rijckevorsels het langs een andere weg om hun 
Noordbrabantse tegenstanders uit de organisatie te 'gooien'120, en vooral Pater 
Van den Eisen 'te desavoueeren'121. 'Noch abt noch bisschop durven den monnik 
aan', aldus eindigde Alphons van Rijckevorsel een brief aan Ridder de van der 
Schueren van 8 januari, waarin hij de algemene voorzitter aanspoorde zo spoedig 
mogelijk een algemene vergadering te houden te Utrecht of 'een waardig, doch 
kras schrijven' te richten aan de voorzitters van alle Brabantse en Limburgse 
afdelingen en aan 'alle pastoors'122. 
Ridder de van der Schueren, wiens oprecht idealisme door al dit getwist werd 
geschokt, begreep niet, dat hij door de heren Van Rijckevorsel voor hun karretje 
werd gespannen. Immers, niet hij was 'de commandeerende ridder' toen hij, 
'aangespoord' door zijn neven in de vergadering van het centraal dagelijks bestuur 
met de vertegenwoordigers van de provinciale Raiffeisencommissies op 17 januari 
een lang requisitoir hield over een reeks van misdragingen, o.a. de circulaire van 
3 december, de brief van 5 januari - van 'het regiem der Heeren Van den Eisen en 
Van den Heuvel', waarvoor de andere Noordbrabanders en ook de Limburgers 
werden gewaarschuwd12*. 
Van den Heuvel beet echter van zich a f - zijn medestrijder was niet aanwezig, 
want deze had 'alweer' geen convocatie gehad - en merkte op, dat niet de Noord-
brabanders 'de eenheidsbrekers' waren - zij immers wilden juist de beide soorten 
banken in één centrale bank verenigen - maar de voorstanders van de wet van 
1876124. Overigens waren de zuidelijke broeders niet bevreesd, zo ging Van den 
Heuvel verder, dat zij geen eigen Centrale Bank zouden kunnen oprichten, waarin 
dan natuurlijk 'alle banken, zij het ook met een verschillend rokje, maar hetzelfde 
doel beoogende', zouden worden opgenomen. En dit is ook het plan, zo voegde 
hij er waarschuwend aan toe, althans, indien het Centr. Bestuur niet op zijn 
besluit terug komt'. 
Deze krachtige taal scheen het dagelijks bestuur van de N.B.B, tot bezinning 
te brengen. Het ging er althans mee accoord, dat aan het algemeen bestuur zou 
worden voorgesteld de beide soorten leenbanken in de op te richten Centrale 
Bank op te nemen. In verband met dit besluit, waardoor de eenheid op het 
laatste ogenblik toch scheen te zullen terugkeren, zag Van den Heuvel er van af, 
zoals hij na afloop van de vergadering aan Van den Eisen schreef: 'Mr. Alph. op 
zijn nummer te zetten voor zijn gehouden vergadering'. Overigens had deze 
laatste ter vergadering 'bijna geen enkel woord gesproken', zodat hij, naar Van 
den Heuvel meende, 'genoeg begreep, dat hij zich onmogelijk had gemaakt'. 
Het bedoelde verzoeningsvoorstel verscheen enkele dagen later inderdaad op 
de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van de N.B.B., welke 
te zamen met de centrale Raiffeisencommissie te Utrecht op 29 jan. zou plaats 
hebben125. Toen het echter aan de orde kwam, verklaarde het bestuur van de 
Provinciale Bond van Gelderland, waarvan de algemeen voorzitter. Ridder de 
van der Schueren, tevens president was, bij monde van de heer Pauwen, dat 
Gelderland met de banken van 1855, ofschoon het die banken als wettig erkende, 
niet wenste samen te werken129. Het gevolg hiervan was, dat het dagelijks bestuur 
van de N.B.B, nog ter vergadering het oorspronkelijke voorstel van de agenda 
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afvoerde en ervoor in de plaats stelde een voorstel-Pauwen, inhoudende: 
'1 ° oprichting van twee centrale banken: één voor de leenbanken volgens de 
wet van 1855 en één voor de leenbanken volgens de wet van 1876; 2° benoeming 
van de respectieve inspecteurs door de N.B.B, op voordracht van de Centrale 
Banken; 3° bezoldiging van de inspecteurs door de respectieve centrale banken. 
Het voorstel-Pauwen, enerzijds verdedigd door de Van Rijckevorsels en de 
secretaris van de N.B.B. Hulshof, anderzijds bestreden door Van den Eisen, 
Van den Heuvel en Tasset, werd met grote meerderheid aangenomen. Hetzelfde 
was het geval met een ander voorstel, inhoudende, dat een Centrale Bank, opge-
richt voor banken volgens de wet van 1855, geen banken mocht aannemen, welke 
conform de wet van 1876 waren ingericht en omgekeerd. Hiermee was Omwille 
van de vrede' de eenheid in de organisatie van het coöperatieve landbouwkrediet 
opgeofferd, hetgeen volgens Van den Eisen en de zijnen een ongerijmdheid was127. 
Had het meningsverschil omtrent de soliditeit van de leenbanken volgens 
de wet van 1855, want hierom draaide de kwestie zakelijk, in een vertrouwelijke 
sfeer waarschijnlijk wel tot een oplossing gebracht kunnen worden, door het 
sterk persoonlijke element, dat deze strijd steeds meer ging beheersen, ontbrak 
het vertrouwen te enen male. Zo ontstond de scheuring in de organisatie van het 
coöperatieve landbouwkrediet, hetgeen leidde tot de stichting van twee Centrale 
Banken n.l. te Utrecht en te Eindhoven. Bovendien had deze strijd ontevreden-
heid en verdeeldheid in de N.B.B, gebracht. Dat dit laatste niet heeft geleid tot 
de dood van de Centrale Bond, was in het bijzonder te danken aan Van den Eisen, 
die weldra als secretaris van de N.B.B., de, in een federatie omgezette Centrale 
Boerenorganisatie tot nieuw leven zou weten te wekken128. 
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HOOFDSTUK IX 
NIEUWE POGINGEN TOT FUSIE MET DE 
NOORDBRABANTSE MAATSCHAPPIJ VAN 
LANDBOUW 
Terwijl Van den Eisen de Noordbrabantse Boerenbond naar buiten op een tweetal 
fronten had te verdedigen, zowel tegen de Maatschappij van Landbouw als tegen 
het dagelijks bestuur van de N.B.B., i.e. tegen de Van Rijckevorsels, werkte hij 
tegelijkertijd onvermoeid voortaan de verdere uitbouw van de N.C.B.1 . Zo wist 
hij het aantal afdelingen en ook het ledental van deze bond in korte tijd aanzienlijk 
op te voeren. Bedroegen deze aantallen bij de oprichting in 1896 respectievelijk 
30 en 2388, in het begin van 1898 waren ze opgelopen tot 80 en 8300*. Daarentegen 
waren het aantal afdelingen van de Maatschappij en haar ledental vrijwel stationair 
gebleven, respectievelijk 42 en 30003. 
Deze krachtige ontwikkeling van de Noordbrabantse Boerenbondsbeweging 
dankte Van den Eisen mede aan zijn actie via het intussen opgerichte Maandblad 
voor den Noordbrabantschen Cbristelyken Boerenbond*. Hierdoor toch was het hem 
mogelijk niet alleen contact te onderhouden met de afdelingen, maar tevens ook 
de bestuurders bij herhaling aan te sporen tot strakke activiteit. Voorts zag hij 
in dit orgaan, dat op 1 januari 1899 in een weekblad werd omgezet, bij voorkeur 
ook het middel om de boeren te onderrichten en dit niet alleen omtrent hun 
rechten maar ook omtrent hun plichten, waarbij, wat deze laatste betreft, vooral 
aan de hier en daar opduikende winkelnering bij boerenbondsafdelingen moet 
worden gedacht6. Tenslotte stelde het boerenbondsblad hem nog in staat de 
boeren bijtijds te waarschuwen voor 'de zoetfluitende vogelaars', die hen van 
hun organisaties trachtten weg te lokken en diende het dus tevens als sttijdorgaan, 
want zo klinkt het in de lapidaire taal als van een veldheer: 'Boeren, past op. 
Ge hebt uw geluk in handen. Blijft trouw aan uw vaandel. Laat U niet vaneen-
scheuren, tracht nieuwe leden aan te werven. Van de eenheid hangt alles af. 
Dit begrijpen uw vijanden beter dan gij.'· 
Niet alleen waarschuwt Van den Eisen de boeren, maar tegelijkertijd spreekt 
hij hun ook moed in, versterkt hij hun zelfvertrouwen. 'De Boerenbond krijgt 
een ontzaglijke macht', zo gaat hij verder, 'de Regeering begint nu eerst in de 
Eerste en Tweede Kamer naar middelen te zoeken om de landbouwers te bevre-
digen'. Vervolgens stelt hij vast, 'dat de groothandel, welke de prijzen van vee-
voeder en meststoffen heeft opgejaagd en die van het vee en allerlei landbouw-
voortbrengselen heeft gedrukt, een toontje lager begint te zingen'. Ook herinnert 
hij aan een van de voornaamste euvelen welke de Brabantse bevolking beproefden, 
als hij constateert, dat 'het jodendom' - bedoeld zijn vooral de kalverhandelaren -
'dat met de verarmde boeren zoolang heeft gespeeld en gespot', reeds schrik 
gaat krijgen. Ook stelt hij een betere toekomst in het vooruitzicht, want 'door 
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opruiming van den vrijhandel, de vermindering van belastingen, door eigen vee-
en brandverzekering, door het keeren der weelde en het bevorderen der spaar-
zaamheid, door het verbeteren van de veeteelt, van de bebouwing van de grond 
en de zuivelbereiding, is het nog mogelijk den boerenstand uit zijnen nood te 
redden'. De grootste vijand van zijn organisatie ziet hij echter en zal hij in de 
toekomst steeds blijven zien, in de verdeeldheid in eigen gelederen7. Daarom 
herhaalt hij nog eens en thans in een beeldspraak, die zijn volgelingen niet zullen 
misverstaan: 'Boeren past op. Daar zijn er zoovelen, die bang van U zijn, die 
vreezen, dat zij hun macht zullen verliezen. Wat doen zij nu? Zij komen verdeeld-
heid zaaien. Zij mengen zich in den Bond en komen U zeggen, dat het niets zal 
uithalen. Zij doen zich voor alsof zij Uw vrienden waren, raden U aan Uwe 
kwartjes te sparen en presenteeren U zelfs meststoffen, raapkoeken enz., voor-
deeliger dan U ze bij den Bond kunt krijgen. Begrijpt ge deze looze streken? 
Wanneer zij vroeger zooveel geld vroegen, waarom komen zij nu opeens met 
zoo lage prijs voor den dag? Is het voor Uw welzijn? Gij weet wel beter. Het is 
om den Bond de nek in te drukken en dan wederom den baas te spelen. Zij hangen 
een stuk spek in de val, opdat gij zoudt toebijten en er in loopen. Wee U, als gij 
niet oppast'. 
De coöperatiebeweging, uitgaande van de N.C.B., wekte blijkbaar dus reeds 
enige ongerustheid onder de kooplieden, een verschijnsel waarop trouwens, in 
het bijzonder wat de boterhandelaars betreft, reeds eer de aandacht gevestigd 
werd8. Inderdaad ontplooiden de verschillende commissies van de N.C.B, voor 
het coöperatiewezen van stonde af aan een krachtige activiteit. Zo leest men in het 
jaarverslag van de N.C.B, over 1897, dat op het einde van dat jaar reeds een twaalf-
tal leenbanken waren opgericht en een zestal fokverenigingen, terwijl tevens 
gewag gemaakt wordt van pogingen om tot oprichting te komen van een coöpe-
ratieve vereniging voor de kalverhandel9. De commissie voor coöperatieve aan-
koop had blijkens haar rapport voor dat jaar aangekocht 2.314.140 kg hulp-
meststoffen en 2.802.300 kg veevoeder. Tenslotte vertoonde de te Eindhoven 
opgerichte coöperatieve botermijn een krachtige ontwikkeling en werd zelfs 
de oprichting van een eigen Noordbrabantse Zuivelbond in het vooruitzicht 
gesteld. 
Werd het coöpereren door Van den Eisen - evenals door Van Hoek - bij iedere 
gelegenheid zo krachtig mogelijk gepropageerd, ten aanzien van enkele coöperatie-
vormen nam hij bovendien nog een bijzonder actief aandeel. Zo legde Van den 
Eisen van de aanvang af een grote activiteit aan de dag ten aanzien van de orga-
nisatie van het coöperatieve landbouwkrediet, gelijk reeds in het voorbijgaan 
werd opgemerkt. Verder zou hij spoedig een werkzaam aandeel nemen in de 
oprichting van de eerste afdelingen van de Meierijse Boerenbond10, een coöperatie 
die de kalverhandel ter hand nam, ten einde de boeren te bevrijden van de af-
hankelijkheid van de joodse kooplieden. Dat deze coöperatie na een korte periode 
van bloei langzamerhand weer zou wegkwijnen, vond zijn oorzaak vooral in 
de kortzichtigheid van vele boeren, die hun slechtste kalveren bij voorkeur 
leverden aan de bond en de beste aan de kooplieden11, een handelwijze die aan 
Van den Eisen de verzuchting ontlokte: 'de grootste vijanden van de bond zijn 
dikwijls de boeren zelf'. Op het terrein van de zuivelcoöperatie - met name wat 
de organisatie van de Eindhovense botermijn en de Brabantse Zuivelbond 
betreft, zal hij zich vooral doen gelden, zodra de boterhandelaren tegen de mijn 
beginnen samen te spannen, hetgeen in 1902 en volgende jaren gebeurt. Een meer 
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werkzaam aandeel in het assurantiewezen nam Van den Eisen tenslotte, toen in 
1909 de toepassing van de ongevallenwet ook voor het landbouwbedrijf aan de 
orde kwam. Bij deze gelegenheid zou hij echter voor de boeren een onderlinge 
ongevallenverzekering bepleiten en eveneens een andere regeling ten aanzien 
van de premiebetaling dan die bij de industrie werd toegepast, omdat de ver-
houdingen in de landbouw, zoals hij terecht opmerkte, geheel anders lagen dan 
in de industrie. Zo moest de boer niet als werkgever worden beschouwd, maar 
veeleer als werknemer in dienst van pachtheer of hypotheekhouder. Derhalve 
moesten hier volgens Van den Eben niet alleen de arbeider en de dienstbode 
verzekerd worden, maar ook de boer, en zelfs de boerin en eveneens de in het 
bedrijf werkzame kinderen12. 
Het streven van het N.C.B.-bestuur om het coöperatiewezen tot krachtige 
ontwikkeling te brengen had mede tot gevolg, dat men telkens weer bereid was 
met de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw in contact te treden ten 
einde tot fusie te geraken. De oprichting van leenbanken en trouwens ook van 
andere coöperaties was immers meestal alleen mogelijk, wanneer, althans aan-
vankelijk, nnanciële hulp geboden werd13. Daar verhoging van contributie niet 
in overweging kwam - Van den Eisen had zich bij de oprichting van de Bond 
met klem verzet tegen een contributie hoger dan 50 cent per lid en per jaar14 -
was het bestuur aangewezen op o.a. provinciale subsidie. Het bestuur van de 
Provincie stelde hiervoor echter aanstonds samenwerking met de Maatschappij 
als voorwaarde, een voorwaarde, welke trouwens ook door het Rijk werd 
gesteld, althans aanvankelijk15. 
Zo is het dan te verklaren, dat de boerenbonders ondanks de wat bittere ervaring 
van 1897 reeds in het begin van het daarop volgende jaar weer met de Maatschappij 
gingen onderhandelen. De omstandigheden schenen thans zeer gunstig. Immers 
de bekende bezwaren van de Maatschappij, te weten de aanwezigheid van de 
Van Rijckevorsels en de band met de N.B.B., golden niet meer. Een en ander 
leidde er dan ook toe, dat op de merkwaardige bestuursvergadering van 5 januari 
1898 aan Vincent van den Heuvel - de voorzitter van de Brabantse Raiffeisen-
commissie nam ook thans weer het initiatief - machtiging werd verleend om de 
voorzitter van de Maatschappij voor een nieuwe gecombineerde bestuursver-
gadering uit te nodigen18. 
Deze vergadering vond plaats op 22 maart17. De onderhandelingen vlotten 
echter ook nu weer niet. Zo werd, naar aanleiding van het voorstel van Van 
Ophoven om aanstonds tot bespreking van de, reeds in verband met de eerste 
fusiepogingen ontworpen, statuten over te gaan, door de voorzitter van de 
Maatschappij opgemerkt, dat een dergelijke bespreking geen zin had, daar 'de 
afdeelingen (van zijn organisatie) geen fusie meer wenschten'. Alleen federatieve 
samenwerking achtte hij nog mogelijk. Daar ook andere bestuurders van de 
Maatschappij de federatiegedachte steunden en van de zijde van de N.C.B, daar-
entegen aan eenheid in boerenbondsgeest werd vastgehouden - over Van den 
Eisens bezwaar tegen een federatievorm werd reeds eerder gesproken - moest 
ook deze fusievergadering onvruchtbaar blijven. 
Het nieuwe bezwaar dat De la Court ter afwijzing van de fusie aanvoerde, 
schijnt echter niet ernstig te moeten worden opgevat. Enkele van zijn mede-
bestuurders althans zouden een paar jaar later, toen de voorzitter wegens zijn 
ostentatief uittreden uit de Maatschappij bij zijn vroegere vrienden in ongenade 
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was gevallen, dit beroep als een verzinsel brandmerken18. Ook zouden weldra 
hoe langer hoe meer leden, soms zelfs hele afdelingen van de Maatschappij, zich 
bij de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond aansluiten19. 
De hoofdoorzaak van de mislukking van deze nieuwe fusiepoging was dan 
ook geen andere dan die waarop de eerste gestrand was, de scheiding der geesten20. 
Een motief, dat trouwens duidelijk ook in de vergadering van 22 maart weer 
naar voren was gekomen, toen de ondervoorzitter van de Maatschappij, De 
Jong van Beek en Donk, naar aanleiding van Van den Elsens pleidooi voor de 
noodzakelijkheid van de christelijke grondslag van het verenigingsleven, in het 
algemeen opmerkte, dat 'op zulke wijze eenheid onmogelijk was'. Ook had 
Baron van der Borch, het protestantse bestuurslid van de N.C.B., die zich echter 
in verband met het wegblijven van zijn geloofsgenoten steeds meer uit de bond 
terugtrok, een merkwaardige karakteristiek gegeven over het verschil tussen 
de N.C.B, en de Maatschappij: 'De Boerenbond' 'is een soort H. Familie, waar-
mede de Maatschappij zich niet goed kan vereenigen. Deze heeft alleen materiële 
belangen, de Boerenbond zet de christelijke, ja de katholieke belangen op de 
voorgrond en ondervindt daarom veel antipathie in het Westen'. Hoewel Van 
den Eisen het katholieke karakter van de Boerenbond bestreed - enkele jaren 
later zou hij in verband met de kwestie van de wettigheid van zijn adviseurschap 
dit (katholieke) karakter juist verdedigen - zat in Van der Borchs vergelijking 
van de Boerenbond met de 'H. Familie', althans wat Noord-Brabant betreft, 
stellig een kern van waarheid. Beide verenigingen toch stonden hier niet ver van 
elkaar, ademden dezelfde sociale geest en legden de nadruk op het godsdienstig-
zedelijk aspect van de sociale kwestie. En was hier in Noord-Brabant in zekere 
zin niet sprake van een personele unie, waar de vroegere propagandist van de 
Aartsbroederschap der H. Familie thans optrad als pionier van de Boerenbonds-
gedachte? 
Van der Borch vergat echter ten aanzien van de Maatschappij van Landbouw 
een belangrijke distinctie te maken. De weldra optredende afbrokkeling van de 
Maatschappij bewijst immers duidelijk, dat men hier met twee scherp onder-
scheiden groepen of richtingen te doen had: de grote landbouwers vooral uit 
West-Brabant met de vele heren-landbouwliefhebbers, die in de grond van fusie 
afkerig waren, enerzijds, en het eigenlijke boerenelement, vooral uit het Oosten, 
dat in de Boerenbond thuishoorde en fusie wenste, anderzijds. De eerste groep 
gaf echter krachtens positie en intellect de toon aan, beheerste feitelijk het bestuur 
en wist de andere groep door een handig schipperen, ook met de christelijke 
grondslag, lange tijd op sleeptouw te houden. Overigens was het voor de min of 
meer liberale voormannen, die, met voorbijzien van de sociale en zedelijke be-
langen van de landbouwers, eenzijdig het oog gevestigd hielden op de ontwikke-
ling van de landbouwtechniek, ook niet gemakkelijk verband te zien tussen land-
bouwverenigingen en christelijk beginsel. Een rekest, dat het dagelijks bestuur 
van de Maatschappij een paar jaar later tot de Staten van Noord-Brabant richtte, 
bewijst dit. 'Wij kunnen niet begrijpen', zo leest men hier immers, 'hoe deze 
hoge [christelijke] beginselen verband kunnen houden met de behartiging van 
de landbouwaangelegenheden van uitsluitend materiëlen aard, zooals het aan-
schaffen van hulpmeststoffen en veevoederartikelen, met de bevordering van 
paarden-, rundvee- en varkensfokkerij, het aankoopen van zaaizaden en landbouw-
werktuigen, het oprichten van boterfabrieken, stierhouderijen, veefokverenigingcn 
en wat dies meer zij'81. Geheel anders redeneerde men echter in het kamp van 
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de sociaal ingestelde boerenbonders: 'Daar nu een boer, zoo goed als elk ander 
mens, uit ziel en lichaam bestaat', aldus Van den Eisen in een kritiek op een 
'Open Brief' van een der bestuurders van de Maatschappij, 'moeten op de eerste 
plaats de zedelijke en geestelijke belangen der boeren in het oog gehouden 
worden, moeten eenheid en samenwerking door christelijke naastenliefde, arbeid-
zaamheid, zedelijkheid, spaarzaamheid en matigheid worden bevorderd op het-
zelfde ogenblik en minstens in dezelfde mate als de tijdelijke belangen: het land-
bouwonderwijs, de verbetering van de veestapel, de cultuur des lands, de ver-
hooging van de marktprijzen ter hand worden genomen'22. 
Een niet te onderschatten bezwaar tegen de fusie bij vele voormannen van de 
Maatschappij - ook hierop werd reeds eer gewezen - was bij sommigen althans 
de vrees voor schade aan persoonlijke belangen. Aanvaarding van de christelijke 
grondslag immers betekende feitelijk een opgaan in de Boerenbond, betekende 
'dat de maatschappij werd opgegeten', zoals men het wel uitdrukte en dit niet 
geheel ten onrechte, al werd tegen deze zienswijze van de kant van de N.C.B, 
geprotesteerd. Voor menig lid van de Maatschappij had dit de consequentie, 
dat men in de nieuwe organisatie niet thuis hoorde, hetgeen weer vermindering 
van toekomstmogelijkheden zou inhouden. Want, 'verschillende burgemeesters, 
voorzitters van afdeelingen', zo merkte Van den Eisen eens op, 'dankten aan de 
Maatschappij hun macht en hun invloed niet alleen in eigen dorp, maar ook 
eenigermate aan de provinciale griffie, waar de Mij. nog altijd gold als de door 
de regeering erkende en rijk begiftigde landbouwvertegenwoordiging', en zo ging 
hij verder, 'waar ook de secretaris van de Mij. zijn zetel had, de geheime adviseur, 
wiens gebrek aan christelijke gezindheid ruimschoots werd gedekt door politieke 
geslepenheid'23. Van den Eisens vraag 'of het waar zou zijn, wat anderen reeds 
meermalen vermoedden, dat de Maatschappij niet de belangen der boeren op 
de eerste plaats beoogt, maar haar eigen meesterschap', was ten aanzien van 
sommige harer leden dus zeker niet zinloos. 
Waar de verhoudingen zo lagen, wordt voor ons de scherpe rivaliteit tussen 
beide Noordbrabantse organisaties duidelijker, alsook het diepe wantrouwen, dat 
aan weerskanten heerste. Vooral Van den Eisen, van huis uit bovendien wan-
trouwend ten opzichte van 'heren met witte boorden', meende al heel gauw 
intriges van de Maatschappij te bespeuren. Kenschetsend is in dezen de volgende 
historie, welke zich kort na de mislukking van de tweede fusiepoging afspeelde 
en waarvan de landbouwleraar Van Hoek de dupe werd. 'In den winter van 1899', 
aldus Van Haastert in een korte biografie van de beide Brabantse pioniers 
Van Hoek en Van den Eisen24, 'had Van Hoek voordrachtsavonden vastgelegd 
o.m. te Vught en Heeswijk. Hij had de burgemeesters verzocht deze voordrachten 
door aanplakking en publicatie in het plaatselijke blad bekend te maken. Dit 
gebeurde. Maar toen Van Hoek op de vastgestelde avond te Heeswijk - dat het 
eerst aan de beurt was - de zaal binnen kwam, was deze nagenoeg leeg. Wat 
bleek nu? Daar de burgemeester van Heeswijk, evenals die van Vught, die voor 
de publicatie gezorgd had, toevallig ook tegelijk voorzitter was van de plaatselijke 
afdeeling van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw, was door Pater 
van den Eisen, die, verkeerd ingelicht zijnde, meende dat hier de N.C.B, door 
de Rijkslandbouwleraar was gepasseerd, het parool uitgegeven: Wegblijven'. 
Alle N.C.B.ers waren inderdaad thuis gebleven en eerst nadat Van Hoek het 
misverstand had opgehelderd en er op gewezen had, dat de publicatie door de 
desbetreffende burgemeester als zodanig en niet als voorzitter der Maatschappij 
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van Landbouw was gedaan, werd de 'besmetverklaring' van den daarop volgenden 
Vughtse voordrachtsavond opgeheven. Het pleit overigens voor de ruimheid 
van opvatting van Van Hoek, dat deze ondanks het gebeurde zijn volle mede-
werking aan de N.C.B, en met name voor het Boerenbondsblad bleef schenken 
en zijn waardeering voor de persoon en het werk van Van den Eisen hieronder 
niet het minst leed26. Trouwens, deze waardeering was wederzijds. Zo werd kort 
na het hierboven beschreven incident op Van den Eisens voorstel de landbouw-
leraar zelfs tot erelid van de N.C.B, benoemd28, tegelijk met de afgevaardigde 
voor de Tweede Kamer van het district Veghel, B.R.F, van Vlijmen, aan wiens 
bemoeiingen de erkenning van de leenbanken volgens de wet van 1855 mede 
te danken was en die ijverde voor rijkssubsidie aan de leenbanken. 
In de najaarszitting van de Staten van 1899 viel het fatale besluit, dat aan beide 
verenigingen subsidie geweigerd werd 'zoolang zij niet samenwerkten of zoolang 
hun afzonderlijke werkkring, waarvoor subsidie [werd] aangevraagd, niet ge-
regeld (was)'27. Dit had tot gevolg, dat het Maatschappijbestuur op 14 mei 1900 
een schrijven richtte aan de N.C.B., waarin o.m. werd voorgesteld om - met 
behoud van ieders zelfstandigheid - overeen te komen: 'dat bij het verstrekken 
van subsidien door onze Maatschappij aan hare afdeelingen, voor welk doeleinde 
ook, overleg met Uw bestuur wordt gepleegd, opdat niet voor een of ander 
gelijk doel door Uw als door ons bestuur aan dezelfde lichamen of personen 
bijdragen worden toegekend'2*. Verder zou de Maatschappij de leden van de 
N.C.B, van haar subsidies laten profiteren, mits de N.C.B, ditzelfde zou doen ten 
aanzien van de leden van de Maatschappij. 
Blijkens zijn antwoord van 22 juni had het bestuur van de N.C.B, de bedoeling 
van dit schrijven niet begrepen2 · . Terwijl men van de zijde van de Maatschappij 
louter en alleen bedoelde een regeling te treffen om dubbele subsidie-verlening 
te voorkomen, dacht men van de N.C.B.-kant, mede op grond van de wens van 
het provinciaal bestuur, dat een werkelijke verdeling van werkzaamheden werd 
verlangd. Uitgaande van zijn principieel karakter, stelde het bestuur van de N.C.B. 
derhalve voor, dat de Maatschappij zich een werkterrein zou kiezen, dat 'met de 
beginselen geen noemenswaard verband houdt' . Hoewel het bestuur van de 
Maatschappij kon inzien, dat de N.C.B, bovengenoemd voorstel kennelijk niet 
begrepen had, deed het geen poging om het misverstand uit de weg te ruimen, 
hetgeen Van den Eisen deed vermoeden, dat een liberale Maecenas (Van Cooth) 
de Maatschappij in staat stelde ook zonder provinciale subsidie haar werkzaam-
heden te blijven verrichten. Wel trachtte de Maatschappij op 17 juli haar rivaal 
bij het provinciaal bestuur als de onwillige partij voor te stellen80. Dat dit echter 
geen succes had, blijkt uit het feit, dat de subsidie geweigerd bleef81. 
Spoedig hierop zou het conflict tussen Maatschappij en N.C.B, een beslissende 
wending nemen. Toen op 30 september 1900 de eerste Bossche diocesane katho-
liekendag gehouden werd, gewijd aan de katholieke sociale actie in Noord-
Brabant, wist Van den Eisen te bereiken, dat zijn organisatie nadrukkelijk erkend 
werd als een vereniging 'op den grondslag der encycliek Rerum Novarum', 
zodat 'ten platten lande alom zoodanige vereenigingen gelijk bijv. van den 
Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond worden opgericht en gesteund'82. 
Voor de Maatschappij, waarvan het merendeel van de leden katholiek was, 
moest deze erkenning een ernstige beproeving zijn. Immers zij werd, als zijnde 
een neutrale vereniging, voor de katholieken feitelijk ontraden. 
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Zo begreep het ook de voorzitter van de Maatschappij, De la Court. Als 
president van de katholiekendag meende deze de eerste te moeten zijn om zich 
aan deze conclusie te onderwerpen. Van zijn afscheid van de Maatschappij gaf 
hij niet alleen kennis aan zijn bestuur, maar op 5 oktober ook aan de pers, daar 
hij zijn vereniging immers steeds ook openlijk had verdedigd. Merkwaardiger­
wijze was dit kort te voren nog gebeurd te Heeswij к ; 'in het leeuwenhok zelf,' 
zoals men zei'. Immers in de Maatschappijvergadering van 11 september die te 
Heeswijk plaats vond, had De la Court nog uitgeroepen: 'Laat ons met vereenigde 
krachten, met moed blijven samenwerken tot datgene wat de Maatschappij 
steeds heeft beoogd: de behartiging van de landbouwbelangen' 3 3. Zo kende 
dus ook de fusiehistorie haar ironie. 
De la Courts opzienbarende daad, welke wekenlang in Noord-Brabant het 
onderwerp van gesprekken was 3 4, vond natuurlijk niet overal instemming, in 
sommige kringen zelfs scherpe afkeuring, waarin bovendien aan anticlericale 
gevoelens uiting gegeven werd. 'Door de katholieke partij', zo schreef de strijd­
bare Van den Eisen, die het thans voor zijn vroegere tegenstander opnam, 'werd 
zij algemeen toegejuicht en bewonderd, door de liberalen en ongeloovigen werd 
zij bespot en werd bij deze gelegenheid vuur en vlam gespuwd tegen de heersch-
zuchtige geestelijkheid, welke de Maatschappij een onverzoenüjke haat toedraagt, 
eenig en alleen omdat zij onafhankelijk is '3 5 . Onafhankelijk van de christelijke 
beginselen, niet van de liberale vrijheidsideeën', zo voegde hij er echter aan toe. 
De conclusie van de Bossche katholiekendag en het geruchtmakend aftreden 
van de Maatschappij-voorzitter brachten de Maatschappij inderdaad in een 
hachelijke situatie. Het bestuur hield er dan ook rekening mee, dat vele leden het 
voorbeeld van De la Court zouden volgen36. En reeds vijf dagen na het heengaan 
van de voorzitter maakte de pers melding van het afscheid van de bekende veteraan, 
notaris Coolen. Openlijk noemde deze de daad van De la Court 'een kloek besluit', 
dat hij 'ten volle waardeerde'37. 
Het overige bestuur achtte een buitengewone algemene vergadering van de 
Maatschappij noodzakelijk ten einde het standpunt van de afdelingen te kennen3 ' 
en te redden wat er nog te redden was. Op 16 november vond deze 'bijzonder 
druk bezochte' vergadering plaats39. Volgens de verslaggever van de Restdentiebode 
bestond het overgrote deel van de aanwezigen echter uit: 'burgemeesters, secre-
tarissen, onderwijzers, notarissen, industriëlen etc.' en waren 'de boeren ver-
tegenwoordigd voor minder dan 2 0 % door boeren'40 . De vergadering verliep 
rustig. De aanvallen van de waarnemende voorzitter, De Jong van Beek en Donk, 
op de 'heerszuchtige Boerenbond', en die op de afgetreden voorzitter, vooral 
van het bestuurslid. Dr. Bruinsma, die zijn 'Open Brief aan De la Court' welke 
zelfs door de 'neutrale' Bossche Courant was geweigerd, thans voorlas, vonden 
weinig bijval. Anderzijds klonken er ook geen protesten. De vergadering werd 
vooral gekenmerkt door verdeeldheid. Zo stemde een stevige minderheid tegen 
de motie-Bruinsma (38-30), waarin de 'wijze van ontslagneming' van De la Court 
werd afgekeurd, terwijl een kleine meerderheid (32-30) zich uitsprak voor her-
vorming van de Maatschappij op christelijke grondslag. Enige afdelingen, zoals 
Eindhoven, Tilburg en Oisterwijk drongen aan op een nieuwe poging tot fusie 
met de Boerenbond. Dit laatste ondanks de herhaaldelijk door De Jong gegeven 
verzekering, dat op een samengaan met de Boerenbond niet meer te rekenen viel. 
Tenslotte werd er een commissie benoemd, die de gewenste hervormingen 
zou onderzoeken en haar resultaat in de volgende vergadering zou rapporteren. 
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Noemde De Tijd het 'teekenend voor het katholieke Brabant', dat de vergadering 
van de Maatschappij het requisitoir van Dr. Bruinsma tegen De la Court 'die 
om der katholieke eenheid wille een daad van zelden geëvenaarden moed ver-
richtte', zonder een woord van protest aanhoorde41. Van den Eisen achtte dit feit 
veeleer 'teekenend voor de vereeniging waarin zoiets mogelijk (was)'42. Voorts 
schetste hij het heengaan van De la Court uit de 'neutrale' Maatschappij als 
'eene christelijke heldendaad, zooals in menschenheugenis in onze provincie niet 
is gezien'. Ook werden de boeren door hem gewaarschuwd voor een 'vereeniging, 
die wel voor een goed deel uit katholieke, althans christelijke landbouwers 
bestaat, maar die zich laat beheerschen door een klein getal beeren, welke de 
zoogenaamde neutraliteit hooger achten, dan het christendom'43. 'Het teekent 
de neutrale vereeniging', zo ging hij verder, 'die uit hare aard de deur openzet 
voor allerlei ongerijmdheden, omdat zij geen ander doel heeft dan de bevordering 
der materiële belangen en dat nog niet van boeren, maar van den landbouw, 
van den grond en het vee'. Tenslotte werd de vergadering van de Maatschappij 
door Van den Eisen - met name in verband met de Open Brtej'van Dr. Bruinsma, 
welke in De Groene Amsterdammer** wel werd opgenomen, zoals hij er aan toe-
voegde - bestempeld tot 'een soort anti-katholiekendag'. Door haar lijnrecht 
te stellen tegenover deze manifestatie van sociale bewustwording in de geest 
van Rerum Novarum - het zij nog even opgemerkt - had Van den Eisen het 
liberale karakter van de Maatschappij voor het Brabantse volk wel scherp ge-
tekend. Inderdaad, moeilijk had hij haar zwaarder kunnen compromitteren. 
Trouwens, de kunst om de publieke opinie mobiel te maken verstond hij, zoals 
al is gebleken, voortreffelijk. 
Intussen werd de verdeeldheid in de gelederen van de Maatschappij ook nog 
op andere wijzen voortdurend door hem aangewakkerd. Zo spoorde hij niet 
alleen in zijn Weekblad**, dat ook door de leden van de Maatschappij gelezen 
werd, maar eveneens door middel van een circulaire, uitgaande van het dagelijks 
bestuur van de N.C.B.4 ' , de afdelingen van de Maatschappij aan om door een 
'betrouwbare' commissie een onderzoek te doen instellen naar de werkelijke 
oorzaak van de mislukking van de diverse fusiepogingen. Gaf het immers niet 
te denken, zo schreef hij herhaaldelijk, dat sommigen van de leiders de schuld 
hiervan schoven op de heerszuchtige Boerenbond, anderen daarentegen op 'de 
weigering van den vroegeren voorzitter', terwijl men bij een andere gelegenheid 
weer voorgaf, dat 'de afdeelingen niet meer wilden', hetgeen weer in flagrante 
strijd was met wat sommige afdelingen in de buitengewone algemene vergadering 
van 16 november hadden verklaard? Zo liet Van den Eisen de voormannen van 
de Maatschappij geen ogenblik met rust. 
Niettegenstaande al deze scherpe reacties op uitlatingen van enkele bestuurders 
van de Maatschappij in de vergadering van 16 november, wendde de zo juist 
bedoelde commissie zich op aandrang van vele afdelingen47, tot de Boerenbond 
voor een nieuwe samenspreking. 'Omdat deze uitnodiging niet was uitgegaan 
van het bestuur, hetwelk alle vertrouwen had verloren', aldus Van den Eisen, 
'maar van eene commissie, die door de alg. verg. der Mij. was benoemd, besloot 
het Bestuur van den N.C.B. den 7 januari 1901 aan de uitnoodiging gehoor te 
verkenen maar dan ook geen handbreed meer af te wijken van zijn standpunt'48. 
Behalve de adviseur werden van de zijde van de N.C.B, als afgevaardigden voor 
deze vergadering aangewezen: Aug. de Weert uit Etten, C. Brenders uit Berkel, 
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Α. Bolsius uit Schijndel en A. Ottcn uit Ε φ . De commissie van vijf uit de Maat­
schappij bestond uit W. Travaglino uit Dongen (voorzitter), G. J. van Poppel 
uit Gilze, A. Borrenbergen uit Stratum, Hub. van Leeuwen uit Boxtel en L. Boo-
gaarts uit Den Bosch49. 
Op 14 januari had de vergadering van de beide commissies plaats. De conclusie, 
waartoe men na lange besprekingen eindelijk kwam, luidde alsvolgt: 'Als in de 
statuten van de Maatschappij voor het lidmaatschap gevorderd wordt, dat men 
God, huisgezin en eigendom moet erkennen en huldigen, zijn beide commissies 
van oordeel, dat in de toekomst samenwerking mogelijk is met behoud van beider 
zelfstandigheid'50. Van den Eisen was weinig enthousiast over het resultaat. 
Er was slechts sprake van 'samenwerking in de toekomst', zo schreef hij, en de 
woorden 'christelijk' en 'fusie' mochten niet worden genoemd. In de bestuurs­
vergadering van de N.C.B, van 5 februari, waar hij mondeling verslag uitbracht 
van de onderhandeling, constateerde hij dan, 'dat er groóte verdeeldheid bestond 
in de boezem der Mij, dewijl sommige afdeelingen zich willen hervormen in 
christelijken geest, andere daarvan niet willen weten.' 'Zeer waarschijnlijk', zo 
merkte hij nog op, 'is een scheuring in het verschiet'61. Zoals spoedig zou blijken, 
was deze verdeeldheid toch niet zo groot. In de algemene vergadering van de 
Maatschappij op 29 april sprak de overgrote meerderheid (44—8) zich immers uit 
voor statutenwijziging in de geest van de vermelde conclusie52. Waarschijnlijk 
echter was de stemming sterk beïnvloed door een bepaalde interpretatie, welke 
sommige bestuurders aan de bovenvermelde formule meenden te kunnen geven. 
Enkele voormannen toch hadden betoogd, dat hun vereniging met de bekende 
formule betreffende God, huisgezin en eigendom, even neutraal kon blijven 
als vroeger83. Deze interpretatie werd aan het bestuur van de N.C.B, niet terstond 
bekend. Dit kreeg er pas kennis van door het officieel verslag van de vergadering, 
zoals dat in het Landbouwblad van 8 juni werd opgenomen. Bovendien werd de 
Boerenbond in dit verslag andermaal beschuldigd van onwil, terwijl ook nog 
opgemerkt werd, dat een verder samengaan niet anders dan de langzame weg-
smelting van de Maatschappij zou ten gevolge hebben. 
Intussen had de Maatschappij op 14 mei, een paar weken dus na de bedoelde 
vergadering en nog vóór het publiceren van het officieel verslag, zich tot de 
N.C.B, gewend met de vraag: 'of thans alle bezwaren tegen samenwerking waren 
opgeheven'. Aanvankelijk nam men in N.C.B.-kringen een tegemoetkomende 
houding aan ; reeds lag een welwillend antwoord gereed. Maar het verslag in het 
Landbotmblad van 8 juli schiep uiteraard direct een geheel andere situatie. Want 
het antwoord dat het bestuur van de N.C.B, tenslotte op 11 juni verzond, was 
niet anders dan een protest tegen de beschuldiging van onwil. Het wees er op, 
dat de vroegere pogingen tot samenwerking volgens verklaringen van bestuurs-
leden zelf op de vergadering van 16 november 1900 op de onwil van de gewezen 
voorzitter waren afgestuit en vervolgens, dat dergelijk onware beschuldigingen 
alsook de mededeling, dat door samenwerking de Maatschappij zou wegsmelten, 
staande de onderhandelingen, een ontbreken van goede trouw verrieden. Ten-
slotte stelde het bestuur van de N.C.B, in deze brief de categorische vraag: 'Of 
het de Maatschappij inderdaad ernst is met gezegde formule, of zij werkelijk van 
plan is voortaan van haar leden te eischen, dat zij God, huisgezin en eigendom 
erkennen en huldigen ; bij gevolg, of zij van plan is uit te sluiten vooreerst degenen, 
welke niet aan God geloven, zoals Hij door Katholieken en Protestanten geëerd 
en aanbeden wordt, ten tweede diegenen, welke door de prediking der vrije 
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liefde het huwelijk en het huisgezin ondermijnen en ten derde diegenen, welke 
geen eigendomsrecht erkennen en eerbiedigen of dit willen opheffen'54. 
Ook onder de leden van de Maatschappij zelf begon men blijkbaar het spel 
van hun bestuurders te doorzien. 'Ik voor mij begin al hoe langer hoe meer te 
gelooven', zo merkte een lid in de Zevenbergse Courant van 18 juli 1901 op, 'dat 
wij bedrogen worden en dat de Residentie-bode gelijk heeft, die 7 juni schreef, 
dat geen fusie mogelijk is, omdat er persoonlijke belangen in het spel zijn. Als 
er fusie kwam, als het christelijk beginsel werd aangenomen, dan zou een der 
leden van het dag. bestuur, aan wie de Maatschappij veel te danken heeft, zijn 
biezen moeten pakken, eenige figuren in het hoofdbestuur evenzeer de plaat moeten 
poetsen en zie, dat is de Maatschappij te machtig'65. 
Op de hierboven vermelde vraag van de N.C.B., waarop slechts met ja of 
neen geantwoord kon worden, kwam van de zijde van de Maatschappij voorlopig 
in het geheel geen antwoord, maar inplaats daarvan werd uitgestrooid, 'dat de 
Boerenbond exorbitante eischen had gesteld en dat hij de Maatschappij wederom 
wilde opeten'68. Daar op 29 augustus 1901 wederom een algemene vergadering 
van de Maatschappij zou plaats hebben en de agenda niets vermeldde over deze 
briefwisseling, ging Van den Eisen over tot publicatie van de zo juist aangehaalde 
protestbrief, waaraan hij de volgende waarschuwing - bestemd natuurlijk voor 
de leden van de Maatschappij - liet voorafgaan. 'Den 20 Aug. houdt de Mij. 
hare algemeene vergadering te Breda. In de agenda, welke daarvan gepubliceerd 
is, vinden wij met geen woord melding gemaakt van deze gewichtige correspon-
dentie. Zal zij in de doofpot gaan of zullen de leden daarover geheel onvoor-
bereid een oordeel moeten vellen? Daar wij ook onder de leden der Mij. een aantal 
lezers tellen, meenen wij ook aan hen een dienst te bewijzen met den brief te 
publiceeren, opdat zij met kennis van zaken kunnen oordeelen'67. 
Het bestuur van de Maatschappij omzeilde echter de klippen, doordat het op 
deze vergadering weliswaar de bewuste brief van het bestuur van de N.C.B. 
voorlas, maar de scherp gestelde vraag buiten bespreking hield. De commissie 
van vijf had immers een rapport gereed gemaakt, dat, door drie leden onder-
tekend, het voorstel inhield om aan de Boerenbond een antwoord terug te zenden, 
waarvan de hoofdinhoud was: 'dat een eenmaal genomen besluit zoowel door 
de minderheid (tegenstanders) als door de meerderheid (voorstanders) geëerbie-
digd wordt'69 , ffierbij bleef het natuurlijk een open vraag, of de meerderheid 
voorstander was van de formule in de zin, zoals deze door de N.C.B, werd ver-
staan of zoals zij door liberale heren was uitgelegd. Daar de algemene vergadering, 
'waar sedert lang de gewone leden niet meer verschenen', dit alles accepteerde 
en de meerderheid van de commissie het antwoord ondertekend had, was er voor 
de Boerenbond geen reden meer om de onderhandelingen voort te zetten. Zo 
was ook deze verzoeningspoging weer op het dode spoor terecht gekomen en 
had men de Maatschappij wederom 'gered'. 
Spoedig hierop publiceerde Van den Eisen in zijn Weekblad Een Apologie™, 
hiertoe gedrongen door het jaarverslag van de Maatschappij over 1900, dat 
ongeveer gelijktijdig met de algemene vergadering van 20 augustus verschenen 
was en waarin, behalve de bekende correspondentie over de subsidiekwestie 
van medio 1900, ook een voor hem tot dan toe onbekend rekest aan de Staten 
werd gepubliceerd60. In dit rekest werd nog eens de fusie-geschiedenis in haar 
geheel opgerakeld, gezien natuurlijk van Maatschappij-standpunt. 
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Van den Elsen meent thans niet te mogen zwijgen, nu 'het bestuur [van de 
Maatschappij] den Boerenbond aanvalt en bij het publiek, vooral bij de aanzien-
lijken onzer Provincie, tracht zwart te maken'. In zijn Apologie geeft hij dan 
vooreerst de toedracht der feiten weer inzake de subsidiekwestie. Vervolgens 
houdt hij een lang en gedocumenteerd betoog om aan te tonen, dat het Maat-
schappij-bestuur tegenover de N.C.B, vanaf de opkomst van de Boerenbonds-
beweging, een dubbelhartige rol heeft gespeeld. Om dit aan te tonen gaat hij dan 
vooreerst na, hoe de bestuurders van de Maatschappij 'bezorgd voor hun eigen-
belangen' de oprichting van de Boerenbond hebben trachten te beletten. In dit 
verband memoreert hij de houding van de toenmalige voorzitter. De la Court, 
op de samenkomst van de vierentwintig Brabantse notabelen (16-4-1896). En 
verder wijst hij op de pogingen van het Maatschappij-bestuur zich van de Boeren-
bondsbeweging meester te maken, toen deze - tegen de verwachting in - slaagde. 
In dit verband vermeldt hij o.a. het feit, dat men gezamenlijk met deBoerenbonders 
naar Utrecht optrok om daar met hen de christelijke grondslag te verdedigen, en 
hij herinnert nog aan de poging om met hulp van het centraal bestuur van de 
N.B.B. - met uitschakeling van de Noordbrabantse Boerenbonders - de Maat-
schappij in een provinciale boerenbond om te zetten (18 aug. 1896). Tenslotte 
gaat hij na, hoe het Maatschappijbestuur iedere poging tot samenwerking 'op 
geraffineerde wijze' saboteerde. 
Uitdrukkelijk stelde Van den Eisen bij dit laatste punt echter vast, dat onder-
scheid gemaakt diende te worden tussen het onbetrouwbare bestuur en de vele 
verzoeningsgezinde afdelingen en leden. 'Wij zijn zoo zachtjes aan tot de over-
tuiging gekomen', aldus de 'Apologie', 'dat fusie reeds lang een feit was geworden, 
als een ander bestuur aan het hoofd had gestaan'. Derhalve was het zaak, dat de 
afdelingen het vertrouwen in het bestuur opzegden. Om dit te bewerken werden 
de gedragingen van een tweetal voorname bestuursleden van de Maatschappij 
scherp belicht en gegispt. 'Nog onlangs lazen wij in de dagbladen, dat een der 
voornaamste bestuursleden der Mij, Dr. Bruinsma, in eene vergadering van 
zoogenaamd Katholiek-Democraten of Daensisten61, de aanwezigen Katholieken 
heeft aangespoord om zich te verzetten tegen Z.D.H, den Aartsbisschop van 
Utrecht en tegen de geestelijkheid, waarvan, zooals hij openlijk durfde te zeggen, 
niet veel te verwachten is. En van de secretaris, die officieel in het bestuur geen 
stem heeft, maar toch alle brieven en verslagen opstelt, is het genoegzaam be-
kend, dat hij als katholiek reeds vele jaren zijn godsdienstplichten verwaarloost, 
maar door zijn innemende manieren en buitengewoone dienstvaardigheid velen 
begoochelt'. 'Welnu,' zo gaat hij verder, 'zulke beeren komen ons lesgeven in 
de christelijke beginselen, die zij zeggen in handel en wandel te huldigen82. Zulke 
beeren, wij zeggen het met weemoed, zijn de leidsmannen van onze brave land-
bouwers, die zij onder voorwendsel van de landbouwbekngen te dienen, door 
allerlei listen en drogredenen beletten zich te verzoenen met den Chtistelijken 
Boerenbond. Tot schade en schande van onze christelijke Provincie klemmen zij 
zich vast aan het roer, onderhouden en bestendigen de verdeeldheid en brengen 
de boeren op een dwaalspoor, waarvan zij niet gemakkelijk terugkeeren. Wie zou 
geen medelijden gevoelen met de talrijke boerenafdeelingen, die met den besten 
geest bezield zijn, maar door zulke leiders zich laten blinddoeken en medesleepen, 
onbewust de eigen belangen der beeren dienen en zich nog in slavernij gelukkig 
wanen'. De mededeling in een noot omtrent het gerucht, als zou de eerste secre-
taris van de Maatschappij een vrijmetselaar zijn, was een insinuatie, want Van 
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den Elsen kon weten, dat reeds een verdenking in dit opzicht compromitterend 
was·3 . 
Tenslotte stelde Van den Eisen, op het einde van de Apologie, vertrouwen 
in de nieuwe voorzitter, J. C. van Poppel, burgemeester van Gilze-Rijen64, die 
immers zijn benoeming alleen had aanvaard 'om eenheid te brengen tussen Boeren-
bond en Maatschappij'. Hij waarschuwde deze evenwel voor het geïntrigeer van 
enkele medebestuursleden. 'Zal deze rechtschapen man', zo vroeg hij zich af, 
'die in zijn jeugdigen ijver den moed bezat om den hamer op te rapen, die mannen 
als De la Court en Jhr. de Jong hebben weggeworpen, ook de kracht bezitten 
om het blok af te schudden of de wijsheid en de schranderheid met dat blok aan 
de voeten zijn bewonderenswaardige plannen uit te voeren'? 
Van de kant van de Maatschappij werd op Van den Eisens Apologie niet openlijk 
gereageerd. Alsof er niets gebeurd was, richtte haar dagelijks bestuur zich het 
daarop volgende jaar wederom met een rekest tot de Provinciale Staten om 
subsidie. Naar aanleiding van de laatste fusiepoging van 1901 werd simpel opge-
merkt: 'dat uit de brieven van het bestuur [van de N.C.B.], die van weinig goede 
trouw getuigen, niet onduidelijk bleek een stelselmatig streven om de zaak op 
de lange baan te schuiven, terwijl daarbij eischen werden gesteld, waaraan, of-
schoon met de beste bedoelingen bezield, door ons niet is te voldoen'65. Aanstonds 
verklaarde Van den Eisen in zijn strijdorgaan, dat het bestuur van de N.C.B. 
aan dat der Maatschappij slechts deze éne vraag had gesteld: 'of dit bestuur de 
formule God, huisgezin en eigendom in den christelijken geest opvatte of niet, 
waarop men het bekende nietszeggende antwoord had gegeven: 'dat in de Maat-
schappij de minderheid (tegenstanders) zich aan de meerderheid (voorstanders) 
moet onderwerpen'. Het moest de Statenleden derhalve duidelijk zijn, aldus 
Van den Eisen dat niet de N.C.B, de onderhandelingen slepende hield, maar 
juist de Maatschappij. Tenslotte sprak het bestuur van de Maatschappij zich zelf 
tegen, zo ging van den Eisen verder, 'wanneer het enerzijds de vergadering liet 
verklaren, dat de minderheid zich aan de meerderheid onderwierp - waardoor 
men bij het publiek de schijn wilde wekken, alsof men de formule in de gewenste 
betekenis accepteerde - , en anderzijds met de beschuldiging voor de dag komt, 
dat 'aan de eischen van den Boerenbond niet is te voldoen.' 
Van den Eisens hoop, 'dat de Staten de brieven der Maatschappij met meer 
oplettendheid zouden lezen' en dan 'tot beter inzicht zouden komen', bleek even-
wel ijdel, want in de najaarszitting van 1902 werd het advies van Gedeputeerden 
om aan de Maatschappij weer een subsidie van ƒ 1.000,— te verlenen, aange-
nomen" . Toen Van den Eisen echter vernam, dat de Staten dit advies hadden 
geaccepteerd, 'omdat de heeren Staten niet aan de leiband van Pater van den Eisen 
wilden lopen', nam hij deze laatsten - voor het forum van de kiezers - als volgt 
onder handen: 'Het is zeker veel prettiger aan de leiband te loopen van de heeren 
Max en Bruinsma c.s., die nooit spreken of schrijven over de jachtwet, de boter-
wet, de gedwongen winkelneering, brandassurantie, groothandel en zwendel en 
woeker, die boeren, welke ter oorzake van coöperatieve winkelneering door den 
boerenbond zijn verstooten, genadig opnemen, en de christelijke beginselen zoo 
hoogachten, dat zij die niet durven profaneeren door ze te koppelen aan land-
bouwzaken, zooals ze zelf geschreven hebben. Wij voor ons hebben nu een al 
te hoogen dunk van de beginselvastheid van onze Staten om aan die praatjes 
geloof te slaan. Of zouden zij niets weten van en niets gevoelen voor de sociale 
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actie, in wier midden zij zich bewegen? Zouden zij hunne Christelijke overtuiging 
tot zwijgen brengen en zich storen aan eigenbelangen, aan bijzaken en neven-
bedoelingen. Het is niet te hopen'. 
Door zijn scherpe persoonlijke aanvallen op de voormannen van de Maat-
schappij versterkte Van den Eisen in deze kringen, de toonaangevende op menig 
gebied in de provincie in die tijd, de antipathie, welke hij met zijn Boerenbond 
hier feitelijk reeds van de aanvang af om allerlei redenen had gewekt. Hierbij 
kwam nog, dat men juist in deze kringen, op grond van een andere geestelijke 
instelling - het zij nog eens herhaald - moeilijk de zin en de betekenis van een 
Boerenbond met name op principiële grondslag kon begrijpen. Een en ander 
had tot gevolg, dat hier velerlei wanbegrip heerste omtrent de persoon en de 
bedoelingen van de adviseur van de N.C.B., met wie de Brabantse Boerenbond 
langzamerhand werd vereenzelvigd. Zo zag een assurantie-directeur in Van den 
Eisen niet anders dan een fanaticus, die de massa onontwikkelde boeren met 
'allerlei agitatiemiddelen' samendreef 'uit heerschzucht en met politieke be-
doelingen'67. Met dit laatste werd bedoeld het aan de macht brengen van 'een 
partij hier te lande, die heil ziet in graanrechten'. Dit alles naar het voorbeeld 
van 'den Belgischen Boerenbond', die 'de clericalen aan de regeering bracht en 
als loon daarvoor eischte de beschermende maatregelen, waarvan onze Neder-
landsche boeren al de weeën ondervinden'98. 
Uit de lange en venijnige brief, waarin een, zich katholiek noemende, vertegen-
woordiger van de Maatschappij zijn opgekropt gemoed eens luchtte, sprak 
overigens duidelijk het zo juist bedoelde verschil in geestelijke instelling. Dit 
was dan ook stellig de reden, dat de briefschrijver 'nimmer [had] kunnen vatten, 
hoe het op den weg van een geestelijke [kon] liggen een Boerenbond op te richten 
en daarvoor op fanatieke wijze te ijveren' en evenmin 'waarom een Boerenbond 
christelijk moet zijn, niettegenstaande alle drogredenen, die bij de oprichting 
van den Bond [waren] aangevoerd'. Ronduit verklaarde hij dan ook dat hij zelf 
en 'tal van anderen met [hem] ontslag zouden nemen op den dag, waarop de 
Maatschappij den christelijken grondslag in hare statuten [zou] schrijven'. 
'Eenvoudig', zo voegde hij er bij, 'omdat een dergelijke grondslag niets met 
de vereeniging en de stoffelijke belangen, die zij beoogt, heeft uit te staan'. 
Tenslotte nodigde hij 'den apostel van den Boerenbond' uit eens te komen spreken 
'in het Westen waar beter onderwijs is genoten' en 'waar een vrijer en onafhanke-
lijker geest heerscht'. 
Voorzien van commentaar publiceerde Van den Eisen deze brief in zijn orgaan, 
wat o.m. tot gevolg had, dat de bekende oud-hoofdredacteur van De Maasbode, 
J. W. Thompson, nog eens naar de pen greep, al was deze, naar eigen getuigenis, 
'versleten in den strijd tegen de liberalen en «de katholieken»'89. Tengevolge 
van de deining welke deze publicatie veroorzaakte70, viel de door de briefschrijver 
bedoelde afstraffing thans echter op hem zelf en de door hem verdedigde Maat-
schappij terug, want beide werden er tenslotte niet weinig door gecompromitteerd. 
Overigens was de klacht van de briefschrijver, 'dat het in N.-Brabant zoo [was] 
gesteld, dat een blad, dat eenigermate - om welke reden dan ook - [Van den Eisens] 
richting [was] toegedaan of zelfs een neutraal blad niets [opnam], wat [hem] of 
[zijn] medestanders onaangenaam kon zijn', zeker niet geheel ongegrond, al 
moest de bedoelde schrijver er achteraf natuurlijk tegen protesteren, dat de 
redacteur van het Weekblad overgegaan was tot publicatie van zijn brief. 
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Naar aanleiding van Van den Eisens felle en persoonlijke aanvallen moet tenslotte 
nog worden opgemerkt, dat deze in de grond nooit bedoeld waren om te krenken, 
laat staan om aan haatgevoelens uiting te geven, zoals de zo juist genoemde 
briefschrijver suggereerde. In werkelijkheid toch golden deze aanvallen - dikwijls 
door tegenstanders uitgelokt - steeds het stelsel, waarvan de aangevallene dan 
als een vertegenwoordiger werd gezien. Zo bestreed Van den Elsen in de voor-
mannen van de Maatschappij eigenlijk het liberalisme en met name ook de liberale 
levenshouding van sommige katholieken. Dit blijkt uit de volgende opmerking 
welke hij naar aanleiding van de boven vermelde polemiek maakte. 'Wanneer 
ik nu sprak van een door mij gehate type', aldus Van den Elsen71, 'de katholieken 
van rijken huize, die binnen hunne kamer katholiek zijn, maar in het openbaar 
neutraal willen wezen en op straat de katholieke beginselen vertrappen, dan is 
het voorwerp van mijn haat niet de persoon, maar de weerzinwekkende dwaling 
van het liberaal Katholicisme'. Deze bekentenis wordt tenslotte bevestigd door 
het oordeel van Van den Eisens medewerkers, al geven dezen wel degelijk toe, 
dat diens strijdmethode niet altijd billijk was72. 'Hij streed den goeden strijd, 
zonder aanzien des persoons, soms met scherpe wapenen, een enkele keer met te 
scherpe wellicht', aldus een van deze intimi73, 'maar altijd onbaatzuchtig en 
zonder haat. 't Is misschien de mooiste trek in het karakter van deze volksvriend, 
dat hij zich nooit laat verleiden tot het haten van zijn tegenstanders. Wij hebben 
van dezen de bitterste verwijten gehoord aan het adres van Van den Eisen, wij 
hebben gehoord, hoe zij hem verguisden, alsof alles van en in hem slecht was en 
onedel en als wij hem zelf hoorden spreken, ook onder vier oogen, over deze 
mannen, dan vernamen wij wel een klacht, wel een afkeuring, doch wij ontwaarden 
geen zweem van haat, geen spoor van vijandschap'. 
Sterk uiteenlopend derhalve was het oordeel over de persoon en de bedoelingen 
van de emancipator van de Noordbrabantse boerenstand in zijn eigen tijd en bij 
de mensen van zijn eigen gewest. Dit hing stellig ook samen, zoals door de zojuist 
aangehaalde medewerker werd opgemerkt, met het feit dat 'bij krachtige figuren 
de fouten sterker in het oog vallen', alsook met het andere feit, dat Van den 
Eisen zijn krachten wijdde 'aan de bescherming en opbeuring van een bepaalde 
stand'74. Daar het hier gold de uitgebuite Noordbrabantse boerenstand, vooral 
van de zandgrond, betekende deze sociale arbeid, dat Van den Eisen 'onder 
veelvuldig opzicht in botsing moest komen met het eigenbelang van zoovelen'76. 
Dit alles moest strijd, vaak harde strijd, meebrengen en alleen een figuur die deze 
strijd aandurfde en aankon, kon hier zegevieren. 
Stiet Van den Eisen hierdoor velen van zich af, voor deze harde en veelom-
vattende arbeid waren vele, zeer vele boeren hem echter dankbaar, zoals de jaar-
verslagen van de N.C.B, bewijzen. 'Vervolgens voelen wij ons verplicht', aldus 
leest men o.a. in het jaarverslag over 19007e 'onze groóte erkentelijkheid uit te 
drukken aan den ZEw. Adviseur van den N.C.B., den Weleerw. Heer G. van 
den Eisen. Wat ZEw. het hele jaar door, geheel belangeloos, doet voor den Bond 
en wel op allerlei gebied', zo gaat het verslag verder, 'is met geen pen weer te 
geven, maar dit getuigt toch het Dag. Bestuur, zonder eenig voorbehoud, dat 
hij is de hartader van onze vereeniging, de man, wiens toewijding voor den boer 
grenzeloos is en wiens zaakkundige adviezen het Dag. Bestuur zoo vaak tot 
voorlichting dienen. Als zoodanig zij ZEw. den N.C.B, nog vele jaren ten licht-
baak in de tallooze aanvechtingen der tegenstanders van den Bond'. Als een 
ongekroonde koning werd hij dan ook door zijn boeren vereerd, zoals blijkt uit 
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de spontane huidebetuigingen bij bepaalde gebeurtenissen. Toen Van den Eisen 
bij gelegenheid van het twaalf en een haifjarig jubilé van de Eindhovense Centrale 
Bank te midden van zijn honderden getrouwen het woord kreeg 'barstte de 
vergadering in juichkreten los', waaraan geen einde scheen te komen". 
Dergelijke uitingen van dankbaarheid en aanhankelijkheid brachten hem even-
wel niet uit zijn evenwicht. Meermalen immers hekelde hij de ondeugden en fouten 
ook van zijn Brabantse boeren78. Dikwijls bestreed hij zijn eigen medewerkers, 
wier mening hij niet deelde, bijna even heftig als zijn vijanden, zoals de geschie-
denis van het leenbankwezen en van de zuivelcoöperatie nog zal leren. Het werd 
reeds meermalen gezegd, Van den Eisen stond los van personen, van vrienden 
zowel als van vijanden. Noch voor verering, noch voor verguizing was hij eigenlijk 
gevoelig. Tenslotte ging het bij hem alleen om de verwezenlijking van een idee: 
de sociale verheffing van de boerenstand, waarin hij tevens zag de redding van 
kerk en maatschappij. Het sterke persoonlijke element, dat hij in zijn sociale 
strijd zo gemakkelijk, soms wel al te gemakkelijk, hanteerde, hing mede samen 
met een demagogische trek in zijn karakter. Overigens werd deze strijdmethode 
welhaast bewust gebruikt, zoals men zou kunnen afleiden uit de volgende 
opmerking, welke hij eens maakte naar aanleiding van de volgende stelregel 
van de Amerikaanse president Theodoor Roosevelt: 'Vecht tegen het kwaad 
maar spaar de personen, die daarvoor aansprakelijk zijn zooveel als zulks mogelijk 
is'. 'Dit is een nuttige wenk voor alle strijders op sociaal gebied', zo merkte 
Van den Eisen naar aanleiding hiervan op, 'maar het is jammer, dat er zooveel 
misbruiken zijn, die niet zijn uit te roeien, als de personen, die er zich aan schuldig 
maken, niet gesignaleerd en publiek aan de kaak gesteld worden'78. 
Nog eenmaal en wel in 1905 werd een poging ondernomen om tot fusie tussen 
Maatschappij en Boerenbond te komen80. Deze keer ging die uit van L. A. Stoffelen, 
kapelaan te Gilze, in overleg met de voorzitter van de Maatschappij, burgemeester 
Van Poppel en de toenmalige secretaris van de bisschop van Breda P. Hopmans. 
De uitdrukkelijke wensch van de bisschop van Breda Mgr. Leyten deed het 
bestuur van de N.C.B., dat van al dat onderhandelen nog weinig vrucht had 
gezien, en thans door samensmelting met de wegkwijnende Maatschappij maar 
weinig kon winnen, besluiten op het nieuwe initiatief in te gaan. Blijkens de 
eerste ontmoeting verlangde men aan de zijde van de Maatschappij niets anders 
dan een naamsverandering van de N.C.B. 'Het was haar maar te doen om een 
eerlijke begrafenis', zo deelde de voorzitter van de Maatschappij mee81. Daar 
het bestuur van de Maatschappij echter, tegen de uitdrukkelijke afspraak in, 
overging tot een voortijdige publicatie van de briefwisseling, liepen ook deze 
laatste onderhandelingen op niets uit. 
Van den Eisens organisatie 'gevestigd op het christelijke karakter van het 
volksleven', zoals een niet-katholiek minister enkele jaren later zou getuigen82, 
had de Maatschappij van Landbouw, welke van dit volksleven vrijwel los stond, 
op dat ogenblik echter reeds volkomen overvleugeld. Terwijl deze aan betekenis 
en invloed meer en meer inboette, ging de N.C.B, een steeds belangrijker plaats 
innemen in het agrarische leven van Noord-Brabant83. Dit was mede het gevolg 
van de vele belangrijke instellingen of coöperaties, welke door de Boerenbond 
in het leven waren geroepen. 
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HOOFDSTUK Χ 
DE BOERENLEENBANKEN 
De eerste verhandeling over het nut en de organisatie van het coöperatieve 
landbouwcrediet van de zijde van de boerenbonders verscheen in De Noord-
brabanter van medio 18961. Deze reeks artikelen, waarin tevens een proeve van 
modelstatuten werd opgenomen, draagt geen ondertekening. Dat Van den Eisen 
evenwel de auteur was, staat vast, alsook, dat hij aanspraak mag maken op de 
uitvinding van de, spoedig algemeen gebruikelijke, naam van 'boerenleenbanken'. 
Teruggrijpend naar het begin van zijn sociale actie via De Noordbrabanter, tekende 
hij enkele jaren later in het Notulenboek van de N.B.B, immers op: 'Tegelijkertijd 
leverde ik aan hetzelfde dagblad 10 juni, 14 juni en 9 augustus '96 de eerste 
artikelen over boerenleenbanken, een naam, dien ik zelf gefabriceerd heb, om 
redenen aldaar vermeld'2. 
In deze artikelenreeks gaf Van den Eisen aanstonds te kennen, dat de krediet-
coöperaties niet minder gewichtig waren dan de boerenbonden; dat deze laatsten 
zonder de leenbanken 'voor noodlijdende boeren' zelfs weinig nut hadden3. 
Evenals de Noordbrabantse landbouwleraar Van Hoek, die reeds eer had ge-
constateerd, dat zijn cursussen bij het achterwege blijven van het coöperatieve 
landbouwkrediet vrijwel nutteloos waren4, was ook Van den Eisen dus overtuigd 
van de grote economische waarde van de leenbanken, waarbij hij met name dacht 
aan de aankoop van landbouwbenodigdheden en de verkoop van eigen producten. 
'Eiken dag', zo schreef hij immers, 'ondervindt men in ieder dorp wat kwaad, 
wat nadeel geldgebrek veroorzaakt. Een boer zou b.v. zeer gaarne meststoffen 
of koeken koopen. De club verschaft hem daartoe een gunstige gelegenheid. Hij 
heeft 40 à 50 procent korting, maar de boer moet aanstonds contant betalen en 
dat kan hij niet. Nu bestelt hij zijn waar liever elders. Daar wordt hij veel slechter 
bediend, moet dubbel betalen, maar krijgt uitstel. Omgekeerd gebeurt het zeer 
dikwijls, dat een boer een stuk vee, een varken, gras enz. te vroeg van de hand 
doet om maar geld te hebben. Zoo steekt hij zich in schulden'6. 
Dat dit proces van schulden-maken dikwijls eindigde met het verlies van de 
economische zelfstandigheid en tenslotte met de ondergang van het boerengezin, 
wist Van den Eisen waarschijnlijk wel van nabij, toen hij een en ander in details 
beschreef aan de hand van 'een vreeselijke historie', des te vreselijker, omdat zij, 
naar hij verzekerde, 'herhaaldelijk' voorkwam*. De opeenvolgende bedrijven van 
een dergelijk boerendrama vatte hij dan aldus samen: 'In den aanvang heeft men 
teveel gewaagd, eene boerderij met al te drukkende voorwaarden aangevat. Ten 
tweede: met buitengewoon overleg ware het nog te verhelpen geweest, maar 
men heeft het fijne van de bebouwing, den handel en geldhandel niet gekend. 
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En ten derde wat het ergste van alles is, men is gevallen in de klauwen van woeke-
raars. Valsche schaamte en geldgebrek heeft overeenkomsten doen sluiten, die 
de afgrond hebben geopend'7. 
Van den Eisen zag evenwel het doel van de leenbank niet beperkt tot het 
weren van de woeker en het lenigen van den geldnood. Belangrijker achtte hij 
het zedelijke doel. Want 'het bevorderen van de spaarzaamheid, naastenliefde, 
arbeidzaamheid en matigheid' beschouwde hij als 'het grootste doel der leen-
banken'8. Wel beschouwd zag hij dus in de leenbank een bij uitstek geschikt 
middel voor de hervorming der zeden, of anders gezegd: ter bestrijding van 
egoïsme en weeldezucht, 'de diepere oorzaken van de ziekte van de maatschappij', 
waarvan woeker en geldnood slechts de 'uitwendige verschijnselen' waren'. Het 
is derhalve duidelijk: ook wat het financiële aspect van het agrarisch vraagstuk 
betreft, bleef Van den Eisen trouw aan zijn bekende grondgedachte, dat het 
sociale vraagstuk primair als een godsdienstig-zedelijk probleem diende te worden 
gezien. Het diepere motief, dat hem bij de oprichting van boerenbonden, bij zijn 
sociale actie in het algemeen bezielde, beheerste dus ook zijn propaganda voor 
de leenbank. Ook hier bleef Van den Eken allereerst de sociale priester. 
Intussen maakte Van den Eisen zich schuldig aan een simplificatie, toen hij 
de geldnood onder de boeren en met name ook onder de Noordbrabantse zand-
boeren mede toeschreef aan 'weelde en luiheid'10. Want het was stellig niet 
verantwoord, die geldnood dadelijk in verband te brengen met 'het afschaffen 
of verminderen van het dorschen, spinnen, breien, naaien, weven, manden maken 
en het telen van vlas, dat door zooveel handen moet gaan, voordat het aan het 
lijf hangt' en dit alles dan symptomatisch te noemen voor 'weelde en luiheid' 
of deze geldnood mede toe te schrijven aan de 'groóte behoefte en slechte ge-
woonten, welke waren overgebleven van de vette jaren, welke volgden op den 
Fransch-Duitschen oorlog'. Immers, afgezien van het feit, dat de Noordbrabantse 
zandboer in het algemeen in de zogenaamde 'gouden tijd' nauwelijks overwinsten 
van enige omvang zal hebben gemaakt11, zag Van den Eisen hier over het hoofd, 
dat vele van de door hem gesignaleerde uitingen van 'weelde en luiheid' samen-
hingen met de ontbinding van de oude gesloten huishouding, met de toenemende 
inschakeling van het gemengde zandbedrijf, dat steeds meer het karakter van 
veredelingsbedrijf aannam, in het ruilverkeer. Ook vergat hij, dat vele Noord-
brabantse boeren in verband met het hier sterk verbreide misbruik van de ge-
dwongen winkelnering, dikwijls wel genoodzaakt werden 'artikelen aan te 
schaffen, die men vroeger niet kende of zelf vervaardigde'. Trouwens, het was 
hem niet onbekend, dat de voornaamste oorzaken van de geldnood onder de 
Brabantse zandboeren gezocht moesten worden enerzijds in de geringe inkomsten 
als gevolg van de crisis en anderzijds in de stijgende kapitaalbehoefte, wegens 
de aanpassing van het zandbedrijf aan de situatie van de wereldmarkt. 
Hoe echter te verklaren, dat Van den Eisen een en ander zo gemakkelijk 
aanzag voor verschijnselen van weelde en gemakzucht? Afgezien van zijn neiging 
tot rigorisme12 en generaliseren, schijnt zijn sterke zin voor traditie en met name 
ook zijn sterk conservatieve instelling hem hier parten te hebben gespeeld, zodat 
hij aanstonds als afkeurenswaardig brandmerkte, wat eenvoudig als conse-
quenties van de nieuwe tijd diende te worden aanvaard of waaraan ten gevolge 
van een zwakke economische positie niet viel te ontkomen. 
Waren Van den Elsens opmerkingen over de 'diepere oorzaken' van de geld-
nood van de Brabantse zandboeren weinig gelukkig, onbillijk in haar algemeenheid 
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was voorts zíjn opvatting, dat gebrek aan christelijke liefde, met name bij de 
gegoede dorpsbewoners 'de oorzaak [was], dat zoovele boeren in handen [vielen] 
van woekerjoden en weldra tot de bedelstaf [afdaalden]'13. Het euvel van de 
woeker toch hing nauw samen met de omstandigheid, dat de economisch 
zwakke zandboer, thans ingeschakeld in het ruilverkeer, in vele gevallen afhan-
kelijk werd van het handelskapitalisme. Het is dus niet onverklaarbaar, dat de 
gegoede dorpsbewoner - afgezien van het feit, dat de boer er meestal niet ge-
makkelijk toe kwam om bij deze krediet te vragen - weinig genegen was zijn geld 
in de landbouw te beleggen, zolang deze belegging zo uitermate riskant was. 
Trouwens, tegenover Van den Eisens verwijt van egoïsme aan het adres van deze 
dorpsbewoners, 'die hun geld liever uitleenen aan vreemde maatschappijen, aan 
geldhandelaren, die niets anders doen dan schrijven en rekenen, terwijl zij het 
weigeren den tobbenden boer, die in het zweet zijns aanschijns den ondankbaren 
grond bewerkt', zou de ervaring weldra leren, dat vele van deze dorpsgenoten 
medewerkten aan de oprichting van leenbanken en derhalve hun ganse vermogen 
als onderpand zouden geven ten behoeve van de kredietzoekende boer14. 
Merkwaardig voor Van den Elsens opvatting omtrent de verhouding tussen 
leenbank-boerenbond is tenslotte de conclusie, waarmee hij zijn opmerking over 
de 'diepere oorzaken' van de geldnood en woeker besluit. 'Wij willen maar zeggen', 
aldus eindigde hij, 'dat de boerenbonden, alleen behoorlijk geregeld en in christe-
lijke geest werkend, in staat zijn de boerenstand uit zijn verval op te heffen, om 
de boeren, die nog niet geheel verloren zijn, in hunnen stand te handhaven; dat 
de leenbanken in handen der bonden het beste middel zijn om in het geldgebrek 
te voorzien, dat zij tevens de onderlinge eendracht, spaarzaamheid en arbeid-
zaamheid bevorderen en ook onder dat opzicht veel bijdragen tot bereiking van 
het doel, dat de bond zich voorstelt'16. Uit deze opmerking blijkt, dat Van den 
Eisen een vaste band begeerde tussen leenbank en boerenbond, zelfs zekere 
zeggingschap van de laatste over de eerste en dit mede om het zedelijke doel 
van de leenbank tot haar recht te doen komen. Zijn opvatting omtrent de ver-
houding leenbank-boerenbond was derhalve min of meer principieel gefundeerd. 
Zij beperkte zich dan ook niet tot zijn oordeel over de verhouding tussen leenbank 
en boerenbond, men ontmoet haar ook in zijn denkbeelden omtrent alle andere 
coöperaties en instellingen. Zijn inzicht was dus volkomen identiek met dat van 
de Engelse economist Marshall, die de verhouding tussen standsorganisatie 
en coöperatie vergeleek met die tussen de ethiek en de economie16. Tot welke 
conflicten deze opvatting in de praktijk zal voeren, zal nog blijken. 
Daar voor Van den Eisen het coöperatieve landbouwcrediet allereerst dienstbaar 
moest zijn aan de godsdienstig-zedelijke verheffing van het boerenvolk, is het 
te verstaan, dat hij reeds in zijn eerste verhandeling over boerenleenbanken aan-
stonds opteerde voor het stelsel van Raiffeisen boven dat van Schulze17. Immers 
behalve, dat het stelsel van de Rijnlandse burgemeester meer dan dat van de 
kantonrechter van Delitzsch op plattelandsverhoudingen was afgestemd, werd 
het eerste, meer dan het tweede, gedragen door sociaal-ethische motieven18. Zo 
legde Raiffeisen anders dan Schulze de nadruk op de morele kredietwaardigheid. 
Ook kent het stelsel van Raiffeisen in tegenstelling met dat van Schulze geen 
aandeelhouders en dus ook geen dividenduitkering. Bij de Raiffeisenbank wordt 
zelfs in het geheel geen winst uitgekeerd, maar wordt deze gebruikt voor het 
vormen van een ondeelbaar reservefonds. Tenslotte genieten de bestuurders bij 
het Raiffeisenstelsel geen bezoldiging. 
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Tussen Van den Elsen en Raiffeisen bestond een zekere affiniteit. Zo was ook 
Raifleisens maatschappijopvatting beslist anti-individualistisch of liever christelijk-
organisch georiënteerd, terwijl diens sociale arbeid evenzeer op een ethisch doel 
was gericht19. Een en ander verklaart, dat Van den Elsens artikelen niet alleen 
voortdurend getuigen van een grote bewondering en verering voor de schepper 
van het coöperatieve landbouwkrediet, maar ook dat zij geheel en al van diens 
geest doortrokken zijn. In eigen taal en met eigen voorbeelden weet de 'Brabantse 
Raiffeisen' de gedachtengang van zijn geestelij ke vader als het ware te reproduceren. 
Hierbij vergete men natuurlijk niet, dat het sociale milieu, waarvoor Raiffeisen 
zijn schepping bestemde, veel overeenkomst vertoonde met dat, waarin Van den 
Eisen werkte. Inderdaad, er was verschil tussen beider geloofsovertuiging: 
Raiffeisen was een diepgelovig lutheraan en Van den Eisen een strijdbaar katholiek, 
een uit ordestradities levend kloosterling, anderzijds was het echter hoogst merk-
waardig, dat de Duitse pionier zich jarenlang bezighield met het plan tot stichting 
van een soort kloosterorde ter verbreiding en vervolmaking van zijn levenswerk 
en daarvoor de veelzeggende naam van 'Charitasgesellschaft' had uitgedacht40. 
Het sprak derhalve vanzelf, dat Van den Eisen aanstonds en ten volle instemde 
met de bekende grondslagen van Raiffeisens kredietsysteem: onbeperkte aan-
sprakelijkheid van de leden, beperkte werkkring, kosteloos beheer, vorming van 
een ondeelbaar fonds uit de overgespaarde winst. Voor Van den Elsen was een 
zodanig kredietstelsel niets meer maar ook niets minder dan de concretisering van 
de christelijke naastenliefde. Vooral de onbeperkte aansprakelijkheid, overigens 
het meest karakteristieke element in Raiffeisens systeem, vond bij Van den Eisen 
vaste instemming21. Hierdoor, zo betoogde hij, maakt de meer gegoede dorps-
genoot zijn vermogen dienstbaar aan de economisch zwakke, maar ijverige en 
oppassende landman. Mocht de beter-gesitueerde ook al geen enkel risico lopen, 
zoals op grond van de zo juist genoemde elementen als beperkte werkkring etc. 
werd aangetoond en door de ervaringen in Duitsland en België bevestigd, ander-
zijds was echter van enig stoffelijk gewin geen sprake. Integendeel, meestal kwam 
de rijkere dorpsgenoot bovendien nog in aanmerking voor de niet-gehonoreerde 
bestuursfuncties. De onbeperkte aansprakelijkheid achtte Van den Eben overigens 
ook om sociaal-economische redenen onmisbaar. De minstvermogende en meest-
kredietbehoevende landman kon hierdoor immers als volwaardig lid toetreden 
en voorschotten verkrijgen, mits hij twee solide borgen kon stellen, oppassend 
van gedrag was en er een redelijke kans aanwezig was, dat de geleende som kon 
worden terugbetaald. Het ontbreken van dit belangrijke sociale element, de onbe-
perkte aansprakelijkheid, was voor hem dan ook een der redenen, waarom hij het 
andere leenbanksysteem, waarbij de vorming van het maatschappelijk kapitaal 
geschiedt door leden-aandeelhouders, zeer beslist afwees22. Een andere reden was, 
dat hij in het bedoelde aandelen-stelsel met dividenduitkering het liberaal-
individualistisch motief van het eigenbelang in de plaats zag treden van dat der 
christelijke naastenliefde. Hier moge herinnerd worden aan de nota van de 
Utrechtse Raiffeisencommissie en Van den Elsens polemiek met notaris Coolen23. 
In tegenstelling toch met deze, door het liberale landbouwcomité en eveneens de 
Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw gepropageerde kredietcoöperatie24, 
zag Van den Eisen in de leenbank, gebaseerd op de onbeperkte of solidaire aan-
sprakelijkheid, een sociaal organisme dat hij gaarne vergeleek met 'een groot 
christelijk huisgezin, waarin de sterkeren aan de zwakkeren de hand reiken, 
totdat dezen tot den strijd des levens zijn opgewassen'25. 
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In een dergelijke leenbank zag hij een belangrijk element ter bevordering vârt 
de sociale vrede, welke door de invloed van liberale en socialistische ideeën 
dreigde te worden verstoord, ook op het platteland. Immers, 'de arme boeren', 
zo merkte hij op, zij het met een ombuiging naar de idylle, 'zien hoe de rijken, 
zonder eigen voordeel, alleen om de minvermogenden te helpen, zich voor 
alles borgstellen, gratis den bond besturen en geen moeite sparen om hen te 
redden. Zoo zullen de rijken wederkeerig door de onbemiddelden geacht en be-
mind worden, zij zullen allerwege ontevredenheid en gemor doen ophouden 
en den volksmenners den mond snoeren, die er op uit zijn om arbeid en kapitaal 
tegen elkaar in het harnas te jagen'28. 
Evenals Raiffeisen wenste ook Van den Eisen de werkkring van de leenbank 
beperkt te zien tot 'een gemeente of parochie van niet meer dan 1000 à 3000 
zielen', zodat het bestuur in staat zou zijn de kredietwaardigheid van de leden te 
beoordelen en de risico's daardoor te beperken. Op het voorbeeld van Raiffeisen 
zag Van den Eisen in de beperkte werkkring tevens een der belangrijkste middelen 
om de zedelijke strekking van de leenbank tot haar recht te doen komen27. 
Op deze wijze toch was scherper toezicht mogelijk op de besteding van de ver-
leende voorschotten en konden deze eventueel afhankelijk gesteld worden van 
een beter gedrag'juist zooals ijverige bestuursleden der Vincentiusvereenigingen 
met hun bedeelden doen'. Bovendien was de kassier in geval van een kleine werk-
kring beter in de gelegenheid de kleinste spaarsommen aan te nemen, hetgeen 
uiteraard de spaarzaamheid zou bevorderen, zelfs van 'kinderen en dienstboden, 
die anders aanhoudend kleine sommen zullen verkwisten, omdat ze die nergens 
kunnen plaatsen'. Het godsdienstig-zedelijke doel van de leenbanken onder-
streepte Van den Eisen tenslotte nog eens nadrukkelijk, toen hij, evenals bij zijn 
propaganda voor de Boerenbond, een beroep deed op de geestelijken, die immers 
'beter dan anderen weten, hoe godsdienst en zeden, hoe ook hun eigen geluk van 
den tijdelijken welstand der parochianen afhangt'28. 'Wanneer de geloovigen 
zien', zo ging hij verder, 'dat zij (de geestelijken) niet alleen medelijden hebben 
met hun tijdelijken nood, maar ook alles doen om dien te verlichten, zullen zij 
beter luisteren naar de geestelijke vermaningen'. Gaarne beriep hij zich op 'de 
Duitsche pastoors', waar die erkenden, 'dat de leenbanken in zedelijk opzicht 
met beter gevolg op het keeren van misbruiken werken dan zij zelf kunnen doen'. 
Hoewel Van den Eisen de zedelijke strekking van de leenbank als het voor-
naamste doel beschouwde, verwaarloosde hij echter geenszins de eis van haar 
financiële deugdelijkheid. Integendeel. Bijna evenredig met zijn overtuiging 
omtrent haar onmisbaarheid was zijn bezorgdheid voor haar soliditeit. Was hij 
er zeker van, dat de leenbank volgens het stelsel van Raiffeisen krachtens haar 
structuur de hoogst mogelijke soliditeit waarborgde, anderzijds begreep hij, dat 
deze altijd nog in gevaar gebracht kon worden door een verkeerd beleid van 
bestuur en raad van toezicht. Hij waarschuwde dan ook met klem tegen het ver-
lenen van voorschotten aan 'arme boeren en boertjes, van wie te voorzien is, 
dat zij het kapitaal niet kunnen teruggeven'29. Naar zijn mening dienden de 
leenbanken juist om zulke toestanden te voorkomen en dus om te beletten, dat 
alle zonder uitzondering tot den bedelstaf geraakten en verder om vooral die 
boeren, die voor een ogenblik in geldnood verkeerden te beletten, dat zij in 
handen vielen van woekeraars. Radicaal verwijst hij de categorie, welke niet 
meer te redden is naar 'de arme kas'. Dat hij de soliditeit onmisbaar achtte, blijkt 
ook uit zijn vermaning, dat het bestuur en de raad van toezicht de zaken niet te 
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gemoedelijk mochten opnemen, iets, waartoe de dorpsverhoudingen gemakkelijk 
aanleiding konden geven. Liefst zag hij, dat men eikaars handelingen met een 
zeker wantrouwen gadesloeg30. Nooit mocht het gebeuren, dat men, om het 
veelvuldig vergaderen te vermijden, aan een enkel bestuurslid of aan de kassier 
te grote macht zou geven31. Dit alles typeert Van den Eisens gedragslijn inzake 
het coöperatieve landbouwkrediet. Zo ergens, dan zou hij hier het beleid van zijn 
meest intieme medewerkers met wantrouwen observeren, bekritiseren, zelfs op 
de meest krasse wijze openlijk bestrijden, wat stellig niet altijd bevorderlijk zou 
zijn voor zijn prestige. Tenslotte zag hij de soliditeit van de leenbank niet het 
minst afhankelijk van goede en duidelijke statuten. Met een proeve hiervan besloot 
hij zijn artikelenreeks, in de hoop, dat in een of ander dorp, waar geschikte 
personen aanwezig waren, een flinke leenbank zou worden opgericht geheel in 
de geest van Raiffeisen32. 'Meer dan alle vertoogen en aanbevelingen', zo eindigde 
Van den Eisen, die naast idealist ook practicus was, 'zal zulk een voorbeeld 
weldra het kostbare der instelling doen inzien en ontzaggelijke invloed uitoefenen 
op de geheele provincie'. 
Spoedig zag Van den Eisen in, dat de organisatie van het coöperatieve landbouw-
crediet zonder degelijke voorbereidingen - met name ook ten aanzien van de 
statuten - door mannen met meer ervaring op financieel en juridisch gebied dan 
hij zelf, een veel te riskante onderneming was. Zelf deed hij dan ook in de ver-
gadering van de N.C.B, van 11 november 1896 het voorstel een commissie ter 
voorbereiding van Raiffeisenbanken in te stellen, waarin hijzelf officieel - het 
werd reeds vermeld - wegens het officieuze karakter van zijn adviseurschap, 
geen zitting nam. Hij begreep, dat een verkeerd experiment de zaak voor jaren 
kon bederven en nog in juni 1897 schreef hij in het Maandblad: 'Leenbanken 
zijn noodzakelijk, zij zijn het beste en machtigste middel, dat we kennen, maar 
men moet voorzichtig zijn. Het is geen kleinigheid zulk een stichting tot stand 
te brengen en het is beter geen leenbank dan een gebrekkige. Men zou van de wal 
in de sloot raken. Want als men een leenbank vormt, die niet goed is, zal men de 
boeren meer schade dan voordeel doen. Zou dit bemerkt worden, dan zal zij in dui-
gen vallen en de boeren zullen er zulk een afschrik van krijgen, dat het onmoge-
lijk zal worden om nog een andere, goed georganiseerde, tot stand te brengen'. 
Intussen hadden hier en daar wakkere dorpelingen noodoplossingen gevonden, 
welke door Van den Eisen onmiddellijk in zijn orgaan werden gepropageerd. 
'In zeker dorp' , zo schreef hij in de aflevering van maart 1897, 'vraagt men voor 
iedere zak graan, mest of voeder en voor 100 raapkoeken 3 cent en men beschouwt 
dit als intrest van de som, die later zal betaald worden. Wanneer dan maar iemand 
het geld wil voorschieten en men goede waarborgen bezit voor de finale betaling, 
dan is men klaar. Op een andere plaats', zo gaat hij verder, 'heeft men het volgende 
verzonnen. Het Bestuur van den Bond heeft van een medelid geld opgenomen 
tegen 3 % en leent dit geld nu uit aan gemelde boertjes, die daarvoor een halve 
cent per gulden iedere maand moeten betalen. Bij fracties wordt beneden 50 cent 
niets betaald. Men vordert dus 6%, maar men ziet, dat elke maand kan worden 
afgelost'. Van den Eisen, die zichzelf in de abdij ook altijd wist te behelpen -
men denke aan de diverse handboekjes, welke hij als rector zelf schreef - was 
niet alleen buitengewoon ingenomen met deze noodoplossingen, maar zag er 
ook een prachtig propagandamiddel in voor de leenbanken. 'Bravo', riep hij 
opgetogen uit, 'ziedaar reeds een kleine leenbank in werking. Ons compliment 
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voor den uitvinder. Er mankeert nog alleen aan, dat het kapitaal deels renteloos 
zal blijven en dat men niet voldoende waarborgen bezit, dewijl de vereeniging 
niet wettig is opgericht. Overigens is het juist de geest der Duitsche boerenleen-
banken. Men neemt daar op van de leden bij zeer kleine hoeveelheden voor 3%, 
leent het uit voor 5 en maakt van de winst een aardig potje. Dit potje is te Neuwied 
reeds geklommen tot drie millioen mark. Men ziet hieruit, hoe noodzakelijk de 
leenbanken zijn en hoe schoon zij kunnen werken'. 
Deze opmerkingen werden neergeschreven, toen Van den Elsen in samenwerking 
met Van den Heuvel en Van Vorst werkte aan de verbetering van zijn, in De 
Noordbrabanter gepubliceerde, ontwerp-statuten, waarbij het voor deze taak 
aangewezen lid van de Raiffeisencommissie, L. van Rijckevorsel, werd uitgeran-
geerd33. Het definitieve concept werd tenslotte op de vergadering van het dage-
lijks bestuur van de N.B.B, van 14 augustus 1897 aangenomen34. Dan was er 
de strijd om de rechtsvorm, waarin - het werd reeds vermeld - het persoonlijk 
element een belangrijke rol speelde, een strijd welke tenslotte eindigde met het 
bekende besluit van het bestuur van de N.B.B, van 29 januari 1898 tot oprichting 
van twee centrale banken: een voor de leenbanken volgens de wet van 1876 
en een voor die volgens de wet van 185536. 
Direct na dit besluit gaven de Noordbrabantse en Limburgse Boerenbonden 
aan hun RaifFeisencommissies opdracht voorbereidingen te treffen voor de op-
richting van een eigen centrale bank36. Vlot ging het echter met die oprichting 
niet, al werd er in dat jaar ook herhaaldelijk vergaderd te Venlo en te Eindhoven37 
en al waren de statuten voor een 'leenbond' feitelijk reeds tegelijk met die voor 
de lokale banken klaar gekomen38. De hoofdoorzaak van de stagnatie was de 
vrees voor de hoge kosten. En toch waren er in het begin van 1898 in de beide 
zuidelijke provincies reeds zestien leenbanken, waarvan tien in Noord-Brabant39. 
Geheel anders handelde men in het Noorden, waar men met bekwame spoed'de 
centrale organisatie in het leven riep, toen er nog niet meer dan vijf banken 
bestonden40. Van den Eisen verklaarde in maart 1898 de traagzaamheid van de 
Limburgse- en Noordbrabantse commissies aldus: 'Die Commissies hebben reeds 
tweemaal te Venlo een vergadering gehouden en het vroeger gedrukte ontwerp 
van statuten voor een leenbond herzien en verbeterd, zoodat men aanstonds tot 
de oprichting zou kunnen overgaan. Nu echter', zo ging hij verder, 'stuit men 
op praktische bezwaren. Voor zulk een leenbond immers is minstens een persoon 
noodig, die met den geldhandel geheel op de hoogte is, een goede waarborg 
stelt en zich bijna uitsluitend met zulk eene zaak bezighoudt. Moeilijk zal men 
iemand vinden, die zulk een last gratis op zijne schouderen nemen wil, vooral, 
wanneer hij weet, dat eene strenge controle zal worden uitgeoefend. Niemand 
zal zich daarvoor leenen, tenzij een salaris van minstens ƒ1500 à ƒ 2000 wordt 
toegekend. Maar dan rijst de vraag: Wie zal het betalen? De weinige banken, die 
opgericht zijn, hebben nog geen geld en het zal lang duren, eer we zoover gekomen 
zijn, dat zulk salaris kan gevonden worden uit de kleine winsten, welke die banken 
jaarlijks maken'41. De oprichting van een centrale bank voor het zuiden, scheen 
nög ver af. Immers, de commissies oordeelden, 'dat het beter was eerst een flinke 
subsidie aan te vragen of eene reeds bestaande soliede bank in een of andere stad 
aan te spreken en met haar een verdrag te sluiten over het opnemen en uitleenen 
van gelden aan de boerenleenbanken'. Trouwens, 'in dien geest was men ook 
werkzaam'42. 
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Intussen gaf Van den Eisen aan de bestuurders van de bestaande leenbanken 
de raad om als zi) geld te kort kwamen, zich te wenden tot een rijke dorpsgenoot 
of vriend, die de boeren helpen wilde of tot een naburige leenbank43. Dit laatste 
gebeurde inderdaad. Zo wist een van de Limburgse pioniers zich later nog te 
herinneren, dat de kassiers van Huisseling en Schaik en van Heel en Swalmen 
elkaar troffen op de wekelijkse markten44. 'Als zij te veel geld hebben, gelijk 
overal het geval is', zo merkte Van den Eisen tenslotte in zijn Maandblad nog op, 
'dan zit er voorloopig niets anders op dan dat zij dit geld uitzetten bij een open-
bare instelling, soliede bank, in eene kerk, eene gemeente of elders, waar het 
volkomen veilig ligt. In allen gevalle', zo waarschuwt hij echter met nadruk, 
'mogen zij het niet uitgeven aan een particuliere onderneming, hoeveel procenten 
deze ook beloven, hoe veilig zij ook schijnen te zijn. Dat er geen centrale bank 
bestaat', aldus besluit hij, 'zij voor allen een reden om des te meer oppassende 
landbouwers aan te sporen, dat zij het geld komen halen en besteden tot ver-
betering van hun bedrijf'45. Deze laatste aansporing bewijst overigens, hoe aar-
zelend de kredietzoekende boeren aanvankelijk de weg vonden naar de dorpsbank. 
Het was de organisatoren al gauw duidelijk, hoe gevaarlijk deze nood-
oplossingen waren, vooral ook door de geringe financiële ervaring van de meeste 
plaatselijke bestuurders. Algemeen was men dan ook van mening, dat zonder 
een centrale bank als verefïenings- en controle-instituut van een ontwikkeling 
van het coöperatieve landbouwkrediet geen sprake kon zijn48. Alvorens tot op-
richting over te gaan, achtte Van den Eisen het echter van belang eerst nauwkeurig 
kennis te nemen van de werkzaamheden van een centrale bank in de praktijk. 
Derhalve reisde hij in april 1898 naar Neuwied, de zetel van de door Raiffeisen 
zelf gestichte centrale bank, waarbij toen meer dan 3000 lokale banken waren 
aangesloten4 ' . Wat hij daar aanschouwde, vervulde hem dermate met bewondering, 
dat hij naar Brabant terugkeerde met de vaste overtuiging, dat de te Neuwied 
toegepaste beginselen grondslag moesten zijn voor de te stichten centrale bank. 
'Inderdaad', zo schreef hij in de november-aflevering van zijn Maandblad, toen 
na enkele vergaderingen de concept-statuten gereed gekomen waren, 'de Com-
missies der Boerenbonden van Limburg en Noord-Brabant konden niet beter 
doen dan de voorschriften van den genialen man zooveel mogelijk overnemen. 
Zij hebben het gedaan. De gehele inrichting van onze Centrale Bank is volkomen 
gelijk aan die van Neuwied'. 
Nadat nog eens nadrukkelijk was bepaald, dat zowel de banken volgens de 
wet van 1855 als die conform de wet van 1876 zouden worden aangenomen, 
werden op de eerste algemene vergadering van de zuidelijke leenbanken - 13 
Noordbrabantse en 9 Limburgse - op 5 december te Venlo de statuten van de 
Centrale Bank goedgekeurd48. Nog in dezelfde maand, op 24 december, werd de 
oprichtingsakte van de 'De Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, gevestigd te 
Eindhoven', gepasseerd49. 
In tegenstelling met het overgrote deel van de plaatselijke banken werd de 
Eindhovense Centrale Bank opgericht volgens de coöperatiewet van 1876. 
Eveneens in tegenstelling met de plaatselijke banken verplichtte zij haar leden, 
de aangesloten leenbanken dus, tot een beperkte aansprakelijkheid ten aanzien 
van haar verbintenissen. Volgens de eerste statuten waren de aangesloten leen-
banken slechts verplicht tot het nemen van één aandeel van ƒ 1.000,—, waarvan 
dan nog slechts 10% behoefde te worden gestort50. Met een beroep op Raiffeisen 
zelf verdedigde Van den Eisen deze beperkte aansprakelijkheid van de leenbanken 
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voor de verbintenissen van de Centrale Bank als volgt: 'Daar (bij de Centrale 
Bank) zal het passief weldra millioenen bereiken, welke som iederen dag met dui-
zenden aangroeit, zoodat het voor de leden, in casu de locale banken, onmogelijk 
is, daarop het oog te houden en men zich daarom geheel verlaten moet op enkele 
personen, welke de Centrale Bank besturen. Nu kunnen deze personen wel als 
leden worden toegelaten en de hoofdelijke aansprakelijkheid op zich nemen, 
maar ook dat wordt door Raiffeisen afgekeurd, omdat er in zulk geval gevaar 
bestaat, dat zij de bank tot hun eigen voordeel zullen exploiteeren; gevaarlijke 
operatiën zullen wagen en de belangen der locale bonden op den achtergrond 
plaatsen'51. 
Evenals de lokale banken had ook de Centrale Bank te zorgen voor een reserve-
fonds. Typerend voor Van den Elsens anti-individualistische maatschappij-
opvatting, welke hij - het werd reeds opgemerkt - met Raiffeisen gemeen had, 
was de volgende beschouwing, die hij aan de betekenis van het reservefonds 
zowel van de centrale als locale banken wijdde. 'Zoo ziet men', aldus zijn betoog, 
'hoe bij de Centrale Bank zoowel als bij de locale gewaakt wordt voor het vormen 
van een reservefonds, dat eenmaal de grootste kracht van de Vereeniging zal 
uitmaken en dat de boeren nu reeds leert, hoe noodzakelijk het is de belangen 
der algemeenheid te stellen boven die der eenheid. Het verderfelijk beginsel: 
'Ieder zorgt voor zich zelven en God voor allen', moet de wereld uit. Het is niets 
anders dan een uitvloeisel van de revolutionaire beginselen der laatste eeuw, 
de verloochening van het maatschappelijk leven en van de christelijke naasten-
liefde, de ondergang van den minderen man. Het belet en verlamt alle samen-
werking en geeft den zwakken reddeloos over aan de schraapzucht der grooten. 
Onze ongelukkige tijd heeft er de wrange vruchten van geplukt. De eenheid in 
de vereeniging verwekt, gevoed door de lang vergeten naastenliefde, gesterkt 
door het besef van eigen machteloosheid, beloond en bekroond door een machtig 
reservefonds, zal de individuen uit hunne ellende opbeuren en hen in staat stellen 
om de macht der grooten en het liefdeloos groot-kapitaal het hoofd te bieden. 
Weinigen helaas zijn er, die dat begrijpen. De meesten beschouwen een fonds 
of algemeene spaarpot als een vuilnisbak, die zoodra mogelijk moet geledigd 
worden. Wat zij niet in hun eigen zakken voelen kunnen, heeft voor hen geen 
waarde. Wel beginnen zij te beseffen, dat eene werkzame vereeniging hun groóte 
voordeden verschaffen kan, maar zij zien nog niet in, dat eene vereeniging zwak 
blijft, zoolang zij geen fonds bezit. En zij hebben zich door allerlei baatzuchtige 
vrienden zoo dikwijls bedrogen gezien, dat zij hunne penningen aan niemand 
meer toevertrouwen en in den waan verkeeren, dat een reservefonds alleen dienen 
zal om de zakken te vullen van de beeren, die ervoor ijveren en het in bewaring 
nemen. Daaraan moet een einde komen en de leenbanken, zoowel de centrale 
als locale, zullen mettertijd daaraan een einde maken, als zij blijven werken in 
den geest van den genialen Raiffeisen, die door het stichten van ondeelbare 
fondsen het juiste geneesmiddel voor de groóte wond heeft aangewezen'62. 
De Eindhovense Centrale Bank stond volgens de eerste statuten geheel los 
van de N.B.B., formeel ook van haar moederorganisaties, de Noordbrabantse 
en Limburgse boerenbonden. In de volgende jaren - het werd reeds even aange-
stipt - zou deze situatie echter aanleiding geven tot ernstige menigsverschillen 
tussen de leiding van de Centrale Bank en de bestuurders van de Boerenbond, 
vooral ten gevolge van het optreden van Van den Eisen, die op het standpunt 
stond: 'Alles onder den Boerenbond'53. Wat de principiële grondslag betreft. 
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stond de Centrale Bank op interconfessioneel standpunt, hetgeen werd uitge-
drukt in de bekende eis omtrent de erkenning van God, huisgezin en eigendom 
in de door de Centrale goedgekeurde statuten van de leenbanken. Haar werkzaam-
heden strekten zich evenals die van Utrecht uit over het gehele land. 
De leiding van de Centrale Bank kwam in handen van een bestuur en een raad 
van toezicht, beide door de algemene vergadering van de aangesloten boeren-
leenbanken gekozen. De taakverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht, 
een kwestie waarover in latere jaren ook het een en ander te doen zou zijn, en de 
waarborgen voor de soliditeit van de centrale bank, vatte Van den Eisen in zijn 
Maandblad als volgt samen: 'Evenals in Neuwied is ook bij ons de macht van het 
bestuur veel kleiner dan bij de locale banken. Het bestuur leidt de administratie, 
voert de correspondentie en vertegenwoordigt de centrale bank, maar het heeft 
zich in alles te voegen naar den Raad van Toezicht en heeft slechts een raadgevende 
stem in de vergaderingen. De Raad van Toezicht bepaalt en regelt alles, waarin 
niet door de statuten is voorzien en wat niet aan de algemene vergadering is 
voorbehouden. Hij bewaakt de geheele administratie, bepaalt tot welke hoogte 
aan eene leenbank crediet mag worden gegeven en stelt de inspecteurs aan, die 
hem evenals het Bestuur verantwoording schuldig zijn. Aan de bestuurders wordt 
eene bezoldiging toegekend, doch niet aan de toezieners. De laatsten, moeten lid 
zijn van een of andere aangesloten leenbank, de eersten niet. Zoo zijn de toezieners 
de eigenlijke bestuurders en de bestuursleden de uitvoerders. Zoo is hier ook 
gewaakt voor de zekerheid en de soliditeit der bank. De Raad van Toezicht, 
op wien alles neerkomt, geniet geene belooning, maar is toch door eigenbelang 
gedwongen voor het welzijn der bank te zorgen, niet alleen omdat hij daarvoor 
verantwoordelijk is, maar ook omdat hij lid is van een of andere locale bank en 
dus in zooverre hoofdelijk aansprakelijk, als die bank aandeden genomen heeft. 
Bij gewaagde operatiën kan hij dus persoonlijk wel verliezen lijden, maar nooit 
iets winnen'64. 
Krachtens art. 57 van de statuten werden voor de eerste maal als leden van de 
raad van toezicht aangewezen: V. van den Heuvel te Geldrop, die het voorzitter-
schap op zich nam, A. Bolsius te Schijndel en J. W. H. Deckers te Heeze voor 
Noord-Brabant, J. Truyen te Meyel, H. Pyls te Schinnen en Kapelaan Souren 
te Swalmen voor Limburg. Als bestuurders waren op de Eindhovense vergadering 
gekozen: J. Berkvens te Eindhoven (directeur). Mr. J. W. Tasset te Roermond 
en H. van Heeswij к te Vught. 
Ofschoon daartoe aangezocht, weigerde Van den Eisen in de raad van toezicht 
zitting te nemen. Wel bood hij zich, evenals kapelaan Souren voor Limburg, 
aan als onbezoldigd inspecteur voor de Noordbrabantse leenbanken. In deze 
hoedanigheid woonde hij tot 1902, toen de eerste bezoldigde inspecteur werd 
benoemd, de vergaderingen van de raad van toezicht bi j 5 6 . Zo belastte de histo­
ricus, gymnasiumrector en boerenbondspropagandist zich ook nog met de con­
trole op de financiën van de boeren 1 
Nadat met de Centrale Bank het orgaan in het leven geroepen was, dat voor 
de aangesloten banken als kassier zou fungeren, kon Van den Eisen zijn actie 
voor de oprichting van plaatselijke banken eerst ten volle ontplooien. Hoe de 
leenbankactie hem, naast die van de oprichting van boerenbonden en veel ander 
werk in deze tijd in beslag nam, moge b.v. blijken uit de volgende mededeling 
van het Weekblad op het einde van 1899, een mededeling die een bijzonder relief 
krijgt, wanneer men zich rekenschap geeft van de toenmalige, nog stroeve 
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verkeersaccommodatie, vooral in Noord-Brabant. 'Verleden Woensdag', zo leest 
men hier, 'sprak de Eerw. Heer Van den Eisen over leenbanken te Wamel, 
vandaag Vrijdag te Lierop, a.s. Woensdag op 3 Januari zal hij spreken te Vierlings-
beek, Donderdag te Beugen en Zaterdag te Schalkwijk, Dinsdag waarschijnlijk 
te Oudenbosch'59. In vele gevallen werd de oprichting vergemakkelijkt, doordat 
de besturen van reeds bestaande Boerenbonden en met name de adviseurs hun 
medewerking hiertoe verleenden57. Van betekenis was tenslotte - evenals voor 
de boerenbondsactie - de stimulans die uitging van de Brabantse katholiekendagen. 
Zo was voor de verbreiding van het leenbankwezen vooral in Brabant van 
belang de Bossche katholiekendag van september 1900, welke in zijn derde 
sectie (Boerenbond) op grond van de overweging, 'dat spaarzaamheid en matig-
heid noodzakelijke vereischten zijn voor het welzijn van de boerenstand [en] 
dat Raiffeisenkassen daarvoor een geschikt middel zijn', de wens uitsprak: 'dat 
alom Raiffeisenkassen worden opgericht en gesteund, vooral omdat hun grondslag 
is de christelijke naastenliefde'58. 
Van verschillende zijden ontving de oprichting van de leenbanken derhalve 
krachtige steun. De sterkste stimulans in dezen bleef echter uitgaan van de abdij-
heer Van den Eisen. Men mag dan ook wel aannemen, dat de 96 leenbanken 
welke in de eerste tien jaar van het bestaan van de Centrale Bank in Noord-Brabant 
werden opgericht, bijna alle direct of indirect haar ontstaan dankten aan diens 
onvermoeide activiteit5·. De onderscheiding met het ridderkruis van de Orde 
van Oranje-Nassau welke Van den Eisen bij gelegenheid van zijn zilveren priester-
feest in 1901 ten deel viel, werd dan ook in het bijzonder en terecht gemotiveerd 
met een verwijzing naar zijn grote verdiensten inzake het coöperatieve landbouw-
krediet60. 
Overtuigd, dat een financiële debacle zelfs van één leenbank, een slag zou be-
tekenen voor de ontwikkeling van het gehele boerenleenbankwezen en bovendien 
haar weerslag zou hebben op het prestige van de geestelijkheid, die hierin zulk 
een belangrijke rol speelde, beperkte Van den Eisen zijn leenbankactie niet tot 
de oprichting. Ten einde een goed beheer zoveel mogelijk te bevorderen, schreef 
de onvermoeibare ter lering van de vaak weinig ontwikkelde kassiers, een Hand-
leiding voor bet Beheer en de Boekhouding der Boerenleenbanken, een werkje waarvan 
de eerste uitgave verscheen in 1898el. Ook onderrichtte hij de bestuurders vaak 
nog persoonlijk bij gelegenheid van zijn inspectie. Meer dan het overige boeren-
bondswerk schijnt vooral zijn actie - en misschien nog meer zijn gespannen zorg -
voor de leenbanken veel van zijn overigens sterk gestel te hebben gevergd. 
Bovendien bedenke men, dat hij in deze eerste moeilijke jaren belast was met 
de leiding van het gymnasium en hier zijn lessen had te geven, een taak welke 
onder de gegeven omstandigheden stellig moeilijk naar behoren te vervullen 
was. Wat hier echter ook van zij, meermalen schijnt Van den Eisen in deze jaren 
overspannen te zijn geweest, zoals uit het volgende verhaal van een van zijn con-
fraters valt op te maken. 'Ik zie hem nog liggen in zijn armelijk bed', aldus P. van 
Aken in het Van-den-Elsennummer van De R. K. Boerenstand62·, 'nadat hij eenige 
weken lang dag en nacht had gezocht in de boeken der nog onbeholpen kassiers 
der boerenleenbanken om de fouten en vergissingen te ontdekken, welke de 
berekeningen falikant deden uitkomen. Dan moest hij het eenige dagen bekoopen 
met volslagen uitputting en de plagende fantasieën van zijn overspannen brein. 
Of de slaap week van zijn sponde en de rust bleef uit; dan stond hij meermalen 
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in de nacht op, dompelde zijn brandend hoofd in ijskoud water, sloeg koude, 
natte doeken om zijn magere schouders en borst en rug, in de hoop, dat de 
reactie van zijn bloed rust en slaap zou brengen. En hielp dat niet, dan zat hij aan 
zijn schrijfbureau en zette de arbeid voort, totdat het klokje hem opriep voor de 
metten van de vroege morgen'. 
In het voorbijgaan werd reeds opgemerkt, dat Van den Eisens opvattingen om-
trent de organisatie van het coöperatieve landbouwkrediet hem in conflict brachten 
met de leiding van de Centrale Bank van Eindhoven. Een van de eerste kwesties 
welke hiertoe aanleiding gaven, was de vraag, of aan winkeliers, handelaars, 
ambachtslieden, zelfs aan landbouwers-neringdoenden voorschotten mochten 
worden verleend. Reeds in de eerste uitgave van haar leenbankstatuten (1897) 
had de Brabantse Raiffeisencommissie als doel van de leenbanken aangegeven: 
'de verbetering van het landbouwbedrijf'*3. Verder was bepaald, dat de bestuur-
ders verplicht waren toe te zien, dat de voorschotten alleen aan oppassende 
landbouwers en tot werkelijke verbetering van hun bedrijf werden gegeven en 
besteed'4. De bestuurders moesten dus weten, voor welk doel het geleende geld 
werd gebruikt en dienden op dat gebruik toezicht te houden. 
Hoewel volgens de statuten dus alleen voorschotten mochten worden verstrekt 
aan oppassende landbouwers en wel ter verbetering van hun bedrijf, werd echter -
althans aanvankelijk - ook aan neringdoenden en andere groepen niet-landbouwers 
krediet verleend*5. De verklaring hiervan ligt voor de hand. Immers, bij de 
oprichting der eerste leenbanken waren ook vele niet-landbouwers toegetreden. 
Verschillende van hen hadden zelfs in het bestuur of de raad van toezicht zitting 
genomen. Toen in 1903 de kredietverlening aan niet-landbouwers aanleiding gaf 
tot enkele moeilijkheden, gaf Van den Eisen van een en ander de volgende 
verklaring. 'In de leenbanken', zo schreef hij, 'hebben de boeren meer dan elders 
de hulp van de burgerij noodig. Immers in verschillende dorpen zal het haast 
onmogelijk zijn zonder die hulp een leenbank te stichten of in stand te houden. 
De Raad van Toezicht, die in de leenbanken veel te zeggen heeft, bestaat niet 
zelden uit personen, die noch landbouwers, noch grondbezitters, bijgevolg niet 
of slechts contribueerende boerenbonders zijn. Zij behooren gewoonlijk tot de 
meest gegoeden en laten zich aan het hoofd stellen, in het bewustzijn, dat zij 
door hunne toetreding het crediet der banken vergrooten en daardoor deelnemen 
aan een bij uitstek maatschappelijk werk, dat een geheel dorp kan gelukkig 
maken en juist daardoor ook hun zelve indirect ten goede komt'**. 
De grote invloed van het niet-landbouwerselement in bestuur en raad van 
toezicht van de dorpsbankjes had mede tot gevolg, dat in de eerste jaren, toen 
bovendien alles nog gemoedelijk toeging, gemakkelijk ook aan leden-niet-
landbouwers krediet werd verleend, temeer, omdat het zoals reeds werd opgemerkt, 
dikwijls niet gemakkelijk was, voor overtollige spaargelden soliede beleggingen 
te vinden. Hierbij kwam nog, dat met name de leenbank-organisatoren in Limburg, 
Van der Marck en Souren, inzake het verlenen van voorschotten aan nering-
doenden zich meenden te kunnen beroepen op een afspraak gemaakt op de 
constituerende vergadering van de Centrale Bank te Venlo87. Zij meenden, dat 
de leenbanken in dezen moesten worden vrijgelaten. Van der Marck beriep zich 
bovendien herhaaldelijk op het voorbeeld van Raiffeisen zelf en op de ontwikkeling 
van vele Duitse RaifFeisenkassen tot volksbanken68. 
Dat het standpunt van Van den Eisen zich op den duur in een meer exclusieve 
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richting verschoof, kwam vooral in verband met de zogenaamde winkelkwestie 
tot uiting en trad voor het eerst duidelijk naar voren bij gelegenheid van de 
wijziging van de leenbankstatuten in 1900. Hij gaf toen in een commentaar op 
de vraag, of ook handelaars enz. in de leenbank mochten worden opgenomen, 
het volgende antwoord: 'Handelaars, winkeliers en dergelijke leden aan te nemen, 
strijdt wel niet met de letter, maar toch met de geest der statuten. Onze leenbanken 
zijn boerenleenbanken, opgericht ten behoeve van het landbottwbedryf**. Handelaars, 
winkeliers, herbergiers en ambtenaren, die niet tegelijk grondeigenaren of boeren 
zijn, plaatsen allicht hunne eigen belangen, die veelal met de belangen der boeren 
in strijd zijn, op den voorgrond, voeren weldra den boventoon, weten zich in 
het bestuur in te dringen, maken zich meester van de vereeniging en gebruiken 
ze om zich zelf in de hoogte te tillen. Het is dus in het algemeen gesproken ge­
vaarlijk zulke lieden als leden aan te nemen en nog gevaarlijker hen in het bestuur 
te kiezen' 7 0. Wat verder het verlenen van krediet aan neringdoenden betreft, 
luidde zijn mening kort en bondig: 'Voorschotten mogen hun niet gegeven 
worden. Dit immers strijdt zelfs met de letter der statuten'. Dit alles betekende 
echter geenszins, dat na de statutenwijziging het verlenen van voorschotten aan 
niet-landbouwers niet meer voorkwam. De kwestie bleef hangen en kwam in de 
algemene vergadering van de Centrale Bank in 1902 zelfs scherp aan de orde ' 1 . 
Het verdient aandacht, dat de tegenstelling een enigszins regionaal karakter had. 
In het Limburgse toch stond men in het algemeen niet afwijzend tegenover het 
verlenen van kredieten aan neringdoenden, terwijl de Noordbrabanders het stelsel 
afwezen. 
In de zojuist vermelde algemene vergadering wezen enkele van de voornaamste 
bestuurders van de bank, o.a. Van Vorst en Van Heeswij к op de gevaren, welke het 
verlenen van deze voorschotten meebracht. Terstond viel Van den Eisen, wiens 
standpunt bekend was 7 2 , hun bij. Zonder omwegen stelde hij voor, 'alle geldhandel 
met niet-landbouwers te verbieden'. Natuurlijk gaven de Limburgse prominenten, 
Van der Mareken Souren, zich niet terstond gewonnen. Zij boden krachtig weer­
stand en wisten zelfs Van den Heuvel, de voorzitter van de Raad van Toezicht, op hun 
zijde te krijgen. Dit was bepaald een succes, want het voorstel van Van den Eisen 
kwam niet in behandeling. Dit was ook het lot van een tussenvoorstel van Jan 
Truyen, dat een volstrekt verbod van kredietverlening aan groot-handelaars 
inhield en dat het bestuur wilde machtigen dit verbod ook voor klein-handelaars 
uit te spreken, indien de inspecteurs misbruiken zouden constateren. 
De kwestie was hiermee echter nog niet van de baan. Gedurende het gehele 
jaar 1902 bleef zij in gesprekken en in de pers de gemoederen bewegen 7 3, zodat zij 
op de jaarvergadering van 1903 andermaal in behandeling kwam 7 4 . Zij werd bij 
deze gelegenheid zelfs enigermate in een persoonlijke sfeer getrokken, toen enkele 
Noordbrabanders, na ruggespraak gehouden te hebben, er bij de vergadering op 
aandrongen om Van der Marck, die als lid van de raad van toezicht aftredend was, 
niet meer herkiesbaar te stellen7 5. D e bedoeling was n.l. om Van Heeswijk, de 
burgemeester van Udenhout en oud-lid van het bestuur, in de raad van toezicht 
te krijgen. De poging had echter geen succes, want Van der Marck werd met een 
kleine meerderheid herkozen. 
Deze algemene vergadering bracht echter ook weer geen definitieve beslissing, 
ofschoon Van den Eisen in een vurig pleidooi, waarin hij zich 'vierkant' tegenover 
Van der Marck plaatste, met alle kracht hierop aandrong. Met enkele andere 
vraagstukken, waaronder dat betreffende de verhouding tussen Centrale Bank 
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en N.C.B. - een probleem, dat trouwens volgens Van den Eisen nauw met het 
onderhavige samenhing - werd de winkelkwestie naar een commissie van advies 
verwezen. Voor deze commissie werden aangewezen: pastoor Van Oort te 
Dennenburg (bij Ravenstein) namens de C.C.B., Jhr. A. van Sasse van IJsselt, 
lid van de Tweede Kamer namens de N.C.B, en J. Truyen namens de Limburgse 
Landbouwbond79 . 
Ondanks het feit, dat 'de brandende kwestie' aan een commissie ter oplossing 
werd toevertrouwd, namen de twee voornaamste tegenstanders in dezen. Van 
den Eisen en Van der Marck, geen afwachtende houding aan. Beiden gingen 
propaganda maken voor een eigen standpunt77. Bij deze strijd, die niet zonder 
animositeit werd gevoerd, ging het veel meer om het probleem van de soliditeit 
dan over de kwestie, of Raiffeisen zijn banken bedoeld had voor landbouwers, 
zoals Van den Eisen verdedigde, of voor de gehele landelijke bevolking, zoals 
Van der Marck inderdaad bewees. Trouwens ook de controverse over RaifFeisens 
bedoeling draaide eigenlijk om deze kwestie, toen Van der Marck concludeerde, 
dat het hoofdargument in zijn betoog voorzeker niet was 'wat RaifFeisen wél 
en wat Raiffeisen niet gewild heeft, maar wat door eene langdurige praktijk 
proefondervindelijk werd bewezen goed en deugdelijk te zijn'78. 
Mede op grond van de onverdeeld gunstige ervaring, welke men in Duitsland 
met de landelijke banken gedurende bijna een halve eeuw had gehad, waren 
Van der Marck en zijn medestanders er diep van overtuigd, dat de soliditeit vol-
strekt niet in gevaar werd gebracht, wanneer in kleine plaatsen aan ambachtslieden 
en kleine winkeliers voorschotten werden verstrekt. Hierbij had men vooral op 
het oog de toestanden in Limburg, waar 7 0 % van de gemeenten minder dan 2000 
inwoners telden en waar de kleine middenstand slechts een fractie van de land-
bouwende bevolking vormde7 9 . In de grond zag Van der Marck de soliditeit 
verzekerd door de uiterst degelijke inrichting van de Raiffeisenbanken zelf, 
waarbij aan de beginselen van de onbeperkte aansprakelijkheid, het niet bezoldigen 
der bestuurders enz. moet worden gedacht. Omwille van de hoogst mogelijke 
soliditeit was hij bovendien bereid nog allerlei bijzondere maatregelen te aanvaarden 
zoals de beperking van het aantal niet-landbouwers in het bestuur, het accepteren 
alleen van landbouwers als borgen en geen kredietverlening aan niet-landbouwers 
boven ƒ 1000,—. Tenslotte was de enige beweegreden waardoor de voorstanders 
van de landelijke banken zich bij de verdediging van hun standpunt lieten leiden, 
'de christelijke liefde', zoals Van der Marck bij herhaling betoogde. Dit motief 
woog volgens hem zeer zwaar, want 'zoude men, vooral in de talrijke gemeenten 
van niet meer dan duizend of vijftienhonderd inwoners, enkel de landbouwers 
als voorschotnemers toelaten, dan zou men wellicht voor immer de overblijvende 
bewoners berooven van de gelegenheid, om in de voordelen eener credietbank 
te deelen'. 
Toch bleef Van den Eisen staande houden, dat de soliditeit van de leenbanken 
in gevaar gebracht zou worden door kredietverlening aan neringdoenden, doordat 
de kennis omtrent de kredietwaardigheid van deze debiteuren en het toezicht 
op hun kredietbesteding in vele gevallen zo niet onmogelijk dan toch zeer moeilijk 
was. Nu ging het er volgens hem niet om of aan een of andere winkelier door een 
of andere leenbank op een kleine plaats een voorschot werd gegeven, maar het 
ging om een beginsel, dat zijn uitdrukking zou krijgen in de statuten, hetgeen 
Van der Marck ook inderdaad bedoelde80. 
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Van den Elsen zag als consequentie van Van der Marcks opvatting, dat steeds 
meer neringdoenden zich zouden aanmelden, daar nergens zo goedkoop krediet 
te verkrijgen was, dat dus op steeds groter schaal aan hen krediet zou worden 
verschaft, niet alleen omdat de bestuurders der leenbanken aan de een niet konden 
weigeren, hetgeen zij aan anderen toestonden, maar ook, omdat men er rekening 
mede moest houden, dat vertegenwoordigers der winkeliers enz. in het bestuur 
der leenbanken zouden komen. Dit laatste argument klemde voor hem des te 
meer, omdat tenslotte de gehele boerenbondsbeweging met de credietcoöperatie 
incluis, met name in Noord-Brabant, mede ontstaan was uit verzet tegen de 
economische hegemonie van winkeliers en handelaren. Toelating van deze groepen 
in de belangrijkste coöperatie maakte derhalve voor hem deze emancipatie ten 
dele illusoir. 
Tegenover de rustige betoogtrant van Van der Marck stak de demagogische 
strijdwijze van Van den Eisen soms wel sterk af. Zo maakte deze zich stellig 
schuldig aan overdrijving, toen hij het streven van Van der Marck en diens 
medestanders brandmerkte als 'pogingen aangewend om de leenbanken over te 
leveren aan niet-boerenbonders en handelaars'81. Ditzelfde gold ook althans ten 
dele, toen hij telkens weer het prestige van de geestelijkheid, die immers direct 
of indirect een belangrijke rol bij de oprichting der leenbanken had gespeeld, in 
het geding bracht82. Om zijn standpunt te doen zegevieren, beperkte Van den 
Eisen zich niet tot een beroep op de publieke opinie via pers en vergadering. 
Invloedrijke personen werden nog eens extra bewerkt door brieven of persoonlijk 
bezoek. Toen hij vernam, dat Mgr. Van de Ven - het was nog vóór de oprichting 
van de Hanzebank - 'eenigszins voor Vincent van den Heuvel partij nam', 
richtte hij zich aanstonds tot vicaris Pompen om hem te waarschuwen voor 'de 
gevolgen voor de geheele geestelijkheid en Zijne D. H. den Bisschop, die allen 
met ijver hebben meegewerkt, wier belangen dus in hooge mate er in betrokken 
zijn'83. Over de Limburgse leden van de Raad van Toezicht van de Centrale 
Bank, kapelaan Van der Marck te Heel, Stoot te Venray en Pyls te Schinnen, 
heet het in dit vertrouwelijk schrijven, dat zij 'tamelijk lichtzinnig met het geld 
der Noordbrabanders omspringen, als genoegzaam blijkt, o.a. uit de gedrukte 
notulen der laatste algemeene vergadering in Mei 1902 gehouden'. 
Van beslissende betekenis was natuurlijk de houding van de commissie van 
drie. In een uitvoerig schrijven, waarin hij vooral wees op de samenhang tussen 
de bestrijding van de kredietverlening aan niet-landbouwers en de versterking 
van de band tussen de Centrale Bank en de N.C.B., trachtte Van den Eisen 
dan ook de vertrouwensman van de N.C.B, op zijn hand te krijgen84. Stellig 
werden zowel vóór- als tegenstanders van de kredietverlening aan neringdoenden 
geleid door sociale motieven. Dit geldt allereerst voor de twee grootste antago-
nisten. Van der Marck en Van den Eisen. Hoe dan hun tegenovergesteld standpunt 
te verklaren? Uit het voorgaande is dit eigenlijk reeds enigermate af te leiden. 
Van der Marck hield bij zijn leenbankactie in de vele kleine Limburgse dorpjes 
het oog ook gevestigd op de ambachtsman en de kleine winkelier, die nauw met 
de landbouwende bevolking verbonden, hiermede als het ware één grote familie 
vormden. Ook zij behoefden goedkoop en veilig krediet. Hiervoor waren zij 
feitelijk op de leenbank aangewezen. In een oplossing in de vorm van de Hanze-
bank had Van der Marck geen vertrouwen85. 
Van den Eisens leenbankactie moet men zien in het kader van zijn gehele 
sociale actie, welke gericht was op de bevrijding van de kleine Noordbrabantse 
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zandboer, ook uit de macht van allerlei groepen winkeliers en kooplieden. Zijn 
befaamde strijd tegen een machtige groep van Noordbrabantse boterhandelaars, 
welke in het volgende hoofdstuk aan de orde komt, is hiervan een der markantste 
voorbeelden. Aanvaardde men het beginsel van de kredietverlening aan niet-
landbouwers, dan liep men, naar zijn mening, gevaar, dat ook bovengenoemde 
groepen in de leenbanken zouden binnendringen, hetgeen des te gevaarlijker 
was, omdat, blijkens zijn ervaring als inspecteur, sommige bestuurders van de 
plaatselijke banken, ondanks alle goede wil, nog niet voor hun taak berekend 
waren. 
Begin september 1903 verscheen het rapport van de commissie van drie86. Inzake 
de kredietverlening aan niet-landbouwers viel het uit ten gunste van het standpunt 
van Van den Eisen en van de meeste Noordbrabantse boerenbonders. Nadat 
de commissie inlichtingen had ingewonnen bij de bestuurders van de Centrale 
Darlehnskasse te Neuwied, de Rheinische Bauerngenossenschaft te Keulen en 
de Centrale Boerenleenbank te Leuven, zich bovendien had laten voorlichten 
door enkele sociale voormannen en 'door personen, die zij waardeerde om hun 
bijzondere kennis, niet het minst in financiële zaken', kwam zij tot de volgende 
conclusie: 
I o : Uitsluiting van niet-landbouwers bij on2e locale banken wordt gebiedend 
gevorderd, zulks in overeenstemming met de thans vigerende statuten. 
2° : Wat de kwestie van toelating van landbouwers-neringdoenden betreft: 
a. In plaatsen waar Hanzebanken, die voor landbouwers-neringdoenden 
toegankelijk zijn, gevestigd zijn, moet aan zulke landbouwers-nering-
doenden het gebruik der locale banken worden ontzegd en moeten deze 
personen naar de Hanzebanken worden verwezen. 
b. In plaatsen echter, waar geen Hanzebanken zijn, kunnen de landbouwers-
neringdoenden, voor zuivere landbouwdoeleinden, dit is voor belangen 
die het boerenbedrijf betreffen en die bij aanvrage der gelden moeten 
worden aangegeven, door de locale banken geholpen worden, mits zij 
landbouwers als borgen kunnen stellen. 
Tot deze conclusie was de commissie gekomen op grond van de navolgende 
overwegingen: 'Hoewel de groóte Duitsche landbouwvereenigingen blijkens het 
voorgaande, door ons meegedeeld, er in geslaagd zijn, zonder schade of nadeelige 
gevolgen door hare credietinstellingen zoowel landbouwers, als niet-landbouwers 
ter hulpe te komen en de wensch mag geuit worden, dat de Boerenleenbanken, 
met behulp der Zuster-Vereeniging 'De Hanze', ook eenmaal onze geheele platte-
landsbevolking de voordeden van goede credietinstellingen deelachtig mogen 
maken, meenen wij toch, dat de boerenleenbanken hare operatiën behooren te 
beperken tot de werkelijke landbouwbevolking onzer provinciën. Vooreerst, 
omdat van den aanvang af dit denkbeeld heeft voorgezeten bij de meeste der 
verdienstebjke mannen, die mét den Boerenbond de locale banken en de Centrale 
Bank hebben gesticht. Reeds in hare eerste statuten (1896) omschreven zij in art. 3 
als haar doel 'ter verbetering van het landbouwbedrijf' en werd in art. 48 bepaald, 
dat voorschotten alleen aan oppassende landbouwers tot werkelijke verbetering 
van hun bedrijf gegeven en besteed mogen worden. 
In de herziene statuten van 1901, dus toen de Boerenleenbanken al eenige jaren 
gewerkt hadden, en men daarmede ondervinding had opgedaan, werd hetzelfde 
zonder noemenswaardige oppositie wederom uitgedrukt. 
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Bovendien zouden de statuten gewijzigd moeten worden, wanneer men ook 
niet-landbouwers kredieten zoude willen verleenen en daarvoor is naar ons inzicht 
het oogenblik van thans zeer ongunstig, omdat juist op dit punt tegenwoordig 
sterke verdeeldheid bestaat. 
Het beroep op de omstandigheid, dat de Duitsche landbouwvereenigingen ook 
credieten verleenen aan niet-landbouwers doet hiertegen niet af; omdat, wat door 
de Duitsche Landbouwvereenigingen thans zonder gevaar kan worden gedaan, 
niet zonder gevaar is voor onze Boerenleenbanken. Men mag hierbij toch niet 
vergeten, dat de Duitsche Landbouwvereenigingen ook niet ineens, zooals thans 
het geval is, hare taak en haren werkkring zoo omvangrijk hebben opgevat: 
een halve eeuw is daarvoor noodig geweest. 
Daarentegen is het bestaan onzer banken nog jeugdig, zij moeten nog merkelijk 
in financiëele kracht vooruitgaan en niet alle hare besturen hebben reeds volkomen 
bedrevenheid in zaken en in de praktijk van het Raiffeisenstelsel, gelijk ons uit 
sommige inspectie-rapporten gebleken is. Om al deze redenen meenen wij, dat 
uitsluiting van niet-landbouwers bij onze locale leenbanken gebiedend gevorderd wordt, gelijk 
zulks in overeenstemming is met de thans vigeerende statuten'. 
Bedoeld onderdeel van het rapport werd in de buitengewone vergadering van 
de Centrale Bank van 22 september 1903, welke in het teken der verzoening 
stond, met algemene stemmen aangenomen87, waarbij Van der Marck, die zich 
met de overwegingen der commissie niet kon verenigen, zich het recht voor-
behield om propaganda te blijven maken 'voor het zuivere systeem-RaifFeisen, 
opdat dit eenmaal in ons land moge heerschen'. 
Terwijl Van den Eisen zijn strijd voerde over de kwestie van het winkelkrediet, 
streefde hij tegelijkertijd naar een nauwere band tussen N.C.B, en Centrale Bank. 
Ook hier zou hij echter weer botsen op het verzet van de Limburgse organisatoren, 
vooral van Van der Marck. 
Hoewel de Centrale Bank van de Boerenbond, met name van de Raiffeisen-
commissies van de twee zuidelijke provinciale Boerenbonden, was uitgegaan, 
kwam de relatie tussen deze en de Bank in de statuten niet tot uitdrukking. Een 
statutaire band, die de ontwerpers van 'de leenbond' op het oog hadden gehad, 
hadden zij moeten prijsgeven, omdat 'Limburg de bank niet afhankelijk wilde 
maken van Noord-Brabant en Noord-Brabant niet van Limburg, terwijl het 
ondoenlijk scheen de Centrale Bank van twee verschillende Boerenbonden 
afhankelijk te maken'88. 
Daar de relatie leenbank/boerenbond in Noord-Brabant, waar de oprichting 
der leenbanken mede van de Boerenbonden was uitgegaan, practisch nauwer 
was dan in Limburg, waar de organisatie van het coöperatieve landbouwkrediet 
daarentegen door de boerenbond geheel aan de Raiffeisencommissie werd over-
gelaten, voelden de Noordbrabantse boerenbonders en in het bijzonder het bestuur 
van N.C.B, met zijn adviseur zich in sterkere mate dan de Limburgers verant-
woordelijk voor het wel en wee van de leenbanken en van de centrale bank89. 
Er was nog een andere oorzaak, waardoor de soliditeit van leenbanken en 
Centrale Bank veel meer de aandacht trok van de Noordbrabantse boerenbonders 
dan van de Limburgse. Vanaf de aanvang was de inleg van gelden bij de Noord-
brabantse leenbanken veel groter dan bij de Limburgse, wat tot gevolg had, 
dat de deposito's bij de Centrale Bank vooral afkomstig waren van de Noord-
brabantse leenbanken90. 
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Doordat de Noordbrabantse boerenbonders om genoemde redenen in sterkere 
mate dan de Limburgers zich voor de spaargelden van hun boeren verantwoorde-
lijk voelden, waren het dan ook vooral de eerstgenoemden die weldra op een 
nauwere band tussen Centrale Bank en (provinciale) Boerenbond aandrongen. 
Dat men van de zijde van de N.C.B, op de eerste plaats invloed of toezicht wenste 
op de Centrale Bank is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat de soliditeit van 
de lokale banken juist in grote mate afhankelijk was van het beheer van de 
Centrale Bank. 
De ziel van deze actie van Noordbrabantse zijde was wederom Van den Eisen. 
Ook hier liet hij zich niet alleen leiden door zijn bezorgdheid voor het geld van 
de boeren, maar ook door zijn verantwoordelijkheid voor het prestige van de 
geestelijkheid. 'De Boerenbond, geholpen door de Geestelijkheid,' zo schreef 
hij aan Van Sasse van Ysselt91, 'is oorzaak, dat zooveel duizenden opgespaarde 
guldens van kostwinnende menschen te Eindhoven samenvloeien: hij kan der-
halve niet dulden, dat hij niets mag weten van hetgeen daar met die gelden 
gebeurt, des te meer omdat bij de Centrale geen voldoende toezicht bestaat'. 
Van Limburgse zijde werd deze actie geenszins ondersteund. Toen op de 
buitengewone algemene vergadering van de Centrale Bank in september 1903 
door de afgevaardigde van Swalmen de vraag werd gesteld: 'waarom in het 
rapport82 steeds sprake is van de N.C.B, en niet van de L.L.B.', antwoordde 
Van der Marck dan ook: 'Wij Limburgers zijn altijd tevreden geweest, wij hadden 
niets tegen de Centrale Bank; de klachten kwamen alleen uit Noord-Brabant; 
daarom zou het mij verwonderd hebben, als de Commissie veel gewag had gemaakt 
van de Limburgers'93 . 
Het is zeker niet toevallig geweest, dat de kwestie van de verhouding Boeren-
bond/Centrale Bank parallel liep met die van het winkelkrediet. Het was met name 
Van den Eisen, die tussen beide kwesties een nauw verband legde, omdat hij de 
bestrijding van de kredietverlening aan niet-landbouwers alleen dan effectief 
achtte, wanneer de Centrale Bank, het controle-orgaan van de plaatselijke banken, 
onder toezicht stond van de Boerenbond, hetgeen intussen voor een belangrijk 
deel zijn eigen toezicht betekende. Duidelijk blijkt dit, als hij ter motivering 
van zijn standpunt inzake de winkelkwestie, in zijn Weekblad** als volgt nader 
ingaat op Van der Marcks verwijzing naar de ontwikkeling van het Duitse leen-
bankwezen: 'Wanneer men dus op het voorbeeld van Duitschland wijst dan 
moet men niet vergeten, dat de leenbanken, welke door Raiffeisen waren opgericht 
om de boeren in hun credietnood te helpen, op meerdere plaatsen volksbanken 
zijn geworden, omdat ze niet van de boerenbond zijn uitgegaan, maar omdat 
de boerenbond uit de banken is voortgekomen en daarom niet al zijn invloed 
heeft kunnen gebruiken tot het weren van verschillende gebreken. Bij ons zal 
het spoedig dezelfde weg opgaan als de boerenbond de leenbanken loslaat en 
duldt, dat vreemde elementen zich gaan indringen, wie het niet te doen is om 
het welzijn der boeren maar om eigen profijten. Zij zullen de statuten, die voor 
hun doel een hinderpaal zijn, weldra wijzigen en de deur openzetten voor allerlei 
slag van mensen en tevens voor allerlei gevaren. Wat men van de Duitschers 
leeren kan, is, dat de leenbanken moeten blijven, wat ze zijn, eene instelling, voor 
de boeren, ¿wrwileenbanken en dat geen moeite moet worden gespaard om te 
voorkomen, dat ze van hare bestemming afwijken.' De leuze van de president 
van de Centrale Bank, Vincent van den Heuvel, bij gelegenheid van de oprich-
ting van de Eindhovense exportslachterij (1902) 'Alles in den Boerenbond en 
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onder den Boerenbond', maakte Van den Eisen dan ook gaarne tot de zijne95. 
i*;Van den Heuvels bondige uitspraak en Van den Elsens hartelijke instemming 
daarmee in verband met zijn actie voor een sterkere band tussen Centrale Bank 
en Boerenbond wijzen er op, dat de kwestie betreiFende de verhouding Centrale 
Bank/Boerenbond gezien moet worden in het kader van een algemeen streven 
in de kringen van de Noordbrabantse boerenbonders om de coöperatie meer 
van de standsorganisatie, van de Boerenbond dus, afhankelijk te maken. Dit 
algemene streven vond zijn voornaamste vertegenwoordiger in Van den Eisen, 
die reeds vanaf 1899 in deze richting werkzaam was en ten aanzien van een groot 
aantal instellingen, zoals leenbanken, boterijen, brand-assurantie, veeverzekering, 
Meierijse Boerenbond, enz., hierin tot op zekere hoogte was geslaagd98. 
Behalve door het principiële motief, waarop reeds een enkele keer werd 
gewezen,-dat de coöperatie afhankelijk was van de standsorganisatie, betekende 
een grotere waarborg voor het beantwoorden van de eerstgenoemde aan haar 
zedelijk doel - liet Van den Eisen zich bij dit streven naar 'centralisatie' mede 
leiden door andere overwegingen, die hij voor zijn boeren eens uitdrukte in de 
slagzin: 'In de eenheid ligt onze kracht'. Duidelijk bedoelde hij hiermee, dat de 
coöperaties tot op zekere hoogte afhankelijk moesten zijn van de Boerenbond. 
Hij beoogde dus zekere binding van de kleinere coöperaties met de plaatselijke 
Boerenbond en van de grotere met de N.C.B. Onafhankelijkheid van de instellingen 
van de Boerenbond, 'waarvan tenslotte alles is uitgegaan', moest z.i. leiden tot 
verdeeldheid, machteloosheid en ondergang. 'Voor de boeren en door de boeren' 
was een andere slagzin, waarin Van den Eisen eveneens een organisatorisch be-
ginsel uitdrukte. Deze zeggenschap van de boeren zag hij ook verder min of 
meer gewaarborgd, wanneer de coöperaties afhankelijk waren van de Boerenbond. 
Ontbrak deze zeggenschap, dan zou dat tot gevolg hebben, dat de instellingen op 
den duur werden overheerst door het niet-boerenelement, zoals winkeliers, 
handelaars, ambtenaren, die de instellingen voor hun eigen belangen zouden 
gebruiken. Om dit te voorkomen was Van den Eisen ook een vurig voorstander 
van kleine instellingen, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan zijn, 
overigens vergeefse, pogingen om de ontwikkeling van boterijen tot zuivel-
fabrieken tegen te houden97. 
Toch was Van den Eisen van de andere kant niet blind voor de rechtmatige 
belangen van andere standen, wat hem ten onrechte wel is verweten. Eenduidelijk 
bewijs hiervoor levert alweer zijn centralisatiestreven. Immers, hij zag in de 
onafhankelijkheid van de coöperaties ten aanzien van de Boerenbond juist een 
groot gevaar voor schade aan de rechtmatige belangen, met name van de midden-
stand. Zo was het zijn vaste overtuiging, dat het euvel van de winkelnering, waar-
aan sommige boterijen zich aanvankelijk schuldig maakten, pas dan effectief be-
streden zou worden, als de coöperaties enigermate afhankelijk zouden zijn 
van de Boerenbond. Wanneer de instellingen zich onder toezicht stellen van de 
Boerenbond - de kleine coöperaties onder toezicht van de plaatselijke bonden 
en de grotere van de provinciale bond - is er voor de rechtmatige belangen van 
de andere standen niets te vrezen, was zijn antwoord aan al te bezorgde midden-
standers. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat Van den Elsens concentratiestreven rondom 
de Boerenbond niet moet worden verstaan in deze zin, alsof hij er op uit was aan 
de coöperaties de voor het uitoefenen van haar eigen taak noodzakelijke zelf-
standigheid te ontnemen. Van een dergelijke dodelijke centralisatie had de man. 
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wiens sociale opvattingen in zo sterke mate bepaald werden door middeleeuwse 
organische tradities, een intuïtieve afkeer. 
Keren wij - na deze uitweiding betreffende Van den Eisens inzichten inzake 
de verhouding: standsorganisatie (Boerenbond)/coöperatie in het algemeen 
terug tot de kwestie Boerenbond/Centrale bank, welke, het werd reeds opgemerkt, 
ten nauwste samenhing met zijn strijd tegen het winkelkrediet. Daar de Lim-
burgers hiertegen geen bezwaar hadden, lag het voor de hand, dat zij ook Van den 
Elsens standpunt inzake de verhouding Boerenbond/Centrale Bank niet deelden. 
Van der Marck merkte dan ook in verband met de kwestie van het winkelkrediet 
het volgende op: 'Noodzakelijkerwijze, uit de natuur der zaak zelve, zal iedere 
boerenleenbank een boerenbond steunen en kracht verkenen. Doch voor het 
overige meen ik den boerenbond en de boerenleenbank als twee zelfstandige, 
gelijkgerechtigde instellingen te moeten beschouwen, die hetzelfde einddoel na-
streven, namelijk de verheffing van den landelijken stand'98. 
Op de algemene vergadering van de Centrale Bank in het voorjaar van 1903 
werd behalve de kwestie betreffende het krediet aan niet-landbouwers eveneens 
de kwestie van de verhouding Centrale Bank/Boerenbond (N.C.B.) door enkele 
Noordbrabantse afgevaardigden aan de orde gesteld. Dit vraagstuk werd evenals 
de 'question brûlante' - overigens tegen de zin van Van den Elsen, die op on-
middellijke afdoening van beide had aangedrongen - naar de reeds genoemde 
commissie van drie verwezen voor onderzoek en advies. 
Daar van de oplossing van het vraagstuk inzake de verhouding Centrale 
Bank/Boerenbond volgens Van den Eisen alles afhing - d.w.z. de veiligheid van 
de spaargelden der boeren, het vertrouwen van de boeren in hun organisatie 
en leiders, het prestige van de geestelijkheid - legde hij in zijn Weekblad-artikelen 
en correspondentie juist op de oplossing van dit probleem de volle nadruk. Hoe 
hij zich de oplossing van dit in zijn oog allerbelangrijkst vraagstuk in concreto 
dacht, blijkt uit de volgende uitvoerige aanhaling uit de brief welke hij uit naam 
van het bestuur van de N.C.B, schreef aan Van Sasse van Ysselt: 'Het verband 
tusschen Boerenbond en leenbanken' zo heet het hierin, 'zal op de eerste plaats 
moeten gezocht worden in de centrale**, omdat deze het middelpunt is der locale100, 
waarover zij niet weinig gezag en invloed uitoefent. Het verband nu met de 
Centrale kan hierin bestaan: 
1 ". dat het Bestuur of de Raad van Toezicht der Centrale of beide benoemd 
of gekozen wordt uit een voordracht van den Boerenbond. Van welken 
Boerenbond? Omdat de Centrale door de Boerenbonden van Noord-Brabant 
en Limburg voornamelij к voor die provincies is gesticht, diende de voordracht 
door deze twee bonden te geschieden overeenkomstig het getal leenbanken, 
die zij bezitten. 
Daardoor wordt echter het doel maar ten halve bereikt. De bestuursleden 
der Centrale, als zij eenmaal gekozen zijn, zijn onafhankelijk en staan niet 
onder behoorlijk toezicht. Ook de leden, die thans zitting hebben, zijn van 
dezen Boerenbond uitgegaan. En toch wordt geklaagd over de verhouding 
tusschen den Boerenbond en de Centrale Bank. 
2°. Het doel zal dan alleen volkomen bereikt worden, als de twee gezegde 
boerenbonden door een Commissie van deskundigen voortdurend toezicht 
houden, als zij te allen tijde de kas, de boeken en bescheiden der Centrale 
mogen inzien en verplicht worden, dat op gezette tijden te doen, als zij 
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bovendien of een harer leden alle vergaderingen met een adviseerende stem 
mogen bijwonen, gelijk tot nu toe de adviseurs feitelijk gedaan hebben. 
Volgens sommigen zou jaarlij ksche rekening en verantwoording daarvoor 
in de plaats kunnen treden, omdat bovenbeschreven toezicht, omslachtig, 
duur en hinderlijk zal zijn voor het bestuur der Centrale. Wij erkennen 
gaarne, dat zulk een scherp toezicht hinderlijk moet zijn voor een bestuur, 
dat alle moeite gratis verricht, maar het belang der zaak moet hier op den 
voorgrond treden en elk toezicht zal uit zijnen aard hinderlijk zijn, wil het 
iets beteekenen. Over hinder of duurte van de adviseurs, hebben wij nog 
nooit hooren klagen, die tot nu toe alle vergaderingen bijwoonden. 
3°. Wat nu het verband van den Boerenbond met de locale banken betreft 
daarin is voorzien, wanneer de boerenbonden als bovenbeschreven is, invloed 
en toezicht hebben op de Centrale, die alle locale (banken) omvat. 
Toch is nog eenig toezicht ook op de locale noodig, waarvoor de Boerenbond 
mede aansprakelijk wordt geacht. De inspectie geschiedt wel door de Centrale, 
maar om er zeker van te zijn, dat deze behoorlijk heeft plaats gehad, dat aan de 
locale geen groóte gebreken kleven, is het wenschelijk, dat de Boerenbond als 
hij ' t noodig oordeelt, ook in zijnen naam kan doen inspecteeren of reviseeren. 
De Boerenbond van iedere provincie zou voor zijn eigen kring van leenbanken 
een revisor kunnen aanstellen ; maar ook dit is niet genoeg. Immers alle aangesloten 
leenbanken vormen een geheel in de Centrale. De belangen van eene provincie 
hangen samen met die van andere. ledere provinciale boerenbond diende dus 
ook bekend te zijn met den toestand in andere provinciën. 
Daar nu zulk een algemeen toezicht over het geheele land zoowel voor het 
bestuur der centrale als voor de boerenbonden onmogelijk worden zal, wanneer 
nog meer leenbanken toetreden, oordeelt het bestuur van de N.C.B, het nood-
zakelijk, dat in de toekomst voor iedere provincie eene Centrale wordt opgericht. 
Men zou ze ook filialen101 kunnen heeten, die in eene Centrale kunnen vereenigd 
worden, maar dan altijd zoo, dat de eene provincie niet meer aansprakelijk is 
voor de andere, dat de eene door de andere niet meer lijden kan. 
Voor zulk eene scheiding pleit ook de omstandigheid, dat de toestand der 
boeren in verschillende provincies zeer verschillend zijn en dat nu reeds is gebleken, 
hoe moeilijk zij kunnen samengaan'. 
De commissie kwam aan Van den Eisens wel zeer vergaande wensen slechts ten 
dele tegemoet. Achtte zij enerzijds enig verband tussen Centrale Bank en Boeren-
bond wel gewenst, anderzijds hield zij onwrikbaar vast aan de zelfstandigheid 
van de lokale banken en van de Centrale Bank. Deze 'gebiedende eisch' motiveerde 
zij als volgt: ' ' t Is toch duidelijk, dat in hoogste ressort de macht moet liggen 
en ligt bij de leden van de locale banken, vertegenwoordigd in hunne Algemeene 
Vergaderingen. Aan hen moet toch blijven de eindbeslissing over hunne zaken, 
over hunne belangen, over hunne gelden. Bij mogelijke ongelukken, zou niet 
de Boerenbond, maar de leden der locale banken het gelag te betalen hebben'102. 
Op grond van deze overwegingen stelde zij voor 'den Raad van Toezicht 
te vermeerderen met twee leden van het Hoofdbestuur van den Noordbrabantschen 
Christelijken Boerenbond en met één lid van het Hoofdbestuur van den Lim-
burgschen Landbouwbond'. Ter verzekering van de nodige theoretische en 
praktische kennis van de werking van de leenbanken en ter bevordering van de 
belangstelling inzake de toestand van de leenbanken, voegde zij er nog aan toe. 
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dat genoemde leden ,a. gekozen moesten worden uit de hoofdbesturen van de 
beide boerenbonden en b. moesten behoren tot het bestuur of de raad van toezicht 
van de locale banken'. 
Aan Van den Eisen voldeed dit voorstel niet ten volle. Zijn kritiek bij gelegen-
heid van de behandeling van het rapport op de buitengewone algemene vergade-
ring van 22 september 1903 gold echter niet het aantal vertegenwoordigers van 
de Boerenbond in de raad van toezicht, maar het feit, dat deze raad van toezicht 
eigenlijk alles bestuurde, zodat er feitelijk geen toezicht was103. Daarom had hij 
liever 'een afzonderlijke Commissie van Bijstand gezien, welke niets zou be-
heeren, maar alleen toezicht zou houden en voor exceptioneele gevallen zou 
moeten gehoord worden evenals bij de locale banken.' Toch legde Van den Eisen 
zich 'voorloopig gaarne' bij het voorstel van de commissie neer. Zelfs drong hij 
er bij de vergadering 'ten sterkste' op aan het aan te nemen en wel om de volgende 
redenen: 'Vooreerst omdat wij op den goeden weg eene groóte schrede zijn voor-
uitgegaan. Er is immers eenen band gelegd tusschen den Boerenbond en de 
Centrale Bank, waarnaar zoolang tevergeefs is gezocht, het vaderschap van den 
Boerenbond is erkend, de vrede hersteld. Ten tweede omdat ik vertrouw, dat 
de leden uit den Boerenbond gekozen, op de eerste plaats de belangen der boeren 
zullen behartigen. Ten derde kan ik er mij bij neerleggen, omdat er nog velen 
zijn, die de noodzakelijkheid van eene afzonderlijke commissie niet inzien. De 
toekomst zal leeren, wie gelijk heeft. Ten vierde, omdat het op het oogenblik 
de eenige weg is om uit de verdeeldheid te geraken'. Wat deze verdeeldheid 
betreft wordt nog opgemerkt, dat Van den Eisen door zijn scherpe, min of meer 
persoonlijke aanvallen in het Weekblad o.a. naar aanleiding van de kwestie van 
het winkelkrediet alsook in verband met het vraagstuk Centrale Bank/Boerenbond 
in een minder goede verhouding was geraakt met Van der Marck104 en Van den 
Heuvel, die 'inschikkelijk als hij [was] dikwijls met de Limburgers meeging'105. 
Het verlies van vriendschappen deerde Van den Eisen echter weinig. Het ging 
bij hem inderdaad primair om de idee of de 'zaak', welke hij diende. 'Voor het 
belang der zaak moet alles wijken', luidde Van den Eisens antwoord aan de 
pastoor van Dennenburg, toen deze aanbood om tussen hem en Van den Heuvel 
te bemiddelen109. Overigens is Van den Eisens optreden in heel dit leenbank-
conflict moeilijk vrij te pleiten van zekere demagogie en evenmin van zekere 
persoonlijke heerszucht. 
Ten einde de denkbeelden van de commissie van drie inzake de verhouding tussen 
de Boerenbond en de Centrale bank statutair vast te leggen, werd in dezelfde 
buitengewone vergadering een commissie benoemd. Daarin kregen, naast Truyen, 
Meyer en Van Heeswij k, ook de beide tegenstanders Van der Marck en Van den 
Eisen zitting. Dat deze samenstelling, welke nauwelijks een compromis kon heten, 
aanleiding zou geven tot vertraging, ligt voor de hand. Inderdaad, in de algemene 
vergadering van 1904 moest worden medegedeeld, dat zij, wegens onenigheden, 
haar arbeid nog niet had kunnen voltooien107. Eerst in de algemene vergadering 
van 1905, waarop alle aangesloten banken aanwezig waren, kreeg de statuten-
wijziging haar beslag108. Geheel gelijk aan de denkbeelden van de commissie 
van drie waren de veranderingen evenwel niet. Zo kreeg de L.L.B, in verband 
met de snelle uitbreiding van het leenbankwezen in Limburg evenals de N.C.B, 
twee vertegenwoordigers in de raad van toezicht. Daarentegen was men Van den 
Eisen tegemoet gekomen inzake de kwestie van het toezicht op het beheer van 
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de Centrale Bank. Volgens de gewijzigde statuten zou het financieel beheer geheel 
aan het bestuur van de Centrale Bank worden overgelaten, terwijl de raad van 
toezicht zich zuiver tot de controle zou beperken, zoals ook bij de lokale banken 
het geval was10e . Bovendien zou er naast de raad van toezicht nog een commissie 
van bijstand of advies worden ingesteld, die o.m. ook enigermate toezicht kon 
uitoefenen. 
Van den Eisens pleidooi om door oprichting van provinciale banken onder 
leiding van één centrale bank het bekende beginsel van Raiffeisen, beperkte 
werkkring, ook voor de Centrale Bank, toe te passen vond geen gehoor: het 
werd praematuur geacht. Zijn beroep op een dergelijke decentralisatie, zoals in 
1899 in Neuwied door Faszbender was doorgevoerd, werd door Van der Marck 
beantwoord met een verwijzing naar het feit, dat de kleinste provinciale bank 
in Duitsland nog 400 banken telde. 
Daar de nieuwe statuten pas na plaatsing in de Staatscourant in werking konden 
treden, werd door de algemene vergadering van 1905 een bestuur en een raad van 
toezicht overeenkomstig de nieuwe statuten gekozen, welke vanaf de datum der 
goedkeuring ad interim - d.w.z. tot de jaarvergadering van 1906 - zou optreden. 
Naast Van der Marck kreeg ook Van den Eisen in deze voorlopige raad van toe-
zicht zitting. Beiden namen evenwel in de algemene vergadering van 1906 van 
dit college afscheid110, de eerste omdat de bisschop van Roermond hem tot 
adviseur van de centrale bank had benoemd, de tweede, 'omdat door het uit-
treden van den Eerw. heer Van der Marck en diens benoeming tot adviseur, naar 
zijn meening, was aangenomen, dat een geestelijke in de Raad van Toezicht van 
de Centrale niet thuis hoort ' . 
De twee tegenstanders, die elkaar gedurende de laatste jaren soms zo fel 
bestreden hadden, gingen echter niet uiteen, voordat ze elkaar de vriendenhand 
hadden toegestoken. 'De Eerw. Heer Van der Marck,' zo leest men in het verslag 
van de algemene vergadering van 1906, 'brengt tenslotte hulde en lof aan pater 
Van den Eisen voor al hetgeen hij inzake de boerenleenbanken heeft gedaan. 
Hij prijst zijnen ijver en meent, dat al zijn optreden is toe te schrijven aan zijn 
liefde voor de boerenbeweging'. Merkwaardig was het antwoord, dat Van den 
Eisen hierop liet volgen. 'De Eerw. Heer Van den Eisen staat erover verbaasd', 
aldus het verslag, 'dat men kon twijfelen aan zijn goede bedoelingen en meenen 
kon, dat hij de vriendschap zou willen opzeggen aan personen, die hem met de 
beste bedoelingen tegenspreken. Maar, zo zegt hij: ik ben altijd zonder aanzien 
van personen voor de waarheid uitgekomen, vooral waar het zoo groóte belangen 
geldt als hier en ik hoop, dat als ik zal zijn heengegaan, hier anderen in mijn plaats 
zullen verschijnen, die goed uit hun oogen zien en durven vechten. Als dat 
gebeurt, zal het de leenbanken goed gaan. Gebeurt dat niet, dan vrees ik het 
ergste'. Dit woord tekende de strijdlustige Brabantse boerenapostel inderdaad 
ten voeten uit. 
Onmiddellijk na de algemene vergadering van 1906 ondernam Van den Eisen 
een reis van vier maanden naar Amerika. Aanleiding hiertoe was een plan tot 
stichting van een kolonie van katholieke Vlamingen en Nederlanders in het 
Noorden van Wisconsin, dat uitging van een Amerikaanse landmaatschappij, die 
hiervoor de medewerking inriep van de Heeswijkse Norbertijnen in West de 
Pere (Wisconsin). Alvorens op dit plan, waarop in enkele bladen de aandacht 
gevestigd werd111, in te gaan, wenste Van den Eisen zich evenwel eerst ter plaatse 
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te oriënteren112. Een andere reden om naar Amerika te gaan was een advies van 
medische zijde om een 'flinke vacantie' te nemen, waarbij vooral een zeereis 
werd aanbevolen113. Inderdaad, de bemoeiingen met de boerenorganisatie hadden 
die laatste tijd veel van Van den Eisens krachten gevergd, waarbij niet alleen aan 
de reorganisatie van de Centrale Bank, maar vooral ook aan de heftige strijd van 
de Noordbrabantse Zuivelbond tegen een consortium van boterhandelaars, de 
zogenaamde boteroorlog, moet worden gedacht114. 
Wellicht eer dan hij had verwacht, kwam Van den Eisen voor de derde maal 
in conflict met de leiding van de Centrale Bank. Ditmaal was de botsing zo hevig, 
dat een ogenblik zelfs voor een scheuring onder de, bij Eindhoven aangesloten, 
banken moest worden gevreesd. Dit conflict hing samen met de oprichting van 
een boerenhypotheekbank. Een dergelijke bank werd door de bestuurders van 
de Centrale Bank noodzakelijk geacht, toen in verband met de ontwikkeling van 
de geld- en kapitaalmarkt in de jaren 1907-1908, een tijdelijke geldschaarste 
optrad ook bij de boerenleenbanken en dientengevolge ook bij de Centrale Bank. 
Ofschoon de spaargelden op korte termijn opvorderbaar waren, maakten de 
boerenleenbanken bij haar kredietverschaffing in de eerste jaren weinig onder-
scheid tussen (kortlopend) bedrijfskrediet en (langlopend) hypothecair of grond-
krediet116. Zo hadden de bij Eindhoven aangesloten leenbanken einde 1906 
ongeveer 1/3 van alle voorschotten onder hypothecair verband verstrekt118. 
Ongeveer 2/5 van alle spaargelden was op genoemd tijdstip door de Centrale 
Bank en hare leenbanken in hypotheken uitgezet, hetzij bij leden (voorschotten), 
hetzij bij niet-leden (beleggingen). 
De verklaring van dit, ten aanzien van de liquiditeit onder de toenmalige 
omstandigheden niet geheel verantwoorde, beleid is niet moeilijk te geven. De 
eerste propagandisten van de leenbanken hadden - met de statuten in de hand - er-
op gewezen, dat er naast bedrijfskrediet ook grondkrediet kon worden verstrekt117. 
Bovendien werd er nog in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat leenbanken 
ook gemachtigd waren bestaande hypotheken over te nemen, (subrogatie), die 
dan bij kleine gedeelten konden worden afgelost. Daar de spaargelden aanvankelijk 
ruim toevloeiden en de voorschotten - mede in verband met het feit, dat vele 
boeren nog niet bij de leenbanken durfden aankloppen - beperkt bleven, was 
men er van de kant van de bestuurders zelfs op uit om geld onder hypothecair 
verband geplaatst te krijgen118. De ervaring moest leren - zowel hier als in Duits-
land - dat het krediet op lange termijn niet tot de werking van een (boeren) 
leenbank, maar tot die van een boerenhypotheekbank behoorde. 
Tot dit inzicht begon men in Eindhoven te komen, toen het in de jaren 1906-1907 
duidelijk werd, dat de voorschotten sinds enige tijd procentsgewijze sterker 
toenamen dan de spaargelden. Zo bleek bij een onderzoek op het einde van 
1906, dat vanaf 1902 de spaargelden bij de boerenleenbanken met 219% waren 
toegenomen, de voorschotten echter met 384 %119. Bedroegen einde 1902 de 
voorschotten slechts 39% der spaargelden, einde 1906 waren ze tot 56% hiervan 
gestegen. De eerste schroom bij de landbouwers was blijkbaar geweken, waartoe 
de stijgende rentekoers op de publieke geld- en kapitaalmarkt - de geldcrisis 
van 1907-1908 was in aantocht - stellig mede heeft bijgedragen. 
Daar men in geen geval de inleggers ooit mocht teleurstellen, ging men zich, 
naar aanleiding van deze ommekeer in de verhouding tussen spaargelden en 
voorschotten, ernstig afvragen, waar de boerenleenbank bij een verdere 
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ontwikkeling in deze richting op den duur het nodige geld vandaan moest 
halen, een vraag, welke vooral zou klemmen, wanneer onverhoopt slechte jaren 
zouden aanbreken120. Dan toch zouden er spaargelden worden teruggevraagd, 
de kredietbehoefte zou stijgen en het aflossen van voorschotten zou stagneren. 
Aanvankelijk zou de boerenleenbank zich dan nog wel kunnen redden. Zij zou 
immers allereerst, zo meende men, het geld kunnen terugvragen, dat zij bij de 
Centrale Bank had geplaatst. Voorts zou zij bij de Centrale kunnen aankloppen 
om het benodigde geld, voorzoverre deze nog te beschikken had over de haar 
door andere banken toevertrouwde sommen; waren deze niet voldoende, dan 
zou zij de effecten die zij bezat, kunnen verkopen of deze als onderpand geven 
ter verkrijging van krediet. En als dit dan nog niet voldoende was - en dit zou 
bij menige bank voorkomen, wijl er reeds ongeveer vijftig boerenleenbanken 
waren, die noch effecten, noch geld bij de Centrale Boerenleenbank gedeponeerd 
hadden - dan zou men door middel van de Centrale Bank geld kunnen zoeken 
op de openbare geldmarkt121. Hier zou men echter de grote moeilijkheid krijgen. 
Want wat diende te geschieden, wanneer het geld op de openbare geldmarkt 
duur werd - begin 1907 moest de Centrale Bank reeds 8£% betalen voor een pro-
longatielening122 - of in het geheel niet te krijgen zou zijn? 
Om te voorkomen, dat te hoge interest zou worden gevraagd of dat men vast 
zou raken, werd door een commissie ad hoc - gevormd door de Centrale Bank 
overeenkomstig besluit van de algemene vergadering van 1906123 - voorgesteld 
een boerenhypotheekbank op te richten. 'Werden in het vervolg aan de leden der 
leenbanken hypotheken verstrekt uit de gelden verkregen door verkoopjvan 
pandbrieven, dan konden de leenbanken - althans volgens de toenmalige cijfers -
veilig aan alle aanvragen naar voorschotten voldoen', aldus Van der Marck, de 
voorzitter van de genoemde commissie in een Toelichting tot de concept-statuten 
eener op te richten Boerenhypotheekbank, welke tezamen met de concept-statuten in 
het voorjaar van 1907 aan de leenbankbesturen werd toegezonden. Daar de boeren-
hypotheekbank tot doel had het verschaffen van goedkoop en onopzegbaar 
grondkrediet en het eventueel overnemen van bestaande hypotheken van leen-
banken, die liquide middelen behoefden - op dit doel werd vooral enige maanden 
later bij de sterke stijging der voorschotten de nadruk gelegd - werd vervol-
gens in de ontwerpstatuten voorgesteld deze bank nauw aan de Eindhovense 
credietorganisatie te verbinden. Zo zouden alleen de bij Eindhoven aangesloten 
leenbanken als aandeelhouders kunnen optreden. Hoewel deze leenbanken-
aandeelhouders volkomen vrij zouden zijn in het kiezen van de leden van bestuur 
en raad van commissarissen, gaf de commissie in overweging om hiervoor dezelfde 
personen te kiezen als van de Centrale Bank. Ook de administratie van de hypo-
theekbank zou - dit met het oog op de kosten - door de Centrale Bank worden 
gevoerd. Wat tenslotte de werking van de hypotheekbank betreft, werd voor-
gesteld om het tienvoudige van de aandelen aan pandbrieven uit te geven, voor 
welk bedrag derhalve aan de leden der leenbanken hypotheken zouden kunnen 
worden verschaft of hypotheken van de leenbanken worden overgenomen. Bij 
het geven van hypotheken zou men gaan tot 2/3 van de geschatte waarde bij 
gebouwde eigendommen en 3/4 van die bij ongebouwde. 
Op de algemene vergadering van de Centrale Bank van 1907 werd het hypotheek-
bankontwerp nog niet in behandeling genomen, omdat de Centrale Bank eerst in 
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nader overleg wenste te treden met het bestuur van de Nederlandse Boerenbond124. 
Dit toch had enkele dagen voor de algemene vergadering een advies gepubliceerd, 
waarin de oprichting van een boerenhypotheekbank ten sterkste werd afgeraden125. 
Hierbij mag echter niet onvermeld blijven, dat dit advies niet ter kennis gebracht 
was van het bestuur van de Centrale Bank, maar dat men het slechts uit de dag-
bladen had vernomen. Een opmerkelijkheid, welke nog werd geaccentueerd door 
het feit, dat Van den Eisen, de secretaris van de N.B.B, en de geestelijke vader 
van het advies, nog een week tevoren zijn instemming met het plan had betuigd. 
Zelfs had hij bij deze gelegenheid geadviseerd ook de Centrale Bank van Alkmaar 
erin te betrekken129. Intussen verwachtte men aan de zijde van de Centrale Bank, 
dat het bestuur van de N.B.B, gemakkelijk van de noodzakelijkheid van de op-
richting van een hypotheekbank zou zijn te overtuigen. Een gunstig voorteken 
scheen te zijn, dat de vertegenwoordigers van de Noordhollandse Boerenbond 
bij een bespreking daags vóór de algemene vergadering reeds hun afwijzend 
standpunt hadden laten varen127. 
De gronden dan waarop het bestuur van de N.B.B, de oprichting van de 
boerenhypotheekbank ontried, waren de volgende. Vooreerst achtte men de 
liquiditeit van de Centrale Bank en ook van de lokale banken voldoende ver-
zekerd, wanneer enerzijds door renteverhoging meer spaargelden werden aange-
trokken en anderzijds geen spaargelden in hypotheken werden vastgelegd. Was 
een hypotheekbank niet noodzakelijk, dan was die, aldus betoogde men verder, 
ook niet gewenst, daar de bestuurders van de Centrale Bank en van de leenbanken 
reeds een zware verantwoordelijkheid te dragen hadden en reeds met werk waren 
overladen. Hierbij kwam nog een andere overweging, welke het bestuur van 
de N.B.B, in hoge mate in zijn afwijzende houding tegenover de op te richten 
hypotheekbank versterkte. In het advies toch komt duidelijk naar voren, dat 
men in beginsel afkerig was van het verstrekken van hypotheken, vooral wanneer 
deze moesten dienen om boeren tot eigenaars te maken. 'In het algemeen', zo 
merkte men immers op, 'worden de belangen van den boer niet gediend, wanneer 
men hem geld verleent op hypotheek, vooral niet wanneer het gegeven wordt 
om hem eigenaar te maken of te houden van hoeve of land. Een hypotheekboer 
is veelal ongelukkiger dan een pachtboer, omdat hij zwaarder lasten te dragen 
heeft128 en omdat hij bij daling van opbrengst en grondwaarde financieel ten 
gronde gaat, terwijl een pachtboer bij mindere opbrengst van zijn bedrijf bij het 
einde der huur het gepachte kan laten liggen, bovendien ook niet zelden minder 
heeft te betalen. Onze banken kunnen nooit hypotheek geven tegen zo lage rente, 
als waarmede dikwijls een grondeigenaar tevreden is, want van de grondeigendom 
wordt minder rente gevorderd dan van los kapitaal, omdat [grond]eigendom 
aantrekkelijk is'. 
Om het eigenlijke doel van een hypotheekbank, boeren tot eigenaars te maken, 
te bereiken, adviseerde het bestuur van de N.B.B, de Centrale Bank tenslotte een 
beroep te doen op de Regering teneinde van rij kswege onder bepaalde voorwaarden 
een goedkoop en opzegbaar krediet te verkrijgen, zoals ook in andere landen en 
met name in België en Duitsland gebeurde. 'Wil men den boer helpen eigenaar 
te zijn met geleend kapitaal', zo eindigde het advies, 'dan heeft men nodig een 
onopzegbaar en zeer voordeelig krediet; iets wat een hypotheekbank niet kan 
verstrekken. Wil men in deze richting werkzaam zijn, dan moet toevlucht worden 
gezocht bij den Staat, die alleen voldoend, voordeelig en onopeischbaar credici 
kan verschaffen, zooals in andere Rij ken geschiedt. In den laatsten tijd is genoegzaam 
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gebleken, dat onze Staat niet ongenegen is den landbouw te steunen en de aan-
hangige wet op het afschaffen der tienden bewijst, dat men wel genegen is, wanneer 
noodig, gelden voor te schieten en zoo schijnt het ons meer gewenscht, dat onze 
Centrale Banken pogingen aanwenden om in voorkomende moeilijkheden op 
een of andere manier onder voldoende waarborg van Rijkswege gelden te kunnen 
ontvangen dan onder de tegenwoordige omstandigheden tot het oprichten van 
een hypotheekbank te besluiten'. 
In verband met dit advies verdient het nog even aandacht, dat Van den Eisen 
zich in een nadere toelichting hierop128 gaarne beriep op de min of meer gerucht-
makende studie van de Amsterdamse hoogleraar, J. P. Moltzer (1850-1907) 
Landbouw en Kapitaalbeleggin£-i[>, waarin deze, scherpzinnig, had aangetoond, dat 
het vigerende hypotheek- en pachtrecht uitermate bedenkelijk was, niet alleen 
voor een gelukkig bestaan van de landbouwondernemer, maar ook voor de 
produktiviteit van de grond en waarin hij dan voorts vergaande hervormings-
voorstellen aan de hand had gedaan teneinde tot verbetering van de toestand te 
komen131. Volgens Van den Eisen had Moltzer in deze studie, welke kennelijk 
onder de druk van de grote landbouwcrisis geschreven was, de precaire situatie 
van de hypotheekboer juist geschetst, toen Moltzer het volgende had opgemerkt: 
'Alleen bij stijging van den prijs der landbouwproducten, die de waarde van den 
grond steunen en een tegemoetkoming oplevert bij het tegenvallen van den oogst 
zal de hypotheekboer kunnen ontglippen aan de geldelijke verliezen, die hem 
anders voortdurend bedreigen, eerst met verarming, later met schuld en insol-
ventie of onvermogen tot betalen'132. Tenslotte mag niet onopgemerkt blijven, 
dat Van den Eisen tevens grote waarde toekende aan de hervormingsvoorstellen 
van Moltzer en zich, bij zijn nog te bespreken actie voor een herziening van het 
bestaande hypotheekrecht en vooral van het vigerende pachtstelsel, vrijwel geheel 
bij de denkbeelden van Moltzer aansloot133. 
Mocht het advies van het bestuur van de N.B.B, en van zijn secretaris in het 
bijzonder al van belang zijn in het kader van een program voor hervorming van 
het agrarisch recht, gelet op de toen heersende opvattingen in de kringen van 
regering en volksvertegenwoordiging, was het voor de bestaande behoefte aan 
grondkrediet echter van geen praktisch nut, zoals ook door Van der Marck in 
zijn kritiek op dit advies werd aangetoond134. Er waren in de gegeven omstan-
digheden nu eenmaal landbouwers, zo betoogde Van der Marck, die alleen door 
het nemen van een hypothecair krediet boer konden worden, hetgeen in het 
bijzonder gold voor de erfgenaam van een hoeve, die aan mede-erfgenamen 
moest uitkeren. Het ging er dus om in bepaalde gevallen een goedkoop en onop-
zegbaar grondkrediet te kunnen verschaffen en de boeren aldus tegen mogelijke 
unfaire praktijken te beschermen. Bovendien ging het nog om iets anders, het-
geen door het bestuur van de N.B.B, over het hoofd werd gezien. Reeds op de 
algemene vergadering van 1907 en vervolgens in een afzonderlijke nota had 
Van der Marck er, in antwoord op het advies van de N.B.B., op gewezen, dat 
verreweg de meeste hypotheken door de leenbanken waren verstrekt niet voor 
aankoop van grond, maar voor verbetering van het bedrijf, hetgeen hij meende te 
kunnen afleiden uit het feit, dat verreweg de meeste hypotheken van slechts 
kleine, zelfs van zeer kleine omvang waren135. Vele van deze hypotheken waren 
door de leenbanken bovendien overgenomen, gewoonlijk onder voor de debiteur 
gemakkelijker voorwaarden. 
Uit deze feiten concludeerde Van der Marck, dat bovenbedoelde hypotheken 
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niet te rangschikken waren onder de hypotheken, die men overbodig kan noemen 
en die dus geweigerd konden worden zonder de landbouwer schade te doen. 
De boerenleenbanken waren z.i. dan ook in het geheel niet op de verkeerde 
weg, wanneer zij aan haar leden voorschotten gaven onder hypothecair verband, 
in zoverre deze voorschotten behoorden tot het gewone landbouwkrediet en de 
banken zelf beschikten over voldoende middelen. Zelfs was hij van mening, dat 
de boerenleenbanken er voor hadden te zorgen, dat althans het hier bedoelde 
hypothecaire krediet aan haar leden gegeven kon worden, ook al waren zij daartoe 
zelf niet in staat. Kortom, Van der Marck meende, dat de Centrale Bank krachtens 
haar functie van leidster van de leenbanken tot oprichting van een boeren-
hypotheekbank diende over te gaan. 
Intussen werd het probleem van het grondkrediet bij de bestuurders van de 
Centrale Bank meer en meer op de achtergrond gedrongen door dat van de 
liquiditeit van de leenbanken en van de Centrale Bank. Dit hield verband met de 
sterke stijging van de voorschotten ten gevolge van de toenemende geldschaarste. 
Op de algemene vergadering van 17 juni 1907 deelde Van der Marck mee, dat 
in de eerste vijf maanden van dat jaar bij de Centrale Bank ƒ 1.099.000,— was 
ingelegd en ƒ 1.415.000,— was teruggevraagd; in de drie maanden februari, 
maart en april werd bij genoemde instelling zelfs ƒ 400.000,— meer teruggehaald 
dan ingelegd, waarbij echter de sterke seizoenschommeling (voorjaar), het gewone 
landbouwkrediet eigen, in aanmerking diende genomen te worden. Een en ander 
maakte volgens Van der Marck de oprichting van een boerenhypotheekbank tot 
een dwingende noodzakelijkheid. Immers, alleen een dergelijke bank kon door 
het overnemen van door leenbanken en Centrale Bank verstrekte hypotheken 
of door het overnemen van voorschotten onder hypothecair verband deze in-
stellingen in ruime mate van vlottende middelen voorzien. Bestuur en raad van 
toezicht van de Centrale Bank hielden dan ook in overeenstemming met de com-
missie ad hoc onwrikbaar vast aan het plan tot oprichting van de hypotheekbank. 
'Wij willen wel zeggen', zo verklaarde de voorzitter van de raad van toezicht in 
dezelfde algemene vergadering, 'dat wij de vaste overtuiging bezitten, dat een 
boerenhypotheekbank moet worden opgericht en mocht de Algemene Vergadering 
zich later tegen die oprichting verklaren, dan schudden wij alle verantwoorde-
lijkheid voor de gevolgen daarvan van ons af'. 
Het overleg, dat op uitnodiging van het bestuur van de Centrale bank met 
dat van de N.B.B, in de volgende maanden plaats vond, leidde ertoe, dat laatst-
genoemd bestuur zich tegen een hypotheekbank niet zou verzetten, mits bepaalde 
doeleinden zouden worden nagestreefd, zoals het voorkómen, dat boeren onge-
wenste hypotheken zouden sluiten of, dat de lokale banken die te veel geld hadden 
vastgelegd, in moeilijkheden zouden geraken136. Verder zou men nog aan enkele 
andere voorwaarden moeten voldoen. Zo zouden de lokale banken vrij moeten 
blijven ten aanzien van het nemen van aandelen, terwijl de Centrale Bank, als 
toporganisatie van de lokale banken, niet of alleen zeer beperkt bij de hypotheek-
bank betrokken zou mogen zijn, dit om te voorkomen, dat een ernstig verlies 
van de ene bank zou overslaan op een andere. Vervolgens zouden de hypotheken 
alleen verstrekt mogen worden aan leden van boerenleenbanken, en deze zouden 
dan medeverantwoordelijk moeten zijn voor de hypotheken in haar eigen kring. 
En tenslotte waren er nog de volgende voorwaarden: dat het krediet in de regel 
niet opgezegd zou worden, zolang op tijd de rente werd betaald; dat het geld 
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gegeven werd tegen niet te hoge interest, van te voren vastgesteld en onveranderd, 
en dat de bank eenvoudig en goedkoop werd beheerd en er een reservefonds 
werd gevormd. 
De neteligste kwestie bij de onderhandelingen was die betreffende de verhou-
ding tussen de Hypotheekbank en de Centrale Bank. Dat het bestuur van de 
N.B.B, en zijn secretaris vooral strak vasthielden aan een scheiding tussen de 
beide instellingen, scheen inderdaad gemotiveerd. Vele hypotheekbanken toch 
hadden in deze jaren van geldschaarste met ernstige moeilijkheden te kampen. 
Op het einde van het artikel in het Weekblad waarin Van den Eisen zijn voor-
waarden publiceerde, herhaalde hij dan ook nog eens nadrukkelijk, dat 'de 
boerenhypotheek afgescheiden van de Centrale zou worden opgericht'. Even 
nadrukkelijk schreef echter Van der Marck: 'Hoewel het Bestuur en de Raad 
van Commissarissen geheel andere personen kunnen zijn dan de bestuursleden 
en de leden van den Raad van Toezicht der Centrale Boerenleenbank houde 
men echter in het oog, dat een nauwe band noodig blijft tusschen Centrale 
Boerenleenbank en de op te richten Boeren-Hypotheekbank. Het doel immers 
zou niet bereikt worden, indien de Boeren-Hypotheekbank zou weigeren hypo-
theken te nemen, hoewel de Centrale Bank zulks in het belang der locale banken 
oordeelde en de onderpanden voldoende waren. Tevens is zulke nauwe band', zo 
vervolgde hij, 'in het belang der Boeren-Hypotheekbank, wijl de Centrale Bank 
door hare inspectie en haar lang werken met de locale banken gemakkelijker 
op de hoogte kan komen van de zoo noodige inlichtingen omtrent hypotheek-
vragers en de aangeboden onderpanden'137. 
Was scheiding tussen Centrale Bank en Boerenhypotheekbank voor Van den 
Eisen een conditio sine qua non, daarentegen werd een band tussen de Hypotheek-
bank en de Boerenbond door hem ten zeerste toegejuicht. Evenwel plaatste juist 
de kwestie van de verhouding tussen de stands-organisatie en de coöperatie Van 
den Eisen en Van der Marck wederom scherp tegenover elkaar, toen deze laatste 
in De Nieuwe Koerier niet alleen de adviezen en de voorwaarden van het bestuur 
van de N.B.B, kritiseerde maar dit bestuur zelfs het recht ontzegde om de Centrale 
Bank adviezen te geven138. Zo hoog zelfs liep deze polemiek, dat Van den Heuvel, 
de adviseur van de Centrale Bank bijvallend. Van den Eisen 'onbehoorlijke grof-
heden' verweet13*. Van de andere kant mag de vraag gesteld worden, of Van der 
Marck met zijn opmerking in De Nieuwe Koerier niet te ver ging. 
Nadat de Centrale Bank aan enige van de door de N.B.B, gestelde voorwaarden, 
met name ook betreffende de verhouding tussen de Hypotheekbank en de Centrale 
Bank, was tegemoet gekomen - zo had men bv. de verplichte deelname der 
leenbanken laten varen en mochten de leden van de raad van toezicht van de 
Centrale Bank niet als commissarissen optreden140 - constateerde Van den Eisen 
naar aanleiding van de gewijzigde statuten der Boerenhypotheekbank: 'Wat 
echter de hoofdzaak betreft, dat de Centrale Bank niet of weinig in de Hypotheek-
bank betrokken zou worden en van de verantwoordelijkheid worde ontslagen, 
in dit punt is weinig toegegeven'141. Van de andere kant wenste hij echter vurig, 
dat overeenstemming werd bereikt. 'Zeker algemeene samenwerking', zo merkte 
hij op, 'is een eerste vereischte om het algemeen vertrouwen te winnen; zonder 
eenheid, zonder die samenwerking gaat de schoonste instelling ten gronde. 
Daarom wagen wij het nog eens, en dit is ons laatste woord, de hoop en den 
vurigen wensch uit te spreken, dat de Centrale Bank zulk een onderneming niet 
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gaat wagen, zonder de goedkeuring van nagenoeg alle locale banken en van de 
Provinciale Boerenbond. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat zulk eene eenheid 
niet mogelijk is; wij meenen zelfs, dat zij met een beetje goeden wil gemakkelijk 
te verkrijgen is. Wij wanhopen niet. De goede God waakt over den Boerenbond 
en zijne Christelijke instellingen'. Aldus eindigde hij zijn artikel in het Weekblad 
op de vooravond van de buitengewone algemene vergadering van de Centrale 
Bank (27 april 1908), waarop over de Boerenhypotheekbank zou worden beslist. 
Het bestuur van de Centrale Bank wilde echter van geen verdere concessies 
weten en stelde de gewijzigde statuten van de Boerenhypotheekbank in deze 
vergadering zonder meer aan de orde. Welke bezwaren in deze spannende ver-
gadering én door Verheggen, voorzitter van de L.L.B, en bestuurslid van de 
N.B.B, én door Van den Eisen vooral ten aanzien van de band van de Hypotheek-
bank met de Centrale Bank ook werden aangevoerd. Van der Marck, de voornaamste 
woordvoerder namens de Centrale Bank, gaf geen kamp. Deze drong steeds 
weer opnieuw bij de vergadering aan op een onmiddellijke beslissing, niet zozeer 
in het belang van de boeren die grondkrediet behoefden, maar vooral in het 
belang van de vele leenbanken, die in verband met de geldcrisis een tekort aan 
liquide middelen hadden. Dit laatste motief sloeg vooral in, toen de directeur 
van de Centrale Bank, J. Berkvens, op een gegeven ogenblik verklaarde, dat zijn 
instelling zonder hypotheekbank binnen een of twee maanden vast zou geraken142. 
Op een tweede buitengewone algemene vergadering, welke een week later plaats 
had (4 mei), viel eindelijk de beslissing. Met een sterke meerderheid (115 stemmen 
vóór, 39 tegen en 1 blanco) werd tot onmiddellijke oprichting van de Boeren-
hypotheekbank besloten. 
Met dit al was de strijd rondom de Boerenhypotheekbank nog niet geëindigd. 
Hoewel het vóór en tegen en de gehele organisatie en werkwijze in twee buiten-
gewone algemene vergaderingen waren besproken en bovendien een grote 
meerderheid van leenbanken zich vóór de oprichting op deze grondslag hadden 
verklaard, legde Van den Eisen zich bij deze beslissing voorlopig nog niet neer. 
Hij blééf de oprichting der Boerenhypotheekbank afkeuren, hij bleef ervan 
overtuigd, dat een beter bankbeleid de oprichting van een hypotheekbank 
overbodig zou hebben gemaakt. Hij wenste bovendien niet te geloven, dat een 
hypotheekbank op papier de Centrale Bank uit haar benarde positie zou kunnen 
redden. Een en ander behoorde tot de conclusies, welke hij een paar weken na de 
buitengewone algemene vergaderingen van de Centrale Bank in een rapport 
neerschreef. De aanleiding tot het schrijven van dit veel verguisde rapport, dat 
aanvankelijk werd achtergehouden, was de volgende historie. Van den Eisen 
had, toen hij voor zijn bezwaren tegen de hypotheekbank in de algemene ver-
gaderingen van de Centrale Bank geen voldoende gehoor gevonden had, zijn 
toevlucht genomen tot de N.C.B., waarmede de leenbanken en de Centrale Bank 
reeds krachtens haar oorsprong rekening moesten houden. Op de algemene ver-
gadering van de N.C.B., welke daags na de beslissing omtrent de hypotheekbank 
plaats vond, was Van den Eisen naar aanleiding van het agendapunt Subsidie-
boerenleenbanken opgestaan om de boeren ernstig te waarschuwen voor gevaren, 
nu de directeur had verklaard, dat de Centrale Bank, waarbij alle lokale banken 
betrokken waren, binnen één of twee maanden geen krediet meer zou kunnen 
krijgen, als geen hypotheekbank werd opgericht. 'Groóte ontsteltenis', zo ging 
hij voort, 'heeft die verklaring te weeg gebracht en ik zou op de vergadering 
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van gisteren opheldering gevraagd hebben, maar het woord werd mij telkens 
ontnomen, waarom ik genoodzaakt ben die gewichtige kwestie hier te berde te 
brengen en den heer Berkvens, die ook hier aanwezig is te verzoeken rekenschap 
daarvan te geven143. Het antwoord van de directeur had er toe geleid, dat Van 
den Eisen een paar weken later een onderzoek instelde naar de toestand van de 
Centrale Bank op het kantoor te Eindhoven144 . 
Bij dit éne onderzoek bleef het niet. Spoedig hierop volgde een tweede en wel 
door Jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, die zich verplicht achtte kennis te nemen 
van de bezwaren van een 'zoo invloedrijk man als P. van den Eisen', alvorens 
het commissarisschap van de Boerenhypotheekbank te aanvaarden146. Hoewel 
Berkvens op de algemene vergadering van de N.C.B, had verzekerd, dat een 
onderzoek te Eindhoven 'niet verkeerd [zou] uitvallen', moesten zowel Ruys 
de Beerenbrouck als Van den Eisen constateren, dat de Centrale Bank in verband 
met de buitengewoon sterke stijging der voorschotten in de laatste weken zou 
zijn vastgeraakt wanneer de bestuursleden zelf geen persoonlijke waarborgen 
hadden verschaft'. Daags na de eerste buitengewone algemene vergadering van 
29 april had men te Eindhoven inderdaad reeds vastgezeten. Wat de verantwoorde-
lijkheid voor het ontstaan van deze kritieke situatie betreft, stonden beider op-
vattingen echter lijnrecht tegenover elkaar. Terwijl Ruys de Beerenbrouck feitelijk 
degene verantwoordelijk stelde, die de Boerenhypotheekbank hadden tegen-
gehouden, wierp Van den Eisen de schuld op hen, die enerzijds verzuimd hadden 
bijtijds de rentevoet te verhogen en anderzijds doorgegaan waren met het geven 
van hypotheken, hoewel men reeds vreesde vast te zullen raken. ' Ik moet erbij 
voegen', zo besloot deze laatste zijn rapport, 'dat ik niet het gansche bestuur 
wil beschuldigen, veel minder den Raad van Toezicht, die misschien alles heeft 
gedaan om het onheil te voorkomen ; ik kan niet nagaan, wie de hoofdschuldigen 
zijn, maar ik constateer alleen het niet te verschoonen feit, dat men het zoover 
heeft laten komen, dat de Centrale hare betalingen zou hebben moeten staken, 
als men niet in de eigen middelen van verschillende bestuursleden een redplank 
had gevonden'. 
Opgemerkt dient hierbij te worden, dat de commissie die in de algemene 
vergadering van 22 juni werd benoemd om een oordeel uit te spreken over 
het gevoerde bankbeleid naar aanleiding van de beide genoemde rapporten, 
Van den Eisen enigermate in het gelijk s te lde . . . met dien verstande echter, 'dat 
deze grief kwalijk past[e] in de mond van hen, die de oprichting der Hypotheek-
bank tegenhielden en daardoor krachtig medewerkten om dien ongewenschten 
toestand in het leven te roepen althans te bestendigen. 'Dit neemt niet weg', 
zo ging de commissie verder, 'dat o.i. de Centrale Bank beter gehandeld had, 
indien zij - eenmaal de noodzakelijkheid der Hypotheekbank door haar erkend 
zijnde - het verlenen van hypotheken had gestaakt, de verantwoordelijkheid 
daarvoor latende aan hen, die het tot stand komen der Hypotheekbank be-
moei lijkten'. 
Hoewel Van den Eisen ontkende dit bedoeld te hebben, moest Van den Heuvel, 
die sinds 1905 voorzitter van het bestuur van de Centrale Bank was, zich naar 
aanleiding van Van den Elsens rapport terecht persoonlijk beschuldigd achten. 
Trouwens ook een buitenstaander, die het rapport gelezen had, bekende aan Van 
den Eisen zelf, dat 'tusschen de regels door werkelijk zulk een beschuldiging te 
vinden was' en 'dat, als men iemand treffen wilde zonder zich te branden, men het 
zoo moest aanleggen'146. Intussen brandde Van den Eisen zich de vingers wel. 
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want op de eerstvolgende vergadering van de Centrale Bank (22 juni) 'hamerde 
[Van den Heuvel] zoo geducht op den adviseur van den N.C.B., dat een boer 
uit Zuid-Holland op het einde verklaarde, dat hij het niet uit kon houden, dat 
een priester op dergelijke wijze in het openbaar door een katholiek werd aan-
gevallen'1*7. 
Kenschetsend voor Van den Eisens bezorgdheid voor de veiligheid der boeren-
leenbanken - een bezorgdheid, welke haast tot een obsessie werd - en evenzeer 
tekenend voor zijn onverzettelijkheid was het, dat hij geen enkel middel onbe-
proefd liet om Hypotheekbank en Centrale Bank althans gescheiden te houden. 
Waren alle pogingen, welke hij tot nog toe in dit opzicht had aangewend, tever-
geefs geweest, altijd nog had de demagoog, die blijkens het bovenstaande niet 
altijd even kieskeurig was in het gebruik van de middelen, zijn scherpe pen, 
waarmee hij zich via zijn Weekblad tot de leenbanken of liever tot de boeren zelf 
kon wenden. Toen het bestuur van de Centrale Bank de leenbanken uitnodigde 
om vóór 31 augustus 1908 een algemene vergadering bijeen te roepen voor het 
nemen van aandelen in de op te richten Boerenhypotheekbank en wel zo, dat 
zij de Centrale zouden machtigen om meer dan één aandeel op naam van de 
lokale te schrijven, omdat 200 aandelen geplaatst moesten zijn, eer men tot de 
oprichting van de hypotheekbank kon overgaan, spoorde Van den Elsen in zijn 
Weekblad de leenbanken aan deze verantwoordelijkheid niet op zich te nemen. 
Dat Van den Eisen wel ver ging met zijn oppositie, getuigen de slotregels van 
het artikel: 'Als er toch een algemene vergadering van de lokale banken moet 
worden gehouden, dan zou de kwestie ter sprake kunnen komen, of het niet 
beter is zich af te scheiden dan zich nog vaster aan de Centrale te binden. Velen 
toch zijn over de handelwijze van de Centrale zoo slecht tevreden, zijn bij iedere 
vergadering, die te Eindhoven gehouden is, zoo zeer geërgerd, zijn zoo bang 
gemaakt door het veel gegispte rapport en zijn zoo weinig ingenomen met de 
hypotheekbank, dat zij liever heengaan om een nieuwe Noordbrabantsche 
organisatie te stichten onder de hoede van den Boerenbond. Zeker zijn er, die al 
dat geharrewar moede, liever vandaag dan morgen voor het lidmaatschap der 
Centrale bedanken. Uit mondelinge en schriftelijke mededeelingen zien wij, in 
welke vertwijfeling zij verkeeren, en wij, die de meeste leenbanken in onze 
provincie hebben gesticht en haar steeds met raad en daad naar ons best vermogen 
hebben bijgestaan, wij zouden aan onze plicht tekort schieten als wij haar thans 
in de steek lieten. Wij zijn bereid eene vergadering op te roepen van al degenen, 
die in onze provincie het verlangen daarnaar te kennen geven en besloten zijn een 
andere richting in te gaan. Men zij echter niet te haastig. Het is niet nodig, dat 
men zich aanstonds van de Centrale losscheurt. Men kan lid blijven, totdat een 
uitvlucht gevonden is. Zou men zich absoluut dadelijk willen afscheiden, dan zou 
men zich kunnen behelpen met een vertrouwd bankier zooals geschied is te 
Mierlo, Osch, Berchem en Neerbosch. Wat de inspectie betreft, deze zou van de 
Prov. Boerenbond kunnen gevraagd worden. Het stuk was ondertekend: 
G. v. d. Eisen, adviseur van de N.C.B.'148 . 
Men staat verbaasd, wanneer men dit alles leest. Van den Elsen, die elke ge-
legenheid aangreep om te wijzen op de grote 'waarde van de eenheid, deinst 
er thans niet voor terug de besturen van de leenbanken aan te sporen zich van 
de Centrale Bank los te scheuren. Erger nog: hij doet dit op een wijze, dat hij 
altijd nog kan zeggen het niet te hebben gedaan149. Hier treedt derhalve diezelfde 
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politieke slimmigheid naar voren van 'twee-kanten-uitkunnen', welke een lezer 
van Van den Eisens rapport in zake de situatie van de Centrale Bank had gecon-
stateerd. Oprecht kan men een dergelijke handelwijze helaas niet noemen. 
Zoals verwacht kon worden, lokte Van den Eisens artikel een scherpe reactie 
uit van de zijde van het bestuur der Centrale Bank. Dit wendde zich thans recht-
streeks tot de leden van de boerenleenbanken met een circulaire, waarin Van den 
Eisens optreden ten scherpste werd veroordeeld180. Na hierin nog eens met klem 
van argumenten de noodzakelijkheid van een boerenhypotheekbank te hebben 
betoogd en verder de boerenleenbanken te hebben aangespoord zich bij de op 
te richten hypotheekbank aan te sluiten, waarbij nog eens nadrukkelijk op de 
soliditeit van een dergelijke bank gewezen werd, vervolgde men aldus: 'Uit 
bovenstaande korte uiteenzetting zal duidelijk blijken, hoe ongegrond het schrijven 
is van Pater van den Eisen, die in zijn Weekblad en in zijn rondgezonden circulaire 
de boerenleenbanken aanraadt, zich niet aan te sluiten bij de Boeren-hypotheek-
bank. Tegenover het gezag van Pater van den Eisen stellen wij het gezag van den 
heelen Raad van Toezicht, van het geheele Bestuur der Centrale Boerenleenbank 
en van de Hypotheekbank-commissie, die allen tot oprichting en deelname aan-
raden. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Centrale Boeren-
leenbank, die geheel belangeloos en zonder eenige vergoeding de belangen der 
landbouwers waarnemen en daar vele dagen met ingespannen arbeid voor over 
hebben, mogen toch wel geacht worden geheel en al op de hoogte te zijn van wat 
nuttig en wenschelijk is voor de locale banken, voor wier welzijn zij hebben 
zorg te dragen. Maar Pater Van den Eisen gaat verder. Hij spoort zelfs de Boeren-
leenbank aan om zich afte scheiden van Eindhoven. Nu wordt het duidelijk wat 
Pater Van den Eisen verlangt. Het is Pater Van den Eisen te doen een scheuring 
teweeg te brengen, een scheuring, die hij ook verdedigd heeft op de vergadering 
van de Nederlandschen Boerenbond, gehouden te Utrecht den 19den Augustus j . l . 
Pater Van den Eisen wil een nieuwe Centrale stichten te Arnhem. Aan Pater 
Van den Eisen de volle verantwoordelijkheid van dit drijven om zijn wil door te 
zetten. Willen Pater Van den Eisen en de volgens hem ontevreden banken, van 
welke ontevredenheid echter de Centrale Bank tot nog toe niets161 gemerkt heeft, 
heengaan, zoo zal onzerzijds geen poging worden gedaan om hen hiervan terug 
te houden. Integendeel, wij voor ons zouden gelukkig zijn, indien op zulke 
wijze de steeds ontevreden en anderen ontevredenmakende Pater Van den Eisen 
uit onze organisatie verdween'. 
Met het bestuur van de Heeswij kse leenbank152 was het alleen een buitenstander, 
de redacteur van een Helmondse courant, die het openlijk voor Van den Eisen 
opnam153. Het blijkt, dat deze in zijn sociale werk soms al even weinig waardering 
ondervond als in zijn abdij. Toch deden dergelijke wederwaardigheden, waarvan 
de schuld dikwijls mede bij hem zelf lag, geen afbreuk aan zijn activiteit en even-
min aan zijn strijdlust. Aan iemand die vreesde, dat de Boerenbond na de ge-
schiedenis met de Boerenhypotheekbank zich wel niet gauw meer met de zaken 
van de Centrale zou inlaten, gaf hij ten antwoord: 'Men behoeft niet bang te zijn. 
Het bestuur van den Boerenbond zal blijven werken voor de belangen der boeren, 
ook al ontvangt het daarvoor niets dan ondank en smaad. Dat heeft ook de 
boteroorlog bewezen. Ondank is 's werelds loon, maar wij vechten niet voor 
de wereld, wij werken en strijden voor een hoger doel'154. Intussen gaf het voor 
Van den Eisen wellicht voldoening te vernemen, dat de commissie die de twee 
rapporten te beoordelen kreeg, adviseerde: 'dat de scheiding tussen de 
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Hypotheekbank en de Centrale Bank zoo spoedig mogelijk een feit mocht 
worden'. Overigens vond de strijd rondom de Boerenhypotheekbank pas defi-
nitief zijn einde, toen aan de vooravond van het-twaalf-en-een halfjarig jubilé 
van de Centrale Bank (midden 1911) de bestuurders van deze instelling en van 
de N.B.B, te kennen gaven: 'al het verledene tout court te vergeten en te ver-
geven'155. Dat Van den Elsen nog eens ooit blij zou wezen met de oprichting 
van de Boerenhypotheekbank kon hij toen evenwel nog niet vermoeden. 
HOOFDSTUK Χί 
DE ZUIVELCOÖPERATIE 
De snelle groei van de zuivelcoöperatie in de Noordbrabantse zandstreken1 had 
bij de secretaris van de N.C.B., Jan Hermans, het denkbeeld doen opkomen om 
naast de Maastrichtse botermijn een eigen Noordbrabantse mijn op te richten 
te Eindhoven2. Terwijl het plan aanstonds instemming vond bij het dagelijks 
bestuur van de N.C.B, en met name bij het bestuurslid, J. С van Nuenen, de 
burgemeester van Veldhoven, werd het daarentegen afgekeurd door het bestuur 
van de Z.N.Z., dat in een aparte Brabantse mijn een concurrent zag van de 
Maastrichtse ten nadele van de boeren'. Hermans en de zijnen, die echter van 
oordeel waren, dat de Maastrichtse mijn voor vele Noordbrabantse fabriekjes 
moeilijk te bereiken was, zetten hun plan door, zodat begin 1897 in een vergade­
ring van voorzitters van een groot aantal boterijen inderdaad tot oprichting van 
een coöperatieve mijn te Eindhoven besloten werd. En reeds op 13 maart van 
hetzelfde jaar trad de mijn in werking met ruim veertig fabriekjes, waarvan een 
aantal nog in voorbereiding waren. Als voorzitter van het mijnbestuur was 
gekozen Jan Hermans en als ondervoorzitter J. C. van Nuenen, terwijl als 
directeur was aangesteld F. Leijten en als agent Arnoud van Rooy. 
De nieuwe mijn ontwikkelde zich voorspoedig en overvleugelde na enige tijd 
zelfs die van Maastricht*. De Eindhovense mijn miste echter van stonde af aan 
de hechte organisatie én ook de bekwame leiding van de Maastrichtse5, met 
het gevolg, dat te Eindhoven gemakkelijk minder gewenste toestanden konden 
optreden. Zo werd hier jarenlang geklaagd over het misbruik van de coöperatieve 
winkelnering bij de aangesloten fabrieken. Deze toch leverden aan de boeren 
vaak tabak, koffie en andere winkelwaren*. Daar deze landbouwers moeilijk de 
'fabriekswinkel' konden passeren, droeg deze winkelnering zelfs een min of 
meer gedwongen karakter. Dit euvel van de winkeldwang deed zich niet alleen 
voor bij vele Brabantse fabrieken, maar ook bij de Eindhovense mijn zelf; de 
mijnagent, die zich wegens zijn vele buitenlandse relaties, voor wie hij grote 
kwanta boter op de mijn kocht, weldra onmisbaar wist, begon al spoedig de 
aangesloten fabrieken te dwingen bij hem manden, paklinnen, kleursel enz. te 
kopen. Zoals de landbouwleraar P. van Hoek in een vergadering van belang-
hebbenden bij en belangstellenden in de coöperatieve zuivelbereiding te Eindhoven 
in het voorjaar van 1899 constateerde, betaalde de mijnagent meer voor de boter 
naarmate men meer bij hem kocht7. 'Niet de kwaliteit', zo merkte Van Hoek 
hierbij op, 'bepaalt dus de prijs, die de agent aan de mijn besteedt maar de hoe-
veelheid waren, gekocht in zijn winkel. Reeds doet 7/8 van de fabrieken, die aan 
de mijn leveren, aan deze gedwongen winkelneering mee. We hebben dus weer 
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het oude liedje en men wordt op den duur aan handen en voeten gebonden. 
Vóór de oprichting van de zuivelfabrieken was dit met de boeren het geval, nu 
wordt het zoo met de fabrieken.' 
Reeds kort na de oprichting van de Eindhovense mijn was Van den Eisen be-
gonnen zich enigermate met de zuivelcoöperatie in te laten. Zijn bemoeienis in 
deze had overigens een ruimere strekking, raakte het coöperatiewezen, voorzover 
dit uitging van of verband hield met de Boerenbond in het algemeen. Immers 
hij hield de algemene vergadering van de N.C.B, van 27 april 1897 als taak voor 
'om de boterfabrieken, veeverzekeringen en andere vereenigingen in verbinding 
te brengen met den Boerenbond'8. Daarmee stelde hij dan voor het eerst zijn 
bekend organisatorisch beginsel, concentratie van de coöperaties rondom de 
standsorganisatie9, duidelijk aan de orde. Hij stelde voor deze zaak in handen 
te geven van een commissie, wier taak hij dan als volgt omschreef: 'Wij hebben 
evenals in andere landen een Vrederaad noodig, die alle geschillen moet bijleggen 
en wien bij gevolg de taak kan worden opgedragen om de eenheid tusschen de 
verschillende vereenigingen tot stand te brengen. Zulk een Vrederaad zou evenals 
andere commissiën door het Dag. Bestuur kunnen worden benoemd'. 
Kon Van den Eisen zijn denkbeeld betreffende een 'vrederaad' pas vele jaren 
later verwezenlijken10, in de bestuursvergadering van de N.C.B, van 20 juni 1899 
werden alvast voor alle coöperaties welke van de Boerenbond uitgingen, 'eenige 
punten van vastere aansluiting' voorgesteld, welke vooral hierop neerkwamen, 
dat deze instellingen zelfstandig haar eigen zaken zouden beheren, maar onder 
toezicht zouden blijven van de N.C.B.11 . 'Andere landbouwvereenigingen, zooals 
de botermijn en de boterfabrieken', zo schreef de redacteur van het Weekblad 
naar aanleiding van dit bestuursvoorstel, dat, naar hij verwachtte, door de alge-
mene vergadering van de instellingen wel zou worden aangenomen, zou gelegen-
heid gegeven moeten worden 'om als leden van den N.C.B, te worden toegelaten'12. 
Intussen streefde men ook van de zijde van de botermijn ijverig naar een nau-
were band met de Boerenbond, hetgeen duidelijk naar voren was gekomen op 
de algemene vergadering van de botermijn van 29 maart 189913. Bij deze gelegen-
heid toch was het mijn-reglement zodanig gewijzigd, dat aan het dagelijks bestuur 
van de N.C.B, het recht gegeven was een tweetal leden aan te wijzen, die als 
adviseurs de bestuurs- en algemene vergaderingen van de mijn konden bijwonen. 
Zoals in het verslag van deze vergadering werd opgemerkt, hoopte men hierdoor 
de steun van de Boerenbond te verkrijgen bij de bevordering van de coöperatieve 
zuivelbeweging, waarbij o.m. aan de oprichting van een eigen Noordbrabantse 
zuivelbond werd gedacht. In dezelfde vergadering was tenslotte ook nog een 
andere, niet minder belangrijke wijziging in het mijnreglement aangenomen. 
Met overgrote meerderheid van stemmen toch was een artikel ingelast, waarbij 
het de fabrieken in het vervolg verboden was, hetzij bedekt of in het openbaar, 
coöperatieve winkelnering te bedrijven op straffe van uitsluiting van de mijn. 
Vooral dit laatste besluit had de bijzondere instemming gehad van de redactie 
van het Weekblad. Deze toch had hierin een overwinning gezien van het beginsel 
van de christelijke naastenliefde. Voorts had het besluit ook de mogelijkheid 
geschapen voor een nauwere band tussen de mijn en de Boerenbond. Want, zo 
had Van den Eisen, die van stonde af aan zich met kracht verzet had tegen het 
gezamenlijk winkelhouden door de Boerenbonden14, naar aanleiding van het 
verslag van de bovenvermelde vergadering van de botermijn geschreven: 'De 
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botermijn heeft in tijdelijk opzicht aan onze heiboeren ontzaggelijk veel voordeel 
gedaan. Hunne boter immers, die vroeger ¿ minder waarde had, kan thans tegen 
de beste Maasboter concurreeren. Maar nu heeft zij ook in zedelijk opzicht aan 
onze heidorpen een grooten dienst bewezen. Zij heeft getoond, dat haar de 
naastenliefde geen ijdele leus is. Hulde aan de twee bestuursleden, de heeren 
J. Hermans en J. van Nuenen15 , die met de daad bewezen hebben, dat zij zich 
voor de belangen van de boeren opofferen, maar tevens de winkelstand be-
schermen, die het niet minder hard heeft te verantwoorden. Zij hebben door hunne 
fabrieken en hunne mijn gezorgd, dat de boeren vrij zijn van winkeldwang, 
maar eischen nu ook met het volste recht, dat de boeren nu ook aan de winkels 
vrijheid laten, en nog meer, dat zij zelven geen winkeldwang gaan uitoefenen. 
Nu de botermijn van de winkelnering is gezuiverd, is er niets meer tegen, dat 
de Christelijke Boerenbond haar officieel erkenne en alle boterfabrieken aanspore 
om zich bij haar aan te sluiten, dat bovendien door den N.C.B, een zuivelbond 
worde opgericht, wiens taak zal zijn de botermijn en de boterfabrieken te helpen 
in alles, wat haar tot hoogeren bloei kan brengen'16. 
Ook het bestuur van de N.C.B, had zijn instemming betuigd met het 'verbod 
van de botermijn in zake de winkelnering bij de fabrieken, een verbod, dat, naar 
men opmerkte, volkomen in overeenstemming was met de christelijke beginselen 
van de Boerenbond, uitgedrukt in zijn statuten1 ' . Men meende evenwel de leden 
van het dagelijks bestuur van de N.C.B, die in het bestuur van de botermijn 
zitting hadden, te moeten verzoeken een onderzoek in te stellen, 'of ook niet 
in eigen boezem dergelijke misbruiken bestaan'18. Op dit verzoek werd van 
de zijde van het mijnbestuur prompt geantwoord, dat men reeds besloten had 
de mij nagent te verbieden handel te drijven in de benodigdheden voor de aan-
gesloten fabrieken10. 
Dat het verbod van het mijnbestuur in zake de door de mijnagent uitgeoefende 
winkelnering weinig effect had, blijkt uit het feit, dat deze zeker nog tot het begin 
van 1902 zijn bedrijf heeft voortgezet20. Met het verbod betreffende de winkel-
nering bij de fabrieken ging het al precies zo. Ook hier dook dit misbruik telkens 
weer op2 1 . Daarbij mag men echter niet vergeten, dat de neringcombinatie van 
boter en winkelwaar in de Brabantse dorpen traditie was. 
Het in de vermelde algemene vergadering van de botermijn geopperde denkbeeld 
over de oprichting van een Noordbrabantse zuivelbond was niet geheel nieuw. 
Reeds in de loop van 1898 had men van de zijde van het mijnbestuur pogingen 
gedaan om tot oprichting van zo'n organisatie te komen. Zelfs had men in de 
algemene vergadering van de mijn van 14 mei 1898 reeds in beginsel tot de 
oprichting van een eigen zuivelbond besloten22. Evenals bij de Z.N.Z. zou het 
doel zijn verbetering van de zuivelbereiding waarbij men zo nodig een zuivel-
consulent zou aanstellen. Tegelijk had men op het oog bestrijding van de knoeierij 
in de boterhandel, bestaande in het mengen van boter met margarine en andere 
vetten, een euvel, dat aan de goede naam van de Nederlandse boter reeds veel 
afbreuk had gedaan en dat zelfs een ernstige bedreiging vormde voor de afzet 
ervan23. 
Toen echter in het begin van 1899 bleek, dat het mijnbestuur voornemens 
was alleen die fabrieken tot de zuivelbond toe te laten die aan de mijn leverden, 
werd door de bestuurders van andere fabrieken, die wegens de winkeldwang 
van de agent of om andere redenen zich niet bij Eindhoven wensten aan te sluiten. 
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eveneens overwogen een zuivelbond op te richten24. Het is wel typerend voor 
de rivaliteit tussen de Boerenbond en de Maatschappij van Landbouw, dat 
Hermans na de oproep van de zijde van deze fabrieken voor een te houden ver-
gadering op 13 mei, direct het vermoeden uitspreken kon, dat dit initiatief uitging 
van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw26, iets, waartoe trouwens 
de namen van enkele initiatiefnemers als de bekende bestuursleden van de Maat-
schappij, De Jong van Beek en Donk, notaris Coolen, Th. Klaverweide, de 
zuivelconsulent van de Maatschappij, en de landbouwleraar Van Hoek gemakkelijk 
aanleiding gaven. Hermans was van mening, dat het de bedoeling van deze heren 
was de botermijn van Eindhoven tegen te werken. Daarom ried hij zijn fabrieken 
ten sterkste af aan deze oproep gevolg te geven. Zelfs dreigde hij met uitsluiting 
van de mijn, wanneer men aan zijn raad geen gevolg gaf. 
Ook het Weekb/ad liet naar aanleiding van het vermelde initiatief zijn stem 
horen. Hoewel het blad de oprichting van een zuivelbond toejuichte, aarzelde 
het echter dit initiatief te steunen, omdat het hierin een poging meende te zien 
het bekende besluit betreffende de uitsluiting van fabrieken welke winkelnering 
dreven, te verijdelen26. Ook betreurde Van den Eisen het, dat men buiten het 
bestuur van de botermijn om een zuivelbond trachtte op te richten, ofschoon hij 
moest toegeven, dat de schuld hiervan gezocht moest worden bij de mijn zelf, 
welke niet geheel vrij gebleken was van winkeldwang. Evenwel, hoofdzaak voor 
Van den Eisen was de handhaving van het besluit in zake de wering van de 
fabrieken die aan winkelnering deden. Immers hij herhaalde aan het slot van 
zijn artikel: 'Een zuivelbond verdient al onze sympathie en wij hopen, dat hij 
eerlang tot stand zal komen, maar als hij dienen moet om de coöperatieve winkels 
in veiligheid te brengen, of om de botermijn in haar streven naar verbetering 
van die toestanden tegen te werken, dan vindt hij in ons besliste tegenstanders 
en dan is hij van stonde af aan veroordeeld door allen die de kleinhandel en 
winkeliers hun brood gunnen.' In dezelfde geest schreef Van den Eisen een week 
later nog een tweede artikel, er op wijzend, dat in de hierboven vermelde ver-
gadering van 13 mei het bekende besluit betreffende de uitsluiting van fabrieken 
welke een winkel hielden, wel degelijk was afgekeurd27. Overigens wist hij aan 
het slot van dit artikel te melden, dat de beide partijen, het bestuur van de boter-
mijn en de bekende initiatiefnemers, elkaar reeds gevonden hadden. 
Inderdaad waren de beide partijen verrassend vlug tot elkaar gekomen, hetgeen 
stellig voor een groot deel te danken was aan het optreden van Van Hoek, die 
op de vergadering van 13 mei met klem er op had aangedrongen om, alvorens 
tot oprichting van een zuivelbond over te gaan, eerst overleg te plegen met het 
bestuur van de mijn en de daarbij aangesloten fabrieken. Dit had tenslotte geleid 
tot een conferentie tussen De Jong van Beek en Donk, de voorzitter van de 
door de zo juist genoemde vergadering benoemde commissie van voorbereiding, 
én Jan Hermans, waarin beiden overeenkwamen: dat er één zuivelbond zou worden 
opgericht voor al de coöperatieve fabrieken in de provincie; dat er voor het 
ontwerpen van een concept-reglement een commissie zou worden benoemd van 
negen leden, zes van de aangesloten fabrieken bij de Eindhovense mijn en drie 
van de overige fabrieken, met de heren Klaverweide en Van Hoek als adviseurs ; 
dat de mijn te Eindhoven zou blijven een op zich zelf staand lichaam, waarvan 
fabrieken die aan winkelnering deden, na 1 juli zouden zijn uitgesloten; dat de 
mij nagent geen handel meer zou mogen drijven, zodat er in het geheel geen 
koopdwang meer zou kunnen bestaan28. 
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Daar het besluit in zake de uitsluiting van fabrieken die winkelnering dreven, 
gehandhaafd was, kon ook Van den Eisen zich met de gevonden oplossing, 
welke in een gemeenschappelijke vergadering van de beide partijen op 29 mei te 
Eindhoven bevestigd was, verenigen29. Overigens had Van den Eisen ongetwijfeld 
liever een christelijke zuivelbond gezien, verbonden met de N.C.B., een ideaal, 
dat hij inderdaad eerlang zou weten te verwezenlijken, maar waarvan hij voor-
lopig had moeten afzien, omdat verschillende fabrieken min of meer verbonden 
waren met een afdeling van de Maatschappij van Landbouw80. 
Intussen was Van den Eisen er vooral op bedacht om de coöperatieve boter-
fabrieken zoveel mogelijk afhankelijk te maken van de Boerenbond, i.e. van de 
plaatselijke afdeling van de N.C.B., een streven dat hij uitvoerig motiveerde 
in een tweetal artikelen, getiteld: Botertjen, in het Weekblad v&n 24 maart en 7 april 
1900. In deze artikelen nam hij stelling tegen de schrijver van een ingezonden 
stuk, die uitsluitend gewezen had op de vele voordelen van deze coöperatie, 
met name omdat zij de productie van boter verbeterde zowel kwantitatief als 
kwalitatief, wat er toe kon leiden, dat men tenslotte betere prijzen kon bedingen. 
Tegenover deze en andere voordelen wenste Van den Eisen eens de aandacht 
te vestigen op 'de nadelen en de schaduwzijden, opdat de boeren', zoals hij op-
merkte, 'niet al te groóte verwachtingen koesteren en later bedrogen uitkomen 
of teleurstelling ondervinden, alsmede opdat zij bijtijds tegen de nadelige gevolgen 
middelen beramen'. 'Dat te beschrijven', zo voegde hij er aan toe, 'vereischt het 
ware welzijn der boeren; want wij herhalen het, wij zijn niet van plan de boter 
in kwaliteit en kwantiteit beter te laten maken, als wij voorzien, dat de boeren 
zelven in stoffelijk en vooral in zedelijk opzicht daardoor niet beter zullen worden'. 
De uitspraak was kenschetsend voor Van den Eisen, die, gesteld voor het probleem 
van de modernisering van het zandbedrijf, waarvan de verbetering van de 
boterbereiding de kern was gaan vormen, zijn voornaamste norm niet zocht 
in de verbetering van de techniek - hoewel hij ook dit aspect zeker niet uit het 
oog verloor - maar allereerst in de verbetering van de sociale en zedelijke positie 
van de boer zelf. Hier besliste derhalve weer op de eerste plaats het sociaal-
ethisch motief. 
Wat nu de stoffelijke of financiële gevaren van de boterij betreft meende Van 
den Eisen vooral de aandacht te moeten vestigen op de veelal te losse band tussen 
fabriek en boeren, een situatie welke zijns inziens gemakkelijk tot een debacle 
kon leiden, wanneer de een na de ander - hij kende zijn volkje - ontrouw werd: 
'de een, omdat hij meent achtergesteld te worden, de ander omdat hij het bestuur 
mistrouwt, een derde omdat hij meent, dat zijn melk even goed is als andere, 
die meer geld opbrengt, een vierde omdat hij niet velen kan, dat aanmerking 
gemaakt wordt op zijn reinheid, een vijfde, omdat hij wordt opgehitst.' Om deze 
financiële gevaren te vermijden spoorde hij dan de bestuurders aan te zorgen 
voor 'een goed contract en een deugdelijk reglement', waarbij de boeren aan de 
ene kant niet te zwaar belast werden en er aan de andere kant toch gezorgd werd, 
dat jaarlijks een som beschikbaar kwam voor interest en aflossing van het uit-
gegeven kapitaal. 
Deze kwestie had volgens Van den Eisen ook morele en sociale aspecten. Hij 
wees op de gevaren van te grote gemeenzaamheid van de boerenjeugd bij het 
brengen van de melk naar de fabriek, gevaren des te groter, wanneer men er niet 
voor zorgde, dat in de fabriek betrouwbaar personeel werkzaam was. En vervolgens 
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was er het bekende misbruik van het gemeenschappelijk winkelhouden, 'door den 
Boerenbond en het gezond verstand streng verboden', maar 'het meest ontstaan 
en bevorderd door de boterfabrieken.' Om al deze gevaren te ontwijken, achtte 
Van den Eisen het noodzakelijk, dat de boterijen zo veel mogelijk van de plaat-
selijke boerenbonden afhankelijk gemaakt werden. 'Heeft de afdeeling van den 
Boerenbond de fabriek in handen', zo schreef hij, 'is zij zelve meester daarvan 
of staat het bestuur onder haar toezicht, dan is de geheele boterij tegen misbruiken 
gevrijwaard, zoolang de Boerenbond zelf aan zijn roeping getrouw blijft. De 
afdeeling van den Boerenbond vindt haar kracht en bescherming in den Provin-
cialen Boerenbond, welke van den goeden weg niet kan afdwalen, zoolang de 
meerderheid der boerenbevolking hare christelijke beginselen niet verzaakt; en 
daarvoor bestaat weinig of geen gevaar.' 
Daar ook bij de andere coöperaties als brandassurantie, veeverzekeringen, 
leenbanken, etc. dezelfde gevaren dreigden als bij de zuivelfabrieken, dienden 
ook deze van de Boerenbond afhankelijk te worden gemaakt. Hierdoor zou ook 
voorkomen kunnen worden, dat de veelheid van instellingen in een en hetzelfde 
dorp, bepaalde wrijvingen en botsingen zou veroorzaken. 'Willen wij de eenheid 
en den vrede bewaren', zo merkte hij nog op, 'dan behooren wij te zorgen, dat 
er eerst en vooral eenheid zij in de fondamenten, waarop die stichtingen steunen, 
in de statuten en het beheer; dan moeten wij den Boerenbond, waarvan bijna 
alles is uitgegaan, aan het hoofd plaatsen, te meer omdat die het best in staat 
is om alle misbruiken te keeren of zoodra mogelijk uit te roeien.' Ten einde dit 
te bereiken spoorde hij dan de bestuurders van de plaatselijke coöperaties'aan 
de statuten van hun verenigingen zo spoedig mogeüjk te wijzigen in de geest 
gelijk reeds eerder door het dagelijks bestuur van de N.C.B, ten aanzien van de 
grote coöperaties was voorgeschreven31. 
Daar de vermelde misbruiken volgens Van den Eisen echter het gemakkelijkst 
optraden bij de boterfabrieken, achtte hij deze reglementswijziging vooral 
noodzakelijk voor deze coöperaties en wel voornamelijk voor de stoomzuivel-
fabrieken. 'Hoe grooter immers de inrichting is, des te moeilijker zal het zijn, 
haar meester te blijven, verdeeldheid en andere misbruiken te keer te gaan.' 
Ook dacht hij in dit verband aan de invloed welke kon uitgaan van uit den 
vreemde ontboden directeuren, 'die met een heel andere geest zijn bezield dan 
onze Noordbrabanders en aan welke zich de boeren blindelings moeten toever-
trouwen.' 'Wij vragen ons af', zo ging de altijd voor de toekomst bezorgde 
Van den Eisen verder, 'of voor zulke directeuren de deur niet openstaat, om zich 
van de geheele vereeniging meester te maken, zoodat de directeur en zijne fabriek 
niet meer onderworpen is aan de vereeniging, integendeel, dat de boeren de slaven 
worden van dien vreemden heer.' 
Deze opmerkingen betreffende de mogelijke gevaren, welke de oprichting van 
stoomzuivelfabrieken en met name ook de aanstelling van vreemde directeuren 
konden meebrengen, verdienen nog even de aandacht. Immers ze werpen niet 
alleen een scherp licht op Van den Eisens grote bezorgdheid voor de onafhan-
kelijkheid van zijn Noordbrabantse boeren, maar verklaren tevens ook zijn 
jarenlang volgehouden verzet tegen de omzetting van de boterijen in stoom-
zuivelfabrieken, een verzet dat hem straks herhaaldelijk in scherpe botsing zal 
brengen met de Noordbrabantse zuivelconsulent Wintermans32, die een dergelijke 
omzetting niet alleen om economische, maar ook om andere redenen beslist 
noodzakelijk achtte. Voorts zou de vrees voor de 'vreemde directeur' hem er 
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ook toe brengen om aanstonds scherp stelling te nemen tegen de in 1902 opge-
richte Bond van directeuren van zuivelfabrieken in Nederland, een organisatie 
die blijkens een door hem ontvangen maandblad van deze Bond vooral tot doel 
had de financiële positie van de directeuren te verbeteren33. Zelfs zou hij hierbij 
niet schromen de besturen van de zuivelfabrieken de raad te geven de directeur 
die zich bij deze Bond, waarin hij reeds 'een weinig socialisme' gevonden had, 
zou aansluiten, ontslag te geven. Dit advies lokte een krachtig protest uit van de toen-
malige directeur van de stoomzuivelfabriek te Chaam, T. Terwisscha van Schel-
tinga, die Van den Eisens optreden in dezen bestempelde als 'dwingelandij' en zijn 
advies een 'brutalen raad' noemde34 . Tegenover het negatieve standpunt van 
Van den Eisen in zake de stoomzuivelfabriek merkte deze directeur tenslotte op: 
'Laat uwe jongelingen het zuivelvak degelijk en grondig leeren; zorg, dat ze be-
kwaam worden om cene stoomzuivelfabriek met vrucht te kunnen besturen, en 
gedoog nooit, dat Noord-Brabant in het vak der zuivelbereiding bij andere provin-
cies ten achteren staat.' Van den Eisen, die zich in een kanttekening op dit schrij-
ven 'een vriendelijke raadgever' durfde noemen, hield echter vast aan zijn af-
wijzend standpunt in zake de stoomzuivelfabriek en bleef volkomen in zijn 
bedenkelijke stijl door te reageren met persoonlijke verdachtmakingen35. 
Voor Van den Eisens reorganisatie-denkbeelden betreffende de verhouding tussen 
de coöperatieve Zuivelfabriek en de Boerenbonden zijn een aantal boterijen in 
de komende jaren niet ongevoelig gebleven38, waarschijnlijk mede ten gevolge 
van de tegenwerking, welke de Eindhovense mijn in toenemende mate ondervond 
van de zijde van de Noordbrabantse boterhandelaren. Dezen toch zagen hun 
positie op de botermarkt door de snelle groei van de mijn, waarin zij geen zeg-
gingschap hadden, verzwakt37. Ook zagen zij zich gedwongen te concurreren 
tegen de vele buitenlandse kooplieden die deze mijn bezochten. Een en ander 
deed hen besluiten een eigen mijn op te richten te 's-Hertogenbosch met een 
filiaal te Eindhoven, waardoor zij zich onafhankelijk hoopten te maken van de 
coöperatieve mijn te Eindhoven. Inderdaad deed de nieuwe mijn van de koop-
lieden de coöperatieve mijn spoedig ernstige concurrentie aan38, waarbij nog 
kwam, dat verschillende fabrieken die om een of andere reden ontevreden waren, 
naar de mijn van de kooplieden overliepen. Overigens ontving deze mijn de 
meeste boter uit de noordelijke provincies. 
Zodra Van den Eisen, voor wie koopman en boerenvijand bijna synoniemen 
waren, het gevaar dat de Brabantse zuivelcoöperatie van de kant van de koop-
lieden bedreigde, ontwaard had, was hij op zijn post. Nooit nog had hij een ver-
gadering van de Eindhovense mijn bijgewoond - ze was immers neutraal en stond 
los van de Boerenbond - maar thans toog hij als vertegenwoordiger van de 
Heeswijkse boterij, zoals hij nadrukkelijk mededeelde, naar de buitengewone 
vergadering, welke naar aanleiding van de concurrentie van de mijn van de 
kooplieden door het mijnbestuur in de maand juni 1900 te Eindhoven werd 
bijeengeroepen39. Hoewel hij niet genoeg op de hoogte was, zoals hij zei, zou 
de volgende opmerking, welke hij naar aanleiding van de kwestie van de verdeling 
van het reservefonds maakte, achteraf toch van juist inzicht getuigen. 'Bij de 
groóte concurrentie, welke op til is, bij den strijd, die geweldig worden kan', 
aldus Van den Eisen volgens het verslag, 'zal het noodig zijn, dat de botermijn 
over veel geld kan beschikken, waarom spreker het dwaas zou vinden het fonds 
te vetdeelen. Men moest integendeel een veel grooter fonds zien te krijgen om 
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met de boter rechtstreeks naar Londen te kunnen gaan, wanneer de kooplui ons 
in 't nauw brengen. Spreker is dus absoluut tegen verdeeling, maar heeft slechts 
één stem, de boeren hier aanwezig moeten zelf oordeelen'40. Inderdaad heeft men 
later moeten erkennen, dat tenslotte de flinke reservekas en de verzending van 
de boter naar Londen de redmiddelen zijn geweest van de Brabantse zuivel-
coöperatie in haar strijd met de kooplieden41. 
Daar Van den Eisen een nog heviger strijd met de kooplieden verwachtte, 
begon hij na deze vergadering opnieuw er op aan te dringen, dat men door goede 
contracten de boeren zou binden aan de boterij of de fabriek, dat men verder de 
laatste afhankelijk zou maken van de boerenbond en dat men tenslotte ook zou 
zorgen voor een stevige band tussen mijn en Zuivelbond enerzijds en de N.C.B. 
anderzijds voor wederzijdse steun in geval van nood. 
In de loop van 1901 werd door de besturen van verschillende boterijen en 
fabrieken inderdaad in deze richting gewerkt. Om de bestuurders hierbij te helpen, 
publiceerde Van den Eisen in het Weekblad een model van een contract, dat de 
boeren vaster bond aan de boterij42. Hetzelfde deed hij ook met de statuten van 
de boterij van Heeswijk, waarvan herhaaldelijk afschrift werd gevraagd48. 
Inderdaad kon deze boterij gelden als een 'afhankelijke' boterij, zij het dan 
afhankelijk, niet van de plaatselijke Boerenbond, maar van de plaatselijkeleenbank. 
Ook in de organisatie van de coöperatieve mijn en de Zuivelbond kwam op 
zijn aandringen een belangrijke wijziging. Daar verschillende fabrieken zich 
bleven verzetten tegen de afhankelijkheid van de Boerenbond, werkte Van den 
Eisen een plan uit om mijn en Zuivelbond althans te doen samensmelten in één 
organisatie: een Noordbrabants Christelijke Zuivelbond met scheiding van 
kassen. Dit plan werd in de gecombineerde vergadering van mijn en Zuivelbond 
van 20 maart 1902 inderdaad aangenomen, waardoor 'deze christelijke vereeniging 
kon rekenen op de steun van de geestelijkheid en van den machtigen Boerenbond'44. 
Tenslotte vond in de daarop volgende maanden ook nog een belangrijke 
mutatie in de bestuursfuncties plaats. In plaats van Jan Hermans, die niet tegen 
de moeilijkheden bleek opgewassen, werd Van Nuenen voorzitter van de nieuwe 
Zuivelbond, terwijl de bekwame Antoon Bolsius uit Schijndel, die weliswaar 
de functie van voorzitter afwees, in het bestuur zitting nam45. Naar aanleiding 
van deze bestuursverandering gaf Van den Eisen in zijn orgaan het volgende 
vrijmoedig commentaar: 'Tot onze spijt vernemen wij, dat de heer Bolsius voor 
de eer bedankt heeft en het voorzitterschap niet aanvaardt. Dit is werkelijk te 
betreuren, daar een bekwaam en invloedrijk man noodig is om Zuivelbond en 
Botermijn te houden op de hoogte, die zij bereikt hebben door den ijver en toe-
wijzing van den oprichter, den Heer Jan Hermans. Dezen komt vooral de eer toe 
beide instellingen in het leven te hebben geroepen en tot zekere bloei gebracht 
maar het is genoegzaam bekend, dat hij de handigheid mist om het veel omvattend, 
veel bekwaamheid en oordeel eischend werk in stand te houden. Van alle kanten 
dringen zaken op, die spoedige afdoening eischen. De boterprijzen hebben reeds 
meermalen de zwakheid van het bestuur gevoeld en er is nog meer te vreezen 
voor de toekomst. Dat zoovele boterfabrieken zich niet aansluiten bij een bond, 
die uitsluitend de belangen van de boeren beoogt, en zich overgeven aan de 
willekeur der boterkooplui, hoe is dit anders te verklaren dan door groóte fouten 
in de botermijn en zuivelbond te Eindhoven. Het wordt dus hoog tijd, dat be-
kwame en oordeelkundige mannen de handen aan het roer slaan, opdat niet alles 
verloren ga'4e. 
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De aanvallen van de kooplieden op de Eindhovense mijn, welke ook in 1903 
voortduurden en zich duidelijk manifesteerden in het verloop van de prijzen47, 
bereikten een hoogtepunt in de loop van 1904. De aanleiding tot deze nieuwe 
heftige campagne, meer bekend onder de naam van de Noordbrabantse boter-
oorlog, was de invoering van het rijksbotermerk. De Nederlandse regering, die 
reeds bij herhaling gewaarschuwd was voor de gevaren die de knoeierijen in de 
boterhandel voor de afzet van dit product meebrachten, had getracht door voor-
schriften betreffende de samenstelling van de natuurboter deze gevaren te ver-
mijden48. Daar de boterwet van 1889, verscherpt in 1900, door het moeilijk 
vaststellen van vervalsing niet afdoende bleek te zijn, gingen de belanghebbenden 
er tenslotte zelf toe over de nodige maatregelen te nemen om de goede naam van 
de Nederlandse boter te herstellen. Zo streefden de coöperatieve zuivelfabrieken, 
verenigd in een aantal provinciale zuivelbonden, vooral naar verbetering van de 
boterkwaliteit. Het inrichten van controlestations met een laboratorium, het aan-
stellen van zuivelconsulenten schenen daarvoor de geëigende middelen4*. De 
uitkomst beantwoordde evenwel niet aan de verwachtingen, doordat de boter-
export voor een niet belangrijk deel beheerst werd door de 'mengers'. Deze kochten 
zelfs bij voorkeur de zuivere boter, omdat deze voor het mengen zeer geschikt 
was. Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat de zuivelbonden, die 
zich op hun beurt weer hadden aangesloten in de algemene Nederlandse Zuivel-
bond, de F.N.Z., zich tot de regering wendden om meer afdoende middelen 
tegen de botervervalsing. Daar de regering, om wille van de margarine-industrie, 
geen mengverbod wilde uitvaardigen, was het resultaat van deze actie, waarin 
de Noordbrabantse Zuivelbond een belangrijke rol speelde80, de invoering van 
het rijksmerk. De desbetreffende ministeriële beschikking van 16 mei 1904 
hield in, dat de boter afkomstig van fabrieken of van particulieren, die zich hadden 
aangesloten bij bepaalde officiële controle-stations, door de Nederlandse regering 
door middel van een rijksmerk als zuivere boter werd gegarandeerd61. Op de 
duur zou inderdaad door deze maatregel de goede naam van de Nederlandse 
boter in het buitenland worden hersteld. 
Medio 1904 gingen verschillende zuivelbonden tot invoering van het rijksmerk 
over. Voor de boterknoeiers betekende dit een ernstig gevaar. Immers, wanneer 
voortaan grote kwanta gemerkte botet op de markten verschenen, zouden de 
prijzen van de ongemerkte, d.w.z. van de verdachte boter gaan dalen. Daar het 
grootste deel van onze boter naar het buitenland ging62, moesten deze handelaars 
op de buitenlandse markt hun zwaarste slag krijgen, te meer omdat het helemaal 
niet denkbeeldig was, dat de buitenlandse regeringen bij een toenemende import 
van gegarandeerd zuivere boter de niet-gemerktc als verdacht zouden gaan 
weren53. Vooral de Noordbrabantse boterknoeiers zouden door dit alles het 
meest getroffen worden. Immers, wat het 'mengen' betreft, stonden deze wel aan 
de spits64. Het kan derhalve geen verwondering wekken, dat een aantal Noord-
brabantse 'boterkletscrs' het besluit namen om met vereende krachten de invoering 
van het rijksmerk te verhinderen. Zelfs was het hun bedoeling om, zoals Pos-
thuma, de secretaris van de F.N.Z., even later zou opmerken, na de overwinning 
in Noord-Brabant de strijd tegen het rijksmerk over het gehele land uit te breiden66. 
Op 24 mei kwamen enkele Brabantse boterfirma's voor de tweede maal in ver-
gadering te Boxtel bijeen. Besloten werd een nieuwe grote mijn op te richten 
te Eindhoven, waar men de prijs voor de ongemerkte boter zou 'opvijzelen'. 
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De mijn kreeg de naam van 'Noordbrabantsch-Limburgsche botermijn'6·. Een 
som van niet minder dan ƒ 150.000 werd, naar men vertelde, voor dit doel bijeen 
gebracht. Voorts kwam men overeen op de coöperatieve mijn geen pond boter 
meer te kopen. Men rekende er nu op, dat het bestuur van deze mijn in de warmste 
tijd van het jaar met een geweldige boteraanvoer zou blijven zitten, zodat men de 
boter voor een zeer lage prijs van de hand zou moeten doen. Des te eer moest dit 
gebeuren, daar de agent Van Rooy, die steeds grote kwanta boter kocht, met 
orders voor de coöperatieve mijn was overgelopen naar de mijn van de koop-
lieden57. Het gevolg van dit alles zou zijn, aldus de opzet, dat de reserve-kas van 
de coöperatieve mijn binnen korte tijd zou zijn uitgeput, zodat men daar gedwongen 
zou zijn de mijn aan de kooplieden uit te leveren58. 
Het bestuur van de Noordbrabantse Zuivelbond - mijn en Zuivelbond waren 
immers één - bleek echter enigszins van deze plannen op de hoogte te zijn. 
Want reeds op 21 mei, dus drie dagen vóór de zo juist vermelde vergadering van 
de kooplieden, schreef Van den Eisen in het Weekblad als volgt: 'De boterhande-
laars, die tot nu toe met hun mengen schatten gouds hebben verdiend, zullen 
geen moeite en geen kosten sparen om de uitvoering van het Rijksmerk tegen 
te gaan, aan de boter, die door het Rijk gewaarborgd is, allerlei moeilijkheden 
in de weg te leggen, en de niet gemerkte boter op te vijzelen en in waarde te 
doen stijgen. Daarom nog eens: algemeene samenwerking is noodig en hoe 
grooter die samenwerking zal zijn, hoe eerder de strijd zal gewonnen zijn. Wij 
hebben gezien, wat onze boerenbonders door algemeene samenwerking, getrouw-
heid en volharding vermogen, hoe zij met gemak al hunne tegenstanders én in 
de Meierijsche Bond én in de Exportslagerij én in de Brandassurantie én in de 
Leenbanken én in 't gezamenlijk aankoopen overwonnen hebben; thans is het 
de beurt aan de zuivelfabrieken. Ook zij gaan een strijd te gemoet, die gemakkelijk 
te winnen is, als zij zich eenparig onder controle stellen en den zuivelbond getrouw 
blijven, maar die lang kan duren, als zij in massa afvallig worden en luisteren 
naar de handelaars, die natuurlijk hun eigen belangen zoeken en die misschien 
ook geen geld zullen sparen, als zij hun doel maar kunnen bereiken en de zuivel-
bonden afbreken. Boeren, past dus op. Gij weet wie Uwe vrienden zijn'5·. Het 
is duidelijk: Van den Eisen zag in de naderende boteroorlog op de eerste plaats 
een nieuwe fase in de grote strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid van de 
Brabantse boer. 
De grote aanval op de coöperatieve mijn had plaats op 25 mei 1904. Door^dc 
kooplieden werd op die dag geen bod gedaan60. In een artikel met extra grote 
letters, ondertekend: G. v. d. Eisen, adviseur van den N.C.B. - Van den Eisen 
signeerde alleen in bijzondere gevallen - klonk het echter als het eerste over-
winningscommuniqué van een generaal: 'Hun eerste aanleg is mislukt. Zij meenden 
ons ineens schaakmat te zetten. Zij dachten, dat wij Woensdag genoodzaakt 
zouden zijn de heele botermijn over te geven, maar leelijk keken zij op hun 
neus, toen de waarnemend-directeur, ziende, dat er niet geboden werd, opsprong 
en uitriep: 'Ik verklaar de botermijn gesloten.' Dat hadden ze niet verwacht; zij 
wisten niet, dat wij hen konden missen. De boter werd naar elders verzonden 
en de mijn is voor het ogenblik gered. Ziedaar hun eerste schandelijke nederlaag'61. 
Tegelijk met dit bemoedigende bericht ging Van den Eisen met zijn strijdorgaan 
tot het offensief over. Meesterlij к bespeelde hij weer het instrument van de publieke 
brandmerking, toen hij schreef: 'De Regeering wil aan het botergeknoei een einde 
maken. Zij geeft een rijksstempel aan de echte boter om te beletten, dat nog 
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langer valsche boter voor echte verkocht wordt, opdat de goede naam van de 
HoUandsche boter, die door dat geknoei in het buitenland zooveel geleden heeft, 
worde hersteld; maar de handelaars, die daardoor rijk zijn geworden, spannen 
samen om het rijksmerk te verijdelen door de boeren vrijheid voor te spiegelen. 
Wat is dat anders dan de boeren bedriegen en de Regeering een hak te zetten?'62. 
Verderop noemde hij de actie van de kooplieden een soort werkstaking, welke 
hij vergeleek met de grote spoorwegstakingen van 1903. Hij stelde aanstonds 
evenwel tegenover de arme spoorwegmannen, die ten slotte streden voor een 
eerlijke zaak, een behoorlijk loon, de rijke kooplieden, bij wie het tenslotte ging 
'om veel munt te slaan uit vervalsching en knoeierij'. Hij greep nog naar een ander 
middel om de boterhandelaars te treffen, de boycot. Want, na de namen van de 
voornaamste kooplieden te hebben vermeld*3, schreef hij: 'Nu weten de boeren, 
met wie zij te doen hebben. Wanneer deze beeren gezamenlijk besluiten bij onze 
mijn geen boter meer te koopen, dan is er niets op tegen, dat de boerenbonders 
besluiten hunne winkels, herbergen enz. voorbij te gaan'64. 
Het bestuur van de mijn had inderdaad van te voren zijn maatregelen genomen. 
Want zodra men iets vernomen had van de vergaderingen van de kooplieden, 
had men contact gezocht met de F.N.Z. en de Regering. Daar het bestuur van 
de F.N.Z. begreep, dat de strijd in Noord-Brabant van grote betekenis kon zijn 
voor het succes van het botermerk in het algemeen, stuurde het aanstonds zijn 
secretaris, tevens zuivelconsulent van Drente en directeur van de knederij te 
Assen, F. Posthuma, naar Noord-Brabant om aanwijzingen te geven, hoe men 
de grote aanvoeren boter voor bederf kon bewaren65. De Regering d.w.z. de 
directeur-generaal van landbouw, H. J. Lovink, deed hetzelfde met enkele des-
kundige ambtenaren, die richtlijnen moesten geven voor het toepassen van het 
rijksmerk66. Een machtige steun voor het bestuur van de Zuivelbond was vooral 
ook de indrukwekkende manifestatie van trouw van bijna alle aangesloten 
fabrieken - 145 van de 148 waren opgekomen - op de algemene vergadering van 
de Noordbrabantse Zuivelbond te Eindhoven op 31 mei. 'Reeds tijdig bracht alle 
soort reisgelegenheid', aldus de verslaggever van De Meierijscbe Courant, 'de 
opgeroepenen aan in onze stad en zij gaven al aanstonds de meest ondubbelzinnige 
blijken van het standpunt, dat zij wenschten in te nemen. In dichte drommen, 
waaronder wij ditmaal verschillende eerw. beeren geestelijken opmerkten, ook 
blijk gevend van hun belangstelling in de stoffelijke belangen der hunnen, trok 
men naar het gebouw van de volksbond'67. Enig idee van de eensgezindheid en het 
enthousiasme van deze vergadering, waar ook Posthuma en de regeringsambtenaren, 
Bieleman en Dr. H. van Sillevoldt het woord voerden, geven de volgende 
passages, ontleend aan het verslag in het Weekblad**: 'De heer Alph. van Rijcke-
vorsel vraagt het woord, bedankt het bestuur namens de geheele vergadering 
voor zijn waakzaamheid en moedig optreden en stelt voor een motie van onbe-
perkt vertrouwen in het bestuur van de Zuivelbond (daverende toejuichingen). 
De heer Bolsius69 dankte den spreker en vraagt, of iemand het woord verlangt. 
Zoo niet dan verzoekt hij degenen op te staan, welke zich tegen de motie verklaren. 
Daar allen blijven zitten, besluit hij, dat alle leden zonder uitzondering vast besloten 
zijn te volharden, en den Zuivelbond getrouw te blijven (langdurige onafgebroken 
bravo's en handgeklap).' Zodra dit eensgezinde besluit was gevallen, werd als 
symbool van de zekerheid van de overwinning de driekleur gehesen op het 
gebouw van de mijn. 
Van den Eisen had nog vóór de opening van de vergadering een circulaire 
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tegen de misleidende pamfletten van de kooplieden laten uitreiken en vroeg nu 
als eerste het woord. 'De eerw. Heer adviseur', aldus het verslag, 'toonde aan, 
dat eenheid, moed en volharding in dezen toestand noodig is, maar ook voldoende 
om den strijd te winnen. De boeren hebben meermalen getoond wat zij vermogen 
door eendracht. Zij zullen zich ook nu niet laten verleiden en er niet tegen opzien 
eenige offers te brengen, als het noodig mocht zijn. De socialisten geven daarin 
een beschamend voorbeeld, wanneer zij om orde en rust in de maatschappij te 
verstoren duizenden guldens bijeen brengen en met vast aaneengesloten gelederen 
tegen een vermeenden vijand optreden. Zouden wij dan zoo laf zijn, dat wij voor 
eene zoo schoone en rechtvaardige zaak voor een handvol kooplui uit den weg 
gaan of ons door geld laten omkoopen? De Eerw. spreker brengt verder onder 
herhaalde toejuichingen dank en hulde aan de regeering, die onvermoeid voor 
onze belangen werkt, aan de Nederl. Zuivelbond, die ons in den nood heeft 
gered en aan het Bestuur, dat dag en nacht heeft gewerkt om de zaken in orde te 
brengen (luide bravo's).' 
Ook de kooplieden hadden echter niet stilgezeten. In een tweetal circulaires, 
waarmee zij zich tot de boterfabrieken hadden gericht - één er van was zelfs ook 
aan de pastoors toegezonden - , stelden zij het voor, alsof hun optreden niet gold 
het rijksmerk, maar alleen het bestuur van de botermijn70. Dit zou door zijn on-
oordeelkundig optreden de vreemde kooplieden hebben afgestoten, waarvan de 
lage prijzen in het verleden het gevolg waren geweest. Zij hadden zich derhalve 
vooral ook in het belang van de boeren zelf genoodzaakt gezien de botermijn 
over te nemen. Daarbij beloofden de kooplieden dan voordeliger en betere 
condities, prompte geldzending, vrije verkoop en vrijheid van controle en voorts 
de middelprijs van Maastricht. De kooplieden, die zich opwierpen als de bescher-
mers van de boeren, trachten derhalve de aandacht afte leiden van de hoofdzaak: 
het botermerk. 
Van den Eisen, die deze manoeuvre doorzag, diende echter aanstonds van 
repliek. In een circulaire, getiteld: 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je 
kippen', stelde hij het optreden van de kooplieden alsvolgt aan de kaak71: 'De 
beeren hebben nu een nieuwe mijn gesticht en gaan de oude afbreken en zullen 
trachten die afgestooten kooplui terug te halen, om alzoo de prijzen op te jagen 
en de boeren veel geld te bezorgen. Zie dat zijn nog kerels, helden van de katholieke 
actie! Zij kunnen het niet langer aanzien, dat de boeren zo weinig geld krijgen voor 
hun boter. Zij hebben er f 150.000 voor over om de boeren te helpen, om die vreemde 
kooplui als concurrenten binnen te halen en om zich-zelf te noodzaken hooger 
prijzen te betalen'. En verder: 'De beeren zijn niet bang van het rijksmerk 
zeggen zij. Natuurlijk als de boter maar op hunne mijn wordt gebracht, dan zullen 
zij met dat merk wel raad weten. Ook ik ben niet bang van een kwaden hond, 
als hij maar aan den band ligt. Eindelijk de reservekas. Daar hebben zij werkelijk 
schrik van, maar een troost is, dat zij binnen eenige weken den bodem zal laten 
zien. Wie zal ze leeg pompen? Dat doen die vriendelijke kooplui die voor den 
boer zoo veel over hebben. Nog eens, boeren, laat и niet bedotten. Onze kas is 
waarlijk niet te groot, maar wij vinden steun in het gansche land. Vandaag heeft 
de algemeene Zuivelbond een brief gericht tot alle boterfabrieken van Nederland, 
tot volharding en onderlinge samenwerking aangespoord. Men weet genoeg dat 
de beurt is aan Maastricht, zoodra Eindhoven is overwonnen. De nieuwe mijn 
immers heet Noordbrabantsch-Limburgsche Botermijn, Als zij u dus den middelprijs 
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van Maastricht beloven, is dat een nieuw boerenbedrog. Bovendien wij hebben 
den steun van de Regeering, die in het binnen- en buitenland werkzaam is, om ons 
op alle manieren te helpen. Wij hebben ook den steun van het publiek, hetwelk 
algemeen zulk een huichelachtig en bedriegelijk optreden afkeurt. Moeten wij 
ook enkele weken schade lijden, de overwinning is aan ons als wij volharden en 
de schade zal weldra ruimschoots worden ingehaald. Hoe meer lawaai onze vij­
anden maken, hoe meer geld zij er aan wagen, des te duidelyker is het, dat er voor и alles 
aangelegen is tot het einde vol te houden en te beletten, dat zij geen meester worden van 
de botermarkt'. 
Tenslotte keerde Van den Eisen zich in zijn circulaire ook tegen de voormalige 
mijnagent Van Rooy. Deze toch had in een ingezonden stuk in het Helmondse 
blad De Zuidwillemsvaarf1* getracht zich te verdedigen door er op te wijzen, dat 
de nieuwe mijn betere kansen voor hem bood dan de oude. Deze immers zou zich 
spoedig moeten overgeven. 'Had ik mij dus niet bij de nieuwe Botermijn aan­
gesloten', aldus Van Rooij, 'dan zoude ik in zeer korten tijd zonder betrekking 
zijn geweest en daar er reeds te veel op kosten van de boeren leven, die er niets 
of zeer weinig goeds voor uitrichten, wilde ik geen gevaar loopen dat getal met 
nog eenen te vermeerderen.' Hierop antwoordde Van den Eisen o.m.: 'In den 
goeden ouden tijd werd iemand die zijn meester overleverde, een verrader, een 
judas, genoemd en aan de verachting prijs gegeven; maar sinds het liberale 
vrijheidsbeginsel de wereld heeft veroverd, is alles geoorloofd, als er maar geld 
te winnen is, wordt zelfs ontrouw en ondank op huichelachtige wijze goed 
gepraat. Als het bestuur van den Zuivelbond iets kan verweten worden, dan is 
het dit, dat het zijne botermijn niet onafhankelijk gemaakt heeft van het goed­
dunken der kooplui en van zijn agent. Een drietal jaren geleden heeft het bestuur 
den agent verboden aan de boterijen manden te verkoopen. Men hoorde immers 
van verschillende kanten klagen, dat die boterijen, welke bij hem geen manden 
bestelden, slechte prijzen voor hare boter ontvingen. Hij echter stoorde zich niet 
aan dat verbod. Wat deed nu het bestuur om hem daarvoor te straffen? Bij eene 
volgende vergadering werd hem ƒ 1.500 toegekend, wanneer hij zoo braaf wilde 
zijn, die gedwongen winkelnering of mandenhandel te laten varen. Daarvoor 
had hij ooren. En zie, nu durft diezelfde man, welke in 't vervolg een salaris 
genoot van meer dan ƒ 3.000, namelijk ƒ 1.500, omdat hij twee dagen in de week 
boter kocht en nog eens ƒ 1.500, omdat hij geen manden verkocht, behalve wat 
hem nog slimme kooplui konden toesteken, nu durft diezelfde man zonder blikken 
of blozen schrijven, dat er aan de mijn velen zijn, die op kosten van de boeren leven 
zonder dat zij veel goeds verrichten. Waarlijk als het bestuur iets heeft misdaan, dan 
is het dit, dat het zijnen agent alles heeft toegegeven. Daarvoor ontvangt het zijne 
straf van zijn trouweloozen agent zelf, die nu met de vijanden heult en zich bij 
hen aansluit om het huis van zijn al te goeden meester te overvallen, precies zooals 
Absalon indertijd gedaan heeft'. 
Intussen was de positie van de kooplieden er niet sterker op geworden. Vooreerst 
toch waren de besturen van de zuivelfabrieken trouw gebleven aan hun organisatie. 
Dan was het bestuur van de Zuivelbond, dat zelf de export ter hand genomen 
had, begonnen met de oprichting van een eigen knederij om de boter voor directe 
verzending naar het buitenland geschikter te maken73. Ook reisden Posthuma 
en een drietal door de Regering gezonden deskundigen de fabrieken af om de 
boterbereiding te verbeteren, waardoor men ook hogere prijzen kon bedingen74. 
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Tenslotte steunde de Regering ook nog op andere wijze. Zo maakte zij door 
middel van een brochure, getiteld: Boterproductie en Botercontrôie, krachtig propa-
ganda voor de gemerkte boter, ook en vooral in het buitenland75. Ditzelfde 
gebeurde trouwens ook door de pers en met name door de grote bladen, die in 
het algemeen zonder aarzelen aan de zijde stonden van de Noordbrabantse 
Zuivelbond7*. 
Dit alles bleef niet zonder uitwerking. Zo wist de Nieuwe Rotterdam sebe Courant 
van 14 juni 1904 melding te maken van het feit, dat reeds verscheidene kopers 
uit andere provincies en ook uit het buitenland op de Eindhovense mijn ver-
schenen. Dit feit was trouwens even eer ook reeds door Van den Eisen gecon-
stateerd, toen hij had opgemerkt, dat er op de mijn meer boter werd gevraagd 
dan men kon leveren7 ' . Van de andere kant werd op de mijnen van de Brabantse 
boterhandelaren ondanks de hoge prijzen, door Van den Eisen 'lokvinken' 
genoemd78, slechts weinig boter aangeboden79, wat mede zijn oorzaak vond in 
het feit, dat het bestuur van de F.N.Z. zijn aangesloten fabrieken had aangespoord 
geen boter aan particuliere mijnen te leveren, maar ze eveneens zo veel mogelijk 
zelf naar het buitenland te verzenden80. Tenslotte werd de kooplieden nog een 
nieuwe slag toegebracht, toen bijna alle fabrieken ook van West-Brabant zich bij 
de Zuivelbond aansloten81. 'De overwinning is nabij', zo luidde dan ook het 
opschrift van een artikel in het Weekblad van 2 juli, waarin Van den Eisen van dit 
heuglijke feit melding maakte82. 
Hoe benauwder de positie van de kooplieden werd, hoe meer middelen, en 
niet altijd eerlijke, er door hen werden uitgedacht om de tegenpartij te treffen. 
Zelfs voor grove leugens deinsde men niet meer terug. Zo moest Posthuma het 
bericht weerleggen, dat de knederij van Assen, waarvan hij zelf directeur was, 
boter aan de kooplieden had geleverd83. Om de buitenlandse kooplieden van de 
coöperatieve mijn van Eindhoven verwijderd te houden, werd in de grote Duitse 
bladen medegedeeld, dat reeds vervalste boter, voorzien van het rijksmerk in 
Duitsland was verkocht84. Vooral hun meest geduchte tegenstander. Van den 
Eisen, moest het ontgelden. Om het vertrouwen van de boeren in hun leider aan 
het wankelen te brengen werd rondgestrooid: 'dat Z.D.H, de Bisschop zich de zaak 
had aangetrokken en de boeren niet goed gezind was; want zijne D.H. was alvast 
begonnen met den grooten drijver. Pater van den Eisen, over de grenzen te 
zetten'85. Ook hadden vele mensen 'den vliegenden boer' reeds op verschillende 
data gezien te Breda, te Eindhoven en in Den Haag 'met lange broek en hooge 
hoed'8«. 
Begin juli, zes weken dus na het begin van de strijd, kwamen de kooplieden tot 
het inzicht, dat hun spel verloren was. Aan het bestuur van de Zuivelbond 
deden zij het voorstel om het conflict bij te leggen. Daar zij echter medezeggen-
schap eisten in het mijnbestuur, werd hun voorstel eenstemmig verworpen87. 
Even later kon Van den Eisen naar aanleiding van het bezoek van de directeur-
generaal van landbouw, H. J. Lovink, aan de botermijn van Eindhoven, het 
definitieve overwinningscommuniqué uitgeven. Na een kort overzicht van het 
verloop van de strijd schreef hij in het Weekblad van 16 juli: 'De Generaal is 
verschenen op het oorlogsterrein. Hij heeft den toestand met eigen oogen willen zien. 
Hij heeft met zijn officieren raad gehouden en allen hebben eenparig verklaard, 
dat de strijd gewonnen is.' 
Het officiële bezoek van Lovink aan de coöperatieve botermijn, die in de loop 
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van de boteroorlog was omgezet in een knederij en een exportcentrale, bevestigde 
nogeens duidelijk de nationale betekenis van het conflict van de Noordbrabantse 
Zuivelbond met de boterhandel. Dat Van den Eisen in deze strijd om een nationaal 
belang de eigenlijke 'vecht-generaal' was geweest, werd tenslotte niet alleen door 
vrienden maar ook door de vijand zelf openlijk erkend. Zo verklaarde een van 
de voornaamste kooplieden enige tijd later, dat de oorlog door hen gemakkelijk 
gewonnen zou zijn, 'als er maar geen Boerenbond en geen Weekblad had be-
staan'88. En wat de boerenbonders betreft, gaf de voorzitter van de afdeling 
Ossendrecht van de N.C.B, ongetwijfeld het gevoelen van zeer velen weer, toen 
hij in de algemene vergadering van zijn Bond naar aanleiding van de boteroorlog 
opmerkte: 'De boeren hebben overwonnen en deze zegen hebben zij in de 
eerste plaats aan hun wakkeren aanvoerder. Pater van den Eisen, te danken'89. 
Dit gevoelen vindt men ook bevestigd in de volgende strofe van een 'kranig 
gedicht', dat hem in deze dagen van strijd was toegezonden90. 
'Wij roemen hoog den wakk'ren held, 
Den Leidsman onzer boeren; 
Hij mocht zijn volk van land en veld 
Ter overwinning voeren. 
Wat scheve pen of valsche tong 
Ook tegenkraste of tegenzong.' 
In aansluiting op het zo juist vermelde overwinningscommuniqué had Van den 
Eisen zijn boeren en met name de besturen van de fabrieken gewaarschuwd voor 
een mogelijke nieuwe actie van de kooplieden op de dorpen. Deze waarschuwing 
bleek niet overbodig geweest, want in de daarop volgende weken verneemt men 
inderdaad herhaaldelijk van pogingen van de zijde van de kooplieden om nu 
hier dan daar bepaalde boterijen afvallig te maken91. Veel succes leverden echter 
ook deze pogingen niet op, want in het begin van 1905 waren slechts een tiental 
fabrieken ontrouw geworden92, een aantal, dat een jaar later tot vijftien was 
gegroeid93. 
Dat zo weinig boterijen voor de 'lokvinken' van de kooplieden bezweken, 
terwijl toch door Van Rooy, die agent geworden was van de Noordbrabantsch-
Limburgsche mijn, wekenlang 20 cent per kg boven de Maastrichtse middelprijs 
werd geboden94, was ongetwijfeld voor een groot deel te danken aan de waak-
zaamheid van de redacteur van het Weekblad. Deze toch was er aanstonds bij 
om de afvalligen openlijk te brandmerken. Zo kreeg het bestuur van de boterij 
te Rijthoven, dat enkele manden boter geleverd had aan de mijn van de koop-
lieden, de volgende afstraffing: 'Te Rijthoven, een gedeelte van Erp en Boekel[l], 
heeft de Boerenbond en de Zuivelbond ter oorzake van winkeldwang nooit 
ingang kunnen vinden. Dezulken passen juist in het gezelschap van onze boter-
handelaren. De voorzitter en Burgemeester van Rijthoven was vroeger zelf 
bestuurslid van den Zuivelbond, maar wie de toestanden aldaar kent, zal gemakke-
lijk begrijpen, dat de Boerenbond daar niet tieren kan'95. En een andere keer voer 
het Weekblad als volgt tegen de deserteurs uit: 'Afvalligen, onderkruipers en 
allen die verkeerd willen, trekken eenig profijt van hun verraad. Anders zouden 
zij ook wel getrouw blijven. Wie trok het meeste voordeel van den Meierijschen 
bond, van de exportslachterij en van den boteroorlog? De getrouwe boeren-
bonders voeren er wel bij, maar beter nog zij, die niet meededen of afvallig 
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werden. Deze zijn gelijk aan bedelaars, die teeren op den arbeid van anderen, 
't Is onkruid, dat 't weligst groeit, 't zijn hommels, die zich vet mesten met 
vreemd bloed'·'. 
De standvastigen daarentegen werden openlijk geprezen. Zo plaatste hij met 
trots de volgende brief, afkomstig uit Erp: 'Dezer dagen kwam een zekere 
v.d.K. te Veghel, blijkbaar een handlanger van de kooplui, bij ons sterk aanzoek 
doen om hem gedurende twee maanden de boter te verkoopen tegen den ver-
leidelijken prijs van 65 cent per pond*7. Op de vraag, voor wie hij eigenlijk kocht, 
gaf hij steeds een ontwijkend antwoord; de boter moest maar bij hem worden 
geleverd, waar ook het geld kon worden gebeurd. Om deze achterhoudendheid 
vertrouwde het bestuur de zaak niet en weigerde op 's mans aanzoek in te gaan. 
Hulde aan ons kranig bestuur, dat elk aanbod, hoe aanlokkelijk ook, van de 
hand wees'*8. 
Dat Van den Eisen door zijn fel en agressief optreden bij sommige tegenstanders 
gevoelens van verbittering, zelfs van haat opwekte, lag voor de hand. Op de 
ruwste wijze werd hieraan uiting gegeven, toen men hem in de straten van Eind-
hoven uitschold voor 'hond'. Dat deze grove bejegening hem meer dan iets 
anders heeft gegriefd, kan men beluisteren in de ontroerende toespraak, die hij 
na enkele maanden van intense spanning hield in de algemene vergadering van 
de Zuivelbond op 26 september 1904 te Eindhoven*·. Na de boeren dank te 
hebben gebracht voor hun voorbeeldige trouw, vervolgde hij aldus: 'Ik heb 
van den anderen kant veel verwijten moeten hooren. Men heeft mij zelfs voor 
een socialist uitgescholden. Nog erger, hier in de straten van Eindhoven heeft 
men mij gehoond en met een scheldwoord (hond) achterna geroepen. Ik kan 
veel lijden, maar dat heeft mij waarlijk leed gedaan.' Toch was bij hem zelf geen 
zweem van verbittering of haat te merken in de woorden waarmee hij doorging: 
'Het heeft mij leed gedaan, dat fatsoenlijke christenmenschen zich zoo diep 
verlagen. Zij moeten toch begrijpen, dat het mijn plicht is voor de boeren in de 
bres te springen, wanneer zij aangevallen worden. Zij hebben toch zelf aan de 
boeren den oorlog aangedaan. Zij kunnen maar niet velen, dat iemand hen belet 
ongehinderd den onnoozelen boer te bedotten en te plukken gelijk zij vroeger 
deden. Zij worden boos, als rechtschapen menschen optreden om den ver-
drukten boer te beschermen. Zulke menschen verdienen medelijden en ook ik 
voelde medelijden, toen ik zulk een hartstochtelijke uitval hooren moest.' 
Met dit al was de boteroorlog echter nog geenszins geëindigd. Want ook na de 
zo juist vermelde vergadering van de Zuivelbond en zelfs nog gedurende het 
hele jaar 1905 bleven de kooplieden hun actie tegen de Zuivelbond en met name 
tegen de door deze gedreven exporthandel voortzetten. Door middel van brieven 
en circulaires, gericht aan de besturen van de fabrieken, vestigden zij telkens 
weer de aandacht op het verschil tussen de boterprijzen van de Eindhovense 
export en die welke betaald werden op de Maastrichtse en ook op de Noord-
brabantsch-Limburgsche mijn100. Dit geschiedde met de kennelijke bedoeling om 
in de gelederen van de Zuivelbond ontevredenheid en verdeeldheid te brengen. 
Bij deze agitatie vonden de kooplieden trouwe bondgenoten in enkele lokale 
Brabantse bladen, zoals De Stad Oss en het reeds genoemde Helmondse blad. 
De Zuidwillemsvaart101. Vooral dit laatste blad fungeerde als de spreekbuis van 
de kooplieden en deed onder leiding van zijn redacteur, de Deurnse oud-onder-
wijzer en historicus H. N. Ouwerling102, bij voortduring scherpe aanvallen zowel 
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op het bestuur van de Zuivelbond alsook en vooral op zijn voornaamste verdediger. 
Van den Eisen. Zo wees ook Ouwerling bij voorkeur op het verschil tussen de 
prijzen van de Zuivelbond en die van de zo juist vermelde mijnen, waaruit hij 
dan de conclusie trok, dat de boteroorlog aan de Noordbrabantse boer zware 
financiële offers vroeg. Voor de periode van september 1904 tot september 1905 
berekende hij deze 'verliezen' op ƒ170.000103 . Even later schatte hij ze zelfs 
op meer dan twee en een halve ton10*. En, zich richtend tot Van den Eisen, 
voegde hij er op de hem eigen sarcastische wijze aan toe: 'Wanneer men dit alles 
overwinning durft noemen, dan moet ik wel zeggen, dat de Redacteur van het 
Boerenbondsblad er vreemdsoortige ideeën op nahoudt. Op heel de wereld 
maakt de Boteroorlog den indruk van eene aaneengeschakelde rij van verliezen 
en nederlagen zonder 'n enkel finantieel lichtpunt.' 
Natuurlijk bleven Van den Eisen en de zijnen het antwoord op deze agitatie 
niet schuldig. Zo repliceerde de redactie van het Weekblad, dat de boeren bij een 
overwinning van de kooplieden voor hun boter heel wat minder zouden hebben 
gekregen dan thans het geval was105 . Ook toonde het Weekblad aan, dat de ab-
normaal hoge prijzen op de mijn van de kooplieden dikwijls betaald of 'genoteerd' 
werden voor boter van slechte kwaliteit106. Hieruit trok het blad de conclusie, 
dat deze prijzen slechtç 'lokvinken' waren en dus alleen moesten dienen 'om den 
boer te vangen'. Ook mochten de prijzen in Maastricht, die inderdaad eveneens 
beduidend hoger waren dan die van de Eindhovense export107, zeker niet als 
normaal beschouwd worden. Ten dele immers zouden deze hoge prijzen te danken 
zijn aan de directe export van de Brabantse boter. Hierdoor zou immers te Maas-
tricht een betrekkelijke schaarste aan boter zijn ontstaan, vooral omdat de koop-
lieden de Hollandse boter niet konden gebruiken, daar deze voor het mengen 
minder geschikt was108 . Tenslotte werd er van de zijde van de Zuivelbond nog 
op gewezen, dat sommige Brabantse fabrieken hun boter, wanneer de prijzen 
goed waren, meestal naar elders stuurden, maar bij slechte prijzen aan de Eind-
hovense centrale leverden, hetgeen de prijzen hier ongunstig beïnvloedde109. 
Wat verder de agitatie van de vermelde lokale bladen betreft, zien we dat Van 
den Eisen trachtte hieraan een einde te maken door de boeren aan te sporen hun 
abonnement op deze bladen op te zeggen. Naar aanleiding van een artikel in 
De Stad Oss, waarin beweerd werd, dat de Zuivelbond met zijn export grote 
verliezen geleden had, schreef hij: 'Wij herhalen wat wij reeds meermalen geschreven 
hebben; de boeren kunnen de kranten, die zoo voortdurend schelden op den 
Boerenbond, den Zuivelbond enz. niet beter straffen, dan ze voor het einde des 
jaars op te zeggen'110. Vooral trachtte Van den Eisen de redacteur van De Zutd-
willemsvaart op deze wijze 'den mond te snoeren'. Ook suggereerde Van den 
Eisen hierbij, dat het Ouwerling met zijn kritiek helemaal niet te doen was om 
de waarheid, maar alleen om sensatie te wekken ten einde lezers te winnen voor 
zijn blad111. 'De man is op schandalen belust', zo had Van den Eisen reeds op 
het einde van 1904 geschreven naar aanleiding van een artikel van Ouwerling, 
waarin deze een aanval gedaan had op het bestuur van de Zuivelbond en vooral 
ook op de redacteur van het Weekblad112, 'en doet niets dan vitten op alles en ieder-
een tegenspreken om zoodoende maar lezers te trekken. Dit blijkt niet alleen 
uit zijn daden, uit zijn geschrijf in de Z. maar ook uit zijn woorden: Hij moet 
stof hebben voor het publiek, dat op schandalen belust is. Zoo schreef hij, niet in een ver-
trouwelij ken brief, maar in een open briefkaart, ja in zijn eigen Courant in een 
artikeltje getiteld: Is 't nou al uit? verschenen in Nov. of Dec. van verleden jaar'118. 
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En even verder had Van den Elsen nog opgemerkt: 'Dat hij schandalen zoekt, 
blijkt ook weer uit zijn beschrijving van den Almanak, uit verschillende stukken 
over den boteroorlog, aanvallen op gemeenteraden en2. Daarom nog eens, 
wilt gij behooren bij het publiek, dat op schandalen belust is, lees dan de Z. Wilt 
gij dat niet, dan moet gij hem voor Nieuwjaar opzeggen'114. Ook suggereerde 
Van den Eisen herhaaldelijk, dat Ouwerling voor zijn blad door de kooplieden 
werd betaald, waarbij het volgens hem geen verschil maakte, of dit rechtstreeks 
gebeurde dan wel door het aanbrengen van abonné's. Zo schreef hij immers naar 
aanleiding van een vergadering van afvallige fabrieken, waarin deze werden 
aangespoord om 25 exemplaren van De Zutdwillemvaart te nemen: 'Een courant 
betalen of hem abonné's bezorgen, is in ons oog hetzelfde en de redactie denkt 
er ook zoo over, want zij heeft door woord en daad getoond, dat zij schrijft 
om het publiek te verzadigen, dat op schandalen belust is; dus om abonné's 
aan te werven en alzoo de dubbeltjes in handen te krijgen'118. 
Van den Eisens beschuldigingen aan het adres van Ouwerling, die ten aanzien 
van de emancipatie van Noord-Brabant en van Peelland in het bijzonder een eigen 
betekenis heeft l l e , verdienen nog even de aandacht. Immers niet zonder betekenis 
in dit verband is, hetgeen een van Ouwerlings geestverwanten en intieme mede-
werkers in deze jaren, de romanschrijver van de Peel H. J. J . Maas117, getuigt 
over de bezorgdheid van de redacteur van De Zuidwillemsvaart betreffende het 
winnen van abonné's. 'Nadat de 1400ste betalende abonné was ingeschreven', 
aldus Maas in zijn nog onuitgegeven persoonlijke herinneringen over Ouwer-
ling118» 'verklaarde hij, dat zijn toekomst verzekerd was.' En even verder tekent 
Maas nog op: 'Geld betekende voor hem heel veel, daarvoor heeft hij zijn gaven 
wel weten te gebruiken.' 
Is het derhalve niet uitgesloten, dat Ouwerling zich bij zijn actie tegen de 
Zuivelbond mede heeft laten leiden door overwegingen van financiële aard, 
anderzijds is er echter ook reden om aan te nemen, dat hij ten aanzien van het 
conflict tussen de boterhandelaren en de Zuivelbond wel degelijk een ander 
inzicht had dan Van den Eisen. Zelf heeft de redacteur van De Zuidwillemsvaart 
in ieder geval verzekerd, dat hij dit conflict steeds heeft gezien als een 'handels-
questie'119. 'Als zoodanig beschouwde ik ze', zo voegde hij er aan toe, 'en hoe 
langer ik de zaak overwoog, hoe vaster vormen ze voor mij aannam'. Mag men 
Ouwerling derhalve geloven, dan ging het volgens hem in de boteroorlog in 
hoofdzaak om de vraag, of de boterhandel beter gedreven kon worden door de 
particuliere handel dan wel door de coöperatie, waarbij hij beslist opteerde voor 
de eerste, omdat deze naar zijn mening deskundiger was120 . Daarbij zag Ouwer-
ling echter over het hoofd, dat de Zuivelbond slechts gedwongen tot een eigen 
exporthandel was overgegaan en wel om een tweevoudige reden: ten eerste om 
zich onafhankelijk te maken van de boterhandel die geweigerd had op de coöpe-
ratieve mijn te kopen en ten tweede om de goede naam van de Nederlandse boter 
te herstellen, die door de particuliere handel bedorven was. 
Intussen mag ter verklaring van de houding van Ouwerling in de boteroorlog 
niet onopgemerkt blijven, dat deze reeds eer bij herhaling in scherpe botsing 
gekomen was met de redacteur van het Weekblad. Zo had Ouwerling meer dan 
eens tot Van den Eisen het verwijt gericht, dat deze in zijn orgaan een onjuist 
beeld gaf van de toestand van de boerenstand, dit beeld n.l. te somber tekende121, 
een verwijt, dat op zijn beurt weer geleid had tot een scherpe polemiek over de 
vraag, of er vroeger meer geluk was geweest dan heden ten dage122. Daarbij 
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nam Van den Eisen het steeds op voor de organische samenleving van de middel-
eeuwen, dit mede in verband met het toenmalige vaste gebruiksrecht voor de 
pachtboer. Ouwerling prees daarentegen de eigen tijd, waarin hij voor de boeren-
stand en met name ook voor de kleine Noordbrabantse zandboer een voort-
durende vooruitgang meende te kunnen constateren. Zo stelde Ouwerling vast: 
'Nooit heeft de boerenstand een tijd gekend als deze. De verheven waarheid, 
dat het zoo slecht gaat, komt dan ook niet van den boer zelf'123. Volgens Ouwerling 
moest een dergelijke voorstelling van zaken slechts dienen voor het verkrijgen 
van graanrechten, iets wat hij voor zijn streek een ramp achtte. 
Een ander verwijt dat Ouwerling Van den Eisen maakte, was, dat deze bij 
zijn actie te weinig aandacht schonk aan het onderwijs en met name ook aan het 
vakonderwijs. 'Er is geen grootere armoede dan armoede des geestes', zo had 
Ouwerling aan het adres van de redacteur van het Weekblad opgemerkt, 'en ge 
kunt het mij kwalijk nemen of niet, maar feit is het: onze boeren zijn op enkele 
uitzonderingen na veel te weinig ontwikkeld. Ja in onze Katholieke actie stuiten 
we haast gedurig en overal op ontwikkeling. Laat uw Bond zijnen leden eens 
door elkaar op stoffelijk gebied / 2 0 per jaar voordeel bezorgen, wat zou er 
bovendien niet door ontwikkeling en vakkennis te bereiken zijn'124. De opmerking 
was kenschetsend voor Ouwerling, die reeds boven zijn eerste artikel als redacteur 
van De Zuidwillemsvaart als motto geschreven had: 'Goede scholen, goede wegen, 
brengen aan den lande zegen'125, een motto, dat in het vervolg inderdaad zo 
veel als zijn program zou gelden. Het mag dan ook geen verwondering wekken, 
dat 'de journalist van De Peel', zoals Ouwerling zich zelf gaarne noemde12·, 
zich in de komende jaren gaarne aansloot bij de overwegend landbouw-technische 
activiteit van de toenmalige kapelaan en latere pastoor van Deurne, H. W. Roes127 
en aan het werk van deze laatste de voorkeur gaf boven de meer sociaal georiën-
teerde arbeid van Van den Eisen128. Overigens betekende een en ander toch niet, 
dat Ouwerling in het geheel geen waardering had voor het werk van Van den 
Eisen. Integendeel. Meer dan eens had hij hiervan blijk gegeven. Zo bij gelegen-
heid van de Katholiekendagen te Breda en Eindhoven in 1903. Bij deze gelegen-
heid had hij geschreven: ' 'k Heb respect voor den Boerenbond. Dat deel van de 
Katholieke Actie is geslaagd. Schier overal zijn er afdeelingen in Peelland en ze 
werken schier zonder uitzondering gunstig'129. En bij een andere gelegenheid 
had hij aan het adres van Van den Eisen opgemerkt: 'Ik weet beter dan Gij 
denkt, wat Gij voor den boerenstand in ons gewest gedaan hebt. Al ben ik het 
ook niet altijd met U eens, dit sluit volstrekt niet in zich, dat ik uw werken niet 
weet te waardeeren'130. 
Het is derhalve duidelijk, de controvers tussen Van den Eisen en Ouwerling 
vond haar oorzaak mede in een verschil van inzicht ten aanzien van de eman-
cipatie van de Noordbrabantse plattelandsbevolking, een verschil van inzicht, 
dat ten dele weer samenhing met hun geheel verschillende visie op het toenmalige 
Brabantse dorpsleven. Zag Van den Eisen hierin vele waardevolle elementen, als 
godsdienstzin, reinheid van zeden, gehechtheid aan traditie, saamhorigheids-
gevoel, landelij ke eenvoud en goede trouw, waarden, welke hi j door de toenemende 
invloed van de stad bedreigd zag, Ouwerling daarentegen stond uitermate 
sceptisch tegenover deze waarden, zag hierin niet veel meer dan sleur en onwetend-
heid en wees bij voorkeur op de vele misbruiken en wantoestanden als machts-
misbruik door wereldlijke en geestelijke autoriteiten, de sterke criminaliteit en 
vooral het beruchte drankmisbruik bij kermissen en andere gelegenheden. 
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Dit laatste misbruik werd overigens ook door Van den Eisen bij tijd en wijle 
gehekeld en ter bestrijding ervan spoorde hij de besturen van de boerenbonden 
aan tot het oprichten van St. Paulusverenigingen131. 
Wat Van den Eisen en Ouwerüng zo scherp tegenover elkander plaatste, was 
echter niet alleen en misschien niet op de eerste plaats hun verschil van inzicht 
ten aanzien van de problematiek van de emancipatie van de Brabantse plattelands-
bevolking, maar ook en vooral de weinig elegante wijze waarop zij elkander 
plachten te bestrijden. Greep Van den Eisen hierbij wat al te gemakkelijk naar 
het wapen van de verdachtmaking en van de boycot om zijn tegenstander 'den 
mond te snoeren', Ouwerüng irriteerde en verbitterde de redacteur van het 
Weekblad door zijn aanhoudende kritiek en meer nog door zijn sarrend sarcasme. 
Wat zijn oordeel over Ouwerüng betreft, zou Van den Eisen zich enkele jaren 
later zelfs geheel aansluiten bij dat van de Eindhovensche Courant, die de redactie 
van De Zuidwillemsvaart kwalificeerde als 'de incarnatie van de walgelijkste 
journalistiek'. Daarbij wees het blad vooral op de verdeeldheid, welke zij gebracht 
had in verscheidene Brabantse dorpen 'door altijd de ontevreden elementen in 
die gemeenten in hare kolommen (en meestal met ongeteekende stukken) aan 
het woord te laten, waar zij dan hun gif en gal uitspuwen over personen en toe-
standen in een taaltje van echte achterbuurters'132. 
Dat men ook in de kringen van de Zuivelbond de situatie van de export niet 
onverdeeld gunstig beoordeelde, wordt bevestigd door het feit, dat het bestuur 
met de boterhandelaren een overeenkomst sloot, waarbij onder bepaalde voor-
waarden de mijn weer zou worden geopend133. Ook Van den Eisen stemde met 
deze overeenkomst, welke voor een belangrijk deel te danken was aan het be-
middelend optreden van de adviseur van de Bossche diocesane middenstands-
vereniging Dr. J. Nouwens134, van harte in. Hij schreef immers naar aanleiding 
van de gecombineerde vergadering van de beide partijen, waarin de overeenkomst 
tot stand gekomen was: 'Zoo is aan den langdurigen strijd een einde gemaakt. 
Nog deze week zal aan de aangesloten fabrieken de text van het contract worden 
toegezonden en daarbij zullen de leden ter algemeene vergadering worden uitge-
noodigd, die waarschijnlijk in de volgende week zal gehouden worden. Voor-
loopig kunnen wij alleen de verzekering geven, dat de onafhankelijkheid van den 
Zuivelbond in allen deele is gewaarborgd en dat de voorwaarden, die daarbij 
gesteld zijn met volle gerustheid kunnen worden aanvaard'136. 
De hierboven bedoelde algemene vergadering van de Zuivelbond, waarin het 
contract aan de orde werd gesteld, vond plaats op 29 november138. Al aanstonds 
bleek de stemming beslist afwijzend tegenover het contract. Zo oogstte een van 
de eerste sprekers, de afgevaardigde en directeur van de stoomzuivelfabriek, de 
bekende Terwisscha van Scheltinga een daverend applaus, toen hij als zijn mening 
te kennen gaf, dat door de aanneming van het contract het rijksmerk overgeleverd 
werd aan de knoeiers en dus al de moeite welke men zich tot dan toe had getroost, 
verloren was. Deze mening werd ook gedeeld door Posthuma, die nog eens hulde 
bracht aan Noord-Brabant, dat het rijksmerk had gered. Overigens sloot deze 
spreker zich aan bij het denkbeeld van de pastoor van Hilvarenbeek, Jürgens, 
die voorgesteld had de mijn te openen zonder de export prijs te geven. Ook was 
Posthuma het met een ander voorstel van deze pastoor eens nl., dat alle fabrieken 
zich nauwer met elkaar moesten verbinden en zich solidair verklaren. Ook het 
woord van Posthuma oogstte een 'stormachtig applaus'. Het mag dan ook geen 
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verwondering wekken, dat het contract met een overgrote meerderheid van 
stemmen (85 tegen 20) werd verworpen. 
Voor het bestuur van de Zuivelbond betekende dit votum in het geheel 
geen nederlaag, integendeel. Voorzitter Van Nuenen, zag in dit votum veeleer 
een uiting van een krachtige vastberadenheid en een niet verwachte eensgezind-
heid. 'Hadden wij zoo iets verwacht', zo merkte hij op, 'dan hadden wij nooit 
zulk voorstel gedaan'. De voornaamste reden waarom het bestuur van de Zuivel-
bond het contract, dat geheel uitgegaan was van Nouwens, zoals de secretaris 
De Vries nog eens uitdrukkelijk had opgemerkt, gesloten had, was de vrees voor 
een toenemende afbrokkeling van de organisatie en vooral ook voor een nog 
verder teruglopen van de boterleverantie. 'De export ligt ons aan het hart', zo 
had de zo juist genoemde secretaris van de Zuivelbond ter vergadering opgemerkt, 
'maar meer nog het algemeen welzijn der boeren en nu kan iedereen begrijpen, 
dat die handel niet kan worden voortgezet zonder boter. Verschillende boterijen 
zijn afgevallen, sommige zijn aan het wankelen geraakt en ook zij die getrouw 
blijven, leveren al langer hoe minder boter. Wat de oorzaak is, heb ik vroeger 
uitgelegd. Door ons exporteeren is de boter te Maastricht en hier aan de Noord-
brabantsch-Limburgsche Mijn abnormaal hooger geworden en nu zijn er velen, 
die dat niet kunnen verdragen, die niet meer aan ons leveren of afvallen. Zoo 
drukken de kosten onzer exploitaties op een klein aantal getrouwen en moet van 
onze boterprijzen te veel worden teruggehouden. Om meer afval te voorkomen, 
om eenheid in prijs te verkrijgen, om verdeeldheid en ontevredenheid weg te 
nemen, hebben wij het contract geteekend. 't Is waar, op het oogenblik zijn wij 
nog sterk genoeg, onze vesting staat nog even stevig en de vlag zwaait nog 
ongedeerd; maar wij vreezen voor de toekomst, want de exporthandel is niets 
waard, als niet allen er aan deelnemen, als de onkosten door weinigen moeten 
gedragen worden'. 
Door de vastberaden houding van de overgrote meerderheid van de fabrieken 
schenen deze bezwaren tegen de voortzetting van de export goeddeels te zijn 
weggenomen. Daarbij kwam nog, dat met vrijwel algemene stemmen de door de 
pastoor van Hilvarenbeek voorgestelde motie, volgens welke zo spoedig mogelijk 
van de fabrieken een solidariteitsverklaring zou worden gevraagd, werd aange-
nomen. Vooral ook Van den Eisen, die zich overigens buiten de debatten ge-
houden had, toonde zich over de grote mate van eensgezindheid welke de ver-
gadering aan de dag legde, ten zeerste voldaan, zag hierin 'den besten waarborg 
voor de toekomst'. Anderzijds moest hij echter erkennen er niet geheel gerust 
op te zijn, wanneer het zou gaan om de praktische toepassing van hetgeen thans 
in beginsel besloten was. 'Men roept hard genoeg over solidariteit', zo merkte 
hij op, 'maar men schrikt terug, als er over lasten en bijdragen gesproken wordt.' 
Deze opmerking was kennelijk gericht aan het adres van de directeur van de 
stoomzuivelfabriek van Rijen. Deze toch had naar aanleiding van de voorgestelde 
solidariteitsverklaring, welke o.m. ook zou inhouden, dat de fabrieken voor de 
niet aan de export-centrale geleverde boter een bepaald percentage, b.v. een cent 
per kg, in de kas van de Zuivelbond zouden moeten storten, opgemerkt: 'Wij 
hebben de export niet noodig en wij zouden daarom wel gek zijn, als wij er voor 
betaalden.' 
Op 19 februari had opnieuw een algemene vergadering van de Zuivelbond 
plaats137. Op deze vergadering werd o.m. de inhoud van de hierboven vermelde 
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solidariteitsverklaring vastgesteld. Zij hield in: vooreerst dat de fabrieken de 
gehele produktie of een bepaalde hoeveelheid van minstens 300 kg wekelijks voor 
de gezamenlijke verkoop beschikbaar moesten stellen; vervolgens dat men over 
het niet-geleverde deel een bijdrage moest storten in de kas van de vereniging 
van een halve cent per kg; tenslotte dat men ter voorkoming van knoeierijen, 
geen boter mocht leveren aan publieke verkoopplaatsen. Door het bestuur kon 
echter zowel ten aanzien van de leveringsplicht alsook ten aanzien van de levering 
aan publieke verkoopplaatsen ontheffing worden verleend. 
De solidariteitsverklaring, die op een enkele uitzondering na door alle fabrieken 
werd aanvaard, heeft aanvankelijk gunstig gewerkt. Immers in het jaar 1906 
nam de boterleverantie, welke sinds 1904 sterk was teruggelopen, weer toe138. 
Het jaar daarop liep de leverantie echter terug, zodat de kosten van de export 
relatief weer aanzienlijk stegen. Ook openbaarde zich onder de boeren een steeds 
toenemende ontevredenheid over de exporthandel en de boterprijzen. Een en 
ander leidde er toe, dat de nieuwe voorzitter van de Zuivelbond, A. N. Fleskens, 
die in 1907 Van Nuenen opgevolgd was139, in onderhandeling trad met het 
bestuur van de Z.N.Z. en in de algemene vergadering van 11 juni 1908 het 
voorstel deed de eigen organisatie prijs te geven en en bloc over te gaan naar de 
Z.N.Z. en de Maastrichtse mijn140. Hoewel het voorstel door Van den Eisen 
krachtig werd bestreden - deze drong aan op het behoud van de Zuivelbond 
los van de exporthandel - werd het met grote meerderheid van stemmen (85 
tegen 16) aangenomen. 
Met dit al was de ontbinding van de oude Zuivelbond echter nog geen feit 
geworden. Want even later zegde het bestuur een nieuwe vrije stemming hierover 
toe. Hierdoor kreeg Van den Eisen nog eens de gelegenheid zijn argumenten 
tegen de ontbinding van de Zuivelbond uiteen te zetten. Dit gebeurde in een 
artikel in hét Weekblad van 15 augustus, waarin hij met klem herhaalde, dat 
boterhandel en Zuivelbond gescheiden dienden te blijven. 'De Zuivelbond als 
zoodanig', zo betoogde hij 'heeft met den boterhandel niets te maken. Tot het 
jaar 1902 waren Zuivelbond en Botermijn gescheiden en in 1904 is men met den 
boterhandel begonnen, omdat men door de boterknoeiers daartoe gedwongen 
werd.' Ook wees Van den Eisen in dit verband op de zo juist aangenomen nieuwe 
boterwet, welke inderdaad aan de knoeierij voor goed een einde zou maken141. 
'De Zuivelbond kan', zo voegde hij er aan toe, 'nu de boterwet is aangenomen, 
elk oogenblik den boterhandel laten varen. En omdat in verschillende plaatsen 
ontevredenheid heerscht, aangekweekt door de voorspiegeling van hooge prijzen 
in Maastricht, was het wellicht gewenscht, dat de Zuivelbond althans voor een 
tijd van den boterhandel afzag of ten minste de fabrieken vrijliet om hare boter 
te leveren waar zij verkiezen.' 
Eiste het opgeven van de eigen boterhandel derhalve nog geenszins de ont-
binding van de Zuivelbond, zoals Van den Eisen duidelijk aantoonde, anderzijds 
achtte hij het behoud van deze organisatie om meer dan een reden noodzakelijk. 
Daarbij dacht hij in het bijzonder aan het behoud van de vrijheid en de zelf-
standigheid van de Noordbrabanders tegenover de Limburgers, een motief dat 
naar zijn mening des te meer klemde, omdat de volksaard van deze twee al te 
zeer uiteen liep, zoals ook bij de Centrale Bank zou zijn gebleken142. Zelfs 
schroomde hij niet aan deze tegenstelling een min of meer principieel karakter te 
geven. Hij schreef namelijk: 'De Noordbrabanders willen niet anders dan chris-
telijke of katholieke vereenigingen, overeenkomstig den wensch der Bisschoppen. 
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Dat de Boerenbond, ofschoon in de daad katholiek, toch in naam christelijk is, ligt 
alleen hieraan, dat bij zijne oprichting nog geen sprake was van katholieke ver-
eenigingen en dat hij tegenover de neutrale Maatschappij van Landbouw moeite 
genoeg heeft gehad, om zich op christelijk standpunt te handhaven. De Noord-
brabanders hebben voor enkele jaren ook den Zuivelbond in navolging van den 
Boerenbond, waarmede hij ten nauwste verbonden was, in eene christelijke 
vereeniging omgeschapen, omdat zij begrepen: Ten eerste dat een adviseur 
noodig is om de organisatie in het rechte spoor te houden, den vrede te bewaren 
onder de leden en haar sterk te maken tegenover hare vijanden. De ondervinding 
heeft bewezen, dat dit goed was gezien. Ten tweede omdat ook de Zuivelbond 
met geestelijke en zedelijke kwesties te maken heeft. Neem bijv. het werken op 
Zondag, het bijeenbrengen der melk aan de fabrieken door personen van ver-
schillend geslacht, de opleiding van bedienden, van directeur en arbeiders, de 
behandeling van het dienstpersoneel, het verbieden van winkels of stoomgemaal 
aan de fabrieken, enz. In zulke zaken heeft het christelijk beginsel mee te spreken 
en aan Noord-Brabant komt de eer toe het eerst een christelijken Zuivelbond te 
hebben opgericht.' 
Tegenover deze Noordbrabantse Zuivelbond met zijn christelijk karakter 
stelde Van den Eisen dan de Limburgse Z.N.Z. 'alleen werkend voor de verbete-
ring der boter.' 'De Limburgsche Zuivelbond is neutraal', zo merkte hij even 
verder nog eens op, 'en heeft daarom weinig invloed op zijne leden, want zijne 
bestuurders zelven hebben verklaard, dat zij geen kans zouden zien om een oorlog 
met zooveel tegenstrijd (sic) te winnen, als wij gedaan hebben. Hij is neutraal 
en zwak. Wanneer straks de fabrieksarbeiders zich vereenigen, 't geen niet kan 
uitblijven, dan zal men nog beter zien, hoe noodzakelijk het is een sterken chris-
telijken Zuivelbond te bezitten. Zulk een Zuivelbond hebben wij en die heeft 
alle proeven doorgestaan, maar nu komt de neutrale van Limburg eischen, dat 
wij hem opheffen.' Ook wees hij nog op de wens van de bisschoppen om de 
sociale organisaties zoveel mogeüjk te beperken tot een bisdom. 
Het is derhalve duidelijk, dat Van den Eisen zijn boeren trachtte te bezweren 
hun Zuivelbond niet prijs te geven en wel vooral op grond van zijn sociaal-
ethische doelstelling. Of in dit opzicht evenwel van een controvers tussen Noord-
brabanders en Limburgers gesproken kon worden, zoals Van den Eisen het 
wilde doen voorkomen, moet worden betwijfeld. Het mag dan ook geen ver-
wondering wekken, dat men in Limburg over Van den Eisens artikel weinig 
gesticht was143 . Trouwens ook het bestuur van de Noordbrabantse Zuivelbond 
dacht er 'geheel anders over', zoals de voorzitter uitdrukkelijk opmerkte, toen 
hij enkele weken later in een vergadering met het bestuur van de Z.N.Z., waarin 
over een bemiddelingsvoorstel onderhandeld werd, ook zijn afkeuring uitsprak 
over het feit, 'dat op zeer ongepaste toon geschreven [was] tegen het bestuur 
van den Z.N.Z. '1 4 4 . Men ontkomt dan ook niet aan de indruk, dat Van den Eisen 
de controvers tussen Limburgers en Noordbrabanders al te zeer forceerde ten 
einde toch maar de noodzakelijkheid van het behoud van een eigen Zuivelbond 
en dus van eigen zelfstandigheid naar voren te brengen. Een andere factor welke 
bij Van den Eisen een rol speelde, was stellig ook zijn bekend streven naar cen-
tralisatie van de coöperaties rondom de standsorganisatie, i.e. de Boerenbond, 
waarin hij - het werd reeds eer opgemerkt - een van de voornaamste middelen 
zag voor het behoud van de eenheid. Want dat de vrees voor verdeeldheid bij zijn 
verzet tegen de fusie een voorname rol speelde, blijkt duidelijk uit het antwoord 
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dat hij gaf op de vraag, welke de gevolgen van een dergelijke fusie zouden zijn: 
'Nieuwe verdeeldheid in onze eigen provincie, die misschien voor een oogenblik 
tijdelijk voordeel kan aanbrengen, maar op den duur veel kwaad zal doen aan 
onze geheele boerenorganisatie. Dit is met geen geld goed te maken.' Tenslotte 
deed Van den Eisen in zijn artikel een beroep op de geestelijke adviseurs. Dezen 
toch waren 'beter dan anderen in staat de zedelijke kant van het vraagstuk te 
begrijpen.' 
In de zo juist genoemde vergadering met het bestuur van de Z.N.Z. wist de 
voorzitter van de Noordbrabantse Zuivelbond, Fleskens, de Limburgers, die de 
ontbinding van de Brabantse Zuivelbond geëist hadden om te verhinderen, dat 
men in de toekomst wederom een eigen concurrerende mijn zou oprichten te 
Eindhoven, inderdaad te winnen voor een bemiddelingsvoorstel, er op wijzend, 
dat het ten gevolge van de in Noord-Brabant gevoerde strijd tegen de fusie te 
voorzien was, dat de nodige meerderheid bij stemming voor de fusie niet zou 
verkregen worden145 . Dit voorstel kwam hierop neer, dat de Noordbrabantse 
Zuivelbond zou blijven bestaan, maar zich in de toekomst geheel zou onthouden 
van een gemeenschappelijke boterverkoop. Verder zouden de leden van de 
bond tegelijk lid kunnen zijn van de Z.N.Z., waardoor zij hun boter ten verkoop 
konden zenden naar de mijn van Maastricht. En tenslotte zouden de statuten 
van de Zuivelbond dienovereenkomstig worden gewijzigd. Dat Van den Eisen 
met dit voorstel bijzonder ingenomen was, spreekt van zelf. Vooral aan de voor-
zitter werd thans veel lof toegezwaaid146. 
Het gevolg van een en ander was dan, dat op de in uitzicht gestelde nieuwe 
algemene vergadering, die op 17 september plaats vond, twee voorstellen werden 
gedaan: ten eerste een voorstel tot ontbinding van de eigen Zuivelbond ten einde 
tot fusie te komen met de Z.N.Z. ; ten tweede het zo juist vermelde bemiddelings-
voorstel147. Het was tekenend voor de invloed van Van den Elsens actie, dat 
het fusie-voorstel thans met overgrote meerderheid Van stemmen werd verworpen 
(95 tegen 7) en het bemiddelingsvoorstel met algemene stemmen werd aangenomen. 
Er restte dan verder nog het opstellen en goedkeuren van een contract, waarbij 
uitvoering gegeven zou worden aan het genomen besluit. Deze goedkeuring 
geschiedde, wat Noord-Brabant betreft, in de algemene vergadering van de 
Zuivelbond van 22 december 1908 u e . Ronduit erkende Van den Eisen bij deze 
gelegenheid de Limburgse loyaliteit, die naar zijn mening vooral bleek uit een 
tweetal punten, nl. dat de Limburgers de Eindhovense exporthandel voor die 
fabrieken die dat wilden, hadden laten bestaan en verder, dat zij geen leden uit 
Brabant zouden aannemen, wanneer deze niet tevens lid waren van de Noord-
brabantse Zuivelbond. 
De lucht bleek evenwel slechts voor een ogenblik gezuiverd. De onenigheid 
begon opnieuw toen de meeste fabrieken en boterijen, een zeventig, in de volgende 
weken naar Maastricht overgingen14*. Nadat de exporthandel ten gevolge hiervan 
was stopgezet, drongen de bovenbedoelde fabrieken, die nog alleen maar 'met 
de koorden van het reservefonds aan de N.B.Z. verbonden waren' er op aan, 
het reservefonds, waarover wederom door 'een befaamde courant' allerlei ge-
ruchten in omloop waren gebracht, te verdelen en de oude Zuivelbond te ont-
binden150. De verhoudingen in de bond bleken thans zodanig verknoeid, dat 
redding niet meer mogelijk was. Op de algemene vergadering van 31 augustus 
1909 werd tot definitieve ontbinding besloten151. Van den Eisen hield de uitvaarts-
rede, waarin hij constateerde, dat inwendige verdeeldheid de bond had ondermijnd. 
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Ook achtte hij hier van toepassing de woorden uit het Evangelie: 'Een vijandig 
mensch heeft onkruid onder de tarwe gestrooid.' Kennelijk doelde hij hiermee 
op de onafgebroken agitatie van de redacteur van De Zuidwillemsvaart, die inder-
daad ook in het afgelopen jaar geen moeite had gespaard om Van den Eisens 
actie voor het behoud van de Zuivelbond voor te stellen als een streven louter 
en alleen om macht162. 
Of de hoofdoorzaak van de ondergang van de Noordbrabantse Zuivelbond 
echter gezocht moest worden in de agitatie van Ouwerling, zoals Van den Eisen 
suggereerde, moet worden betwijfeld. De kiemen van de ontbinding immers 
droeg de bond in zich zelf. Voor vele boeren en fabrieksdirecteuren toch wogen 
de directe materiële belangen zwaarder dan de sociaal-ethische overwegingen van 
Van den Eisen. Voorts zij hier nog eens herinnerd aan de bekende tegenstelling 
tussen Oost- en West-Brabant en de hiermee min of meer parallel lopende contro-
versen tussen N.C.B, en Maatschappij van Landbouw enerzijds en tussen hand-
kracht en stoomzuivelfabriek anderzijds, tegenstellingen welke evenzovele zwakke 
plekken betekenden in de Noordbrabantse zuivelorganisatie. Daar komt nog bij, 
dat de krachtigste voorvechter van de Zuivelbond, Van den Eisen, zeker in het 
Westen vele vijanden had, waarbij gedacht moet worden aan diens aanvallen 
zowel op de voormannen van de Maatschappij alsook op de directeuren van de 
stoomzuivelfabrieken. Voor velen tenslotte was het vertrouwen in bestuur en 
directie van de Zuivelbond al te zeer geschokt door het zwenkend beleid en niet 
minder door artikelen in het Weekblad, waarin de voorzitter, in verband met zijn 
gewijzigde houding in zake fusie, beschuldigd was van 'boerenbedrog' en als 
'Brutus' was voorgesteld11·*. Het feit dat de fusie met de Z.N.Z. al eenmaal was 
aangenomen en dat een geestelijke als pastoor Offermans van Lierop184, die als 
ijveraar voor de stoomzuivelfabriek, bekendheid genoot, zich voor de fusie 
verklaarde, gaf de doorslag155. 
Intussen had Van den Eisen de strijd voor een eigen Zuivelbond geenszins op-
gegeven. Immers zodra het hem duidelijk geworden was, dat de oude bond 
zou ontbonden worden, had hij zich gewend tot het dagelijks bestuur van de 
N.C.B, om een nieuwe organisatie op te richten158. Dit ging inderdaad op Van 
den Eisens voorstel in. Daarvan was het gevolg, dat de voorzitter van de N.C.B., 
G. Coovels, zich begin juli met een circulaire richtte tot de voorzitters van de 
Noordbrabantse fabrieken, waarin dezen werden uitgenodigd voor een vergadering 
te Boxtel op 6 juli157. Op deze vergadering werd inderdaad besloten een nieuwe 
zuivelbond op te richten158. Deze zou echter pas dan als zodanig optreden, als 
de oude bond ontbonden was. Een vijftigtal fabrieken traden toe. Statutair 
beantwoordde de nieuwe organisatie volkomen aan de wensen zoals van den Eisen 
die steeds had gesteld. Het doel van de vereniging immers was de bevordering 
van 'de zedelijke en stoffelijke belangen van de zuivelvereenigingen in Noord-
Brabant in christelijken geest' en het bestuur zou worden bijgestaan door een 
geestelijke adviseur159. Verder werd geheel overeenkomstig de wens van Van 
den Eisen bepaald, dat de fabrieken op de algemene vergaderingen vertegenwoor-
digd zouden worden door de voorzitter, een ander bestuurslid of de adviseur, 
dit met de kennelijke bedoeling de invloed van de directeuren, die tot nu toe 
hun fabrieken plachten te vertegenwoordigen, te beperken. Ook werd gezorgd 
voor een zekere mate van afhankelijkheid van de standsorganisatie. De raad van 
toezicht van de nieuwe zuivelbond zou benoemd worden door het dagelijks 
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bestuur van de N.C.B. Daarentegen zou het bestuur gekozen worden uit en door 
de leden zelf. Voorlopig was dit als volgt samengesteld: L. Meijers, lid van de 
Provinciale Staten, te Oss (voorzitter); J. C. van Beek, gemeentesecretaris te 
Geffen, (secretaris); en voorts de landbouwers A. van der Meijden te Boxtel en 
G. Buijs te Dorst bij Breda. Met de verkiezing van deze laatste zat waarschijnlijk 
de bedoeling voor om in de toekomst ook fabrieken in het westen te winnen. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het bestuur van de nieuwe Zuivelbond even 
later tevens overging tot het oprichten van een nieuwe mijn te Eindhoven, 
waarvoor men de medewerking kreeg van de secretaris van de oude Zuivelbond 
G. de Vries160. 
Ondanks het 'ideale' van zijn organisatie en de onafgebroken actie van Van 
den Eisen, die hierbij gaarne een beroep deed op de geestelijke adviseurs van de 
plaatselijke boerenbonden, kon de nieuwe Zuivelbond echter niet tot bloei komen. 
Na 1911 is hij zelfs geleidelijk verlopen181. Een grote ramp betekende dit echter 
niet, zelfs niet voor zijn geestelijke vader. Diens bezwaren tegen aansluiting bij 
de Z.N.Z. waren immers spoedig min of meer uit de weggeruimd, doordat een 
viertal vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van de N.C.B., naast vertegen-
woordigers van de Limburgse Landbouwbond, in het bestuur van de Z.N.Z. 
zitting namen182. 
Nog in een andere zuivelkwestie leed Van den Eisen omstreeks deze tijd een 
nederlaag, zag hij althans van verdere strijd af. Bedoeld wordt zijn jarenlang verzet 
tegen de omzetting van botermijnen in stoomzuivelfabrieken. Als voornaamste 
argument bracht Van den Eisen hierbij in het geding - het werd reeds opgemerkt- , 
dat de boeren in het algemeen niet in staat waren dergelijke grote bedrijven te 
controleren, zodat zij op de duur geheel afhankelijk zouden worden van 'vreemde 
directeuren*. Een krachtige aanval van de zijde van de zuivelconsulent Wintermans 
op Van den Eisens 'directeurenphobie' in 1912 had echter mede tot gevolg, dat 
deze van dan af van verdere actie tegen 'de stoom' afzag. Wintermans immers, 
voor wiens bekwaamheid en activiteit Van den Eisen veel respect had, schreef 
in een scherp gesteld artikel op grond van ervaring als zijn overtuiging neer: 'dat 
orde, eerlijkheid en openbaarheid in den regel, zeg gerust altijd, winnen door de 
aanwezigheid van zo'n 'heer directeur'163. En wat de inperking van de vrijheid 
van de boeren door de directeur betreft, merkte hij op: 'Het hebben van een 
flinken directeur, die meer dan het meest geïnteresseerde medelid dag aan dag 
voor de coöperatie waakt (en dat doen al onze directeuren naar de mate van hun 
capaciteit) is juist een middel om den boer zijn vrijheid te waarborgen, de vrijheid 
om de zaken goed te kunnen beheeren tot algemeen welzijn.' 
Hoewel Van den Eisen sindsdien de concentratie in de coöperatieve zuivel-
bereiding geen moeilijkheden meer in de weg legde, mag toch worden aangenomen, 
dat hij deze ontwikkeling ook in het vervolg met bezorgdheid bleef gadeslaan. 
De reden hiervan moet vooral gezocht worden in het feit, dat hij in de krachtige 
ontwikkeling van het zuivelbedrijf een ernstig gevaar zag voor de Nederlandse 
landbouw. Deze toch zou hierdoor al te zeer gestuwd worden in de richting 
van de veehouderij. Kenschetsend voor Van den Eisens bezorgdheid in dezen 
zijn een drietal artikelen die hij in het najaar van 1910 schreef in De Maasbode19* 
en wel naar aanleiding van 'een schoone en welverdiende lofrede op den Zuid-
Nederlandschen Zuivelbond' in hetzelfde blad185. Hoewel Van den Eisen het 
met de schrijver van dit stuk er volkomen over eens was, dat de sterke accentuering 
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van de veehouderij en van de zuivelbereiding met name in het zandbedrijf 'de 
boeren uit den nood had gered', zag hij anderzijds in deze ontwikkeling grote 
gevaren. Hij merkte namelijk op: 'Die omwenteling heeft ook hare schaduwzijde 
en dikwijls is bij mij de vraag opgekomen, of het niet wenschelijk was de macht-
hebbers, de wetgevers en de leiders der boeren te waarschuwen voor een gevaar, 
dat in de toekomst schijnt te dreigen, dat in zekere mate nu reeds aanwezig is'. 
Dit gevaar zag Van den Eisen dan in een toenemende afhankelijkheid van ons 
land van het buitenland, een afhankelijkheid zowel ten aanzien van de afzet van 
boter en vlees als ook ten aanzien van de import van veevoeder, kunstmest, 
broodgraan. 
Evenwel, de eenzijdige ontwikkeling van de Nederlandse landbouw had voor 
Van den Eisen nog andere bezwaren. Zo wees hij er op, dat de veeteelt in tegen-
stelling met de graanbouw slechts aan weinig handen werk verschaft met als 
gevolg, 'dat nog meer arbeiders overloopen naar fabrieken en steden tot ongerief 
van de maatschappij'. Ook moest z.i. de toenemende veehouderij leiden tot een 
vermindering van het getal boerderijen en dus ook tot een verzwakking van de 
boerenstand, hetgeen dan op zijn beurt niet zonder invloed kon blijven op de 
maatschappelijke rust. 'Men kan tegenwoordig', zo betoogde hij 'immers met 
weinig volk, met een enkel gezin, gemakkelijker 10 hectaren exploiteeren dan 
vroeger19". Daardoor slinkt het getal getrouwe vaderlanders, wier eenig streven 
is door noesten vlijt hun brood te verdienen, die zich niet storen aan het voort-
durend geschreeuw van oproerkraaiers, integendeel, die in tijden van gevaar, 
aan God en Vaderland getrouw, het gezag willen hooghouden, hun goed en hun 
leven opofferen om orde en tucht, rust en vrede te handhaven'. En dan zag Van 
den Eisen in de sterke toename van de veeteelt een remmende factor voor de 
hervorming van het pachtstelsel. Deze hervorming achtte hij van beslissende 
betekenis voor de oplossing van het boerenvraagstuk167. Immers een actie voor 
verbetering van het vigerend pachtstelsel zou volgens Van den Eisen door de 
grondbezitters gemakkelijk beantwoord kunnen worden, hetzij met een eigen 
exploitatie van de grond, zoals in Engeland en Ierland was geschied, hetzij met 
verpachting van gras en hooi, gelijk o.m. aan de Maaskant gebeurde. Tenslotte 
beantwoordde de handhaving van de akkerbouw aan Van den Eisens gehecht-
heid aan het organische en min of meer gesloten karakter van het Brabantse 
zandbedrijf, dat, hoe klein ook, van generatie op generatie het eigendom gebleven 
was van een bepaalde familie. Met zekere weemoed constateerde hij dan ook, dat 
ten gevolge van de uitbreiding van de veeteelt 'onze volkrijke nijvere zandstreken 
gelijk worden aan de polders bij onze groóte rivieren of aan de uitgestrekte 
graslanden onzer noordelijke provincies, die door het kapitaal worden geëxploi-
teerd en waar slechts enkele boeren wonen bij de genade van groóte pachtheeren.' 
En hiermee zag de romantische Van den Eisen een landelijke idylle gaan ver-
dwijnen, waarmee hij van kindsbeen af vertrouwd was en waarin hij tevens een 
schutse zag voor een christelijk familieleven ten plattelande. 'In de plaats van 
tallooze nederige en stille huisgezinnen, zo schreef hij, 'die in de schaduw van 
lommerrijke boomen het geheele jaar door op het land werkzaam zijn, krijgen wij 
onafzienbare kale weiden.' Deze visie was evenwel niet geheel in overeenstem-
ming met de werkelijke agrarische ontwikkeling hier te lande, die immers onder 
de invloed van een toenemende intensivering veeleer in de richting ging van 
klein-bedrijf, zelfs van dwergbedrijf188. 
Wat hier verder ook van zij, duidelijk valt uit het bovenstaande af te leiden. 
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dat Van den Elsen om meer dan één reden een beslist voorstander was van zeker 
evenwicht in de agrarische bedrijven, van zekere geslotenheid en daardoor ook 
van zekere onafhankelijkheid van de Nederlandse landbouw. Een standpunt dat 
hij ook reeds eer uitvoerig had uiteengezet in een rekest van de N.B.B, aan de 
Tweede Kamer en wel naar aanleiding van het ontwerp-tariefwet van het ministerie 
Kuyper in 19041ββ. In dit rekest, waarvan hij kennelijk de auteur was, leest men 
onder de middelen die tot een verbetering van de toestand van de landbouw 
en van de landbouwers zouden kunnen voeren, het volgende: 'Onze landbowv 
kan onafhankelijk gemaakt worden van het buitenland (en dit is de eerste en 
meest gewenschte weg ter verbetering) door zoodanige invoerrechten te heffen 
op buitenlandsche landbouwproducten, dat de binnenlandsche prijzen niet meer 
met geweld worden gedrukt, maar zich op die hoogte zullen kunnen handhaven, 
dat hun productie loonend wordt. Het onmiddellijk gevolg zal zijn, dat zij, wier 
gronden geschikt zijn voor akkerbouw, niet meer gedwongen worden hun heil 
alleen of grootendeels te zoeken in veeteelt, maar een voldoende bestaan zullen 
vinden in de opbrengst van den akkerbouw. Op deze wijze zullen indirect de 
veeboeren worden gebaat, omdat overproductie van vee zal verminderen. Een 
verder gevolg zal zijn, dat de graanproductie in het binnenland toeneemt, en dat 
ons vaderland in alle omstandigheden, ook in oorlogstijd, meer dan thans, in 
eigen behoefte zal kunnen voorzien en dat wij niet in die buitensporige mate als 
thans onze schatten zullen moeten brengen naar het buitenland, om voedermateriaal 
te koopen voor het vee, dat wij verhinderd worden op loonende wijze van de 
hand te doen.' 
Wat Van den Elsens pleidooi voor een gesloten landbouw betreft, verdient 
tenslotte het feit aandacht, dat hij hierop met kracht zal terugkomen gedurende 
de oorlogsjaren 1914-Ί8, toen de regering, vertrouwend op voldoende toevoer 
van broodgraan uit het buitenland, door haar levensmiddelenpolitiek de graan-
teelt eerder remde dan bevorderde, althans tot 1917. Overigens was Van den Eisen 
in de vooroorlogse jaren niet de enige pleitbezorger hier te lande voor zekere 
mate van onafhankelijkheid voor de agrarische bedrijven. In dezelfde geest 
schreef ook de Groningse protectionist, D. R. Mansholt (1842-1921)170, bij wiens 
kritiek op de door de regering gevoerde landbouwpolitiek, waarin hij een do­
minerende invloed zag van de handelsbelangen. Van den Eisen zich gaarne aan­
sloot1'1. 
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HOOFDSTUK XII 
NERINGDOENDEN EN BOERENARBEIDERS 
Van den Eisens actie voor de vrijmaking van de boerenstand bleef niet zonder 
kritiek van de zijde van andere maatschappelijke groepen. Zo maakte men vooral 
in de kringen van de handeldrijvende middenstand bezwaar tegen de, van de 
boerenbond uitgaande en door van den Eisen krachtig gepropageerde, coöpera-
tieve in- en verkoopverenigingen. Deze toch zouden ernstige schade toebrengen 
aan de belangen van andere standen i.e. van de middenstand1. 
Naar aanleiding van een dergelijke opmerking, waarbij men zich beriep op 
het bestaansrecht van de middenstand, stelde Van den Eisen allereerst vast, dat 
ook de boerenstand tot de middenstand behoorde2. Voorts merkte hij op, dat 
niet alle sociale groepen even belangrijk waren. Daarbij beriep hij zich gaarne 
op Weiß, die het welzijn van de maatschappij primair afhankelijk zag van de 
boerenstand en de ambachtslieden, die hij dan tezamen 'die kleine Leute' placht 
te noemen3. Wat vervolgens de verschillende groepen van neringdoenden betreft, 
zoals winkeliers, agenten, reizigers, herbergiers, tussenhandelaren enz., consta-
teerde Van den Eisen een overbezetting, zodat verschillende van hen zonder 
schade voor de maatschappij gemist konden worden4. Daarbij kwam nog, dat 
te veel tussenpersonen de goederen duur en slecht maakten, zoals de ervaring 
bewezen had. Ook herinnerde hij aan het voorheen veel voorkomende euvel 
van de winkeldwang, waaraan de boerenbonden een einde hadden gemaakt6. 
Tenslotte bestreed Van den Eisen de opvatting, dat de boerenbonden de vijanden 
zouden zijn van de kleinhandel. 'Integendeel', zo merkte hij op, 'zij· brengen 
geld onder de boeren, van welke de dorpswinkels in hoofdzaak moeten leven'. 
De eigenlijke vijand van de winkelstand moest zijns inziens dan ook elders 
worden gezocht en wel bij de winkeliers zelf, d.w.z. in hun onderlinge meedogen-
loze concurrentie en de daaruit voortvloeiende misbruiken als knoeierij en af-
zetten j . Daarom spoorde hij de neringdoenden aan zich, evenals de boeren, 
aaneen te sluiten in een christelijke organisatie. Immers alleen hierdoor zou een 
einde gemaakt kunnen worden aan allerlei misbruiken en zou men tevens kunnen 
komen tot samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke groepen en 
tot eerbiediging van elkanders rechten. Op het christelijk karakter van de ver-
eniging kwam het volgens Van den Eisen echter aan. 'Evenals het behoud en 
het geluk der individuen', zo betoogde hij, 'alleen te verwachten is van de be-
oefening aller christelijke deugden, evenzoo zullen ook de vereenigingen dan 
alleen heilzaam werken, wanneer zij bezield zijn met de christelijke beginselen. 
Worden deze verwaarloosd dan zal de vrije concurrentie en doodelijke strijd, die 
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thans de menschen verdeelt en ongelukkig maakt, naar de vereenigingen worden 
overgebracht en veel geweldiger ontbranden'. 
Van den Eisens krachtige aansporing aan het adres van de neringdoenden en 
met name van de winkeliers om zich aaneen te sluiten in een christelijke organisatie 
verdient nog even de aandacht. Immers niet onvermeld mag blijven, dat op het 
ogenblik dat hij een en ander schreef, zijn confrater en oud-leerling J. J. Nouwens', 
de organisatie van de katholieke winkelstand in het Bisdom Den Bosch zo juist 
ter hand genomen had8, een initiatief, waaraan Van den Elsens medewerking 
niet geheel vreemd was, getuige een dagboeknotitie van Nouwens zelf. Deze 
toch tekende naar aanleiding van een eerste bespreking welke hij op 9 december 
1901 met enige vertegenwoordigers uit het groot- en kleinbedrijf inde Abdij van 
Berne had, het volgende op: 'Algemeen verlangen naar organisatie maar verwarde 
ideeën. Eenige grossiers willen een vereeniging uit angst voor de inkoop-
coöperatie van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond, de N.C.B., die 
volgens hen niet geoorloofd was en verboden moest worden. Zij weten niet, 
dat juist de stichter van den N.C.B., de boerenapostel, pater van den Eisen, 
indirect de stoot gegeven heeft de middenstand te organiseren'. Welk aandeel 
van Van den Eisen aan de tot standkoming van de Hanze, de oorspronkelijke 
naam van de R.K. Middenstandsbond, heeft gehad, blijkt uit een verklaring van 
Nouwens tegenover een vertegenwoordiger van de pers bij gelegenheid van zijn 
afscheid als adviseur van de Bond in 1910. Op de vraag, of de Hanze werkelijke 
steun van de Boerenbond had ondervonden, antwoordde hij o.m.: 'Laat ik U 
alleen zeggen, dat behalve het voorbeeld ook het woord van V. d. Eisen mij 
voortdurend heeft aangespoord om de middenstandsorganisatie aan te pakken 
en voort te zetten'8. Zelf merkte Van den Eisen naar aanleiding van dit interview 
nog op, dat hij zijn confrater, toen deze naar een geschikte naam voor zijn organi-
satie zocht, gewezen had op hetgeen de Duitse historicus, J. Janssen, in zijn 
Geschichte des Deutschen Volkes geschreven had over de middeleeuwse Hanze10. 
Welke grote betekenis Van den Eisen aan het pionierwerk van zijn confrater 
toekende en hoe intens hij met diens actie meeleefde, blijkt tenslotte nog uit 
hetgeen de redacteur van het Weekblad schreef naar aanleiding van het verschijnen 
van het eerste nummer van het orgaan van de Middenstandsbond, de Hanzebode, 
op 1 november 1902. Bij deze gelegenheid toch vestigde hij nog eens de aandacht 
op de betekenis van het principieel karakter van de Middenstandsbond. Want 
juist hierdoor zou deze in staat blijken, zo herhaalde hij, 'om allerlei misbruiken 
uit te roeien en de middenstand voor de ondergang te behoeden, alsook om het 
alles verslindend heidensch egoïsme den kop in te drukken'. 'De heidensche 
beginselen van eigenbelang en zelfzucht zijn zoo diep doorgedrongen', zo voegde 
hij er aan toe, 'dat velen niet begrijpen, hoe twee vereenigingen en twee organen 
met zoo verschillende belangen kunnen samengaan. Zij kennen de macht niet 
van de christelijke naastenliefde, welke in de middeleeuwen alle rangen en klassen 
en standen tot een harmonieus geheel vereenigde. Deze liefde is nog even sterk. 
Zij werkt reeds met wonderbare kracht in de Hanze. De Hanzebode is hare vrucht 
en wij zijn er zeker van, dat deze spruit zal opgroeien in wijsheid en behagelijkheid 
bij God en de menschen'11. 
Van den Elsens grote belangstelling voor de organisatie van de winkelstand en 
zijn aansporingen aan het adres van zijn confrater om deze ter hand te nemen. 
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vonden mede haar oorzaak in de overweging, dat de zo juist vermelde misbruiken 
en misstanden, die zich bij de winkelstand, vooral ten plattelande, voordeden, 
op den duur tot gevolg moesten hebben, dat de boeren zelf de handel in winkel-
waren ter hand zouden nemen en dus naast de bedrijfscoöperaties ook verbruiks-
coöperaties zouden oprichten. Gelijk reeds eerder werd opgemerkt, werden in 
de eerste jaren van de boerenbondsbeweging inderdaad reeds hier en daar zoge-
naamde boerenwinkels opgericht, vooral in combinatie met de coöperatieve 
zuivelfabrieken12. 
Dat Van den Eisen een besliste tegenstander was van deze coöperatievorm 
voor wat de boerenstand betreft, werd vroeger reeds vermeld13. Hij achtte die 
vorm in strijd met de christelijke naastenliefde, omdat die enerzijds moest leiden 
tot de ondergang van de winkelstand en anderzijds voor de boerenstand eer 
schadelijke dan voordelige gevolgen zou hebben. Zo zouden de boeren naast 
de lasten welke zij reeds te dragen hadden, ook nog moeten zorgen voor de tot 
armoede vervallen winkeliers. Vervolgens zouden ze zich bezig moeten houden 
met zaken waarvan ze eigenlijk geen verstand hadden, met als gevolg, dat ze 
gemakkelijk de dupe werden zowel van de door hen aangestelde zaakwaarnemers 
als van de grossiers. Tenslotte hadden de boeren in hun boerenbond en de bedrijfs-
coöperaties voldoende middelen om zich te kunnen redden, d.w.z. om zich 
onafhankelijk te maken van de winkels. 
Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat Van den Eisen van stond 
af aan zich met kracht tegen het oprichten van verbruikscoöperaties heeft verzet 
en reeds in de eerste statuten van de N.C.B, de bepaling had opgenomen, dat 
de plaatselijke boerenbonden welke coöperatieve inkopen deden van artikelen, 
welke de landbouw niet aangingen, uit het provinciaal verband gestoten zouden 
worden14 . Ook lette hij er scherp op, dat aan deze bepaling de hand gehouden 
werd. Meer dan eens maakt het Weekblad melding van het feit, dat plaatselijke 
bonden wegens het houden van een gemeenschappelijke winkel waren uitge-
stoten15. Tenslotte rustte hij niet, voor ook bij de coöperatieve zuivelfabrieken 
de verbruikscoöperaties verboden waren16. 
Dat Van den Eisen door zijn krachtig afwijzende houding tegenover de 
coöperatieve boerenwinkel aan de Noordbrabantse winkeliers een grote dienst 
bewezen heeft, staat vast en wordt bevestigd door het volgende getuigenis van 
de organisator van de Brabantse middenstand zelf. Zo verklaarde Nouwens in het 
reeds vermelde interview: 'Als er geen Boerenbond was geweest, die de consumptie-
coöperaties der boeren zooveel mogelijk had tegengehouden, dan zou 't in Noord-
Brabant en Limburg krioelen van winkeltjes en coöperatieve maalderijen17, die 
door de boerenbonders18 zouden zijn opgericht. Ze waren al aardig op weg, 
toen Van den Eisen 't beroemde artikel 11 in de statuten schreef, waarbij den 
boerenbonders de consumptiecoöperatie verboden werd'. 
Intussen verdient het de aandacht, dat Van den Eisens scherpe veroordeling 
van de consumptiecoöperatie (voor wat de boerenstand betreft) geenszins de 
instemming had van een gezaghebbende socioloog als Mr. Aalberse19. Deze toch 
zag in de consumptiecoöperaties - naast de vakorganisaties en de sociale wet-
geving - juist een van de hoofdmiddelen om tot een reorganisatie van de maat-
schappij in christelijke geest te geraken. Deze opvatting verdedigde hij in 1904 
met kracht tegenover de redactie van De Tijd, toen deze in een hoofdartikel 
de landbouwers met grote nadruk waarschuwde voor de rampzalige gevolgen, 
welke de oprichting van consumptiecoöperaties onder de boeren mee zouden 
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brengen voor de handeldrijvende middenstand20. Evenals Van den Eisen deed 
ook De Tijd hierbij een dringend beroep op de christelijke naastenliefde der boeren. 
Naar aanleiding van dit artikel van De Tijd plaatste Aalberse enkele kritische 
opmerkingen in zijn Katholiek Sociaal Weekblad, waarbij hij zich vooral richtte 
tegen het beroep van De Tijd op de christelijke naastenliefde21. Hij noemde dit 
zelfs een 'moraal-filosofische dwaling'. Volgens Aalberse immers had de christe-
lijke naastenliefde met de consumptiecoöperatie niet te maken. Hij zag dan ook 
geen verschil tussen de oprichting van een dergelijke coöperatie en die van een 
soliede naamloze vennootschap. Voorts kwam hij er tegen op, dat men het 
winkeliersgilde placht te vereenzelvigen met 'de' middenstand. Deze laatste toch 
omvatte zijns inziens de landbouw, de klein-industrie en de kleinhandel, waarvan 
de winkelstand nog maar een onderdeel vormde. 'De eenige vraag, waarover 't 
dus gaat', zo vervolgde Aalberse, 'is deze: indien door dieper sociaal-economisch 
inzicht blijkt, dat de maatschappelijke goederen-verspreiding beter geschiedt op 
coöperatieven dan op individualistischen grondslag, hoe kunnen wij dan voor de thans 
bestaande winkeliers een overgangstijd zoo weinig pijnlijk als mogelijk is, maken'. 
Aalberse zag derhalve in de verbruikscoöperaties - het zij nog eens herhaald -
een belangrijk stuk maatschappelijke ordening, of, zoals hij het zelf uitdrukte 
'een deel der geweldige strooming door onzen tijd, die ons brengen gaat van het 
herleefd heidensch individualisme tot de wedergeboorte der maatschappij volgens 
christelijke beginselen'. 
De redactie van De Tijd kreeg, wat haar standpunt inzake de consumptie-
coöperatie voor boeren betreft, evenwel aanstonds de steun van Van den Eisen 
en ook van de Limburgse leenbankorganisator en landbouwkundige medewerker 
van het Katholiek Sociaal Weekblad, Van der Marck22. Beiden maakten onderscheid 
tussen de consumptiecoöperatie op zich, die men in het geheel niet in strijd achtte 
met de christelijke naastenliefde, en de oprichting er van door de landbouwers 
in de gegeven omstandigheden. 'Wij geven gaarne toe', zo schreef Van den Eisen, 
'dat de consumptiecoöperatie in baar wezen met de naastenliefde niets te maken 
heeft, dat zij in zich zelf niets kwaads bevat en geoorloofd zou zijn, als er geen 
winkelstand bestond; doch wij moeten ze niet nemen in abstracto; wij leven in 
eene maatschappij, waarvan de handeldrijvende middenstand deel uitmaakt'. 
Voorts bestreed hij de opvatting als zou de winkelstand gedoemd zijn grotendeels 
te verdwijnen, waarbij hij zich beriep op een uitspraak van Nouwens. Deze toch 
had de stelling verdedigd, dat geen enkele coöperatieve winkel tegen een goed 
georganiseerde privé-winkel opkon, omdat de eerst genoemde, die met betaalde 
krachten moet werken, de prikkel van het eigenbelang mist. Tenslotte kritiseerde 
Van den Eisen hetgeen Aalberse gezegd had over de stroming des tijds. Deze 
was volgens Van den Eisen niet alleen gericht tegen de middenstand maar ook 
tegen de boerenstand, zelfs tegen het gehele christendom, waarbij hij dan de 
volgende vragen stelde: 'Moeten wij dien stroom ontzien? Moeten wij niet des 
te meer in alle geledingen der maatschappij de christelijke naastenliefde doen 
doordringen en de menschen tot de overtuiging brengen, dat het lichaam der 
maatschappij een lijk is als het niet wordt bezield (niet door economisch inzicht, 
waarvan de menschen trouwens niets verstaan) maar door de naastenliefde, die 
iedereen gebiedt naar zijn stand en zijn vermogen mede te werken aan de her-
vorming der ontredderde maatschappij en de opbeuring van den middenstand 
minstens niet tegen te werken?' Daarop antwoordde hij zelf prompt: 'Het is 
misschien gebrek aan sociaal-economisch inzicht, maar ik voor mij hecht voorlopig 
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aan de meening, dat onze sociale vereenigingen in staat zijn alom welvaart en vrede 
en verzoening te brengen, mits zij handelen in den geest der christelijke naasten-
liefde en ervoor zorgen, dat de concurrentie, die thàns de individuen verdeelt 
en de zwakken vertrapt, niet wordt overgedragen naar de vereenigingen. Een 
christelijke organisatie is in mijn oog ook in staat om den winkelier op de been 
te houden, natuurlijk niet alle winkeliers, maar toch den winkelstand'. 
Het was kenschetsend voor de grote betekenis, welke Aalberse toekende aan 
de consumptiecoöperatie als ordenend element, dat hij zowel in een repliek als 
in een dupUek vasthield aan zijn standpunt, dat het onjuist was om wille van de 
bestaande winkelstand af te zien van de verbruikscoöperatie23. 'Alleen bij hooge 
uitzondering'', aldus Aalberse, 'kan het dus wenschelijk heeten de coöperatie tegen 
te gaan en dan alleen om uiterst gewichtige redenen, en zeer voorlopig'. Het is derhalve 
duidelijk: wat De Tijd en ook Van den Eisen en Van der Marck bepleitten als 
regel n.l. een verbod van consumptie-coöperaties voor boeren, dat wenste 
Aalberse juist als uitzondering. Overigens betekende dit laatste zeker weer niet, 
dat Aalberse geen oog had voor de moeilijke positie waarin winkeliers zouden 
raken, wanneer de consumptie-coöperatie op grote schaal toepassing zou vinden. 
Hij bepleitte immers verschillende vormen van schadevergoeding en drong er 
op aan, dat ook de winkeliers zelf tot coöperatieve samenwerking zouden over-
gaan. 
In zijn artikel in De Tijd had Van den Eisen nog eens met nadruk herinnerd 
aan de succesvolle strijd, welke de Noordbrabantse Boerenbond en op zijn 
aansporen ook de Zuivelbond in het verleden tegen de coöperatieve winkels op 
het platteland hadden gevoerd. Met die strijd zou men ook in de toekomst 
voortgaan. Verder wees hij er op, dat door zijn toedoen ook de Nederlandse 
Boerenbond besloten had op het nationale boerencongres, dat enkele maanden 
later zou gehouden worden, de stelling te verdedigen, dat 'verbruikscoöperaties 
alleen door den noodgewettigd'werden''. Inderdaad werd op dit congres, dat op 14 en 15 
september te Nijmegen plaats vond en dat ook in ander verband nog ter sprake 
zal komen24, de conclusie aangenomen: 'dat de consumptiecoöperatie door alle 
plaatselijke boerenbonden, tenzij door den nood gedrongen, en met toestemming 
van het provinciaal of gewestelijk bestuur, zal worden geweerd en dat die 
boerenbonden, welke zich hiernaar niet gedragen, uit het provinciaal of gewes-
telijk verband zullen worden verwijderd'26. 
Het pleit stellig voor het karakter van Aalberse en ook voor zijn organisatorisch 
inzicht, dat hij zich bij deze conclusie neerlegde, althans de boeren met grote ernst 
waarschuwde voor de gevolgen, welke het niet nakomen van dit besluit voor de 
Boerenbond zou kunnen hebben. Naar aanleiding van bovenvermelde conclusie 
schreef hij: 'Wie in vereeniging kracht zoekt heeft zeker het recht de eigen meening 
te blijven koesteren, te blijven verdedigen, te blijven propageeren24, maar hij 
heeft tevens den plicht om zich naar het gevoelen van de meerderheid te schikken, 
om niet te handelen in strijd met de Statuten. Van dat recht kan en moet men 
gebruik blijven maken. Wie zeker meent de waarheid te verdedigen wanhoopt 
nooit aan de eindoverwinning, het minst daags na de nederlaag. Maar ook dien 
plicht heeft men te vervullen, in het belang van zich zelf, in 't belang van den Boeren-
bond, waartoe men behoort, in het belang van ons Vaderland, dat alleen groot 
en krachtig worden kan, wanneer de Boerenstand groot en krachtig is'27. 
Hoezeer Van den Eisen getroffen was door de nobele houding van Aalberse, 
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voor wiens werk hij voor en na grote bewondering had, bewijst hetgeen hij 
naar aanleiding van dit citaat schreef in een artikel in De Tijd: 'Ik bewonder hier 
niet zoozeer de verheven lofprijzing van de boerenstand en den Boerenbond, 
welke dat citaat bevat', aldus Van den Eisen, 'als wel den ongewonen, christelijken 
eenvoud van een geleerden man, die ze neerschreef en die zich niet schaamt zich 
openlijk te onderwerpen aan de besluiten van een boerencongres. Bij zulk een 
voorbeeldige zelfverloochening past het niet meer aan te dringen op een antwoord 
op de vraag, of onze boeren verplicht zijn zich aan de meerderheid te onderwerpen 
en mede te werken voor het vaderland en voor de maatschappij alleen uit zelf-
behoud, dan wel of ook de christelijke naastenliefde die plicht oplegt'28. 
Overigens zij nog vermeld, dat het bestuur van de Nederlandse Boerenbond, 
ten einde een onvruchtbaar gediscussieer op het congres te vermijden, vlak voor 
het congres de conclusie in zake de consumptie-coöperatie zodanig had gewijzigd, 
dat hierin niet meer werd gesproken over de christelijke naastenliefde als het 
motief, waarom van deze coöperatievorm diende te worden afgezien29. Van deze 
wijziging kreeg Aalberse evenwel pas naderhand kennis30. 
Dat Van den Eisen bij zijn actie voor de verheffing van de boerenstand niet blind 
was voor de belangen van andere standen, bewijst ook zijn houding tegenover 
het vraagstuk van de boerenarbeider. Dit vraagstuk beschouwde hij nog meer 
dan het boerenvraagstuk zelf vooral als een godsdienstig zedelijk vraagstuk. Al 
dadelijk blijkt dit uit de eerste uitvoerige beschouwing welke hij er aan wijdde. 
Deze beschouwing was op haar beurt weer enigszins een reactie op enkele artikelen 
over dit vraagstuk in het, door Treub geredigeerde. Sociaal Weekblad. Hierin 
toch werd de voormannen van de katholieke arbeidersbeweging en met name 
van de Volksbond verweten, dat zij een verzoening tussen kapitaal en arbeid 
nastreefden en zich derhalve distanciëerden van het standpunt van de klassenstrijd, 
een standpunt, dat noodzakelijk geacht werd om tot een werkelijke verbetering 
van het lot van de arbeider te komen31. Ook werd in hetzelfde blad even later 
door een andere schrijver er op gewezen, dat men bij alle mogelijke soorten 
arbeidersorganisaties nog geen boerenarbeidersbond bezat, iets wat de schrijver 
des te meer betreurde, omdat juist bij deze kategorie van arbeiders zeer lange 
arbeidsdagen en uiterst lage lonen voorkwamen32. Overigens betwijfelde de 
schrijver of een organisatie van deze arbeiders op korte termijn wel mogelijk was, 
gezien het sterke isolement waarin zij leefden, alsook het lage peil van ontwikke-
ling, waarop zij nog stonden. Naar aanleiding van een en ander stelde Van den 
Eisen vast, dat onder de boerenarbeiders, althans in Noord-Brabant, sinds jaren 
een betrekkelijke welvaart heerste33. 'Zij erkennen', zo merkte hij op, 'dat zij in 
den regel meer kunnen verdienen dan de boeren zelven'. Ook al achtte Van den 
Eisen de economische toestand van de boerenarbeiders in Noord-Brabant niet 
slecht, toch spoorde hij de besturen van de Boerenbonden aan deze arbeiders 
en zelfs ook de boerenknechts in hun organisatie op te nemen, wat naar hij tot 
zijn vreugde vernam, reeds hier en daar gebeurde. Een dergelijk opnemen bood 
immers naar zijn mening grote voordelen. Allereerst zou hierdoor de band tussen 
boer en arbeider worden versterkt en vervolgens zou ook de boerenarbeider 
kunnen profiteren van de verschillende instellingen van de Boerenbond, als 
leenbank, coöperatieve in- en verkoopvereniging, onderlinge verzekering tegen 
ziekte, ongeval, etc. 
Hèt punt waarop Van den Eisen in het vervolg van zijn opstel evenwel vooral 
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de aandacht vestigde, was de toenemende schaarste aan arbeidskrachten op het 
platteland, zowel mannelijke als vrouwelijke. Dit verschijnsel nam hij niet alleen 
rondom de steden waar of langs de grensstreken, waar vele boerenarbeiders en 
ook boerenzoons naar den vreemde trokken, aangelokt door de hoge lonen34, 
maar ook in meer verwijderde en dus meer geïsoleerde streken. Met bijzondere 
nadruk waarschuwde hij hierbij voor de zedelijke gevaren waaraan deze jeugdige 
personen, die naar elders trokken, blootstonden. 'Zij ontvangen inderdaad een 
hooger loon', zo merkte hij op, 'maar zij verliezen weldra de vaderlandsche 
eenvoudigheid, maken groóte verteeringen, verheffen zich boven hunne ouders, 
hunne broeders en zusters, die toch 'maar boeren' zijn; kleeden zich als burgers 
en dames, verliezen onder den grooten hoop de ingetogenheid, onttrekken zich 
aan het oog en het gezag van hun ouders en voogden en vinden weldra hun einde 
in een ontijdig en ongelukkig huwelijk'. 
Tenslotte had deze trek naar de steden of naar het buitenland volgens Van den 
Eisen nog andere ernstige gevolgen. Ze leidde immers niet alleen tot toenemende 
schaarste aan goede arbeidskrachten ten plattelande, maar ook tot ontevredenheid 
bij de achterblijvers, die eveneens hogere lonen gingen eisen en zich verder 
allerlei vrijheden gingen permitteren. 'Het is waarlijk een onhoudbare toestand', 
zo merkte hij naar aanleiding van een en ander op, 'bij alle tegenkantingen en 
tegenspoeden, welke de boerenstand ondervindt, is dit wel de grootste plaag, 
dat hij geen gezag meer heeft over zijne dienstboden, ja hun slaaf geworden is. 
Wat is daartegen te doen? Als er iets aan te verbeteren is, dan moeten geen 
middelen en geen moeiten gespaard worden, want zowel het geluk van de boeren 
als van de dienstboden zelven hangt er van af'. Kort samengevat zag Van den Eisen 
het voornaamste middel ter verbetering in het herstel van de christelijke geest, 
vooral de geest van rechtvaardigheid en naastenliefde, zowel bij de boeren zelf 
als bij hun arbeiders. 'Alles komt hierop neer', zo schreef hij, 'dat zoowel de 
meesters als de knechts doordrongen zijn van den christelijken geest van eerlijk-
heid en naastenliefde, dat de bazen zich gedragen als vaders en moeders, de 
onderdanen als kinderen'. De boeren dienden evenwel het voorbeeld te geven. 
'Zij moeten voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van geheel hun gezin bekommerd 
zijn, op hun tijd bidden en de sacramenten ontvangen, de lange winteravonden 
met nuttige bezigheden, niet met kaartspelen en buurten, maar met nuttige lezing 
of ander winterwerk doorbrengen. Op zulke wijze kunnen zij van hunne dienst-
boden en kinderen oppassende en brave en gehoorzame menschen maken'. 
Een bevestiging van deze visie op het vraagstuk van de boerenarbeider leverde 
Van den Eisen een paar jaar later in een rede, welke hij over dit onderwerp hield 
op de Tilburgse Katholiekendag in 19013S. Ook hier karakteriseerde hij het 
boerenarbeidersvraagstuk vooral als een godsdienstig-zedelijk probleem, waarvan 
de oorzaak in het bijzonder gezocht moest worden in het verdwijnen van de 
patriarchale verhouding, welke van ouds de arbeidsverhoudingen ten plattelande 
had gekenmerkt. Op de vraag, waarom zo weinig boerenzoons en boerenmeisjes 
die thuis gemist konden worden, gingen dienen, antwoordde hij zonder aarzeling: 
'Ik weet geen andere reden dan deze, dat de dienstboden niet meer behandeld 
worden als de kinderen des huizes, dat zij als een lagere klasse van menschen 
worden beschouwd, in één woord, omdat het dienen een schande is geworden. 
Geheel anders zou het zijn, wanneer de christelijke opvatting des huisgezins 
nog algemeen heerschende was. Waar de dienstboden in de familie worden 
opgenomen, waar zij zich één voelen met het gezin, waar zij met de kinderen 
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in- en uitgaan en als kinderen worden bemind, daar gevoelen zij zich thuis, daar 
zijn zij gelukkig, daar is het dienen een eer'. En even verder heette het nog eens: 
'Al krijgen zij geen groóte huur, al is ook de kost minder en het werken zwaarder 
dan elders, als zij maar zien, dat het hun gegund is, dat baas en vrouw er op uit 
zijn om hen gelukkig te maken, dan ijveren zij ook wederkerig voor de belangen 
des huizes alsof het hun eigen belang was. Dan spreken zij van ons vee, ons land, 
onze kinderen. Zij geraken al langer hoe meer aan het huis en de familie gehecht 
en zullen er niet licht toe overgaan om zich elders te verhuren. En, wanneer het 
eenmaal tot een trouwen mag komen, ook dan nog blijft de oude vriendschap 
voorbestaan'. 
Het is zo wel duidelijk, dat Van den Eisen de oplossing van het vraagstuk van 
de boerenarbeider primair zag in het herstel van het christelijk huisgezin, iets 
waartoe vooral de godsdienstige verenigingen zijn inziens veel konden bijdragen. 
Dat hij hierbij in het bijzonder dacht aan het lidmaatschap van de H. Familie, 
spreekt wel vanzelf. Overigens had ook de Boerenbond in dezen een taak te 
volbrengen, waarbij hij stellig dacht aan hetgeen hij reeds eer geschreven had 
over de opname van de boerenarbeider en de boerenknecht in de organisatie. Hij 
eindigde zijn voordracht alsvolgt: 'De Boerenbond vooral, dat machtig lichaam 
hetwelk reeds zooveel goeds tot stand heeft gebracht en waarop alle landbouwers 
hunne hoop hebben gevestigd, de Boerenbond vooral moet zijnen naam eer 
aandoen en door daden toonen, dat hij met recht de christelijke Boerenbond 
genoemd wordt ' . 
Intussen was men het met Van den Eisens visie op het vraagstuk van de boeren-
arbeider, waarbij hij zich wat al te eenzijdig baseerde op de situatie van deze 
arbeider op de Brabantse zandgrond, waar het verschil tussen boer en arbeiders 
inderdaad in het algemeen gering was, in het katholieke kamp lang niet overal eens. 
Dit blijkt duidelijk uit een artikel in het Maaskantse blad. De Maas en Waalbodé**, 
een blad dat overigens een zeer welwillend standpunt innam ten opzichte van de 
door Van den Eisen geleide Boerenbondsbeweging en deze zelfs krachtig steunde37. 
In dit artikel werd de toestand van de boerenarbeider, i.e. van de losse arbeider, 
ronduit 'ellendig' genoemd38. Het blad, dat sprak over geldelijke inkomsten die 
varieerden tussen 40 en 80 cent per dag, waarvan dan deze arbeider dikwijls met 
een groot gezin moest leven, achtte dan ook verbetering dringend noodzakelijk, 
vooral ook om de geest van ontevredenheid, welke het reeds waarnam, tegen te 
gaan. Als het aangewezen middel hiertoe beschouwde het blad de organisatie. 
Zo schreef het: 'Evenals voor zoo vele anderen is ook voor hen door vereeniging 
te verwachten zedelijke en stoffelijke verheffing'. 
Voor de redacteur van het Weekblad, die het artikel in zijn geheel overnam, 
gaf dit aanleiding tot een uitvoerig commentaar39. Hoewel Van den Eisen toegaf, 
dat de toestand van de boerenarbeiders op sommige plaatsen te wensen overliet, 
meende hij te moeten waarschuwen voor overdrijving. Zo diende men bij het 
bepalen van het loon van de boerenarbeider ook rekening te houden met hetgeen 
deze in natura ontving. Van den Eisen zag dan ook een groot verschil tussen 
de toestand van de boerenarbeider en die van de fabrieksarbeider. De situatie 
van deze laatste was in menig opzicht veel slechter, waarbij hij dan niet alleen 
dacht aan hetgeen de boerenarbeider ontving in de vorm van kleren, fruit, en 
andere etenswaren, maar ook aan hulp in geval van ziekte van de vrouw of de 
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kinderen. Tegenover deze idylle stelde hij dan, typerend voor zijn bekende 
zwart-wit tekening zodra hij de tegenstelling stad-platteland aanroerde, het som-
bere bestaan van de stedelijke arbeider, die alles even duur moest betalen, meestal 
geen hulp kreeg in geval van ziekten en tenslotte moest leven in een atmosfeer 
die 'zoowel in figuurlijken als letterlijken zin bederfelijk [was] voor lichaam en 
geest'. Vervolgens was er nog een ander aspect, dat Van den Eisen bij de be-
oordeling van de situatie van de boerenarbeider in het midden wenste te brengen, 
nl. de toestand van de boer zelf, van wie de beloning toch moet komen. Naar zijn 
mening verkeerde de boer reeds jaren in een zodanige toestand, dat het hem 
onmogelijk was aan alle eisen van de arbeiders te voldoen. Daarom sloot hij zich 
volkomen aan bij het standpunt van de Boerenbond, die op de eerste plaats de 
toestand van de boer trachtte te verbeteren. Tenslotte vestigde Van den Eisen 
er nog de aandacht op, dat de Boerenbond ook direct voor de belangen van de 
boerenarbeiders van nut wilde zijn, waarbij hij wees op de mogelijkheid voor 
deze arbeider deel te nemen aan de verschillende bedrij fscoöperaties. Dit laatste 
was bovendien nog om een andere reden van belang: het droeg niet weinig bij 
tot een verbroedering tussen boer en arbeider. In dit verband bracht Van den Eisen 
ook de kwestie van de afzonderlijke organisatie van de boerenarbeiders ter sprake. 
Naar zijn mening kon een dergelijke organisatie niet alleen gemist worden, maar 
zou zij bovendien zelfs schadelijk werken. Zij zou immers juist de kloof tussen 
boer en arbeider eerder vergroten dan verkleinen. 'Alleen op die plaatsen', zo 
besloot hij, 'waar groóte boeren wonen, die menen, dat de vooruitgang van den 
arbeider tot hun ongeluk strekt, zooals men hier en daar hoort beweren, daar 
alleen zou cene vereeniging van arbeiders reden van bestaan hebben, maar daar 
nog zouden wij den Boerenbond durven aanraden de arbeiders op te nemen en 
de boeren uit te sluiten. Dit schijnt het beginsel der christelijke naastenliefde 
onverbiddelijk te vorderen. Immers de boeren, die zoo gezind zijn, kennen geen 
naastenliefde en kunnen nooit nuttige leden worden van den Boerenbond. 
Integendeel, zij kunnen alleen dienen om hem te schande te maken'. 
In de daarop volgende jaren kwam in de kringen van de mannen van de katholiek-
sociale actie het vraagstuk van de boerenarbeider en met name ook van zijn 
organisatie steeds meer naar voren. De meningen liepen evenwel, vooral omtrent 
dit laatste punt, sterk uiteen: tegenover degenen die van mening waren, dat de 
boerenarbeiders thuis hoorden in de Boerenbond, zoals Van den Eisen en de 
zijnen, stonden anderen, die de opvatting verdedigden dat voor deze arbeiders 
een eigen organisatie los van de Boerenbond diende te worden gesticht. Tot de 
laatsten behoorde o.m. W. C. J. Passtoors, de bekende stichter van de Katholieke 
Volksbond in het Bisdom Haarlem. Naar diens mening konden de belangen van 
de boerenarbeiders in de Boerenbond niet tot hun recht komen40. Ditzelfde 
standpunt werd ook verdedigd door het latere kamerlid A. B. Michielsen41. 
Hoewel deze toegaf, dat mogelijk in een of andere streek minder behoefte bestond 
aan een afzonderlijke organisatie voor de Boerenarbeider, achtte hij die voor het 
overgrote deel van ons land wel noodzakelijk. Ook hij was van mening, dat 
de boerenarbeider in het algemeen andere behoeften heeft dan de boer. 'De boer 
toch', zo schreef hij, 'zoekt in zijn Boerenbond voordeel door middel van aankoop 
voor gezamenlijke rekening van voederartikelen of kunstmest, of in de vorm 
van gezamenlijke verkoop der producten van zijn akker of stal. Hij zoekt ver-
betering der Jacht- en Tiendwetten en in de RaifFeisenkassen een middel om dat 
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alles gemakkelijker te bereiken of om die kwalen te verzachten. Hij wil onderlinge 
vee-, brand- en hagelassurantiën en terecht. Maar met dit alles is de veldarbeider 
niet geholpen: hij heeft andere behoeften'42. Wat deze andere behoeften betreft 
noemde hij dan allereerst een verbetering van zijn geldelijk inkomen, alsook een 
betere huisvesting. Deze achtte hij beslist onvoldoende. Ook diende de veld-
arbeider in het bezit te komen van een stukje grond, waarop hij aardappelen 
en groenten kon telen, om ook op deze manier zijn inkomen te kunnen verhogen. 
En tenslotte zouden voor deze arbeider speciale voorschotkassen, ongevallen-, 
ziekte- en begrafenisfondsen moeten worden opgericht. Eindelijk zou een eigen 
organisatie op christelijke grondslag, zo meende Michielsen, veel kunnen bijdragen 
om deze arbeider op een hoger peil van beschaving te brengen. 
Het betoog van Michielsen had de bijzondere instemming van Van den Eisens 
confrater, de bekende witheer Van Aken, die in dezelfde geest een gedegen 
opstel schreef in het Weekblad van Aalberse43. Alleen maakte Van Aken, wat de 
organisatie van de boerenarbeider betreft, een scherper onderscheid tussen de 
arbeiders van de zandstreken en die van de kleigebieden. Kon men de eerste 
groep van arbeiders, die meestal een eigen bedrijfje hadden, gemakkelijk toelaten 
tot de Boerenbond, hetgeen in feite ook reeds gebeurde, naar Van Aken con-
stateerde, anders was het z.i. gesteld op de klei. Hier toch trof men, naar hij 
meende, een typische landarbeidersstand aan, een klasse van mensen dus die 
inderdaad arbeiders waren van beroep, zo zelfs, dat hij de verhouding tussen 
arbeider en patroon hier meende te kunnen vergelijken met die tussen de industrie-
arbeider en de fabrikant. Deze groep van arbeiders zou z.i. weinig profijt hebben 
van het lidmaatschap van de Boerenbond of van de bedrijfscoöperaties, want 
een eigen bedrijf hadden ze veelal niet. Bovendien constateerde hij een grote 
maatschappelijke afstand tussen deze arbeider en de boer, zelfs een vrij gespannen 
verhouding. Rekening houdend met de toestand, zoals deze op de klei nu eenmaal 
was, pleitte Van Aken, die zelf uit het Westbrabantse kleigebied afkomstig was 
en de situatie hier dus uit eigen aanschouwing kende, voor een afzonderlijke 
organisatie voor deze boerenarbeider. Daarbij kwam nog, dat, zoals Van Aken 
terecht opmerkte, de boerenbondsgedachte in deze streken om verschillende 
redenen weinig of geen ingang gevonden had. Tenslotte bestreed Van Aken 
de veel gemaakte opwerping, dat een afzonderlijke organisatie van de boeren-
arbeider moest leiden tot een verscherping van de verhouding tussen arbeider 
en patroon. Volgens hem miste deze opwerping alle grond, althans wanneer men 
de landarbeiders verenigde in een katholieke bond en onder leiding van een flinke 
adviseur. 'Want', zo merkte hij op - kennelijk aan het adres van Van den Eisen 
voor wiens werk hij overigens een groot respect had44- 'dan zal de verbetering 
dezer verhouding een voornaam punt zijn van het program en deze verbetering 
zal men trachten te verkrijgen langs de weg van orde en recht, met inachtneming 
der Christelijke liefde'. Daarentegen achtte Van Aken voor de gemaakte opwerping 
wel grond aanwezig, wanneer men van katholieke zijde werkeloos zou blijven 
toezien. In dit geval vreesde hij immers, dat de landarbeiders, onder wie de 
noodzakelijkheid van de organisatie meer en meer werd gevoeld, zich zouden 
aansluiten bij neutrale of socialistische bonden. Tekenend voor de invloed van 
de socialistische propaganda achtte hij het feit, dat kort tevoren de (neutrale) 
Bond van Landarbeiders, welke 2000 leden telde, zich had aangesloten bij de 
Vereniging voor gemeenschappelijk grondbezit, waarvan voorzitter was 'de 
bekende anarchist Frederik van Eeden'. Overigens meende Van Aken nog te 
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moeten opmerken, dat niet de vrees voor het socialisme het voornaamste motief 
moest zijn om de organisatie van de landarbeiders met spoed ter hand te nemen, 
maar veelmeer de toestand van deze arbeiders zelf. Deze toch eiste naar zijn 
mening dringend verbetering, waarbij hij zich gaarne beriep op enkele sprekende 
staaltjes welke de Maas en Waalbode over de toestand van de landarbeiders aan de 
Maaskant had gepubliceerd. 
In de loop van 1904 werden inderdaad een tweetal pogingen ondernomen om 
tot organisatie van de katholieke landarbeiders te geraken. De ene poging ging 
uit van een vijftal plaatselijke bonden van arbeiders, werkzaam in de bloemisterij, 
in Haarlem en omgeving. Deze bonden stichtten het R.K. Bloemisten en Tuinlieden 
Secretariaat op 3 januari van dat jaar te Haarlem45. Bedoelde vereniging, welke 
onder patronage gesteld werd van St. Deusdedit, was blijkens de statuten kennelijk 
bedoeld als een centrale voor alle katholieke land- en tuinbouwarbeidersbonden 
in Nederland46. Nochtans beperkte de organisatie zich in de eerste jaren vrijwel 
uitsluitend tot de bloembollenstreek van de beide Hollanden47. 
Naast het initiatief van de Haarlemse tuinlieden en bloemistenknechts waaraan 
de namen van de gebroeders Loerakker (B.N. en A.J.) onverbrekelijk verbonden 
zijn, verdient ook aandacht de organisatiepoging welke in hetzelfde jaar uitging 
van de Noordbrabantse Boerenbond en met name van zijn voornaamste leider 
Van den Eisen. Deze toch deed in de algemene vergadering van de N.C.B, op 
26 april het voorstel de landarbeiders in het oosten van de Provincie, van de 
zandgronden dus, als contribuerende leden toe te laten tot de Boerenbond en 
de arbeider in het westen, dus op de klei, te verenigen in afzonderlijke bonden, 
aangesloten bij de N.C.B.48. Deze bonden, waarvoor hij reeds eer een huishoudelijk 
reglement ontworpen had4e, zouden de naam krijgen van 'kleine Boerenbonden', 
dit ter onderscheiding van de eigenlijke boerenbonden. Voor het plan, dat door 
de algemene vergadering werd aangenomen, wist Van den Eisen ook de instem-
ming te krijgen van de 2e Bredase Katholiekendag, welke op 28 augustus te 
Roosendaal gehouden werd50 en van het reeds vermelde Nationale Boeren-
congres, dat op 14 en 15 september te Nijmegen plaats had51. Vooral door de 
instemming van dit Congres kreeg Van den Eisens initiatief evenals het Haarlemse 
een nationale strekking. Inderdaad hebben in de eerstvolgende jaren*vooral in 
de zuidelijke provincies vele landarbeiders zich bij de Boerenbond aangesloten52. 
Ook werden hier, althans in Noord-Brabant, enkele kleine Boerenbonden opge-
richt, waaronder vooral die van Steenbergen in het Weekblad meer dan eens 
wegens zijn voorbeeldige activiteit geprezen werd83. Met dat al was het vraagstuk 
van de organisatie van de boerenarbeiders nog lang niet opgelost. Vele landar-
beiders, vooral in de kleistreken, sloten zich niet bij de Boerenbond aan. Van deze 
zijde wenste men zich kennelijk niet aan te sluiten bij een organisatie waarin 
de werkgevers de leiding hadden en gaf men de voorkeur aan een eigen, geheel 
zelfstandige bond. Een en ander verklaart, dat het reeds vermelde Secretariaat, dat 
in 1909 zijn naam veranderd had in die van Nederlandsche Bond van Bloemist-, 
Tuin- en Landarbeiders weldra in deze streken steeds meer veld won. Dit zou 
evenwel wat Noord-Brabant betreft niet gebeuren zonder verzet van de zijde van 
de Boerenbond en met name van Van den Eisen. Dat ondervond al dadelijk de 
eerste vrijgestelde van bovengenoemde bond, de reeds vermelde A. J. Loerakker, 
toen hij in 1913 zijn actie in Noord-Brabant inzette met een oproep tot de katho-
lieke landarbeiders in de Brabantse kranten54. Hij spoorde hen in dit schrijven 
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aan zich aan te sluiten bij de nationale bond, welke de goedkeuring had van het 
Nederlandse episcopaat. Aanstonds merkte Van den Eisen naar aanleiding hiervan 
op in zijn Weekblad 'zeker te weten, dat het het verlangen van de Bisschoppen 
onzer provincie is, dat de landarbeiders zich aansluiten bij de Boerenbond of bij 
de vereeniging van onderlinge Bijstand, die reeds lang in het Bisdom Breda 
bestaat55, en waarvoor verleden jaar in het Bisdom Den Bosch eene commissie 
is benoemd'. Even verder waarschuwde hij voor de grote 'gevaren', die 'eene 
afzonderlijke organisatie van landarbeiders, geheel afgescheiden van den Boeren-
bond, met zich mee zou brengen'. Daarbij verwees hij naar hetgeen hij hierover 
geschreven had in het kort tevoren van zijn hand verschenen leerboek voor de 
sociale cursusen. De Boerenstand of Sociologie der Boeren6*. Inderdaad had hij hierin 
nog eens uitvoerig betoogd, waarom hij een afzonderlijke organisatie van de 
landarbeiders, los van de Boerenbond, gevaarlijk en dus ongewenst achtte57. Zo 
had hij hierin nog eens met nadruk gewezen op de geheel andere verhouding, 
welke er z.i. bestond tussen de arbeider en zijn patroon in de industrie en in de 
landbouw. 'Ginds heeft men een rijken heer', zo schreef hij, 'wiens maatschap-
pelijke positie hoog verheven is boven de honderden werklieden, die hem vreezen. 
Hier een arme huurboer of hypotheekboer, die met een paar arbeiders dagelijks 
omgaat, met hen werkt en met hen eet aan dezelfde tafel. Zij vormen één gezin. 
Wil men die arbeiders vereenigen tegen de boeren, dan moet men ook de dienst-
boden vereenigen tegen hunnen meester, de zoons tegen de ouders, de vrouwen 
tegen de mannen, want ook de arbeiders behooren tot het gezin. Als men de 
arbeiders vereenigt niet naast, maar tegen de boerenbonden, dan brengt men een 
splijtzwam in het boerengezin en in het dorpsleven, waarvan de gevolgen niet te 
overzien zijn'58. 
Het citaat was kenschetsend voor Van den Eisens organische maatschappij-
opvatting. Hij verloor met de hier gegeven voorstelling van zaken evenwel uit 
het oog, dat de verhouding tussen boer en arbeider - evenals die tussen pachter 
en verpachter - meer en meer haar patriarchaal karakter ging verliezen om plaats te 
maken voor een zuivere economische verhouding, met als gevolg, dat ook in de 
landbouw de verhouding tussen werkgever en werknemer zich ging toespitsen. 
Overigens mag hierbij niet onopgemerkt blijven, dat inderdaad de toestand van 
vele pacht- en hypotheekboeren wegens de voortdurende stijging van de pacht-
en grondprijzen zodanig was, dat zij niet in staat waren een hoger loon te betalen5·. 
Er school dan ook een grote kern van waarheid in Van den Elsens uitspraak, 
dat de arbeiderskwestie ten plattelande niet voortkwam uit de nood der arbeiders 
maar uit die der boeren*0. Daarom had hij zich dan ook niet kunnen verenigen 
met de werkwijze van de in 1906 ingestelde Staatscommissie voor de Landbouw, 
toen bleek, dat deze bij haar onderzoek naar de economische toestand der land-
bouwers én van de landarbeiders, zoals haar was opgedragen, aan dit laatste 
onderzoek de voorrang had gegeven·1. Niet ten onrechte had hij toen opgemerkt, 
dat de kwestie van de boerenarbeider een integrerend deel vormde van het boeren-
vraagstuk en derhalve niet tot oplossing kon worden gebracht wanneer eerst 
niet de toestand van de landbouwers zelf werd verbeterd*2. Overigens bleef hij 
van mening, dat het vraagstuk van de boerenarbeider primair een zedelijk 
vraagstuk was*3. 
Intussen vermocht Van den Eisen met zijn uitgesproken voorkeur voor een 
vereniging van boeren en boerenarbeiders in één verband - een constructie 
waarvan Aalberse indertijd had getuigd, dat ze 'theoretisch als de meest ideale 
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organisatie' moest worden beschouwd*4 - de ontwikkeling van een eigen or-
ganisatie van de katholieke landarbeiders niet tegen te houden. Deze won inder-
daad meer en meer terrein, ook in Noord-Brabant*6. Dat echter van de andere 
kant Van den Elsens actie voor opname van de boerenarbeider in de Boerenbond 
niet zonder betekenis is geweest, werd in 1921 erkend door de promotor van 
St. Deusdedit A. J. Loerakker zelf. Bij gelegenheid van het vijf en twintigjarig 
jubilé van de Nederlandse Boerenbond schreef deze: 'Ik laat in het midden of 
het thans - nu de organisatie onder de landarbeiders zich sterk gaat ontwikkelen -
nog de juiste vorm moet worden geacht rechtstreeks aan de landarbeiders die 
voordeelen** toe te kennen of hen zelfs als lid der Boerenbonden toe te laten, 
vast staat, dat vooral in de dagen dat de landarbeiders ongeorganiseerd waren, 
dus hulpeloos en zwak stonden, dit voor hen van groot belang en hun in veel 
gevallen van groot voordeel is geweest'*'. Overigens verzuimde Loerakker niet 
er op te wijzen, dat het nut van de organisatie van de boerenstand voor de land-
arbeiders vooral indirect is geweest. 
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Van den Eisen behoorde tot die werkzame naturen, voor wie de arbeid naast 
inspanning ook ontspanning betekent, zelfs genot1. Het na te streven doel, de 
problematiek van het organisaticwerk, de te overwinnen moeilijkheden, zelfs de 
strijd, dit alles boeide hem dermate, dat hij gemakkelijk zijn omgeving, ook zich 
zelf, kon vergeten. Volgens een confrater was Van den Eisen meestal zozeer in 
gedachten verdiept, concentreerde hij zich 20 sterk op zijn problemen, dat hij 
de huisgenoot die hij in de gang of op de trap tegenkwam, niet zag; degene die 
bij hem binnenkwam, nauwelijks opmerkte en amper te woord stond2. Dit laatste 
bracht met zich mee, dat hij bij sommigen gemakkelijk de indruk maakte van een 
stugge, onvriendelijke, zelfs ongemanierde boer. In wezen was hij dit echter niet. 
Anderen, die hem van meer nabij hebben gekend, getuigen immers van zijn ge-
moedelijkheid, vriendelijkheid en geestigheid in een gesprek onder vier ogen3. 
Zelfs kon hij Onweerstaanbaar charmant' zijn, zo getuigde een confrater, vooral 
wanneer hij iemands diensten nodig had*. In het bijzonder bij familiebezoek kende 
men de, naar het uiterlijk wat ruige en ongevoelige, man niet terug. Bij deze 
bezoeken kon hij zelfs, typerend voor zijn sterke familiezin, zijn werk een ogenblik 
laten rusten5. 
Intussen kon het niet anders, of deze aanhoudende, zelfs overmatige arbeid 
moest zich wreken. Perioden van inzinking moesten zich voordoen. Volgens 
een confrater is hij dan ook meermalen overspannen geweest'. Vooral de boter-
oorlog en de daarmee parallel lopende strijd in de Centrale Bank over de winkel-
kwestie en de zeggenschap van de standsorganisatie schijnen zijn weerstands-
vermogen ernstig te hebben beproefd. Medio 1906 werd hem van medische zijde 
dan ook aangeraden een flinke vacantie te nemen, waarbij vooral een zeereis 
werd aanbevolen7. Het advies werd inderdaad opgevolgd. Immers toen de strijd 
met de kooplieden wat geluwd was en ten aanzien van de Centrale Bank nieuwe 
statuten waren aangenomen, besloot Van den Eisen een reis naar de Verenigde 
Staten te maken8. 
Dat de keuze op Amerika viel, was niet toevallig. Het begrip Amerika sprak 
toen velen aan. Bovendien koesterde Van den Eisen sinds geruime tijd de wens 
een onderzoek in te stellen naar de toestand van de Amerikaanse boer om zijn 
standpunt te bepalen ten aanzien van de mogelijkheid en wenselijkheid van emi-
gratie voor Noordbrabantse boeren·. Tenslotte had een bezoek aan Amerika 
ook nog om een andere reden de voorkeur. In opdracht van zijn abt kon hij 
dan tevens de priorij van West de Pere visiteren, wat mede in verband met de 
minder gunstige financiële toestand van deze stichting dringend gewenst was10. 
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Vooral ook deze opdracht zal Van den Eisen als belangrijk, zelfs als bijzonder 
eervol hebben beschouwd, want de belangen van zijn abdij gingen hem zeker 
niet minder ter harte dan vroeger11. 
Het denkbeeld zich te gaan oriënteren ten aanzien van de emigratie van Noord-
brabantse boeren naar Amerika was niet uitgegaan - het zij uitdrukkelijk opge-
merkt - van Van den Eisen zelf, maar van zijn Amerikaanse confraters en met 
name van zijn jongere broer, fr. Mathias, die vanaf 1897 als 'missionaris' in Wis-
consin werkzaam was12. Deze toch had in verschillende brieven bij zijn broer er 
op aangedrongen, dat de Boerenbond de emigratie van Noordbrabantse boeren 
naar Amerika ter hand zou nemen, waarbij Mathias dan vooral had gewezen 
op de toenemende grondschaarste in dit gewest. In een brief van 11 november 
had hij o.m. opgemerkt: 'Bij u immers is alle bebouwbare grond reeds lang 
ontgonnen en de boerderijen zijn te klein om ze nog verder te verdelen. De 
boerenbevolking diende toch toe te nemen evengoed als andere standen. Maar 
wat moet het surplus doen? Laat ze naar Amerika komen en hier een nieuw 
Noord-Brabant stichten. De Boerenbond moet daarin behulpzaam zijn'13. 
Begin 1905 was Mathias nog eens op zijn denkbeeld omtrent de stichting 
van een Noordbrabantse kolonie in Amerika teruggekomen en wel naar aan-
leiding van een gesprek, dat hij had gehad met Mgr. Fox, de bisschop van Green 
Bay, het diocees waartoe West de Pere behoorde14. Naar Mathias mededeelde, 
had Mgr. Fox bij dat gesprek er op gewezen, dat in het noorden van Wisconsin 
nog zo veel grond onbebouwd lag en voorts ook, dat van katholieke zijde niets 
gedaan werd om daar kolonies te stichten, hetgeen de bisschop ten zeerste be-
treurde. Toen Mathias naar aanleiding hiervan opmerkte, dat hij reeds eer zijn 
broer over deze kwestie geschreven had, had de bisschop hem aangespoord de 
Boerenbond voor te stellen eens een afgevaardigde te sturen. Men had immers, 
in Holland een verkeerd denkbeeld van Amerika, aldus de bisschop, en liet er 
'schoone kansen' voorbij gaan. 
Deze brieven van Mathias waren voor Van den Eisen aanleiding de kwestie van 
de emigratie in zijn Weekblad aan de orde te stellen15. Hij deed dit echter 'met 
schrik', zoals hij aan zijn broer schreef16. Zo dikwijls toch had hij reeds gehoord 
van 'mislukking en bittere teleurstelling'. Ook was hij van mening, dat de Ameri-
kanen de moeilijkheden van de emigratie gemakkelijk onderschatten. Anderzijds 
moest hij toegeven, dat de toestand voor vele boeren hier te lande op de duur 
onhoudbaar was, waarbij hij vooral dacht aan de situatie van vele pachtboeren. 
Tekenend voor Van den Eisens visie op het boerenvraagstuk is het, dat hij 
de oorzaak van de minder gunstige toestand van veel boeren niet primair zocht 
in de schaarste aan grond, zoals Mathias stelde, maar in de doorwerking van het 
economisch en staatkundig liberalisme. In een antwoord aan Mathias schreef hij 
immers: 'Het zit hem niet in den grond (want op de vetste en beste gronden 
wonen de armste boeren), 't zit hem in den staatkundigen en maatschappelijken 
toestand. De liberale vrij heidsgeest heeft alles overmeesterd en 't gevolg ervan 
is, dat de slimsten en machtigsten en rijksten zich alles toeëigenen, terwijl de 
minderen al langer hoe meer worden teruggedrongen. Hetzelfde hebt ge te 
verwachten in Amerika', zo voegde hij er aan toe, 'maar 't kan daar op 't oogenblik 
zooveel kwaad'niet doen, omdat het terrein groot genoeg is en de menschen 
elkander niet in den weg loopen'. Overigens betekende dit verschil van inzicht 
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niet, dat Van den Eisen de emigratie-gedachte geheel verwierp. Op het einde 
van zijn brief spoorde hij zijn broer dan ook aan eens op verkenning uit te gaan 
en zijn bevindingen omtrent de toestand van de Amerikaanse boer uitvoerig 
neer te schrijven en daarenboven ook eens na te gaan, op welke wijze Brabantse 
boeren het best en het veiligst naar Amerika konden komen. 
Intussen verdient het even de aandacht, dat Van den Eisen in zijn commentaar 
op de brieven van Mathias aanstonds teruggreep op de emigratiebeweging 
rondom 1850, toen vele Nederlandse en Belgische boeren en in het bijzonder 
ook Noordbrabantse naar Amerika waren gegaan17. 
Hieruit blijkt, dat Van den Eisen niet geheel onbekend was met de uittocht 
van vele Brabantse gezinnen naar Amerika onder leiding van de dominicaan 
Van den Broek en andere Nederlandse en Belgische priesters in 1848 en volgende 
jaren18. Deze uittocht liep parallel met die van vele gereformeerde gezinnen naar 
Michigan en Jowa onder leiding van de afgescheiden predikanten Van Raalte 
en Schölte19. Dat Van den Eisen ook kennis droeg van de verdere lotgevallen 
van de zo juist vermelde katholieke emigranten, zal geen verwondering wekken, 
als men bedenkt, dat de meesten van hen zich juist hadden gevestigd in Wisconsin, 
in de omgeving van Green Bay, in de streek dus waar later de Berners zouden 
komen. Overigens mag in verband hiermee niet onvermeld blijven, dat Van den 
Eisen zich vroeger reeds geïnteresseerd had voor de geestelijke verzorging van 
de katholieke landverhuizers naar Amerika. Immers reeds in 1882 d.i. ruim tien 
jaar voor het vertrek van de Berners naar Wisconsin (1893), tekende Van den Eisen 
in zijn Dagboek op, dat hij te zamen met zijn confrater Asseler, kapelaan te 
Berlicum, en zijn klasgenoot Van den Berg, overwoog als 'missionaris' naar 
Amerika te gaan20. Dit plan was echter niet tot uitvoering gekomen, daar de 
abt te kennen had gegeven, dat 'het hemd nader [was] dan de rok'l Had het 
vraagstuk van de geestelijke verzorging van de katholieke emigrant reeds vroeg-
tijdig Van den Elsens belangstelling, ook tijdens zijn Amerikaanse reis - het zal 
spoedig blijken - zou dit probleem voortdurend zijn bijzondere aandacht hebben. 
Daaruit blijkt dan treffend, hoe Van den Elsens bezorgdheid voor zijn volk zich 
niet beperkte tot de economische aspecten van het emigratie-vraagstuk, maar 
zich ook en niet minder uitstrekte tot de geestelijke zijde er van. 
Ook in zijn volgende brieven bleef Mathias bij zijn broer er op aandringen de 
stichting van een Noordbrabantse kolonie ter hand te nemen. 'Mij dunkt, als 
de helft van de Noordbrabantsche boeren zich hier neerzetten, dat het een uit-
komst zou zijn voor de helft die achterbleef en een zegen voor de andere helft 
die hier aankwam', zo heet het in een volgend schrijven21. Ook voldeed Mathias 
aan het verzoek van zijn broer om een uitvoerige beschrijving te geven van de 
toestand van de Amerikaanse boer. In bedoeld schrijven vergeleek hij dan de 
situatie van de Amerikaanse boer met die van de Nederlandse i.e. van de Noord-
brabantse landbouwer22. Zo wees hij er op, dat de Amerikaanse landbouwer 
een grote voorsprong had op de Noordbrabantse niet alleen wegens de veel 
goedkopere en toch zeer vruchtbare grond, maar ook door de machinale productie-
wijze en de lage belastingen. Deze voorsprong, zo meende Mathias verder, kon 
door de Noordbrabantse landbouwer nimmer worden ingehaald, ook al slaagde 
de organisatie er in alle oneerlijke concurrentie te weren en de boer in staat te 
stellen zo veel mogelijk profijt te trekken van zijn grond. Want de voornaamste 
oorzaak van deze achterstand kon volgens Mathias nooit door de organisatie 
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worden weggenomen en deze bleef hij zien in het feit, dat 'Noord-Brabant te 
klein [was] geworden voor de boerenbevolking, [zodat] eene uitbreiding der 
grenzen op de eerste plaats in aanmerking [moest] komen als middel om den 
toestand te verbeteren.' Ook vestigde Mathias er de aandacht op, dat de Noord-
brabantse emigranten die zich in het verleden in Amerika gevestigd hadden, tot 
welvaart gekomen waren. 'Hier in den omtrek', zo merkte hij op, 'wonen hon-
derden, ja duizenden boeren uit Noord-Brabant afkomstig, ze hebben meestal 
uit armoede het land moeten verlaten, en zouden nu met de beste boeren van 
Noord-Brabant niet willen omsteken'. Tenslotte drong hij er nog eens op aan, 
dat de emigratie door de Boerenbond zou worden aangepakt. Individueel immers 
kwam men er niet gemakkelijk toe, aldus Mathias, om zich in den vreemde te 
gaan vestigen. 
Op deze brief, welke evenals de voorgaande brieven in het Weekblad werd 
gepubliceerd, reageerde Van den Eisen met het stellen van een groot aantal 
nieuwe vragen83. Zo wenste hij te weten, op welke wijze de grond in Amerika 
verkocht werd ; voorts of de grond het eigendom was van de staat dan wel of 
men die zo in bezit kon nemen; ook of men er direct een bestaan op kon vinden, 
en tenslotte waar de grond gelegen was en hoeveel er beschikbaar was. Ook 
vroeg hij, hoe het gesteld was met de geestelijke verzorgmg en de toestand van 
het onderwijs. Van den Eisens houding tegenover het vraagstuk van de emigratie 
bleef derhalve gereserveerd. Dit blijkt ook uit hetgeen hij even later naar aanleiding 
van de publicatie van de laatste brief van Mathias in het Weekblad opmerkte: 
'Men moet [hieruit] niet afleiden, dat wij de boeren zoo maar blindelings naar 
Amerika willen jagen. Wij hebben vroeger reeds duidelijk gezegd, dat landver-
huizing zeer gevaarlijk is, zoolang ze niet beter geregeld is. De agenten die daar-
voor ijveren, moet men zoo maar niet gelooven en in brieven uit Amerika 
gezonden, wordt gewoonlijk veel te veel de mooie kant bekeken. Het zal nog 
lang duren, eer wij de landverhuizing kunnen aanbevelen'24. Het getuigde dan 
ook stellig van gemis aan goede smaak en mogelijk zelfs van kwade trouw, dat 
van de zijde van de boterhandelaren in deze tijd een spotprent verscheen, welke 
de strekking had Van den Eisen voor te stellen als de man, die de Brabantse boer 
na hem geknecht en uitgeschud te hebben, naar Amerika jaagt26. 
In het voorjaar van 1906 vertoefde Mathias enkele weken in de Abdij van Berne. 
Zijn overkomst hield verband met het te houden generaal kapittel van de orde 
teTepl (Oostenrijk), waar hij de prior van West de Pere zou vertegenwoordigen28. 
Van zijn verblijf hier te lande maakte hij tevens gebruik om de emigratie-kwestie 
ter sprake te brengen. Hij voldeed dan ook gaarne aan het verzoek van zijn broer 
om op de algemene vergadering van de N.C.B, hierover het woord te voeren27. 
Vergeleken met in zijn brieven was Mathias thans echter wat voorzichtiger 
met zijn aansporing tot emigratie. Ook ging hij nu concreter in op enkele kwesties, 
zoals de prijs en de koopcondities van de grond, de moeilijkheden bij de ont-
ginningswerkzaamheden in de eerste jaren, de bedriegerijen van allerlei agenten 
etc. Tenslotte legde hij de vergadering de vraag voor, of het niet gewenst zou 
zijn een comité op te richten ter bevordering van de belangen van eventuele 
landverhuizers. De taak van een dergelijk comité werd dan nader gepreciseerd 
als volgt: men zou in correspondentie treden met stoombootmaatschappijen, 
landeigenaren in Amerika en met anderen die zich voor de zaak interesseerden. 
Verder zou dit comité inlichtingen kunnen verschaffen aan landverhuizers en dezen 
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met raad en daad ter zijde staan. Tenslotte deelde Mathias tijdens een geanimeerd 
debat mede, dat de prior van West de Pere reeds een overeenkomst met een 
landmaatschappij gesloten had, waarbij overeengekomen was, dat een vaste prijs 
voor de grond gegeven zou worden en dat die grond aan niemand zou worden 
afgestaan dan aan hen die de prior daarvoor zou aanwijzen. Bovendien lag het 
in de bedoeling, aldus Mathias, om daar alleen Nederlanders heen te zenden en 
bij voorkeur zonen van Nederlandse families die thans in Amerika wonen. 
Dat evenwel ook andere families welkom zouden zijn, bleek uit een door de 
prior van West de Pere, fr. Pennings, ondertekende brief, die door Mathias 
tijdens zijn verblijf in de Abdij van Berne in enkele Brabantse en niet-Brabantse 
bladen werd gepubliceerd28. In dit schrijven werd namelijk gesproken over het 
plan tot stichting van een 'kolonie voor katholieke Hollanders en Vlamingen'. 
Ook werd de streek, waar deze kolonie gesticht zou worden, precies aangegeven 
n.l. in het zuiden van noordelijk Michigan, in de omgeving van het plaatsje 
Northland. Tenslotte werd nog medegedeeld, dat de prijs van de grond zou 
variëren tussen twee en tien dollar per acre29. 
In een commentaar op deze brief, die ook in het Weekblad werd gepubliceerd30, 
werd opgemerkt, 'dat de zaak van zoo groot gewicht was en zulke ernstige gevolgen 
kon hebben, dat het bestuur van den Boerenbond er meer van weten [wilde], 
eer het [overging] tot het vormen van eene commissie, waarover op de laatste 
algemeene vergadering [was] gesproken en wier instelling algemeenen bijval 
vond'3 1 . Ook deelde de commentator mede, dat de adviseur van de N.C.B., die 
reeds verleden jaar van plan was geweest op reis te gaan, maar toen door de 
boteroorlog was weerhouden, besloten had voor enkele maanden naar Amerika 
te gaan, ten einde de toestand met eigen ogen op te nemen. Inderdaad was Van 
den Eisen op het ogenblik dat de lezers van het Weekblad dit vernamen, reeds 
in gezelschap van zijn broer per 'Rijndam' naar de Verenigde Staten vertrokken, 
de zorgen voor de Boerenbond en met name voor zijn Weekblad overlatend aan 
zijn reeds vermelde confrater P. van Aken32. 
Overeenkomstig zijn belofte gaf Van den Eisen aan de lezers van het Weekblad 
regelmatig verslag van zijn reis. Zaken die hij voor de boeren en met name voor 
toekomstige emigranten van belang achtte, werden in deze reisbrieven bij voor-
keur vermeld33. Zo beschreef hij in een van zijn eerste brieven de scherpe con-
trole waaraan hij en zijn medereizigers, meest Poolse en Russische landverhuizers, 
bij hun aankomst in New-York (9 juli) werden onderworpen. De aspirant-
landverhuizer gaf hij dan ook de ernstige raad zich vóór het vertrek uit het 
vaderland terdege te laten keuren ter voorkoming van grote moeilijkheden en 
teleurstellingen. Bij het korte oponthoud te New-York maakte hij al direct 
kennis met een echt Amerikaanse hittegolf, die weken bleef aanhouden en hem 
op zijn vele verkenningstochten niet weinig afmatte, tenslotte zelfs een ernstige 
ziekte bezorgde. 
Op het lange traject van New-York over Buffalo, Niagara Falls (Canada) naar 
Chicago, tevoren door zo vele Nederlandse landverhuizers stellig op minder 
comfortabele wijze afgelegd, verveelde Van den Eisen zich geen ogenblik, 
vooral niet, toen hij door Canada reed 'langs vele rijke dorpen, prachtige beter 
bebouwde, althans meer vruchtbare streken, nagenoeg gelijk aan de beste van 
Holland, bijna even vlak, met onoverzienbare velden van tarwe, mais, aard-
appelen, haver enz.'34. Chicago was zijn eerste pleisterplaats. Hij werd er hartelijk 
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ontvangen door zijn confrater Broens en een viertal andere geestelijken. De 
pastorie van de door witheren bediende parochie was ter ere van de visitator 
zelfs met draperieën opgetooid, waarbij het opschrift: 'Welkom in Chicago'. 
Tijdens het oponthoud in deze stad van 12 tot 17 juli vernam hij voor het 
eerst iets over de macht van de trusts in het land van de dollar. Van de zijde van 
Stichtse boerenbonders was hem vóór de reis gevraagd te informeren, of het 
niet mogelijk was direct van Amerikaanse boeren maïs te betrekken. Op deze 
vraag, die getuigde van belangstelling voor zijn reis ook buiten Brabant, werd 
hem echter zonder omwegen geantwoord: 'Totaal onmogelijk. De groothandel 
heeft hier alles in handen. Als hij dat merken zou, zou hij aanstonds de prijzen zoo 
hoog zetten, dat geen enkele boer aan iemand anders zou willen leveren. En als 
dit toch geschiedde, zou hij wel zorgen, dat de spoorwegmaatschappijen het 
vervoer op alle manieren belemmerden. Als de Regeering tusschenbeide zou willen 
komen, dan zouden zij met hun kapitaal wel zorgen, dat de Regeering, in plaats 
van te helpen, belemmerende maatregelen invoerde, althans uitvoerde'35. Zo 
werd Van den Eisen bij zijn bezoek aan Amerika aanstonds geconfronteerd met 
een van de schaduwzijden van de Amerikaanse vrijheid, een vrijheid die hem 
overigens meer dan iets anders bij de eerste kennismaking had getroffen en waar-
van hij ook de goede zijden wist te zien. Nog iets anders was Van den Eisen 
aanstonds opgevallen n.l. de welhaast spreekwoordelijke Amerikaanse verkwisting, 
o.m. tot uiting komend in het ongebruikt wegsmijten van grote hoeveelheden 
voedsel39. En hij constateerde, dat zo vele dingen slechts ten halve waren afge-
werkt, wat hij toeschreef aan het tekort aan arbeidskrachten. Voor het overige 
kwamen de indrukken welke hij van de Amerikaanse samenleving opdeed, op 
frappante wijze overeen met die, welke Abraham Kuyper had opgedaan bij zijn 
bezoek aan de Verenigde Staten in 1898 en welke deze had neergelegd in zijn 
boekje. Varia Americana37'. Van dit geschrift nam Van den Eisen een paar weken 
later kennis tijdens een kort verblijf in Grand Rapids38. Evenals Kuyper was ook 
Van den Eisen getroffen door de in het land heersende welvaart, een welvaart 
waarin vooral ook de werkmansstand en in het bijzonder de boerenstand in 
ruime mate deelde. Tenslotte erkende ook Van den Eisen de grote invloed van 
de vrouw op de Amerikaanse samenleving, alsook de invloed van de godsdienst. 
'Wat den godsdienst betreft', zo merkte Van den Eisen reeds in een van zijn eerste 
brieven op, 'geloof ik, dat het Amerikaanse volk in 't algemeen godsdienstiger is 
dan het Europeesche'39. Daarbij wees hij niet alleen op het groot aantal kerken, 
maar ook op de houding van de gelovigen tijdens de heilige diensten. 
Op 17 juli verliet Van den Eisen Chicago. Via Milwaukee en Wisconsin arriveerde 
hij nog dezelfde dag in West de Pere. 'Ik behoef niet te zeggen, hoe ik door mijn 
confraters ontvangen werd', zo schreef hij van uit zijn 'residentie', in die tijd een 
stadje van 5000 inwoners, dat oorspronkelijk Rapid des Pères heette naar de 
waterval in de Fox River en de hierbij gelegen statie van de Jezuïeten, die hier 
in de 17de eeuw met het missiewerk onder de Indianen begonnen waren40. 
Geen van de Amerikaanse staten heeft Van den Eisen zo leren kennen, zowel 
wat het economische, het geestelijke alsook het historische aspect betreft, als 
Wisconsin en vooral de streken langs de Fox River, waar zo veel Nederlandse 
families, met name ook tal van Noordbrabantse, zich in de loop van de negentiende 
eeuw gevestigd hadden. In deze streken alsook op het schiereiland tussen Green 
Bay en het Michigan Meer, het voornaamste werkterrein van zijn confraters. 
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bezocht hij tal van kleinere en grotere plaatsen, had hij vertrouwelijke gesprekken 
met vooraanstaande figuren41, alsook met eenvoudige boeren die zich hier voor 
en na gevestigd hadden. 
Het zal wel geen toeval zijn geweest, dat zijn eerste bezoek in de Fox River-
vallei het dorp Little Chute gold42. Deze plaats toch was bijna geheel door 
Noordbrabanders bewoond. Ook was Little Chute met omgeving het voor-
naamste werkterrein geweest van de bekende pater Van den Broek, voor wiens 
pionierswerk Van den Eisen blijkens zijn reisbrieven een bijzondere belangstelling 
toonde4*. 
In de eerste dagen bracht Van den Eisen verder ook bezoeken aan de bisschops-
stad Green Bay, waar hij Mgr. Fox bezocht, en ook aan het dorp Freedom. Hier 
bezichtigde hij o.a. een Indianen-reservation. Verder bezocht hij er Bay Settlement, 
waar vooral de Belgische kruisheer E. F. Daems, die in 1851 als pastoor van 
Little Chute Van den Broek was opgevolgd, had gewerkt44 en waar thans Van 
den Eisens confrater Mickers pastoor was. In deze streken, tussen Green Bay en 
het Michigan Meer, vernam Van den Elsen, dat niet alle 'missionarissen' die hier 
gekomen waren, van het gehalte waren geweest als Van den Broek en Daems. 
'Te bejammeren is het', zo schreef hij in een van zijn brieven uit De Pere, 'dat 
tegelijk met hen en na hen hier mannen hebben geleefd, die hunnen naam en 
hunne waardigheid geen eer hebben aangedaan, waardoor dwalingen en misbruiken 
ontstaan zijn, die door al de ijver der tegenwoordige missionarissen moeilijk te 
verbeteren zijn'46. Het minder gunstige testimonium, dat de pastoor van Zeeland 
(N.Br.) reeds eer over Amerikaanse 'missionarissen' gegeven had, bleek derhalve 
niet geheel uit de lucht gegrepen48. 
Wat de economische toestand van de settlers in de streken rondom Green Bay 
betreft, deed Van den Eisen steeds weer dezelfde ervaring op nl. dat de meesten 
na een moeilijk begin tot grote welvaart waren gekomen. Met name in Freedom 
hoorde en zag hij veel van de welvaart en de vooruitgang van de voormalige 
Nederlandse emigranten. Hier trof hij boerderijen 'zoo schoon als men ze ergens 
in Holland vindt'47. Ook zag hij stoomzuivelfabrieken zelfs bij de Indianen. Zowel 
in Freedom als in Little Chute vond hij rijke boeren uit Heeswijk, Berlicum, 
Zeeland en Uden, die geen honderd dollar bezaten, toen zij hier aankwamen. 
Evenwel, ook andere ervaringen, minder gunstige, deed hij hier op. Had hij reeds 
zijn afkeuring uitgesproken over het gemis aan spaarzin bij de Amerikanen, met 
name bij het jongere geslacht48, thans trof hem de losse band tussen ouders en 
kinderen. 'Een vierde gebod bestaat niet meer', zo vernam hij van een pastoor, 
'noch van den kant der ouders, noch van dien der kinderen'49. Ook in het veel-
vuldig nachtelijk dansen op verlichte dansvloeren midden in de bossen, zag hij 
een ernstig zedelijk gevaar. Over dit euvel vernam hij trouwens niet alleen klachten 
in Wisconsin, maar ook in andere staten, zoals Michigan50. En dit niet alleen van 
de kant van de geestelijkheid maar ook van de ouders. Daarom kon hij - en dit 
tekent wederom de zielzorger in hem - na het bezoek aan het welvarende Freedom 
schrijven: 'Toen ik van huis ging, dacht ik, dat het voor veel ouders goed zou 
zijn te verhuizen naar Amerika om hunne kinderen een goede toekomst te be-
zorgen, maar nu begin ik te vreezen'81. Tenslotte vernam Van den Eisen ook het 
een en ander over de Amerikaanse pers, 'enfant terrible van Amerika's geest' 
zoals Huizinga haar eens zou karakteriseren8*. Volgens Van den Eisen waren de 
echte Amerikaanse bladen 'prullen', die, naar het getuigenis van een Amsterdammer 
die reeds jaren in de Verenigde Staten woonde en met wie hij een gesprek over 
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dit onderwerp had, slechts gewaagden 'van ongelukken, van pleizieren, van sport 
en ander prikkelend nieuws'53. Dit oordeel vond Van den Eisen even later be-
vestigd bij Kuyper, waar deze ten aanzien van de zo machtige Amerikaanse pers 
constateerde, dat zij 'schier alle zelfstandigheid tegenover het publiek [mist]'64. 
In gezelschap van prior Pennings maakte Van den Eisen tussen 30 j uli en 8 augustus 
vanuit de Fox River-vallei enkele verkenningstochten door de bosrijke streken 
van Opper-Michigan, het schier-eiland tussen het Michigan Meer en het Superior 
Meer en bracht o.m. een bezoek aan het houthakkerskamp Rumaly, in de om-
geving van Munishing, waarbij de directeur van de maatschappij Cleveland, die 
hier uitgestrekte bezittingen had, hun gids was66. Dit kamp bestond uit een dertig-
tal houten hutten met een school in het midden. De bewoners waren Zweden en 
Finnen, behalve dan een Fransman met zijn Hollandse vrouw, afkomstig uit 
Sevenum in Limburg. De kostwinning was er goed, zo deelde de vrouw aan 
Van den Eisen mee, maar aan de eenzaamheid kon ze niet wennen. Ook klaagde 
ze over gebrek aan geestelijke hulp. De dichtstbijzijnde kerk, die van Munishing, 
stond op vijf uur afstand. Tenslotte vertelde de vrouw nog, dat ze haar zoontje 
van dertien jaar naar het gymnasium van De Pere wilde zenden, waar ook haar 
familie woonde. ' ' t Is wel opmerkelijk', zo schreef Van den Eisen naar aanleiding 
van dit gesprek, 'dat de Hollanders die men hier op verschillende plaatsen aantreft, 
eerst in De Pere gewoond hebben. Toen deze stad 25 jaar geleden nog een halve 
woestijn was, vestigden zich daar onze Hollanders. Nu deze plaats ontgonnen en 
bebouwd is, gaan zoons en dochters dier Hollanders op hunne beurt wederom 
woeste streken opzoeken, om daar hetzelfde te doen, wat hunne ouders in De Pere 
gedaan hebben'56. 
In Munishing teruggekeerd, trof Van den Eisen alweer een Nederlander, een 
zekere Mathey, afkomstig uit Horst, die expres per trein gekomen was om hem 
te zien en te spreken. 'Maar alles komt op hetzelfde neer', zo merkte Van den Eisen 
naar aanleiding van het onderhoud met deze emigrant op, 'die hier komen, moeten 
de handen uit den mouw steken, moeten hard werken en veel ontbeeren, maar zijn 
dan ook binnen enkele jaren, op zijn Brabants gesproken, rijke menschen en 
groóte beeren'. Toen Mathey in 1892 met zijn ouders in De Pere kwam, hadden 
zij niets anders dan een schuld van 44 dollars. Thans bezaten zijn ouders in De Pere 
een boerderij, die drie duizend dollar waard was, terwijl hun kinderen, op één na 
alle getrouwd waren, goede zaken deden en eigendommen hadden, 't Is vermake-
lijk, die lui hun eigen geschiedenis te hooren vertellen', zo voegde hij er aan toe. 
'Zij schamen zich niet over hun vroegere armoede, maar met des te meer trots 
en zelfvoldoening gewagen zij van den strijd, dien zij hebben doorgeworsteld en 
ten eenenmale gewonnen'67 . 
Over Ishpeming, een centrum van ijzerindustrie, waarover Van den Eisen 
alleen iets optekende 'om de lezers een afschrik in te boezemen voor het stads-
en fabrieksleven', reisde hij naar Escanaba aan het Michigan Meer. Onderweg 
sprak hij met enkele reizigers, meestal priesters, nu eens in het Engels dan weer 
in het Frans of Duits, zodat hij tenslotte 'alles dooreen gooide'58. Van uit Escanaba 
bezocht hij met Pennings de kolonie in de omgeving van Northland, welke deze 
per advertentie in de Nederlandse kranten had aanbevolen. Met een vertegen-
woordiger van de zo juist vermelde landmaatschappij Cleveland als gids en verder 
in gezelschap van een pastoor die hier zijn parochianen ging bezoeken, moesten 
zij een weg banen door de bossen om een houthakkerskamp te bereiken. Het 
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leven van deze mensen in een aantal van boomstammen vervaardigde hutten 
vergeleek hij met dat in een klooster. 'Vrouwen zijn er niet', 20 merkte hij op. 
'Zij hebben geen eigen huishouden, maar ze eten samen in eene hut, slapen samen 
in een tweede, terwijl een derde dient voor paardestal, een vierde voor de varkens, 
een vijfde voor de wagens en gereedschappen, een zesde voor kantoor en provisie 
enz. ' se . Verder gaf hij van dit bezoek nog het volgende relaas: 'Wij zijn moede 
en zoeken dadelijk een zitplaats buiten de heete zon. Zoo komen we in de eetzaal. 
Wat is dat? Een groóte tent, groot omtrent 10 meter vierkant, waarvan de muren 
bestaan uit dikke ongeschorste boomen, die op elkander liggen tot een hoogte 
van nauwelijks twee meter. Daarboven ligt een planken dak met twee raampjes 
erin en nog een gat voor de kachelpijp. Dwars er door heen liggen twee of drie 
zware boomen of balken waaraan zes lampen hangen. Er staan drie lange breede 
tafels van ruwe planken gemaakt en daarnaast voor iedere tafel twee lange banken. 
De middelste tafel is thans alleen in gebruik, omdat er in den zomer weinig 
arbeiders zijn; de andere tafels zijn tegen den wand geschoven en daarop liggen 
meelzakken en keukengereedschappen. In eenen hoek ziet men een kamertje 
uitgebouwd, dat voor keuken dient en in den anderen hoek een slaapkoets, naast 
welke een gat waardoor men in den grond naar den kelder afdaalt. Voor in het 
front is een kleine deur, waardoor men binnen gaan kan als men zijn hoed afzet. 
Waarlijk dat mag wel, als men zoo'n paleis binnentreedt. 
Wij wierpen onze jassen en goederen op een zijtafel en zetten ons neer op een 
bank. Onze gids bestelde het eten en wij hadden ondertusschen werk genoeg 
met zuchten, zweet afvegen en rond kijken. De middentafel was aan het einde 
gedekt, dat wil zeggen, niet gedekt met een tafellaken, maar met tinnen borden 
en kopjes en schotels, waarin brood, gekookte aardappelen, vleesch, spek, zelfs 
koekjes; maar een troep vliegen erover heen. Twee stevige bruine kerels van 
arbeiders zaten te eten en keken ons met groóte oogen aan. Toen zij gedaan 
hadden, werden wij uitgenoodigd om aan te zitten. Ik was wel een beetje huiverig, 
maar ik had honger en voorzag, dat er anders niets te krijgen zou zijn. Ik ver-
mande mij, zette mij neer en hielp mee om den zwerm van vliegen weg te jagen, 
die over de spijzen vlogen. De tinnen borden werden omgeslagen en wij pikten 
uit wat ons het beste aanstond. Het viel nogal mee, de spijzen zagen er goed uit 
en de smaak was best en er was volop te eten: twee schotels vol met bruine boonen 
en twee met goed klaargemaakte aardappelen, daarbij drie schotels met spek of 
varkensvleesch en goed brood. De kok kwam erbij staan en schonk water of thee 
naar verkiezing, met gecondenseerde melk. Ik heb nog zelden met zoo veel spek 
zoo lekker gegeten. 
Toen die plechtigheid was afgeloopen en wij den kok met een goede cigaar 
hadden betaald, gingen wij naar buiten om de andere hutten en het land af te 
zien. Daar stonden aardappelen heerlijk in den bloei, in juni gepoot en dat op 
een acre grond, die veertien dagen vroeger nog met boomstompen, en kort 
hout en struikgewassen was bezet. Hier en daar liepen zwarte varkens met hunne 
zwarte biggetjes. De slaapzaal was men bezig te zuiveren, en met kalk te besmeren, 
omdat zij besmet was met een soort van onaangename diertjes. In het midden 
staat een groóte kachel. En de bedden worden tegen de wanden boven elkander 
geplaatst gelijk in een boot. Zoo kan hier gemakkelijk 50 misschien wel 80 of 
100 man liggen'. 
Wat was tenslotte Van den Eisens conclusie omtrent de emigratie naar deze, 
door de bekende advertentie aanbevolen, bossen? 'Voor hen die geen raad meer 
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weten en hier of in Europa geen uitkomst zien', zo schreef hij na zijn terugkomst 
in De Pere, 'zijn die bosschen een toevlucht'40. Terdege dienden deze mensen 
zich echter te realiseren, dat zij hard moesten werken en veel moesten ontberen, 
'maar', zo voegde hij er aan toe, 'zij zullen na 5 of 10 jaren weigezeten boeren 
zijn'. Immers de geschiedenis van de pioniers van de Fox River-vallei zal zich 
herhalen, zo meende hij, alleen in sneller tempo, 'want thans gaat alles sneller 
en gemakkelijker, vooral door de hulp van spoorwegen'. Dit snellere tempo 
betekende echter geen vermindering van de moeilijkheden. Daarom gaf hij aan 
vestiging in kolonie-verband de voorkeur. Het grote probleem hierbij echter 
was het vinden van geschikte leiders, 'een aantal jonge en vurige mannen, die 
genoeg bekwaamheid en kennis hebben van den grond, van de boerderij, van 
machines enz.' Waar deze ontbraken, zo concludeerde hij tenslotte, zat er voor-
lopig niet anders op dan de zaken haar gang te laten gaan, de mensen zo goed 
mogelijk de weg te wijzen en hen te laten voorttobben, totdat zij zich zelf gered 
hebben. Intussen troostte hij zich met de gedachte, 'dat niemand die werken wil, 
hier honger lijdt, en allen die oppassen, met hoeveel armoede zij ook hier gekomen 
zijn, steeds zijn vooruitgegaan'. 
Het is derhalve duidelijk: na kennismaking met het primitieve en harde leven 
van houthakkers en pionierboeren bleef Van den Eisens oordeel in zake emigratie 
gereserveerd. Alleen ten aanzien van de meest noodlijdende boeren keurde hij 
haar niet af. Voor het overige bleef hij wijzen op de economische en geestelijke 
risico's, welke emigratie, vooral van losse personen en gezinnen, met zich mee-
bracht. Ook de geestelijke risico's. 'Nu wordt er wel zoo goed mogelijk voor 
geestelijke hulp gezorgd', zo merkte hij op 'en uit mijne beschrijving zal men 
gezien hebben, dat de pastoors er niet tegen opzien, om hunne parochianen tot 
10 à 20 uren ver geregeld, bijna iedere maand, te bezoeken, maar er is meer 
noodig om in de geestelijke behoefte vooral van de jeugd te voorzien'. 
Toen hij in West de Pere was teruggekeerd, maakte Van den Eisen nog enkele 
kleine trips door de Fox River-vallei. Het lezen van de biografie van Mgr. Baraga, 
bisschop van Marquette61, welke biografie hij tijdens zijn tocht door Noord-
Michigan in handen had gekregen62, had zijn belangstelling voor deze schone 
streek nog bevestigd en zijn kennis van de moeizame arbeid van pater Van den 
Broek en diens medewerkers63 nog vergroot. Enig idee vooral van de harde strijd, 
welke de eerste settlers en hun leiders aanvankelijk hadden moeten voeren, kreeg 
hij ook door een gesprek, dat hij had met een oude boer en waarover hij in zijn 
reisbrieven een uitvoerig verslag gaf64. De man was op twaalfjarige leeftijd hier 
aangekomen uit Cuyk met zijn ouders, zes broers en twee zusters. Ze waren in 
een volslagen wildernis terecht gekomen en vooral de beginjaren waren moeilijk 
geweest. De bossen die gekapt moesten worden, waren, zo vertelde hij plastisch, 
zo dicht, dat hij in een boom moest klimmen om de zon te zien. Met de voeding 
was het in die eerste tijd moeilijk geweest: brood en erwten vormden het dagelijks 
menu, koffie was onbekend, men moest zich behelpen met een soort afkooksel 
van die erwten. Nu echter leefde hij in welstand, eigenaar immers van een boerderij 
van een dertig bunder, terwijl een van zijn zoons, een jongen van nauwelijks 
twintig, een boerderij van vijftig bunder exploiteerde in Nebraska. 
In deze dagen bezocht Van den Eisen ook het dorpje Holland als gast van de 
pastoor, zijn naamgenoot, die afkomstig was van Geldrop65 . De stichting van 
Holland dateerde eveneens uit de tijd van Van den Broek. De stichter was 
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pater Goedhart**, een franciscaan, die zich met een gedeelte van Van den Broeks 
kolonisten, een tachtig arme gezinnen merendeels uit Uden, hier gevestigd had. 
Op de gastvrije pastorie van Holland vernam Van den Eisen enkele bijzonder-
heden over het organisatieleven, dat hier echter minder ontwikkeld was dan in 
Nederland. Zo bestond er in Holland een afdeling van de Catholic Knights, een 
soort levensverzekering, die over geheel Wisconsin verspreid was*'. Ze was 
gesticht door de Amsterdammer Wigman, een van de weinige lekenleiders van 
de kolonie van Van den Broek. Een andere merkwaardige niet-godsdienstige 
vereniging was 'de Scut', een soort schuttersgilde, welke kennelijk door de 
Brabantse en Vlaamse kolonisten was meegebracht, zoals Van den Elsen in 
de biografie van Mgr. Barraga bevestigd vond. 
Daar Van den Eisen thans de omstreken van De Pere voldoende verkend had, 
maakte hij half augustus een tochtje naar het westelijk deel van Wisconsin, waar 
hij de kolonie Gouda bezocht in 'De Peel van Wisconsin' zoals hij deze streek 
typeerde**. De eerste settlers, Nederlanders, die aanvankelijk gewerkt hadden 
in de Pullman-fabrieken te Chicago, hadden zich er pas voor een zevental jaren 
gevestigd. Hoewel ze in Chicago veel geld verdienden, waren ze er nooit rijk 
geworden, naar ze vertelden. Bovendien vreesden ze er voor de toekomst van 
hun kinderen. Weliswaar moesten ze thans ook hard werken, maar ze zagen 
jaarlijks, dat ze vooruitgingen. Des te gemakkelijker kreeg hij een beeld van het 
leven en de moeilijkheden van deze pioniers, omdat hij een paar dagen bij hen 
bleef eten en slapen. Overigens was hij er niet gekomen louter als bezoeker, 
want op verzoek van de pastoor van Thomahawk, tot wiens parochie de nieuwe 
statie Gouda behoorde, kwam hij er tevens dienst doen in het door de boeren 
zelf gebouwde kerkje. Zelfs had hij een biechtstoel meegebracht. Daarmee ging 
dan voor een ogenblik Van den Elsens missionaris-ideaal in vervulling I 
Van Gouda thuisgekomen, trof Van den Eisen in De Pere een tweetal boeren-
zoons aan uit De Beemster. Ze hadden de advertentie van prior Pennings in de 
Hollandse bladen gelezen en hadden daarop besloten zich in de bossen van 
Michigan te vestigen*'. Van den Eisen ried hen aan slechts 'een proef te nemen'. 
Hij achtte de door deze emigranten gekozen weg om via de norbertijnen van West 
de Pere een plaats te zoeken 'voorlopig' de beste, want, zo merkte hij op: 'Zi j 7 0 
moeten hier in Amerika vrienden hebben, die hen zoo goed mogelijk den weg 
wijzen. Dan moeten zij aan het werk bij een of anderen boer of in de bosschen 
bij een company. Zoo verdienen zij aanstonds den kost en hebben intusschen 
den tijd om de gebruiken des lands te leeren en een geschikte plaats voor een 
boerderij te zoeken'71. 
Ondanks de ondraaglijke hitte - de thermometer steeg tot 90 graden en hoger -
besloot Van den Eisen toch tot een tochtje door Michigan op 22 augustus72. 
Hij bezocht er o.m. Grand Rapids, waar de Nederlandse consul hem met grote 
voorkomendheid allerhande inlichtingen verschafte. Het was in deze stad met 
zijn vele protestantse kerken, dat hij dacht aan de antirevolutionaire leider 
'Abraham Kuyper', van wie hij zich wist te herinneren, dat deze enkele jaren terug 
hier verschillende voordrachten had gehouden. Ook viel hem hier - het werd 
reeds opgemerkt - Kuypers Varia Americana in handen. De lezing hiervan, 
waartoe hij zich aanstonds zette, was voor hem een aangename verrassing. 
Gelijk reeds werd vermeld, zag hij zijn eigen visie op de Amerikaanse samenleving 
door 'den grooten Dr. Kuyper' bevestigd. 
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In het bijzonder stemde Van den Eisen in met hetgeen Kuyper had geschreven 
over het veelal 'benijdenswaardig lot' van de Amerikaanse boer, die in het algemeen 
een leven leidde 'zonder druk van bange zorgen'73. Vooral Kuypers waardering 
van een zo gezonde boerenstand als Amerika bezat, was hem uit het hart gegrepen. 
En de merkwaardige profetie van de door hem vereerde Kuyper, wiens principieel 
afwijzende houding tegenover de individualistische maatschappij-opvatting hij 
volkomen deelde74, over Amerika's grote toekomst, een profetie die mede ge-
baseerd was op Kuypers ervaringen omtrent de welvaart van de Amerikaanse 
boer, maakte Van den Eisen gaarne tot de zijne. Zelfs onderstreepte hij ze nog 
eens, toen hij in zijn brief uit Grand Rapids schreef: «En let op deze volzin van 
Kuyper: 'Een land van bijna 70 millioen inwoners, waar de toestand van den 
landbouwenden stand zoo gezond en de levensconditie van den werkman zooveel 
gelukkiger is dan ten onzent, geniet voor de overgroote meerderheid van zijn 
bevolking een zoo gewenschte existentie en zulk een profetie van toekomstige 
bloei, gelijk ge dit in geen land van Europa aantreft»75. 
Kenschetsend voor Van den Eisens voorkeur voor een actieve handelspolitiek 
was tenslotte zijn krachtige instemming met hetgeen Kuyper geschreven had 
over het protectionisme van Amerika. Immers had deze tegenover de pessimis-
tische profetieën van de 'freetraders' ten aanzien van het lot van de arbeiders 
en de teruggang van de export bij verhoging van de tarieven, gewezen op het 
feit, dat 'de hoogere tarieven Amerika [hadden] verrijkt, de werklieden in goeden 
doen gebracht en 's lands uitvoer [hadden] vermeerderd'76. 
Ontijdig had Van den Eisen zijn bezoek aan Michigan moeten afbreken voor een 
verkenningstocht door Canada. Met confrater Van Heertum, die daar vier jaar 
had gewoond en er goed bekend was, vertrok hij op 26 augustus 'naar het be-
loofde land, waarvan hij zooveel gehoord had'77. Via de dubbelstad St. Paul-
Minneapolis in Minnesota, kwamen zij te Winnipeg in Manitoba, Canada, waar 
hij kennis maakte met de typische bedrijvigheid van een emigratiecentrum. Overal 
in en om het station zag hij honderden landverhuizers, die gepakt en gezakt 
wegtrokken om zich te vestigen in het verre westen. In de grote bovenhal van 
het station zag hij boeren van allerlei nationaliteit, die er de landkaarten kwamen 
nakijken en kwamen vragen, of er nog grond te krijgen was. De staat immers 
gaf er, naar hij vernam, 160 acres of 60 bunders gratis. Ook de spoorwegmaat-
schappijen, die aan weerskanten van de lijn uitgestrekte terreinen bezaten, ver-
kochten die gronden voor weinig geld. Wanneer immers een maatschappij een 
spoorweg aanlegde, verdeelde de staat de woeste grond langs de baan in loten 
en gaf de oneven nummers aan de maatschappij, die dan geen moeite spaarde 
om kolonisten te lokken. Dat vooral het optreden van de agenten van deze 
maatschappijen soms leidde tot grove misbruiken, bleef ook Van den Eisen 
niet onbekend78. 
Na een kort bezoek aan Winnipeg zelf, waar hij getroffen werd door 'een 
bouwwoede zonder end' - de stad had haar inwonertal binnen vijfentwintig jaar 
zien toenemen van 5000 tot 100.000 - zette hij de reis voort naar Brandon, eveneens 
in de staat Manitoba. Op dit traject kwam hij dwars door de Onmetelijke' Cana-
dese vlakte, 'een zee van schoon gras of graan'. Het tafereel van de uitgestrekte 
korenvelden, rokende dorsmachines, grasvlakten waar in het vee ' tot den buik 
in het gras [liep]', maakte een bijzondere indruk op de zoon van de Brabantse 
zandgrond. 'Wat een schouwspel', riep hij uit, 'ik zou er heel wat voor gegeven 
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hebben, als ik die zee van goudgele akkers en groene weidevelden maar voor een 
oogenblik aan onze Hollandsche boeren had kunnen toonen. En die zee, zegt 
men, strekt zich uit over geheel westelijk Canada, eene landstreek minstens dertig 
maal grooter dan Nederland'. Verder viel het hem op, dat de boerderijen alle 
langs de grote wegen lagen en dan nog ver van elkaar. ledere boer bezat dan ook 
minstens 1000 acres of meer. Dergelijke bedrijven konden natuurlijk alleen 
machinaal bewerkt worden, mede doordat de arbeidskrachten, naar hij vernam, 
zeer schaars waren, ondanks het feit, dat duizenden 's zomers hierheen kwamen 
om een korte tijd te werken en veel geld te verdienen. Tekenend voor dit arbeids-
probleem was trouwens het bericht in een krant te Winnipeg, dat er vijf duizend 
nieuwe arbeiders gevraagd werden, voor wie het reisgeld ten halve werd betaald. 
In de veehouderij zien we, dat niet gemolken werd, maar alleen vetgemest. In 
ongelooflijk korte tijd was dit land door duizenden boeren uit alle werelddelen 
ingenomen. Te Humboldt bv., even ten noorden van Brandon, waar de Duitse 
Benedictijnen duizenden bunders grond ineens gekocht hadden en een twaalftal 
kerken hadden gebouwd, hadden zich in een drie jaar tijd 8000 boeren gevestigd, 
behorende tot allerlei nationaliteiten. 
Dat een dergelijke stroom van emigranten uit zo verschillende landen de ziel-
zorg voor bijzondere problemen stelde, spreekt wel van zelf. Vooral in de steden, 
waar vele boeren zich gedurende de lange wintermaanden vestigden, was dit het 
geval. De zielzorg diende zich dan bij deze situatie aan te passen, wat ook wel 
enigszins gebeurde. Want in het redemptoristenklooster te Brandon, waar Van den 
Eisen logeerde, sprak een pater Pools, een ander Hongaars en een derde Duits etc. 
Er was zelfs een pater die met verlof van de paus tot de Rutheense kerk was 
overgegaan. De algemene klacht in deze streek was evenwel het tekort aan priesters, 
met als gevolg, zo tekende Van den Eisen op, 'dat zoovelen met al hun rijkdommen 
voor den godsdienst verloren gaan'79. Dat Van den Eisen de emigratie naar deze 
streken, hoe aanlokkelijk ook, niet zonder gewetensbezwaren durfde aanbevelen, 
mag dan ook geen verwondering wekken. Overigens was het tekenend voor Van 
den Eisens historische zin, dat hij zich ook ten aanzien van de geschiedenis van 
deze streken wenste te oriënteren. Hij vond deze het best beschreven in een bio-
grafie van Mgr. Taché, geschreven door Dom Benoit80. 
Van Brandon reisde Van den Eisen naar Regina, de stad die zo juist tot hoofd-
stad geproclameerd was van de nieuwe staat Saskatschewan, een vruchtbaar 
gebied bijna zo groot als Frankrijk, maar op dat ogenblik met nog geen half 
miljoen inwoners81. Bij alle stations die hij voorbijkwam, zag hij grote elevators. 
Daarbij viel het hem op, dat niet alleen de kooplieden over dergelij ke opslagplaatsen 
beschikten - op de elevators stonden de namen van de bezitters met grote letters 
vermeld - maar ook de boeren zelf. Dit wees er op, dat de boeren zich hier ge-
organiseerd hadden. De aanleiding hiertoe was, zoals hij vernam, dat de graan-
handel misbruik maakte van zijn monopolie-positie. Toen de boeren echter 2elf 
elevators gingen bouwen, verklaarden de spoorwegmaatschappijen zich met de 
kooplieden solidair en weigerden het graan van de elevators van de boeren te 
vervoeren. Daarop sloten de boeren zich echter nog hechter aaneen en het resul-
taat was, dat de spoorwegmaatschappijen moesten toegeven. Was een en ander 
voor Van den Eisen een welkome aanleiding om te wijzen op de noockakelijkheid 
van de organisatie ook voor de Canadese boer, anderzijds verzuimde* hij niet 
hierbij aanstonds op te merken, dat een dergelijke organisatie op christelijke 
grondslag diende te berusten. Anders toch liep men gevaar, zo waarschuwde hij 
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met klem, dat de georganiseerde boeren zich op de duur aan hetzelfde machts-
misbruik zouden schuldig maken als vroeger de kooplieden en de spoorweg-
maatschappijen hadden gedaan. Overigens trof het hem, dat in Canada de sociale 
kwestie op dezelfde wijze werd uitgevochten als in de Verenigde Staten tussen 
de trusts en de unions d.w.z. 'hard tegen hard'82. 
In de omgeving van Regina bezocht Van den Eisen een boer die voor kort uit 
Ottawa gekomen was, omdat hij daar voor zijn kinderen geen boerderij had 
kunnen vinden, tenzij voor een hoge prijs. Hier had hij evenwel een bedrijf van 
800 acres kunnen kopen voor 25 dollar per acre. Hoe duidelijk het internationale 
karakter van deze streken was, bewees het feit, dat de landbouwer zelf vlot twee 
talen, Engels en Frans, sprak en zijn dienstbode, een Boheemse, er niet minder 
dan vier beheerste. Een tochtje over de landerijen van deze boer deed Van den 
Eisen tenslotte verklaren, 'dat dit nu de schoonste rit [was ], welke [hij ] in Amerika 
tot nog toe [had] gemaakt'. Op zijn vraag bij het afscheid, of hij de Nederlandse 
boeren de verhuizing naar hier zou kunnen aanraden, antwoordde de man vol-
mondig: 'Ja, ja'. Maar 't is noodzakelijk, dat zij eerst de boerderij leeren en bij 
anderen een paar jaar gaan dienen'. Toen Van den Eisen naar aanleiding van dit 
bezoek voor het eerst melding maakte van de Raphael-Verein, de organisatie ter 
bescherming van de katholieke Duitse landverhuizers, en daarbij tevens er op 
wees, dat deze vereniging in alle grote Canadese steden vertegenwoordigers had 
en op de regering van het land haar invloed kon doen gelden, kon hij zich niet 
weerhouden uiting te geven aan zijn respect voor hetgeen zijn Duitse geloofs-
genoten ook op dit gebied presteerden. 'Wat zijn wij nog ver ten achter', ver-
zuchtte hij. 
Na een bezoek aan Moose-Yaw, het verste punt dat hij in Canada heeft bereikt, 
reisde Van den Eisen snel via Dakota terug. Onderweg deed hij alleen nog even 
Loretta in Minnesota aan om een Nederlandse emigrant83, die hier een van de 
mooiste boerderijen had gekocht, op te zoeken. Over de ervaringen - waaronder 
ook minder prettige - die deze Brabantse emigrant had opgedaan, luidde Van den 
Eisens oordeel kort en bondig: 'De toestand hier [is ] in 't algemeen veel en veel 
beter dan in Holland'. Tenslotte deed deze landbouwer, die zich kennelijk reeds 
had aangepast aan de Amerikaanse opvattingen, Van den Eisen het volgende 
radicale, maar ook 'eenige' middel ter oplossing van het boerenvraagstuk in 
Nederland aan de hand: 'Koop een groóte stoomboot van Rotterdam op New 
York; plaats daarop een derde van alle Hollandsche boeren, dan zal het overige 
twee derden in Holland gered zijn en die hier komen zijn nog gelukkiger'. 
Toen Van den Eisen op 6 september in De Pere was teruggekeerd, bleek hoe 
de reis zijn krachten had uitgeput. Enkele weken rust waren dringend nodig. 
Bovendien leed hij aan summercomplaint (buikloop), als gevolg van het veelvuldig 
gebruik van ijswater in de hete treinen. In de volgende weken werd zijn ziekte 
zelfs zo ernstig, dat een ogenblik voor zijn leven werd gevreesd: op zondag 
9 september zei de arts, na alle middelen te hebben aangewend: 'Vader, wij zullen 
maar bidden'. Nog dezelfde avond trad echter beterschap in en spoedig was zijn 
sterk gestel de inzinking te boven. In het vervolg vermeed hij echter elke in-
spanning, zodat hij afzag van een tocht door de Golfstaten, waarvoor hem reeds 
een gratis reiskaart was verstrekt. Een andere reden waarom hij op dit aanbod 
niet inging, was, dat hij dit gebied voor zijn boeren minder geschikt achtte. Ver-
schillende boeren uit het Noorden toch, die hierheen gegaan waren, waren weer 
teruggekeerd, omdat, zoals hij vernam, 'verschroeiende winden, wolkbreuken. 
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hagel en insecten de oogsten [hadden] doen mislukken'. Tenslotte wilde hij -
en dat was een derde reden - voordat de herfststormen de zeereis zouden kunnen 
bederven, in Brabant terug zijn. 
Kort voor zijn vertrek riep Van den Eisen overeenkomstig een eer gedane belofte 
de Nederlandse en Vlaamse boeren rondom De Pere bijeen voor een vergadering, 
waarin hij hun een en ander zou vertellen over de toestand van de boeren in 
Europa8 4 . Ongeveer twee honderd boeren gaven aan deze oproep, waarvoor 
hij de medewerking verkreeg van de pers en ook van de naburige pastoors, 
gevolg. Ook enige agenten van landmaatschappijen waren aanwezig, dit ten 
gevolge van het feit, dat een enkel blad Van den Eisen had aangekondigd als een 
buitengewoon kenner van landbouwzaken, en tevens had medegedeeld, dat hij 
na een reis door de Verenigde Staten te hebben gemaakt thans zou vertellen, waar 
het meeste geld te verdienen was. Op deze suggestie ging Van den Eisen echter 
niet in, veeleer beperkte hij zich in zijn voordracht tot een uiteenzetting over 
het wezen en de werkzaamheden van de Boerenbond85. Om zijn gehoor hiervan 
een duidelijk beeld te geven vergeleek hij de Boerenbond met de Amerikaanse 
unions of arbeidersverenigingen. De overeenkomst tussen beide noemde hij 
evident, omdat beider doel per slot eender was: beperking van de arbeidsduur, 
verbetering van het loonpeil en verzekering tegen de gevolgen van ongevallen. 
Ook in de oorsprong was overeenkomst te bespeuren. Immers het was de con-
currentiestrijd met de economisch sterkere groepen geweest, die tot de organisatie-
beweging had geleid zowel bij arbeiders als bij boeren. Overigens hadden de 
laatsten naast hun bonden ook nog coöperaties in het leven geroepen. Met nadruk 
herhaalde hij echter, dat zowel de boerenbonden als de coöperaties primair gericht 
waren op een sociaal doel, zodat niet de bevordering van de landbouw voorop 
stond maar de bescherming van de boer zelf. En dit terecht, zoals hij verder 
betoogde: 'wat baat het veel landbouw kennis te bezitten, van den morgen tot 
den avond hard te werken, de nieuwste en beste middelen aan te wenden, op 
goedkoope wijze verzekerd te zijn tegen ongevallen en elk jaar een rijke oogst 
in te zamelen, wanneer door vreemde machten, door monopolies, door beurs-
speculaties, door sluiting der grenzen of belemmering in het buitenland, de markt-
prijzen bedorven worden of wanneer de boer zoo hooge huurloonen, pachten 
en belastingen moet betalen, dat al zijne winsten, en meer dan dat, verloren zijn'? 
'Wat baat het', zo ging hij verder, stellig doelend ook op Amerikaanse situaties, 
'wanneer de boer ongelukkige schuldbekentenissen en woekercontracten teekent 
en zich laat misleiden door lieden, die er op uit zijn, om van den оппоогеіе te 
halen wat er te halen is! ' 
Naast overeenkomst tussen de unions en de boerenbonden zag Van den Eisen 
echter ook verschil. Dit bestond dan hierin, dat de unions louter en alleen bedacht 
waren op eigen belangen en derhalve geen rekening hielden met de belangen van 
andere groepen en met hogere beginselen. 'Zij bestrijden de trusts en zij hebben 
gelijk', zo merkte hij op, 'maar wat de trusts doen en wat in de trusts is afte keuren, 
dat doen zij zelf'. Unions en trusts stonden volgens Van den Eisen derhalve op 
één lijn, behoorden tot dezelfde orde, waren volgens hem produkten van dezelfde 
individualistische d.i. gewelddadige maatschappij-opvatting. Tot een geheel 
andere orde behoorden echter de boerenbonden en hun coöperaties. Deze toch 
werden beheerst door de christelij ke naastenliefde en beschouwden de maatschappij 
'als een groot lichaam, dat niet mag worden uiteengerukt, waarvan de leden met 
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elkander moeten worden verzoend, omdat één lid niet gezond kan zijn zonder 
het ander'. Kortom, de boerenbonden en hun coöperaties berustten op de grond-
slag van het christelijk solidarisme en beantwoordden derhalve aan de uitdrukke-
lijke wens van paus en bisschoppen. 
Tenslotte behandelde Van den Eisen nog de vraag, op welke wijze in Amerika 
het best deze principiële organisaties konden worden opgericht. In dit verband 
citeerde hij de woorden welke hij gelezen had in een Amerikaans blad, The New 
York Freeman's Journal: 'There are two forces, that can carry light to all the four 
corners of the globe, the sun and the newspapers'. Evenwel, wat deze laatste 
betreft moest hij aanstonds bekennen, dat de Amerikaanse pers ten aanzien van 
de voorlichting en de oplossing van de sociale kwestie schromelijk in gebreke 
gebleven was. Hij hoopte echter, dat ook in Amerika weldra mannen zouden 
opstaan 'die het groóte werk [zouden] aanvangen en vooral door middel van 
de pers vriend en vijand [zouden] overtuigen van de noodzakelijkheid der 
christelijke vereenigingen, dat ook eens boerenbonden [zouden] worden opge-
richt'. Wanneer dit mocht gebeuren, zo eindigde hij, dan zou hij met minder 
gewetensbezwaar de Nederlandse boeren de oceaan overzenden. 
Erkentelijk voor hun grote hulpvaardigheid, nam Van den Eisen op 3 oktober 
afscheid van zijn Amerikaanse confraters86. De terugweg naar New York nam 
hij met een kleine omweg over Bay City in Oost-Michigan, om zich nog op de 
hoogte te stellen van de toestand van de Noordbrabanders die zich vooral door 
toedoen van de Brabantse priesters. Eisen en Schutjes, op het einde van de 
negentiende eeuw in de kleistreken van de Siginaw-vallei gevestigd hadden87. 
Ook hier werd hij weer getroffen door de welstand van de voormalige emigranten. 
Terwijl deze immers vóór 30 à 50 jaar bijna allen in de grootste armoede hier 
waren aangekomen, bezaten zij thans 10 tot 30 bunders beste klei- of leemgrond. 
Wat hem hier bovendien nog opviel, was de merkwaardige gelijkenis van het 
nieuwe woongebied van de emigranten met hun oude geboortestreek. Immers 
als in het Land van Maas en Waal - de meeste Noordbrabantse settlers hier waren 
uit genoemde streek afkomstig - zag hij ook hier 'sloten en heggen, opgemaakte 
wegen, linden, beuken en eiken, een bewolkte lucht, een effen grond zonder 
heuvels, suikerbieten, zware paarden en wagens, boomgaarden, enkele grint-
wegen om2et met boomen etc.' 
In Essexville bij Bay City ontmoette hij 'de eerste en eenige' boer die begreep, 
dat ook in Amerika de oprichting van een boerenbond een eerste noodzakelijkheid 
was. Als zo velen in deze streek legde die zich bijzonder toe op het verbouwen 
van suikerbieten. Ofschoon uitermate tevreden over de voorgaande jaren, was 
deze landbouwer echter bezorgd voor de toekomst, wegens de toenemende 
macht van de trusts, met name van die der suikerfabrikanten. Dezen toch bleken 
het 'samen genoeg eens' te zijn en werkten de enige coöperatieve suikerfabriek 
op alle mogelijke wijze tegen. Overigens was deze man ervan overtuigd aldus 
Van den Eisen, dat de organisatie van de landbouwers in Amerika op bijzondere 
moeilijkheden zou stuiten en dit niet alleen wegens de macht van de trusts en van 
de unions maar ook wegens de sterke verscheidenheid van nationaliteiten, het 
gebrek aan vertrouwde leiders en ook het gemis aan inzicht bij de boeren zelf. 
Nog verdient even vermelding, dat Van den Eisen op zijn terugreis naar 
New York een nummer kreeg toegezonden van het Amerikaanse blad, The 
Standard, waarin hij een 'niet maische recensie' las van zijn voordracht in West 
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de Pere88. De schrijver - mogelijk dezelfde, die hem indertijd had aangekondigd 
als een uitstekend landbouwkundige - had o.m. het volgende opgemerkt: 'De 
meeste toehoorders verwachtten, dat zij iets zouden hooren van de nieuwe colonies, 
welke hier en daar gevestigd kunnen worden, maar daarin werden zij teleurgesteld. 
De Eerw. spreker besprak slechts den Boerenbond en hij toonde slechts opper-
vlakkig bekend te zijn met de belangen der Amerikaansche boeren. Wij willen 
op zijn redeneeringen niet verder ingaan, maar deelen alleen mede wat wij uit 
den mond der boeren na de meeting opvingen: de toestand der Hollandsche 
boeren moet wel hachelijk zijn, wanneer zij in spijt van zulke bekwame leiding 
toch nog zoo slecht vooruitgaan. Hier hebben wij zulke leiding niet noodig. 
Hier staan wij onder niemands toezicht dan onder God. Hier koopen en ver-
koopen wij waar wij willen en bovenal aan wie wij willen, zonder eenige restrictie. 
En toch gaan wij veel beter vooruit. En als iemand van de Hollandsche boeren 
alhier zijn toestand wil verbeteren, dan zal hij het best doen, als hij let op hetgeen 
wij en onze ouders hebben gedaan, als hij geen andere kwesties oprakelt, alle 
oude ideeën van het oude land op zij zet, zoo spoedig mogelijk Amerikaansche 
idees opneemt en zich daarmede op de hoogte stelt'89. 
Daar Van den Eisen tijdens zijn reis niet de gelegenheid had hierop te ant-
woorden80 , ging hij in de gebundelde uitgave van zijn reisbrieven nader op deze 
critiek in. Zo wees hij er allereerst op, dat het hem geenszins paste voor bepaalde 
kolonies reclame te maken. Verder stelde hij tegenover datgene, wat de schrijver 
als de mening van de boeren aanhaalde, wat hij zelf 'op verschillende plaatsen' 
en van 'echte boeren' had vernomen. 'Honderden boeren', zo schreef hij, 'heb-
ben op aandringen van agenten contracten geteekend, waarvan zij geen woord 
verstonden, waarvan zij ten minste niet eerder de volle consequentie begrepen, 
dan toen zij krachtens dit contract werden uitgeschud'. En wat het koopen en 
verkoopen betreft stelde hij vast, dat de boer bijna altijd in handen viel van de 
trusts. 'Hij kan niet koopen en verkoopen', zo merkte Van den Eisen op, 'omdat 
de handelaars het monopolie hebben, bijgevolg, betalen of eischen zooveel zij 
verkiezen. Neem b.v. de suikerfabrikanten. Een boer die suiker teelt, moet wel 
met zulke fabrikanten handelen. Hij is niet vrij. Mocht er een fabriek zijn, die 
in de macht der boeren is of bij geen trust is aangesloten, de handelaars zullen 
zulk een fabriek uit alle macht tegenwerken. Zij verdwijnt of valt in de handen van 
het consortium'. Om al deze redenen was Van den Eisen dan ook van mening, 
dat 'de Amerikaansche boeren meer dan de europeesche behoefte [hebben] aan 
eene vereeniging, die hen sterk maakt, hen beschermt tegen vreemde indringers 
en bedriegers en die hen leert niet alleen den landbouw te verbeteren, maar vooral 
hoe zij zich kunnen losmaken uit de klauwen van woeker en bedrog. Ook voor 
hen is de encycliek Rerum Novarum geschreven en een krantenschrijver die hen 
daarvan terugschrikt, maakt zich eveneens schuldig aan boerenbedrog.' Tenslotte 
hekelde hij nogeens de Amerikaanse pers, aan welker houding hij het toeschreef, 
dat de sociale actie in dat land nog zo weinig tot ontwikkeling was gekomen. 
Dit punt had hij reeds in zijn voordracht in West de Pere aangeroerd. Thans 
vroeg hij zich echter af, of deze bladen 'wel de geschikte en gepaste vervoermiddelen 
[waren] voor zulke ernstige en heilige zaken. Zullen deze niet veeleer in discredici 
worden gebracht', zo voegde hij er aan toe, 'als zij op zulk een rommelmarkt 
worden vertoond en gevent!' Daarbij stelde hij echter aanstonds vast, dat de 
dagbladen niet de enige vorm van pers vormden, veeleer slechts 'een verderfelijk 
uitwas' hiervan. 
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Van den Eisens scherpe veroordeling van de Amerikaanse dagbladpers kon echter 
geen afbreuk doen aan zijn verwachtingen omtrent de grote toekomst van dit 
land. Want op de vraag welke men hem in Amerika meer dan eens had gesteld: 
'How do you like this Country?' antwoordde hij in een slotbeschouwing zonder 
aarzeling: 'Amerika is het land der toekomst'91. Met deze uitspraak wist] hij, 
naar hij opmerkte, de beste kenners van Amerika, onder wie hij met name ook 
Abraham Kuijper rekende, aan zijn zijde. 
Dat deze uitspraak evenwel zeker nog niet als een aanmoediging tot emigratie 
was bedoeld, blijkt duidelijk uit hetgeen hij onmiddellijk hierop liet volgen. Na 
gewezen te hebben op hetgeen de Nederlandse consul-generaal te New York 
in zijn laatste jaarverslag geschreven had over de moeilijkheden welke de nieuwe-
lingen die zich in de laatste tijd in Amerika vestigden, ondervonden, moeilijk-
heden welke volgens de consul evenwel niet golden voor ambachtslieden, land-
arbeiders en dienstboden92, vervolgde hij: 'Maar de mensch leeft niet van brood 
alleen en zijn geluk bestaat niet in den rijkdom. Er is meer noodig om waarlijk 
gelukkig te zijn. Wanneer men nu de losheid van zeden in Amerika heeft gezien, 
dan rijst de vraag, of men onze boeren en arbeiders en vooral vrouwelijke dienst-
boden aan zulke gevaren mag blootstellen, of het niet beter is hier honger te 
lijden dan ginds in weelde te baden en zijne ziel te verliezen'. Wijzend op al deze 
gevaren, waaraan de emigrant blootstond, stelde Van den Eisen evenwel aanstonds 
enkele vragen, welke er op duidden, dat hij ook ten onzent ernstige gevaren zag 
en met name ook op zedelijk gebied, gevaren die, naar zijn mening met de dag 
groter werden en in menig opzicht zelfs groter zouden zijn dan ginds. Zo vroeg 
hij zich af, of het drankmisbruik hier niet groter was dan in Amerika. Ook stelde 
hij de vraag, of jonge boeren en boerinnen, die ten gevolge van de ongelukkige 
toestand op agrarisch gebied geen gezin konden stichten, niet jaren lang aan 
gevaren waren blootgesteld. En tenslotte vroeg hij, of de armoede zelf, welke in 
Amerika zo goed als niet bekend was, niet een aanleiding was tot zonde. 
Belangrijker echter dan deze beschouwingen achtte Van den Eisen het, dat 
men hier te lande middelen zou beramen om de vele landverhuizers die jaarlijks 
naar Amerika vertrokken98, voor gevaren te behoeden. 'Andere landen', zo 
besloot hij, 'hebben zich het lot der Amerikaansche landverhuizers aangetrokken. 
Duitschland stichtte zijn beroemde Raphael Verein. Ook de Oostenrijkers, de 
Italianen, de Franschen en de Belgen hebben vereenigingen ter bescherming der 
landverhuizers. De Lutheranen, de Joden zelfs bezitten zulke vereenigingen. Zou 
het nu niet hoog tijd worden, dat ook in ons land iets gedaan werd voor de 
duizenden die jaarlijks hun toevlucht nemen tot het vrije en rijke Amerika?' 
Het is derhalve duidelijk: wat Van den Eisen als het resultaat van zijn verken-
ningstocht door de Verenigde Staten en Canada vooral naar voren wenste te 
brengen, was de noodzakelijkheid van een organisatie van de Nederlandse land-
verhuizers met name naar Amerika. Dit denkbeeld verdedigde hij even later nog 
eens in een inleiding over het emigratie-vraagstuk voor het Nationaal Congres 
van de Nederlandse Boerenbond94. Ook sprak hij bij deze gelegenheid over de 
taak welke de Boerenbond in dezen zou kunnen vervullen. Deze taak zou twee-
voudig moeten zijn. Enerzijds zou ze bestaan in het waarschuwen tegen 'onbe-
suisde landverhuizing' en anderzijds in het beschermen van degenen, die besloten 
hadden heen te gaan. Volgens Van den Eisen zou het laatste niet zo moeilijk zijn. 
Hij wees op het feit, dat de Raphael Verein 'elkeen ten dienste' stond95. Met 
deze opmerking, suggereerde hij kennelijk een of andere vorm van samenwerking 
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met de Duitse organisatie. Overigens bleek het niet Van den Eisens bedoeling 
te zijn, dat deze suggesties op korte termijn zouden worden gerealiseerd. Immers 
op het einde van zijn voordracht sprak hij de hoop uit, dat de N.B.B, dit werk ter 
hand zou nemen, 'zoodra hij den tijd daartoe vinden kan'. 
Na zijn voordracht voor het Nationaal Congres heeft Van den Eisen, die tot 1918 
het secretariaat van de N.B.B, bleef waarnemen96, de kwestie van de organisatie 
van de landverhuizing niet meer aangeroerd. Ook in het Weekblad komt de 
kwestie niet meer ter sprake. Het enige wat men in dit blad over de emigratie-
kwestie in de volgende jaren nog leest, is een enkele brief, afkomstig van een of 
andere emigrant, die hierin iets vertelt over zijn ervaringen, gunstige of ongunstige, 
in zijn nieuwe vaderland97. 
Dat het emigratie-vraagstuk bij Van den Eisen zo spoedig reeds na zijn Ameri-
kaanse reis op de achtergrond raakte, mag eigenlijk geen verwondering wekken. 
Reeds direct toch was het duidelijk, dat Van den Eisen in de emigratie niet het 
geëigende middel zag voor de oplossing van het boerenvraagstuk, dat door hem 
immers primair als een sociaal probleem werd gezien. Daarbij kwam nog -
en dit is stellig ook niet zonder betekenis geweest - dat in Van den Eisens tijd 
de kwestie van de grondschaarste met name ook in Noord-Brabant minder 
urgent was dan in latere jaren. Immers zowel de ontginning van woeste gronden 
alsook de intensivering van het grondgebruik ten gevolge van de verbetering 
van de landbouwtechniek bood toentertijd voor menig boerenzoon nog mogelijk-
heden99. Men mag dan ook veilig concluderen, dat Van den Eisen het vraagstuk 
van de emigratie nimmer aan de orde zou hebben gesteld, wanneer men van 
Amerikaanse zijde hierop niet had aangedrongen. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat Van den Elsen in 1910 andermaal naar 
Amerika ging. Zoals hij aan de lezers van het Weekblad echter uitdrukkelijk te 
verstaan gaf, ondernam hij deze reis om zijn abt prelaat Van den Berg, naar 
Amerika te vergezellen en het Eucharistisch congres te Montreal bij te wonen99. 
Dat de tocht inderdaad geen verband hield met de kwestie van de emigratie, 
blijkt duidelijk uit de enkele reisbrieven welke hij bij deze gelegenheid schreef100. 
Hierin toch wordt meer dan eens gesproken over 'andere bezigheden', welke hij 
moest verrichten, zodat hij slechts terloops een enkele Nederlandse kolonie kon 
bezoeken. Wel toonde Van den Eisen zich bijzonder ingenomen met de doel-
stelling en de werkwijze van de in 1907 te Chicago opgerichte priesterbond, een 
vereniging van Vlaamse en Nederlandse priesters in Amerika, welke zich ten 
doel stelde de emigranten uit deze landen zo veel mogelijk naar bepaalde kolonies 
te dirigeren om daar beter de stoffelijke en vooral de geestelijke belangen te kunnen 
behartigen101. Van een blijvend contact met deze organisatie is evenwel geen 
sprake geweest. Trouwens voor het emigratie-vraagstuk in het algemeen toonde 
Van den Eisen in de daarop volgende jaren niet meer de minste belangstelling. 
Deze ging veeleer uit naar een ander vraagstuk nl. naar dat van de pachtrecht-
herziening. 
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HOOFDSTUK XIV 
VAN CHRISTELIJK NAAR KATHOLIEK 
De strijdvraag christelijke of katholieke verenigingen werd ten onzent feitelijk 
beslist door het bekende communiqué van het Nederlands episcopaat van 1906. 
Hierin verklaarden de bisschoppen, 'dat het hun ernstig en uitdrukkelijk verlangen 
[was] de hun onderhoorige katholieken te vereenigen en vereenigd te houden 
in katholieke organisatiën'1. Hoewel deze verklaring, welke nog eens bevestigd 
werd door de declaraties van 1909 en 19112, duidelijk een algemene strekking 
had en dus betrekking had op alle maatschappelij ke standen3, hebben de bisschoppen 
o.m. ten aanzien van de Boerenbond een uitzondering toegelaten*. De bisschoppen 
toonden hiermee inderdaad begrip te hebben voor de moeilijkheden welke een 
omzetting van de Boerenbond in een zuiver katholieke vereniging op dat ogenblik 
met zich mee zouden brengen, waarbij dan niet alleen gedacht werd aan een mogelij к 
verlies van de overheidssubsidies maar ook en vooral aan de scherpe reactie welke 
de uitsluiting van protestanten, die jarenlang met katholieken hadden samen­
gewerkt, zou verwekken. 
Een dergelijk begrip viel in het katholieke kamp echter niet overal waar te 
nemen en ontbrak met name in bepaalde kringen in het Zuiden. Dit blijkt al 
dadelijk uit het feit, dat aan Van den Eisen bij herhaling op min of meer kritische 
toon de vraag werd gesteld, waarom de Boerenbond niet in een katholieke ver­
eniging werd omgezet5, een vraag, waarop hij het antwoord echter niet schuldig 
bleef. Zo wees hij naar aanleiding van een dergelijke vraag allereerst op de 
bijzondere omstandigheden, welke zich bij de opkomst van de Boerenbonds­
beweging hadden voorgedaan*. Er was immers in die tijd, zo betoogde hij, van 
enige actie voor katholieke Boerenbonden nauwelijks sprake geweest. Zelfs had 
het de initiatiefnemers nog veel moeite gekost om het christelijk beginsel te doen 
zegevieren. 'De Bisschoppen wachtten zich wel', zo voegde hij er aan toe, 'zich 
in den strijd te mengen en aanzienlijke katholieken, zelfs geestelijken, waren er, 
die maar niet konden begrijpen, wat de landbouw met de godsdienst te maken 
had.' Tenslotte vestigde Van den Eisen nog de aandacht op het feit, dat de 
Noordbrabantse boerenbonders in later jaren, toen de bisschoppen zich lieten 
horen, de meeste lokale bonden in zuiver katholieke verenigingen hadden 
omgezet7. Zelfs was de N.C.B, bij die gelegenheid naar zijn opvatting eigenlijk 
een federatie geworden, daar de afdelingen toen tevens rechtspersoonlijkheid 
verkregen hadden. 
De kwestie zou echter een meer acuut karakter krijgen door het optreden van 
de adviseur van de Bossche diocesane Werkliedenbond, pastoor С. С. Prinsen. 
Deze toch sprak in de jaren 1911 en volgende bij meer dan een gelegenheid 
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openlijk zijn afkeuring uit over het zogenaamd christelijk karakter van de N.C.B. 
Ook bestreed hij - het werd reeds eer opgemerkt - de wettigheid van Van den 
Eisens adviseurschap8. Een en ander kwam scherp naar voren, toen in januari 
1911 het centraal-adviseurscomité, dat in lange tijd niet meer vergaderd had, 
weer bijeen kwam en wel door toedoen van Van den Eisen, die hiertoe op zijn 
beurt weer was aangespoord door de bisschop van Den Bosch*. Naar aanleiding 
van het eigenlijke agendapunt, het ontwerpen van een reglement voor een 
permanent bureau of comité ten dienste van de geestelijke adviseurs van katholieke 
organisaties in het Bisdom Den Bosch, stelde pastoor Prinsen, die voorzitter 
was van het centraal-comité, aanstonds de vraag, hoe de vergadering stond 
tegenover de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en zijn adviseurs10. Dit 
adviseurschap werd immers, zo betoogde Prinsen, niet verleend door de bisschop, 
maar alleen krachtens de statuten aanvaard11, met als gevolg, dat sommigen deze 
adviseurs niet erkennen als adviseurs van katholieke verenigingen. Uit de hierop 
volgende discussie bleek tenslotte duidelijk, dat de diepere zin van de door 
Prinsen gestelde vraag deze was, of Van den Eisen wel bevoegd was lid te zijn 
van het centraal-adviseurscomité. In zijn repliek gaf Van den Eisen toe, dat zijn 
organisatie inderdaad algemeen christelijk was. Hij meende echter te mogen 
stellen, dat zij nagenoeg met een katholieke gelijk stond. Immers slechts een 
tweetal afdelingen, zo merkte hij op, hadden nog protestanten als leden12. Voorts 
verdedigde Van den Eisen de stelling, dat hij wat zijn adviseurschap betreft 
van Mgr. Van de Ven indertijd een zending ontvangen had, welke overeenkwam 
met die van de tegenwoordige adviseurs. Hij was evenwel gaarne bereid de 
vergadering te verlaten, wanneer men meende, dat hij hier niet thuis hoorde. 
Tenslotte stelde hij voor, dat de vicaris-generaal van het Bisdom, Mgr. Pompen, 
die ook ter vergadering aanwezig was, in dezen zou beslissen. Toen deze echter 
weigerde de gevraagde beslissing te geven, deelde de voorzitter mede, dat hij 
geen bezwaar had, dat Van den Eisen bleef, vooral omdat deze verklaard had 
aanstonds met het bestuur van de N.C.B, te willen overleggen, of omzetting 
van de N.C.B, in een katholieke organisatie al dan niet mogelijk was. Dit laatste 
met het oog op eventuele consequenties betreffende de rechtspersoonlijkheid 
van de Bond en ook betreffende de verhouding met de coöperaties. 
Dit relaas steunt op de notulen van de vergadering, welke door de toenmalige 
rector van de katholieke kweekschool van Den Bosch en latere bisschop, Arn. 
Diepen, zakelijk werden opgesteld. Persoonlijk en ook meer geladen is echter 
de notitie welke Van den Eisen betreffende deze vergadering in zijn dagboek 
optekende: 'Ik wilde heengaan', zo leest men hier, 'maar de Hoogeerw. vicarius 
hield mij tegen'13. Ook vertelt Van den Eisen hier nog een en ander over de 
candidaatstelling van de leden voor het permanent comité. Hij kreeg hiervoor 
'bijna alle stemmen', zo noteerde hij, 'evengoed als Mgr. Prinsen', waaruit men 
zou mogen afleiden, dat vrijwel geen enkele van de aanwezige geestelijken het 
standpunt van Prinsen deelde. Tenslotte verdient nog aandacht het volgende 
commentaar, dat Van den Eisen hier geeft ten aanzien van het optreden van 
Prinsen. 'Mgr. Prinsen', zo schrijft hij, 'heeft vroegere jaren pogingen gedaan, 
om zich van het Weekblad en den Boerenbond meester te maken. Toen dit niet 
gelukte, heeft hij, ik meen in 1904, uitgestrooid, dat ik geen wettig adviseur was. 
Dit heeft vele geestelijken in het Bisdom van mij afkeerig gemaakt en den Boeren-
bond veel kwaad gedaan. Ook de Bisschop heeft zich door hem laten afschrikken, 
althans in zooverre, dat hij mij nooit meer direct als adviseur heeft gehandhaafd.' 
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Het is derhalve duidelijk: Van den Eisen beschouwde het optreden van pastoor 
Prinsen min of meer als een persoonlijke wraakneming, voortkomend uit een 
vroegere teleurstelling. Of en in hoever deze visie juist is, is moeilijk na te gaan. 
Wel mag echter worden aangenomen, dat het algemeen christelijk karakter van 
de Boerenbond voor de adviseur van de katholieke Werkliedenbond enigszins 
hinderlijk was bij de toenmalige strijd tegen het interconfessionalisme op het 
gebied van de vakbeweging. Men beriep zich immers van de zijde van deze vak-
bonden gaarne op de algemeen christelijke grondslag van de Boerenbond14. 
Anderzijds schijnt de mogelijkheid echter niet uitgesloten te zijn, dat Prinsen 
het algemeen christelijk karakter van de Boerenbond en met name ook de kwestie 
van Van den Eisens adviseurschap min of meer gebruikte als agitatiemiddel 
ten einde de grote macht en de invloed van de Boerenbond, en met name ook 
van zijn adviseur te verzwakken. Hierop wijst het enigszins vreemde optreden 
van de pastoor bij de oprichting van de katholieke landbouwwinterschool te 
Boxtel in het begin van 1913 l s . Immers werden bij die gelegenheid Van den Eisen 
en zijn organisatie met opzet door de initiatiefnemer. Prinsen, geweerd, terwijl 
anderzijds wel de voorzitter van de Maatschappij van Landbouw in het op-
richtingscomité werd opgenomen. Dat deze gang van zaken voor Van den Eisen 
bijzonder grievend moet zijn geweest, spreekt wel van zelf. Daarbij kwam nog 
iets anders. Het zal Van den Eisen zeker niet zijn ontgaan, dat de oprichting 
van deze school de bijzondere instemming en belangstelling had van de bisschop, 
Mgr. van de Ven16. Van den Eisen moest derhalve wel de indruk krijgen, dat zijn 
aanzien en gezag bij de bisschop door toedoen van Prinsen, die inderdaad een 
steeds grotere invloed kreeg op de ouder wordende Mgr. Van de Ven17, opzettelijk 
werd ondermijnd. 
Intussen had Van den Eisen overeenkomstig zijn belofte reeds kort na de ver-
gadering van het centraal-adviseurscomité de kwestie van de omzetting van de 
N.C.B. - hij zelf spreekt van 'naamverandering' - in een bestuursvergadering 
van de Boerenbond aan de orde gesteld. Resultaat leverde deze bespreking echter 
niet op. In een bewaard gebleven brief, die waarschijnlijk gericht was aan pastoor 
Prinsen en in ieder geval afkomstig is van Van den Eisen18, deelt deze mede, dat 
het bestuur van de N.C.B, er aanstonds bezwaar tegen maakte in deze gewichtige 
kwestie onvoorbereid een beslissing te nemen. Ook had men reeds op voorhand 
enkele bedenkingen geopperd, zo schreef Van den Eisen. Deze betroffen echter 
niet zo zeer het verlies van bepaalde rechten als wel de uitzetting van trouwe 
protestantse leden. Dit laatste zou, naar het bestuur meende, in het gehele land 
opspraak wekken. Het bestuur wenste de zaak derhalve nog eens ernstig te 
overwegen, zo eindigde Van den Eisen zijn brief, en intussen contact op te nemen 
met andere provinciale boerenbonden en ook met de leenbanken, kortom met 
die organisaties, die alle in een soortgelijke situatie verkeerden. 
Bij een nieuwe bespreking enkele weken later werd het voorstel door alle 
aanwezige bestuursleden van de N.C.B, zonder uitzondering van de hand ge-
wezen18. Zoals Van den Eisen in een nieuw schrijven, waarschijnlijk ook weer 
aan pastoor Prinsen, mededeelde, had men er zich op beroepen dat de N.C.B. 
altijd 'op en top katholiek' was geweest. Ook had men gewezen op een brief 
welke men nog een jaar geleden ontvangen had van»Mgr. Van de Ven, en waarin 
deze de verzekering had gegeven dat de Boerenbond van de aanvang af zijn 
bijzondere sympathie had gehad. 'Dat er arbeiders zijn', zo ging het schrijven 
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verder, 'die zich aan den naam van christelijk ergeren, is niet onze schuld, want 
iedereen kan zien wat dat beteekent.' Evenwel, men had hen voldoening willen 
geven, zo merkte Van den Eisen op, wanneer aan de omzetting niet zo veel be-
zwaren verbonden waren en als verder te voorzien was, dat de kwestie hiermee 
was opgelost. Wat dit laatste punt betreft wees Van den Eisen er op, dat de arbei-
ders zich nog altijd konden beroepen op andere christelijke boerenverenigingen 
in andere provincies. 
De door Van den Eisen en de zijnen naar voren gebrachte motieven maakten op 
pastoor Prinsen kennelijk weinig indruk. Mogelijk zelfs heeft de resolute houding 
van de boerenbonders Prinsen tot nieuwe acties geprikkeld. In ieder geval namen 
zijn aanvallen op de Boerenbond en zijn adviseur in de daarop volgende maanden 
zulke afmetingen aan, dat het dagelijks bestuur de tussenkomst inriep van de 
bisschop. Dit gebeurde in een uitvoerig schrijven van 20 mei 191320. In deze 
brief, welke de indruk maakt van een cri de coeur en die voorts een bevestiging 
heette van wat Van den Eisen reeds mondeling aan de bisschop had medegedeeld, 
werd nogeens met nadruk gewezen op het federatief karakter van de N.C.B, 
alsook op het feit, dat verreweg de meeste lokale bonden op katholieke grondslag 
gevestigd waren. Nog slechts een paar afdelingen namen derhalve protestanten 
als gewone leden aan, zo merkte men op. Evenwel kon het dagelijks bestuur aan 
deze afdelingen onmogelijk de raad geven om de enkele protestantse leden, die 
eenmaal lid waren en bovendien aandeel hadden in de fondsen, zoals de verzeke-
ringen, pakhuizen, leenbanken etc. en die tot nu toe vreedzaam met katholieke 
boeren hadden samengewerkt, van het lidmaatschap te beroven, hetgeen waar-
schijnlijk nog processen en andere narigheden ten gevolge zou hebben. Wel 
kon men de bisschop echter mededelen, dat in de afgelopen winter door het 
dagelijks bestuur besloten was aan de algemene vergadering voor te stellen 
voortaan alleen katholieken als lid aan te nemen, een besluit waaraan echter geen 
uitvoering is gegeven met het oog op de komende verkiezingen. Immers was 
het niet onmogelijk, dat deze zaak door politieke tegenstanders als agitatiemiddel 
zou worden gebruikt tegen de coalitie, een motief dat reeds eer door de bisschop 
zelf tegenover Van den Eisen zou zijn gebillijkt. Tenslotte vroeg men zich af, 
wat men nog meer had kunnen doen om aan de wensen van het episcopaat tege-
moet te komen en ook op grond van welke overwegingen een katholieke vereni-
ging samenwerking met de Boerenbond kan weigeren. Hierna vervolgde men 
aldus: 'Monseigneur, vergun ons de vrijheid ons hart eens vertrouwelijk uit te 
spreken. Als getrouwe zonen der Katholieke Kerk hebben wij niet alleen de 
bevelen maar ook de wenschen van het Bisschoppelijk Gezag naar best vermogen 
nageleefd. Oordeelt Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid dat wij anders moeten 
handelen dan wij tot nu toe gedaan hebben dan heeft Uwe Doorluchtige Hoog-
waardigheid slechts te spreken, want al hebben wij het ongeluk christelijk te 
heeten, in onderdanigheid aan het Kerkelijk Gezag wenschen wij voor niemand 
onder te doen. Maar des te pijnlijker is het voor ons te moeten hooren, dat onze 
rechtzinnigheid voortdurend bij het publiek wordt verdacht gemaakt en wel 
quasi in naam van den Bisschop zelf. Wij begrijpen zeer goed, dat Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid bezwaar maakt officieel onzen Prov. Boerenbond te steunen, 
zoolang het publiek hem beschouwt als een niet-katholieke vereeniging, maar 
dien zoogenaamd christelijken Boerenbond, die voor den Boerenstand zooveel 
goed heeft gedaan en steeds voor de katholieke beginselen frank en vrij is 
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opgekomen, te bestrijden, bij iedere gelegenheid afbreuk te doen en hem verdacht 
te maken door uit te strooien, dat hij zich aan het Bisschoppelijk Gezag onttrekt, 
dat hij geen adviseurs heeft, dat hij de belangen van andere standen tegenwerkt21 
en door iedere katholieke vereeniging moet worden verloochend, - zulk eene 
bestrijding en verdachtmaking kan onmogelijk bij Uwe Doorluchtige Hoog-
waardigheid bijval vinden, veel minder van hem uitgaan. Toch, Mgr. (hoe noode 
wij ook namen noemen, maar de nood dwingt ons en het algemeen belang 
eischt dringend, dat wij U.D.H, op de hoogte brengen) toch heeft niemand 
minder dan Mgr. Prinsen zich meermalen in dien zin uitgelaten. Nog op de 
laatste vergaderingen van het R.K. Platteland en van Ons Boerenhuis heeft hij 
openlijk verklaard, dat de Boerenbond expres wordt uitgesloten, dat noch voor 
den provincialen Boerenbond noch voor de locale (bonden) propaganda mag 
worden gemaakt, niet alleen omdat zij niet katholiek zijn maar ook nog om andere 
redenen. De Zuivelbond, de Maatschappij van Landbouw en andere vereenigingen, 
die volkomen neutraal zijn, worden met rust gelaten, ons werk wordt als minder-
waardig zoowel bij geestelijken als leeken in discredici gebracht. Welk een ergernis 
daaruit ontstaat en welke gevolgen dit hebben moet, behoeven wij niet te zeggen. 
Dit is het Monseigneur, wat ons op het hart lag en wat wij gedwongen zijn in 
vertrouwen mede te deelen en waarvoor wij de hulp van Uwe vaderlijke goedheid 
inroepen. Gaarne laten wij het aan Uwe wijsheid over om die maatregelen te 
nemen, welke Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid, om den toestand te verbe-
teren noodig acht. Het Dagelijks Bestuur van den Noordbrabantschen Chr. 
Boerenbond betuigt hiernevens zijne algeheele onderwerping en onderdanigheid 
aan Uw Bisschoppelijk Gezag.' 
Dit schrijven, waarvan men Van den Eisen gemakkelijk als de auteur erkent, 
schijnt inderdaad een gunstige uitwerking te hebben gehad. Van nieuwe aanvallen 
van de zijde van pastoor Prinsen op de N.C.B, en zijn adviseur verneemt men 
althans in het vervolg niets meer. Ook Van den Eisen zelf schrijft, waar hij in 
zijn Dagboek melding maakt van de boven vermelde brief aan de bisschop: 'Dit 
heeft een goed resultaat gehad. Jammer, dat het niet eerder is gebeurd'22. 
Of het optreden van pastoor Prinsen het Boerenbondsleven werkelijk in ernstige 
mate heeft geschaad, zoals Van den Eisen in zijn Dagboek suggereert moet 
worden betwijfeld. Weliswaar zijn in de jaren 1912 en 1913 enkele symptomen 
waarneembaar, welke wijzen op een inzinking, een zekere malaise. Zo valt het 
op, dat in 1913, het jaar waarin de agitatie van Prinsen juist haar hoogtepunt 
bereikte, geen nieuwe afdelingen van de N.C.B, werden opgericht23. Niet minder 
symptomatisch zijn de klachten over moeilijkheden in enkele coöperaties met 
name in de Exportslachterij en de Meierijse Boerenbond, die beide na enige tijd 
inderdaad moesten worden geliquideerd24. Tenslotte vernam men ook klachten 
over tweespalt in sommige lokale bonden26, terwijl zich ook in de N.C.B, zelf 
spanningen voordeden. Hierop wijst het verloop van de algemene vergadering 
van 19122 β. Doorlopend toch werd hier scherpe kritiek uitgeoefend op het bestuurs­
beleid en met name op de hoge drukkosten van het Weekblad, waarvoor een nieuwe 
inschrijving werd verlangd 2 7. Afgezien nog van het feit, dat het moeilijk is uit te 
maken, of en in hoeverre deze minder gunstige verschijnselen verband houden 
met de agitatie van pastoor Prinsen, zijn er echter andere verschijnselen waarneem­
baar, welke juist wijzen op een krachtige opbloei. Immers het ontbrak in deze 
jaren niet aan initiatieven en ook niet aan kracht om tot daden te komen. Zo 
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gingen niet alleen de meeste coöperaties in deze jaren sterk vooruit, maar werden 
er ook nieuwe opgericht, zoals de Handelsraad of de Handelsvereniging van 
de N.C.B., die tot doel had de afdelingen bij te staan bij de aan- en verkoop 
van veevoeder, kunstmest en andere landbouwbenodigdheden28. Het respectabel 
aantal onderlinge verzekeringen werd in 1912 uitgebreid met een voor dienst-
boden2 ' . Ook begon men andere groepen dan de eigenlijke boeren in het organi-
satieleven te betrekken door het oprichten en samenvoegen van geitenfokvereni-
gingen, geiten- en varkensverzekeringen en verder door het stichten van vereni-
gingen voor kippen-, konijnen- en bijenhouders30. 
In de loop van 1911 gaf Van den Eisen vorm aan een nieuw initiatief, toen op 
zijn instigatie de Noordbrabantse Boerenbond een begin maakte met het orga-
niseren van sociale cursussen31. Het was eerst nog een bescheiden begin, maar 
de gedachte bewees nog weer eens duidelijk, hoe Van den Eisen de taak van de 
N.C.B, zag: de sociale verheffing van de boerenstand juist door diens sociale 
bewustmaking. Anderzijds verdient het aandacht, dat hij het behoud van de 
Boerenbond en zijn instellingen op zijn beurt juist weer afhankelijk zag van het 
welslagen van deze cursussen, waarvoor hij zelf de leerstof verzamelde in zijn 
driedelige Sociologie32. 'Zoo is het duidelijk geworden', aldus merkte hij op 
bij de opheffing van de Exportslachterij in 1913, 'dat landbouwkennis voor den 
boer niet voldoende is, hij moet op de eerste plaats de coöperatie kennen. Daarvan 
heeft hij geen goed begrip en daarom is sociale ontwikkeling noodzakelijk. Wordt 
daarmee nog langer gewacht', zo vervolgde hij, 'dan zullen weldra al onze in-
stellingen kwijnen en vergaan'33. En bij een andere gelegenheid, een vergadering 
van de Meierijse Boerenbond, werkte hij dit thema alsvolgt uit: 'Landbouw-
cursussen, verbetering van bemesting, van de veeteelt, van de zuivelbereiding, 
het baat allemaal niets, als er geen samenwerking is, als elke boer zijn eigen gangen 
gaat, zich niet vereenigt met anderen of aan zijne vereeniging ontrouw wordt. 
De Boerenbond is overal verspreid, heeft allerlei bloeiende instellingen maar ook 
overal wordt geklaagd over onvoldoende samenwerking, over de kortzichtigheid 
en de domheid van sommige boeren, die hun eigen bond, hun zuivelfabriek, 
hunne verzekering, hun pakhuis in den steek laten en meer vertrouwen schenken 
aan de tegenstanders van de bond, wanneer zij niet in alles hun zin krijgen I Hoe 
komt dat?', zo vraagt hij dan. En het antwoord was: 'Er worden wel landbouw-
lessen gegeven maar veel te weinig sociale cursussen, er moet veel meer gesproken 
worden over den boer, over zijn rechten en zijn plichten'34. 
Maken al deze initiatieven het aannemelijk, dat de inzinking in het Boerenbonds-
leven niet dan betrekkelijk was, dit laatste gold ook voor de verzwakking van 
het prestige en de invloed van Van den Eisen zelf. Inderdaad, er werd in deze 
jaren veel kritiek op hem uitgeoefend en dit niet alleen in kringen buiten de 
Boerenbond, maar ook in die van de Boerenbond zelf, waarbij herinnerd moge 
worden aan de kritiek van Roes op het Weekblad en ook aan die van Wintermans 
en anderen op zijn houding in zake de stoomzuivelfabriek, enz. Evenwel, de 
overgrote meerderheid van de Brabantse boeren bleef hem trouw, zag in hem 
nog steeds de ongekroonde koning, zoals de spontane huldiging bij gelegenheid 
van het koperen jubilé van de Centrale Boerenleenbank te Eindhoven in 1911 
eens te meer bewees35. En wat de houding van het bestuur van de N.C.B, betreft, 
zien we dat dit zich eer aansloot bij de idealistische richting van Van den Eisen 
dan bij de technisch-economische richting van Roes en de zijnen. Een bevestiging 
hiervan levert de volgende gewichtige gebeurtenis, welke in deze jaren in de 
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geschiedenis van de Noordbrabantse Boerenbondsbeweging plaats greep. Om-
streeks 1912 kwam men in de kringen van het bestuur van de N.C.B, meer en 
meer tot het inzicht, dat het zijn taak niet meer behoorlijk kon vervullen zonder 
een degelijk gevormd ambtenaar. Ook Van den Eisen, hoewel geen vriend van 
ambtenaren, zoals nog nader zal blijken, deelde dit inzicht36. De kwestie kwam 
aan de orde op de reeds vermelde algemene vergadering van 1912, waar lang en 
breed gediscussieerd werd over de taak en de salariëring van een dergelijke 
functionaris. Vooral wat het eerste punt betreft waren de meningen verdeeld. 
Terwijl Roes en anderen aandrongen op de benoeming van een landbouwkundige 
en de taak van de toekomstige ambtenaar dus vooral zagen op het gebied van 
de landbouwtechniek, kwam Van den Eisen hier aanstonds met kracht tegen op, 
er op wijzend dat de toekomstige functionaris allereerst tot taak moest hebben 
de verbetering en de versterking van de organisatie. 'Landbouwkunde is nood-
zakelijk', zo verklaarde hij, 'maar zonder goede organisatie en samenwerking, 
zonder ordelijke werking der vereenigingen zal zij niet baten.' Bij de benoeming 
van de ambtenaar door het bestuur enkele maanden later sloot de meerderheid 
zich kennelijk aan bij de inzichten van Van den Eisen. Immers de keuze viel op 
G. M. Küsters37, een gegradueerde in de sociale en politieke wetenschappen van 
de universiteit van Freiburg en leerling dus van Weiß. 
Met de benoeming van Küsters, die, zoals de ervaring zou leren, voor zijn taak 
berekend was38, begint een nieuwe fase in de geschiedenis van de N.C.B., een 
fase, welke zich zal kenmerken door een toenemende organisatorische consolidatie. 
In dit kader paste ook de verhoging van de contributie van 25 cent op zestig 
cent, een kwestie, welke op de algemene vergadering van 1913, zij het na lang-
durige discussie, haar beslag kreeg38. Zoals het Dagblad van Breda in een artikel 
naar aanleiding van deze vergadering terecht opmerkte40, ging de N.C.B, thans 
het karakter krijgen van een moderne vakorganisatie41. 
In deze nieuwe fase paste tevens de organisatie van de sociale cursussen, waarover 
reeds werd gesproken. Het doel hiervan was immers mede jonge boeren te vormen 
tot leidinggevende figuren in de Boerenbondsbeweging, waarmee dan tevens een 
van Van den Eisens idealen; 'voor de boeren en door de boeren', zou worden 
verwezenlijkt. 
Het hoofdthema van deze nieuwe fase was echter de kwestie van de principiële 
grondslag van de N.C.B. Immers, het was Van den Eisen en de zijnen steeds 
duidelijker geworden, dat de oplossing van dit vraagstuk min of meer beslissend 
was voor het behoud van de steun en de medewerking van de geestelijkheid, 
een medewerking en een steun, die men onmisbaar achtte. Voor de Noordbrabantse 
boerenbonders was de omzetting van de N.C.B, in een katholieke vereniging, 
hoewel in beginsel als juist erkend, evenwel niet terstond realiseerbaar gebleken 
wegens het lidmaatschap van trouwe protestantse leden. Dit bezwaar verloor 
echter zijn betekenis, toen men in de loop van 1912 van protestants-christelijke 
zijde een eigen organisatie in het vooruitzicht stelde. Toen De Standaard hiervan 
gewag maakte, juichte Van den Eisen de gedachte aanstonds toe, mede ook, 
omdat de boerenbondsgedachte onder protestanten tot dan toe weinig opgang 
had gemaakt42. 'Als er scheiding komt, zal het beter gaan', zo merkte hij op, 
'en dan kan onze Bond met den protestanten federatief samenwerken'. Zoals 
reeds werd opgemerkt, had het dagelijks bestuur hierna d.w.z. in de winter van 
1912-1913, besloten aan de algemene vergadering voor te stellen voortaan geen 
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protestantse leden aan te nemen43. In verband met de komende verkiezingen had 
men er evenwel van afgezien deze kwestie aan de orde te stellen. Door een toe-
vallige samenloop van omstandigheden was het niemand minder dan Kardinaal 
van Rossum, die daarna het besluit bekend maakte. Bij gelegenheid van zijn 
bezoek aan de Abdij van Berne op 22 juli 1913 ontving de kardinaal er de ver-
tegenwoordigers van de Boerenbond, van de Hanze en van de Patroonsbond. 
Toen hij zich tot de vertegenwoordigers van de Brabantse Boerenbond richtte, 
sprak hij o.m. alsvolgt: 'Wat mij bijzonder genoegen doet, is te vernemen, dat 
niet alleen de afdeelingen Katholiek zijn, maar ook dat door het Bestuur sinds 
lang ernstige pogingen worden aangewend om geheel den Bond zuiver Katholiek 
te maken. Moge God deze pogingen zegenen'44. Voor Van den Eisen moest het 
tenslotte als een soort eerherstel klinken toen de kardinaal, die nog kort tevoren 
ook over een andere sociale pionier, wiens arbeid men eveneens verdacht had 
gemaakt, de beschermende hand had uitgestrekt45, hieraan toevoegde: 'Naar ik 
met genoegen verneem, is de Boerenbond van af den beginne opgericht en geleid 
in overleg met den Bisschop en hebben geestelijke adviseurs voor zijne Kathoüeke 
belangen gewaakt. Daarom is ook de Boerenbond een groóte steun geweest 
zoowel voor de H. Kerk als voor de boeren zelf'. 
Wat enigszins verwacht werd, gebeurde ook: in niet-katholieke kringen ver-
oorzaakten de plannen ten aanzien van de N.C.B, enige beweging. Daarom haastte 
het Weekblad zich er de aandacht op te vestigen, dat er intussen een protestantse 
boerenbond was opgericht48 en voorts dat de protestanten die in het verleden 
reeds (bestuurs)lid waren geweest, dit ook in de toekomst konden blijven47. 
Overigens werd de protestanten die wegens plaatselijke omstandigheden geen 
eigen bond konden stichten, toegestaan als contribuerende leden tot de katholieke 
organisatie toe te treden. Ten aanzien van de coöperaties, zo merkte het blad nog 
op, bleef voor protestanten het gewone lidmaatschap gehandhaafd. 
De omzetting van de N.C.B, bracht uiteraard een verandering van de statuten 
met zich mee. Hierin werd thans ten aanzien van het lidmaatschap aan de lokale 
bonden o.m. de eis gesteld, dat zij op katholieke grondslag gevestigd dienden te 
zijn en verder, dat zij op hun beurt alleen katholieken als leden mochten aannemen48. 
Aanleiding tot enige moeilijkheid gaf echter de naam Noordbrabantse Christelijke 
Boerenbond en met name de aanduiding 'christelijke'. Verandering hiervan toch 
zou betekenen, dat ook de afdelingen haar naam zouden moeten veranderen. 
Daarbij kwam nog, dat deze afdelingen contracten gesloten hadden en voorts 
pakhuizen, bondsgebouwen, zuivelfabrieken enz. hadden gebouwd en ook 
polissen van de Brandassurantie en vele andere verzekeringen op haar naam 
hadden staan. Om al deze moeilijkheden te vermijden werd met goedkeuring 
van de bisschop van Den Bosch besloten de oude naam N.C.B, te behouden en er 
aan toe te voegen 'R.K. Vereeniging van den Boerenstand'49. 
Een precaire kwestie met name voor Van den Eisen vormde tenslotte nog de 
benoeming van de adviseur. Op het voorstel van Van den Eisen aan Mgr. Van 
de Ven om in dezen een voordracht te laten uitgaan van het bestuur50, ging de 
bisschop blijkbaar niet in, want in de gewijzigde statuten leest men omtrent dit 
punt alleen, dat de adviseur benoemd wordt door de bisschop van het Diocees, 
waarin de zetel van de vereniging is gevestigd61. Anderzijds heeft de bisschop 
er zeer waarschijnlijk van afgezien om Van den Eisen thans officieel tot adviseur 
te benoemen, gelijk door Van den Eisen met klem aan Mgr. Van de Ven was 
gevraagd52. 
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Eindelijk moge nog worden opgemerkt, dat de N.C.B, na de statutenwijziging 
in plaats van een provinciale een diocesane organisatie werd, evenwel met deze 
bijzonderheid, dat hij zich over twee bisdommen, Den Bosch en Breda, uitstrekte. 
Daar de grenzen van deze bisdommen ruimer waren dan die van de provincie 
werden het Land van Nijmegen, Maas en Waal en ook Zeeuws-Vlaaflderen aan 
de N.C.B, toegevoegd, zodat deze zich voortaan uitstrekte van de Duitse grens 
tot aan de Noord-Zee. Dit laatste werd echter pas een feit, nadat ook de andere 
provinciale Boerenbonden i.e. de Christelijke Noordhollandse en de Provinciale 
Gelderse Boerenbond eveneens in katholieke organisaties waren omgezet, hetgeen 
voor de genoemde Bonden respectievelijk in 1915 en 1917 is gebeurd 5 3 . 
Intussen waren de bestuurders van de katholieke landbouwschool te Boxtel tot 
het inzicht gekomen, dat voor de instandhouding van de school de steun en de 
medewerking van de N.C.B, niet gemist konden worden. Dit had tot gevolg, dat 
Van den Eisen in het voorjaar van 1915 werd uitgenodigd voor een conferentie 
ten huize van Mgr. Diepen. Behalve deze laatste waren hier ook aanwezig 
Mgr. Prinsen, de Bossche advocaat P. Loeff54 en verder de rector en de directeur 
van de school. Nadat Van den Eisen eerst zij η grieven ten aanzien van de miskenning 
van de Boerenbond naar voren had gebracht, kwam men inderdaad tot een plan 
voor samenwerking8 5, 'Zoo is de wind in Den Bosch gekeerd', noteerde van den 
Eisen naar aanleiding van deze bijeenkomst in zijn Dagboek5*. En toen Mgr. Prinsen 
hem in 1920 verzocht het voorzitterschap van de commissie van toezicht van de 
school op zich te nemen, herinnerde hij nog eens als volgt aan de kwade dagen 
van weleer. 'Wat zijn de tijden veranderd' 5 7 . 
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HOOFDSTUK XV 
H E T PACHTVRAAGSTUK 
Sinds het einde van de negentiende eeuw werd in de kringen van de landbouw 
en ook wel daarbuiten steeds meer de behoefte gevoeld aan een agrarische wet-
geving. Vooral ten aanzien van het pachtstelsel achtte men een betere regeling 
noodzakelijk. Inderdaad was de bestaande regeling, vervat in enkele artikelen van 
het burgerlijk wetboek1, onvoldoende om de pachter te beschermen tegen al te 
grote afhankelijkheid van de grondeigenaar. Een bevestiging hiervan levert reeds 
het verslag van de Staatslandbouwcommissie van 1886. Hierin toch wordt de aan-
dacht gevestigd op de nadelige gevolgen, die het stelsel van de publieke verpach-
tingen bij het toenemen van het aantal gegadigden met zich meebracht voor de 
economische positie van de pachtboer. 'Dat deze wijze van verhuring de hoogste 
pachten geeft', zo merkt de commissie immers op, 'is niet twijfelachtig, doch 
evenmin, dat men daardoor groóte wisseling van pachters en roekelooze op-
drijving van huren in de hand werkt'2 . 
Het stelsel van de publieke verpachting schaadde echter niet alleen de belangen 
van de pachter, het leidde ook tot uitputting van de grond, had derhalve ook 
nadelige gevolgen voor het algemeen belang. Ook dit werd door de Staats-
landbouwcommissie ingezien, want zo rapporteerde ze verder: 'Bij de onzekerheid 
van continuatie der huur tegen denzelfden prijs brengt het belang van den pachter 
niet mede het goed te verbeteren. Integendeel, hij heeft er belang bij het in de 
laatste huurjaren te verwaarlozen en er van te halen wat hij kan. Verbetert hij het, 
dan wordt de pacht verhoogd en hij loopt nog kans, dat een ander de vruchten 
van zijne moeite plukt. '3 
Tenslotte verdient nog aandacht wat de commissie opmerkte over de oorzaken 
van het frequenter worden van de publieke verpachting. De voornaamste oorzaak 
hiervan toch zag zij in 'het toenemen van uitwonende, van het landbouwbedrijf 
onkundige, eigenaars, die tevreden zijn, wanneer zij slechts op tijd de bedongen 
pacht beuren.'4 Het is duidelijk: de commissie verklaarde de ongunstige werking 
van het vigerende stelsel vooral uit het toenemend absenteïsme, een verschijnsel, 
dat op zijn beurt weer samenhing met de opkomst van een nieuw type van land-
eigenaar, de stedelijke kapitalist, voor wie de grond slechts een solide en dus 
aantrekkelijke vorm van geldlegging vormde5 . Het mag dan ook geen verwonde-
ring wekken, dat met het optreden van deze 'eigenaar-couponknipper' het 
patriarchale karakter, hetwelk de pachtverhouding ten onzent zo lange tijd had 
gekenmerkt en o.m. met zich had meegebracht, dat pachtersgezmnen veelal 
generaties lang bepaalde hoeven bewoonden, hieraan zelfs hun naam ontleenden, 
meer en meer uitsleet en plaats maakte voor een zuiver commerciële verhouding. 
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Op de bedenkelijke gevolgen van het heersende pachtstelsel, zowel voor de 
economische positie van de huurboer als voor de produktiviteit van de grond, 
werd kort na het verschijnen van het rapport van de staatscommissie ook gewezen 
door de bekende Amsterdamse hoogleraar, J. P. Moltzer6. Deze beperkte in zijn 
vermelde studie. Landbouw en Kapitaalbelegging, zich echter niet tot het aanwijzen 
van de fouten welke het stelsel aankleefden, maar noemde ook middelen waardoor 
men tot verbetering zou kunnen komen. Deze middelen kwamen in het kort 
hierop neer: aan de pachter moest bij dwingend wetsvoorschrift ontheffing 
gegeven worden van het betalen van de pachtsom, wanneer hij kon aantonen, 
dat de opbrengst van de door hem bewerkte grond na aftrek van de kosten van 
zaaizaad en bemesting en verminderd met de eventueel door hem betaalde grond-
en polderlasten, ontoereikend zou zijn om de pachtsom te betalen, een recht, 
dat werd aangeduid als een 'beneficium competentiae'. Voorts zou de pachter, 
eveneens bij dwingend wetsvoorschrift, het recht ontvangen op een redelijke 
vergoeding van de door hem aangebrachte verbeteringen. Tenslotte diende aan 
de pachter een erfelijk en duurzaam gebruiksrecht te worden gewaarborgd7. 
Deze denkbeelden verdienen des temeer de aandacht, omdat zij aanvankelijk 
min of meer richtinggevend zijn geweest voor de door verscheidene organisaties 
gevoerde actie voor herziening van het pachtrecht. Zo sloot de protestants-
christelijke arbeidsorganisatie. Patrimonium, die reeds in haar sociaal program 
van 1894 voor een betere regeling van het pachtwezen opkwam, zich nauw aan 
bij de voorstellen van Moltzer8. Dit was ook het geval met de vereniging van 
christelijke patroons, Boaz, alsook met de antirevolutionaire staatspartij^ie beide 
in 1897 de eis van een betere regeling van het pachtcontract in haar programma's 
opnamen*. 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat de voorstellen van Moltzer niet bij 
alle tegenstanders van het vigerende pachtstelsel bijval vonden. Afgezien van de 
sociaal-democraten, voor wie het aanvankelijk moeilijk bleek hun standpunt ten 
aanzien van het pachtvraagstuk te bepalen10, behoorde tot deze tegenstanders 
o.m. ook het liberale kamerlid, K. de Boer11. Deze toch zag de oplossing veeleer 
in de bevordering van het klein-grondbezit, dat, naar zijn inzicht, de hoogste 
waarborg bood én voor de opvoering van de produktiviteit van de grond én 
voor een verzekerd bestaan van de boer12. Daarbij beval hij verder als het meest 
geëigende middel aan de invoering van een sterk progressieve grondbelasting 
voor uitwonende eigenaars. Hierdoor immers zouden deze bewogen worden 
er in het vervolg van af te zien hun geld te beleggen in landbouwgrond en dus 
niet meer optreden als concurrenten van de landbouwer bij het verkrijgen van een 
hoeve of los land. 
Door de Boerenbond werd het pachtvraagstuk voor de eerste maal aan de orde 
gesteld op het eerste Nationale Boerencongres, dat op 14 en 15 september 1904 
te Nijmegen plaats vond. Naar aanleiding van de inleiding van A. H. van Dalsum, 
notaris te Hulst, over de gebreken van het pachtcontract13, nam het congres met 
algemene instemming de volgende conclusie aan: 
' 1 . dat de Nederlandsche, de gewestelijke en de plaatselijke boerenbonden streven 
naar een betere regeling van het pachtwezen, en wel in dier voege dat de 
pachter verzekerd zij van zijn kapitaal, zijn vrijheid en dat hij in staat zij 
volgens zijnen stand te leven, ook wanneer hij niet meer zal kunnen werken. 
2. dat de wetgever belette: 
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a. Dat de pachter gedwongen wordt grooter huur of pacht te betalen dan 
de grond na aftrek van kosten, lasten en eigen onderhoud kan opbrengen. 
b. Dat den pachter, die zijnen plicht doet, willekeurig het gebruik van den 
grond ontnomen wordt of de prijs wordt verhoogd, wanneer hij den 
grond verbeterd heeft. 
c. Dat de pachter alleen alle risico van het bedrijf moet dragen. 
d. Dat de pachtprijzen kunstmatig worden opgedreven'14. 
Bij deze conclusie sloot Van den Eisen, die als secretaris van de N.B.B, de 
eigenlijke organisator van het congres was geweest, zich gaarne aan15. Deze had 
trouwens reeds eer een scherpe veroordeling uitgesproken over het heersende 
pachtstelsel, waarbij hij zich vooral had gericht tegen het beginsel van de onbe-
perkte vrijheid, dat hij als de diepere oorzaak hiervan had gezien. Want, zo had 
hij geschreven in een artikel. De vrije Pacht™: 'De grondeigenaar beschouwt zich 
thans als volkomen vrij, verhuurt zijn grond en hoeve aan den meestbiedendc 
voor een bepaalde tijd en als de termijn verstreken is, is hij weer volkomen vrij. 
Eigenaar en huurder hebben overigens niets met elkander te maken. De eerste 
drijft de huurprijs zoo hoog mogelijk op, zonder eenige zorg voor den huurder 
en deze plukt van den grond wat hij kan, zonder zorg voor den eigenaar en zijn 
grond.' Tegenover dit stelsel van de vrije pacht stelde hij dan dat van de erfpacht, 
zoals dat in de middeleeuwen gebruikelijk was en met name bij de oude abdijen. 
'Men spreekt wel eens van de groóte abdijen van vroeger eeuwen', zo merkte 
hij op, 'maar men vergeet dan dat de abdijen evenmin als andere grondbezitters 
volkomen eigenaren waren. De abdijen hadden uitgestrekte woeste gronden in 
eigendom gekregen van groóte beeren en betaalden daarvoor jaarlijks eeuwen en 
eeuwen altijd denzelfden grondcijns ; maar op dezelfde wijze kregen ook de boeren 
van de abdijen eenige grondstukken ter bebouwing en betaalden daarvoor 
jaarlijks eeuwen lang dezelfde maat tarwe, rogge, eieren, e t c , terwijl nog boven-
dien de waterleidingen, dijken, kerken, pastorieën en scholen door de abdijen 
onderhouden werden, zoodat de boeren op den grond, dien zij bebouwden, 
evenveel of meer recht hadden als de eerste grondbezitters en even rijk waren'. 
Evenwel deze toestand had zich volgens Van den Eisen grondig gewijzigd in de 
15de en 16de eeuw, toen onder de invloed van het Romeinse recht het vrije pacht-
contract zijn intrede had gedaan en ondanks het verzet van de boeren steeds 
meer ingang gevonden had. Welnu, zo concludeerde hij, wilde men de boerenstand 
weer herstellen, dan diende men 'de eigenaars te beletten, dat zij de pachter 
willekeurig de beschikking over den grond ontzeggen, die zij hebben geëxploi-
teerd'. Daarbij beriep hij zich verder gaarne op het gezag van Moltzer, waar deze 
in het feit dat de pachtboeren zich eeuwenlang met grote hardnekkigheid tegen 
het onvast en tijdelijk gebruiksrecht verzet hadden, een bewijs zag, dat zij het 
recht van nahuur als een, hun van nature toekomend recht waren blijven zien17. 
Dat het pachtvraagstuk tenslotte ook de aandacht had van mannen buiten de 
eigenlijke kring van de agrariërs, wordt bevestigd door hetgeen de toenmalige 
voorman van de katholieke sociale actie, Mr. P. Aalberse schreef naar aanleiding 
van het bovenvermelde boercncongres. Hij achtte het pachtvraagstuk daarom 
van zoveel belang, 'omdat bijna alles wat men ten gunste der boeren doet op 
den duur aan de grondeigenaars, niet aan de pachtboeren ten goede komt'18 . 
Dit lichtte hij nader toe aan de hand van verschillende voorbeelden. 'Wil men', 
zo vervolgde hij, 'dat de in het belang van den boerenstand genomen maatregelen 
en opgerichte instellingen op den duur ook ten profijte van de overtalrijke 
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pachtboeren zullen blijven, dan moet vóór alles het pachtcontract rechtvaardiger 
worden geregeld. In mijn praktijk als advocaat heb ik weinig zó schreeuwend, 
door de wet gedekt, onrecht zien plegen als tegenover pachtboeren bij het 
eindigen van de pachtovereenkomst. En 't treurigste is, dat zij die voelen, dat 
hun onrecht wordt aangedaan, langs allerlei slinksche wegen trachten zich door 
handelingen in strijd met het contract, te bevoordeelen: de mest moet achter-
blijven, eveneens hooi, stroo enz. Hoeveel wordt daarvan 's nachts heimelijk 
weggevoerd? Herhaaldelijk zijn kostbare processen hiervan het gevolg. Het 
strekt tot verheugenis, dat de Boerenbond zoo krachtig in dezen partij heeft 
gekozen'. 
Met dit getuigenis van Aalberse, die zelf reeds in 1901 een 'rijkelijk vergaand' 
agrarisch program ontworpen had19, was Van den Eisen niet weinig ingenomen. 
'Het doet ons groot genoegen', zo merkte hij op naar aanleiding van de beschou-
wing van Aalberse, welke als 'bijvoegsel' aan het verslag van het congres was 
toegevoegd, 'dat de knappe advocaat en groóte socioloog in dit gewichtig punt, 
inderdaad het gewichtigste van alle, volkomen met ons instemt. Hij kan wel niet 
iedere letter van onze conclusiën onderschrijven, maar in hun geheel juicht hij 
ze van harte toe en wij gevoelen ons gedrongen hem onzen oprechten dank te 
betuigen voor den steun in deze zoo belangrijke aangelegenheden'20. 
Ook op het tweede Congres van de Boerenbond, dat in 1907 plaats vond, maakte 
het pachtvraagstuk of liever de kwestie van het pachtcontract wederom een 
onderwerp van bespreking uit. Ditmaal werd de inleiding gehouden door de 
hoogleraar van de Vrije Universiteit, P. A. Diepenhorst, die op dat moment 
op het terrein van het pachtcontract reeds enige bekendheid genoot. In het 
begin van 1906 toch had deze zijn denkbeelden omtrent een herziening van dit 
contract ontwikkeld voor de vereniging 'Boaz', een referaat dat kort hierop 
ook in druk verschenen was21. Zowel hier als in zijn voordracht op het boeren-
congres was duidelijk naar voren gekomen, dat Diepenhorst de verbetering van 
de pachtverhouding primair afhankelijk zag van de werking van zedelijke factoren 
en met name van de versterking van het verantwoordelijkheidsbesef bij de 
handelende partijen zelf22. Hierdoor toch zou o.m. bereikt kunnen worden, aldus 
de genoemde hoogleraar, dat allerlei dwingende en het bedrijf belemmerende 
bepalingen uit het pachtcontract werden verwijderd, zoals het verbod van het 
telen van bepaalde gewassen, het weiden van schapen, het gebruik van kunstmest, 
enz. Deze bepalingen dateerden gewoonlijk nog uit de tijd van de patriarchale 
verhoudingen, uit een tijd dus, toen zij minder gevaarlijk waren. Vooral de 
Boerenbond had in dezen een belangrijke taak te vervullen, zo betoogde Diepen-
horst, daarbij wijzend op de zedelijke doelstelling van deze organisatie. Voorts 
zou de Boerenbond ook kunnen werken in de richting van een vermindering 
van de financiële verplichtingen van de pachter, waarbij dan in het bijzonder 
gedacht werd aan de invloed, die van de boerenorganisatie zou kunnen uitgaan 
om de publieke verpachtingen bij overheidslichamen en instellingen als kerk-
en armbestuur tegen te gaan. Wat tenslotte de hulp van de wetgever betreft, 
welke volgens Diepenhorst niet gemist kon worden, maar anderzijds niet moest 
worden overschat, dacht hij aan het reeds in het burgerlijk wetboek opgenomen 
remissie- of reductierecht bij onvoorziene rampen23. Dit diende dan tot dwingend 
recht te worden gemaakt. Ditzelfde gold ook ten aanzien van het recht van de 
pachter op vergoeding voor de door hem aangebrachte verbeteringen. Ook had 
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de wetgever zijn aandacht te schenken aan het scheppen van een vast gebruiks-
recht voor de pachter, een recht waarvan het voordeel, naar de spreker opmerkte, 
moeilijk te hoog [kon] worden geschat.' Evenwel vreesde hij, dat de erkenning 
van dit recht op grote tegenstand zou stuiten. Zo stelde hij vast: 'De moeilijk-
heden van de vaststelling van de pachtsom bij contracten met lange termijn en 
de waardevermindering die de eigenaar bij verkoop van een met lange huur 
bezwaard eigendom treft, zijn de klippen die bij het fixeeren van een lang gebruiks-
recht moeten worden omzeild, klippen zoo gevaarlijk dat ze moeten doen twijfelen 
aan de mogelijkheid van de door velen begeerde onopzegbaarheid der pacht of 
wettelijke verplichtingen tot continuatie'. Meer verwachtte hij dan ook op dit 
gebied van een optreden van de Boerenbond. Deze kon immers bij gemeenten, 
armeninstellingen enz. er op aandringen het euvel van de korte eenjarige ver-
pachtingen te laten varen. Dan zou de wetgever het beding, dat bij de dood van 
de pachter de huur eindigt, gelijk in vele pachtcontracten werd gestipuleerd, 
nietig kunnen verklaren. En tenslotte achtte Diepenhorst de instelling van pacht-
commissies noodzakelijk. Deze toch zouden ten aanzien van tal van kwesties, 
zoals de vaststelling van de omvang van de geleden schade bij onverwachte 
rampen en bij het bepalen van de waarde van de aangebrachte verbeteringen 
de kantonrechter kunnen adviseren. 
Met dit betoog van Diepenhorst, dat de krachtige instemming had van het 
Congres, toonde ook Van den Eisen zich bijzonder ingenomen24. Openlijk gaf 
hij dan ook uiting aan zijn bewondering voor diens voordracht. Verder verklaarde 
hij nog, dat hij, in hoofdzaak met Diepenhorst accoord ging en dat hij alleen 
bezwaar had tegen 'zaken van ondergeschikt belang' 'Maar het zou niet passen', 
zo voegde hij er aan toe, 'bij zooveel schoons, dat wij te genieten kregen, over 
kleinigheden te kibbelen; des te minder, omdat ook Prof. Diepenhorst heeft 
verklaard, dat het slechts voorbereidende maatregelen zijn die wij bespreken. 
Voor een definitieve oplossing is de kwestie niet rijp.' 
In verband met deze opmerking verdient het aandacht, dat Van den Eisen kort 
voor het Boerencongres eveneens over het pachtvraagstuk het woord had ge-
voerd en wel op de sociale studieweek te Breda25. Vergelijkt men echter dit 
referaat met dat van Diepenhorst, dan valt het aanstonds op, dat Van den Eisen 
in veel sterkere mate de nadruk legde op de noodzakelijkheid van het ingrijpen 
van de wetgever, dit ingrijpen zelfs primair stelde. Voorts zij er op gewezen, dat 
Van den Eisen zich in zijn voordracht niet beperkte tot het vraagstuk van het 
pachtcontract maar ook andere kwesties betreffende de grondeigendom aan de 
orde stelde. Zo wees hij ook op het verschijnsel van de toenemende verbrokkeling 
van de grond, de zogenaamde 'Güterschlachterei', waarvan hij de oorzaken 
zocht in het vrije verkopen en vererven van boerderijen. En tenslotte eiste hij 
ook maatregelen betreffende het geldende hypotheekrecht, dat, zoals hij ook in 
zijn strijd tegen de oprichting van de Boerenhypotheekbank naar voren had 
gebracht, noodzakelijk moest leiden tot een overbelasting van de grond met 
schulden en uiteindelijk dus tot een vervreemding van het bezit. 
Het is derhalve duidelijk, wat Van den Eisen in zijn Bredase voordracht 
bepleitte, was eigenlijk een heel complex van agrarische wetten, een agrarisch 
wetboek dus, met als doel de band tussen de boer en de grond, die onder invloed 
van het individualistisch eigendomsrecht steeds losser werd, wederom te herstellen. 
'Men moet beginnen met den grond aan zijn natuurlijken bezitter terug te geven', 
zo merkte hij in het begin van zijn voordracht op. Daarbij stelde hij evenwel 
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uitdrukkelijk, dat dit zeker niet behoefde te betekenen, dat men alle boeren tot 
eigenaars moest maken, zoals sommige agrarische hervormers wilden. Voldoende 
was, aldus Van den Eisen, dat men de boeren een vast gebruiksrecht verzekerde. 
Dit laatste achtte hij echter beslist noodzakelijk zowel om wille van het behoud 
van de boerenstand, als om wille van het algemeen belang. 'Het bewustzijn van 
den door hem bewerkten grond in voortdurend erfelijk gebruiksrecht te hebben', 
zo betoogde hij met een beroep op Moltzer28, 'wekt den ondernemer op om door 
aanwending van alle daartoe strekkende ook op tijd werkende middelen, zijn 
grond te verbeteren en dien, met inspanning van al zijn krachten, tot de uiterste 
grens der productiviteit op te voeren'. 
Niet minder belangrijk dan de sociale en economische voordelen van een vast 
gebruiksrecht achtte Van den Eisen de ethische werking hiervan. Want met de 
Freiburgse apologeet en socioloog A. M. Weiß, wiens Soziale Frage hij omstreeks 
deze tijd leerde kennen en wiens organische opvatting hij - het werd reeds op-
gemerkt - volkomen deelde, zag Van den Eisen in dit vast gebruiksrecht een 
machtig middel ter bevordering van arbeidzaamheid, spaarzaamheid, opofferings-
gezindheid, gehechtheid aan beroep en bedrijf en een zekere conservatieve ge-
zindheid. 'Wanneer zich eene familie eeuwenlang in het bezit van een boerderij 
verheugt', zo betoogde hij met Weiß, 'hoe moet dat inwerken op hunne zeden 
en hunne werkzaamheid. Al mijne voorvaderen, zoo denken zij, hebben hun 
leven lang deze hoeve met hun zweet besproeid en ze in een zoo schoenen toestand 
aan mij overgeleverd, ik mag hun werk niet bederven, ik moet het voortzetten. 
En wat den Staat betreft', zo vervolgde hij, 'wie zal meer voor 't algemeen 
welzijn bezorgd zijn, de vreemde, die in den Staat niet eens een vaste woonplaats 
heeft of zij, die met hun familie en geheel met hun bestaan aan den bodem zijn 
vastgegroeid, gelijk de eiken en dennen in de bosschen? Hun eigenbelang dwingt 
hen offers te brengen voor het vaderland. Anderen hebben met het verlies en de 
schade des bodems niets te verliezen en huldigen de leuze: ubi bene est, ibi patria.' 
Met Weisz was hij er dan ook van overtuigd, dat het mobiel worden van de 
grond hetzij door herhaalde verkoop hetzij door het frequenter worden van 
publieke verpachtingen en korte pachttermijnen een ramp betekende niet alleen 
voor de boerenstand, maar ook voor de gehele samenleving en dit laatste met 
name ook wat de openbare zeden betreft. 'Wil men goede zeden en gewoonten 
bewaren', zo stelde hij dan ook vast, 'dan moet men dezelfde inwoners bewaren, 
ze vasthechten aan huis en erf, aan nabuurschap en omgeving, aan kerk en 
gemeente'. En even verder heet het nog eens: 'De essentiële eigenschappen van 
het onroerend goed zijn vastheid of gebondenheid en organische eenheid.' 
Komend tot het pachtvraagstuk, dat hij het uitvoerigst behandelde en dat de 
eigenlijke kern vormde van zijn referaat, stelde Van den Eisen allereerst vast, 
dat het heersende pachtsysteem 'een uitvloeisel [was] van het liberale vrijheids-
beginsel', dat 'sinds de Fransche Revolutie in alle landen, in alle wetten en ge-
bruiken [was] doorgedrongen'. Wat deze vrijheid evenwel voor de pachtboer 
betekende, vond hij 'scherp maar naar waarheid' beschreven door K. de Boer 
in diens Proeve van een Ад-arisch Prog-am, vooral waar deze de positie van de 
grondbezitter vergeleek met die van de industriële kapitalist27. 'Die grond-
bezitter', zo las hij daar, 'heeft een positie, welke in niets gelijkt op die van den 
industrieelen kapitalist. Hij vervult in de geheele exploitatie een totaal passieve 
rol, zijn eenige bemoeiing is zijn kapitaal in stand te houden. De groóte behoefte 
aan grond in een dicht bevolkt land waarborgt hem een inkomst uit zijn bezit. 
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dat evenals bij solide effecten niet hoog is, maar een rustige zekerheid geeft, die 
anderen hem kunnen benijden. Dat in die pachtsommen al te veel keeren ingeteerd 
kapitaal van zijn pachter zit, kan hij er niet aan zien, en bovendien: de boer is 
immers vrij om het al of niet te huren. In tegenstelling met zijn industrieelen 
collega heeft hij niets te maken met al die drukte van de arbeiders, die hij niet 
kent en die hem nooit gezien hebben. Tusschen hem en de arbeiders staat immers 
de huurboer en met dezen laatste [is] eenmaal per jaar een ontmoeting hem meer 
dan genoeg. Liever nog maar een rentmeester aangesteld, die hem ook van dit 
onaangename bezoek van 'zoo'n boer' afhelpt'. Mét K. de Boer was Van den Eisen 
dus van mening, dat de pachtboer in feite geheel afhankelijk was, een afhankelijk-
heid welke hij trouwens bevestigd vond in de vele drukkende en onbillijke 
bepalingen in sommige pachtcontracten, alsook in de voorwaarden waaraan de 
pachter zich had te onderwerpen, zelfs al waren ze niet beschreven. 
Intussen liet Van den Eisen het in zijn voordracht niet bij kritiek op het be-
staande stelsel, maar hij gaf ook de richting aan waarin naar zijn mening de 
oplossing van het vraagstuk gezocht moest worden. Als eerste en voornaamste 
voorwaarde stelde hij hierbij het herstel van de onafhankelijkheid van de pacht-
boer, een onafhankelijkheid welke echter naar zijn mening slechts mogelijk was 
door het herstel van het vast gebruiksrecht. 'De pachter', zo merkte hij op: 'zal 
nooit onafhankelijk zijn, als zijn gebruiksrecht niet duurzaam is. Dan immers 
zal hem altijd het zwaard, de opzegging, boven het hoofd hangen, het einde van 
de termijn tegengrijnzen en de eigenaar heeft het in de hand, van hem te eischen 
wat hij wil. Daar komt nog bij, dat hij de vruchten van zijn arbeid niet kan 
plukken, het aangewende kapitaal niet kan terugkrijgen, geen behoorlijke ver-
goeding kan verlangen voor aangebrachte verbeteringen, als de pacht maar 
enkele jaren loopt. Dat ook de landbouw zelf eronder lijdt, is genoegzaam bekend'. 
Daar Van den Eisen echter van mening was, dat de erkenning van het vast 
gebruiksrecht een waardestijging van het pachtrecht ten gevolge zou hebben en 
daarenboven zou leiden tot een nog sterker aanbod van het aantal gegadigden, 
stelde hij aanstonds als tweede eis, dat de geldelijke verplichtingen van den 
pachter meer in overeenstemming zouden worden gebracht met de risico's van 
het bedrijf. Deze cis zag hij bovendien ook hierdoor gewettigd, dat het vast 
gebruiksrecht zijn doel, de onafhankelijkheid van de pachter, zou missen, wanneer 
de grondbezitter de pacht willekeurig kon verhogen. Wat evenwel de concreti-
sering van deze eis betreft, wees hij op het denkbeeld van Diepenhorst ten aanzien 
van de instelling van pachtcommissies28 en verder op het voorstel van Moltzer 
in zake het 'beneficium competentiae', welke (beide) voorstellen volgens hem 
gemakkelijk te verenigen waren. Ook vestigde hij in dit verband de aan-
dacht op de door Aengenent in De Katholiek ontwikkelde gedachte over de 
corporatieve inrichting van de maatschappij2e, welke dan neerkwam op een 
erkenning van de standsorganisaties door de staat in die zin, dat deze zouden 
worden 'toegerust met de noodige rechten waardoor zij zoowel naar binnen als 
naar buiten konden optreden'. 
Zoals werd opgemerkt, eiste Van den Elsen in zijn voordracht eveneens wette-
lijke maatregelen ten aanzien van het heersende hypotheekrecht. 'Eigendom, 
gebruiksrecht, regeling der pachtsom zullen weinig baten', zo merkte hij op, 
'als de grond te zwaar wordt belast. Men vindt nog veel dorpen, waar bijna alle 
boeren eigenaren zijn30, doch weinig waar de eigendommen niet zijn belast. 
Velen zijn slechts eigenaar in naam en zijn veel slechter er aan toe dan een pachtboer. 
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Immers zi) hebben zwaarder lasten te dragen, de kapitaalrente wordt onverbid-
delijk van hen geëischt en wat het ergste is, het kapitaal kan elk ©ogenblik worden 
opgezegd. Wettelijke bepalingen zijn noodig', zo voegde hij er aan toe, 'waarbij 
de hypotheken in grondrenten worden veranderd, die niet zoo zwaar mogen 
zijn, dat er voor den bewerker geen onderhoud meer overschiet'. Voor de uit-
werking van deze gedachte verwees hij naar het boek van Moltzer. Deze had 
hierin inderdaad eveneens voorgesteld de bestaande hypotheken, voorzover 
mogelijk, om te zetten in vaste grondrenten of cijns, terwijl hij verder de cijns-
plichtige eigenaars een 'beneficium competentiae' wenste te verzekeren, hierin 
bestaande, dat deze tot niet meer verplicht konden worden dan tot 'hetgeen de 
zorgvuldige bewerking van den bodem hun in eenig jaar heeft opgeleverd, na 
aftrek van grond- en polderlasten en der door hem voor zaaizaad en mest gemaakte 
kosten'31. 
Intussen mag niet onopgemerkt blijven, dat men ook van de zijde van de regering 
meer aandacht begon te schenken aan het sociale aspect van het agrarisch vraagstuk 
en met name ook aan het pachtvraagstuk. Een bevestiging hiervan leverde het 
optreden van het ministerie De Meester (1905-1908) en met name van zijn func-
tionaris voor landbouw, nijverheid en handel, J . D . Veegens32. Deze toch had bij 
de verdediging van zijn begroting voor het dienstjaar 1906 in de vergadering van 
de Tweede Kamer van 18 december 1905 als zijn innige overtuiging uitgesproken, 
'dat de staatszorg niet eenzijdig op de ontwikkeling van het landbouwbedrijf 
moet gericht zijn, maar dat ook aan eene billijke verdeeling van de vruchten daar-
van de noodige aandacht moet worden gewijd'33. Mag een dergelijke opmerking 
reeds kenschetsend heten ten aanzien van de kentering van de inzichten in de 
kringen van de regering betreffende het wezen van het agrarisch vraagstuk, 
nauwelijks minder aandacht verdient hetgeen de minister ter nadere uitwerking 
van het door hem beleden beginsel van agrarische wetgeving er aan toevoegde: 
'Bij alle maatregelen op agrarisch gebied', aldus Veegens, 'dient men rekening te 
houden met het verband tusschen den bodem, die hier het productiemiddel is 
bij uitnemendheid en de landbouwende bevolking alsmede de eigenaardigheden 
van deze. Een landbouwende bevolking kan niet krachtig zijn, wanneer zij niet 
met vasten band aan den bodem is verbonden. Het is de plicht van den wetgever 
er voor te zorgen, dat de band, die de landbouwende bevolking aan den bodem 
bindt, niet wordt verbroken, maar integendeel zooveel mogelijk wordt versterkt. 
Men moet er zich voor wachten door wetgevenden arbeid ertoe mede te werken, 
dat de stabiele landbouwende bevolking zou worden gemaakt tot een mobiele. 
Er moet voorts rekening worden gehouden met de gehechtheid aan den grond 
en het vasthouden aan oude zeden en gewoonten, wat aan de landbouwende 
bevolking haar eigenaardig karakter verleent.' Overigens achtte de minister het 
alvorens tot een sociale wetgeving op agrarisch gebied te kunnen overgaan, 
noodzakelijk eerst een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de feitelijke toe-
standen van de landbouwers en van de landarbeiders. Aan dit plan gaf de minister 
inderdaad in 1906 uitvoering door de instelling van de Staatscommissie-Lovink34. 
Het spreekt wel van zelf, dat de instelling van deze Staatscommissie onder 
voorzitterschap van de bekwame directeur-generaal van landbouw H. J. Lovink, 
de bijzondere instemming had van Van den Eisen36, mede omdat deze in de 
instelling hiervan een succes zag van de Boerenbond. Deze toch had zich reeds 
in 1904 naar aanleiding van een desbetrefFende wens van het Boerencongres, tot 
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de toenmalige minister van waterstaat, handel en nijverheid gewend met een 
rekest, waarin gevraagd werd, 'dat de Regeering zoodra mogelijk een onderzoek instelle 
naar den toestand (niet slechts van den landbouw, zooals tot heden geschiedde) 
maar ook van den landbouwer en den boerenarbeider alsmede naar de oorzaken van hunnen 
teruggan¿bb. Daarbij had men ter motivering van een en ander gewezen op de 
gestage teruggang van het aantal eigenerfden en de evenredige stijging van het 
getal pachters, alsook op de sterke trek van de arbeidende bevolking van het 
platteland naar de steden. Tenslotte beschouwde Van den Eisen het als een bewijs 
voor de erkenning van zijn organisatie, dat zowel de voorzitter van de N.C.B., 
G. Coovels, als ook de voorzitter van de Limburgse Landbouwbond, Th. Ver-
heggen, in de Staatscommissie waren opgenomen. Wat de verdere samenstelling 
van de commissie betreft was hij echter minder optimistisch. Hierover merkte 
hij immers op: ' ' t Zijn meestal geleerde heeren, wier daden wij met eenigen 
schrik afwachten'. Zoals nog zal blijken, zag Van den Eisen in deze heren min 
of meer vertegenwoordigers van het liberale vrijheidsbeginsel. Evenwel had hij 
zijn hoop vooral gevestigd op Lovink37. 'Gelukkig', zo voegde hij er immers 
aan toe, 'staat aan het hoofd de Directeur-Generaal Lovink, wiens ijver, doorzicht, 
onpartijdigheid en liefde voor den boerenstand wij steeds bewonderd hebben'. 
In afwachting van de resultaten van de Staatscommissie ging Van den Eisen ook 
in de daarop volgende jaren voort de aandacht te vestigen op het pachtvraagstuk38. 
Meer en meer ging hij dit vraagstuk zelfs zien als 'de kapitale boerenkwestie' 
en dit vooral om de volgende redenen. Vooreerst dan constateerde hij, dat meer 
dan de helft van de boeren pachters waren39 en dat hun aantal voortdurend toenam. 
Zelfs was hij van mening, dat weldra de gehele boerenstand uit pachters zou 
bestaan, een opvatting, welke trouwens ook door De Boer werd gedeeld40. 
Een van de oorzaken hiervan zag Van den Eisen in het bestaande erfrecht. 
'Omdat de erfenis gelijkelijk moet worden verdeeld' zo merkte hij op, 'moet de 
boerderij worden verkocht aan vreemden of moet ze door een der kinderen met 
veel schulden worden overgenomen'. Welnu het einde van een (hypotheek)boer 
was volgens Van den Eisen dat deze na een vergeefse worsteling gewoonlijk moest 
liquideren en zo mogelijk ook pachtboer werd. 
Een andere reden waarom Van den Eisen de pachtkwestie als 'de kapitale 
boerenkwestie' beschouwde, was het feit-het werd reeds opgemerkt - , dat vrijwel 
alle maatregelen die genomen werden om de toestand van de boeren te verbeteren, 
ten goede kwamen aan de grondeigenaar en dus niet aan de boeren zelf. Een 
derde reden voor Van den Eisen was zijn mening, dat met de oplossing van 
de pachtkwestie ook verschillende andere kwesties, zoals het vraagstuk van de 
boerenarbeiders en de hypotheekkwestie, gemakkelijk zouden worden opgelost. 
Wat deze laatste kwestie betreft, zij er op gewezen, dat Van den Eisen verwachtte, 
dat een betere regeling van het pachtstelsel een sterke daling van de grondprijzen 
met zich mee zou brengen. De stedelijke kapitalist, zo meende hij, zou als con-
current van de boeren bij publieke verkopingen gaan verdwijnen, zodra de 
overheersende positie van de verpachter werd getemperd. Grondprijzen en hypo-
theken zouden hierdoor dus meer in overeenstemming komen met de gebruiks-
waarde van de grond. Daarbij zag Van den Eisen echter over het hoofd, dat de 
toenemende concurrentie van de boeren zelf de grondprijzen weldra weer zou 
opdrijven. Dit verzuim mag men de strijdbare Van den Eisen echter niet al te 
ernstig aanrekenen, want het typeerde treffend zijn warme menselijkheid. 
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Intussen onderschatte Van den Eisen zeker niet de moeilijkheden die een werke-
lijke oplossing van het pachtvraagstuk in de weg stonden. Een van die moeilijk-
heden zag hij in het feit, dat onder de agrarische hervormers, en ditzelfde gold ook 
voor de verschillende politieke partijen die de eis voor herziening van het pacht-
stelsel in hun program hadden opgenomen, grote verdeeldheid heerste ten aanzien 
van de middelen, welke tot oplossing van het vraagstuk konden leiden41. Een 
andere en niet minder ernstige moeilijkheid zag hij in het gebrek aan sociaal besef 
bij de meeste grondeigenaren, de katholieke niet uitgezonderd. Deze factor woog 
zwaar bij hem, omdat hij de invloed van deze categorie met name in de wetgevende 
macht hoog aansloeg42. Overigens sloot Van den Eisen zich wat de verklaring 
van dit verschijnsel betreft d.w.z. de afwezigheid van het meest elementaire 
sociaal besef bij vooraanstaande katholieken, geheel aan bij een schrijver in De 
Tijd, die hierover het volgende opmerkte: 'Dat men toch niet vergete dat onze 
ouders en grootouders, geheel het geslacht van omstreeks 1850 dweepten met 
het staatkundig liberalisme en dat Thorbecke onder den invloed van de April-
beweging in 1853 tot lid van de Tweede Kamer gekozen werd door Breda en 
Maastricht; dat een dertig jaar geleden de leer van het economisch liberalisme 
geen noemenswaardige bestrijding vond en de katholieke Middenstand onder 
de heerschappij van dat stelsel heelwat kapitaal heeft opgelegd, waar vrome 
werken ruim hun deel van kregen. Het staatkundig liberalisme nu heeft uitgediend 
bij de Katholieken', zo besloot de schrijver, 'het economische niet. Integendeel'43. 
Een en ander belette Van den Eisen echter niet deze katholieke grondeigenaren 
met kracht op hun plicht te wijzen. Zelfs schroomde hij hierbij niet om bepaalde 
Brabantse adellijke heren, wier onsociaal optreden hem ter ore kwam, openlijk 
in zijn Weekblad aan de kaak te stellen. 'Dit is het eenige middel om daaraan 
een einde te maken', zo schreef hij in een van deze artikelen, waarin hij een scherpe 
aanval deed op een grootgrondbezitter uit Erp, die een landbouwer, die reeds 
zestien jaar op een hoeve had gewoond en trouw zijn plicht had gedaan, per 
deurwaarder de pacht opzegde om een hogere huur te kunnen bedingen44. 
Overigens gaf Van den Eisen gaarne toe, dat er ook nog vele sociaalvoelende 
pachtheren waren, 'die hun boeren den kost gunnen en erop uitzijn om hen 
gelukkig te maken.' Het was mede op aansporen van de laatsten, dat hij tot het 
scherpe middel van de publieke brandmerking overging. In het vermelde artikel 
merkte hij immers op: 'Dezulken kunnen niet gelooven, dat er zoo grove 
misbruiken bestaan. Zij trekken het zich zelven aan, dat wij zoo dikwijls op dit 
aambeeld hameren. Zij zeggen ons: Gij moet maar namen noemen. Anders 
krijgen wij de schuld. Als er zulke afzetters zijn, dan is er niets tegen, dat zij aan 
den schandpaal geslagen worden. Dan kunnen ook andere boeren zich ervoor 
wachten en zorgen dat zij niet onder hun heerschappij geraken.' 
Het schijnt, dat Van den Eisen eind 1912 en begin 1913 enige hoop heeft 
gehad, dat het pachtvraagstuk binnen niet al te lange tijd tot oplossing zou 
worden gebracht. Hierop wi j st enigszins een Weekblad-artikel van 15 februari 1913, 
waarin hij met betrekking tot het pachtvraagstuk spreekt van 'een enkele licht-
straal' en dit als volgt toelicht: 'Wij mogen niet wanhopen, want de wanhoop 
zelf zou den toestand verergeren en er bestaan werkelijk goede redenen voor 
de hoop, dat de pachtboer ook door de Regeering, in bescherming zal genomen 
worden'. Als een van die hoopgevende tekenen beschouwde Van den Eisen het, 
dat de regering reeds enkele belangrijke verbeteringen had voorgesteld ten aanzien 
van de toestand van de landarbeiders, waarbij dan gedacht moet worden aan de door 
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Talma in de loop van 1912 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen 
in zake de verzekering van de landarbeiders tegen ziekten en invaliditeit en ook 
het wetsontwerp tot verschaffing van land aan landarbeiders. Een ander lichtpunt 
zag Van den Eisen vervolgens in het toen te verwachten rapport van de Staats-
commissie, waarin, naar zijn stellige verwachting 'verschillende maatregelen' ter 
verbetering van de toestand van de pachtboer zouden worden aanbevolen. 'Nu 
is het wel waarschijnlijk', zo vervolgde hij, kenschetsend voor zijn visie op de 
mentaliteit van de meeste leden van de commissie, 'dat de Staatscommissie, die 
voor het grootste gedeelte uit liberalen bestaat, slechts halve maatregelen nemen 
zal, maar als de kwestie eenmaal aan de orde is, dan zullen alle partijen genood-
zaakt zijn den toestand onder de oogen te zien, en om bij de verkiezingen geen 
stemmen te verliezen, meer ingrijpende wetsbepalingen voorstellen, deze althans 
niet tegenwerken'. 
Het is derhalve duidelijk: Van den Eisen zag als een van de meest hoopvolle 
tekenen, dat het pachtvraagstuk een punt geworden was van politieke actie, 
hetgeen hij dan bevestigd zag in het feit, dat verschillende sprekers in de Tweede 
Kamer het pachtvraagstuk aan de orde hadden gesteld. Dit was met name gebeurd 
door de Noordbrabantse afgevaardigde A. N . Fleskens45, die bij gelegenheid 
van de begrotingsdebatten op het einde van 1912 het pachtvraagstuk had aange-
duid als 'de hoofdoorzaak van de agrarische wanverhoudingen en andere ellende 
op het platteland' en zich daarbij beroepen had op 'de secretaris van den Neder-
landschen Boerenbond, de man, die geheel zijn leven voor de boeren gestreden 
heeft, die steeds met hen en voor hen leeft en die wel bevoegd is ten dezen een 
oordeel uit te spreken'46. En ter illustratie van de vele draconische bepalingen 
welke men in sommige pachtcontracten kon aantreffen, citeerde Fleskens tenslotte 
de desbetreffende passages in Van den Eisens Boerenstand111. 
Eind 1912 was de Staatscommissie inderdaad met haar taak gereed gekomen. 
Het resultaat van haar arbeid had zij neergelegd in twee afzonderlijke rapporten: 
één handelende over de toestand van de landarbeiders - dit was reeds verschenen 
in 190948 - en een ander over de toestand van de landbouwers49. Beide rapporten 
gingen vergezeld van enkele voorstellen, welke verbetering van de bestaande 
toestand beoogden. 
Wat het eerste rapport betreft had Van den Eisen reeds aanstonds als een ernstig 
bezwaar naar voren gebracht, dat de commissie aan het onderzoek van de toestand 
van de landarbeiders de voorrang had gegeven boven dat naar de situatie van de 
landbouwers. Naar zijn mening had juist het omgekeerde moeten gebeuren. Want, 
zo merkte hij op: 'Het is toch genoeg bekend, dat de toestand der arbeiders niet 
te verbeteren is, als niet eerst die der boeren verandert50. En verder had hij de 
commissie bij deze gelegenheid tevens zekere eenzijdigheid verweten, waar zij 
in de loonstijging van de landarbeiders een bewijs had gezien voor de toe-
nemende welvaart van de boerenstand, evenals in de stijging van de grondprijzen, 
'welke stijging zelfs in vele streken nog grooter [was] dan die der loonen'81. 
Welnu, tegen deze zienswijze had Van den Eisen aanstonds krachtig stelling 
genomen. 'De fout van den schrijver is', zo merkte hij op, 'dat hij uitgaat van 
de veronderstelling, dat de landbouwer zelf het loon bepaalt; zoo ook de pacht 
en de koopsom. Maar iedereen weet en ook de schrijver weet het, dat dit juist 
niet het geval is. Het loon wordt bepaald door den arbeider of knecht, de 
pacht- en koopsom door den grondeigenaar of den verkooper of door de 
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concurrentie. De boer moet maar nemen, wat hij krijgen kan, hoe duur ook'5 2 . 
Ernstiger evenwel waren Van den Eisens bezwaren tegen het rapport in zake 
de economische toestand van de landbouwers, voor hem bovendien ook het 
belangrijkste63. Zo keurde hij het in dit rapport allereerst af, dat de commissie 
zich hier niet gehouden had aan de opdracht, een onderzoek in te stellen naar de 
toestand van de landbouwers. Hij constateerde, dat de commissie zich in hoofdzaak 
had bezig gehouden met de toestand van het landbouwbedrijf, met het technisch 
aspect van het agrarisch vraagstuk dus, en niet met het sociale, hetgeen hij reeds 
door de onderlinge verhouding van de omvang van de beide onderdelen be-
vestigd zag. Telde het onderdeel bedrij fstechniek niet minder dan 1100 bladzijden, 
dat betreffende de toestand van de landbouwers zelf besloeg slechts 540 bladzijden54. 
De commissie was volgens Van den Eisen derhalve in dezelfde fout vervallen 
als die welke minister Veegens indertijd in de Staatscommissie van 1886 had 
gegispt, toen hij sprekend over de verdienstelijke arbeid van de laatste toch 
meende te moeten vaststellen, 'dat het sociale aspect van het agrarisch vraagstuk 
bij haar niet op den voorgrond stond'65. Voorts constateerde Van den Eisen ook 
nu weer, dat de commissie meer oog had gehad voor de belangen van de land-
arbeiders dan voor die van de boeren. Immers, terwijl de commissie de huiselijke 
toestand van de landarbeiders nauwkeurig had nagegaan, had zij dit ten aanzien 
van de boeren achterwege gelaten en zich tevreden gesteld met meer algemene 
opmerkingen als: 'het is wel buiten twijfel, dat door de toepassing van tal van 
technische verbeteringen alsmede door rijzing van de prijzen de netto-opbrengst 
van het bedrijf ondanks meerdere uitgaven in de laatste jaren gestegen is '5 e . 
Van den Elsens voornaamste bezwaar gold echter dat gedeelte van het rapport, 
waarin de commissie het pachtvraagstuk behandeld had. 'Wij zouden de Commissie 
al hare feilen kunnen vergeven', zo merkte hij op, 'als zij maar in de Pachtkwestie, 
in ons oog de voornaamste van alle, had willen doortasten'57. Inderdaad toonde 
de commissie zich wat dit punt betreft uitermate voorzichtig en aarzelend, zoals 
reeds blijkt uit de volgende opmerking, waarmee ze haar beschouwingen in 
dezen inleidde. 'Het valt niet te ontkennen', aldus de commissie, 'dat de beweging 
ter verbetering van het pachtwezen nog weinig ander resultaat heeft gehad dan 
dat de overtuiging bij hen, die zich ernstig met het vraagstuk hebben bezig ge-
houden, meer en meer veld wint, dat men hier te doen heeft met een zeer moeilijke 
quaestie, ter oplossing waarvan men door wettelijke maatregelen slechts weinig 
zal kunnen doen'58 . Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat de com-
missie zich wat de verbetering van het pachtstelsel betreft, beperkte tot het 
voorstellen van enkele kleine middelen, zoals het verbod van bod- en hooggelden 
bij publieke verpachtingen59 en een beperkt recht van reductie bij onvoorziene 
rampen60. 
Zoals Van den Eisen in een uitvoerige en scherpe analyse van het rapport 
aantoonde61, handelde de commissie bij dit alles weinig consequent. Immers zij 
erkende uitdrukkelijk de ernstige gebreken welke het pachtstelsel aankleefden, 
zoals de opdrijving van de pacht door het stelsel van de publieke verpachting, 
de eenzijdige verschuiving van alle risico's op de schouders van de pachter, de 
onzekerheid van het gebruiksrecht en het ontbreken van enig recht op vergoeding 
voor aangebrachte verbeteringen62. Ook gaf zij toe, dat de pachtkwestie een 
'machtskwestie' was, waarbij de pachter de zwakste partij vormde6 3 . Anderzijds 
echter wees zij de middelen, welke tot verbetering konden leiden en door ver-
schillende politieke partijen waren voorgesteld stuk voor stuk van de hand. 
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Deze houding bevreemdde des te meer, omdat de commissie wat de landarbeiders-
kwestie betreft, niet schroomde krachtige maatregelen voor te stellen, zoals de 
verzekering van deze arbeiders tegen ongevallen, ziekten en ouderdom alsook 
het verschaffen van land en erf op gemakkelijke voorwaarden. Daarbij kwam 
dan nog, dat de commissie met nadruk en herhaaldelijk constateerde, dat de 
positie van vele pachtboeren en met name van de kleine pachters, weinig verschilde 
van die van de landarbeiders64. De conclusie van Van den Eisens betoog was, dat 
de commissie zich aan zeker dualisme had schuldig gemaakt: wat de landarbeiders 
betreft had zij een concessie gedaan aan de sociaal-democratie, die naar zijn inzicht 
het sociale vraagstuk gaarne vereenzelvigde met het arbeidersvraagstuk, ander-
zijds had zij ten aanzien van het boerenvraagstuk 'het liberale onthoudingssysteem 
al te zeer in toepassing gebracht'66. Wat hier echter ook van zij, van belang is 
op te merken, dat Van den Eisen de strekking van de sociale beweging ruimer 
zag dan het verwerven van sociale zekerheden voor de eigenlij ke arbeidende klasse. 
Het povere resultaat van de Staatscommissie in zake het pachtvraagstuk bracht 
Van den Eisen er toe om uitvoering te geven aan een reeds eer door hem ge-
koesterd plan: een afzonderlijke studie te schrijven over het pachtprobleem en 
daarbij alle aspecten van dit complexe vraagstuk zo uitvoerig mogelijk te be-
lichten66. Vooral de overweging, dat men in sommige kringen, en met name in 
die van de regering, aan het rapport van de Staatscommissie grote waarde toe-
kennen zou, gaf hierbij de doorslag67. 
Dat Van den Eisen met dit omvangrijke werk reeds in het begin van 1915 
gereed kwam, vindt zijn verklaring allereerst in het feit, dat hij een ruim gebruik 
kon maken van de vele artikelen, welke hij over dit onderwerp geschreven had 
in zijn Weekblad. Bovendien had hij het vraagstuk in beknopte vorm behandeld 
in het eerste deel van zijn Sociologie (1911). Tenslotte werd zijn arbeid niet weinig 
verlicht door de kennisname van de studie van de Belgische jurist, E. van Dievoet: 
Le Bail à Ferme™, waarin hetzelfde vraagstuk voor België behandeld werd. 
'In dit boek', zo merkt Van den Eisen in het Voorwoord van zijn Pachtrecht op, 
'vond ik alles, wat door onze Staatscommissie was over het hoofd gezien. Nog 
meer. Daar wordt veel rechtgezet van hetgeen door haar was omgestooten.' 
Zoals werd opgemerkt, was het Van den Eisens bedoeling in zijn boek het 
pachtvraagstuk in zijn volle omvang te beschrijven. En inderdaad bespreekt hij 
achtereenvolgens in verschillende hoofdstukken de talrijke aspecten, zoals het 
wezen van de pachtkwestie en de betekenis hiervan, niet alleen voor de boerenstand 
maar ook voor andere standen; het wezen van de grondeigendom en de hieruit 
voortvloeiende rechten en plichten van eigenaar en pachter; de pachtprijzen en 
de pachtwoeker; het risico van de pachter en het hiermee in verband staande 
remissierecht; de vergoeding voor de door de pachter aangebrachte verbeteringen 
en de regeling hiervan in de verschillende landen: de zekerheid en in aansluiting 
hierop het vast gebruiksrecht, door hem 'het zwaartepunt van de pachtkwestie' 
genoemd; de opzegging en de wederinhuur; de verplichtingen, aan de pachtboer 
opgelegd door de wet en het contract; de gebruiken en tenslotte de door ver-
schillende partijen en door hem zelf voorgestelde verbeteringen. 
In al deze hoofdstukken levert Van den Eisen een vrijwel onafgebroken kritiek 
op het rapport van de Staatscommissie, een kritiek, waarbij hij zich niet alleen 
beroept op het gezag van de reeds genoemde Belgische jurist Van Dievoet, maar 
ook op dat van een groot aantal andere schrijvers, zoals de sociologen Aalberse, 
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Aengenent, Antoine, Biederlack, Cathrein, Ratzinger, Pesch, ТарагеШ, Weisz; 
voorts van agrariërs als Buchenberger, Frost en De Boer, alsook van de jurist 
Moltzer·9 . Ook verwees hij naar de inhoud van verschillende pauselijke docu-
menten70, terwijl hij wat de jurisprudentie over de pacht betreft, gebruik maakte 
van de verschillende jaargangen van het Weekblad van het Recht. 
Het zou niet juist zijn in Van den Elsens geschrift over het pachtrecht alleen 
een aanval te zien op het rapport van de Staatscommissie van 1906. De hoofdzaak 
blijft veeleer een scherpe kritiek op de onbeperkte vrijheid in zake het eigendoms-
recht met name op het recht van de grondeigendom. Daarom heeft zijn boek niet 
alleen betekenis in de historie van het pachtvraagstuk, maar het markeert ook het 
toenemend besef, dat het eigendomsrecht naast een individueel ook een sociaal 
karakter bezit. Afdoende verbetering verwachtte hij dan ook alleen, wanneer 
deze absolute vrijheid aan banden werd gelegd, hetgeen, naar zijn mening, slechts 
kon gebeuren door een krachtig ingrijpen van de wetgever. Deze opvatting zag 
hij trouwens niet alleen gedeeld door de meeste politieke partijen71, maar ook 
door deskundigen als de voormalige Badense minister Buchenberger72 en door 
Van Dievoet73. Vooral het betoog van de laatste, waarin Van den Eisen nogeens 
in het kort de geschiedenis van het pachtwezen vond samengevat, was hem uit 
het hart gegrepen. Door Van den Eisen weergegeven, luidde het alsvolgt74: Er 
is een tijd geweest, dat de grondeigendom de maat aangaf van sociale macht. De 
grondbezitters hechtten aan hun goederen meer om redenen van socialen en 
militairen aard dan om huishoudelijke inkomsten. Dat was de bloeitijd van de 
altijddurende pacht. 
De pachtprijs bestond in een gedeelte der veldvruchten en dikwijls was het 
niets anders dan een huldebewijs aan den eigenaar. De sporen van dien patriar-
chalen tijd zijn in den loop der laatste eeuw verdwenen en de betrekkingen tusschen 
eigenaar en pachter hebben meer en meer de indrukken ontvangen, met welke 
de machienen onzen tijd hebben bestempeld: het pachtcontract is zuiver econo-
misch geworden. 
Tegelijkertijd moest de patriarchale trouw plaats maken voor den dwang van 
wetten. Hoe minder toch de contracteerende partijen besef hebben van hunne 
verplichtingen, des te meer moet de wetgever middelen zoeken om de overtreding daarvan 
te voorkomen. De landbouw zelf is mede oorzaak van dien ommekeer. Hij toch heeft 
een groóte verandering ondergaan, hij is meer intensief geworden, en heeft door 
een ruim gebruik van kunstmeststoffen en machienen en door de teelt van handels-
waar het karakter aangenomen van eene industrie. Zoo deed zich de noodzakelijkheid 
gevoelen om het toenemend kapitaal van de pachters te beschermen tegen de aanvallen van 
begeerige en inhalige eigenaren. 
Het burgerlijk Wetboek, dat reeds eene eeuw oud is, heeft die nieuwe verhou-
dingen niet voldoende geregeld. Bovendien is het gegrondvest op het individueele 
vrij heidsbeginsel, dat er niet aan denkt de belangen van den pachter te beschermen. 
Dit princiep heeft in den landbouw wel niet zooveel kwaad gedaan als in de 
industrie maar toch genoeg om de tusschenkomst van den wetgever noodzakelijk 
te maken.' 
Stond het voor Van den Eisen derhalve vast, dat een werkelijke verbetering 
van het pachtstelsel alleen te verkrijgen was door inperking van de vrijheid van 
de grondeigenaar via een agrarische wetgeving - i.e. een deugdelijke pachtwet - , 
wat de inhoud van deze vrijheidsbeperking betreft dacht hij allereerst aan een 
regeling van de prijs en ook van de duur van de pacht76. Als de meest ideale 
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oplossing zag hij het, dat een en ander in de wet werd vastgelegd, terwijl voorts 
de nadere regeling en uitwerking werden overgelaten aan pachtcommissies76. 
Van den Eisen wenste aan deze commissies derhalve een dwingende bevoegdheid 
te geven, dit in tegenstelling met de Staatscommissie, die zich juist met kracht 
tegen het toekennen van een dergelijke bevoegdheid had verklaard". Wat 
verder de benoeming en de samenstelling van deze commissies betreft was hij 
van mening, dat deze dienden te geschieden door de boerenorganisaties. 'Onze 
boerenorganisatie, bestaande uit grondheeren, eigenerfden en pachters', zo merkte 
hij op, 'zijn juist het best geschikt, om commissies te vormen, die over de ver-
houdingen tusschen eigenaars en pachters een onpartijdig oordeel zullen vellen 
en beider belangen zullen behartigen. Die commissieleden zullen fungeeren als 
scheidsrechters en bestaan uit of worden gekozen door het bestuur van den 
plaatselij ken boerenbond, welk bestuur het vertrouwen geniet van geheel den 
boerenstand en met de plaatselijke toestanden volkomen op de hoogte is. De 
pachtcommissie, wanneer zij haar eigen oordeel niet vertrouwt, roept de geburen 
op als getuigen. Tot meerdere zekerheid kan haar de plicht worden opgelegd 
om zulke getuigen te hooren en kan van haar bij het aanvaarden van haar ambt 
een eed worden gevorderd78. 
Tenslotte meende Van den Eisen zich wat zijn standpunt in zake de benoeming 
en de bevoegdheid van de pachtcommissies betreft te kunnen beroepen op het 
gezag van 'den grooten leider der katholieke sociale actie in ons vaderland', 
Aalberse. Deze toch had niet alleen een krachtig pleidooi geleverd voor een 
agrarische wetgeving en met name voor een wettelijke regeling van de pacht, 
zo betoogde Van den Eisen, maar daarbij als eerste en voornaamste eis gesteld: 
'publiekrechtelijke organisatie van den boerenstand, met recht van zelfbestuur 
en autonomie, aan algemeene regelen gebonden, gelijk de gemeenteraden ge-
bonden zijn door de gemeentewet'79. 
Met de publicatie van zijn Pachtrecht, dat in verschillende vakperiodieken, zo 
katholieke80 als niet-katholieke81 waardering vond, had Van den Eisens actie 
in zake pachtrechthervorming een zeker hoogtepunt bereikt. Vooral de twee 
door hem steeds weer gestelde themata, erkenning van het continuatierecht en 
de regeling van de pachtprijs, zijn dan volop tot vorm gekomen. Dit betekende 
echter weer niet, dat hij na 1915 het vraagstuk niet meer behandeld heeft. Integen-
deel, zowel in de volgende oorlogsjaren alsook en vooral onmiddellijk daarna, 
wanneer de pachtprijzen door allerlei oorzaken tot een ongekende hoogte worden 
opgedreven82, zal hij er nog herhaaldelijk en met grote nadruk op terugkomen. 
Evenwel voorlopig, d.i. tot het einde van de oorlog 1914—'18 waren het vooral 
het probleem van de voedselvoorziening en de hiermee in verband staande 
regeringsmaatregelen, die zijn aandacht steeds meer opeisten. 
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HOOFDSTUK XVI 
OORLOGSJAREN 
Gedurende de oorlogsjaren 1914—1918 wreekte zich voor de eerste maal de 
krachtige ontwikkeling van de Nederlandse landbouw sinds de grote agrarische 
crisis in het laatste kwart van de negentiende eeuw. De toenemende afhankelijk-
heid van de bedrijven van de buitenlandse gerede markt, zowel wat de afzet 
van de produkten als wat de kunstmest- en veevoedervoorziening betreft, moest 
zich wel scherp doen gevoelen, toen handel en scheepvaart door de oorlogs-
omstandigheden steeds ernstiger moeilijkheden ondervonden. Vooral de be-
drijven op de lichtere gronden en met name het moderne zandbedrijf bleken 
uitermate gevoelig voor iedere verstoring van het internationaal verkeer en 
geraakten ten gevolge van een toenemend gebrek aan de bovengenoemde grond-
stoffen tenslotte geheel ontwricht1. 
Ook in ander opzicht bleek de modernisering van de landbouw niet zonder 
risico. Immers deze had tevens geleid tot een verdere uitbreiding van de vee-
houderij o.m. ten koste van de graanteelt, althans van de tarwebouw2. Het gevolg 
hiervan was, dat Nederland ook wat zijn broodgraanvoorziening betreft, steeds 
meer van het buitenland afhankelijk geworden was3. Van deze situatie lieten 
zich na 1916, toen de overzeese verbindingen steeds moeilijker gehandhaafd 
konden worden, de gevolgen uitermate pijnlijk gevoelen*. 
De bijzondere kwetsbaarheid van het moderne zandbedrijf, alsook van de 
hiermee verbonden ncvenbedrijven, de kippen- en varkenshouderij, kwam reeds 
scherp naar voren in de eerste oorlogsweken, toen de export tijdelijk geheel stil 
stond. De catastrofale prijsdaling van produkten als boter, vlees, eieren, welke 
hiervan het onmiddellijke gevolg was, duurde evenwel niet lang5. Spoedig toch 
kwam de export weer op gang en herstelden zich de prijzen. Deze liepen ten 
gevolge van de toenemende buitenlandse vraag weldra zelfs zo sterk op, dat de 
regering zich genoodzaakt zag ten behoeve van de binnenlandse consument 
ingrijpende maatregelen te treffen·. 
Langduriger dan de moeilijkheden inzake de export van landbouwprodukten 
waren die betreffende de import van grondstoffen. Zo liet de aanvoer van vee-
voeder en met name die van maïs tot het einde van 1914 veel te wensen over7. 
Vooral in de varkenshouderij ontstond aldus een ernstige crisis, die tot een sterke 
inkrimping van dit bedrijf leidde8. Deze crisis werd tenslotte nog verscherpt, 
toen de regering ten behoeve van de volksvoeding in de loop van oktober overging 
tot in beslagneming van de roggeoogst'. Vooral de zandboeren werden hierdoor 
ernstig getroffen. Zij toch waren gewoon de zelf gewonnen rogge, voorzover 
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zij deze niet voor huishoudelijk gebruik, dus als bakrogge nodig hadden, als 
veevoeder te gebruiken, in het bijzonder voor het mesten van varkens. 
Reeds bij circulaire van 5 september had Treub (1858-1931), die in het oorlogs-
kabinet Cort van der Linden (1913-1918) aanvankelijk het departement van 
landbouw, handel en nijverheid beheerde10, de burgemeesters in overweging 
gegeven de landbouwers er op te wijzen, dat in beslagneming van de rogge in hun 
gemeente waarschijnlijk zou volgen, wanneer dit graan 'in beteekenende mate' 
als veevoeder werd gebruikt11. Ten aanzien van deze circulaire, waarin tevens 
maximumprijzen waren vastgesteld voor inlandse rogge en tarwe12, rezen van 
de zijde van de landbouw aanstonds ernstige bezwaren. Vooral ten aanzien van 
het dreigen met onteigening van de rogge was dit het geval. Zo wees het orgaan 
van het Nederlands landbouwcomité, het Nederlandsch Landbouw Weekblad er op 
'dat, indien de regeering deze maatregel zou toepassen, daarmede ten opzichte 
van vele zandboertjes een groóte onbillijkheid zou worden begaan, want', zo 
voegde het blad er aan toe, 'ander krachtvoer dan rogge hebben deze niet'13. 
Voorts wees het blad op 'een ander en veel doeltreffender middel* om het voederen 
met rogge tegen te gaan, n.l. het importeren van maïs en ander krachtvoer, een 
maatregel waartoe de regering inderdaad spoedig zou overgaan14. Over het 
onbillijke voor de zandboeren met gemengd bedrijf van een eventuele inbeslag-
neming van de roggeoogst handelde ook het te Ambt-Doetinchem verschijnende 
Algemeen Landbouwblad11'. Volgens dit blad, dat het in het bijzonder opnam voor 
de belangen van de Gelderse zandboer, bestond het onbillijke van een dergelijke 
maatregel vooral hierin, dat de landbouwers van de zandgronden gedwongen 
zouden worden ander veevoeder te kopen tegen prijzen, welke 'aanmerkelijk' 
hoger waren dan die waarvoor zij hun rogge moesten afstaan. Het blad vroeg 
zich dan ook af, waarom niet eerst beslag werd gelegd op de voor verkoop be-
stemde partijen. 'Want er zijn streken in ons land', aldus het blad, 'waar uitsluitend 
voor de markt geteeld wordt 1 · en waar dus het bedrijf onder een beslagneming 
niet lijdt, terwijl men in de zandstreken door een dergelijke maatregel het bedrijf 
volkomen lam slaat. In het Zuid-Oosten van Gelderland en Overijssel is de toe-
stand nu reeds zoo, dat vooral de kleine boeren hun halfvette varkens en niet 
marktrijp vee aan de markt brengen en hun hoop straks met de opbrengst van 
die varkens hun huur of rente te kunnen voldoen de bodem is ingeslagen. Die 
menschen lijden nu reeds door het enkel bekendmaken van de voorgenomen 
maatregel enorme schade'. 
Aandacht verdient tenslotte ook hetgeen een schrijver in De Telegraaf naar 
aanleiding van Treubs circulaire opmerkte17. Deze schrijver zag het onbillijke 
van genoemde maatregel niet alleen in de voor de zandboeren ongunstige prijs-
verhouding tussen rogge en ander veevoeder, maar ook en vooral in het feit, 
dat de 'beter gesitueerde' bevoordeeld zou worden 'ten koste der armeren'. 
Tot deze 'beter gesitueerde(n)' rekende de schrijver, die blijkbaar oog had voor het 
gecompliceerde karakter van de Nederlandse landbouw, dan allereerst de kleiboer, 
die o.m. gerst verbouwde. 'Want', zo merkte hij op, 'voor gerst wordt geen 
maximumprijs vastgesteld; de zandboer ziet zich zijn rogge als veevoeder ont-
nemen en moet nu wel gerst betrekken, daar maïs ontbreekt, wat vanzelf, zoals 
de markten deze week trouwens ook reeds toonden, tot hoogere prijzen aanleiding 
geeft, waarvan uiteraard de kleiboer profiteert'. Behalve de kleiboer profiteerden 
volgens de schrijver ook sommige handelaren van de moeilijke positie van de 
zandboer. 'Immers werden wel prijzen vastgesteld voor inlandsch goed', zo ging 
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hij verder, 'maar niet voor maïs, welke reeds voor de oorlog hier aanwezig was 
en waarop derhalve groóte winsten zouden worden gemaakt'. 
Nadat Treub in een circulaire van 30 september de maximumprijzen voor 
rogge en ook voor tarwe enigermate had verhoogd18 , gaf hij kort hierop, in een 
schrijven van 5 oktober, aan de burgemeesters in de provincie Groningen opdracht 
beslag te leggen op de tarwe en roggeoogst, indien de eigenaars niet tot vrij-
willige verkoop wilden overgaan19. De aanleiding tot deze maatregel was, zoals 
Treub aan een vertegenwoordiger van het persbureau Belinfante en Vaz Diaz 
mededeelde, het gebrek aan medewerking ten aanzien van de u-tvoer'ng van de 
regeringsmaatregelen bij handel en bij boeren20. 'Het is inderdaad ergerlijk', 
verklaarde de temperamentvolle Treub bij dit interview, 'zoowel van de zijde 
van sommige handelaren als van die van een helaas al te groot aantal boeren, 
hoe weinig zij de ernst van den toestand beseffen en hoe snel zij er bij zijn pogingen 
te doen om maatregelen, die hun een deel van hun oorlogswinst zouden doen 
derven, met alle middelen tegen te gaan. Dat door boeren rogge, teneinde in 
beslagneming voor bakkerijen te voorkomen, vermengd wordt met haver of met 
een ander veevoeder, werd mij uit verschillende gemeenten bericht. Het schandaal 
van den Huizenschen boer, die de reeds in beslaggenomen rogge met petroleum 
overgoot, is reeds gepubliceerd en gisteren w<rd mij mededeeling gedaan van 
een boer in een Groningsche gemeente, die, om in beslagneming te voorkomen, 
de rogge had vermengd met fijn glas. Het zal wel geen verwondering wekken 
dat waar zulke dingen voorkomen, de regeering wel verplicht is, zonder veel 
pardon, krasse maatregelen te nemen. Wat de boeren betreft', besloot Treub, 
'begrijp ik natuurlijk zeer goed, dat het onbillijk zou zijn in de beoordeeling 
allen over één kam te scheren, maar het is niet te vermijden, dat, nu krasse egoïsten 
onder hen zulk een groot deel van den boerenstand blijken te vormen, de beter 
gezinden mede moeten lijden onder maatregelen, die tegen de eersten zijn gericht.' 
Treubs sensationele persverklaring wekte vooral in de kringen van de Groninger 
boeren hevige verontwaardiging21. Het ontbrak dezerzijds dan ook niet aan 
protesten zoals blijkt uit het scherpe adres, waarmee het bestuur van de Groninger 
Landbouwbond zich tot Treub richtte en waarin niet alleen de door de minister 
geuite beschuldigingen van de hand gewezen werden, maar deze zelf voor de 
prijsstijging van sommige levensmiddelen verantwoordelijk werd gesteld22. 'De 
hooge prijzen, die een deel van ons volksvoedsel heeft bereikt', heette het in dit 
schrijven, 'hadden door doelmatige regeeringsmaatregelen, tijdig aangewend, 
zeer zeker voorkomen kunnen worden'. Zo had de minister eer, aldus de Groningse 
protestbrief, tot onteigening of vrijwillige koop van de inlandse broodgranen 
moeten overgaan. Ook vestigde men er de aandacht op, dat de regeringsmaat-
regelen in sommige gevallen juist een averechtse uitwerking hadden gehad. De 
gerst b.v. zou mede ten gevolge van het bekende dreigement met onteigening 
van de rogge sterk in prijs gestegen zijn23. Wat verder de vermenging van rogge 
met haver en ander veevoeder betreft, ontkende men ten stelligste, dat dit op 
grote schaal zou zijn gebeurd. E n voorzover het wel was geschied, meende men 
ter verontschuldiging te mogen wijzen op de wel zeer moeilijke positie, waarin 
vooral de kleine en weinig kapitaalkrachtige zandboer in verband met de vee-
voederschaarste was komen te verkeren. Ten aanzien van de 'geheel op zich zelf 
staande gevallen', b.v. het overgieten van rogge met petroleum, verweet men de 
minister tenslotte het verstrekken van sensatieberichten, 'in staat om bij het 
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onkundige, grote publiek grof opgeld te doen en het Nederlandsche volk tegen 
de Groninger boer in het harnas te jagen'. Het bestuur vertrouwde dan ook, 
dat de minister 'bij betere voorlichting en nadere overweging, [zou] willen 
erkennen te hebben gedwaald en geen middelen onbeproefd [zou] willen laten 
om de verderfelijke gevolgen der zoo ongerechtvaardigde, grove aantijging 
zoveel mogelijk ongedaan te maken'. 
Ook het Weekblad van de N.C.B, oefende scherpe critiek uit op het door 
Treub verstrekte perscommuniqué. Zo schreef Van den Eisen, 'de misslagen van 
enkele boeren mogen niemand, zeker geen Minister en dan nog wel een Minister 
van Landbouw, die toch niet is aangesteld om de boeren te vervolgen, aanleiding 
geven om geheel de boerenstand verdacht te maken en dat nog wel in den tijd, 
dat juist de boerenstand de redder blijkt te zijn des Vaderlands. De Groninger 
Maatschappij van Landbouw heeft dan ook alle recht', voegde hij er aan toe, 
'den Minister te verzoeken zijn woorden in te trekken, om de verderfelijke ge-
volgen van die grove aantijging zooveel mogelijk ongedaan te maken'24. En 
hierbij liet Van den Eisen het niet. In een ander artikel kwam hij nog eens op 
Treubs beschuldigingen terug25. 'Volgens den Minister van Landbouw, den heer 
Treub', zo merkte hij hier op, 'zijn onze boeren egoïsten. Hij heeft toen hij aan 
het bewind kwam, gezegd, dat hij van landbouw niets anders wist, dan dat er 
verschil bestaat tussen een kruisbes en een aardappel28. Nu blijkt, dat hij ook met 
de boeren totaal onbekend is en zoo'n man staat aan het hoofd van de landbouw-
zaken in dezen critieken tijd. Gelukkig, dat wij een Directeur-Generaal hebben 
in den Heer Van Hoek, die er meer van weet'. Tenslotte kreeg Treub nog de 
volgende afstraffing: 'Als er boeren egoïsten zijn, dan hebben zij het geleerd van 
de liberalen, waartoe ook de Minister behoort, die de menschen altijd hebben 
voorgehouden, dat iedereen voor zichzelven zorgen moet. Die beeren kunnen 
nu zien en voelen, wat er van komt, als niemand iets over heeft voor het algemeen 
belang'. 
Treubs beschuldiging aan het adres van de boeren getuigde stellig niet van takt. 
Zijnerzijds beging Van den Eisen een grove onjuistheid, wanneer hij het voor-
stelde, als zou de minister behoren tot 'de liberalen' d.w.z. tot de voorstanders 
van de leer der staatsonthouding. Als hoogleraar in de economie te Amsterdam 
toch was Treub juist de pionier geweest van 'de evolutie in de staathuishoudkunde 
tot sociale economie'27. Verder kon Van den Eisen weten, dat Treub op politiek 
gebied aanvankelijk behoord had tot de 'radicalen' en later d.w.z. in 1904 over-
gegaan was naar de vrijzinnig-democraten, een partij, waarvan de redacteur van 
het Weekblad zelf nog kort geleden, en wel onder verwijzing naar haar program, 
had getuigd, dat zij 'wat de landbouw betreft onze katholieke beginselen het 
naaste bij komt'28. Het geval mag inderdaad typerend heten voor de lichtvaardig-
heid, waarmee Van den Eisen tegenstanders aanstonds pleegde te veroordelen. 
Intussen had de vraag van de afgevaardigde van Zuidhorn (Gr.), het lid van de 
Tweede Kamer E. M. Teenstra, om de Kamer nader in te lichten omtrent de 
feiten, naar aanleiding waarvan speciale maatregelen genomen waren voor de 
provincie Groningen (9 okt.), Treub genoopt zich ten aanzien van zijn interview 
officieel te verantwoorden29. In zijn uitvoerig, schriftelij к antwoord van 22 oktober, 
wees hij er met nadruk op, dat het gebrek aan medewerking, dat hem tot zijn 
maatregel had genoopt, in de provincie Groningen 'in geenen deele erger was 
geweest dan in andere deelen van het land. De eenige reden/ zo voegde hij er 
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aan toe, 'waarom de maatregel aanvankelijk tot de gemeenten in Groningen 
beperkt bleef, was hierin gelegen, dat de stad Groningen de grootste graanbeurs 
van Nederland heeft en de provincie Groningen in vergelijking met de andere 
provincies bijzonder veel graan verbouwt'30 . Wat verder de gevallen van ver-
menging van rogge met glas en petroleum betreft, deelde Treub mede, dat bij 
nader onderzoek was gebleken, dat in het eerste geval geen opzet bestond, maar 
dat het tweede verre van onschuldig was. De Minister was er evenwel van over-
tuigd, zoals hij uitdrukkelijk opmerkte, dat dit laatste geval 'geheel op zichzelf 
[stond] en [zou] blijven staan'. Ten aanzien van het gebrek aan medewerking 
betreffende de roggevoedering, zag de minister thans in, dat er wel degelijk 
'verontschuldigingen' waren aan te voeren. 'In normale omstandigheden', zo 
stelde hij vast, 'wordt de inlandsche rogge grootendeels voor eigen gebruik 
verbouwd en het grootste deel van dit gebruik bestaat in het voederen aan het 
vee, speciaal aan varkens. Ook is het in normale tijden niet buitengewoon', zo 
ging hij verder, 'dat de rogge, die voor veevoeder dienen moet, met haver of 
gerst vermengd wordt. De boeren, vooral zij die varkens fokken', zo voegde hij 
er aan toe, 'stonden bovendien plotseling voor de moeilijkheid, dat zij zich be-
zwaarlijk ander krachtvoer, inzonderheid maïs, verschaffen konden. De prijs van 
maïs, die in gewone tijden schommelt van ƒ 125,— tot ƒ 145,— per last, liep in 
Augustus zelfs op tot / 250,—'. Kon de minister in dit alles een reden tot veront-
schuldiging zien, een rechtvaardiging was het volgens hem zeker niet. 'Immers 
moest het de boeren bekend zijn', vervolgde hij, 'dat zodra de schaarste aan vee-
voeder, speciaal aan maïs, bleek, van regeeringswege door aankoop van maïs en 
lijnkoeken daarin zoo goed mogelijk werd voorzien'. Daarbij hadden de boeren 
dan natuurlijk te bedenken, dat er eenige tijd moest verlopen voor het gekochte 
hier kon zijn31. Tenslotte deelde hij nog mede, er geen bezwaar tegen te hebben 
'alle uitdrukkingen, welke hij in zijn interview had gebezigd, terug te nemen'. 
Van den Eisen, die niet verzuimde het antwoord van Treub gedeeltelijk in 
zijn Weekblad over te nemen, trok hieruit de conclusie, dat de handelwijze van 
de boeren met name ten aanzien van de roggevoedering thans door de minister 
niet alleen 'verontschuldigd' maar ook 'gerechtvaardigd' was92. 'Want', zo merkte 
hij op, 'de Minister hoopt, dat door de inbezitneming en door aankoopen in 
Amerika in de behoeften zal kunnen worden voorzien. De Minister hoopt en 
verwacht en hij neemt het de boeren kwalijk, dat zij daaraan twijfelden. Maar 
veronderstel eens', zo ging hij verder, 'dat het zeker was en de boeren het zeker 
wisten, dat er voldoende voedsel komen zou. Wat hadden zij daaraan? Zij kunnen 
toch hun vee niet voederen met iets wat nog komen moet. Om dus rogge uit 
te sparen moeten zij dure maïs en koeken kopen en dat, zegt de Minister zelf, 
kan niet gevorderd worden. Zoo is de handelwijze van de boeren volkomen 
gerechtvaardigd en wel door de Minister zelf'. 
Bij circulaire van 20 oktober, d.i. twee dagen vóór zijn antwoord aan het kamerlid 
Teenstra, had Treub aan de burgemeesters ook buiten de provincie Groningen 
opdracht gegeven tot aankoop c.q. inbeslagneming van de roggeoogst over te 
gaan33. Volgens dit schrijven, dat in hoofdzaak overeenkwam met dat aan de 
Groningse burgemeesters, mochten de landbouwers alleen die rogge voor vee-
voeder behouden, welke voor consumptie ongeschikt was. Over zaairogge konden 
zij alleen beschikken voorzover de burgemeesters, na raadpleging van deskundigen, 
het strikt noodzakelijk achtten. De prijs werd gesteld op / 1 0 . 6 0 per 100 kg. 
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d.i. 40 cent beneden de bij circulaire van 30 september verhoogde maximumprijs. 
Tenslotte diende, wat deze prijs betreft, rekening gehouden te worden met de 
belangen van de tussenhandel, wanneer deze reeds partijen had aangekocht. 
Daar de regeringsmaïs nog steeds niet was aangekomen, betekende deze 
maatregel voor de zandboeren met gemengd bedrijf - en deze werden thans vooral 
getroffen - een ernstige beproeving. Zoals de rijkslandbouwleraar J. Elema te 
Assen in een artikel in de Provinciale Drentsche en Asser Courant-v&n 3 november 1914 
opmerkte, zagen deze landbouwers zich hierdoor gedwongen andere veevoeder-
artikelen als gerst, haver en bonen te kopen, die, naar de voederwaarde gerekend, 
aanmerkelijk duurder waren dan de rogge, die ze moesten afstaan, wat hij aan 
de hand van cijfers aantoonde34. 'Niet alleen kan men dit een onbillijkheid 
noemen', voegde hij er aan toe, 'doch ook zal een bestendiging van dezen toestand 
het mesten van varkens doen ophouden, tenzij de vleeschprijzen aanmerkelijk 
stijgen'. Tenslotte spoorde hij het bestuur van het Drents Landbouwgenootschap 
aan bij de minister aan te dringen op 'een ruimeren en snelleren aanvoer van 
regeeringsmais', een verzoek, waarvan hij meer succes verwachtte dan dat van 
enkele Drentse landbouwverenigingen, waarin men de minister gevraagd had 
om een maximumprijs op alle voedermiddelen. 
Ook het reeds genoemde Algemeen Landbouwblad bracht als eerste en voor-
naamste bezwaar tegen Treubs maatregel naar voren, dat niet was gezorgd voor 
voldoende voorziening van ander veevoeder en met name van maïs35. Overigens 
had dit orgaan nog een ander ernstig bezwaar, nl., dat aan de boeren geen rogge 
gelaten werd voor eigen huishoudelijk gebruik. 'Dat de Regeering meent rogge 
te moeten reserveren', zo merkte het op, 'kan gebillijkt worden, ook dan als 
daarvoor boeren in aanmerking komen, die de rogge niet kunnen missen, maar 
dat de eigenaars van rogge gedwongen worden al hun rogge af te staan, zoodat 
zij niet eens meer hun eigen brood van hun graan kunnen bakken, maar gedwongen 
worden hun brood (en welk brood) van den bakker te koopen, is een maatregel, 
welke een niet geringe ontstemming wekt'. Tenslotte deed dit blad, evenals de 
Drentse landbouwleraar, een beroep op de besturen van de landbouworganisaties 
ten einde de minister met klem te verzoeken 'op meer afdoende wijze te voorzien 
in den nu reeds bestaande voedernood' en voorts 'aan de boeren een bescheiden 
hoeveelheid rogge, noodig voor eigen gebruik, te laten'. 
Voor het Weekblad van de N.C.B, was Treubs circulaire aanleiding tot een 
scherpe kritiek op diens gehele landbouwbeleid, waarin het een duidelijke achter-
stelling zag van de belangen van de landbouwers bij die van de handel36. Na 
geconstateerd te hebben, dat de voor rogge vastgestelde maximumprijs te laag 
was én in verhouding tot de prijs, waarvoor de rogge hier en daar verkocht werd37 
én in verhouding tot de prijs van de maïs, merkte Van den Eisen schamper op: 
'De tusschenhandel mag winst maken. De Minister zegt het nadrukkelijk, maar 
de boer moet met schade werken, moet varkens en vee fokken met voedings-
middelen, die al te duur of niet te krijgen zijn, maar mag dan voor zijn vee niet 
veel geld vragen, want de uitvoer van varkensvleesch, boter, kaas enz. wordt 
waarschijnlijk ook verboden. Zoo wordt de productie al langer hoe meer tegen-
gewerkt en de boerenstand verarmd'. 
Het is duidelijk: voor Van den Eisen bestond derhalve de grote fout in het 
beleid van Treub hierin, dat de minister door een miskenning van de belangen 
van de landbouwers tevens afbreuk deed aan de produktie, een motief, dat hij 
even verder nog eens als volgt uitwerkte: 'Zaairogge mogen de boeren terughouden 
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en het ware te wenschen, dat er veel gezaaid werd om het volgend jaar beter in 
eigen behoefte te kunnen voorzien'. Hij stelde hierbij echter aanstonds de vraag: 
'Zullen de boeren dat doen?' Daarop antwoordde hij dan prompt: 'De prijzen zijn 
veel te laag en als zij hoog worden, dan komt de Regeering zeggen, dat zij ze 
niet mogen ontvangen of zij neemt de rogge in beslag. Evenzoo gaat het met 
andere producten. Zoo wordt de landbouw in den koristen tijd kapot gemaakt'. 
Tenslotte vatte de redacteur van het Weekblad zijn grieven ten aanzien van het 
door Treub gevoerde beleid nogeens als volgt samen: 'Alwie werkt voor het 
algemeen belang, voor voeding en toerusting van leger en vloot, voor het behoud 
des volks moet ruimschoots worden beloond. De handel, de slachters, de bakkers 
etc. die aan het Rijk leveren, verdienen enorme sommen, maar de boer, die de 
grootste diensten bewijst, van wie tenslotte het noodzakelijkste levensmiddel 
komen moet, hij wordt niet voor zijn weldaden beloond, hij wordt gedwongen 
met verlies te werken en dan op den koop toe nog voor egoïst uitgescholden. Wij 
weten wel,' zo voegde hij er waarschuwend aan toe, 'dat de boeren volgens hun 
gewoonte gedwee de zware offers zullen brengen, waartoe zij gedwongen worden, 
dat zij wederom zullen toonen geen socialisten noch egoïsten te zijn; maar wij 
houden vol, dat de beeren die zulke offers vragen, den verkeerden weg zijn opge-
gaan en eerst hun oogen zullen openen als het te laat is'. 
Men ziet het: reeds in de eerste oorlogsmaanden hield Van den Eisen ernstig 
rekening met een mogelijke crisis ten aanzien van de voedselvoorziening. Vooral 
de nadruk welke hij legde op de stimulering van de graanteelt, i.e. de roggebouw, 
bevestigt dit38. Intussen bleef Van den Eisen wat dit betreft volkomen trouw 
aan zijn voorkeur voor een zeker evenwicht in de agrarische bedrijven, iets 
waarvoor hij ook in het verleden steeds met kracht had gepleit39. Niet zonder 
enige zelfvoldoening had hij hieraan nog eens herinnerd, toen hij kort na het 
uitbreken van de oorlog in het artikel De oorlog als leermeester had opgemerkt: 
'Wij hebben al dikwijls geschreven, dat het verkeerd is de veeteelt en de zuivel-
bereiding uit te breiden en den graanbouw in te krimpen. Nu ondervinden we het, 
graan is er veel te weinig, vee, boter en kaas veel te veel. Had men door invoer-
rechten den graanbouw beschermd, gelijk andere landen doen, dan was het graan 
duurder gebleven, dan zouden de boeren zich veel meer op graanbouw en bijge-
volg minder op de veeteelt hebben toegelegd en zouden wij in staat zijn ons volk 
zelf te voeden zonder de hulp van het buitenland'40. Ook keerde hij zich bij deze 
gelegenheid tegen de afhankelijkheid van onze agrarische bedrijven van de buiten-
landse grondstoffenvoorziening, i.e. van kunstmest, want, in aansluiting op zijn 
vroeger verzet tegen het 'lichtvaardig omzetten van potstallen in groepstallen'41, 
constateerde hij: 'Ook nu zal blijken, dat de stalmest niet te missen is en dat wij 
ons door de kunstmest alweer afhankelijk maken'. 
Intussen mag niet onopgemerkt blijven, dat in Van den Eisens kritiek zekere 
ongerijmdheid schuilde. Immers hij drong enerzijds aan op een krachtige uit-
breiding van de graanteelt, terwijl hij anderzijds vasthield aan vrije export voor 
varkensvleesch en zuivelproducten, waardoor de eenzijdige ontwikkeling van de 
landbouw mogelijk nog sterker zou worden geaccentueerd. Ook in ander opzicht 
was Van den Elsens kritiek trouwens niet geheel steekhoudend. Zo maakte hij 
zich schuldig aan schromelijke overdrijving, toen hij het voorstelde alsof zo 
ongeveer de gehele boerenstand door de regeringsmaatregelen ten gronde zou 
gericht worden. De waarheid toch was, dat de kleiboeren van de regerings-
maatregelen weinig of geen schade ondervonden, in sommige opzichten hiervan 
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zelfs profiteerden, terwijl de moeilijke positie van de zandboer niet allereerst 
het gevolg was van de regeringsmaatregelen, maar van de bijzondere kwetsbaar-
heid van dit bedrijf. Tenslotte toonde Van den Eisen in het geheel geen begrip 
voor de uiterst moeilijke taak, waarvoor de regering zich ten aanzien van de 
regeling van het economische leven geplaatst zag, een taak welke te zwaarder 
was, omdat zij in de nood der tijden moest improviseren. Dat zij fouten maakte, 
lag dus voor de hand en werd trouwens door Treub zelf later erkend42. De 
grootste fout zou echter zijn geweest, zoals ook van landbouwzijde is opgemerkt, 
dat zij niets zou gedaan hebben43. Had de regering, en dit gold met name voor de 
door Van den Eisen zo verguisde Treub, door een fors ingrijpen, in het bijzon-
der in de eerste oorlogsweken, niet weten te voorkomen, dat de toen algemeen 
heersende depressie hier te lande tot gebrek en ellende had geleid?44. 
Kort na de inbeslagneming van de rogge verliet Treub het departement van 
Landbouw etc. en ging over naar financiën, wat verband hield met de moeilijk-
heden op het gebied van het geldwezen, waartegen de toenmalige titularis niet 
opgewassen bleek45. Als minister van landbouw etc. werd hij opgevolgd door 
F. E. Posthuma, (1874-1943) die vooral als secretaris van de F.N.Z., een functie 
welke hij van 1905 tot 1909 had bekleed, in landbouwkringen bekendheid genoot. 
In deze kringen waren de verwachtingen omtrent de nieuwe bewindsman dan 
ook hoog gespannen48. Ook Van den Eisen was met Treubs opvolger ingenomen. 
Met kennelijk genoegen immers herinnerde hij aan het aandeel, dat Posthuma 
indertijd had gehad in de boteroorlog. In het Weekblad schreef hij : 'Hij [Posthuma] 
heeft indertijd voor onze belangen meegestreden en zal ons ook nu niet in de 
steek laten47'. 
Vooral voor de moeilijke positie van de zandboer toonde Posthuma inderdaad 
aanstonds begrip. Zo nam hij, krachtiger dan tot dusver was geschied, de import 
van veevoeder ter hand48, waarbij de intussen opgerichte Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij (N.O.T.) goede diensten bewees4'. Verder besloot hij de 
zandboeren voor de gevorderde rogge evenveel maïs te verschaffen en wel tegen 
kostende prijs, een maatregel waarvoor hij de medewerking inriep van de com-
missarissen van de Koningin60. In het desbetreffend schrijven werd het nieuwe 
beleid door Posthuma alsvolgt gemotiveerd: 'Niet alleen uit billijkheidsover-
wegingen, doch vooral uit het oogpunt van de bevordering der voeding van ons 
volk wenscht ondergeteekende, zooveel hem mogelijk is, tegemoet te komen aan 
de bezwaren, welke het zandbedrijf tengevolge van het in beslag nemen der 
rogge ondervindt'. Tenslotte deelde de minister nog mede, dat hij zich voorstelde 
de distributie van de te verstrekken mals te doen plaats hebben via de lokale 
landbouworganisaties. 
Posthuma's circulaire was Van den Eisen uit het hart gegrepen, zoals bleek 
uit het antwoord dat hij gaf aan een Brabantse burgemeester, die even tevoren 
geschreven had, dat de zandboeren geen reden tot klagen hadden, gezien de 
stijging van de prijzen van de boter, de varkens en de kalveren en voorts, dat 
het Weekblad hen maar ontevreden maakte61. 'We zien hieruit', zo repliceerde 
Van den Eisen onder verwijzing naar de ministeriële circulaire, 'dat deze nieuwe 
Minister een betere kijk heeft op den toestand dan voornoemde burgemeester, 
beter ook dan zijn voorganger, dat hij ook het wezenlijk welzijn van den boeren-
stand beoogt en hem een warm hart toedraagt. Hij begrijpt, dat vooral in deze 
benarde omstandigheden de boerenstand gesteund moet worden, inplaats van 
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hem te verdrukken, dat nu vooral het behoud des vaderlands van den boerenstand 
en van den landbouw afhangt'62. Van den Eisen zag het verkregen resultaat inzake 
de ruilmaïs blijkbaar mede als gevolg van de door het Weekblad gevoerde actie. 
'Want', zo ging hij verder, 'als wij maar zoete broodjes hadden gebakken gelijk 
de burgemeester wenscht en gelijk andere landbouwbladen doen, dan hadden wij 
niets gekregen, dan waren de boeren in nog grotere moeilijkheden gekomen, 
dan zou het weldra met de vee- en varkensfokkerij gedaan zijn tot groot nadeel 
van het gansche land. De Minister zelf erkent het'. Overigens vreesde Van den 
Eisen, dat het besluit inzake de 'ruilmaïs' te laat gekomen was. Want, zo voegde 
hij er aan toe: 'Er is reeds veel bedorven, wat niet meer goed te maken is. De 
varkensfokkerij heeft reeds zooveel geleden en de veehouderij wordt nu boven-
dien opnieuw bedreigd door het mond- en klauwzeer. Dan, de boeren kunnen geen 
rogge uit de grond stampen, de graanbouw is al jaren lang tegengewerkt en nu 
is er groot gebrek'. Hij verwachtte nu echter, dat de boeren zouden leveren, 
zoveel zij maar konden. 
De betere voedselvoorziening in de eerstvolgende maanden had vooral ten 
aanzien van het zandbedrijf een gunstige uitwerking. Zo begon de varkenshou-
derij in de loop van 1915 zich weer te herstellen, ook ten gevolge van de sterkere 
stijging van de vleesprijzen. Bovendien was voor dit herstel van betekenis, dat 
slechts een deel van de nieuwe roggeoogst werd gevorderd. Ook de uitkomsten 
van de veehouderij werden steeds beter53. Werden de bedrijfsuitkomsten voor de 
zandboer in de loop van 1915 ook al gunstiger, in het algemeen bleven deze toch 
ver beneden die van de kleiboer. Van aanzienlijke oorlogswinsten, zoals die in 
de kleistreken in 1915 en in de volgende oorlogsjaren werden gemaakt, kon op de 
zandgronden geen sprake zijn64. Niet alleen doordat de omzet van het zand-
bedrijf te gering was van omvang, maar meer nog wellicht door de gebondenheid 
van dit bedrijf aan de steeds duurder wordende grondstoffen als veevoeder en 
kunstmest. En dan bedenke men, dat het zandbedrijf - en dit gold tot op zekere 
hoogte ook voor het zuivere weidebedrijf en het tuinbouwbedrijf - in sterkere 
mate dan het kleibedrijf getroffen werd door de regeringsmaatregelen. Het stelsel 
toch van maximumprijzen en uitvoerverboden dat de regering met het oog op 
de binnenlandse voedselvoorziening hanteerde, gold niet voor de handelsge-
wassen als karwij, mosterd, uien, blauwmaanzaad, e t c , produkten die op de klei 
een steeds belangrijker plaats waren gaan innemen, maar wel voor bijna alle 
produkten welke het zandbedrijf voortbracht, zoals zuivel, vlees en eieren. 
Evenwel moet hier terstond worden opgemerkt, dat de uitvoerverboden voor 
laatstgenoemde produkten, die een belangrijk overschot opleverden, niet absoluut 
waren. Van tijd tot tijd liet de regering hiervan een gedeeltelijke export toe, wat 
dan geschiedde via een stelsel van vergunningen of consenten, waaraan zij evenwel 
de voorwaarde verbond, dat de exporteur, die gemakkelijk hoge prijzen kon be-
dingen, een kwantum van het uit te voeren produkt tegen bepaalde lage prijs 
voor binnenlandse consumptie beschikbaar zou stellen66. Hierbij dient overigens 
in het oog te worden gehouden, dat de exporteur bij zijn aankopen rekening 
hield met zijn verplichtingen. Het was dan ook niet de handelaar, maar veeleer 
de boer, die het publiek voor een groot deel van betrekkelijk goedkope levens-
middelen voorzag. 
Wat het standpunt van de landbouw tegenover het hierboven aangegeven stelsel 
betreft, dat meer gericht was op de distributie dan op de produktie69 , verdient 
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aandacht de kritische beschouwing, welke de bekende K. de Boer hieraan wijdde 
in de algemene vergadering van de Hollandse Maatschappij van Landbouw in 
het voorjaar van 191567. 'Welnu', zo luidde het oordeel van deze gezaghebbende 
landbouwdeskundige, 'als noodmaatregel in deze buitengewone tijden behoort 
de landbouw hierin te berusten, zoolang [het] met bedachtzaamheid [wordt] 
toegepast en wat dit berusten betreft', zo voegde hij er aanstonds aan toe, 'valt 
onze landbouwers niets te verwijten', een opmerking kennelijk bedoeld aan het 
adres van de sociaal-democraat Schaper, die even tevoren in de Tweede Kamer 
scherpe aanvallen had gedaan op de boeren en daarbij nog eens herinnerd had 
aan het fameuze perscommuniqué van Treub5 8 . Overigens was De Boer echter 
van mening, dat het de landbouwers gemakkelijker zou zijn gevallen zich bij de 
regeringsmaatregelen neer te leggen, wanneer bij het nemen daarvan 'de invloed 
van de landbouw wat duidelijker aan de dag gekomen ware'. Zo was deze invloed 
o.m. niet gebleken, aldus De Boer, 'toen het loffelijk voornemen van de Regeering 
om de gekochte mais rechtstreeks aan de gebruikers te distribueeren, al heel 
spoedig verdween59. Evenmin toen den Groninger boeren plotseling de rogge 
werd afgenomen en deze in handen kwam van handelaren, die er duizenden aan 
verdienden. Nog minder toen plotseling een partij van de beste wol in Noord-
Holland in beslag werd genomen voor een prijs, lager dan toen op verschillende 
markten werd besteed'. En een recent geval, waarbij hij tot zekere achterstelling 
van de belangen van de landbouw concludeerde, was het feit dat de minister bij 
een nieuwe regeling betreffende de export van varkens wel overleg had gepleegd 
met vertegenwoordigers van de exporteurs en van de Nederlandse slagersbond, 
maar niet met de boeren. 'De exporteurs zullen wel met den Minister overleggen, 
de boeren tellen niet mee', zo merkte hij schamper op, zich daarbij tevens be-
roepend op enkele merkwaardige staaltjes van achteruitzetting, die hij had aan-
getroffen in een brochure van de secretaris van de Nederlandse tuinbouwraad, 
C. van Lennep, getiteld: Dure Groenten. 
Zeker bedoelde De Boer met deze kritiek niet 'de landbouwers tegen de 
Regeering op te zetten'. Zoals hij immers uitdrukkelijk opmerkte, dienden de 
boeren begrip te hebben voor de moeilijke omstandigheden waaronder de regering 
moest werken, alsook voor het feit, dat zij zich ten aanzien van de voedselvoor-
ziening thans onverwachts voor een taak gesteld zag, die 'het maatschappelijk 
organisme reeds langen tijd had overgenomen'. Voorts hadden de landbouwers 
te bedenken, zoals hij nog opmerkte, dat de landbouw onder de oorlogsomstandig-
heden minder geleden had dan ieder ander bedrijf in ons land, èn dat ook de 
landbouwer zijn deel had te dragen, 'in de lasten, welke dit onzalig gebeuren aan 
ieder oplegt.' Zag hij hierin voor de landbouwer reeds een reden tot matiging 
van zijn kritiek, als voornaamste reden waarom hij oppositie tegen de regering 
misplaatst achtte, voerde hij echter aan, dat deze bij al haar maatregelen, 'meer 
de gedrevene dan drijver [was]'. 'Waar wij ons soms beklagen, dat ze teveel 
ingrijpt', zo voegde hij er aan toe, 'heeft zij zich elke dag te verdedigen, dat zij 
lang niet genoeg doet en niet ver genoeg gaat'. Wat deze laatste opmerking betreft, 
verwees De Boer dan o.m. naar de onlangs gehouden Kamerdebatten, waarbij 
men met name van de zijde van de sociaal-democraten met kracht bij de regering 
erop had aangedrongen de export van tal van produkten rigoreus te beperken of 
te verbieden ten einde de prijsstijging hiervan te beletten. 
De Boer zag als de meest bedenkelijke zijde van het ingrijpen van de Overheid 
ten aanzien van de landbouw - en dit beschouwde hij als 'de conclusie van zijn 
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betoog' - dat zij uitermate moeilijk van de eenmaal ingeslagen weg zou 
terugkeren. 
'Wij zouden onbekend moeten zijn met de lessen der geschiedenis, blind voor 
de evolutie in de politieke denkbeelden van den laatsten tijd', zo merkte hij met 
nadruk op, 'wanneer wij ons een ogenblik voorstelden, dat met den dag, dat de 
vrede zal worden gesloten, de Staat het nieuw betreden terrein vrijwillig zal 
kunnen verlaten of zonder strijd daarvan zal worden teruggedrongen'. 'Eenmaal 
de taak aanvaardend', zo vervolgde hij, 'om door haar maatregelen te gaan 
influenceeren op de prijzen van de eerste levensbehoeften telkens wanneer deze 
prijzen naar de subjectieve opvatting, beïnvloed door de agitatie van bepaalde 
groepen, te hoog wordt geacht, zal de Regeering met den invloed van de publieke 
opinie ook in de toekomst rekening hebben te houden'. 'Laten wij ons in dezen 
geen illusies maken', zo merkte hij even verder nog op, 'de kwestie van de prijzen 
zal een nummer worden op de programma's van actieve politieke partijen'. 
In verband met een en ander beschouwde hij het als een hoogst bedenkelijk teken, 
dat met name ook van de zijde van sommige bladen 'al onze landbouwproducten 
beschouwd [worden] als een soort nationaal eigendom, dat men eenvoudig voor 
het verdeden heeft. Dat zij het product is van den arbeid van den landbouwstand, 
van een arbeid, zwaarder en inspannender dan zij zouden willen verrichten, die 
in de steden naar de steuncommité's loopen, komt geen oogenblik bij hen op' . 
Wat 'al die dilettant-economen en al die stuurlui aan den wal' volgens De Boer 
vooral echter vergaten, was het feit, 'dat ons landbouwbedrijf een exportbedrijf 
is, dat als zoodanig zijn goede en kwade kansen zelf draagt'. 
Het mag niet onopgemerkt blijven, dat het scherpe betoog van De Boer, 
dat in de vergadering van de Hollandse Maatschappij van Landbouw krachtige 
bijval kreeg, ook de volle instemming had van de redactie van het Weekblad. 
Immers Van den Eisen nam de voordracht van De Boer, die trouwens geen 
onbekende voor hem was90, niet alleen vrijwel geheel in zijn orgaan over, maar 
merkte hierbij bovendien nog het volgende op: 'De moeilijke toestand, waarin 
de Regeering zich sinds een jaar bevindt, de maatregelen welke zij heeft genomen 
om in den nood te voorzien en al de gevolgen, welke daaruit voor de boerenstand 
voortvloeiden, kunnen niet beter beschreven worden' ·1 . Het was echter ken-
schetsend voor Van den Eisens geestelijke habitus, dat hij aanstonds bezwaren 
maakte tegen de algemene beschouwingen waarmee De Boer zijn voordracht 
was begonnen. Immers deze droegen, naar de redacteur van het Weekblad op-
merkte, 'de stempel van de liberale ontwikkelingsleer', waarmee hij dan bedoelde 
de voorstelling van De Boer als zou de oorlog 'een plotselinge en onverklaarbare 
breuk beteekenen op een steeds volmaakter wordende wereld'. Tegenover deze 
beschouwingswijze meende Van den Eisen te moeten stellen, 'dat de wereld met 
haar stoffelijke vooruitgang, voornamelijk door de invloed van het liberalisme 
in zedelijk opzicht verwilderde'. 'De wereld is in dit opzicht volstrekt niet omge-
keerd', zo voegde hij er aan toe, 'zij is voortgehold op den weg, dien het liberalisme 
haar heeft aangewezen, zij is thans de afgrond genaderd en wij hebben nog weinig 
verschijnselen gezien, die er op zouden wijzen, dat haar oogen zijn opengegaan 
en dat zij zich heeft omgekeerd op den weg des verderfs'. Uit een en ander blijkt, 
het zij terloops opgemerkt, dat Van den Eisen de wereldoorlog zag als de uiting 
van een geestelijke crisis, welke haar diepste oorzaak had in een toenemend gods-
dienstig-zedelijk verval, dat hij een gevolg noemde van de voortgezette secula-
risatie van het leven. 
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Krachtiger dan tegen de regering had men zich van de zijde van de landbouw 
intussen te verweren tegen onjuiste en tendentieuze voorstellingen in de pers 
betreffende de bedrijfsuitkomsten van de boeren. Zo heette het in verschillende 
bladen telkens weer, dat de boeren 'buitengewone winsten' maakten, dat zij 
'gouden tijden' beleefden62. Een zakenblad stelde het hierbij zelfs voor, dat de 
boer 'tijdens den oorlog langs politieken weg het daarheen [had] weten te leiden, 
dat hij zich verrijkt [e] op kosten van de rest van de burgers ' e s . Een ander blad 
kwalificeerde de boeren zelfs als 'slechte vaderlanders' en vergeleek hen met een 
'soort roovers'64 . Het scherpst echter ageerde het socialistische dagblad Het Volk 
tegen 'de inhalige boeren', die 'gouden dagen' beleefden, 'ten koste van de nood-
lijdende arbeiders'95. Deze agitatie bereikte haar hoogtepunt in het najaar van 1915, 
toen de rondom Amsterdam wonende 'zoetboeren' weigerden hun melk te leveren 
tegen de door de sociaal-democratische wethouder Wibaut vastgestelde maximum-
prijs69. Naar aanleiding van dit conflict, waarbij Posthuma de zijde koos van de 
boeren en de melkprijs verhoogde, fulmineerde het socialistische orgaan heftig 
tegen de boeren én tegen de als 'boerenminister' gehoonde Posthuma: 'In hun 
vuige hebzucht', aldus Het Volk, 'hebben de boeren dit zwakke deel van ons 
volk*7 op rantsoen gesteld, duizenden kinderen en volwassenen ten ondergang 
gedoemd en zij hebben bij dit bedrijf de hulp gevonden van handlangers tot in 
de hoogste regeeringskringen toe'68 . 
Dat een dergelijke agitatie van de zijde van de pers, waarvan de verklaring 
gezocht moet worden in de onbekendheid met het bedrijf, in de socialistische 
propaganda en ten dele ook in een zekere afgunst tegenover de producenten van 
de eerste levensmiddelen68, een scherpe anti-boerenstemming wekte bij het 
stedelijk publiek, dat al evenmin op de hoogte was van de werkelijke toestanden 
bij het agrarisch bedrijf70, spreekt wel vanzelf. Van de kant van het publiek werd 
gedurende de oorlogsjaren dan ook op de meest grove wijze op de boeren afge-
geven, waarbij scheldwoorden als 'afzetters', 'uitzuigers', en 'woekeraars' nog 
tot de meest parlementaire behoorden71. Sprekend over de houding van het 
publiek tegenover de boeren, verklaarde K. de Boer bij gelegenheid van de 
begrotingsdebatten in de Eerste Kamer in het begin van 1916: 'Mijn ooren hebben 
getuit van alles wat ik heb hooren afgeven in spoor en tram en sociëteit en wei-
voorziene tables d'hôte op de boeren, die alles zoo duur maakten, die woeker-
winsten behaalden'72. En kenschetsend voor de stemming, in het bijzonder bij 
het meer ontwikkelde publiek, was het volgende commentaar van De Groene 
Amsterdammer in haar rubriek 'Confetti', naar aanleiding van een bericht in 
Het Centrum, dat men in Brandenburg uren kon reizen zonder een boer te ontmoeten : 
'Zoo gelukkig zijn wij in Holland niet'73. 
Van de zijde van de landbouw bleef men het antwoord op deze verwijten en 
beschimpingen door de pers en het publiek niet schuldig. Tot de krachtigste 
en meest gezaghebbende verdedigers van de boerenstand behoorde ongetwijfeld 
de meermalen genoemde Noordhollandse agrariër K. de Boer74. Voorts kwamen 
natuurlijk ook de verschillende landbouwbladen met kracht voor de boeren op 7 6 . 
Niet het minst gebeurde dit ook door het Weekblad van de N.C.B. Zo wees Van 
den Eisen, die o.m. vreesde dat het generaliserend geschrijf in de pers over de 
zogenaamde 'gouden tijden' van de boeren zijn terugslag zou hebben bij de 
aanslag in de zo juist ingevoerde inkomstenbelasting, er telkens weer op, dat de 
'krantenschrijvers' zich in het geheel geen rekenschap gaven van de sterke stijging 
van de produktiekosten en ook geen rekening hielden met het feit, dat de meeste 
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boeren onder zware pachten of hypotheekschulden gebukt gingen, en dat verreweg 
het grootste aantal boerenbedrijven hier te lande slechts kleine bedrijven waren7 · . 
Ter bevestiging van dit alles beriep hij zich dan meermalen op het gezag van 
Posthuma. Zo bv. toen deze, in de vergadering in de Tweede Kamer op het einde 
van 1915, scherp stelling genomen had tegen de beweringen van de sociaal-
democraat Schaper, dat de boeren 'exorbitante winsten' maakten ten koste van 
de rest van de bevolking", en daarbij niet alleen opgemerkt had, dat de boeren 
in het afgelopen jaar grote hoeveelheden boter, kaas, vlees en groenten tegen 
betrekkelijk lage prijzen beschikbaar hadden gesteld, maar ook, dat volgens de 
bedrijfstelling van 1909 van de ruim 209.000 landbouwbedrijven van meer dan 
1 ha er 150.000 kleiner waren dan 10 ha en 109.000 zelfs kleiner dan 5 ha78. Ook 
beriep Van den Eisen zich steeds weer op de redevoeringen en artikelen van 
K. de Boer, waarin deze inderdaad aan de hand van treffende voorbeelden aan-
toonde, dat de grote oorlogswinsten niet ten deel vielen aan de boeren, die soms 
de helft van hun produkten tegen lage prijzen, in sommige gevallen zelfs beneden 
produktiekosten, beschikbaar moesten stellen, maar veeleer aan de exporteurs 
'de gelukkige en uitsluitende bezitters van de consenten'79. Ook verzuimde 
Van den Eisen hierbij niet te wijzen op hetgeen De Boer had opgemerkt over een 
van de grofste misbruiken welke het consentenstelsel aankleefde, en dat hierin 
bestond, dat een groot deel van de door de boeren beschikbaar gestelde produkten 
via de exporthandel over de grens verdween. Vooral het door De Boer in dit 
verband vermelde illustratieve feit, dat op dat moment 4 0 % van de, door de 
boeren beschikbaar gestelde kaasproduktie, niet meer voldoende bleek voor de 
binnenlandse consumptie, die in normale tijden niet meer dan 1 5 % van de pro-
duktie bedroeg, werd door Van den Eisen gaarne aangehaald om bepaalde 
krantenschrijvers 'den mond te snoeren'. 
Dit laatste was o.m. het geval met een schrijver in het weekblad Handelsbelangen, 
die, teneinde te bewijzen, dat de boeren 'kolossale winsten maakten ten koste 
van zware lasten op de overige bevolking', zich beriep op het officiële landbouw-
verslag over 1915 en daarbij wees op de cijfers betreffende de boter- en kaasexport, 
die inderdaad een sterke stijging te zien gaven, vergeleken bij de voorgaande 
jaren80. Met een verwijzing naar de door De Boer en ook door Posthuma zelf81 
gesignaleerde smokkelhandel, waaraan exporteurs niet vreemd waren, bekende 
Van den Eisen, dat het hem 'walgde' uit de mond van de handel, die zelfde grootste 
winsten opstreek, te moeten vernemen, 'dat die verd. boeren die zoo en zooveel 
hebben uitgevoerd, schatrijk geworden zijn'82. De schrijver in het orgaan Handels-
belangen had nog andere en naar het scheen scherpere pijlen op zijn boog. Zo wees 
hij ook op de sterke toename van de deposito's bij de boerenleenbanken enerzijds 
en de frappante daling van de ingeschreven hypotheken op de onbebouwde 
eigendommen anderzijds83. 
Ook deze argumenten waren volgens Van den Eisen niet steekhoudend. De 
geldovervloed bij de boerenleenbanken was immers, zo betoogde deze, vooral 
het gevolg van het feit, dat de landbouwers en met name de zandboeren slechts 
weinig kunstmest en veevoeder konden kopen, zoals eer ook de redactie van het 
Algemeen Handelsblad had geconstateerd in een polemiek met een ander handels-
orgaan81. Tenslotte meende Van den Eisen in verband met de geldovervloed 
bij de boerenleenbanken er nog op te moeten wijzen, dat een soortgelijk ver-
schijnsel zich ook voordeed en zelfs nog in veel sterkere mate bij de middenstands-
banken en met name bij de Hanzebank. 'Men vergeet', zo merkte hij hierbij op. 
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'dat juist in den tegenwoordigen critieken tijd groóte massa's inleggelden bij 
de hanzebank en de leenbanken worden gebracht door menschen, waarvoor die 
leenbanken niet zijn opgericht'. 
Wat tenslotte de sterke daling van de, op landelijke eigendommen ingeschreven 
hypotheken betreft, kon ook dit verschijnsel volgens Van den Eisen niet worden 
aangevoerd als een bewijs, dat de boeren grote winsten maakten. Immers uit 
de in het landbouwverslag opgenomen statistiek bleek in het geheel niet, aldus 
Van den Eisen, dat de totale omvang van de hypotheekschuld was verminderd. 
Juist de omvang hiervan was nog toegenomen en wel met 40 millioen, want 
over aflossingen werd niet gesproken. Uit de in het landbouwverslag opgenomen 
statistiek mocht volgens Van den Eisen dan ook hoogstens worden geconcludeerd 
'dat de bestaande hypotheekschuld niet zoo erg was toegenomen als in de voor-
gaande jaren'. Overigens was dit verschijnsel, dat zich blijkens de statistiek reeds 
voor de oorlog begon te demonstreren, niet zo moeilijk te verklaren, zo meende 
Van den Eisen, vooral wanneer men zich rekenschap gaf van de sterke stijging 
van de hypotheeklast in de voorgaande jaren. Immers hierdoor was het grond-
krediet meer en meer uitgeput. Het teruguitlopen van de omvang van de inge-
schreven hypotheken was volgens Van den Eisen dan ook geen bewijs van grote 
oorlogswinsten van de boeren 'maar integendeel van armoede en uitputting'. 
In de loop van 1916 viel er in de kringen van de landbouw een toenemende ont-
stemming te constateren ten opzichte van het door Posthuma gevoerde beleid. 
Ten einde tegemoet te komen aan de vele klachten betreffende het consenten-
stelsel was Posthuma einde 1915 er toe overgegaan een zodanige regeling te 
treffen, dat een grotere invloed van belanghebbenden hierbij zou worden ge-
waarborgd85. Uitgaande van de gedachte, dat, wanneer van een artikel de voor 
de binnenlandse behoefte benodigde hoeveelheid was veilig gesteld, het overige 
vrij kon worden uitgevoerd, richtte hij in 1915/16 verscheidene verenigingen op, 
die hem in zake uitvoerpercentages en prijzen zouden adviseren en waarin ver-
tegenwoordigers én van de producenten én van de handelaren zitting zouden 
hebben. Zo ontstonden successievelijk de botervereniging, kaasvereniging, 
varkensvleesvereniging, groenten-centrale, etc. Verder werden boven deze 
verenigingen rijkscommissies van toezicht aangesteld, die tot taak hadden te 
beslissen welke adviezen tenslotte de minister ter hand zouden worden gesteld. 
Tot ontwikkeling is dit plan evenwel niet gekomen. Nauwelijks waren de 
verenigingen ingesteld, of de aan deze toegedachte bevoegdheden kwamen geheel 
in handen van de rijkscommissies met het gevolg, dat de verenigingen niet veel 
meer waren dan 'ornamenten' of 'marionetten' zoals De Boer constateerde in een 
voordracht voor de Hollandse Maatschappij van Landbouw in het voorjaar 
van 19168e. Daarentegen nam de macht van de rijkscommissies, waarin Posthuma 
bij voorkeur kamerleden benoemde, gaandeweg sterk toe. In verband met zijn 
overstelpend drukke bezigheden liet Posthuma op de duur zelfs vrijwel de gehele 
regeling betreffende de beschikbaarstelling van levensmiddelen en de vaststelling 
van de uitvoerpercentages en van de maximumprijzen aan deze commissies over. 
Dit verschafte hem bovendien het niet geringe voordeel, dat hij de kritiek op 
zijn beleid kon afwentelen op een of ander kamerlid, tevens voorzitter van een 
of andere commissie. Treffend werd deze situatie in 1916 getekend door het 
vrijzinnig-democratisch kamerlid van de Tweede Kamer, W. O. A. Koster. 
'Toen de levensmiddelenpolitiek in de Kamer werd behandeld', aldus genoemd 
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kamerlid, 'verdedigde eigenlijk Minister Posthuma zijn beleid niet, maar zat er 
als lachende derde bij, terwijl de volksvertegenwoordigers elkaar in de haren 
vlogen, de een zijn aardappelenbeleid verdedigde, de ander zijn vischbeleid, een 
derde zijn groentenmaatregelen'87. Inderdaad de zaken schenen toch wel erg 
scheef getrokken; een gezonde kritiek op het regeringsbeleid was welhaast 
onmogelijk geworden, hetgeen aanwijst, dat er in de verhouding tussen Regering 
en Staten-Generaal iets aan het veranderen was. Het is daarom te begrijpen, 
dat de vrijzinnig-democratische kamerleden op het einde van 1916 als lid van de 
rijkscommissies hun ontslag namen88. 
Vooral de macht van de voorzitters van de rijkscommissies, groeide weldra uit 
tot een haast dictatoriale. In een voordracht voor de Groninger Landbouwbond88 , 
(medio 1916) schetste De Boer de macht van de voorzitters van de rijkscommissies 
als volgt: 'Waar de meeste leden [van de commissies] ook nog door vele andere 
maatschappelijke werkzaamheden zijn bezet, bepaalt hun werkzaamheid zich tot 
het bezoeken eener van tijd tot tijd bijeengeroepen vergadering en komt daardoor 
de leiding in hoofdzaak in handen van den Voorzitter dier Commissie. Tot 
hoever dat gaat hangt wel af van de meer of mindere regeringslust van den 
Voorzitter. Zoo ontstaan enkele dictators, kaasdictators, aardappelendictators, 
die eenvoudig het leven van de menschen, die in hun branche hun bestaan 
vinden, in handen hebben en die de beschikking hebben over uitvoerconsenten, 
waarvan de waarde een burgermansfortuin vertegenwoordigt. Op de overtreding 
van hun bevelen staat de economische doodstraf. Nu moet men zich al heel 
gelukkig prijzen, wanneer de man, waarmede men te doen heeft, de noodige 
welwillendheid heeft aan uw klachten zooal niet tegemoet te komen, dan toch 
een welwillend oor te verlenen'. Wat deze kwestie van de samenstelling van de 
rijkscommissies betreft, merkte De Boer nog op, dat de minister door het beperken 
van zijn keuze tot de leden van de beide kamers, de mogelijkheid uitsloot, 'dat 
de landbouw daarin door een behoorlijk getal deskundigen zou zijn vertegenwoor-
digd'. 'Want', zo voegde hij er aan toe, 'van dit materiaal is onze volksvertegen-
woordiging niet ruim voorzien'. Wat De Boer het meest deed twijfelen aan de 
volkomen objectiviteit van de rijkscommissies was echter het volgende: 'Haar 
hoofdtaak is', zo ging hij verder, 'te zorgen, dat een voldoende hoeveelheid 
binnen de grenzen blijft en eerst daarna te bepalen, wat ter vrije beschikking van 
de boeren tot uitvoer mag worden toegelaten. Is het te verwonderen of zou het 
te verwonderen zijn', aldus De Boer verder, 'dat het uitgangspunt van haar 
beschouwingen zal zijn: Eerst wij, dan de boeren, en dat zij, lettende op de speciale 
opdracht haar gegeven, zich willende dekken tegen mogelijke verwijten van 
tekortkomingen, zorgen met het voor binnenlandsche gebruik bestemde percen-
tage aan de veilige kant te blijven'. Dat met dit alles de belangen van de consu-
menten echter nog niet waren veilig gesteld, bleek uit de conclusie, die De Boer 
uit de resultaten van de werkzaamheden van de commissies trok. Immers stelde 
hij bij alle consideratie die hij wenste te gebruiken in verband met het nieuwe 
van haar taak vast, 'dat zij nog niet hebben kunnen voorkomen de zeer ongunstige 
verhouding tussen de offers, die van den landbouw worden gevraagd en de 
voordeden, die de binnenlandsche consumenten genieten'90. Overigens trof De 
Boer met deze kritiek ook min of meer zich zelf, want ook de rijkscommissie van 
toezicht voor de groentencentrale, waarvan hij zelf lid was, bleek niet in staat te 
zijn willekeur en knoeierij bij de distributie en bij de export van groenten te voor-
komen, zoals hij zelf reeds eer openlijk had erkend91. 
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Op deze openhartige kritiek ten aanzien van de samenstelling en het beleid 
van de rijkscommissies, afkomstig van een insider, vestigde Van den Elsen de 
aandacht van een boerenbonder, die in het Weekblad uiting had gegeven aan zijn 
bevreemding, dat de N.C.B, ondanks alle moeite die de hoofdambtenaar Küsters 
zich bij de desbetreffende rijkscommissie gaf inzake de export van aardappelen 
en varkens 'steeds met een kluitje in 't ne t werd gestuurd, en letterlijk werd 
miskend'92. Dit feit verwonderde de schrijver juist zo, omdat in deze commissie 
drie kamerleden zaten, die geacht konden worden de belangen van de boeren 
te kennen93. Welnu, na de mededelingen van 'de groóte boerenbeschermer, de 
heer K. de Boer' moest het wel duidelijk zijn, aldus Van den Eisen, 'dat de 
Commissieleden, zoo zij niet van alle schuld zijn vrij te pleiten, toch redenen 
genoeg voor verschooning kunnen vinden'. Overigens was de redacteur van het 
Weekblad van mening, 'dat de diepere oorzaak van het kwaad hierin [was] 
gelegen, dat er nog altijd veel te weinig menschen in de Kamer [zaten] om in 
het belang van de boeren invloed uit te oefenen op de Regeering en om aan de 
overdreven eischen van den handel en van de consumenten het hoofd te bieden'. 
In verband met deze laatste opmerking verdient ook aandacht wat Van den Eisen 
even eer had geantwoord op een hem toegezonden brief91, waarin was aange-
drongen op een krachtiger optreden van de N.C.B., in verband met de beslagne-
ming van de roggeoogst tegen een prijs die inderdaad te laag was in verhouding 
tot de prijzen van de overige voedermiddelen95. Volgens deze briefschrijver 
moest 'iedere afdeeling van de N.C.B, het eene rekwest na het andere naar Den 
Haag zenden, of, wat nog beter [was], die het beste gebekt [waren] moesten 
op audiëntie gaan'. Na er op gewezen te hebben, dat de boerenbond het ene 
rekest na het andere zond en zich ook ten aanzien van de inbeslagneming van de 
rogge zou doen horen96, had Van den Eisen toen het volgende opgemerkt: 
'Maar het is waar, requestreeren is niet genoeg. In Den Haag wordt meer geluisterd 
naar ambtenaren en handelaren, dan naar de boerenbonden. De reden daarvan 
is, dat deze in Den Haag geen voorspreker hebben. Een enkel kamerlid helpt 
ons, maar de overigen trekken er zich niets van aan. Als wij in de Kamer een 
twintigtal voorsprekers hadden gelijk de socialisten', zo voegde hij er aan toe, 
'dan zou het er anders uitzien. Dan was de jachtkwestie en de pachtkwestie al 
lang van de baan en dan zou de arbeid van de boeren in dezen benarden oorlogs-
tijd beter gerespecteerd worden'. Het is derhalve duidelijk: Van den Eisen zag 
de voornaamste oorzaak van de miskenning van de boeren in hun geringe poli-
tieke invloed, een opvatting die gedeeld werd ook door andere agrariërs. Zo had 
met name K. de Boer deze kwestie in de verschillende redevoeringen, welke 
hij in de loop van 1916 hield, telkens weer met nadruk aan de orde gesteld. 
Overigens werd de behoefte aan een krachtige politieke weerbaarheid van de 
boerenstand niet alleen gevoeld in de kringen van de landbouw maar ook in die 
van de regering. Zo had Posthuma naar aanleiding van de reeds vermelde rede 
van K. de Boer in de Eerste Kamer in het begin van 1916, waarin deze had be-
toogd, dat de regeringsmaatregelen de boeren dwongen tot een mobilisatie ook 
op politiek terrein, als zijn overtuiging uitgesproken: 'dat, als Nederland in zijn 
vertegenwoordigers een betere afspiegeling had van het groóte landbouwbelang, 
waarbij Nederland betrokken is, vele maatregelen heel wat gemakkelijker en 
vlotter genomen zouden zijn, dan thans het geval is geweest'97. 
Was men in landbouwkringen ook al van mening, dat de politieke invloed van 
de boerenstand diende te worden versterkt, ten aanzien van de wijze waarop dit 
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moest gebeuren, liepen de opvattingen echter sterk uiteen. Terwijl sommigen, 
zoals de landbouwredacteur van Het Nieuws van den Dag P. Theunissen, en het 
bestuurslid van de Limburgse landbouwbond, de burgemeester van Bergen, 
G. Peters, en even later ook de landbouwer van de Zuidhollandse eilanden 
A. Braat, zich uitspraken voor de oprichting van een agrarische partij98, werd dit 
denkbeeld door anderen nadrukkelijk afgewezen en wel o.m. op grond van de 
overweging, dat de partij constellatie ten onzent nu eenmaal bepaald werd door 
'politiek-godsdienstige scheidingslijnen', zoals werd opgemerkt door het oudste 
en meest verspreide geïllustreerde neutrale landbouwblad. De Veldpost**. Dit 
orgaan was dan ook van mening, dat de boeren hun politieke invloed dienden te 
versterken via de bestaande kiesverenigingen, een standpunt dat ook verdedigd 
werd door K. de Boer. Op het Landhuishoudkundig Congres te 's-Gravenhage 
van 1916, waar hij een praeadvies uitbracht over de vraag, hoe de boerenstand 
zich ter verdediging van zijn bedrijfsvrijheid had te organiseren, merkte hij o.m. 
op: 'Het zou goed zijn, als aan kamerleden die de districten afreizen om te be-
toogen, dat het algemeen kiesrecht onmisbaar is voor het levensgeluk, in de 
vergaderingen der kiesvereenigingen door de boeren werd gevraagd: 'maar hoe 
denkt U over die en die landbouwkwestie?' Wat verder de vorming van de 
agrarische partij betreft verklaarde De Boer bij deze gelegenheid met nadruk, 
dat hij een dergelijke partij 'een ramp' zou achten voor het land, vooral met het 
oog op het gevaar van een eenzijdige belangen-politiek. 
Een dergelijke agrarische partij achtte ook Van den Eisen ongewenst. Zo 
schreef hij naar aanleiding van het betoog van De Boer, dat hij ten dele in zijn 
Weekblad overnam100: 'De meesten verstaan onder een agrarische partij een partij, 
die uitsluitend en alleen de belangen van de boeren behartigt en daaraan alles 
opoffert, daarvoor zelfs politieke en godsdienstige beginselen prijsgeeft. Dat is 
onze bedoeling niet, zegt K. de Boer, dat is ook onze bedoeling niet', aldus 
de redacteur van het Weekblad. Anderzijds stond Van den Eisen echter niet af-
wijzend tegenover een agrarische partij, gebaseerd op christelijke grondslag. Hij 
vervolgde immers: 'Wij willen integendeel het vormen van eene partij, die met 
eerbiediging van hoogere beginselen en andere belangen het onrecht tracht te 
herstellen, dat de boeren wordt aangedaan door algeheele verwaarloozing van 
hunne belangen. En zulke partij heeft alle reden van bestaan, omdat een eenzijdige 
belangen-politiek voor handelaren, ambtenaren, arbeiders, onderwijzers de be-
langen der boeren heeft tegengewerkt, omdat nog veel meer moet gebeuren eer 
die achterstand is ingehaald. Men heeft reeds lang een arbeiderspartij, onder-
wijzerspartij, handelspartij, maar van een boerenpartij mag niet gesproken worden, 
ofschoon niemand meer dan de boeren bescherming behoeft, want waar is het, 
dat de boeren behandeld worden als slaven, die de beste producten van hunne 
arbeid moeten afstaan aan rijken en armen en zelf moeten leven van den afval. 
Dit zal nooit beter worden', zo voegde Van den Eisen er aan toe, 'als niet de 
boeren zich met de politiek bemoeien en slechts die candidaten steunen welke 
met hunne belangen rekening houden'101 . 
Intussen zag Van den Eisen de voornaamste oorzaak van de geringe politieke 
invloed van de boerenstand vooral in de slechte politieke voorlichting van de 
plattelandskiezers en hun onvoldoende deelname aan de kiesverenigingen, een 
situatie waarvoor hij de besturen van vele kiesverenigingen verantwoordelijk 
stelde. Zo betoogde hij, dat deze verenigingen dikwijls bestonden uit 'een klein 
clubje, dat jarenlang niet de minste moeite [had] gedaan om leden aan te werven. 
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dat integendeel van geen uitbreiding weten [wilde] om zelf baas te blijven'102. 
Ook constateerde hij, dat in verscheidene dorpen zelfs geen kiesvereniging be-
stond103. Tenslotte onderstreepte hij deze opmerking, die Het Huisgezin maakte 
naar aanleiding van het van verschillende kanten gepropageerde denkbeeld van 
een agrarische partij104: 'Dat toch allen, die hun invloed kunnen uitoefenen zich 
beijveren aan de boeren in de politiek het recht te verschaffen, waarop zij door hun 
getal en de waarde van hun werk voor de maatschappij alle aanspraak hebben'. 
Een betere organisatie van de kiesverenigingen achtte Van den Eisen derhalve 
noodzakelijk en beschouwde hij dan ook als het enige middel om de oprichting 
van een agrarische partij overbodig te maken105. Overigens achtte hij een derge-
lijke reorganisatie ook noodzakelijk wegens de invoering van de evenredige 
vertegenwoordiging, omdat dan elke stem gewicht in de schaal legt. Zou deze 
reorganisatie evenwel achterwege blijven, dan werd de Boerenbond genoodzaakt 
deze kwestie zelf ter hand te nemen. De afdeling Zijtaart van de N.C.B, verdiende 
volgens Van den Eisen dan ook lof, toen zij metterdaad een kiesvereniging 
oprichtte en hiervan voorlopig zelf de leiding hield100. En het was kenschetsend 
voor de grote waarde welke Van den Eisen toekende aan het geestelijke gezag, 
dat hij dit ook ten aanzien van de reorganisatie van de kiesverenigingen te hulp 
riep107 . Naar zijn mening toch was tegen het optreden van de geestelijkheid op 
politiek terrein in bepaald opzicht geen bezwaar. 'Er is meermalen gezegd', zo 
merkte hij op, 'dat de geestelijken buiten de politiek moeten blijven, maar men 
moet onderscheid maken tusschen politieke ontwikkeling en organisatie eenerzijds 
en politieke actie anderzijds. In het laatste geval', zo ging hij verder, 'is het 
gewoonlijk niet geraden met geestelijk gezag tusschenbeide te treden maar 
niemand kan het ons misduiden, dat wij de geloovigen op hun burgerplichten 
wijzen, welke tevens Christenplichten zijn en welke niet behoorlijk vervuld kunnen 
worden zonder aansluiting bij een kiesvereniging en deze kiesvereeniging niet 
kan werken als de beste en meeste kiezers niet meedoen'. Overigens schroomde 
de redacteur van het Weekblad zich niet in de loop van 1916 en ook in 1917 in 
bepaalde verkiezingsacties in te grijpen en dus enigszins 'met geestelijk gezag 
tusschenbeide te treden'108, iets wat trouwens ook reeds eer was gebeurd109. 
Naast de onvoldoende voorlichting aan en organisatie van de plattelandskiezers 
was er nog iets anders, dat Van den Eisen kritisch stemde tegenover de algemene 
bond van katholieke kiesverenigingen. Hij verweet namelijk deze organisatie ook 
het ontbreken van een sociaal program i.e. ten aanzien van het agrarische vraagstuk. 
Reden voor excuus was er volgens hem in dezen niet, daar 'Mr. Aalberse reeds 
twintig jaar geleden zulk een program ontworpen had', een program, dat in de 
volgende jaren nog was aangevuld en bevestigd door de congressen van de 
N.B.B.1 1 0 . Ook kon de bond in dezen een voorbeeld nemen aan de vrijzinnig 
democratische partij, die een agrarisch program had ontwikkeld waarvoor hij 
'den hoed afnam'. 'Een politiek lichaam', zo waarschuwde hij nog, ' ' t welk zich 
met geen sociale belangen bezig houdt en de verdrukking der minderen met 
onverschillig oog aanziet, verdient naar onze meening geen algeheele sympathie, 
hoe verdienstelijk het zich in ander opzicht ook gemaakt heeft.' Vooral in het 
zuiden zou de bond van katholieke kiesverenigingen meer sympathie vinden, zo 
meende hij, 'als zij zich ook eens de sociale belangen van den boerenstand en 
den middenstand aantrok'. Wat tenslotte de behartiging van deze sociale belangen, 
in het bijzonder van de boerenstand, betreft, achtte Van den Eisen geen vraagstuk 
zo belangrijk als dat betreffende de hervorming van het pachtrecht. 
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Intussen vernau-wde Van den Eisens activiteit tijdens de oorlogsjaren zich niet 
tot een volgehouden strijd om de economische belangen van de boerenstand. 
Integendeel, want deze strijd stond zelfs geheel in dienst van het ethische beginsel, 
dat de boer recht heeft op een rechtvaardige beloning van zijn arbeid, welke 
dienstbaar was aan de voedselvoorziening. Nimmer heeft Van den Eisen uit het 
oog verloren, dat het ware welzijn van de boeren allereerst bepaald werd door 
zedelijke en godsdienstige waarden. Zeer duidelijk is dit inzicht waarneembaar in 
de vele artikelen die hij ook in deze jaren wijdde aan het pachtvraagstuk, dat hij 
gaarne 'de kardinale boerenkwestie' noemde. Herhaaldelijk betoogde hij hierin, 
dat 'de gerechtigheid de grondslag' en 'de liefde de voltooiing' moest zijn voor 
de oplossing van dit vraagstuk111. Immers 'de gerechtigheid', aldus zijn betoog, 
'vordert van den boer, dat hij op tijd betaalt en het goed behandelt als het zijne ; 
van den heer, dat hij niet een woekerpacht vordert, aan den boer de vruchten van 
zijn arbeid niet ontneemt, hem niet ontijdig wegjaagt, enz. Maar daarmede is de 
kwestie niet opgelost. De Christelijke naastenliefde moet te hulp komen om de 
wederzijdsche verhouding te vervolmaken, zelfs om ze enigszins dragelijk te 
maken. Als ieder er maar op uit is om te nemen wat het zijne is en om den even-
mensch slechts te gunnen, dat waarop hij strikt recht heeft, dan is dat geen samen-
leving maar vijandschap'. 
Vooral de jonge boeren dienden met deze fundamentele gedachten vertrouwd 
te worden gemaakt en in deze geest te worden gevormd, omdat een jonger ge-
slacht gemakkelijk tot overschatting van stoffelijke zaken als veredeling van de 
veestapel en modernisering van de landbouwtechniek kon worden gebracht. 
Daarom nam Van den Eisen dan ook in 1915 het initiatief tot vorming van een 
eigen organisatie van landbouwleerlingen112. Van deze organisatie, welke hij 
markant 'kweekschool van den Boerenbond' noemde113, aanvaardde hij zelf 
gaarne het voorzitterschap. Toen hij in een lezing voor deze bond de vraag stelde: 
'Is het voor een boer voldoende als hij weet, hoe hij zijn grond moet bemesten, 
hoe hij zijn paarden en koeien en kippen en varkens moet fokken'?, gaf hij 
zelf het antwoord, dat voortreffelijk zijn bedoelingen omschreef, aldus: 'De ware 
wijsheid van den boer bestaat in de wetenschap, hoe hij zich zelf moet (ver)volmaken, 
wat hij heeft te doen en te laten als christen, als burger en boer11*. 
De gereserveerde houding die Van den Eisen ook hier weer tegenover de 
betekenis van de landbouwtechniek alléén aan de dag legt, verdient nog even 
de aandacht. Met deze houding toch hing ook weer samen zijn visie op de westerse 
cultuur en tenslotte ook op de oorlog, welke hij erkende als een symptoom van 
de geweldige crisis, welke de westerse cultuur beproefde. Deze crisis beschouwde 
hij met Weiß als 'een uitvloeisel van de liberale beginselen'115. Inderdaad gaf 
hij toe, dat de moderne tijd op stoffelijk gebied een ontzaglijke vooruitgang 
had gebracht. 'Afstanden zijn er niet meer', schreef hij, 'onze gedachten vliegen 
per telegraaf in een seconde rondom de aarde. Wij spreken met elkaar per telefoon 
alsof wij bijeen zaten. De mensch vliegt door de lucht als een arend, de mensch 
zwemt door het water als een visch. Handwerk kennen wij niet meer, de machinen 
doen het duizend maal beter en vlugger. Waarlijk, in korte tijd is het menschdom 
op stoffelijk gebied sneller vooruitgegaan, dan in alle voorgaande eeuwen'. 
Natuurlijk erkende hij, dat dit moderniseringsproces ook op agrarisch gebied 
dienen kon 'om de menschen gelukkiger te maken en God te verheerlijken'117. 
Volgens Van den Eisen had in werkelijkheid deze ingrijpende evolutie de mens 
echter in de waan gebracht, 'dat hij geen bovennatuurlijke hulp meer noodig 
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heeft, dat hij zich zelf genoegzaam is, dat hij God is'. De gevolgen van deze 
technocratie, die geen zedenwetten en geen geestelijke waarden meer kent, 
moesten 'verschrikkelijk' zijn. Reeds zag hij de gevolgen hiervan duidelijk voor 
zich opdoemen in een zeer nabije toekomst. Het fatale stadium, het ogenblik van 
het barbarisme door zovele hedendaagse auteurs getekend117 was voor hem zelfs 
reeds aangebroken. 'De wereld is met al haar geleerdheid op den rand des afgronds 
gekomen. De menschen als dieren opgevoed, zijn aan dieren gelijk geworden. 
Het is zo erg geworden, dat men er van af ziet het menschdom op te heffen uit 
zijn dierlijke toestand en zijn verbastering en verwildering prijst als een natuurlijk 
toestand. En het gevolg?', zo besluit Van den Eisen met Weiß: 'een oorlog over 
de heele wereld, een oorlog zonder einde'. 
Van den Eisen zag dus evenals Weiß de wereldoorlog als het acuut worden 
van een diepgaande cultuurcrisis, als de consequentie van een revolutie in de 
hiërarchie der waarden, welke begonnen was met de grote Franse omwenteling 
of eigenlijk reeds met de Renaissance118. Symptomen van de werking van dit 
secularisatie-proces zag hij dan ook overal, ook in Nederland, ook in Noord-
Brabant, ook onder de boeren, met wie hij dagelijks verkeerde. 'Ook wij zelf 
hebben schuld', zo schreef hij bij het begin van 1916lle, 'wij hechten te veel 
waarde aan het landbouwonderwijs, aan de veefokkerij, aan de geldmakerij. Het 
godsdienstonderwijs, de sociale cursussen, de eerbied voor het gezag, voor eer 
en deugd moesten vooropstaan. Wij zoeken uitwendige pracht, wij willen meegaan 
met de wereld, wij verliezen ons in ijdelheden en zingenot, en wij versmaden 
den voorvaderlijken eenvoud, arbeidzaamheid en matigheid'. 
Wanneer Van den Eisen in zijn Weekblad zijn boeren herhaaldelijk inlichtte 
omtrent de oorlogsgebeurtenissen, was het hem danook niet te doen om hun 
nieuwsgierigheid te voldoen, maar veeleer om de diepere gronden ervan bloot te 
leggen. Daarbij kwam dan duidelijk naar voren, dat zijn visie op deze crisis per 
slot dezelfde was, als die op het maatschappelijk vraagstuk, waarvan het boeren-
vraagstuk slechts als een onderdeel werd beschouwd. Als primaire oorzaak zag 
hij steeds weer het godsdienstig-zedelij к verval, een zienswijze die weer ten nauwste 
verband hield met zijn organisch-universalistisch, door en door christelijk 
cultuurbegrip, dat hij geheel in de trant van Weiß omschreef als, 'de ontwikkeling 
van den geheelen mensch en al zijn vermogens, van zijn verstand, zijn wil en'zijn 
hart'120. 
Hield Van den Eisen een herstel van deze synthese, van deze harmonie in de 
Westerse cultuur voor mogelijk? Duidelijk deelde hij in dezen het pessimisme 
van Weiß en ook van de conservatieve Spaanse politicus en socioloog Donosco 
Cortes, wiens gezegde: 'De maatschappij is verloren, alleen enkele individuen 
kunnen nog gered worden' hij gaarne tot het zijne maakte121. 
In ieder geval zag Van den Eisen een dergelijk herstel op de eerste plaats 
afhankelijk van een godsdienstig reveil. En mogelijk kon de ellende van de oorlog, 
waarin hij de tuchtigende hand van God zag, de mensheid tot bezinning brengen. 
Deze visie zag hij bevestigd o.m. in de encycliek 'Ad beatissimi' van de bij het 
begin van de oorlog gekozen. Paus Benedictus XV en verder in de herderlijke 
brieven van de bisschoppen, de Nederlandse, alsook en vooral van de buitenlandse 
bisschoppen. Hij verzuimde dan ook niet van deze brieven, waarvan hij via 
De Tijd kennis nam, in het Weekblad korte uittreksels te geven of bepaalde, in 
zijn oog belangrijke, passages geheel over te nemen122. Dit was o.m. het geval, 
met een passage uit de adventsbrief van 1914 van de bisschop van Salford (E.), 
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Mgr. Casartelli. Deze passage, die inderdaad volkomen zijn eigen visie op de 
zin van het oorlogsgebeuren weergaf, luidde alsvolgt: 'Wij allen moeten erkennen, 
dat de geheele beschaafde wereld reeds lange jaren Gods straf heeft verdiend, 
door het vergeten van zijn rechten en zijne Goddelijke wet, door het steeds 
groeiend materialisme, zelfzucht, buitensporige weelde, verbreken van den huwe-
lijksband en verwoesten van het familieleven. Dit zijn algemeene kwalen, die 
verspreid zijn over het geheel van wat zich Christendom noemt. De almachtige 
God staat in Zijn alwijsheid van tijd tot tijd zulke vreeselijke gebeurtenissen als 
een oorlog toe, als eene heilzame kastijding om zijn dwalend volk terug te brengen'. 
Warme instemming betoonde Van den Eisen met de moedige brief van Kar-
dinaal Mercier van begin 1915, waarvan, in verband met de scherpe veroordeling 
van het optreden van de Duitse bezetter, de afkondiging in België verboden 
werd, maar die via allerlei omwegen het buitenland bereikte en daar grote be-
wondering wekte183. Van den Eisen prees deze brief, waarin de kardinaal ook 
sprak over het verval van het godsdienstig en zedelijk leven in België en zijn 
gelovigen tot boete aanspoorde, als een van 'de heerlijkste monumenten, welke 
uit deze oorlog [waren] voortgekomen'124 . Daarbij mag evenwel niet onopgemerkt 
blijven, dat deze bijzondere waardering werd uitgesproken op een moment, dat 
de redacteur van het Weekblad zich te verdedigen had tegen scherpe aanvallen 
van de zijde van naar Nederland uitgeweken Belgen, waartoe het artikel Het 
einde van den oorlog aanleiding had gegeven128. 
In dit artikel, dat bedoeld was als een antwoord aan hen die er God min of 
meer een verwijt van maakten, dat hij de oorlog liet voortduren, had Van den 
Eisen het volgende opgemerkt: 'Onze Lieve Heer kan er geen einde aan maken, 
als de menschen het zelf niet willen. Hij heeft hun de vrijheid gegeven en wil 
hun die vrijheid niet ontnemen. En dat is maar goed ook, want als God met 
geweld tusschenbeide kwam, dan bleef de wereld wat zij vóór den oorlog was, 
een beestentroep. Ook nu nog, na zooveel rampen ziet men nog weinig beterschap. 
Als God het menschdom gelukkig wil maken', zo voegde hij er aan toe, 'dan 
moet hij toelaten, dat zij nog veel meer en veel langer elkander tuchtigen'. En 
als illustratief voorbeeld van de geringe beterschap wees hij dan op het weinig 
stichtelijke gedrag van vele Belgische vluchtelingen, waarover ook wel van andere 
zijden werd geklaagd12 · . Tenslotte eindigde Van den Eisen zijn artikel met het 
volgende verslag van een gesprek, dat hij kort tevoren had gehad met een zojuist 
uit België teruggekeerde Nederlandse geestelijke, die lange tijd in dit land had 
gewoond. Op de vraag hoe de toestand op dat ogenblik in België was, zou deze 
alsvolgt hebben geantwoord: 'Uitstekend, opperbest. Vroeger zag men geen 
manvolk in de kerk en wij priesters konden des avonds, vooral des Zondags 
niet buitenkomen. Maar nu is alles veranderd. Wij zitten onder Duitsche ambte-
naren en dezen weten er wel raad mee. Zij hebben tucht en orde gebracht. De 
kerken worden druk bezocht door Duitsche soldaten, die zich netjes gedragen 
en de Belgen beginnen dat na te doen. De Belgen zijn tegen alle recht van hunne 
onafhankelijkheid beroofd en ik hoop, dat ze die eens zullen terugkrijgen, maar 
ze moeten eerst nog tien jaren onder de Duitsers zitten, dan is er kans, dat ze 
nette, fatsoenlijke, katholieke menschen worden en dan zal de oorlog voor hen 
een groóte zegen zijn'. 
, Van den Eisens artikel, dat via een deel van de dagbladpers ruimere bekend-
heid kreeg, wekte vooral in de kringen van naar Nederland uitgeweken Belgen 
hevige verontwaardiging. Van deze zijde ontving de redacteur van het Weekblad 
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de daaropvolgende weken dan ook een groot aantal protestbrieven waarin men 
hem o.m. herinnerde aan de door de Duitsers begane wreedheden, in het bijzonder 
ook ten aanzien van priesters en religieuzen127, bij de bezetting van hun land. 
Vervolgens verweet men hem liefdeloosheid tegenover het Belgische broedervolk 
en een uitgesproken pro-Duitse gezindheid. Dit laatste zou volgens een van de 
briefschrijvers, een Leuvens student, zelfs typerend zijn voor de houding van 
de katholieke pers en van de katholieke geestelijkheid hier te lande in het algemeen. 
Een briefschrijver uit Eysden meende Van den Eisen er op te moeten wijzen, 
dat de in zijn artikel voorkomende beschrijving van het voor-oorlogse Belgische 
katholicisme moeilijk te rijmen viel met het feit, dat dit land gedurende meer 
dan dertig jaar een katholieke regering had gehad. Een hoogleraar van de univer-
siteit van Luik schreef hem o.m. op een open briefkaart: 'Je vous engage, monsieur, 
à lire des lettres pastorales du Card, de Malines en des Evêques de Namur et de 
Liège et voudrais espérer qu'après cette lecture le rouge vous montera au visage'. 
Een briefschrijver uit Eindhoven volstond met deze ene regel: 'Duitsche hoeren 
en Zweedsche lucifertjes vindt men overal'. Van een geheel andere inhoud was 
echter de brief, welke hij ontving van een Vlaamse confrater van de Abdij van 
Tongerlo, die als aalmoezenier met de Belgische frontsoldaten deelde in de 
gevaren en ontberingen van de loopgravenoorlog. 'In de loopgrachten', zo 
schreef deze priester, 'zijn officiers bij mij gekomen en hebben mij stilzwijgend 
uwe artikelen gegeven. O, Eerwaarde, wat hebt gij mij en ons een pijn gedaan, 
ik voelde mij rood en dan bleek worden. Ik heb U dit willen schrijven, hier op 
dezen doodenakker, waar wij strijden tegen onze oneerlijke vijanden, terwijl de 
dood hier ongenadig rondspookt'. Slechts een enkele briefschrijver, een Neder-
lander, die hem met de meeste aandrang verzocht zijn naam en zelfs de plaats 
van afzending te verzwijgen, omdat 'de brave Roomsche Belgen' hem 'toch 
al last genoeg' veroorzaakten, sloot zich bij hem aan. Zo schreef deze, 'het 
geweldig rumoer om Uw artikeltje over de ongodsdienstigheid en de licht-
zinnigheid der Belgen bewijst, dat het raak was, immers τναατ: il n'y a que la 
vérité qui blesse'. 'Ik twijfel er niet aan', zo vervolgde hij, 'of dat artikel is alle 
Christenen in ons land en ook in Engeland, dat eveneens met de Katholieke Belgen 
gezegend is, uit het hart geschreven, al geef ik toe, dat de vorm niet al te zacht is'. 
Met dit 'geweldig rumoer' doelde deze briefschrijver op de deining, die Van den 
Eisens artikel veroorzaakt had in een deel van de pers. Zo had de Tilburgsche 
Courant de aan het slot van Van den Eisens artikel geuite wens, dat de Belgen nog 
tien jaren onder de Duitsers zouden moeten zitten om fatsoenlijke mensen te 
worden, getypeerd als 'het lugubere uitdenksel van een naren geest'128. 'Kan 
men toch onchristelijker daad bedrijven', zo ging het blad verder, 'dan heel een 
volk toewenschen, dat het in knechtschap moge geraken. In knechtschap, waarin 
al wat er edel, groot en schoon is in een volk verloren gaat, waarin de mensch 
zichzelf niet meer kan zijn'. 
Even eerder reeds was De Telegraaf in het geweer gekomen. Dit blad had het 
artikel van Van den Eisen geheel overgenomen, maar de titel veranderd en er 
boven geschreven: 'God straffe de menschheid'129. In een tweede artikel onder 
hetzelfde opschrift schreef dit blad enkele dagen later, dat Van den Eisen gevraagd 
had: 'om nog meer leed en ellende voor de menschheid', waarbij het blad verder 
refereerde aan het zo juist vermelde artikel in de Tilburgsche Courant™0. In de 
Echo beige, een door Belgische uitgewekenen te Amsterdam uitgegeven liberaal 
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blad, noemde een Belgische geestelijke de door Van den Eisen ten tonele ge-
voerde getuige een 'témoin fictief'131. Het was immers uitgesloten, aldus deze 
schrijver, dat Belgen die de weg naar de kerk verloren hadden, deze door het 
voorbeeld van de Duitsers zouden hebben teruggevonden. Overigens beschouwde 
hij het enigszins als een troost, dat Van den Elsen was 'un de ces moines obscurs, 
arriérés, fort respectables sans doute, mais dont la disperition ne laisserait aucun 
vide dans l'église'. Ook werd Van den Elsen door dezelfde Belgische geestelijke 
aangevallen in De Ti/d132. En tenslotte trok zijn artikel zelfs de aandacht van de 
buitenlandse pers. Zo voer met name de Londense Times geweldig uit tegen de 
vervloeking, welke hij zou hebben uitgesproken133. 
Tegen deze aanvallen verweerde Van den Eisen zich in een artikel in het Week-
blad waarin hij zich niet alleen beriep op de reeds eer door hem besproken brieven 
van de bisschoppen van Namen en Luik, Mgr. Heylen en Mgr. Rutten, maar 
voorts ook en vooral op de bekende brief van kardinaal Mercier134. Wat deze 
laatste brief betreft, die hij thans in het kort in zijn orgaan weergaf, vestigde hij 
in het bijzonder de aandacht op de passages, waarin de kardinaal de oorlog 
beschreef als 'een geesel' voor het aardse leven, maar als 'een uitzuivering en 
uitboeting voor de zielen'. 'Welnu', zo concludeerde hij, 'juist wat Zijne Eminentie 
de kardinaal en Zijne doorluchtige ambtgenoten in het episcopaat hebben be-
schreven, datzelfde hebben wij gezegd in onze bovengenoemde artikelen135 en 
laatstelijk in no. 847 (van het Weekblad) in een stukje over het Einde van den Oorlog. 
Zij, evengoed als ik, verheugen ons over de goede gevolgen van den oorlog, 
maar daaruit volgt niet, dat wij den oorlog wenschen. Wij bidden voor den 
vrede', zo ging hij verder, 'maar als deze niet komt, richten wij geen verwijten 
tot de Goddelijke voorzienigheid, maar eerbiedigen Hare beschikkingen en 
trachten ze te verdedigen voor het volk, dat licht tot wanhoop en twijfel aan de 
voorzienigheid overslaat'. Voorts protesteerde hij in hetzelfde artikel met kracht 
tegen de door De Telegraaf gepleegde vervalsing inzake het opschrift van zijn 
artikel13". Daardoor immers zou juist de voorstelling zijn gewekt, zo meende hij, 
als zou hij een vervloeking hebben uitgesproken. Voorts zou het blad met deze 
manoeuvre de bedoeling hebben gehad een blaam te werpen op de gehele geeste-
lijkheid, een opvatting die ook gedeeld werd door een van de briefschrijvers. 
Vervolgens was Van den Eisen van mening, dat juist in deze handelwijze van 
De Telegraaf een van de voornaamste oorzaken gezocht moest worden van de 
felle reactie van de Belgen, daar deze immers 'gemakkelijk geloofden, wat een 
anti-Duitsch blad opdischte'137. Zelfs zou de katholieke Tilburgsche Courant zich 
door De Telegraaf hebben laten 'beetnemen'. Hij verwees tenslotte nog naar een 
artikel in De Meierijsche Courant, waarin zijn opstel, naar hij opmerkte, 'met de 
meeste juistheid en scherpzinnigheid' was behandeld138. Eindelijk zij nog opge-
merkt, dat Van den Eisen zich even later nog verdedigde in een artikel in De Tijd1**. 
Behalve op de uitspraken van de Belgische bisschoppen omtrent de diepere zin 
van het oorlogsgebeuren beriep hij zich hier ook nog op een wijsgerig-theologische 
studie van de Warmondse hoogleraar, J. D . J. Aengenent, welke kort tevoren 
verschenen was in De Katholiek en waarin deze tot de conclusie kwam 'dat noch 
de physieke rampen, noch de zonde in strijd zijn met Gods wijsheid en goedheid'140. 
Overigens verdient het nog aandacht, dat Van den Elsen in ditzelfde artikel 
terloops uiting gaf aan zijn twijfel omtrent de betrouwbaarheid van het min 
of meer fameuze boek van de rector van het Institut Catholique, Mgr. Baudrillard: 
La Guerre allemande et le Catholicisme'', waarin Duitsland werd aangeklaagd bij de 
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gehele katholieke wereld. Van den Eisen kon immers moeilijk geloven, zoals hij 
opmerkte, dat de moderne beschaving tot zulk een beestachtigheid zou kunnen 
leiden, als waarvan in dit boek sprake was, waarmee dan in het bijzonder bedoeld 
werd de in dit boek voorkomende verhalen over de ontering van religieuzen 
door Duitse soldaten, verhalen welke overigens ook reeds in De Tijd waren 
tegengesproken141. 
Intussen had Van den Eisen in een ander artikel in het Weekblad, waarin hij zich 
nog eens in het bijzonder richtte tot de katholieke Tilburgsche Courant de strekking 
van zijn fameus opstel als volgt in het kort samengevat: 'Tijdelijke rampen heb ik 
niet gewenscht noch afgebeden maar, zo heb ik gezegd, als het geestelijk welzijn 
niet te bereiken is, dan door tijdelijke rampen, dan is het geen wonder, dat de 
Voorzieningheid deze toelaat om het menschdom in geestelijk opzicht te ver-
beteren. En daardoor blijkt en schittert Gods goedheid en wijsheid'142. 
Hoewel Van den Eisen hier de bedoeling van zijn artikel, dat voor een juiste 
beoordeling niet los gezien mag worden van zijn vroegere opstellen, waarin hij 
mede aan de hand van de brieven van de bisschoppen de diepere zin van het 
oorlogsgebeuren trachtte te verklaren, stellig juist weergaf, moet toch worden 
opgemerkt, dat het door hem of liever door zijn zegsman geschetste beeld van 
het Belgische katholicisme zeer eenzijdig was. Voorts moest de toespitsing van 
het motief 'de oorlog als straf' op de Belgen in de bestaande omstandigheden 
wrevel wekken, waarbij nog kwam, dat een zekere pro-Duitse gezindheid, welke 
overigens bij sommigen hier te lande wel aanwezig was, in de rest van het ge-
wraakte artikel niet te ontkennen viel. Dat Van den Eisen een en ander ook zelf 
heeft gevoeld, mag tenslotte wel worden aangenomen. Zo heeft hij in ieder geval 
tegenover confraters in de Abdij in die dagen meermalen bekend, dat hij het ten 
zeerste betreurde het artikel te hebben geschreven143. 
Op het einde van 1916 viel hier te lande een toenemende ongerustheid te con-
stateren betreffende de levensmiddelenvoorziening. Gewezen werd op de snel 
afnemende produktie, gevolg vooral van de verminderde toevoer van kunstmest 
en veevoeder, alsook op de toenemende moeilijkheden ten aanzien van de aanvoer 
van broodgraan144. Het trotse woord van Treub, gesproken in de eerste oorlogs-
dagen, 'Er zal in Nederland geen honger geleden worden'145 , vond dan ook steeds 
minder geloof. In verband hiermee gingen van verschillende zijden thans stemmen 
op voor een radicale wijziging in de tot dusver gevoerde levensmiddelenpolitiek, 
welke nog steeds in het teken stond van de distributie. Zo pleitte H. Blomjous 
in De Tijd van 23 november 191614e - in aansluiting op een kort te voren ver-
schenen artikel in de Nieuwe Rotterdamscbe Courant14,7 - voor een krachtige stimu-
lering van de produktie, met name van broodgraan, wat dan op de meest effectieve 
wijze kon geschieden door een politiek van flink lonende prijzen. 'Zelfs nu is het 
nog niet te laat', merkte deze schrijver op, 'om in te grijpen en te zorgen, dat de 
graanoogst van 1917 meer dan verdubbeld worde, maar dan moet op de eerste 
plaats de landbouw van de Regeering afdoende verzekering ontvangen, dat de 
granen van de oogst 1917 door hem op de vrije Nederlandsche markt zuUen 
kunnen worden gebracht en de prijs van de binnenlandsche granen zal bepaald 
worden door de concurrentie tegen de import der Regeering uit Amerika; des-
noods de oogst naar eigen verkiezing aan de Regeering zal kunnen geleverd 
worden tegen prijzen, die belangrijk hooger zullen zijn dan de thans door de 
overheid betaalde. Wanneer bij deze maatregel de landbouwer tevens de overtuiging 
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zal meedragen', zo voegde hij er nog aan toe, 'dat vee-, kaas- en groentenexport 
in 1917 zeer zullen worden ingekrompen, dan kan het wel moeilijk anders of 
in het komende voorjaar zal de ploeg door de weide gaan en de voor graan zoo 
vruchtbare omgeploegde zode zal de grondslag worden van een rijken Neder-
landschen graanoogst, waardoor tevens voor 1917 de bemestingsmoeilijkheden 
belangrijk zullen verminderen'. Ook wees de schrijver er tenslotte nog op, dat 
juist tengevolge van de in de voorgaande oorlogsjaren gevoerde levensmiddelen-
politiek de graanteelt nog verder was ingekrompen ten behoeve van de veel 
winstgevender veehouderij en de groenteteelt'148. 
Dat Van den Eisen het geciteerde artikel in De Tijd geheel in zijn orgaan 
opnam149 , zal niemand verwonderen. Immers, hij vond het een krachtig pleidooi 
voor een levensmiddelenpolitiek die hij 2elf reeds vanaf de eerste oorlogsweken 
als de enig juiste had verdedigd. Ook had hij nog kort te voren naar aanleiding 
van een tweetal rekesten, één uitgaande van de Hollandse Maatschappij van 
Landbouw, waarin aangedrongen werd op verhoging van de tarweprijs en een 
ander, uitgaande van de N.C.B., waarin geklaagd werd over de slechte prijs van 
de in beslag genomen rogge, in het Weekblad het volgende opgemerkt160: 'Ook 
is het een raadsel, dat de Minister, die de teelt van het graan, waaraan zooveel 
behoefte bestaat, bevorderen wil151, die de boeren tot de productie van de 
noodzakelijke veldvruchten wil dwingen152, deze zoo slecht betaalt. Dwang toch 
zal niet baten, goede prijzen alleen zullen de boeren verlokken om graan te telen 
en zooals we reeds dikwijls hebben gezegd, onze bodem is vet genoeg om zonder 
veel mest voort te brengen, wat het volk noodig heeft'. En even verder schreef 
hij nog: 'Wil de Minister het volgend jaar over voldoende tarwe en rogge be-
schikken, dan staat geen andere weg open, dan dat hij die producten goed betaalt 
en de boeren de zekerheid geeft, dat de Regeering alles zal doen wat mogelijk 
is, om den graanbouw te bevorderen, zaaizaad en kunstmest te verschaffen, den 
arbeid op het land door milde landbouwverloven te vergemakkelijken en vooral 
een prijs te betalen voor de producten, die in behoorlijke verhouding staat tot 
de productiekosten, de arbeidslonen en de pachtsommen, in overleg met de 
boerenorganisaties. Als dat niet gebeurt', zo besloot hij, 'dan hebben wij het 
volgend jaar hongersnood. Caveant Cónsules'. 
Tenslotte mag niet onopgemerkt blijven, dat ook in de Tweede Kamer steeds 
ernstiger bij de minister werd aangedrongen maatregelen te nemen om de pro-
duktie vooral van broodgraan te bevorderen. Kenschetsend in dezen waren o.m. 
de vragen die de kamerleden Snoeck Henkemans en Schaper op dezelfde dag 
(24-11) tot Posthuma richtten betreffende de vermeerdering van de produktie 
van voedingsmiddelen op eigen bodem153 . 
Nog voor het einde van het jaar gooide Posthuma inderdaad het roer om en deed 
via een bekendmaking in de Staatscourant een dringend beroep op de landbouwers 
om vooral aan de verbouw van granen en peulvruchten 'de ruimst mogelijke 
uitbreiding' te geven164. Voorts beloofde hij voor deze produkten 'flinke prijzen', 
waarbij rekening gehouden zou worden met de produktiekosten. Bovendien 
zouden voor de vaststelling van de prijzen commissies van advies worden be-
noemd, waarin ook vertegenwoordigers van de landbouworganisaties zitting 
zouden krijgen. Tenslotte gaf de minister als zijn voornemen te kennen een beroep 
te zullen doen op de medewerking van de landbouworganisaties ten einde 'het 
landbouwbedrijf te sturen in de richting, die voor de voorziening in de Neder-
landsche voedselbehoefte noodzakelijk is', een voornemen, waaraan de minister 
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enkele dagen later uitvoering gaf. Want op 18 december riep hij de vertegenwoor-
digers van de landbouworganisaties voor een vergadering naar Den Haag155 . 
Van de zijde van de landbouw toonde men zich aanstonds bereid de minister 
te steunen. 'Bravo', schreef De Veldpost naar aanleiding van Posthuma's besluit, 
'wij komen op den goeden weg, al is het wel wat laat. Er kan - indien de officiëele 
vredesactie der Centrale Mogendheden ons den vrede nog niet moge brengen -
door deze daad van den Minister voor de voeding van het Nederlandsche Volk 
en van den veestapel nog heel wat goeds gedaan worden. De toezegging moge 
nog ietwat vaag zijn, vol vertrouwen dienen de landbouwers als één man de 
Regeering te steunen. En aan die steun zal het gewis niet ontbreken'156. Ook 
het Algemeen Landbomvblad verwachtte, dat het beroep van de minister op de 
boeren 'zeker niet tevergeefs' zou zijn157. 'Evenwel zou het meer effect gehad 
hebben', zo ging het blad verder, 'als de Minister eerder in dezen geest voorstellen 
had gedaan'. Voorts werd het 'een uitnemend idee' genoemd om de medewerking 
van de landbouworganisaties in te roepen. Gereserveerder was de toon van het 
Weekblad. Ofschoon Van den Eisen sprak van 'een prachtig besluit', achtte hij 
het effect ervan evenwel niet groot, daar het 'veel te laat' gekomen was158 . 
Tenslotte kon hij niet nalaten nog eens zijn veroordeling uit te spreken over 
het tot dan toe gevoerde beleid. 'Tot nu toe', zo schreef hij, 'heeft de Minister 
allerlei maatregelen genomen, die ten gevolge hadden, dat de veestapel werd 
vergroot en de graanbouw verminderde. Arbeidskrachten werden ook in den 
drukken tijd van het land weggenomen, dure zuivelfabrieken moesten met alle 
geweld worden gebouwd en de boeren moesten zich daaraan verbinden. Rogge 
werd tegen lage prijzen in beslag genomen of moest bewaard worden voor 
maïs, die niet te krijgen was. Nu gaan de oogen open, maar nu zal het te laat zijn, 
of het zou moeten zijn, dat de wereldvrede gesloten wordt, die echter nog ver 
af is'. 
Nog op het einde van het jaar ging Posthuma er toe over commissies in te stellen, 
belast met het doen van voorstellen betreffende de prijzen voor tarwe, rogge, 
gerst, haver, peulvruchten en aardappelen159. Op grond van de door deze com-
miss ies uitgebrachte rapporten stelde Posthuma bij beschikking van 20 februari 1917 
de prijzen voor de produkten vast. Voor tarwe en rogge bedroeg deze ƒ 18,— 
per 100 kg l e o . Zoals de Minister tevens bepaalde, konden deze prijzen worden 
verhoogd, indien de omstandigheden het noodzakelijk maakten. De vastgestelde 
prijzen golden dus als minimum prijzen. 
De door Posthuma thans ingezette produktiepolitiek zou voor de landbouw 
echter uitlopen op een grote teleurstelling. De minister maakte immers bij het 
begin van de oogsttijd bekend, dat beslag gelegd werd op 'de totale opbrengst 
van de graanoogst 1917' 1 β 1. Dit betekende, dat aan de landbouwer niets gelaten 
zou worden, noch voor de voeding van het vee, noch voor de voeding van het 
eigen gezin. Wat de prijzen betreft, bepaalde de minister, dat de door hem vast­
gestelde bedragen als maximum prijzen dienden te worden beschouwd 1 6 2 , een 
manoeuvre, welke onder de landbouwers zeer veel bevreemding wekte, niet 
alleen omdat de produktiekosten sinds het voorjaar nog aanzienlijk gestegen 
waren, maar ook omdat men voor de door de regering toegewezen voeder-
middelen, zelfs voor allerlei afvalprodukten, aanzienlijk meer moest betalen dan 
men voor zijn eerste kwaliteit rogge en tarwe ontving 1 6 3 . Van de zijde van de 
landbouwers wekten deze besluiten dan ook een scherpe kritiek. Vooral onder 
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de zandboeren was dit het geval. Dezen toch zagen zich thans genoodzaakt 
hun in verband met de voedernood reeds sterk ingekrompen kippen- en varkens-
houderij nog verder in te krimpen en een deel van hun veestapel op te ruimen. 
Dit laatste was des te ernstiger, doordat inkrimping van de veehouderij op haar 
beurt weer minder mest en dus ook weer kleinere oogsten betekende. Kortom, 
de zandboer zag zich in zijn bestaan bedreigd184. En bij dit alles kwam dan nog, 
dat hij ook zijn bakrogge moest afstaan. Gelijk reeds eer werd opgemerkt, was 
de zandboer aan het behoud van deze rogge bijzonder gehecht, niet alleen, omdat 
het bakken op de boerderij een traditioneel gebruik uit de tijd van de gesloten 
huishouding was, maar ook omdat het bakken zelf voor deze kleine boeren een 
niet onaanzienlijke besparing betekende op hun uitgaven. Deze besparing werd 
door een ter zake kundige landbouwer zelfs berekend op minstens ƒ 120,— per 
gezin165. 
In de rekesten waarmee het Nederlandsch Landbouwcomité, de Nederlandsche 
Boerenbond, verschillende Maatschappijen van Landbouw en de provinciale 
Boerenbonden zich aanstonds tot de minister wendden, werd dan ook in het 
bijzonder de aandacht gevestigd op de benarde positie van de zandboer168. Met 
klem drong men er op aan de prijzen van de in beslag genomen produkten te 
verhogen. Verder vroeg men om krachtige maatregelen tegen de vervalsing van 
de veevoedermiddelen, waarvan de prijs bovendien in overeenstemming diende 
te worden gebracht met de waarde ervan. Met de meeste nadruk werd tenslotte 
aangedrongen op het behoud door de boer van een hoeveelheid graan voor eigen 
gebruik, iets wat in het rekest van de N.C.B, uitdrukkelijk werd gekwalificeerd 
als 'een recht'167. 
De houding van Posthuma tegenover deze stroom van verzoekschriften"was 
echter vrijwel negatief. Vooral ten aanzien van het kardinale punt, het behoud 
van de bakrogge, was de minister tot geen concessies te bewegen. 'De ervaringen 
van het vorig jaar', aldus diens antwoord, 'hebben ons duidelijk gemaakt, dat 
de rogge niet aan de landbouwers mag worden gelaten, zullen de oorlogslasten 
gelijkelijk worden verdeeld'168. Bij dit afwijzend antwoord legden de landbouw-
organisaties zich echter niet neer. Integendeel, in gesloten gelederen trokken 
deze thans op ter bescherming van de boer en zijn bedrijf. In een buitengewone 
vergadering, waartoe het bestuur van het Nederlands Landbouwcomité de 
voorzitters van de provinciale en gewestelijke Landbouwverenigingen, Maat-
schappijen van Landbouw en Boerenbonden op 22 augustus bijeenriep, besloot 
men met een gezamenlijke nota van grieven zich tot de minister te wenden. En 
op 6 september werd deze nota, welke opgesteld was door het bestuur van het 
Landbouwcomité, aan Posthuma overhandigd en toegelicht door een commissie, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de landbouworganisaties169. In dit schrijven 
waarschuwde men de minister met de meeste nadruk voor de groeiende onte-
vredenheid onder de landbouwers naar aanleiding van de jongste regerings-
maatregelen en accentueerde men andermaal het voor de boeren grievende feit, 
dat bij beslissingen de landbouw betreffende, zelden of nooit het oordeel of de 
medewerking van het landbouwverenigingsleven werd gevraagd, dat adviezen 
in dezen meestal zelfs uitgingen van totaal ondeskundigen of van met werk 
overladen personen of voorzitters van alle mogelijke bonden van handelaren en 
arbeiders. Wat de prijzen van de landbouwprodukten betreft, merkte men op, 
dat vooral die voor rogge op den zandgrond en voor tarwe te laag gesteld waren met als 
gevolg, dat de landbouwer mede in verband met 'de enorme onzekerheid van 
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zijn bedrijf' en de ' tot schier fabelachtige hoogte gestegen en opgevoerde productie-
kosten zich ernstig [afvroeg], of hij met het produceren dier producten [zou] 
doorgaan'. In het bijzonder werd echter nog eens de aandacht van de minister 
gevraagd voor de positie van de zandboer. 'De bezwaren', zo ging het schrijven 
verder, 'gelden den landbouw in het algemeen voor een goed deel, doch zij be-
treffen den zandboer op de eerste plaats, die immers geen of veel te weinig kunst-
mest heeft, en deze dan nog slechts tegen onbereikbare prijzen kan verkrijgen, 
die geen voeder heeft voor zijn onverkoopbaar vee, die zijn paarden, zijn beste 
werkkrachten, niet behoorlijk kan voeden bij gebrek aan veevoeder, geen varkens 
kan houden, als gevolg van een en ander, geen mest kan maken, die juist degene 
is, die de meeste levensmiddelen heeft te produceeren, die het volle risico van 
zijn bedrijf heeft te dragen zonder goede kans op het maken van matige winst 
en zonder zelfs op tijd betaling te verlangen, voor wat hij aan den Staat der Neder-
landen te goeder trouw à contant verkocht; terwijl hij moet zien hoe met meer dan 
moederlij ke teederheid van overheidswege er voor gezorgd wordt, dat de handelaar 
in de den boer ontnomen producten en in de benoodigdheden voor zijn bedrijf 
geen schade lijdt en door provision, commissiën en wat hem voor zijn dikwijls 
steriele bemiddeling al zoo wordt toegeschoven, angstvallig op zijn plaats en in 
zijn volle verdiensten wordt gelaten, is hij daartegenover en als gevolg daarvan, 
niet bij machte eigen afzet en aanschaffing van landbouwvoortbrengselen en 
benoodigdheden uit te breiden'. 
Ernstig was ook de toon van het adres, waar het in duidelijke bewoordingen 
de mogelijkheid van een aanstaande debacle aanvaardde. 'De vastgestelde prijzen 
zijn te laag', zo schreef men nog, 'de boer moet en zal, naar wij hopen, zijn 
product daarvoor afgeven, maar menige landbouwer gaat daarbij ten gronde, 
de productie zal afnemen tot schade van den consument; de hen met de gouden 
eieren wordt geslacht. Dat menigeen liever Uw voorschriften en de Wet zal 
overtreden dan aan de eenen kant zijn voor veevoeder geteeld graan uit zijn 
boerderij weg te dragen en aan den anderen kant zijn kostbaren veestapel, dikwijls 
zijn eenig bezit, te zien verhongeren, zal van den tegenwoordigen toestand een 
zeer betreurenswaardig, maar uit menschelijk oogpunt bezien, logisch en onaf-
wendbaar gevolg zijn'. 
Tenslotte deed men de minister de volgende middelen aan de hand om ver-
betering in de toestand te krijgen: verhoging van de prijzen van de produkten, 
met name van rogge en tarwe; verlaging van de prijzen van de kunstmeststoffen; 
het behouden van een hoeveelheid broodkoren voor eigen gezin, én met inacht-
neming van de algemene behoefte aan voedsel voor de mens ook een hoeveelheid 
als veevoeder; ander veevoeder, voor zover beschikbaar, tegen prijzen evenredig 
met de voederwaarde; afdoende maatregelen tegen de veevoedervervalsing. 
Intussen was de ontevredenheid onder de landbouwers, vooral onder de zand-
boeren gaandeweg toegenomen. Kenschetsend voor de gespannen verhouding 
was de volgende verklaring van De Boer tijdens de behandeling van de oprichting 
van de Export-Centrale170 in de vergadering van de Eerste Kamer van 29 augustus: 
'Het kost de besturen van de groóte landbouwvereenigingen steeds meer moeite, 
om hun leden af te houden van een georganiseerd verzet tegen allerhande maat-
regelen en tegen de bevelen van allerlei geïmproviseerde regeerders en regeerings-
commissarissen, waaronder er zijn, die blijk geven van een totale onbekendheid 
met het bedrijf'172. 
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Inderdaad gingen hier en daar stemmen op om tot verzet, tot een soort staking 
over te gaan. Dit was bv. het geval op de algemene vergadering van de Gelders-
Overijsselse Maatschappij van Landbouw op 21 augustus te Zutphen172. Hier 
stelde een landbouwer voor, dat van de regering een roggeprijs geëist zou 
worden van ƒ 25,—, dus een prijs gelijk aan die van de regeringsmaïs. Ging de 
minister hierop niet in door vast te houden aan de lagere prijs, alsdus deze land-
bouwer, dan diende men te antwoorden: 'Daar zaaien we eenvoudig niet voor' . 
Een andere landbouwer, die mededeelde, dat de roggebouw hem dat jaar een 
winst had opgeleverd van zegge en schrijve ƒ 1,20 per ha173, merkte op: 'De 
Minister maakt ons revolutionair. Men kan zoo niet eerlijk blijven. Wij zijn geen 
heiligen'. Tenslotte besloot de vergadering de minister het volgende telegram 
te zenden: 'Het geduld der boeren is lang genoeg op de proef gesteld, nog niet 
zal tot verzet, zij het dan lijdelijk verzet, worden overgegaan, maar de vergadering 
dringt er bij Uwe Excellentie met nadruk op aan, dat de genomen maatregelen, 
die in 't gehele land ontstemming hebben verwekt en Uwe Excellentie voldoende 
bekend zijn, zullen worden herzien'. 
Het scherpst kwam de ontevredenheid echter naar voren in de zuidelijke 
provinciën en met name in Noord-Brabant. Hier kwam het namelijk tot massale 
protestmeetings, waarin unaniem het besluit genomen werd tot lijdelijk verzet 
over te gaan, d.w.z. weinig of geen tarwe en rogge te verbouwen, totdat de 
minister ten aanzien van bepaalde eisen had toegegeven. Deze Brabantse verzets-
actie, die in het gehele land sterk de aandacht trok174 , was mede het gevolg van 
een besluit dat genomen was op een vergadering te Boxtel op 2 augustus van de 
geestelijke adviseurs van de plaatselijke afdelingen van de N.C.B. Zij werd geleid 
door Van den Eken. Op deze vergadering, waar uiteraard ook de toestand van 
de boeren besproken werd, opperde een van de aanwezigen het denkbeeld tot 
het organiseren van protestvergaderingen over te gaan176. Daar het voorstel door 
de vergadering 'allerkrachtigst' gesteund werd, verklaarde Van den Eisen zich 
bereid het aan het hoofdbestuur voor te leggen, ofschoon hijzelf wat huiverig 
er tegenoverstond; hij vreesde namelijk, 'dat de boeren wegens hunnen drukke 
bezigheden niet [zouden] opkomen'. Intussen was men het er over eens, dat 
Posthuma eerst nog telegrafisch op bepaalde punten zou gewezen worden, welke 
verbetering behoefden179. Toen de regering evenwel onbewogen bleef177, kwam 
het denkbeeld betreffende een protestactie inderdaad tot uitvoering. Het dagelijks 
bestuur van de N.C.B., waarbij het 'in den smaak' viel, pleegde aanstonds overleg 
met de katholieke Brabantse kamerleden en legde het plan vervolgens voor aan 
het hoofdbestuur van de Nederlandse Boerenbond, zijnde de federatie van ver-
schillende provinciale Boerenbonden. Bedoeld bestuur werd aangespoord de 
andere Boerenbonden op te wekken op soortgelijke wijze op te treden178. Een 
en ander leidde er toe, dat voor Noord-Brabant besloten werd zeven protest-
vergaderingen te organiseren en wel te 's-Hertogenbosch, Boxmeer, Helmond, 
Eindhoven, Tilburg, Breda en Roosendaal179. Of de hiervoor vastgestelde dag, 
6 september, de datum waarop aan Posthuma de bekende nota van grieven zou 
worden overhandigd, met opzet gekozen was, is niet duidelijk, maar helemaal 
niet onwaarschijnlijk. 
Dat het denkbeeld van deze actie was uitgegaan van de geestelijkheid i.e. van 
de geestelijke adviseurs, had voor Van den Eisen stellig een bijzondere waarde. 
Hij achtte immers daardoor het succes grotendeels verzekerd. Zo schreef hij 
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in een artikel, waarin hij er uitdrukkelijk op wees, dat het initiatief van de geeste-
lijkheid was uitgegaan: 'Men zal dan ook zien, dat de Eerw. Adviseurs zich 
zullen inspannen om deze demonstratie te doen slagen' l eo . Overigens achtte 
hij het niet ondienstig hun taak hierbij tevens in het kort aan te geven. 'Eerst 
en vooral', zo schreef hij, 'zullen zij in hun dorp en zoo mogelijk in hun om-
geving alle boeren bij elkaar trommelen en met hen opgaan naar de kring-
vergadering, die naastbij gehouden wordt of voor hen het geschiktst is. Dan 
zullen zij mét de bestuursleden er voor zorgen, dat alles ordelijk toegaat. De 
boeren zullen vanzelf onderweg en in de stad zich gedragen, alsof zij een uitvaart 
bijwoonden. Want werkelijk een soort van uitvaart is het. De boerenstand wordt 
begraven, als er niet gauw verandering komt'. Tenslotte spoorde Van den Eisen 
bij een andere gelegenheid aan tot het houden van processies naar een of ander 
genadeoord, zoals men vroeger bij een of andere ramp gewoon was te doen. Ook 
hierbij dienden de geestelijke adviseurs de leiding te nemen. 'Op deze manier', 
zo voegde Van den Eisen er aan toe, 'konden ook bejaarde menschen, vrouwen 
en kinderen aan de algemene actie deelnemen en door hunne openbare gebeden 
den Hemel geweld aandoen'181. Dat aan deze aansporing inderdaad hier en daar 
gevolg gegeven werd, mag men afleiden uit het volgende berichtje in 'Het Huis-
gezin' van 27 augustus 1917: 'Het ver in den omtrek eeuwenlang vermaard genade-
oord Maria ter eere te Handel (gemeente Boekei N.-Br.) wordt in dezen tijd meer 
en meer dagelijks door veel pelgrims bezocht en veel groóte en kleine processies 
brengen hulde aan de Moeder Gods en roepen nog vuriger dan ooit de hulp 
in van de Koningin van de Vrede, alhier op bijzondere wijze als zoodanig vereerd. 
Verleden Zondag was het de H. Familie van Schijndel en Wijbosch, Woensdag 
een groóte processie uit Oploo e.o. en Donderdag een groóte schare uit Uden, 
welke bij hun terugkomst tijdens een noodweer juist in Boekei waren en gelukkig 
een veilige schuilplaats vonden in het patronaatsgebouw, dat op last van den 
Zeereerw. Heer Pastoor voor hen was opengesteld'. 
Intussen prikkelde Van den Eisen door zijn scherpe kritiek op het regerings-
beleid de Brabantse boeren steeds meer tot protest en verzet. Zelfs sloeg het 
Weekblad meermalen een demagogische toon aan. Zo, waar de redacteur in een 
artikel, waarin hij de meegaande houding van de regering tegenover de socialisten 
vergeleek met haar houding tegenover de boeren, schreef: 'De maatschappij is 
rot van onder tot boven'182 , een uitdrukking, welke een medewerker van een 
ander landbouwblad, die de Noordbrabantse protestactie met aandacht volgde, 
deed denken aan de taal van 'een socialistische raddraaier'183. Vooral de inbeslag-
neming van de bakrogge werd door Van den Eisen fel gehekeld; hij sprak zelfs 
van 'rooverswerk'184 . 
Wat dit laatste verwijt betreft, verdient het de aandacht, dat Van den Eisen 
inderdaad in de opvordering van de rogge niet alleen zag een extra belasting van 
de zandboer, die zijn brood, dat hij gewoon was zelf te bakken, thans moest 
kopen, maar ook en vooral een schending van het natuurrecht. Aanstonds na 
het bekendworden van de inbeslagneming van de gehele graanoogst had hij 
opgemerkt: 'De boer kan geen afstand doen van alles, want hij is verplicht voor 
zichzelf en zijn gezin te zorgen. Heeft hij werkelijk afstand gedaan van alles', 
zo voegde hij er aan toe, 'dan heeft hij gezondigd tegen de natuurwet, waaraan 
een burgerlijke wet niets kan veranderen en dan is zijn daad ongeldig'186. En even 
later hekelde hij het optreden van de Regering ten aanzien van de opvordering 
van de bakrogge ab volgt: 'De Regeering beroept zich aanhoudend op het recht. 
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wanneer zij zich machteloos gevoelt tegenover de onrechtmatige eischen en 
handelingen van de naburige staten, maar als zij optreedt tegen haar eigen onder-
danen, speciaal als het gaat over de boeren, dan stoort zij zich aan geen recht, 
dan decreteert zij zonder blikken of bloozen, dat de boeren moeten afstand doen 
van hun levensonderhoud, dat de huisvaders, die van nature verplicht zijn voor 
hun huisgezin de eigendommen te bewaren, die voor hun bestaan noodig zijn, 
die eigendommen opofferen voor een kleine hoeveelheid waardelooze rommel, 
of een weinig geld'188. Tenslotte beriep Van den Eisen zich in zijn verweer tegen 
de opvordering van de bakrogge ook gaarne op de H. Schrift en met name op 
de Mozaïsche wet, volgens welke het verboden was, 'den dorschenden os te 
muilbanden'187 - 'De Regeering muilbandt echter zelfs den boer', zo vervolgde 
hij, 'en verbiedt hem van zijn gedorschte graan te eten. Dat is schromelijk machts-
misbruik, dat is eene geweldpleging'. 
Naarmate de dag van de protestvergaderingen naderde, kreeg de door Van den 
Eisen in zijn Weekblad gevoerde actie een meer radicale inhoud. Duidelijk blijkt 
dit uit het artikel 'Staken'188, waarin hij de aandacht vestigde op een oproep van 
een Zeeuwse landbouwer uit Biggekerke, die zich in verschillende bladen had 
gericht tot de landbouwers van Nederland om tot 'staking' over te gaan, d.w.z. 
'een jaar het land niet te bebouwen, wanneer de minister niets afstond van hetgeen 
de boeren voor eigen behoefte in huis en op stal noodig hadden'189 . Hoewel 
Van den Eisen instemde met het standpunt van de redactie van De Veldpost, die 
naar aanleiding van dit krasse voorstel had opgemerkt, dat 'een boer niet mag 
staken, omdat van hem - en niet van stakende groepjes arbeiders - het leven van 
het volk afhangt'180, stelde hij anderzijds uitdrukkelijk vast, dat de regering de 
boeren eenvoudig dwong om te staken. Hij redeneerde daarbij aldus: ' I o Zij 
berooft den boer van zijn rogge, waarvan hij brood moet bakken, dat hem de 
physieke krachten geeft om zijn zwaar werk te verrichten. 2° De Regeering 
ontneemt den boer zijn producten, vooral zijn graan en veevoeder, voor een prijs 
die niet meer lonend is. Zij betaalt dus geen loon en dwingt de boer te staken, 
des te meer, omdat hij door de schaarste en duurte der grondstoffen in menig 
opzicht met verlies zou moeten werken. Zoo verschaft hem de varkensmesterij, 
het kippenhouden en de veefokkerij niets dan verliezen. Alle veevoeder is peper-
duur en zoo slecht, dat het vee er ziek van wordt. Het vee vermagert, brengt geen 
geld op, moet worden opgeruimd. Het gevolg is, dat er geen mest is en de teelt 
van granen en andere gewassen ophoudt. Zoo wordt de boer van alle kanten 
gedwongen het werk te staken. Met den besten wil der wereld kan hij zijn bedrijf 
niet voortzetten'. Overigens sloot Van den Eisen zich volkomen aan bij De 
Veldpost, waar deze, in verband met de nog steeds voortgaande eenzijdige voor-
lichting van bladen als De Telegraaf en het Algemeen Handelsblad - tekenend in 
deze was het feit, dat laatstgenoemd blad nog kort te voren een stuk van K. de Boer 
had geweigerd - opmerkte: 'Als het ooit tot een staking der boeren mocht 
komen, dan rust een deel der schuld op het onverantwoordelijk geschrijf van 
enkele bladen, op hen, die door hun invloed de Regeering hebben weerhouden 
om den boer recht te doen, om ook voor hem, als lid van de gemeenschap, te 
zorgen'191. Dat Van den Eisen het inderdaad aanstuurde op een soort stakings-
beweging, valt niet te ontkennen en wordt bevestigd door een artikel dat hij 
schreef kort voor wat hij gaarne 'de groóte dag' noemde192 . Hij beantwoordde 
hierin de vraag of het demonstreren wel nut zou hebben, als volgt: 'Zeker zal het 
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iets uithalen, als alle boeren, wat nog nergens gebeurd is, uit alle hoeken der 
provincie met veel moeite bijeenkomen, om met duizendtallen hun protesten 
te doen hooren en eenparig verklaren, dat zij tot lijdelijk verzet gedwongen worden1*3. 
'Die gezamenlijke noodkreet', riep hij pathetisch uit, 'zal ruischen en suizen als 
een hagelslag, die alles verplettert en zal den Minister in de ooren tuiten'. Overigens 
meende hij goed te doen aan het begrip 'lijdelijk verzet' een concrete inhoud te 
geven. Zo besloot hij: 'En opdat de Minister het beter begrijpe, zou men van 
stonde af aan kunnen besluiten om geen rogge of tarwe meer te zaaien tot zoolang 
bakrogge en hooger prijzen zijn toegestaan'. 
Het'moet voor Van den Eisen een grote voldoening zijn geweest, dat de toeloop 
tot de protestmeetings overweldigend was194. Zo telde de Eindhovense verga-
dering meer dan 5000 bezoekers, die van Den Bosch, waarop Van den Eisen zelf 
aanwezig was, zelfs meer dan 6500; in het geheel namen ongeveer 25.000 boeren 
aan de beweging deel196. Sommige afdelingen waren zelfs in haar geheel opge-
komen. De afgehuurde vergaderzalen waren dan ook te klein om de samenge-
stroomde menigten te bevatten, zodat parallel-vergaderingen gehouden moesten 
worden in andere lokalen of in de open lucht. 
De vergaderingen verliepen alle volgens eenzelfde plan. Nadat eerst door 
verschillende sprekers scherpe kritiek was uitgeoefend op de regeringsmaatregelen, 
werd besloten aan Posthuma een uniform protesttelegram te zenden. Hierin 
werden de volgende eisen gesteld: 
10 . dat aan de boer van zijn eigen geteelde producten voldoende broodkoren 
en andere levensmiddelen voor het onderhoud van zich en zijn gezin zou 
worden gelaten; 
2°. dat hem het veevoeder, nodig voor de instandhouding van zijn bedrijf niet 
ontnomen zou worden, tenzij in ruil voor voedermiddelen tegen prijzen, 
evenredig aan de voederwaarde; 
3°. dat de maximumprijzen der granen en andere producten, door de Regeering 
vastgesteld, aanmerkelijk zouden worden verhoogd, aangezien de verbouw 
van deze gewassen niet meer loonend was198. 
Tenslotte eindigde het telegram met de verklaring: 'dat zij (d.w.z. de Brabantse 
boeren) tot lijdelijk verzet gedwongen worden en dat zij, steunend op hun goed 
recht, daartoe overgaan en geen of weinig rogge en tarwe zullen uitzaaien, als 
niet door Zijne Excellentie binnen veertien dagen hunne eischen worden inge-
willigd'. 
Dat de redactie van het telegram afkomstig was van Van den Elsen, mag wel 
worden aangenomen. Hierop wijst niet alleen het besluit om tot lijdelijk verzet 
over te gaan, maar ook de formulering ervan en verder ook het krachtige beroep 
op het natuurrecht, dat men in het telegram vindt. Zo werd in verband met de 
eis inzake het behoud van de bakrog de minister er op gewezen, 'dat elk mensch 
van nature recht heeft op bestaan, zoodat niemand mag worden ten onder ge-
bracht, om het leven van andere menschen te redden en iedereen verplicht is 
voor zich zelf, zijn vrouw en kinderen in alle omstandigheden datgene te bewaren, 
wat noodig is om nijpend gebrek te voorkomen'. 
Tenslotte ziet men, dat Van den Eisen in hetzelfde nummer van het Weekblad 
waarin hij de tekst van het protesttelegram opnam, tevens de boeren uit alle 
kracht aanspoorde voorlopig in hun verzet te volharden. In het artikel 'Zaai 
geen Rogge' schrijft hij : 'De boeren hebben het in hun macht om aan den miserabelen 
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toestand een einde te maken. Als zij gezamenlijk besluiten om geen rogge of 
tarwe meer te zaaien, dan is de Minister gedwongen toe te geven. Hij heeft onze 
rogge en tarwe noodig. Hij kan geen enkel vat missen, zo zelfs, dat hij premies 
belooft voor het scheuren van weiland. De boeren behoeven hun plan maar enkele 
weken, misschien enkele dagen vol te houden'. En om te verhinderen, dat wankel-
moedigen de zaak zouden bederven, werden deze reeds op voorhand aan de 
verachting prijs gegeven, door de kwalificatie 'te lomp om te begrijpen of te laf 
om mee te doen'. Het succes zou echter vooral afhangen van de vastberaden 
houding van de grote meerderheid. 'Als de groóte massa', zo vervolgde hij, 
'maar vasthoudt aan het genomen besluit, dan is de zaak gewonnen, dan moet 
de Regeering inbinden'. En met de boeren rondom zijn spreekgestoelte ver-
gaderd, riep hij uit: 'Zaai dus geen rogge of tarwe meer. Bedenkt wel, als gij 
dezen keer niet eenparig en met kracht optreedt, dan is de boerenstand voor 
altijd verloren. Dan is de boerenstand niet alleen voor dit jaar, maar ook voor 
de volgende jaren een dagloner van de Regeerin^*1, ja nog veel minder. Want een 
daglooner krijgt een behoorlijk loon, maar den boer wordt zelfs het brood uit 
de mond gehaald. Boeren, nog eens, gif hebt Uw eigen lot in handen. Gij kunt U zeken 
redden, als gij van stonde af aan niet meer zaait'16*. Intussen betekende dit niet, dat 
de boeren werkeloos moesten blijven. Vooreerst toch konden ze voortgaan hun 
land te ploegen en van onkruid te zuiveren. Verder konden ze andere gewassen 
gaan telen. De hoofdzaak was echter: 'Voorlopig geen rogge of tarwe zaaien 
totdat de Minister heeft toegegeven'. 'Als daaraan is voldaan', zo voegde hij er 
aan toe, 'zal het Hoofdbestuur van de N.C.B. U onmiddellijk kennis geven'. 
Tenslotte bezwoer hij zijn boeren nogmaals tot zolang te volharden. Deed men 
dit niet, zo waarschuwde hij, 'dan [werd] dit door de controleurs en inspecteurs 
aan de Minister bekend gemaakt en dan [was] alles verloren'. En opdat de boeren 
met elkaar zouden overleggen, elkander tot volharding zouden aansporen en de 
onwilligen tot inkeer zouden brengen, ried hij hen aan iedere Zondag te vergaderen. 
Intussen mag niet onopgemerkt blijven, dat vrijwel gelijktijdig met de Brabantse 
protestmeetings soortgelijke betogingen ook georganiseerd werden door de 
Limburgse Landbouwbond en de Stichtse, Gelderse en Overijsselse Boeren-
bonden199 . Zij het in mindere mate dan de Brabantse vergaderingen, droegen 
ook deze bijeenkomsten een massaal karakter. Vooral met de Limburgse was dit 
het geval: aan de door de Limburgse Landbouwbond belegde vergaderingen 
namen te Sittard en Venlo resp. niet minder dan 2000 en 1000 betogers deel. 
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat ook de besturen van sommige Maatschappijen 
van Landbouw hun leden bijeenriepen. Dit was o.m. het geval met het bestuur 
van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij, die in verband met de ernstige ont-
stemming van de Zeeuwse boeren een buitengewone algemene vergadering 
belegde te Goes op 12 september 1917200. Hoewel op deze bijeenkomst, welke 
zeer druk bezocht werd, scherpe kritiek werd uitgeoefend op de regerings-
maatregelen en door sommige sprekers zelfs het woord 'staken' werd gebruikt, 
stemde men tenslotte toch geheel in met de bestuursmotie: 'De Maatschappij 
tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, vertegenwoordigende 
3800 leden, heden in buitengewone algemene vergadering te Goes bijeen, besluit, 
overtuigd zijnde van de zeer moeilijke omstandigheden, waarin ons land zich 
ten opzichte van de volks- en veevoeding bevindt, erkennende, dat dientengevolge 
verschillende regeeringsmaatregelen noodzakelijk zijn, zich bereid verklarende 
de Regeering zooveel mogelijk te steunen, zich aan te sluiten bij het adres door 
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het Bestuur van het Nederlandsch Landbouwcomité 6 september j.l. den Minister 
aangeboden en het Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Maatschappij van Landbouw 
op te dragen, de verschillende rechtmatige grieven en wenschen uitvoerig bij de 
Regeering kenbaar te maken'. Deze motie van de Zeeuwse Maatschappij van 
Landbouw verdient nog even de aandacht. Van den Eisen toch doet het in zijn 
Weekblad van 8 september voorkomen, alsof de Noordbrabantse Boerenbond 
met zijn verzetsactie handelde naar het voorbeeld van de Zeeuwse Maatschappij, 
die, zoals hij opmerkte, besloten had, 'geen tarwe meer te zaaien totdat de Minister 
bijdraait'. Het zal na het voorafgaande duidelijk zijn, dat deze voorstelling 
moet berusten op een misverstand, tenzij men Van den Eisen er van zou verdenken 
de zaken welbewust anders te hebben voorgesteld. Wat hier ook van zij, vaststaat, 
dat van enige actie tot 'staken', uitgaande van de Zeeuwse Maatschappij van 
Landbouw in 1917 geen sprake is geweest201. 
De scherpe reactie van de gehele georganiseerde landbouw op de regerings-
maatregelen had tot gevolg, dat Posthuma de voorzitters van de maatschappijen 
van Landbouw en van de Provinciale Boerenbonden alsook de voorzitters en 
secretarissen van het Nederlands landbouwcomité en van de Nederlandse boeren-
bond telegrafisch uitnodigde voor een bespreking ten departemente tegen 13 sep-
tember. Op deze vergadering, die door de minister zelf werd geleid, stelde deze 
als eerste punt van bespreking aan de orde de kwestie van het behoud van brood-
graan voor eigen huishoudelijk gebruik. Ten aanzien van dit punt wees Posthuma 
op de precaire broodgraansituatie als gevolg van het feit, dat sedert maanden 
geen buitenlands graan meer was aangevoerd202. De regering zag zich derhalve 
genoodzaakt, aldus de Minister, om brood te laten bakken uit verschillende 
meelsoorten. Daar deze op zichzelf niet bruikbaar waren, zo ging hij verder, 
betekende het verlies van elke hoeveelheid broodgraan dat daarmee een gelijke 
hoeveelheid andere meelsoorten verloren ging. Hij kon derhalve geen kilogram 
tarwe en rogge missen. Hierbij kwam dan nog, zo voegde de minister er aan toe, 
dat ook de billijkheid eiste, dat alle mensen brood aten van dezelfde samenstelling 
ten einde de lasten gelijkelijk te verdelen. Hoewel door verschillende sprekers 
werd betoogd, dat de doorvoering van de regeringsmaatregelen onmogelijk was 
en het verzet alleen nog maar zou verscherpen, hetgeen weer zijn terugslag zou 
hebben op de komende produktie, kon niets de minister afbrengen van zijn 
standpunt. Ook het door Van den Eisen zeer scherp naar voren gebrachte natuur-
rechtsargument wees de minister van de hand. Tegenover het beroep van Van 
den Eisen op de plicht van de boer om te zorgen voor zijn gezin, stelde de minister 
even principieel, dat boven het gezinsbelang stond het algemeen belang, het 
landsbelang. Tenslotte verklaarde Posthuma nadrukkelijk en dit niet alleen aan 
het adres van Van den Eisen, dat hij, wanneer hij de medewerking van de leiders 
van de boeren niet kreeg, daarvan goede nota zou nemen. 
Toeschietelijker toonde Posthuma zich echter ten aanzien van de andere door 
de landbouworganisaties gestelde eisen. Zo bleek hij niet afwijzend te staan 
tegenover een verhoging van de graanprijzen. Ook beloofde hij maatregelen 
te zullen overwegen om een einde te maken aan de knoeierij inzake de voeder-
middelen, terwijl hij, wat de prijzen hiervan betreft, er op wees, dat deze reeds 
verlaagd waren 'voor er van eenige beweging onder de boeren sprake was'203 . 
Dat Posthuma ten aanzien van de prijs van de rogge en tarwe inderdaad tot 
enige concessie bereid was, bleek uit het onderhoud, dat hij - kort na de vergadering 
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met de vertegenwoordigers van de landbouworganisaties - had met de katholieke 
kamerleden Kooien, Fleskens, Engels en De Wijkersloot de Weerdesteyn, allen 
vertegenwoordigers van plattelandsdistricten, de drie laatstgenoemden tevens 
nauw verbonden met de boerenorganisaties204. De minister deelde toen mede, 
dat hij de maximumprijzen voor genoemde granen zou verhogen van ƒ 18,— 
tot ƒ 19,— evenwel alleen voor de allerbeste kwaliteiten. Voorts verklaarde hij 
er voor te zullen zorgen, dat de betaling van de gevorderde granen zou geschieden 
zo mogelijk bij levering of anders in ieder geval veertien dagen na levering. 
Ook wees hij er nog op, dat maatregelen tegen knoeierij inzake de voeder-
middelen reeds door hem genomen waren. Ten aanzien van de kwestie betreffende 
het behoud van broodgraan herhaalde hij echter ook thans weer geen concessies 
te kunnen doen, dit met het oog op de algemene volksvoeding. Wel was hij 
bereid te overwegen, of aan de landbouwers een hoeveelheid boekweit kon 
worden gelaten. Tenslotte had de minister reeds even eer tegenover de leden van 
de Eerste Kamer De Boer, Diepen en Van Lanschot verklaard, dat hij 'den kleinen 
boer bij de verdeeling van veevoeder en kunstmest, den steun [zou] geven, die 
hij in zijn bedrijf meer noodig heeft dan de groóte'2 0 5 . 
In landbouwkringen was men over de concessies van Posthuma slechts matig 
voldaan. Zo beschouwde het Algemeen Landbotmblad ze 'slechts als een eerste 
stap in de goede richting'208. In dezelfde geest schreef ook De Veldpost201. 'De 
Minister en de boeren hebben elkaar nog niet gevonden', zo merkte dit blad op, 
'en dit is toch zoo hoog noodig. Halverwege is hij hen tegemoet gekomen. Hij hedft 
veel beloofd, maar nog zoo bitter weinig gegeven. Onder aanbieding van beloften -
nog verre van aanlokkelijke - in de eene hand en met de stok achter de rug in de 
andere, wil Z. Exc. de boeren weer aan het werk drijven'. Het blad hoopte evenwel 
vurig dat de minister nog een stap verder zou gaan en vooral aan de andere 
grieven ook tegemoet zou komen: een aanzienlijke verhoging van de prijzen 
van de oogst 1917 en voorts een hoeveelheid broodkoren voor het eigen gezin. 
'Dit zijn eischen van billijkheid', zo voegde het blad er aan toe, 'en de nood der 
zandboeren dwingt tot inwilliging daarvan'. 
Wat meer voldaan dan deze landbouwbladen toonde zich het Weekblad van 
de N.C.B., dat de verkregen concessies vooral zag als het resultaat van de Bra-
bantse verzetsactie. Naar aanleiding van het antwoord van de minister aan de 
katholieke kamerleden schreef Van den Eisen: 'Wij hebben met onze protest-
vergaderingen succes gehad. Alles is toegegeven, behalve het bakken van eigen 
graan'208. 'Wij hebben besloten', zo ging hij verder, 'de boeren aan te raden hun 
rogge successievelijk te dorschen en te leveren en het zaaien van tarwe en rogge 
niet meer af te raden209. De boeren moeten nu zelf maar weten, of zij datgene 
zullen zaaien, waarvan zij niets mogen behouden of andere vruchten. Wij zullen 
den Minister hiervan kennis geven', zo voegde hij er aan toe, 'en er op aandringen, 
dat hij nog een stap verder gaat, dan zullen wij ook verder gaan en het zaaien 
van rogge aanraden'. 
Het hoofdbestuur van de N.C.B, wendde zich inderdaad enkele dagen later 
met een nieuw adres tot Posthuma, waarin men aan de minister dank bracht 
voor de verkregen concessies en hem voorts mededeling deed van het besluit 
om 'de boeren niet meer te adviseren andere granen in plaats van rogge en tarwe 
te verbouwen'210 . Evenwel gaf men anderzijds aan zijn teleurstelling uiting, dat 
de prijs voor de rogge niet was verhoogd tot ƒ 25,— per 100 kg; dat geen toe-
zegging gedaan was betreffende de verlaging van de prijzen van kunstmeststoffen 
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en voorts, dat de boeren geen graan gelaten was voor eigen gebruik. Kwam de 
minister aan deze verlangens tegemoet, dan zou het hoofdbestuur van zijn kant 
alles in het werk stellen om de verbouw van rogge en tarwe te bevorderen en 
aan te moedigen. 
Dat Posthuma niet tot verdere concessies bereid was, althans wat de prijs van 
de rogge en de kwestie van de bakrogge betreft, vernamen de Brabantse boeren-
bonders reeds uit het antwoord, dat de minister vrijwel gelijktijdig met de 
ontvangst van hun rekest gaf aan het lid van de Tweede Kamer, L. Duymaer 
van Twist. Naar aanleiding van de vragen welke deze gesteld had in verband 
met 'de noodtoestand van de landbouwer op de zandgronden', herhaalde de 
minister op 28 september, dat de voedseltoestand niet toeliet 'zelfs maar een deel 
van de rogge aan de boeren te laten', terwijl hij, wat de prijs van de rogge betreft, 
opmerkte, dat deze 'in het algemeen niet te laag kon worden genoemd'211 . 
Overigens erkende Posthuma toen, dat de toestand van de zandboer 'inderdaad 
zorgwekkend' was, waarvan de oorzaak dan vooral gezocht moest worden in 
het feit, 'dat andere veevoederartikelen die de rogge konden vervangen, niet in 
voldoende hoeveelheid aanwezig waren'. Hij meende echter te mogen wijzen 
op de maatregelen die in het bijzonder ten aanzien van de veevoedervoorziening 
van de zandboer reeds genomen waren en nog zouden genomen worden. Zo 
werd nog overwogen, aldus Posthuma 'om het rantsoen veevoeder voor de 
zandboeren hooger te stellen dan elders, terwijl sommige voedermiddelen uit-
sluitend ten goede van de zandstreken zouden komen'. De minister eindigde 
dan ook met het uitspreken van zijn vertrouwen, dat de boeren op ruime schaal 
graan zouden zaaien 'nu de Regeering blijk [had] gegeven zoover als maar 
eenigszins mogelijk [was] aan de bezwaren van de landbouwers tegemoet te 
komen'. Hij zag dan ook geen reden, waarom de werkzaamheden niet op tijd 
zouden aanvangen. 
Dat de boeren inderdaad de daarop volgende weken met spoed hun wintergraan 
gingen zaaien, wordt bevestigd door De Veldpost van 13 oktober. 'Over heel 
het land', zo leest men hier, 'is weer de ijver gekomen om het graan aan den akker 
toe te vertrouwen'. 'Ook in het Zuiden', zo vervolgde het blad, 'schijnt de 
tegenstand gebroken. De geestelijke adviseurs, die hier de leiding hebben, 
adviseerden weer aan het uitzaaien te gaan'. Een bewijs van een terugkerend 
vertrouwen in het beleid van de regering zag het blad in dit alles echter allerminst. 
Het stelde nadrukkelijk vast, dat hetgeen de minister had toegezegd slechts 
'toekomstmuziek' was en dat voor 'het heden' nog niets was gedaan. 'En daarom', 
20 ging het blad verder, 'is de geest onder de landbouwers nog weinig veranderd 
ten opzichte van Z. Exc. 't Blijft mokken en wrokken'. Scherp kritiseerde het 
blad tenslotte nog, wat de minister in zijn antwoord aan Duymaer van Twist 
gezegd had over de roggeprijs. Uit enkele gepubliceerde bedrijfsrekeningen was 
namelijk duidelijk gebleken, aldus het blad, 'dat de boer aanspraak mocht maken 
op 25 à 27 gulden per 100 kg'2 1 2 . Het antwoord van de minister bewees dan ook 
niet, zo besloot het blad, 'dat de nood der zandboeren, waarover Z. Exc. zoo juist 
[kon] spreken, inderdaad door hem voldoende gekend en gevoeld [werd]'. 
Ook volgens het Algemeen Landhouwbladtoonde Posthuma nog altij d onvoldoende 
begrip voor de uiterst moeilijke situatie waarin de zandboer verkeerde218. Dat 
bleek, zo meende dit blad uit de roggeprijs, die vooral te laag was, doordat deze 
prijs in het geheel geen compensatie bood voor de grote verliezen welke deze 
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landbouwer leed, nu hij wegens gebrek aan veevoeder een deel van zijn veestapel 
moest opruimen tegen afbraakprijzen. 'Of wij dan willen, dat men hem zijn rogge 
laat behouden?', zo vroeg het blad verder. Het antwoord was: 'Als het eenigszins 
kan, zeer zeker. Komt de volksvoeding er door in gevaar, dan moet daarvoor 
alles zwichten en moet ook de zandboer zijn graan afstaan, maar het is dan de 
plicht van den Minister te zorgen - op welke wijze is zijn taak - dat het vee, 
dat de boer ten gevolge van de regeeringsmaatregelen noodgedwongen moet 
verkopen, tenminste niet voor de helft van de prijs weg moet: verder, dat als er 
veevoeder valt te verdeelen, dit in de eerste plaats aan de zandboer wordt gegeven 
voor lage prijzen; voorts dat het voeder, dat de regeering levert en ook dat, 
hetwelk in den handel verkocht wordt, onvervalscht den boer bereikt; dat alle 
voeder door de regeering in beslag wordt genomen en in de eerste plaats aan 
den zandboer wordt afgegeven en eindelijk ook, dat de minister erkent, dat de 
zandboer een onevenredig groot aandeel in de algemeene lasten draagt. Als die 
erkenning over de lippen is', zo voegde het blad er aan toe, 'brengt dat vanzelf 
mee, dat meer dan tot nog toe de lasten eerlijk verdeeld worden. Want een feit 
is het, dat de minst sterken het meeste te dragen krijgen'. 
Ook het Weekblad van de N.C.B, bleef het regeringsbeleid scherp kritiseren. 
Naast de kwestie van de prijs van de rogge, ten aanzien waarvan het zich geheel 
aansloot bij de kritiek van de zo juist genoemde bladen214, bleef voor het Weekblad 
veelmeer de weigering van de bakrogge de voornaamste steen des aanstoots. In 
verschillende scherp gestelde artikelen kwam Van den Eisen dan ook bij herhaling 
op deze kwestie terug, o.m. in het opstel Gelijkheid, waarin hij met kracht opkwam 
tegen het door Posthuma in dezen gebruikte argument, 'dat alle menschen het-
zelfde brood moeten eten, willen de lasten over de verschillende groepen van 
de bevolking gelijkelijk worden verdeeld'21 ' . Tegen dit argument stelde Van den 
Eisen niet alleen, dat de boeren en met name de zandboeren veel zwaardere arbeid 
te verrichten hadden dan andere bevolkingsgroepen, maar ook, dat de minister 
zelf tal van uitzonderingen maakte. Zo werd tegenover de mijnwerkers, aldus 
Van den Eisen, anders gehandeld dan tegenover de boeren. Immers aan eerst-
genoemden werd een extra rantsoen kolen verstrekt, een feit, waarop ook reeds 
door de voorzitter van de Limburgse landbouwbond de aandacht was gevestigd 
bij gelegenheid van de vergadering van de minister met de vertegenwoordigers 
van de landbouworganisaties. Het door Posthuma in verband met de kwestie 
van de bakrogge gebezigde middeleeuwse spreekwoord: 'Gelijke monniken, 
gelijke kappen', dat mogelijk zijdelings ook gericht was aan het adres van Van 
den Eisen, achtte deze dan ook volkomen misplaatst. 'Het schijnt wel', zo merkte 
hij schamper op, 'dat het spreekwoord «Gelijke monnikken, gelijke kappen» 
op de boerenstand alleen toepasselijk is, als men hem wil benadeelen, maar dat 
het opzij wordt gezet, wanneer het tot zijn voordeel strekken zou'. 
Zoals reeds eer is opgemerkt, was Van den Eisens voornaamste bezwaar tegen 
de afwijzende houding van Posthuma ten aanzien van de kwestie van de bakrogge 
van principiële aard. Een bevestiging hiervan levert vooral het artikel Communisme, 
dat tevens kenschetsend mag heten voor de demagogische wijze, waarop Van den 
Eisen zijn tegenstander te lijf placht te gaan218. 'De Regeering heeft het recht 
niet', zo herhaalde hij hier, 'datgene te ontnemen wat voor eigen onderhoud 
noodig is, vooral niet, wanneer het door eigen handen is voortgebracht. Eigen-
dommen, die men missen kan, moeten in den nood worden afgestaan, zelfs zonder 
vergoeding, wanneer vergoeding niet mogelijk is. Maar nooit ofte п і т т е г Зіе 
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eigendommen, welke voor eigen onderhoud strikt noodig zijn, of 't zou moeten 
zijn in ruil voor andere goederen, wanneer die ruil vrijwillig wordt aanvaard. 
Ontrooving van alle eigendommen', zo fulmineerde hij, 'is feitelijk niets anders 
dan verkrachting van het recht van eigendom en huldiging van het grofste 
communisme, dat den mensch het recht ontzegt op de vruchten van zijnen arbeid 
of hem zijn eigendommen ontsteelt voor een prijs, dien het verkiest'. 
Niet alleen de weigering van de bakrogge, maar het gehele optreden van de 
Regering tegenover de boeren brandmerkte Van den Eisen verder als een grove 
schending van het eigendomsrecht en als een steeds verder afglijden naar staats-
socialisme. Volgens de redacteur van het Weekblad huldigde de regering 'de leer, 
dat: 1 c De boer een staatsknecht is, die niet eens loon mag eischen, dat voldoende 
is om zich en zijn gezin in 't leven te houden. 2° Hij niet eens mag medespreken 
bij de vaststelling van zijn loon. 3° Dat hij voor de staat werken en zaaien moet, 
ook al verbiedt deze te eten van de vruchten, die hij zelf heeft geteeld. Het is de 
loochening van alle recht van eigendom, de omverwerping van de maatschappelij ke 
orde, de erkenning van de almacht van de staatsgod. Wij Katholieken', zo voegde 
hij er aan toe, 'erkennen geen God dan die in de Hemelen regeert en die op aarde 
eene orde heeft gevestigd, steunend op het recht van eigendom. Wij erkennen 
geen staatsgod, die alles gemeengoed verklaart, alle eigendommen steelt en van 
de menschen slaven maakt, die niet eens het recht hebben om te eten hetgeen zij 
voortbrengen'. Samenvattend schroomde hij tenslotte niet de handelwijze tegen-
over de boeren te brandmerken als 'roofpolitiek', welke zelfs geschikt was, 'om 
alle vaderlandsliefde te dooden en de boeren te doen verzuchten: 'Och zaten we 
maar onder Duitschland'. Hij sloot zijn requisitoir met de woorden: 'Inderdaad 
een land, dat aldus de boeren behandelt, is geen liefde waard'217. 
Bij een andere gelegenheid kwam hij nog eens terug op wat hij 'de almacht 
van de staatsgod' placht te noemen en wel naar aanleiding van het ook door De Tijd 
gesignaleerde geval van een landbouwer uit Deurne, die wegens een kleine over-
treding - het bakken van koeken uit zelf geteelde boekweit voor zijn eigen gezin -
zijn gehele oogst met inbegrip van zijn stro in beslag genomen zag en bovendien 
werd uitgesloten van verdere veevoederdistributie219, een geval, dat volgens 
Van den Eisen niet alleen stond2 1 · . 'Onwillekeurig', zo merkte hij hierbij op, 
'denken wij aan de beschrijving welke onze groóte vriend Pater Weiß van 
het staatssocialisme heeft gegeven. Een heir van ambtenaren, controleurs, in-
specteurs en politieagenten verspreidt zich over het land als een zwerm sprink-
hanen, die de bevolking den schrik op het lijf jagen, want hunne macht is groot 
en hunne aanstellerij niet minder. Hoeveel geld dit kost en hoeveel last dit 
brengt en hoeveel leed dit aan den kleinen man veroorzaakt, kan elke socialist 
uitrekenen'. Ook gaf hij bij deze gelegenheid uiting aan zijn vrees, dat het bureau-
cratisch systeem, waaraan de landbouwers bloot stonden, ook na de oorlog 
voorlopig nog zou blijven voortduren, een vrees, die hij gedeeld zag niet alleen 
door K. de Boer, op wiens eer vermelde redevoeringen hij thans nog eens de 
aandacht vestigde, maar ook door een gezaghebbend rechtsgeleerde als de staats-
raad en oud-hoogleraar, A. A. Struycken. Deze toch had in een artikel in het 
tijdschrift Van Onzen Tijd, sprekend over de 'vergaande verbastering onzer vrije 
democratische instellingen' door de toenemende macht van ambtenaren en rijks-
commissies eveneens uitdrukking gegeven aan zijn vrees, dat dit 'niet iets tijdelijks 
zal zijn, maar nog langen tijd na de oorlog zijn funesten invloed zal doen gelden'220. 
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Ten aanzien van de bureaucratie in het algemeen merkte Struycken op: 'Veel 
gemakkelijker zet men een monarch van den troon, dan dat men zich van zulk 
een tyrannie bevrijdt'. Deze uitspraak maakte Van den Eisen gaarne tot de zijne. 
Dat Van den Eisens demagogische strijdmethode, die op zijn eenvoudige 
lezers wel verbijsterend moest werken, in bepaalde kringen en zeker ook in die 
van sommige geestelijken, wrevel en afkeuring wekte, blijkt uit een brief die 
pater A. Rijken O.P. eind september schreef aan de toenmalige secretaris van de 
bisschop van 's-Hertogenbosch, W. Mutsaerts 2 2 1 . Het optreden van Van den Eisen 
scheen deze, op sociaal gebied in Katholieke kringen gezaghebbende dominicaan 2 2 2 
' immoreel' toe-en had volgens hem 'veel van rebellie'. Dit gold dan in het bij­
zonder ten aanzien van de scherpe kritiek in zake de opvordering van de gehele 
rogge-oogst. Juister dan Van den Eisens beroep op het natuurrecht achtte Rijken 
Posthuma's repliek: 'dat in dezen toestand van voedselnood de boeren hun rogge 
voor menschenvoedsel moesten afstaan, wijl ' t particulier belang hier moest 
wijken voor het algemeen belang'. Daarbij moet evenwel worden opgemerkt, 
dat de Dominicaan de controverse tussen Van den Eisen en Posthuma blijkbaar 
niet goed had begrepen. Immers deze liep niet over de vraag of de boer in de 
gegeven omstandigheden een deel van zij η rogge mocht behouden voor veevoeder, 
zoals Rijken het voorstelde, maar of hij een primair recht had op het behoud 
van een gedeelte van de eigen verbouwde rogge als voedsel voor zich zelf en 
zijn gezin, dus als 'menschenvoedsel'. Natuurlijk keurde ook Rijken het af, 'dat 
de goede rogge der boeren slechter betaald [werd] dan het bocht van veevoeder, 
dat de boeren er voor terug [kregen]'. 'Ook moest de minister er meer rekening 
mee houden', zo besloot Rijken, 'dat een vee- en zandboertje zonder goed vee­
voeder - waartoe in gewone tijden zijn rogge dient - zijn vee niet houden kan'. 
Eind oktober begon Van den Eisen zijn kritiek wat te matigen. De aanleiding 
hiertoe was een brief van het Nederlands Episcopaat, welke eind oktober in alle 
kerken werd voorgelezen en waarin de gelovigen werden aangespoord zich van 
'verbitteringwekkende kritiek' op de regering te onthouden 2 2 3 . 'Het is onze 
herderlijke plicht', zo schreven de bisschoppen, 'er met nadruk op te wijzen, 
dat de Overheidsmaatregelen, waarbij in deze hachelijke tijden buitengewone 
lasten worden opgelegd, genomen worden in het algemeen belang, dat de strekking 
der maatregelen betreffende levensbehoeften is, allen gelijkmatig de lasten van 
den oorlog te doen dragen en vooral te voorkomen, dat misschien minder ge­
goeden geheel aan gebrek worden prijsgegeven. Met allen aandrang moeten wij 
derhalve onze geloovigen verzoeken de Overheidsmaatregelen, al treffen ze soms 
gevoelig, te eerbiedigen en zich in dagbladen en op vergaderingen te onthouden 
van verbitteringwekkende critiek en van het stellen van onbillijke eischen. Wij 
vertrouwen integendeel, dat ieder naar best vermogen de Overheid zal steunen 
bij het volbrengen der zware taak, die haar thans op de schouders rust en die, 
naar wij vrezen, in de naaste toekomst nog verzwaard zal worden'. 
Van den Eisen heeft de bisschoppelijke vermaning, waaraan de tussenkomst 
van Posthuma mogelijk niet vreemd is geweest2 2 4, terstond aanvaard en nam de 
brief geheel in zijn Weekblad o p 2 2 5 . Dat het hem evenwel niet gemakkelijk viel 
aanstonds van verdere actie af te zien, ligt voor de hand. Uit alles toch blijkt, 
dat hij de overtuiging droeg van te strijden voor een rechtvaardige zaak. Of was 
het niet veelzeggend, dat hij in hetzelfde nummer van het Weekblad nogeens 
uitvoerig op de kwestie van de bakrogge terugkwam en, onder afwijzing van 
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het door de bisschoppen gebruikte gelijkheidsargument, het recht van de boeren 
verdedigde zelfs met een beroep op Sint Thomas?226 . Het bisschoppelijk schrijven 
heeft hem stellig pijnlijk getroffen. Misschien mag men zelfs wel spreken van een 
innerlijk conflict, waarvan ook de toelichting die hij bij de herderlijke brief gaf, 
de sporen draagt. Hij stelde hierin immers enkele vragen, welke een enigszins 
kritische inslag vertonen. Zo vroeg hij, of het de bedoeling van de bisschoppen 
zou kunnen zijn, 'dat onze zandboeren, die zelf aan een groot gebrek zijn prijs-
gegeven, zich terwille van die mindergegoeden met minder loon tevreden stellen 
en alzoo zelf hun eigen gebrek vergrooten en hun eigen ondergang verhaasten?' 
Tenslotte gaf hij hierop zelf het volgende antwoord: 'Maar er zijn, ook in onze 
provincie, een aantal groóte boeren, kleiboeren, ja meer gegoede zandboeren, 
die van den oorlog nog weinig geleden hebben en die voorlopig geen of weinig 
gebrek te vreezen hebben. Dezen vooral zij op het hart gedrukt, dat zij verplicht 
zijn, zooveel zij kunnen, in den algemenen nood te voorzien, ook al zou het 
eenige offers kosten. Dat de Minister deze week heeft toegestaan, voor elk gezin 
een hectoliter boekweit per jaar en een kilo boonen of erwten voor elk persoon 
per vier weken, zij een nieuwe aansporing om den Minister ter wille te zijn'. 
Intussen was de strijd tussen boeren en Regering, waaraan de Brabantse boeren-
bonders onder aanvoering van Van den Eisen zo'n belangrijk aandeel hadden 
gehad, niet vergeefs geweest. Er waren concessies bereikt; aan de bezwaren van 
de boeren, van de zandboeren met name, was ten dele tegemoet gekomen. Maar 
wellicht belangrijker mag het heten, dat er tevens een duidelijke kentering viel 
waar te nemen in de houding van de pers en daardoor ook van de publieke opinie. 
Zo had het Algemeen Handelsblad 'm de bewogen septemberdagen van 1917 'veel 
sympathie [gevraagd] voor onze knoestige, koppige, hardwerkende boeren, die 
zich diep verongelijkt voelen'2*7. Voorts had het blad erkend, dat 'vele genomen 
maatregelen groot gebrek [toonden] aan boerenkennis'. Reeds eer had De 
Telegraaf het voor de boeren opgenomen. Naar aanleiding van de eerste symp-
tomen van verzet had het blad het volgende opgemerkt: 'De boeren, die oorlogs-
winst maakten in de eerste jaren, betalen daarvan belasting, maar de oorlogswinst 
in den landbouw is niet te vergelijken met die in den handel van landbouw-
producten; hij is oneindig veel kleiner; dat wordt te vaak vergeten en de boeren 
op het gemengde zandbedrijf hebben in het geheel geen winst in vele gevallen. 
Maar zelfs al was er het vorige jaar winst, dan kan dat geen reden zijn om nu 
willens en wetens met verlies te gaan werken; dat doet een fabrikant of handelaar 
ook niet. En het resultaat van de regeeringsbemoeiingen is, dat Nederland steeds 
minder in staat komt zich zelf te voeden'228 . 
Merkwaardig was de houding van het socialistische dagblad Het Volk. Dit 
blad, dat in de voorgaande jaren scherper dan enig burgerlijk blad had afgegeven 
op de boeren, had aanstonds een bijzondere belangstelling aan de dag gelegd, 
vooral voor de Brabantse verzetsbeweging. Het verslag dat het blad gaf van de 
Bossche protestmeeting, getuigde stellig van sympathie voor de kleine Brabantse 
zandboeren229. Dezen werden hierin immers getekend als 'de stoere werkers, 
met de door de zon gebruinde, verweerde gezichten, waarvan moeizaam zwoegen 
op schrale bodem was afte lezen', een portret, dat volgens Het Huisgezin inderdaad 
'naar de natuur' getekend was, maar niet paste 'in de lijst van Het Volk'230. Voorts 
erkende de landbouwmedewerker van Het Volk, de Groningse sociaal-democraat 
L. H. Mansholt281, enkele dagen later verschillende grieven van de zandboeren 
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inderdaad als gegrond232 . Hij viel hun bij in het protest toen de Regering de rogge 
opvorderde, terwijl bij lange niet in voldoende mate ander veevoeder beschikbaar 
werd gesteld, wat Mansholt een van de hoofdgrieven noemde. Ook achtte hij 
de prijs van de rogge te laag, vooral met het oog op de sterk gestegen produktie-
kosten. Spoedig distantieerde het blad zich echter weer van de boeren en ver-
dedigde het de politiek van Posthuma, ook in de kwestie van de bakrogge233 . 
Tenslotte brandmerkte het de gehele verzetsactie van de boeren als 'de uitspat-
tingen van roekeloos klasse-egoïsme', waarin het dan een nieuw argument zag 
'voor het brengen van den grond in het bezit van de gemeenschap'234. De aan-
vankelijke reactie van Het Volk op de Brabantse verzetsactie moet derhalve 
vooral gezien worden als een kwestie van taktiek, die mogelijk samenhing met 
de controvers tussen dit blad en het radicaal-socialistische orgaan De Tribune. 
Dit laatste richtte zich immers telkens weer met de scherpste verwijten aan het 
adres van Het Volk, o.a. dat het heulde met de regeringspartijen en verraad 
pleegde aan de werkers235. 
Zoals verwacht kon worden, verliep de inlevering van de graanoogst 1917 
uitermate traag en werden grote hoeveelheden tarwe en vooral rogge door de 
boeren achtergehouden236. Dientengevolge gaf Posthuma in het voorjaar van 
1918 aan de regeringscommissarissen, belast met derijksgraaninzameling, opdracht 
nasporingen te doen naar achtergehouden graan237. De huiszoekingen, welke 
hiervan het gevolg waren, wekten bij de landbouwers grote verbittering, vooral 
ook doordat de gewapende militairen die hierbij werden ingeschakeld, dikwijls 
met de grootste willekeur optraden238. Niet geheel ten onrechte heeft men Post-
huma, die aanvankelijk van socialistische zijde als 'boerenminister' werd gekriti-
seerd en gehoond, gebrek aan psychologisch inzicht verweten239. Overigens mag 
ter verklaring van de vele leemten in diens beleid niet worden vergeten, dat het 
hem van den beginne af aan ontbroken heeft aan een geschoold en zaakkundig 
departement van crisiszaken, al moet hierbij aanstonds worden opgemerkt, dat 
de minister een dergelijk departement ook niet heeft weten te scheppen. Wat hier 
echter van zij, in landbouwkringen had Posthuma thans alle vertrouwen verloren. 
Intussen verloor Posthuma ook in de Staten-Generaal gaandeweg het vertrouwen. 
Het was kenschetsend, dat bij het grote levensmiddelendebat dat in maart 1918 
plaats vond in de Tweede Kamer240 , van de 24 sprekers die aan het debat, dat 
veertien dagen duurde, deelnamen, niemand het voor de bewindsman opnam 
maar dat allen klaagden over knevelarij, corruptie en onverstand. Ook de sociaal-
democraten, die toen opvallend milder geworden waren in hun kritiek op 'de 
boerenminister' en diens maatregelen meermalen verdedigden, lieten hem thans 
in de steek. Troelstra noemde hem nu zelfs 'den meest impopulairen man in 
Nederland'241. Het uitzicht op de komende verkiezingen, alsook de waarschuwing 
van de minister-president, dat de val van Posthuma het aftreden van het gehele 
kabinet ten gevolge zou hebben, weerhield de Kamer tenslotte hem tot heen-
gaan te dwingen. 
Natuurlijk kon ook Van den Eisen voor het beleid van Posthuma geen goed 
woord meer vinden. Toen de minister in de loop van mei zijn voorlopige plannen 
voor het oogstjaar 1919 bekend maakte en ten aanzien van de kwesties als de 
prijzen van de produkten, het scheuren van grasland, enz. het oordeel vroeg 
van de landbouworganisaties242, iets wat op een late bekering leek, gaf het 
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Weekbkd hierop ten antwoord: 'Maar deze [de landbouworganisaties] hebben 
al zoo dikwijls haar wenschen kenbaar gemaakt, dat zij er voor zullen bedanken 
nog meer papier en inkt daaraan te verknoeien en nu niets liever zien, dan dat 
de Minister met al zijn plannen maar gauw van het tooneel verdween'243. Hoewel 
Van den Eisen er dus niets voor voelde op het verzoek van de minister in te gaan, 
stemde hij van de andere kant toch gaarne in met de bezwaren en raadgevingen 
welke de redactie van het Algemeen Landbotmblad in dezen had geformuleerd244. 
Dit blad, dat het noodzakelijk achtte, dat men van de zijde van de landbouw-
organisaties als één man zou antwoorden, had kort samengevat de volgende 
desiderata naar voren gebracht: flinke prijzen voor broodgraan op de zandgrond 
geteeld; bevordering van deze teelt door het op de eerste plaats voor de zand-
gronden beschikbaar stellen van kunstmest en compost; het aan de boeren laten 
van voldoende hoeveelheden veevoeders; het aan de boeren laten van een deel 
van de oogst voor voeding van het eigen gezin als een recht van de voortbrenger; 
het stellen van zeer lage prijzen voor alle export- en handelsgewassen tegenover 
voedingsgewassen; het milder behandelen van de boer en het tegengaan van het 
taktloze optreden van de plaatselijke overheden; het meer voeling houden met 
en het meer zeggenschap geven aan de landbouworganisaties en het voorkomen, 
dat plaatselij ke autoriteiten zonder nadere motivering aan de landbouworganisaties 
invloed ontnemen. 
Begin juli 1918 hadden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Geheel 
overeenkomstig de verwachtingen brachten zij een overwinning voor de rechter-
zijde: deze behaalde 52 zetels. Ook in een ander opzicht brachten deze verkiezingen, 
de eerste volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging, een ver-
andering in de samenstelling van de volksvertegenwoordiging. Sterker immers 
dan in de oude Kamer het geval was, kwam thans het agrarische element naar 
voren. Het aantal landbouwvertegenwoordigers steeg van vijf tot twaalf246, een 
feit dat kenschetsend mag heten voor de politieke emancipatie van de boerenstand, 
en waartoe de strijd om de erkenning van de landbouwbelangen gedurende de 
oorlogsjaren stellig niet weinig had bijgedragen. 
Nog vóór de uitslag van de verkiezingen had het ministerie Cort van der Linden 
de portefeuilles ter beschikking gesteld van de Koningin. Vlak voor zijn heengaan 
op 9 september meende Posthuma zich evenwel nog te moeten richten tot de 
hoofden van de kerkgenootschappen met een schrijven, waarin hij hen wees op 
de zeer zorgelijke positie waarin de voedselvoorziening van het land verkeerde 
en hun medewerking inriep om te bewerken, dat de boeren hun graanoogst, 
zouden inleveren en niets zouden achterhouden248. Van verschillende zijden lokte 
dit schrijven - dat tekenend was voor de mislukking van 's ministers beleid -
protesten uit. Zo kwam De Standaard er tegen op, 'dat de kerken en predikanten, 
die men niet noodig heeft als het om geestelijke goederen gaat, thans nu de 
verzorging van de stoffelijke goederen in het gedrang komt, als controleurs, als 
nieuw-modische agenten in zwarte rok dienst zouden doen'247 . Voorts achtte 
het blad het onsociaal, 'als de regering, onder pressie van de socialisten' maat-
regelen neemt, die tengevolge hebben, dat er wel vleeschbons zijn, maar geen 
vleesch verkrijgbaar is; dat de eieren verdwijnen, hoewel de kippen voor de 
productie zorgen etc.' Tenslotte vroeg het blad, of 'de burger de Regeering als 
zij zich op economisch terrein beweegt en daar averechtsche maatregelen neemt, 
en ondeugdelijke, lichtvaardige geboden en verboden uitvaardigt, om Godswil 
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toch nog [moet] gehoorzamen, hoewel dat gehoorzamen neerkomt op honger-
lijden'. 
In dezelfde geest schreef een predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente 
in Den Haag. Deze meende namens vele gelijkdenkende ambtgenoten te mogen 
verklaren, 'dat zij gaarne ieder zijn plicht indachtig wilden trachten te maken, 
boer en distributie-agent, minister en gewoon burger'248 . Evenwel bedankte hij 
er voor om slechts eenzijdige vermaningen uit te delen, zelfs als 'kerk- en regee-
ringsdienst'. Hij besloot: 'Als nu in deze zaak de kerk haar stem mee gaat ver-
heffen, zal zij dan ook tot taak mogen hebben in naam van de diep gegriefde 
bevolking critiek te oefenen op het ongelukkige distributiebeleid?' 
Voor Van den Eisen was Posthuma's 'testament' tenslotte nogeens aanleiding 
om een veroordeling over diens 'dwang- en roofpolitiek' uit te spreken248. 'Wie 
is de schuld', zo vroeg hij 'dat in 't vorig jaar zoo weinig is ingeleverd? Begrijpt 
de Minister dan nog niet, dat hij de boeren niet heeft behandeld zooals het be-
hoorde, dat hij zelf groot onrecht heeft gedaan door hun te ontnemen wat zij 
voor hun eigen huisgezin nodig hadden en door hun weinig en laat te betalen 
voor hetgeen zij inleverden? Wij hopen', zo ging hij verder, 'dat het nieuwe 
Ministerie een andere weg zal inslaan. Het behoeft zich niet te wenden tot de 
kerkelijke overheid, het wende zich tot de boeren, die gerust de trouwste dienaren 
des vaderlands kunnen genoemd worden, die dan ook herhaaldelijk krachtige 
medewerking hebben beloofd, mits zij niet als honden, maar als vrienden be-
handeld worden'. 
Het nieuwe ministerie, waarop Van den Eisen zijn hoop gevestigd had, was het 
kabinet Ruys de Beerenbrouck, dat op 9 september, op dezelfde dag waarop 
Posthuma zijn boodschap had gericht tot de hoofden van de kerkgenootschappen, 
zijn taak aanvaardde. Ondanks de zeer sombere vooruitzichten ten aanzien van de 
broodgraan-voorziening besloot het nieuwe kabinet een andere weg in te slaan 
met betrekking tot het behoud van eigen broodgraan voor de boeren. Zo deed 
de nieuwe Minister van Landbouw e tc , H. A. van IJsselsteijn, reeds op 19 sep-
tember, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Brabantse afgevaardigde 
in de Eerste Kamer W. M. van Lanschot er mededeling van, dat hij bereid was 
'om desgewenscht aan de verbouwers van rogge en tarwe een zoodanig deel van 
de oogst 1919 te laten behouden als voor de voeding van hen en hun gezin en 
hun op het bedrijf wonende vaste arbeiders en hun gezinnen noodzakelijk is, 
zulks onder voorwaarde, dat den betrokkenen geen broodkaarten worden uit-
gereikt'250. Wat de oogst 1918 betreft, verklaarde hij, dat hij met spoed dezelfde 
maatregelen voorbereidde, met dien verstande, dat naar keuze 75 kg rogge of 
tarwe per persoon boven de één jaar zou mogen worden behouden. 
Deze mededelingen wekten in de landbouwkringen, waar men met spanning 
uitzag naar de eerste regeringsdaden van het nieuwe kabinet, grote voldoening. 
Zo zag De Veldpost in de te verwachten beschikking 'een flinke [n] stap op den 
goeden weg', welke zou leiden tot een betere verstandhouding tussen regering 
en producenten, hetgeen uiteindelijk de produktie ten goede zou komen261 . 
In dezelfde geest schreef ook het Weekblad2·*'1. Alleen vroeg Van den Eisen zich 
af, 'of 75 kg, of 300 gr per dag, wel voldoende [was], vooral voor de kleine 
zandboeren, die zwaren arbeid verrichten, die van brood, pap, aardappelen en 
spek moeten leven en niet beschikken over vleesch, visch en ander krachtig 
voedsel'. Maar hij bleef trouw aan zijn opvattingen omtrent het recht van de 
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boeren op de vrucht van hun arbeid. Met kracht kwam hij op tegen de voorstelling 
van sommige bladen, als had de minister aan de boeren 'een gunst' bewezen. 'De 
boeren hebben recht op een voldoende onderhoud', 20 merkte hij nadrukkelijk op. 
De door Van IJsselsteijn aangekondigde beschikking in zake de oogst 1918 
verscheen begin oktober253. Behalve de toegezegde hoeveelheid tarwe of rogge 
werd aan de boeren daarenboven een hoeveelheid boekweit, peulvruchten en 
aardappelen gelaten. Zoals de minister in een schrijven aan het Nederlands 
Landbouwcomité terecht opmerkte, had hij met deze maatregel inderdaad 'de 
belangrijkste grief van de landbouwende bevolking tegen de dikwerf bezwarende 
regeeringsmaatregel weggenomen'254 . Hij voegde er echter uitdrukkelijk aan toe, 
dat hij 'deze veel gewenschte beschikking' niet zou hebben genomen, wanneer 
hij er niet van overtuigd was geweest, dat hij zich daardoor van 'den meest 
loyalen en voortdurenden steun' van de landbouworganisaties ten aanzien van 
de produktie en de levering aan de regering verzekerd had. 
Aan deze medewerking van de landbouworganisaties heeft het Van IJsselsteijn 
inderdaad niet ontbroken. Vooral ten aanzien van de levering van graan, de eerste 
en meest dringende vraag na de wapenstilstand in begin november 1918, hebben 
de voormannen van de landbouworganisaties de landbouwers steeds weer op 
hun plicht gewezen265. Ook Van den Eisen bleef in dezen niet achter, waarvan 
zijn artikel Smokkelen in het Weekblad van 12 november 1918 getuigde. Dat hij 
onder smokkelen ook verstond 'het verhandelen, verkoopen, vervoeren en ver-
bruiken van alles wat door de Regeering verboden was' ligt voor de hand. Hij 
betoogde dan ook, dat de boer verplicht was 'aan de Regeering te leveren, wat 
hij maar eenigszins missen kan. Doet hij het niet', zo waarschuwde hij, 'dan 
maakt hij zich schuldig aan groóte zonde en loopt gevaar, dat de Regeering 
hem wederom alles ontneemt'26e . Even verder merkt hij nog op: 'Posthuma heeft 
beweerd, dat er hongersnood komen zal, als aan de boeren iets gelaten wordt, 
IJsselsteijn zegt, dat het niet waar is en hij gaat het beproeven. Laten wij hem 
niet beschamen en toonen wij, dat de Minister op ons rekenen kan, dat er werkelijk 
voldoende levensmiddelen geleverd kunnen worden, als de boeren in hun rechten 
gelaten worden'. 
Dat de boeren het in hen gestelde vertrouwen niet hebben beschaamd, is 
door Van IJsselsteijn enkele maanden later erkend. Want tijdens de begrotings-
debatten in de Tweede Kamer in het begin van 1919 stelde hij vast, dat op 19 januari 
van dat jaar ruim 28 procent meer tarwe en rogge was ingeleverd dan op dezelfde 
datum van 19182f". 'Den landbouwers kan dus niet het verwijt treffen, zo merkte 
hij hierbij uitdrukkelijk op, 'dat zij niet aan hun verplichtingen hebben voldaan 
en den minister niet, dat hij ten onrechte vertrouwen stelt in de landbouwers'. 
Deze opmerking was kennelijk bedoeld aan het adres van de sociaal-democraten, 
die wegens de scherp afwijzende houding van de landbouwers en hun organisaties 
tegenover het optreden van Troelstra en de zijnen in de bewogen novemberdagen, 
geen gelegenheid voorbij hadden laten gaan tegen de boeren te ageren en hen 
voor te stellen als 'regeeringsgetrouwe saboteurs'258. Tenslotte verklaarde Van 
IJsselsteijn in zijn hierboven aangehaalde rede uitdrukkelijk: 'dat de distributie-
regelingen en daarmede de commissies en kantoren, die de leiding van deze in 
handen hebben, zoo spoedig mogelijk moeten verdwijnen'. Deze verklaring werd 
door de landbouwende bevolking 'met buitengewone ingenomenheid' begroet. 
Inderdaad verkeerde Van IJsselsteijn in de gelukkige omstandigheid, dat hij 
geleidelijk aan de land- en tuinbouwers hun bedrijfsvrijheid kon teruggeven. 
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HOOFDSTUK XVII 
H E T TESTAMENT 
De overmatige arbeid in de latere oorlogsjaren had veel van Van den Eisens 
krachten gevergd. In de tweede helft van 1918 treft men in zijn Dagboek dan ook 
herhaaldelijk klachten aan over vermoeidheid en overspanning1. De fysieke ver-
zwakking bracht ook psychische reacties met zich mee en zo kon men bij deze, 
althans uiterlijk stugge en harde natuur symptomen van zekere gevoeligheid 
waarnemen. Huisgenoten herinneren zich, hoe zij hem in deze moeilijke jaren 
naar aanleiding van een of andere gebeurtenis, of wanneer hem een attentie be-
wezen werd, zagen snikken als een kind2. Ook versterkte de toenemende machte-
loosheid zijn pessimisme en dit niet alleen ten aanzien van de toestand van de 
boeren en de ontwikkeling van de Boerenbond. Zo leest men in een dagboek-
notitie van september 1918: 'De ellende onder de boeren, de verkeerde richting 
in den boerenbond, de verwarring in het land, de gevolgen van den oorlog, de 
anarchie in huis, 't is niet meer aan te zien. God alleen kan raad verschaffen'3. 
En dan gingen zijn gedachten uit naar Sint-Augustinus, voor wie bij het zien 
van de verwarringen van zijn tijd 'de tranen het dagelijks voedsel [waren] 
dag en nacht'4. 
Met de 'verkeerde richting in den Boerenbond' bedoelde Van den Eisen kennelijk 
de toenemende invloed van het ambtenaren-element en met name van de hoofd-
ambtenaar, Küsters5. Dit blijkt duidelijk uit de zo juist vermelde dagboeknotitie. 
Na de mededeling, dat de voorzitter van de N.C.B., A. van de Ven, burgemeester 
geworden was6, vervolgde Van den Eisen: 'Zoo krijgt de ambtenaar de handen 
vrij. De boeren wordt hooge contributie opgelegd, zij worden zelfs gedwongen 
een geïllustreerd blad te lezen, waarvoor veel wordt beloofd7. Zoo zegeviert de 
bureaucratie en het materialisme. Voor mij wordt het tijd om heen te gaan, daar 
mij de kracht ontbreekt, daaraan weerstand te bieden.' 
Toen Van den Eisen deze klachten in zijn Dagboek neerschreef, had hij zo juist 
om gezondheidsredenen de hoofdredactie van het Weekblad overgedragen aan 
Küsters8, een feit, dat mogelijk mede de donkere kleur van de dagboeknotitie 
bepaalde. Ongetwijfeld zal het hem zwaar gevallen zijn dit machtige middel, 
waarmee hij jarenlang de boerenbondsbeweging had geleid en gestuwd - meer 
dan duizend nummers had hij thans verzorgd en zelf goeddeels volgeschreven9 -
uit handen te geven. De overdracht geschiedde dan ook tijdelijk. Toen echter 
bleek, dat hij er definitief van moest afzien de hoofdredactie weer op te nemen, 
ging deze vanaf 1 maart 1919 over aan de voormalige zuivelconsulent in Noord-
Brabant, J. J. Wintermans10. Dit geschiedde met zijn volle instemming. Het feit, 
dat Wintermans 'zoo langen tij d ambtenaar (was) geweest', gold voor Van den Eisen 
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in dit geval niet als een bezwaar11. Wintermans immers was in zijn ambt steeds 
'democraat, een echte volksman gebleven'12. Een bijzondere verdienste was 
bovendien nog, dat deze 'zich niet [had] ontzien om vaak tegen den wil, althans 
tegen den geest der regeeringsmannen, voor de rechten der boeren op te treden.' 
Typerend voor Van den Elsens bezorgdheid betreifende de toenemende invloed 
van de ambtenaren in zijn organisatie was tenslotte ook nog deze opmerking: 
'Hi j 1 3 zal vechten voor de boeren, zoolang hij adem heeft en zal met ons den 
strijd aangorden tegen de bureaucratie, die het vereenigingsleven bedreigt, 
zooals wij in onze Sociologie blz. 525 hebben aangetoond. Wat wij in no 103714 over 
de democratie hebben gezegd: alles voor den boer en zooveel mogelijk door den boer, 
is reeds lang door den heer J. Wintermans in praktijk gebracht'. 
Bij zijn aftreden als hoofdredacteur had Van den Eisen zelfs overwogen ook als 
adviseur te bedanken15. Van medische zijde was hem echter aangeraden 'niet 
alles te laten varen'16. Evenwel, het veelvuldig vergaderen, dat hem thans nog 
restte, viel hem steeds moeilijker. Zelfs voor de algemene vergadering van 1918 
moest hij in verband met zijn gezondheid verstek laten gaan, zodat zijn plaats 
voor het eerst op een dergelijke bijeenkomst onbezet bleef. De gang van zaken 
in de Boerenbond bleef hij echter vooralsnog scherp volgen. Vóór de vergadering 
had hij, toen hij vreesde haar niet te kunnen bijwonen de voorzitter 'schriftelijk 
eenige aanmerkingen' doen toekomen17. Zij getuigen wederom van zijn vrees 
voor de bureaucratie, wanneer hij alsvolgt aan Van de Ven schrijft: 'Als adviseur 
toch gaat het mij ter harte, dat alles ordelijk toegaat. Doch wat zie ik in het 
Weekblad} Verschillende punten zullen op de vergadering behandeld worden, 
maar telkens wordt verwezen naar het verslag en naar brieven, «die aan de voor-
zitters18 werden toegezonden», maar deze hebben nog niets ontvangen en ik 
zelf, ofschoon adviseur, weet niet eens, welke wijzigingen in de statuten worden 
voorgesteld19. Ik gis alleen, dat de afdeelingen, de instellingen, de boeren, de 
alg [emene] verg [adering] zullen worden gekortwiekt en aan het hoofdbestuur 
een despotieke macht zal gegeven worden. En over zulke gewichtige zaken 
mogen de voorzitters en de afdeelingen niet nadenken; zij kunnen dat niet, 
omdat zij niet weten, welke wijzigingen bedoeld zijn. Als in de statuten ééne 
wijziging noodig is, dan is het deze, dat het hoofdbestuur verplicht wordt de 
agenda der verg [adering] omstandig en tijdig mede te deelen, vooral als het een 
wijziging van de stauten geldt minstens een maand tevoren, opdat de voorzitters 
zich kunnen voorbereiden en desnoods hunne afdeelingen kunnen raadplegen. 
Nu gaat het bij overrompeling en verrassing. Ook de rekening en begrooting 
moeten bijtijds worden gezonden. Ik kan moeilijk schrijven en moet daarom 
volstaan met hetgeen ik in mijne Sociologie blz. 524 en 570 geschreven heb20 . De 
eenheid in N.C.B.', zo besloot hij, 'gaat boven alles, maar door zulke handelwijze 
wordt de eenheid niet bevorderd, ontstaat argwaan en ontevredenheid. Ziedaar 
M.H. de voorzitter, hetgeen mij op het hart lag. Ik weet, dat al dat dwingen, 
doordrijven, domineeren en heerschen ook niet in uw karakter ligt, daarom 
spreek ik mij ook te vrijmoediger uit en hoop, dat gij het met kracht zult tegen-
gaan, desnoods met gebruik te maken van dezen brief, geschreven als een laatste 
raadgeving, wel niet van een stervenden, maar toch lijdenden adviseur.' 
Het optreden vooral van de hoofdambtenaar bleef Van den Eisen ook in het 
vervolg irriteren, waarbij mogelijk ook persoonlijke antipathie een rol speelde21. 
Zo weigerde hij begin 1919 een vergadering van het dagelijks bestuur bij te 
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wonen, 'omdat (hij) den voorgaanden keer, 14 Jan. met aandrang genoodigd, 
niets dan teleurstelling vond. Er was eenvoudig geen vergadering van D.B.', 
zo voegde hij er aan toe, 'maar van een mij onbekende schoolcommissie, die 
ons overviel met grootsche schoolplannen, welke wij onmiddellijk moesten 
goedkeuren. Niet de voorzitter', zo besluit hij, 'maar de ambtenaar leidt en be-
heerscht alles en nog wel in zijn eigen politiek belang' 2 2 . 
Daar het reizen, vooral in de wintermaanden, hem steeds moeilijker werd, 
zag Van den Eisen het daarop volgende jaar uit naar een adjunct-adviseur, die 
tevens bedoeld zou zijn als zijn opvolger. Eenvoudig was deze zaak echter niet, 
doordat hij zich stellig hierbij liet leiden door de gedachte, dat zijn adjunct 
opgewassen moest zijn tegen 'den ambtenaar'. Dat Van den Eisen hierbij allereerst 
gedacht heeft aan een confrater2 3, spreekt haast vanzelf, maar dit bleek niet te 
verwezenlijken. Zijn keuze viel tenslotte op W. van Kessel, rector van Mariaoord 
te Vught, die niet alleen een krachtige persoonlijkheid was, maar zich bovendien 
had doen kennen als een boerenvriend 2 4. Merkwaardig was, dat Van den Eisen 
in deze aangelegenheid nogeens tegenover Mgr. Prinsen kwam te staan, die bij 
de bisschop, Mgr. Diepen, de benoeming van een eigen candidaat bepleitte in de 
persoon van K. Bekkers, rector van de door Prinsen e.a. gestichte landbouwschool 
te Boxtel2 5. Maar ook nu behield Van den Eisen het terrein: de bisschop benoemde 
inderdaad Van Kessel, nadat het hoofdbestuur van de N.C.B, een officieel verzoek 
om de aanstelling van een adjunct-adviseur had gedaan in augustus 19202 e. 
Naast de toenemende invloed van het ambtenaren-element in het boerenbonds-
leven was het verder ook de moeilij ke positie van vele pachtboeren en met name van 
de kleine pachters, welke de snel verouderende Van den Eisen met zorg vervulde. 
Deze landbouwers toch zag hij ernstig bedreigd door de sterke stijging van de 
pachten 2 7 en de toenemende willekeur, waarmee de grondeigenaars tegenover 
hen optraden 2 8 . Alleen een krachtig en vooral een onmiddellijk optreden van 
de regering kon hierin, naar zijn mening, nog redding brengen. Hij verwachtte 
in dezen weinig heil van het departement van landbouw, zoals hij reeds in de 
algemene vergadering van de N.B.B, van 27 december 1918, dus kort na het 
einde van de oorlog, had betoogd 2 9 . In deze bijeenkomst, die hij niet meer bij­
woonde als secretaris van de N.B.B. 3 0 maar als vertegenwoordiger van de N.C.B., 
had hij dan ook voorgesteld de tussenkomst in te roepen van de voortvarende 
minister van arbeid, Aalberse. Dit achtte hij volkomen gemotiveerd, omdat het 
hier een kwestie tussen kapitaal en arbeid gold, zoals hij met nadruk vaststelde3 1. 
Toen de vergadering hem, op voorstel van de voorzitter, opdroeg om een dergelijk 
rekest te ontwerpen, had hij zich aanstonds van deze taak gekweten. Reeds 
op 1 januari stuurde hij het bestuur het concept toe 3 2 . 
Hoewel het stuk nooit door het bestuur van de N.B.B, is verzonden 3 3, verdient 
het toch de aandacht. Het bevestigt Van den Eisens visie op het pachtvraagstuk, 
dat voor hem primair een arbeidskwestie was. Nadat hij met instemming had 
geconstateerd, dat de arbeid in de laatste tijd door de regering in bescherming 
genomen werd, moest hij vaststellen, 'dat de arbeid der pachtboeren niet be­
schermd [werd] tegen uitbuiting van het kapitaal en dat hij vooral bij het eindigen 
van den huurtermijn, die nota bene meer en meer [werd] ingekort, alle zekerheid 
[miste], ofschoon hij meer zekerheid behoefde dan in de industrie. Een fabrieks­
arbeider', zo voegde hij er aan toe, 'kan gewoonlij к zonder schade vertrekken, maar 
een pachtboer heeft zijn kapitaal in zijn vee, zijn inventaris, in den grond gestoken, 
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kan bovendien moeilijk een andere plaats vinden en staat machteloos tegenover 
de hooge eischen van een grondeigenaar'34. Ook herinnerde hij Aalberse aan het-
geen deze zelf in 1904 geschreven had over zijn ervaringen in zake de rechteloos-
heid van de pachtboer bij het beëindigen van het pachtcontract. Dan vestigde 
hij nog de aandacht van de minister op de tijdens de oorlog reeds bij de huur-
commissiewet genomen maatregelen tegen de opdrijving van de huren van wonin-
gen, een wet die wel de burgers beschermde maar niet de pachtboeren. Tenslotte 
verzocht hij de minister met aandrang, 'zoodra mogelijk een nieuwe pachtwet 
voor te bereiden, waarbij de instelling van plaatselijke pachtcommissies zou 
kunnen worden geregeld, wier taak zou zijn een minimum van duur en een 
maximum van prijs, passend aan het bedrijf en de gesteldheid van den grond, 
vast te stellen'. Evenwel, hij verzocht Aalberse in afwachting hiervan een noodwet 
in het leven te roepen op de wijze van de huurcommissiewet en huuropzeggings-
wet, met dien verstande, 'dat geen hoogere pachtprijs mocht geeischt worden, 
dan die gegolden had voor 1 januari 1918; tenzij de verpachter aannemelijk 
maakte, dat verhooging redelijk was en dat niet voor maanden, maar minstens 
voor een jaar uitstel van vertrek of van het verlaten van den grond gegeven 
kon worden.' 
Het stuk heeft - het werd reeds opgemerkt - nimmer zijn bestemming bereikt. 
Blijkbaar achtte het bestuur van de N.B.B, het bij nadere overweging beter, dat 
men zich rechtstreeks zou wenden tot de minister van landbouw en wel via de 
Tweede Kamer. In ieder geval wees Deckers, Van den Eisens opvolger als secre-
taris van de N.B.B.35 , Van IJsselsteijn in de vergadering van de Tweede Kamer 
van 28 januari 1919, dus enkele weken na de vergadering van de N.B.B, op de 
ernstige gebreken van de bestaande pachtregeling, waarbij hij zich beriep op Het 
Pachtrecht van Van den Eisen en Le Bail à Ferme en Belgique van de Leuvense 
hoogleraar, E. van Dievoet, 'de beste literatuur', zo merkte hij op, 'welke in de 
laatste jaren op het gebied van het pachtrecht is verschenen'39. Voorts illustreerde 
hij de grove willekeur waarmee sommige grondeigenaars tegenover hun pachters 
optraden aan de hand van een aantal recente gevallen te Heeswij k, Berlicum en 
Schijndel37. Tenslotte drong hij, geheel in de geest van Van den Eisens rekest, 
bij de minister er op aan 'beschermende maatregelen, als vervat zijn in de Huur-
commissie- en Huuropzeggingswet, ook ten spoedigste in het leven te roepen 
voor de pachters, wier bestaanszekerheid steeds onvoldoende is, maar nu door 
de buitengewone tijdsomstandigheden, inderdaad ernstig wordt bedreigd.' 
Het krachtig en goed gedocumenteerd betoog van de Noordbrabantse afge-
vaardigde38, sloeg in. In zijn antwoord toch beloofde Van IJsselsteijn 'binnen 
enkele dagen' een staatscommissie in het leven te roepen om het pachtvraagstuk 
nader onder de ogen te zien, terwijl de commissie tevens zou moeten overwegen, 
of het niet noodig was crisishuurcommissies in het leven te roepen39. Inderdaad 
reeds bij K.B. van 12 maart werd een staatscommissie in het leven geroepen, 
welke zich uitsluitend met het pachtvraagstuk had bezig te houden. Haar taak zou 
tweeledig zijn. Vooreerst had zij te onderzoeken, of er grond was voor de her-
ziening van de vierde afdeling van de zevende titel van het derde boek van het 
B.W., en bij bevestigend antwoord op deze vraag, aan te geven, welke de wijzi-
gingen behoorden te zijn. Vervolgens moest zij nagaan, of de bestaande omstan-
digheden aanleiding gaven tot het maken van een regeling om opdrijving van 
huurprijzen te voorkomen, en eventueel een zodanige regeling ontwerpen40. 
Uiteraard zou de commissie aan het tweede gedeelte van deze taak de voorrang 
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moeten geven. Om wille van het grote landsbelang, aldus de minister in zijn in-
stallatie-rede, had zij in dezen grote spoed te betrachten41. 
Van den Eisens verwachtingen omtrent het resultaat van de derde staats-
commissie, welke zich met het pachtvraagstuk kreeg bezig te houden, waren 
niet hoog gespannen. Reeds het antwoord van haar voorzitter Diepenhorst op 
de installatie-rede van de minister achtte hij weinig bemoedigend. Sprekend 
over de moeilijke taak, welke de commissie te verrichten had, gaf Diepenhorst 
namelijk te kennen, dat ten aanzien van de pachtrechtherziening 'op de mede-
werking van den Staat verwachtingen zijn gebouwd, die niet kunnen bevredigd 
worden'4 2 . Deze opmerking wees er volgens Van den Elsen, die het standpunt 
van Diepenhorst kende, duidelijk op, dat deze trouw gebleven was aan zijn 
opvatting, dat de verbetering van het pachtstelsel primair gezocht moest worden 
'in de prediking der zedelijke beginselen'43. Naar de mening van Van den Eisen 
viel hiermee weinig te bereiken. 'Het kapitaal luistert naar geen preeken', zo 
merkte hij op4 4 . Met een beroep op Victor Cathrein stelde hij vast: 'Nood-
zakelijk is de medewerking der Kerk, maar zij is niet voldoende, ook daarom, 
omdat het grootste deel der wereld zich aan haren invloed onttrekt. Liberalen 
zijn het, die den Staat alleen rechtsmacht toekennen en al het overige aan een onbe-
perkten concurrentiestrijd overlaten'46. Niet minder bedenkelijk achtte Van den 
Eisen tenslotte de opmerking van Diepenhorst, dat zijn commissie voor een deel 
zou kunnen voortbouwen op het werk van de 'groóte Staatscommissie voor den 
Landbouw van 1906 ,4e. Met een verwijzing naar hetgeen hij vroeger over de 
rapporten van deze commissie geschreven had, meende Van den Eisen immers 
te moeten betwijfelen, 'of de commissie zooveel nut [kon] trekken uit de gegevens 
van de (grote) landbouwcommissie!' 'Wij vreezen veeleer', zo voegde hij er 
aan toe, 'dat deze hen op een dwaalspoor brengen zal'47. 
Men mene echter niet, dat de stijgende invloed van het ambtenaren-element in 
de boerenbond en de precaire positie van de kleine pachtboeren de enige zorgen 
waren van Van den Eisen in de na-oorlogse jaren. Hoofdzaak bleef voor deze 
markante figuur het sociaal-ethisch motief. Daarom moest het hem verontrusten, 
dat de materialistische tijdgeest meer en meer vat kreeg ook op de boeren en 
met name op de aankomende generatie. Zo liet hij in zijn toespraak op de algemene 
vergadering van de N.C.B, van 1920 aan het adres van de jonge boeren het 
volgende vermaan horen: 'Zij moeten oppassen, dat zij den Boerenbond niet 
den geest inblazen, die de Maatschappijen van Landbouw vergiftigd heeft, een 
geest van materialisme en liberalisme'48. 
Het mag geen verwondering wekken, dat de priester Van den Eisen als het 
meest geëigende en feitelijk het enige middel ter afwering van dit dreigende 
gevaar zag in een versterkte activiteit van de adviseurs in de beweging. Werd 
zijn visie hierbij enerzijds bepaald door de trouw welke het Brabantse boerenvolk 
als vanouds aan zijn priesters verbond, belangrijker nog dan dit motief was voor 
hem in dezen zijn begrip van het karakter van het boerenvraagstuk en de daaruit 
voortvloeiende doelstelling van de boerenbondsbeweging. Dit laatste toch 
maakte voor hem de actieve medewerking van de geestelijkheid tot een plicht 
overeenkomstig haar roeping. 
Ten einde de adviseurs tot grotere activiteit op te wekken en tevens richtlijnen 
voor een krachtiger medewerking vast te stellen, belegde hij kort na Van Kessels 
benoeming een bijeenkomst van alle geestelijke adviseurs van de N.C.B, te Tilburg 
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op 21 oktober. Het was zijn bedoeling op die vergadering ter verdediging van 
vijf stellingen, welke in het Weekblad werden gepubliceerd49, een voordracht te 
houden. Van den Eisen overschatte blijkbaar zijn krachten. Wel wist hij nog, 
zij het ook met veel inspanning, de voordracht op papier te stellen, maar twee 
dagen vóór de vergadering - in de morgen van 19 oktober - trof hem een be-
roerte50. 
Toen hij tot bewustzijn gekomen was, gingen zijn gedachten aanstonds weer 
uit naar de adviseurs-vergadering. Deze moest in ieder geval doorgaan, zodat 
hij terstond Van Kessel naar de abdij liet komen. Deze trof hem half verlamd en 
koortsig op zijn ziekbed in zijn kloostercel, maar volkomen helder bij zijn ver-
stand61. Hij wees Van Kessel op een laadje van zijn bureau, waarin hij zijn voor-
dracht had opgeborgen. Er kwamen een aantal gevierendeelde folio's van het 
Tweede-Kamerverslag te voorschijn, waarop in een haast onleesbaar schrift 
op de achterzijde geschreven was. Met bevende hand was er nog boven gekrab-
beld: 'Dit is mijn Testament'62. Van Kessel kreeg de opdracht het stuk voor te 
lezen op de adviseursvergadering. Diens taak was natuurlijk allereerst het hand-
schrift te ontcijferen, hetgeen geen geringe taak was. 
Het stuk dat Van den Eisen als zijn 'testament' bestempelde, is een merkwaardig 
document. Naar zijn inhoud is het een krachtig appèl aan het adres van de Bra-
bantse geestelijkheid ten einde deze op te wekken om met alle krachten de 
toenemende materialistische geest, vooral onder de jongere boeren, tegen te gaan. 
Zo heet het in het document: 'Velen onzer boerenjongens hebben landbouw-
cursussen gevolgd, proefvelden aangelegd, tentoonstellingen bezocht. In land 
bouwkennis zijn zij ontzaggelijk veel vooruitgegaan, maar godsdienstige en 
maatschappelijke ontwikkeling ontbreekt hun. Niets anders bekoort hen, over 
niets anders spreken zij dan over prachtige hengsten en stieren, over stamboekvee, 
fijne zaden, over melk en boter, landbouwmachines, in één woord, over het 
middel om zonder veel moeite rijk te worden. Daarbij heeft de kazerne hun 
genietingen geleerd, waarvan zij vroeger geen begrip hadden. Zelfs ontwaren wij 
hier en daar onverschilligheid in den godsdienst, ja zelfs uitdrukkingen, die 
rieken naar het socialisme. Zij weten niet, dat de boerenstand naar den afgrond 
holt, trekken er zich althans niets van aan. Zij weten niet, dat de boerenstand ook 
in stoffelijk opzicht in groot gevaar verkeert. Zij laten zich verblinden door den 
schijn, door den materieelen vooruitgang van den landbouw. Zij worden mate-
rialisten.' 
Ook herinnerde hij aan de oude controverse tussen de Boerenbond en de 
Maatschappij van Landbouw. Daarbij stelde hij dan nogeens vast, dat de laatste 
'in den geest van het liberalisme' slechts streefde naar de verbetering van de 
landbouw, dus naar de vermeerdering van de produktie en bevordering van de 
techniek, terwijl de Boerenbond in de 'geest door Leo XIII opgewekt', zich van 
de aanvang af tot doel gesteld had 'het welzijn van den boer in tijdelijk, maar 
vooral in zedelijk opzicht.' Evenwel, zo voegde hij er aan toe, 'er is altijd gevaar, 
dat de goede katholieke geest, die den boerenbond kenmerkt, wederom ontaardt 
in een geest van materialisme.' 
Het is derhalve duidelijk: de kerngedachte welke Van den Eisens sociale 
denken van de aanvang af had beheerst en die aan zijn organisatorische arbeid 
zo vele jaren richting en stuwing had gegeven, n.l. dat het agrarisch vraagstuk 
geen louter technisch- economisch probleem was, maar primair een sociaal en 
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godsdienstig-zedelijk probleem, stelde hij ook in zijn testament voorop. Tenslotte 
werkt hij deze gedachte, deze visie op het agrarisch vraagstuk, als volgt nader 
uit, waarbij hij uitvoerig ingaat op het plan om bij de aanstaande viering van het 
vijfentwintig jarig bestaan van de N.C.B, een grote landbouwtentoonstelling te 
organiseren. 'Men spreekt er van in 1921, het jubeljaar van den Boerenbond', 
aldus Van den Eisen, 'eene groóte tentoonstelling te houden van alle landbouw-
producten. Ik kan dat goedkeuren onder twee voorwaarden. Vooreerst moeten 
alle publieke vermakelijkheden worden geweerd, want anders wordt het een 
tentoonstelling van allerlei liederlij kheden. Men veredelt den landbouw en de 
boer verwildert. Ten tweede moet niet alleen de landbouw, maar ook de boeren-
stand worden tentoongesteld. Men moet geen half werk maken. Men moet daar 
kunnen zien niet slechts enkele boerderijen, die met kunst en vliegwerk in de 
Peel zijn gebouwd, maar ook de tallooze boerderijen, die in den laatsten tijd zijn 
opgeruimd, hetzij omdat ze zijn afgebrand en niet meer opgebouwd, hetzij dat 
zij moesten wijken voor fabrieken en steden of arbeiderswoningen, kanalen of 
spoorwegen. Op die tentoonstelling moeten niet alleen enkele stieren worden 
opgebracht, die ƒ 10.000 of hengsten die ƒ 100.000 hebben gekost, maar ook een 
massa boerenzoons en dochters, die 25 jaar met elkander hebben verkeerd en 
nooit tot een huwelijk zijn kunnen komen. Daar moeten pachtboeren worden 
getoond, zwaar gebukt onder arbeid en zorgen, nog erger geplaagd door een 
pachtheer, die hun eenvoudig voorschrijft: zooveel hebt gij te betalen, en die 
dag en nacht in angst verkeeren, omdat zij ieder oogenblik op straat kunnen 
gezet worden. Daar moeten de talrijke boeren worden vertoond, die het mes op 
de keel is gezet en die uit wanhoop een boerderij hebben gekocht voor geleend 
geld, waarvan zij de rente niet betalen kunnen. Daar moet men zien prachtige 
korenvelden, krioelend van de konijnen, in wier nabijheid toornige boeren, met 
gebalde vuisten, maar gebonden aan handen en voeten. Daar moeten te zien zijn 
tallooze zandboertjes met zakken op den rug van gemeente-, provincie- en rijks-
belastingen, waaronder zij bezwijken. Daar moet een triptiek hangen met drie 
tafereelen van de schreeuwendste contrasten. Het eerste tafereel, herinnerend aan 
het jaar 1917, geeft een voorstelling van het lieve vaderland, dat bij den boer 
zonder behoorlijke schadevergoeding alles in beslag neemt en hem straft, wanneer 
hij zijn eigen brood en spek durft eten. Het tweede tafereel, met het jaartal 1918, 
doet ons zien, hoe het monster der revolutie den kop opstak en hoe duizenden 
van die mishandelde boeren zich aangordden om de wapens op te nemen voor 
datzelfde vaderland. Op het derde tafereel, voorstellend de geschiedenis van 1919 
en 1920, ziet men de ambtenaren der regeering jacht maken op de boeren om hun 
beurzen te ledigen onder den titel van oorlogswinst of om hen te dwingen hun 
eigen dappere zonen als huurlingen te behandelen en zegeltjes voor hen te plakken. 
Op die tentoonstelling moet men kunnen zien hoe de machines in een oogwenk 
een geheele schuur uitdorschen en een geheelen akker omploegen, maar ook hoe 
de meeste boeren met hun zwangere vrouw zich aftobben, dag en nacht in 't 
gareel staan, geen oogenblik rust hebben, omdat geen arbeiders meer te krijgen 
zijn en omdat de dienstboden, ofschoon driedubbel betaald, liever lanterfanten. 
In één woord, daar moet worden vertoond, hoe de brave boerenstand, de hoop 
des vaderlands, bij alle technische vooruitgang, bij al zijn productie, bij al zijn 
zwoegen en sparen, minder verdient dan de geringste fabrieksman, niet de minste 
zekerheid van bestaan heeft en al langer hoe meer in schulden geraakt, terwijl 
de Boerenbond met zijn honderden ambtenaren, met zijn bloeiende instellingen. 
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zijn zuivelbond, zijn boterfabrieken, zijn pakhuizen, zijn leenbanken, zijn ver-
zekeringen niet in staat is hem te redden, hem een behoorlijk loon te verzekeren, 
niet in staat is den trek van het arbeidsvolk naar de fabrieken te keeren, niet in 
staat is het opruimen der boerderijen te beletten, niet in staat de pacht- en hypotheek-
kwestie op te lossen, zelfs niet in staat konijnen en schadelijke dieren op te ruimen 
of onrechtvaardige aanslagen in belastingen te keer te gaan. Wanneer alzoo de 
landbouw in al zijn heerlijkheid, de boerenstand met zijn braafheid en hulpeloosheid, 
de boerenbond met zijn ongenoegzaamheid wordt tentoongesteld, dan krijgt men 
een volledig beeld van de werkelijkheid, dat veel nut stichten kan.' 
Komend tot zijn eigenlijke onderwerp, de taak van de geestelijke adviseurs, 
zoals hij deze in zijn stellingen had aangegeven, wijst hij er op, dat het meest 
geschikte middel om de juiste geest in de boerenbond te bewaren en te versterken 
gezocht moet worden in de uitbreiding van de sociale cursussen. 'Wij moeten 
de menschen duidelijk maken', zo klinkt het, 'dat de productie, de technische 
vooruitgang slechts een bijzaak is, dat de rijkdom de boerenstand zelfs ongelukkig 
maakt, als hij daarbij zijn deugden verliest. Bovendien wat heeft men bereikt 
met de veredeling van het vee en de landbouwgewassen, met een overvloed van 
producten, zelfs met coöperatie op alle gebied? Enkele boeren kunnen goed 
varen, maar de groóte massa moet alles wat zij met inspanning verdient, wegdragen 
naar handelaars, notarissen, pachthecren, hypotheekhouders, den fiscus'. En even 
verder heet het nogeens: 'wij, priesters [moeten] onzen ijver verdubbelen, den 
goeden geest in den katholieken Boerenbond doen herleven en zorgen, dat hij 
niet ontaardt in een neutrale maatschappij van landbouw, zorgen, dat de sociale 
ontwikkeling gelijken tred houdt met de technische. Wij moeten werken niet alleen 
op het verstand, maar ook op den wil en het hart, en alzoo aanbevelen allerlei 
godsdienstoefeningen, retraiten, eer en deugd, drankbestrijding. In één woord, 
wij moeten de deugden kweeken, die de boerenstand van ouds hebben gesierd 
en waarvan nog talrijke exemplaren aanwezig zijn.' 
Terloops wijst Van den Eisen er nog even op, dat de sociale cursus de boeren 
ook beter in staat zal stellen om zelf hun organisatie te besturen en dus de toe-
nemende bureaucratie tegen te gaan. Terugkomend op hetgeen hij in de laatste 
algemene vergadering van de N.C.B. over dit onderwerp gezegd had, onder-
streepte hij nog eens: 'De ambtenaren moeten slechts dienaren zijn, de boeren 
bestuurders, bijgestaan door hun geestelijke leiders. Dat is het ideaal. Dat kan 
en zal bereikt worden door hoogere ontwikkeling.' Tenslotte spoort Van den 
Eisen de adviseurs aan om steeds met de Boerenbond in nauw contact te blijven, 
zoveel mogelijk alle vergaderingen bij te wonen, de rechten van de boeren te 
verdedigen en voor de instellingen van de bond propaganda te maken. Aldus 
zouden de adviseurs het vertrouwen van de boeren winnen en hun invloed ver-
sterken. 'Vergeten wij niet', zo voegt hij er aan toe, 'dat de boerenstand onze 
sympathie waardig is en dat zij de trouwste zonen levert voor Kerk en Staat'. 
Van den Eisens Testament verdient om meer dan een reden nog even de aan-
dacht. Het stuk toch is allereerst kenschetsend voor de geestelijke structuur van 
de auteur. Immers niet alleen de felle polemist van de oorlogsjaren komt hierin 
naar voren, maar ook de sociale priester. Ook vindt men er in terug zijn christelijk-
organische visie op het maatschappelijk vraagstuk, op het complexe boeren-
probleem met name, waarbij hij bovendien deze beschouwingswijze aanstonds 
confronteert met de liberaal-atomistische, waartegen hij van stonde af aan scherp 
stelling genomen had. 
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Intussen valt niet te ontkennen, dat het stuk gekenmerkt wordt door zeker 
pessimisme, iets, waaraan de moeilijke omstandigheden, waaronder het ontstond, 
zeker niet vreemd geweest zullen zijn. De giondtoon was evenwel zuiver: zijn 
onbaatzuchtige, alles opofferende liefde voor de boerenstand, waaruit hij was 
voortgekomen, voor zijn Noordbrabantse zandboeren vooral. En het was deze 
edele liefde, welke hem er toe bracht het werk van de Boerenbond, dus ook zijn 
eigen werk, als zeer onvolkomen te zien, op deze onvolkomenheid het volle 
licht te werpen. Mogelijk heeft echter ook de behoefte om de adviseurs tot 
grotere activiteit te prikkelen hem er toe gebracht het beeld met opzet donkerder 
te kleuren dan nodig was. Ook in dit geval was de eigenlijk stimulans echter 
de dienende liefde voor zijn volk. 
Gelijk werd opgemerkt, was het beeld dat Van den Eisen van de toestand van 
den boerenstand, ook van de kleine Brabantse zandboer, had gegeven, te donker 
gekleurd. En even zeker is het, dat hij hier de betekenis van zijn eigen organisatie 
te laag waardeerde. Trouwens wat dit laatste punt betreft, moge er op gewezen 
worden, dat hij, als het er om ging de boeren te overtuigen van het nut van 
samenwerking, gaarne accentueeide, dat vele landbouwers dank zij hun samen-
werking met name ook in de coöperaties, onafhankelijk gebleven of geworden 
waren van allerhande vreemde geldschieters. Stonden tegenover de pachters, 
'die dag en nacht in angst verkeerden, omdat zij ieder oogenblik op straat [konden] 
worden gezet', of tegenover hypotheekboeren, die hun rente niet konden betalen, 
ook niet vele anderen, die dank zij de coöperatie hun bestaansbasis en ook hun 
onafhankelijkheid hadden weten te versterken? Had de Boerenbond met zijn vele 
vormen van samenwerking juist niet de mogelijkheid geschapen voor menig 
boerenzoon om een, zij het ook bescheiden, bestaan te vinden in het intensieve 
kleinbedrijf? En dan nog dit: was ook het zelfbewustzijn van de boerenstand, 
met name ook in Noord-Brabant, niet sterk gegroeid naar mate men hier de 
kracht van de organisatie had ervaren? Ook deze zijde van het landbouwers-
bestaan had Van den Eisen in zijn tentoonstellingsschema moeten opnemen, 
wilde hij 'een volledig beeld geven van de werkelijkheid, dat veel nut [kon] 
stichten.' 
Tenslotte kunnen er nog andere kritische aantekeningen gemaakt worden bij 
het Testament en mogelijk zelfs met nog meer recht. De kern van het betoog 
zou hierbij echter onaangetast blijven nl. dat de aanpassing van de agrarische 
bedrijven aan de modern-kapitalistische produktiemethoden zich in sneller tempo 
voltrokken had dan de sociale emancipatie van de boerenstand. Ook valt niet te 
ontkennen, dat zijn visie op de oorzaken van deze vertraging grotendeels juist 
waren. Zo was de landbouwpolitiek in de voorafgaande jaren meer gericht ge-
weest op de bevordering van de landbouwtechniek dan op de verbetering van 
de positie van de landbouwer zelf. Ook waren de pachtboeren in toenemende 
mate afhankelijk geworden van de stedelijke geldbeleggers, wier streven primair 
gericht was op het maken van winst. En ten slotte was er een verandering ge-
komen in de mentaliteit van de boerenbevolking zelf: een jonger geslacht bleek 
gevoelig voor het idool van de materialistische 'vooruitgang', hetgeen tot uiting 
kwam in de neiging om de waarde van het technisch economische te stellen 
boven het sociaal-ethische. 
Dat het vooral deze vervlakking was, welke hem verontrustte, bewijst eens te 
meer, hoe hij zich zelf getrouw gebleven was tot het laatste. Het is daarom treffend, 
dat deze sociale werker in zijn laatste appèl de betekenis van de N.C.B, als stands-
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organisatie accentueerde en voorts dat hij dit appèl richtte tot de adviseurs, tot de 
Brabantse geestelijkheid dus. 
Van den Eisen kwam de ernstige inzinking van 19 oktober te boven. Wel werd 
hem een paar dagen later, uit vrees voor een nieuwe aanval, het H. Oliesel toege-
diend, maar deze nieuwe aanval bleef uit. Spoedig voelde hij zich zelfs in 
staat om zijn adviseurstaak weer op te nemen. In het Weekblad van 13 november, 
waarin hij in het kort het verloop van zijn ziekte weergaf en tevens dank bracht 
aan de 'duizenden vrienden' die van hun belangstelling hadden laten blijken, 
schrijft hij: 'Na 14 dagen sta ik weer in de rij om, zoolang God het verkiest, mijne 
laatste krachten te besteden aan het geestelijk en tijdelijk welzijn van den Boeren-
stand en den bloei van den Boerenbond.' 
Ook de oude strijdbaarheid bleek nog niet verdwenen te zijn. In het nummer 
van 4 december kwam hij met kracht op tegen gedwongen ruilverkaveling, 
zulks naar aanleiding van een brochure van de Nederlandse Heidemaatschappij, 
waarin deze sterk werd aanbevolen. Het voornaamste bezwaar dat Van den 
Eisen naar voren bracht, was de aantasting van het eigendomsrecht, waarin hij 
een groot gevaar zag, vooral in de gegeven omstandigheden, nu de invloed van 
de sociaal-democratie zich steeds meer deed gelden. Op de vraag: waarom de 
socialisten voorstanders van ruilverkaveling zijn, antwoordde hij dan ook: 'Het 
is de eerste stap voor de afschaffing van den eigendom. Als geheele dorpen bij de 
wet kunnen onteigend worden, dan zal het niet lang meer duren, of het grond-
bezit van het geheele land wordt afgeschaft'63. Overigens was het kenschetsend 
voor Van den Eisens visie op het agrarisch vraagstuk, dat hij boven de propaganda 
voor ruilverkaveling, waarin hij tenslotte slechts een verbetering van het land-
bouwbedrijf zag, de voorkeur gaf een de actie voor de verbetering van de positie 
van de boer met name van de pachtboer. Zo merkte hij nog op: 'Het was veel 
beter, dat de Heidemaatschappij en vele andere(l) landbouwvereenigingen 
samenspanden om een einde te maken aan het verjagen van pachtboeren en het 
vernielen van boerderijen. Voor arbeiders en burgers heeft men in vijf jaren 
tijds reeds vier wetten gemaakt tegen het opdrijven der huurprijzen64, maar voor 
de boeren is nog niets gedaan en toch heeft de woningnood daar veel erger 
gevolgen; want als de boer verdreven wordt dan verliest hij niet alleen zijn 
woonhuis, maar geheel zijn kostwinning. Dat ervaren op 't oogenblik vier 
pachtboeren in Gemert. Datzelfde lot ondergingen een zestal boeren te Vier-
lingsbeek en even zooveel in Helmond. Een gelijk aantal boeren te St. Oedenrode, 
in Veghel en Schijndel hangt het zwaard boven het hoofd. Het kapitaal maakt 
zich al langer hoe meer gehaat, tot groot genoegen van de socialisten.' 
Ook in zijn nieuwjaarsartikel voor 1920 vestigde hij de aandacht op de precaire 
toestand van vele pachtersgezinnen66. En weer maakte hij melding van een groot 
aantal gevallen waarin pachteis hun hoeven moesten verlaten, vooral omdat de 
grondeigenaars tot verkoop er van waren overgegaan. Tevens blijkt uit dit 
artikel, dat vele pachtboeren in deze tijd bij hem kwamen klagen en zijn hulp 
inriepen. 'Bijna dagelijks', zo schreef hij immers, 'moet ik hunne klachten aan-
hooren. Vandaag moet ik de klachten aanhooren van een boer uit V., die met 
zijn vrouw en vier kinderen zijne boerderij heeft moeten verlaten en zijn inven-
taris heeft moeten verkoopen: hij heeft zijn bedrijf, waar hij zijn geluk vond, 
moeten verlaten, en is geheel zijn kostwinning kwijt, is met zijn gezin economisch 
dood en veroordeeld om in 'n stinkend fabriek te Oss zijn werk en brood te 
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zoeken. Wat ik daar dagelijks moet zien en hooren is verschrikkelijk, zoo sprak 
de goede man, maar ik ben op jaren gekomen, ik kan er tegen, maar mijn hart 
breekt als ik er aan denk dat mijne kinderen den zelfden weg zullen moeten 
volgen'56 . En even verder merkte hij op: 'Rijke katholieken, die met hoopen 
geld, voedsel en kleeding naar het buitenland sturen cm menschen die zij niet 
kennen in 't leven te houden, deinzen er niet voor terug om de braafste menschen 
van hun eigen vaderland van hunne kostwinning te berooven. Nu zijn er wel 
eigenaars', zo vervolgde hij, 'die uit nood tot verkoop overgaan, maar in den 
regel zijn het menschen van kapitaal. De boeren weten het beter, hoe verschrik-
kelijk het is een huurboer van zijn erf te verjagen. Toch zijn er ook onder hen, 
die er niet tegen op zien. Een boer wordt in den regel door zijne familie geholpen, 
waarvan wij hierboven een voorbeeld gezien hebben, maar daar zijn toch ook 
krengen van boeren, die hun neven en nichten geene kostwinning gunnen. Zoo 
gebeurt het meermalen, dat bij versterf de boerderij, ter wille van een onwillige 
erfgenaam, moet verkocht worden.' 
Even later wees hij in een ander artikel nog op het voorbeeld van België, 
waar de bekende volksvertegenwoordiger E. van Dievoet en vijf andere afge-
vaardigden het initiatief genomen hadden voor een wetsvoorstel, waarin werd 
voorgesteld, dat geen land verpacht mocht worden voor minder dan drie jaren 
en wanneer de pachttermijn was geëindigd, deze stilzwijgend werd verlengd 
wederom voor drie jaar of voor zoveel jaar als de pachttermijn gold57. 'Dit is 
een kolossale verbetering', zo merkte hij op, 'het zou voor ons land echter niet 
voldoende zijn: een pacht van zandgrond moet minstens 6 jaar duren, van klei-
grond minstens 10 jaren.' Moge nu het voorbeeld van België, zo besloot hij, 'onze 
sluimerende staatslieden wakker maken'. 
Intussen bleef Van den Eisens gezondheidstoestand uiterst wankel. Zo kon hij 
het nationale congres van de Nederlandse boerenbond, dat op 31 januari 1921 te 
Utrecht gehouden werd en waarop men tevens het vijfentwintig jarig bestaan 
van de N.B.B, herdacht, wegens ongesteldheid niet bijwonen68. Natuurlijk ont-
brak het op het congres niet aan woorden van waardering voor de 'apostel der 
boeren', in wie de feestredenaar. Deckers, alle adviseurs huldigde namens tachtig-
duizend boeren en in tegenwoordigheid van de aartsbisschop, de minister van 
landbouw en vele leden van de Staten-Generaal59. Overigens mag niet onopge-
merkt blijven, dat de abdij van Berne op het congres vertegenwoordigd was 
door Van den Eisens confrater, P. van Aken60, die als voorzitter van de R.K. Alge-
mene Bedrijfsraad voor land- en tuinbouw, een inleiding hield over de bevor-
dering van de sociale vrede ten plattelande en daarbij de aandacht vestigde op het 
door de grote katholieke sociale organisaties in 1919 in het leven geroepen be-
drijfsradenstelsel, dat juist de bevordering van deze sociale vrede beoogde61. 
In een schrijven van 18 mei 1921 vroeg Van den Eisen aan het hoofdbestuur 
van de N.C.B, ontslag als adviseur. Behalve zijn zwakke gezondheidstoestand 
waren het vooral kwesties van andere aard, welke hem tot dit besluit hadden 
gebracht. 'Netelige kwesties, herhaaldelijk zich voordoende in het bestuur van de 
N.C.B.' , zo leest men in dit schrijven, 'kwellen mijn zwakke hoofd zoodanig, 
dat ik mij genoodzaakt zie te bedanken als adviseur en, daar ik door het bestuur 
van de N.C.B, gekozen en benoemd ben den 5den Augustus 1897, bij dat bestuur 
ontslag aan te vragen, zooals ik bij deze doe. Eerstdaags zal ik aan de Bisschoppen 
van Den Bosch en Breda kennis geven'62. 
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Welke deze 'netelige' kwesties waren, welke hem mede tot het vragen van zijn 
ontslag noopten, blijkt uit een gehectografeerd stuk, dat hij aanvankelijk bedoeld 
had als motivering van zijn besluit63 'maar dat hij, op aanraden van Van Kessel, 
niet heeft verzonden·*. In dit stuk dan oefent hij scherpe kritiek uit op het voor-
nemen van het bestuur van de N.C.B, om aan de komende algemene vergadering 
een statutenwijziging voor te leggen, waardoor de Noordbrabantse Tuinbouw-
bond als instelling van de N.C.B, zou worden opgeheven en de tuinders als 
gewone leden van de N.C.B, zouden worden toegelaten, iets, wat reeds eer ook 
in Gelderland was gebeurd. De N.C.B, zou hierdoor dus worden omgezet in 
een organisatie van boeren en tuinders, terwijl voor speciale tuinbouwbelangen 
zoals veilingen, verzekeringen, boomkwekerijen aparte verenigingen zouden 
worden opgericht. Van den Eisens voornaamste bezwaar tegen dit plan, waarin 
hij wederom een uiting zag van het centraliserend streven van 'de ambtenarij' 
en met name van Küsters, was, dat de N.C.B, zijn karakter van standsorganisatie 
zou verliezen en dus een zuivere vakorganisatie zou worden, vooral wanneer 
het hoofdbestuur zou worden uitgebreid met enkele personen, 'die bijzonder op 
tuinbouwgebied thuis zijn'. Voorts had hij reeds eer in een vertrouwelijk schrij-
ven aan het hoofdbestuur geprotesteerd tegen een voorstel tot herziening 
van de ambtenarensalarissen, vooral omdat een dergelijke herziening, naar hij 
schreef, nog kort geleden had plaats gehad en wel met periodieke verhogingen 
gedurende vijf of tien jaar, terwijl voorts in de levensstandaard sindsdien geen 
verandering gekomen was tenzij ten goede*8. 'De salaris-regeling' zo had hij 
opgemerkt 'is een financiëele kwestie, maar in dit geval zoo diep ingrijpend in de 
geheele organisatie, dat ik als adviseur mij in geweten verplicht reken, mij tot 
het uiterste daartegen te verzetten'. Van den Eisen zag nl. in dit herhaald verzoek 
om salarisverhoging van de zijde van ambtenaren een ontbreken van de juiste 
geest, de geest van de christelijke solidariteit, opofferingsgezindheid en naasten-
liefde, welke hij ook voor de goede ambtenaar onontbeerlijk achtte, zoals hij ook 
in twee artikelen, getiteld: Onze Ambtenaren, be toogde" . 
Op aandringen van het bestuur kwam Van den Eisen enkele dagen later echter 
op zijn ontslag-aanvraag terug en besloot hij te wachten tot na het zilveren 
jubileumfeest van de N.C.B., dat op 17 augustus te 's-Hertogenbosch luisterrijk 
zou worden gevierd*7. In een schrijven aan het hoofdbestuur van 21 juli, deelde 
hij echter mede, dat hij zijn functie van adviseur neerlegde 'op advies van den 
docter'*8. Gelijktijdig gaf hij hiervan ook mededeling aan de bisschoppen van 
Den Bosch en Breda"9. Op de meest hartelijke wijze werd hem dezerzijds dank 
gezegd voor 'de gewichtige diensten', welke hij bewezen had 'met onverdroten 
ijver en zonder aanziens des persoons', zoals Mgr. Diepen er aan toevoegde70. 
Ook in het Weekblad deelde hij zijn besluit mede71. In het artikel getiteld: 
Mijn Afscheid, maakte hij tevens zijn wensen kenbaar ten aanzien van het komende 
feest. Zo spoorde hij zijn boeren allereerst aan om 'in groóte drommen' op te 
trekken naar Den Bosch. Zij dienden zich echter als katholieke boeren te gedragen. 
Vooral de organisators spoorde hij aan 'ktasse maatregelen' te nemen ten einde 
'elke ergernis te voorkomen.' Zo mochten geen sterke dranken gebruikt worden 
noch in de stad noch onderweg. Ook diende men de boerinnen en vooral de 
jonge boerinnen thuis te laten. 'De boeren zullen beginnen', zo vervolgde hij, 
'met de plechtige Bisschoppelijke H. Mis in de St. Jan bij te wonen en daar God 
te bedanken voor de weldaden die zij in en door den Boerenbond ontvangen 
hebben, zij zullen bidden, dat hij blijve werken voor 't tijdelijk en geestelijk 
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welzijn van den boerenstand, vooral van de kleinen en zwakken, dat hij ook 
nooit de prooi worde van het egoïsme, van hebzucht en heerschzucht. In hunne 
gebeden zullen zij ook mij gedenken en allen die aan den opbouw van den Boeren-
bond hebben medegewerkt, vooral de overledenen'72. Tenslotte riep hij nogeens 
de hulp van de adviseurs in om te zorgen dat alles ordelijk zou toegaan. 'En hier-
mede', zo besloot hij, 'neem ik afscheid van de boeren die ik als mijne zonen 
heb liefgehad en voor wie ik zooveel jaren heb gewerkt, geleden en gestreden, 
hen nogmaals op het hart drukkend, wat ik over het materialisme geschreven 
heb in mijn Testament' 
Het feestnummer van het Weekblad bij gelegenheid van het jubelfeest stond in 
het teken van de vreugde en de dankbaarheid om hetgeen in de afgelopen vijfen-
twintig jaar werd bereikt73. 'Thans' , zo schreef de hoofdredacteur Wintermans, 
die nog uit eigen ervaring de gedrukte toestand van de Brabantse zandboer 
had gekend, 'moet die vooruitgang volop gewaardeerd worden. Bij ons feest 
moeten de ouderen voor zich en voor de jongeren ophalen van die oude ge-
schiedenissen om het volle licht te doen vallen op de reden onzer dankbaarheid. 
Thans vooral, want in de gunstige wending heeft de Boerenbond met zijn in-
stellingen een koninklijk aandeel. Verhaalt thans, boeren en boerinnen, van de 
vroegere tijden: van woekerhandel en gedwongen winkelnering, van schrale 
opbrengsten en armoedige levenswijze, van de minachting voor boeren en boeren-
bedrijf. Stelt daartegenover de toestanden van heden met onze leenbanken en 
pakhuizen, zuivelfabrieken, verkoopvereenigingen en verzekeringen. Schetst het 
verschil, opdat gij zelf opgewekt wordt en het jonge geslacht overtuigd worde 
van de zegeningen der Bondsbeweging, die ons dit alles geschonken heeft.' 
Ook Van den Eisen leverde een bijdrage voor het feestnummer. Deze was 
echter minder opgewekt van toon en droeg tot titel Een Aalmoes. Hij wees op 
de vele boeren, vooral pachtboeren, voor wie het geen feest zou zijn, omdat zij 
reeds uit hun bedrijf gestoten waren of op het punt stonden hun bedrijf te ver-
liezen. 'Het is vooral voor deze laatsten', zo schreef hij, 'dat ik aan de aanwezige 
ministers en volksvertegenwoordigers een aalmoes vraag. Voor die ongelukkigen 
immers' zo voegde hij er aan toe, 'bestaat geen Huurcommissiewet, noch op-
zeggingswet. Zij zijn hopeloos verloren, zij zijn alleen nog te redden, wanneer 
het noodwetje, dat door de pachtcommissie is opgemaakt74 binnen het jaar wordt 
aangenomen.' Het is duidelijk: Van den Eisens gedachten vertoefden tot het 
laatste toe bij de ongelukkige pachtboeren, terwijl hij in hoop en vrees leefde, 
of nog bijtijds een, zij het ook voorlopige oplossing voor dezen zou worden 
gevonden. 
De feestelijke herdenking van het vijfentwintig-jarig bestaan van de N.C.B, 
in de stad, waarin de bond op 17 augustus 1896 was opgericht, toonde intussen 
duidelijk tot welk een sociale macht hij was uitgegroeid. Behalve de duizenden 
boeren, die uit alle streken van Brabant waren samengestroomd - een ogenblik 
hadden zij de zorgen die de buitengewoon droge zomer hen baarde, laten varen -
hadden kerkelijke en wereldlijke autoriteiten aan de uitnodiging van het feest-
comité gehoor gegeven75. De regering was zelfs vertegenwoordigd door de 
ministerpresident Ruys de Beerenbrouck", die bij deze gelegenheid mededeling 
deed van het Koninklijk Besluit, waarbij zowel de voorzitter, A. van de Ven, 
alsook de oud-adviseur. Van den Eisen, bevorderd waren tot officier in de orde 
van Oranje-Nassau77. 
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Het feest werd mede een grootse dankhulde aan de boerenapostel, wiene levens-
werk vooral door de feestredenaar, Van den Eisens confrater Van Aken, in de 
middagvergadering in het Bossche Casino werd herdacht78. Ofschoon Van den 
Eisen zelf meermalen had verzekerd, het feest niet te zullen bijwonen, - zelfs 
was naar aanleiding van de fusie van de N.C.B, met de Noordbrabantse tuinders-
bond, welke was doorgegaan, de vergelijking met een begrafenis wel eens over 
zijn lippen gekomen - was hij toch bij de hoogtepunten van de dag: de pontificale 
H. Mis in de St. Jan, de grote boerenoptocht door de stad en de feestvergadering 
in het Casino, aanwezig. Het was de laatste maal, dat hij in het openbaar het 
woord voerde, toen hij in het Casino tot de aanwezigen deze woorden sprak: 'Mij 
is toestemming gegeven deze vergadering bij te wonen, doch onder voorwaarde, 
dat ik niet spreken zou. Ik' kan het echter niet laten een kort woord van dank te 
zeggen aan Z.E. den Minister, de Bisschoppen, Prof. Van Aken en de heele 
vergadering. Dank voor alles wat men voor mij gedaan heeft. Doch vooral voor 
de H.H. Communies, die tot mijn intentie zijn opgedragen. Die waren natuurlijk 
voor het welzijn van den Boerenbond'79. 'Machtige en langdurige toejuichingen' 
waren het antwoord van de vergadering80. 
Van de welverdiende rust heeft Van den Eisen gedurende de vier jaren welke 
hem nog beschoren waren, niet weten te genieten, integendeel. De gedwongen 
rust werd voor hem veeleer een beproeving: Men heeft zelfs gesproken van 'het 
vagevuur van zijn ouden dag'81 . Terwijl hij de gang van zaken in Tilburg van 
uit de verte bleef volgen, kon hij niet laten hierover zijn opmerkingen te maken, 
vooral wanneer het de kwestie van de zeggingschap van de boeren gold. Dit scheen 
langzamerhand voor hem zelfs een obsessie te zijn geworden. Dit hinderlijk op-
treden - meermalen correspondeerde hij met enkele bestuurders buiten de adviseur 
om - bezorgde hem dan ook eens een scherpe berisping van zijn opvolger82. 
Overigens maakte hij zich tot zijn dood toe niet alleen zorgen over de Boeren-
bond, maar ook over de Abdij. Ook hier had de gang van zaken, blijkens zijn 
Dagboek althans, niet zijn instemming. Zo liet hij in een notitie in zijn Dagboek 
van 10 februari 192283 zich afkeurend uit over het plan van de abt om de kapel 
te vergroten en het front van de Abdij te vernieuwen, terwijl hij zich evenmin 
kon verenigen met het plan van het schoolbestuur om een nieuw gymnasium te 
bouwen. 'Het kloosterleven, dat al veel geleden heeft', zo voegde hij er schamper 
aan toe, 'moet worden afgeschaft. Jupiter quos perdere vult, dementai84. Geleerd-
heid bedriegt hier de wijsheid'. Een enkele keer greep hij in deze jaren nog eens 
naar zijn lievelingsstudie, de Brabantse genealogie. Zelfs een jaar voor zijn dood 
publiceerde hij in Taxandria een artikel over de familie Van Fieni, waaruit op 
het einde van de zestiende eeuw twee Heeswij kse drossaarden waren voortge-
komen85. Gewoonlijk echter moest hij arbeid welke enige inspanning kostte, 
met een nieuwe hartaanval bekopen88. 
Op 20 april 1925 stierf de afgetobde zwoeger in zijn geliefde Abdij. Tot het 
einde toe had hij nog gesproken over zijn boeren en voor hen gebeden87. Ook had 
hij nog kort te voren aan Van Kessel zijn laatste boodschap meegegeven. Zij 
luidde: 'Zeg de boeren en herhaal het hun bij iedere gelegenheid, wacht u toch 
voor het materialisme, de jacht naar geld en goed. Zoekt eerst het rijk Gods en al 
het overige zal u worden toegeworpen'88. Zo was Van den Eisen tot het einde 
toe trouw gebleven aan het diepste motief van zijn sociale actie: de godsdienstige 
en zedelijke verheffing van zijn boerenvolk. 
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j . van den lüscn als oud-adviseur van de N.C.B, te midden van het dag. bestuur ( ¿ 1 9 2 2 
G. van den Eisen op zijn doodsbed 
Uitvaart van Cì. van den Klsen in de Abdij-kerk te Heeswijk 
Begrafenis op het kerkhof der Abdij 
ZUSAMMENFASSUNG 
Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. wurde geboren in Gemert (Nordbrabant) 
am 13. April 1853 aus altem Brabanter Bauerngeschlecht. Seine gymnasiale Aus-
bildung empfangt er an der Lateinischen Schule seines Geburtsortes. Danach 
tritt er 1869 in die, 1857 in Heeswijk wiederinstandgesetzte, Norbertiner Abtei 
von Berne ein. 
Nach seiner Priesterweihe 1876 ist Van den Elsen von 1878 bis 1880 Kaplan 
in Berlicum (Nordbrabant). In dieser kurzen Kaplansperiode entpuppt er sich 
als Volksschriftsteller. Wie aus seinen Beiträgen für das Zondagsblad der H. Familie, 
später gesammelt herausgegeben unter dem Titel Bloemhoßs£ van Ruth und Bloemen 
geplukt buiten het Hoflee van Ruth hervorgeht, zeigt Van den Elsen schon in dieser 
Zeit Interesse für die soziale Frage. Ganz im Geiste der Schule van Angers 
aber wird diese noch wie ein rein religiös-sittliches Problem betrachtet. Kenn-
zeichnend für seine einseitig ultramontanen Einstellung ist weiter seine scharf 
ablehnende Haltung den Vertretern der Aufklärung und des Liberalismus gegen-
über. 
Nach der Abtei zurückgerufen (1880), wo er nach wie vor mit dem Unterricht 
der Bibelexegese und Kirchengeschichte beauftragt bleibt, wirft Van den Elsen 
sich mit großem Eifer auf die historische Forschung, wobei die Geschichte des 
Ordens und der Abtei sein besonderes Interesse haben. Bald erscheinen Artikel 
von ihm über bestimmte historische Gegenstände in De Katholiek und in den 
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem. Auch verfaßt er einige größere 
Werke wie De Geschiedenis van de Lattjnsche School te Gemert und Beknopte Levens-
geschiedenis van den H. Norbertus. Gründen sich all diese Veröffentlichungen im 
allgemeinen auf eine ausgedehnte Quellenforschung, andererseits tragen sie 
denselben polemischen und apologetischen Charakter wie die Werke von Nuyens 
und die der Jesuiten Van Lommel und Allard, mit denen er, was die letzteren 
betrifft, in dieser Zeit in ziemlich engem Kontakt steht. 
In diesen Jahren ist Van den Elsen auch der große Anreger für die Erneuerung 
des Klosterlebens. So eifert er nicht nur für die Wiederbelebung der Liturgie 
und für die alte Ordenskutte, sondern auch für die Verbesserung des Unterrichtes. 
Um der Abtei mit den notwendigen neuen Kräften zu versehen, führt er 1886 
die Gründung eines eigenen Gymnasiums herbei, als dessen erster Direktor 
er selbst angestellt wird. Als Dozent geht seine Vorliebe besonders aus nach 
den Klassikern und weiter, kennzeichnend für seine Verwandtschaft mit der 
Romantik, nach der Poesie Bilderdijks, dessen Ziekte der Geleerden er für den 
Bedarf seiner Schüler „zuschneidet". Auch weiß er, indem er alte Testamente 
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studiert und Stammbäume aufsetzt, aus den alten Brabanter Stipendienstif-
tungen aus der Zeit der Kontrareformation für seine Schüler manches Stipen-
dium zu erwerben, eine Beschäftigung, die ihm zugleich Gelegenheit bietet 
Sitten und Bräuche früherer Geschlechter kennen zu lernen. 
Zu Anfang des Jahres 1892 erscheint ein alarmiemder Artikel von Van den 
Elsen in dem Noordbrabantscb Dagblad. Er trägt den Titel De geduldige Landman 
und handelt über die Not, worin der Bauernstand verkehrt. Ebenso wie die 
Arbeiter sollten auch die Bauern sich organisieren, so lautet die Schlußfolgerung 
des Verfassers, der sich dabei gründet auf die soeben erschienene Enzyklika 
Rerum Novarum. Er bezeichnet die Dorfsgeistlichen als die geeignetsten Leiter. 
Auf Van den Eisens Ruf folgt nicht sogleich eine Initiative. Wohl kommt 
das Problem einer Bauernorganisation in der Presse immer wieder an die Tages-
ordnung, wobei besonders die Artikel des Sittarder Lehrers J. Ciaessen (alias 
Frans van Dam), der schon 1888 auf dem Landwirtschaftlichen Kongreß in 
Assen die Gründung eines christlichen Bauernvereins befürwortet hatte, die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken. 
Ende 1895 erscheint in mehreren Zeitungen ein Aufruf um die Gründung 
eines Bauernvereins nach dem Vorbilde der Rheinischen Bauernvereine ein-
zuleiten. Der Aufruf ist unterzeichnet von L. Ridder de van der Schueren, 
Vorsitzendem der Abteilung „Lijmers" der Gelders-overijsselschen Gesell-
schaft für Landwirtschaft und von den Bauern J. L. Pauwen und Th. Pruis. 
Der Aufruf findet tatsächlich überall Anklang. Auch Van den Elsen schließt 
sich in den darauffolgenden Monaten der Bewegung an. Am 17. August 1896 
gründet er mit einigen Brabanter Bauerfreunden den Nordbrabantischen 
Christlichen Bauernverein als eine provinzielle Abteilung des am 4. Juli dieses 
Jahres gegründeten Niederländischen Bauernvereins. 
Verschiedene Umstände haben Van den Eisens Übergang nach dem Gebiet 
der sozialen Wirksamkeit beeinflußt. Neben der Notlage der Bauern besonders 
als Folge der großen Landwirtschaftskrise im letzten Viertel des vorigen Jahr-
hunderts, der Erscheinung von Rerum Novarum, dem Aufkommen der Orga-
nisationsbewegung unter den Arbeitern, der Furcht vor dem Eindringen des 
Sozialismus auch auf dem brabantischen platten Lande, muß hier erinnert werden 
an die Schwierigkeiten, die Van den Elsen in der Abtei sowohl wie auf dem 
Gymnasium in zunehmendem Maße erfuhr. 
Obgleich Van den Elsen in der nordbrabantischen Bauemvereinsbewegung vor-
läufig noch keine offizielle Stellung einnimmt - erst in der Versammlung des 
täglichen Vorstandes vom 5. August 1897 wird er zum Berater ernannt - ist er 
vom Anfang an einer der wichtigsten Stoßkräfte. So nimmt er nicht nur kräftig 
teil an der Gründung örtlicher Bauernvereine, sondern ist er zugleich einer der 
eifrigsten Propagandisten für die Gründung anderer Formen der Zusammen-
arbeit, nämlich der Wirtschaftsgenossenschaften. 
Neben dem Bauemverein sieht Van den Elsen in der Tat in der Genossen-
schaft das geeignete Mittel den Brabanter Sandbauern aus dem Zustand der 
Abhängigkeit, in dem er seit langem verkehrt, zu befreien. Wie der Nordbra-
banter Landwirtschaftslehrer P. van Hoek legt auch Van den Elsen dabei die 
Betonung auf die Kreditgenossenschaft. Besonders nach der Gründung der 
Genossenschaftlichen Zentralen Landwirtschaftlichen Darlehnskasse in Eind-
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hoven 1898 nimmt Van den Elsen aktiv teil an der Gründung von örtüchen 
Raiffeisenbanken. Danach aber bringt ihn seine durchaus ablehnende Haltung 
gegenüber dem Bevorschussen auch der Nichtbauern und auch sein Stieben 
die Zentrale Darlehnskasse vom Bauernverein abhängig zu machen und besonders 
sein hartnäckiger Widerstand gegen die Gründung einer (der Zentralen Dar-
lehnskasse verbundenen) Bauernhypothekbank wiederholt in scharfen Konflikt 
mit den Leitern der Zentralen Darlehnskasse, namentlich mit Vincent van den 
Heuvel und dem Limburger Darlehnskassenorganisator Th. van der Marck. 
Was die übrigen Genossenschaften betrifft, verdient vor allem Van den Eisens 
Bemühung um die Molkereigenossenschaft Erwähnung. Auffallend dabei ist 
erstens sein kräftiges Auftreten gegen die Führung sogenannter Bauernläden, 
eine Erscheinung, die am meisten begegnet bei den genossenschaftlichen Mol-
kereien. Van den Elsen sieht in diesen Konsumgenossenschaften für Bauern 
eine ernste Gefahr für die Existenz des Dorfsladenbesitzers. Er erachtet diese 
Form einer Genossenschaft sogar im Gegensatz zu der christlichen Nächsten-
liebe. Die Bauern, so sagt er, besitzen ja in ihrem Bauernverein und in ihren 
Betriebsgenossenschaften Mittel genug sich gegen welche Form des Betrugs 
oder Schwindels auch zu verteidigen. Weiter strebt Van den Elsen auch was 
die Molkereigenossenschaft betrifft, nach einiger Bindung mit dem Bauemverein, 
einer Bindung, die sich nicht ohne Bedeutung zeigen wird, wenn der von den 
genossenschafdichen Molkereien gegründete Eindhovener Buttermarkt und der 
damit verbundene Nordbrabanter Molkereiverein mit einer Gruppe von Butter-
händlern oder lieber Pfuschern in heftigen Kampf geraten. Diese Herren, deren 
Absicht darauf hinausgeht, nicht nur den genossenschaftlichen Buttermarkt zu 
beherrschen, sondern zugleich um ihrer Schwindelpraxis willen die Einführung 
der Reichsbutterschutzmarke, die den guten Ruf der niederländiochen Butter 
im Ausland wiederherstellen soll, zu verhüten, finden jetzt in Van den Elsen 
und namentlich in dem von ihm redigierten Weekblad van den Noordbrabantschen 
Christelijken Boerenbond ihren gefürchtetsten Gegner. 
Wenn der Kampf mit den Butterhändlern, der sogenannte Butterkrieg, ein 
wenig nachgelassen hat, tritt Van den Elsen eine Reise nach Amerika an, die 
u.a. beabsichtigt die Möglichkeit eine Brabanter Siedlung in Nord-Michigan zu 
gründen, zu untersuchen. Die Kenntnisnahme von der Lage der Ansiedler, 
wozu er besonders von amerikanischer Seite angeregt wurde, bringt aber keine 
Veränderung in Van den Eisens reservierten Standpunkt die Emigration be-
treffend. 
Schließlich sei noch bemerkt, daß Van den Elsen nicht nur einer Verbesserung 
der sozialen Lage des Bauern selbst, sondern auch einer des Landarbeiters nach-
strebt. Um Letzteres zu erreichen befürwortet er Aufnahme des Landarbeiters 
in den Bauemverein, einen Standpunkt, der bezeichnend sein dürfte für seine 
chrisdich organische Gesellschaftsauffassung, eine Auffassung, die er teilte mit 
dem Freiburger Apologeten und Soziologen A. M. Weiß O.P., den er gern 
seinen 'großen Lehrer' nennt. Van den Eisens Standpunkt hinsichtlich der Or-
ganisation des Landarbeiters findet aber bei den Führern der katholischen Ar-
beiterbewegung keinen Anklang. 
Das wichtigste Mittel, wodurch Van den Elsen die Nordbrabanter Bauern-
vereinsbewegung lenkt und anregt ist das von ihm selbst redigierte Weekblad 
van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond. Das Blatt typiert auch stark die 
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Persönlichkeit des Schriftleiters selbst besonders in dessen Kampf gegen allerlei 
Mißbräuche und Übelstände oder gegen bestimmte Gegner oder gar gegen die 
Regierung. Ganz besonders ist dies auch der Fall beim Konflikt mit der Nord-
brabanter Gesellschaft für Landwirtschaft, womit der Bauernverein anfänglich 
öfters eine Fusion hatte schließen wollen. 
In allen diesen Fällen wird der Leser des Weekblad immer wieder getroffen 
durch den heftigen, demagogischen Ton des Blattes. Auch scheut sich der 
Schriftleiter nicht davor bestimmte Gegner gleich als verdächtigt hinzustellen 
und diese dann vorzugsweise als 'Uberai' zu brandmarken. Sogar schrickt er 
nicht davor zurück mit einem allgemeinen Boykott durch die organisierten 
Bauern zu drohen. Aus diesen Worten und Taten spricht deutlich das Ressen-
timent des kleinen Sandbauem aus der ehemaligen 'Generalitätsperiode', während 
man Van den Elsen hier auch leicht als einen typischen Vertreter einer zu ein-
seitiger Verteidigung erzogenen katholischen Generation wiedererkennt. 
Um eine nachhaltige Verbesserung der Lage der Bauern zu erreichen, urteilte 
Van den Elsen neben der Organisation auch die Hilfe des Gesetzgebers not-
wendig. Als wichtigste Forderungen stellte er dabei die Verbesserung des Jagd-
rechtes, Pachtrechtes, Hypothekrechtes und Erbrechtes. Besonders die Ab-
änderung des geltenden Pachtsystems achtete Van den Elsen dringend not-
wendig. Die Pachtfrage nimmt denn auch in den späteren Jahren immer mehr 
eine zentrale Stelle in seiner sozialen Tätigkeit ein, was u.a. hervorgeht aus 
den Programmen der von ihm als Sekretär des Niederländischen Bauernvereins 
1904 und 1907 organisierten Nationalen Bauemkongresse. 
In Erwartung der Resultate der 1906 eingestellten Staatslandwirtschafts-
kommission, die u.a. als Aufgabe hatte eine Untersuchung einzuleiten nach dem 
geltenden Pachtsystem, lenkt Van den Elsen in seinem Weekblad immer wieder 
die Aufmerksamkeit auf das, was er 'den Kern der Bauernfrage' nennt. Die 
1909 und in den folgenden Jahren erschienenen Berichte und Vorschläge der 
Staatskommission waren für Van den Elsen in hohem Maße enttäuschend. Was 
die Pachtfrage betrifft, muß er feststellen, daß die Kommission einer gesetzlichen 
Reglung des Kontinuationsrechtes und des Pachtpreises ablehnend gegenüber-
steht; es sind dies die zwei wichtigsten Forderungen, die er hinsichtlich einer 
Pachtrechtabänderung immer wieder betont hat. Das magere Resultat der Staats-
kommission und weiter die Erwägung, daß man in einigen Kreisen auf das 
Urteil der erwähnten Kommission großen Wert legen wird, bringt Van den 
Elsen dazu eine spezielle Studie über die Pachtfrage zu schreiben. In dieser 
Studie, die 1915 unter dem Titel Het Pachtrecht erscheint, übt er nahezu eine 
fortwährende Kritik an den Berichten und Vorschlägen der erwähnten Staats-
kommission. Den positiven Teil betreffend, schließt er sich vor allem den Auf-
fassungen des späteren Löwener Professors E. van Dievoet an, festgelegt in 
dessen, 1913 erschienener, Studie Le bail à ferme. 
Während der Kriegsjahre 1914-1918 sind es vor allem die von der Regierung 
getroffenen Krisenmaßnahmen die Van den Eisens Aufmerksamkeit haben. 
Diesen Maßnahmen werden, insoweit sie sich auf die Landwirtschaft beziehen, 
fast immer in dem Weekblad sehr kritische Betrachtungen gewidmet, wobei Van 
den Elsen im allgemeinen zu wenig Rücksicht nimmt auf die ernsten Schwierig-
keiten, denen die Regieiung sich bei ihrer Lebensmittelpolitik gegenübersieht. 
Übrigens ist es merkwürdig, daß Van den Elsen von Anfang an in seinem Organ 
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auf eine kräftige Förderung des Getreidebaus drängt, eine Politik, der die 
Regierung tatsächlich 1917 wird folgen müssen. Inzwischen ist es an erster Stelle 
die Forderung der Roggenernte dieses Jahres, die Van den Elsen mit der 
Regierung scharf zusammenstoßen macht. Besonders die Beschlagnahmung des 
sogenannten Backroggens, von Van den Elsen selbst als Verletzung des Natur-
rechtes bezeichnet, bringt ihn schließlich dazu die Brabanter Bauern zum 'Streiken' 
anzuhalten, d.h. keinen Roggen zu säen, bevor die Regierung, in dieser Ange-
legenheit vertreten von dem damaligen Landwirtschaftsminister F . E . Posthuma, 
einige Zugeständnisse macht. 
In den Nachkriegs Jahren schwinden Van den Eisens körperliche Kräfte schnell. 
Nachdem er schon 1918 die Leitung des Weekblad niedergelegt hat, nimmt er 
auch 1921 als Berater seinen Abschied. Inzwischen ist es besonders die unsichere 
Lage des Pachtbauern, die ihn in seinen letzten Lebensjahren der Regierung 
gegenüber nach wie vor kritisch stimmt, zumal er zu der 1919 eingestellten 
Staatskommission für das Pachtproblem, der Kommission-Diepenhorst, kein 
Vertrauen hat. 
Neben der Lage des Pachtbauern ist es aber noch mehr der zunehmende mate-
rialistische Geist unter den Bauern, der ihn mit Sorgen erfüllt. Davon zeugt 
ein merkwürdiges Stück, das er sein Testament genannt hat. In diesem Stück, 
das eigentüch als ein Vortrag für eine Versammlung der geistlichen Berater der 
örtlichen Bauernvereine beabsichtigt war, appelliert er dringend an die Brabanter 
Geistlichkeit auch in der Zukunft in enger Berührung mit der Organisation zu 
bleiben und besonders durch das Organisieren von sozialen Kursen den Geist 
des Materialismus zu bekämpfen. Übrigens liefert das Testament noch einmal 
ein Beispiel von Van den Eisens demagogischem Sprech- und Schreibstil, vor 
allem wo er anläßlich des bevorstehenden silbernen Festes des Nordbrabantischen 
Christlichen Bauernvereins ein Schema für eine Ausstellung gibt, wobei dann 
nicht das Stammbuchvieh, wie er bemerkt, sondern die Bauern selbst und nament-
lich die ausgebeuteten Pachtbauern ausgestellt werden müßten. Andererseits 
aber zeugt auch das Testament von seiner warmen Liebe für den Bauernstand, 
den er nach wie vor als die stärkste Stütze für Kirche und Gesellschaft betrachtet. 
Am 20. April 1925 stirbt Gerlacus van den Elsen in der Abtei von Berne. 
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AANTEKENINGEN 
HOOFDSTUK I 
I N D E ABDIJ VAN B E R N E 
1. Zie voor de Geschiedenis van de Abdij van Berne: H. Th. Heyman: Acht Eeuwen, in 
Bemeboek, biz. 9 vlg. (Heeswijk, 1934). 
2. Deze parochies waren: Bokhoven (Vrije Grafelijkheid), Engelen, Vlijmen, Hedik-
huizen, Oudheusden en Haarsteeg (het Hollandse deel van Noord-Brabant vóór 
1795), Berlicum, Heeswijk en Lithoyen (het Brabantse deel van Noord-Brabant), 
Vgl. voor de historische indeling van Noord-Brabant vóór 1795: A. van Sasse van 
Ysselt: Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, berustende in de Boekerij van 
Prov. Gen. v. K. en W. in Noord-Brabant, blz. 172 vlg., ('s-Hertogenbosch, 1900). 
3. Zie hiervoor H. Th. Heyman: Berne aan de twee sprong in Brabants Jaarboek, Nieuwe 
Reeks der Handelingen van het Prov. Gen. van K. en W. in Noord-Brabant, blz. 
132 vlg. ('s-Hertogenbosch, 1949). 
4. Aanwezig in het archief van de Abdij van Berne. 
5. De meeste parochies lagen in het Hollandse deel van Noord-Brabant vóór 1795. 
Zie voor de werkzaamheid der pastoors ten tijde der reformatie: H.Th. Heyman: 
De abdij van Berne en het Land van Heusden, Sint-Jansklokken, nr. 573. 
6. Zie dossier: vicaris Van Alphen, archief van de Abdij van Berne. 
7. Zie voor Ciamberlani: A. Hensen in Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek dl. I, kol. 
595 vlg. 
8. Vgl. G. Brom: Romantiek en Katholicisme in Nederland (Groningen, 1926). 
9. Zie Katholiek Nederland, dl. I, passim ('s-Gravenhage, 1930). 
10. Rekest van de Berners Q. v. d. Bogaert, J. van Roosmalen, H. van den Brand, 
P. van den Brand en G. van Gerwen aan prelaat Neefs (1852), waarvan het origineel 
echter niet is bewaard; voorts een schrijven van prior Van Laarhoven, proost 
Brouwers, pastoor V. d. Meulen (Heeswijk) en kapelaan Clement aan de overige 
Berners, waarin dezen namens de prelaat te kennen geven, dat zij het plan afkeuren 
(1852). Archief van de abdij. 
11. H. Th. Heyman t.a.p., blz. 52 vlg. 
12. G. van der Velden: De bouwkundige ontwikkeling van de Abdij, Bemeboek, blz. 200 vlg. 
13. Katholiek Nederland, dl. I blz. 269 
14. H. Schaepman: Aanteekeningen betreffende de ontheffingen van den werkelijken dienst bij 
de nationale militie voor geestelijken,studentenin de godgeleerdheid en ordebroeders,^., pi. en j.). 
15. J. de Jong: De Abdij van Berne en de beoefening der geschiedenis, Bemeboek, blz. 175 vlg. 
16. Vgl. G. van den Elsen: De Eerwaarde Pater Martinus van den Elsen, Katholieke 
Illustratie dl. XLIII, (1909), blz. 386 vlg. Het artikel is tevens van belang uit 
genealogisch oogpunt. 
17. G. van den Eisen: Geschiedenis van de Latijnscbe School te Gemert, blz. 119 vlg. 
(VHertogenbosch, 1887). 
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18. Afscheidsrede van Van den Elsen bij het vertrek van enige confraters naar Wis­
consin (U.S.) 30 oktober 1893. Archief van de Abdij. 
19. Rede over eigendomsrecht en gebruiksrecht, gehouden op de sociale studieweek 
te Breda 4 september 1907; opgenomen in W.N.C.B. 28-9-1907. 
20. Vgl. Van den Eisens preek bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van 
Hoevenaars: Het Offer, dl. XXVI, (1916), blz. 141 vlg. 
Petrus Johannes Willibrordus Hoevenaars 1840-1916) was geboren te Valkens-
waard en legde zijn plechtige gelofte af in de Abdij van Berne in 1867 en werd 
het jaar daarop priester gewijd. Hij was achtereenvolgens novicenmeester, prior 
en archivaris van de Abdij. Hij publiceerde artikelen in de Geschiedenis van bet Aarts­
bisdom Utrecht, in de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, in Ta-
xandria. Het offer, de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant, Nomina Geographica en gaf met Gerlacus van 
den Eisen uit Analecta Gijsberti Coeverincx, 2 din, z.p. en z.j. 
21. Aldus J. C. van Beek, geboortig uit Berlicum, leerling en later medewerker van 
Van den Eisen in de boerenbondsbeweging. 
22. Hyacinth Hermans in De Maasbode 30-1-1921. 
23. G. van den Eisen: Bloembojke van Ruth, (Oosterhout, 1892), Voorwoord. 
24. T.a.p. 
25. T.a.p. 
26. Oosterhout, 1894 
27. Bloembojke van Ruth, blz. 100: vgl. blz. 5. 
28. Bloemen geplukt buiten het Hojke van Ruth, blz. 125. 
29. Vgl. b.v. Van den Eisens artikelen over 'De КартапіеГ W.N.C.B., 20-7-1901 vlg. 
30. Bloemen geplukt buiten het Hojke van Ruth, blz. 207. 
31. T.a.p., blz. 292 
32. T.a.p., blz. 201 
33. T.a.p., blz. 207 vlg. 
34. T.a.p., blz. 208 
35. Vgl. G. Brom: Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland, blz. 134 vlg., 
Cs-Gravenhage, 1930). 
36. Bloemen geplukt buiten het Hofke Ruth, blz. 253. 
37. Zoals G. Brom het uitdrukte in Scbaepman, blz. 15 (Volksuniversiteitsbibliotheek, 
69 Haarlem, 1936). 
38. Bloemen geplukt buiten het Hoffte van Ruth, Voorwoord. 
39. Bloembojke van Ruth, Ыг. 145. 
40. T.a.p., blz. 147. 
41. T.a.p. blz. 106. 
42. T.a.p. blz. 111. 
43. T.a.p. blz. 124. 
44. T.a.p. 
45. T.a.p. blz. 106. 
46. L. Verbeme: De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw, blz. 25 (Patria, 
XXXI, Amsterdam, 1940). 
47. Men vergelijke het 'Beatus ille, qui procul negotiis' bij Horatius: Epodon, liber II, 
vers 1-4. 
48. Bloemen geplukt buiten bet Hojke van Ruth, blz. 101 vlg. 
49. Zie brief van Servaes Daems aan Van den Eisen 19-5-1880. Archief van de abdij. 
Bedoelde gedichten: 'Ad Arma', een strijdlied, waarin de hulp van de Moeder 
Gods wordt ingeroepen tegen de 'huichelende vrijheidsmannen', en 'Maria van 
Berne' werden door Daems in zijn almanak niet geplaatst. Boven de drukproef 
van 'Ad Arma' schreef Van den Eisen zelf later 'snorkend en stootend'. 'Maria 
van Berne' werd een paar jaar later door Thijm opgenomen in zijn Volksalmanak, 
jrg. 1882, blz. 149. 
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Naai aanleiding van Van der Lans: De Tocht naar Damiate, schreef Van den 
Eisen een tweetal feuilleton-artikelen in De Tijd (11 en 12-4-1892'). Hij kritiseert 
hierin Van der Lans en verwijt hem 'teveel roman' te hebben gegeven en noemt 
diens boek 'historie verwringend'. 
Van den Eisens artikelen gaven Alph. de Leijte, litterarum studiosus, aanleiding 
in De Tijd van 18—4-1892 te schrijven over het betitelen van de Praemonstratensers 
als monniken. Hierop antwoordt Van den Eisen weer met een artikel Over Mon-
niken en Heeren in De Tijd van 21-4—1892. 
Van der Lans antwoordt in De Tocht naar Damiate en noemt zijn roman toch 
historisch en vraagt Van den Eisen aan te tonen, waar hij over heren en monniken 
heeft gesproken en weerlegt voorts enige opmerkingen van Van den Eisen. 
In een artikel getiteld 'Zelfverdediging' in De Tijd van 9-5-1892 beantwoordt 
De Leijte het artikel van Van den Eisen van 21^1-1892. 
Vesters' tragische dood ten gevolge van een sneeuwstorm, welke hem overviel 
na een bezoek aan de dijkbreuk bij Nieuwkijk, vermeldt Van den Eisen in zijn 
Dagboek 11-1-1881 blz. 57. Tenslotte verdient het aandacht, dat Van den Eisen 
in enkele der mannen, aan deze kring verwant, zijn eerste medewerkers zou 
vinden bij de boerenbondsactie, waarbij gedacht moet worden aan H. Thijssen, 
redacteur van De Noordbrabanter en A. Otten, redacteur van Het Huisgezin en 
later burgemeester van Erp. Zie over deze journalisten o.m. M. van Meerdervoort: 
Het bolwerk van den blinden pionier, blz. 31 (Hilversum, 1936). 
50. Volgens het boek Ruth verliet Elimilek met zijn vrouw Noëmi en zijn beide 
zonen Machlon en Kiljon zijn geboortestreek Betlehem wegens hongersnood. 
51. De Boerenstand, blz. 2. 
52. W.N.CB. 29-10-1910. 
53. De Boerenstand, blz. 12. 
54. Kardinaal van Rossum over de H. Familie en de sociale verenigingen in W.N.C.B. 
19-7-1913. 
55. M.N.C.B. nov. 1897. 
56. Van den Eisens Diarium, zoals hij het zelf noemt, is grotendeels in het Latijn 
geschreven en bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel is een samenvatting 
van een aantal notities vanaf zijn intrede in de abdij (5 okt. 1869) tot 6 dec. 1880; 
het tweede loopt van laatstgenoemde datum tot mei 1924, d.i. een jaar vóór zijn 
dood (20 april 1925). Van dit deel, het eigenlijke diarium dus, zijn de eerste twaalf 
jaar - een periode van bloeiend abdijleven - uitvoerig beschreven. Daarna worden 
de notities schaarser. Over zijn sociale actie vermeldt het dagboek weinig, zodat 
het blijkbaar zijn bedoeling was, de eigentijdse geschiedenis van zijn abdij voor 
het nageslacht te bewaren. Het dagboek, waarvan ook een kopie bestaat, berust 
in het archief van de abdij. 
57. Dagboek 19-2-1882, blz. 74. 
58. J. Hezenmans: Drie abdijen uit de XII eeuw (Amsterdam 1874). 
D e schrijver behandelt de maatschappelijke geschiedenis van Tongerlo, Postel 
en Berne in de middeleeuwen. 
59. I. Thys: Historische Verhandelingen over den staet van het Nederland, 2 din. (Mechelen 
1809). (dl. I vervattende in dry (stukken) eene historie van de komste van de 
Romeynen in onze Nederlanden tot onze tijden; dl. II, vervattende het vierde 
(stuk), waarin getoond wordt, hoe de akkerbouw nog verbeterd kan worden). 
Adrianus Heylen: Historische verhandelingen over de Kempen, des^elfs gesteltenis in 
vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het voordeel door dee^e gestichten oen den staet 
toegebragt enz. (Turnhout 1837). 
60. Vgl. De Noordbrabanter van 20, 21, 25, 27-2 en 1, 8, 14, 15-3-1896 De Protectie 
van den Landbouw; W.N.C.B. 2^4-1904 Voordracht te Herpt en Bern; idem 24-9-1904 
Een Landbouwcongres in de Belgische abdij van Maredsous; idem 5, 12, 19-8-1905 De 
Monniken en de Landbouw; idem 16-2-1918 De Kloosters en de Landbouw. 
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61. Dagboek 28-7-1881; blz. 66. De Vtr^amtling van allt mtrkvaardtgt bijzonderheden 
voor de gtschitdtms van Heesmjk tn Dmther, in bun gehe'! of verkort overgeschreven en 
toegelicht, getrokken uit het archief der Abdij van Berne, door fr. Gerlacus te Heeswijk, 
1880-1881, (664 blz ) bevindt zich in het archief van Berne. Ook raadpleegde 
hij het archief van het kasteel, waar hij de schilder Antoon der Kinderen ont­
moette {Dagboek 24-9-1881 en 27-9-1881, blz. 70), met wie hij later in corres­
pondentie trad over het maken van een schilden) Zie het artikel van H. Th Heij-
man· Heeswyk, in Provinciale Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 
2-11-1929. 
62. Vgl. Dagboek 21-2-1881; 15-8-1881, blz. 59 en 69. De geschiedenis van Dmthtr 
beschreven door en eigendom van fr Gerlacus Rel. Bern , ISSI, (101 blz ) Geschiedenis 
van de Heeren van Heeswijk en D int her beschreven in dec. 1882 en jan. 1883 door fr. 
Gerlacus (209 blz ). Beide boeken zijn aanwezig ш het archief van Berne. 
63. Dagboek 13-4-1882, blz. 77. 'Documenta pro historia de Berhcum et Middelrode 
collecta et dcscripta ex archivarlo bernensi a fr. Gerlaco Can. reg Ord. Praem. 
atque lect. S. Script, et hist eccl. m Abballa Bernensi in Heeswijk, 1881-1882,' 
(323 blz.). In het archief der Abdij. 
64. Dagboek, 15-1-1882, 30-1-1882, blz. 73, Biographia omnium pastorum ВегЦіси-
mensium), 1882, (48 blz.), die een aanhangsel vormen tot het onder 36 genoemde 
manuscript. 
65. Dagboek 8-12-1881; 20-2-1882, 12-7-1882; blz. 72, 74, 83. 
66. Dagboek 6-5-1881; 7-5-1881 blz 61. 
67. A. v. Lommei. Bijdrag'n tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland, de Abdij van 
Bern, De Dtetsche Warande, dl IX, (1871), blz. 363 vlg , blz. 429 vlg. 
68. Dagboek 3-10-1882, blz 86. Het handschrift bestaande uit 2 din. (275 en 293 
blz.) berust in het archief der Abdij. In zeer verkorte vorm werd het uitgegeven 
te 's-Hertogenbosch in 1883. 
69. Dagboek 24-1-1884, blz 112. 
70. T.a.p. 1-10-1883, blz. 100 vlg. 
71. T.a.p. 24-1-1884, blz. 112. 
72. T.a.p. 4-6-1885, blz. 124. Tot de geschiedwerken welke hij zich aanschafte, 
behoorden o.a. Annales Antverpienses, het Chromcon Urspergense, Hergenrother: 
Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, Janssen. Geschichte des deutschen Volkes; 
Ducange. Glossarium, Ghesquière. Atta sanctorum Belgae; Rosenmund. Die altesten 
Biographien cíes heiligen Norberts, Sloet. Oorkondenboek der graafschappen Gelre en 
Zutphen. 
73. Volgens H. Heijman. 
74. Anton van Duinkerken. Dichters der Contra-Reformatie, blz. 102 (Utrecht, 1932). 
75. Vgl Dagboek 1-3-1882, blz. 74 vlg. 
76. Vgl. de voorrede van G. van den Elsen: Beknopte Ltvinsgescbttdenis van de H. Nor-
bertus, (Averbode, 1890). 
77. De H. Norbertus en ^tjne biografen, dl. LXXXVI, (1884), blz. 143; De twee oude 
biographteen van den H. Norbertus, dl. LXXXVI, (1884), blz. 310 en dl. LXXXVII, 
(1885), blz. 147, De H. Norbertus en Rupertus, dl. LXXXIX (1886), blz. 223; 
dl. XCIII, (1888), blz. 148, dl. XCL, (1889), blz. 351, dl. XCIX, (1891), blz. 302. 
78. Vgl. J. de Jong, t.a p., blz 177. 
79. Dagboek 31-3-1886, blz. 136. 
80. Tydschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, dl. Ill, (1885-1886), 
kol. 43 en 73. 
81. Jets over de geschiedenis van de H.H Martelaren van Gorcum, dl. LXXXVIII, (1885), 
blz. 58 en dl. XC, (1886), blz. 412. De kromekscbnjver Emo als zedenmeester, dl. XCVI 
(1889), blz 209 
82. Dl. XV, (1888), blz. 173. 
83. Een Berns archiefstuk stelde P. A Hard in staat tot het schrijven van een belangrijke 
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bijdrage: Een plakkaat des Zwijgers ten gunste der Inquisitie, Studiën, dl. XXVII, (1887), 
blz. 42. 
84. Vgl. de 'naamlijst der geestelijken die te Gemert na het jaar 1750 gestudeerd 
hebben' in zijn Geschiedenis van de Latynsche School te Gemert, blz. 345 vlg. ('s-Her-
togenbosch, 1887). 
85. Reeds in de zomer van 1880 had Van den Eisen zijn oversten erop gewezen, dat 
de mogelijkheid bestond daar een functie te verwerven. Vgl. Dagboek, blz. 52 
vlg. Eerst in 1911 is zulks door toedoen van zijn confrater Van den Noort gelukt. 
Deze werd toen conrector. Nadat Van den Noort in 1918 rector was geworden, 
volgde een van zijn confraters hem op als conrector. Aldus F. van den Noort. 
86. Geschiedenis van de Latynsche School te Gemert, blz. 71. In het door hem geraad-
pleegde werk van Nuyens: Algemeene Geschiedenis des Nederlandschen Volks, had 
hij kunnen lezen, hoe na moeizame onderhandelingen het Generaliteitsland Brabant 
in de Bataafse Republiek werd opgenomen. 
87. T.a.p. blz. 269 vlg. 
88. G. Brom: Herleving enz. blz. 123. Zie voorts ook de beoordeling van Van den 
Eisens werk in Studiën dl. XXIX, (1887), blz. 481. In de Pius-almanak van 1888 
(blz. 151 vlg.) kwam hij nog eens op het onderwerp terug met het artikel: De 
vrijgevigheid en eerlijkheid van den stichter des gymnasiums van Gemert. 
89. Gesch. Lat. School, blz. 120 en 121. 
90. Vgl. o.m. blz. 6, 8ste regel v.b. en blz. 280 de 4e regel v.o. 
90a. Zie voor het karakter van de geschiedwerken van de genoemde schrijvers o.a. 
L. J. Rogier en N. de Rooy In vrijheid herboren ('s-Gravenhage 1953) blz. 284 vlg. 
91. Gesch. Lat. School, blz. 1 ; voorts ook blz. 135. 
92. Gesch. Lat. School, blz. 58 vlg. 
93. G. Brom: Herleving enz., blz. 77. 
94. H. van der Biezen in De R.K. Boerenstand van 24 april 1925. 
95. Dagboek 19-12-1887; blz. 149. In 1896 bedankte Van den Eisen in een Open Brief 
aan De Noordbrabanter (17 juni) voor het lidmaatschap 'omdat uitmuntende 
Katholieken werden geweerd en allerlei geringheden van andere richtingen wer-
den aangenomen'. Vgl. ook De Noordbrabanter 5-7-1896. Naar aanleiding van 
Van den Eisens Open Brief schreef M. A. Thompson, de toekomstige directeur-
hoofdredacteur van De Maasbode, in dit blad (23-6-1896) een artikel getiteld: 
Ci-glt Piron . . . waarin hij er o.a. aan herinnerde, hoe de 18de eeuwse Franse 
blijspeldichter Alevis Piron, die de 40 onsterfelijken vergeten hadden in hun 
rijen op te nemen, de geleerde genootschappen van zijn tijd hekelde met zijn 
grafschrift: Ci-git Piron, qui ne fut rien, pas même académicien. 
96. Vgl. Katholiek Nederland, t.a.p., blz. 262. 
97. G. Brom, t.a.p., blz. 210. 
98. Oosterhout, 1893. 
99. dl. XXI, (1894), blz. 165. 
100. Aan het in 1894 opgerichte tijdschrift Taxandria verleende hij zijn medewerking 
in de jaren 1894, 1896, 1897, 1898, 1905, 1906, 1924 en na zijn dood publiceerde 
de redactie in 1935 een artikel van zijn hand over de familie Moors, waarin zijn 
jeugdliefde voor de Abdij en Heeswijk haar laatste uitdrukking had gevonden. 
Ook plaatste hij bijdragen van historische aard in de Pius-almanak van 1888-1890 
en in Het Offer van 1892-1897. Bijzondere vermelding verdient zijn studie over 
Onze Lieve Vrouw van Handel in de Dietsche Warande van 1889 en 1891. Nog 
in de jaren 1905-1907 publiceerde hij in samenwerking met W. Hoevenaars: 
Anatecta Gysberti Coeverincx, 2 din. Uitgave van het Prov. Genootschap van K. 
en W. in Noord-Brabant. 
101. Zie blz. 21 vlg. 
102. Dagboek 26-10-1884; blz. 129. 
103. T.a.p., 7-3-1882; blz. 74. 
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104. Gesch. Latijnsche School, biz. 3 met verwijzing naar de Geschiedenti van bet Bisdom 
Roermond, door J. Habets. 
105. Kopie in het Dagboek, blz. 240. 
106. Dagboek 5-8-1886, blz. 139. 
107. Dagboek 4-10-1886, blz. 141. 
108. Dagboek 28-2-1888, blz. 150 vlg. 
109. Dagboek, blz. 167. 
110. Dagboek 12-2-1888, blz. 150. Van den Eisen volgde fr. Evermodus op als superior, 
welke functie hij tot 3 aug. 1919 is blijven waarnemen. 
111. Dagboek, blz. 159. 
112. P. van Aken in De R.K. Boerenstand Yin 11 juni 1925 en W. Bloem in het Berntboek, 
blz. 138. Beiden waren oud-leerlingen van Van den Eisen. 
113. Dagboek 29-10-1886, blz. 142. 
114. Dagboek 4-10-1890, blz. 189. 
115. L. van Aken t.a.p. Zie ook H. van der Biezen: Pater Van den Eisen en de Abdij 
van Berne, bij J . Wintermans: Gesch. N.C.B. 1946, blz. 595 vlg. 
116. Z o schreef hij voor zijn leerlingen Adjumenta memoriae, een korte en schoolse 
samenvatting van de Latijnse grammatica en syntaxis, ontleend aan het bekende 
leerboek van Borking en bewerkte voorts de Epitome Hisloriae Sacrae van Lhomond, 
een verzameling van kleine, in eenvoudig Latijn weergegeven verhalen uit de 
H . Schrift ten dienste van gymnasiasten die nog slechts de declinaties en conju­
gaties hadden geleerd. 
117. B. Molkenboer in het Berneboek, blz. 163. 
118. P. van Aken t.a.p. 
119. Oosterhout 1895. 
120. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Groningen 1886), dl. VI blz. 70. 
121. Staatsblad 1892, nr 137. 
122. Gesch. Latijnsche School blz. 44 vlg. 
123. T.a.p. blz. 142 vlg. Zie voor Van den Elsens beurzenstrijd en de resultaten hiervan 
Dagboek 21-6-1888, blz. 153. 
124. Handelingen van bet Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-
Brabant, 1891-1893, blz. 145 vlg. ('s-Hertogenbosch 1894). 
125. 4 din. Cs-Hertogenbosch, 1904-1906). Bedoelde recensie verscheen in Taxandria 
dl. XII, (1905), blz. 259. 
126. De stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der naaste Familie verdedigd tegenover 
Prof G, door G. v. d. E. (z.p.n.j.) De Stichting van Hester ν. Grinsven. Het recht 
der geheele familie verdedigd tegen G.v.d. Б., door Th. Goossens (St.-Michiels-Gestel 
1916). De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der naaste familie verdedigd 
tegenover Prof G, door G. v. d. E. (vervolg) (z.p.n.j.) De Stichting van Hester van 
Grinsven. Het recht der geheele familie verdedigd tegen G. v. d. E., door Th Goossens, II 
(St.-Michiels-Gestel 1916). 
127. Het artikel is niet ondertekend, maar in W.N.C.B. 28-3-1900, waarin Van den 
Eisen het nog eens onveranderd liet afdrukken, verklaart hij, dat het van hem af­
komstig was. 
H O O F D S T U K II 
D E G R O T E L A N D B O U W C R I S I S E N D E OPKOMST VAN 
D E O R G A N I S A T I E - G E D A C H T E I N H E T B I J Z O N D E R I N 
N O O R D - B R A B A N T 
1. Zie voor de uitbreiding van de landbouw in de Verenigde Staten o.a. J . van Hinte: 
Nederlanders in Amerika, dl. II , blz. 144 vlg. (Groningen, 1928). 
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2. Vgl. voor de diverse inhouden van het begrip 'crisis' o.a. Z.W. Sneller: Geschiedenis 
van den Nederlandscben Landbouw 1795-1940, blz. 83 vlg. (Groningen, 1943). 
3. M. Cobbenhagen: Enkele gedachten over het kapitalisme. Economie, dl. III, (1937-38), 
blz. 565, definieert het kapitalisme als 'dat economische systeem, dat het eco­
nomische als een zelfstandig en onafhankelijk doel beschouwt en nastreeft en 
dus de mens vergeet.' Vgl. hiervoor ook W. Sombart: Der Moderne Kapitalismus, 
blz. 197 vlg. (Jena 1902); alsook A. Albregts: De Leer der Maatschappelijke eco­
nomische organisatievormen (dissertatie) blz. 150 vlg. 
4. Vgl. Ζ. W. Sneller t.a.p., blz. 87 en I. Brugmans: De economische conjunctuur in Neder­
land in de 19de eeuw, blz. 39, (Amsterdam, 1936). 
5. De Nederlandsche Landbouw 1813-191), blz. 23. 
• 6. H. Blink: Geschiedenis van den Boerenstand en den landbouw in Nederland, dl. II blz. 313. 
(Groningen, 1904). 
7. De Nederlandsche Landbouw 1813-1913, blz. 27. 
8. T.a.p., blz. 24. 
9. De Groningse tarweteelt bleef evenwel behouden door de, in deze tijd, opkomende 
strokartonfabricage. Zie D. R. Mansholt in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 
9-10-1914: Wat wij te eten hebben. 
10. De Nederlandsche Landbouw 1813-1913, blz. 24. 
11. T.a.p. 
12. T.a.p. 
13. T.a.p. 
14. T.a.p., blz. 27. 
15. T.a.p., blz. 28. Vgl. voor de cijfers betreffende de toename der hypotheken en 
de overgang van eigendom naar pacht in deze jaren W.N.C.B. 3-3-1900. Vgl. 
Uitkomsten van bet onderzoek naar de toestanden van de landbouw in Nederland, dl IV 
blz. 41. 
16. T.a.p.; ook J. van Hinte, blz. 147. 
17. De Nederlandsche Landbouw 1813-1913, blz. 28; Z. W. SneUer, t.a.p. blz. 87 en J. 
van Hinte, t.a.p. 
18. De Nederlandsche Landbouw 1813-1913 blz. 35. 
19. Z. W. Sneller t.a.p. blz. 90. 
20. Zie voor de betekenis van deze nevenbedrijven o.a. J. van Stuyvenberg: Het 
Centraal Bureau 1899-1949, blz. 10 en 17, (Rotterdam, 1949). 
21. L. Verberne: De maatschappelijke en politieke veranderingen gedurende de periode 1848-
1948, in Grondwet en Maatschappij in Nederland 1848-1948, onder leiding van 
J. Valkhoff, blz. 89, (Den Haag, 1948). 
22. Vgl. Th. Platenburg: Kleine boeren in Nederland, blz. 9 (Hilversum, 1942). 
23. Adolf Maijer: Open brief aan J. Sickes^, voorzitter van de Landbouwcommissie van 1886, 
in Neder!. Landbouwweekblad 1-2-1896. 
24. J. Smid; De Landbouwcrins, bare oorzaken en de middelen tot verbetering, (Groningen, 
1897); ook Request van de Nederl. Boerenbond aan de Tweede Kamer in verband 
met het tariefwetontwerp van 1904. W.N.C.B. 7-5-1904. 
25. B. M. Bahlmann: Egoisme of Protectionisme, De Noordbrabantcr 13-2-1896. Zie ook: 
Levensbeschrijving van D. van Ophoven, ontginner van de Princepeel en eerste voorzitter 
van de N.C.B., Almanak van de N.C.B, van 1904, blz. 77 vlg. 
26. Z. W. SneUer t.a.p. blz. 88 vlg. 
27. H. van Velthoven: Stad en Meierij van 's-Hertogenboscb, dl. II blz. 176, (Amsterdam, 
1938). 
28. Uitkomsten etc. dl. IV, blz. 99 vlg. 
29. T.a.p. 
30. Uitkomsten etc. dl. IV, blz. 105 vlg. 
31. T.a.p. 
32. T.a.p. 
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33. Ζ. W. Sneller t.a.p. blz. 100 vlg. Vgl. voor de betekenis van het coöperatie-wezen 
voor de landbouw ook J. van Stuyvenberg, t.a.p. blz. 28 vlg. 
34. M. Faßbender: F. B7. Raiffeisen in seinem Leben, Denken und Wirken, blz. 63 (Berlijn, 
1902). 
35. Vgl. o.a. Z. W. Sneller, blz. 100 en Th. Platenburg: Nationaal Landboun>beIeid, blz. 
286 vlg. ('s-Gravenhage z.j.). 
36. Zie voor de 'wederkerige' beïnvloeding van de commerciële en niet-commerciële 
landbouwverenigingen o.a. J. van Stuyvenberg, t.a.p., blz. 27. 
37. Verslagen van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw over 1882 en 
volgende jaren, verslag van de Rij kslandbouwieraar voor Noord-Brabant over 
1892, opgenomen in de Verzameling van Verslagen betrekking hebbende op het Land-
bouw-ondermjs etc. 1891-1893. Vgl. ook L. Deckers: De Landbouwers van de Noord-
Brabantscbe Zandgrond, blz. 264 (Eindhoven, 1912). Voorts H. van Velthoven, 
t.a.p. blz. 211 vlg. en P. van Loon: Honderd jaren Maatschappij van Landbouw in 
Noord-Brabant 1851-1951, (Amsterdam, z.j.). 
38. Verslag van de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw over 1894. 
39. Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948, Vijftig jaar Geschiedenis van de Coöperatieve 
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, blz. 32 vlg. z.p.z.j. Vgl. ook wat Noord-
Brabant in het bijzonder betreft de jaarverslagen van de Noordbrabantse Maat-
schappij van Landbouw. 
40. Zie over hem: W. Hoffman in Helvoirt aan de Lei, blz. 182, (Baam z.j.). 
41. Zie het bovengenoemde verslag van de rijkslandbouwleraar voor Noord-Brabant 
over 1892 in a.w., blz. 82. Vgl. voor P. van Hoek verder H. van Haastert: Dr. 
Van Hoek en Pater Van den Eisen, Pioniers op landbouwgebied in Noord-Brabant in 
Vragen van den Dag dl. XLI, (1926); ook G. van den Eisen in W.N.C.B. 6-4-1901 ; 
H. van Velthoven t.a.p., blz. 214 vlg. 
42. Verslag van de Rijkslandbouwleraar voor Noord-Brabant over 1892 in a.w. 
blz. 84. 
43. T.a.p. blz. 87. 
44. T.a.p. Vgl. ook J. Wintermans: Een halve eeuw gewestelijke ^uiveUoüperatie, blz. 14, 
1944, z.p. 
45. Bedoeld worden de Belgische handelaren. 
46. De winkelstand op bet Platteland, door M. G. J. Kuypers, in K.S.W., 4 (1905), 
399 vlg. 
47. Verslag van de Rijkslandbouwleraar voor Noord-Brabant over 1892 t.a.p. blz. 86. 
48. De Noordbrabanter 17-10 en 29-10-1896. 
49. M.N.C.B. van febr. 1898. 
50. Verslag etc. blz. 88. 
51. T.a.p. 
52. T.a.p. 
53. J. J. С Ament: Boterproductie en Boterbandel in het Zuiden, z.p. 1904; ook H. van 
Velthoven: De vestiging van de moderne zcuivelindustrie in Noord-Brabant en Limburg. 
Tijdschrift voor Economische Geographie, 15-6-1924, no. 6. 
54. J. Wintermans; t.a.p., blz. 16 vlg. 
55. H. van Haastert, t.a.p., blz. 257. 
56. H. van Velthoven, blz. 215; ook Verslag van de Noord-Brabantse Maatschappij 
van Landbouw over 1894, blz. 63. Vgl. voorts een debat tussen Van den Eisen 
en P. Prinsen te Haarsteeg, waarbij deze laatste o.a. opmerkte, dat hij zich de 
zaken der boeren had aangetrokken, toen Van den Eisen nog op zijn studeerkamer 
met geheel andere onderwerpen bezig was. Zie W.N.C.B. 28-5-1904. 
57. Bedoeld is de oprichting van de coöperatieve stoomzuivelfabriek te Beek en Donk. 
58. Verslag van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw over 1894, blz. 35. 
> 59. Inlichtingen J. Wintermans. Zie ook J. van Stuyvenberg, t.a.p., blz. 27. 
60. Vlg. ook P. Bouman: Landbouworganisaties, bij Z. W. Sneller t.a.p., blz. 260. 
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61. Deze uitdrukking luidde: 'Zij, die eenig besef hebben van het nut der samenwerking, 
zijn reeds leden der Landbouwmaatschappij'. 
62. Bedoeld werd een vergadering van 25 vooraanstaande Noordbrabanders op 16 
april 1896, welke tot doel had tot oprichting van boerenbonden over te gaan. 
63. De Noordbrabanter 5 en 12-1-1896. 
64. H. van Haasten, t.a.p. blz. 257. 
65. Zie o.a. de oproep van L. Ridder de van der Schueren van medio dec. 1895, 
opgenomen in Gescb. der Stichting N.B.B. blz. 8. 
66. Vgl. voor wat deze pioniers bewoog: L. Ridder de van der Schueren, J. L. Pauwen 
en Th. Pruis: Landbouwers-Vereeniging, opgenomen in het Verslag Congres N.B.B. 
1904 blz. 8; J. Claessen in het Verslag van het eenenveertigste Landhuishoud-
kundig Congres te Assen (1888); G. van den Eisen: De Geduldige Landman in het 
Noordbrabantsch Dagb/ad24-l-lS92; J. Hoogland (J. G. van Schalk) in Het Centrum 
van jan. 1896; Jan Truyen: Nalezing met kantteekening, in De Noordbrabanter 
14-2-1896; Toespraak van J. van den Biesen, opgenomen in Van den Elsens 
Gescb. van de N.C.B. De motieven van deze eerste boerenbonders, vooral van 
het Zuiden, vindt men kort samengevat bij elkaar in de volgende opmerking van 
De Noordbrabanter van 12-1-1896: 'Dat is zoo geen toestand. Een agrarische 
wetgeving, die niet de minste rekening houdt met den aard van den bodem -
eene immer toenemende verhypothekeering van de hoeven en landen - de altijd 
ruwer om zich heen grijpende woeker door geen enkelen regel gebonden - geen 
erfpacht, geen protectie der voortbrengselen van onze landbouw - de boer over-
geleverd aan wisselmanoeuvres en jodenstreken, die hij niet kan controleeren, 
laat staan ontkomen: wil men den boerenstand dan vernietigen?'. 
67. Zie Gesch. der Stichting N.B.B. blz. 3. 
68. Zie noot 53. 
69. Vgl. o.m. De Noordbrabanter van 21-1 en 4-2-1896. 
70. Med. J. G. van Schalk. 
71. De Nederlandsche Landbouw 1813-1913, blz. 30. 
72. Gesch. van de N.B.B. blz. 15. 
73. Gescb. der Stichting N.B.B., blz. 8. 
74. T.a.p. blz. 10 vlg. 
75. Vgl. voor de presentielijst: Gescb. der Stichting N.B.B., blz. 10. 
76. Verslag Congres N.B.B. 1904 blz. 16 vlg. Vgl. voor het Verslag van deze ver-
gadering ook: Notulenboek N.B.B. blz. 1 vlg. Aanwezig in het archief van de 
Katholieke Nederlandse Boeren- enTuindersbond (Den Haag). 
77. Vgl. ook G. van den Eisen: De Stichting N.C.B., blz. 4. 
HOOFDSTUK III 
O V E R G A N G N A A R D E SOCIALE ACTIE 
1. Dagboek 29-3-1891; blz. 195 vlg. 
2. Vgl. Geschiedenis van de Latijnscbe School te Gemert, blz. 99. 
3. Dagboek 29-3-1891; blz. 195. 
4. T.a.p. 
5. Dagboek 12-2-1888; blz. 150. 
6. T.a.p. 
7. In 1888 was J. van der Pas als prior opgevolgd door Evermodus van den Berg, 
die evenals Van den Eisen afkomstig was uit Gemert en tegelijk met deze zijn 
intrede had gedaan in de abdij. Herhaaldelijk had Van den Eisen kenschetsend 
voor zijn streven om het wetenschappelijk peil van de abdij omhoog te voeren, 
in vroeger jaren bij de abt erop aangedrongen om Evermodus die naar zijn me-
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ning 'tam idoneus' was, in Rome te laten studeren. De abt had het voorstel even-
wel van de hand gewezen, omdat hij vreesde, dat zijn onderdaan 'hoogmoedig' 
zou worden. Dagboek 19-8-1884, blz. 118. 
8. Vgl. brief van Van den Eisen aan abt Bazelmans (12 jan. 1899), minuut opgenomen 
in het Dagboek, blz. 235. 
9. Dagboek 5-5-1892; blz. 211. 
10. Dagboek Sept. 1892; blz. 215. 
11. De preek bij het afscheid van 'de missionarissen' van 30 oktober 1893 staat op 
een los velletje postpapier, dat in het Dagboek op blz. 228 werd aangetroffen. 
12. Dagboek 20-8-1894; blz. 229. 
13. Dagboek 18-8-1888; blz. 162. 
14. Dagboek 8-10-1888; blz. 165. 
15. Dagboek 14-9-1890; blz. 187. 
16. Vgl. voor Van den Eisens oordeel over stad en industrialisatie o.m.: Protectie 
van den Landbouw in De Noordbrabanter van febr. en maart 1896; Het WÜbelmina-
kanaal, in W.N.C.B. 24-6-1905; Noord-Brabant een industrieële Provincie? in W.N.C.B. 
28-10-1905. 
17. H. van Velthoven, t.a.p. II, blz. 227 vlg. 
18. Het eerste nummer van het Noordbrabantscb Dagblad verscheen 1 jan. 1892. Het 
blad, dat onder leiding stond van een oud-hoofdredacteur van De Maasbode, 
H. Thijssen, was Bahlmanniaans georiënteerd en richtte zich tegen het oude blad 
van Hein de Wijs, De Noordbrabanter, dat onder Jos. de la Court zich bij de politiek 
van Schaepman aansloot o.m. inzake de coalitie. Sociaal was het blad van Thijssen 
vooruitstrevend, zodat sociale pioniers in Brabant, zoals Van den Eisen, hierin 
gemakkelijk een spreekbuis vonden. Thijssen werd trouwens Van den Eisens 
eerste medewerker. Hoewel Thijssen een Hollander was, kwam het blad krachtig 
op voor de specifiek (katholiek) Brabantse belangen o.a. tegenover de leidende 
liberale kringen in Den Bosch, wier opvattingen weerklank vonden in de Pro-
vinciale Noordbrabantsche Courant. In 1895 smolten De Noordbrabanter en Noord-
brabantscb Dagblad samen onder de naam: De Noordbrabanter-Noordbrabantscb 
Dagblad of kortweg De Noordbrabanter. Thijssen werd hoofdredacteur. Op 15 
maart verscheen het eerste nummer met o.a. een gedicht van Van den Eisen. 
Vgl. over beide bladen H. van Velthoven t.a.p. II, blz. 176 en M. van Meerder-
voort: Het bolwerk van den blinden pionier, passim (Hilversum, 1936). 
19. Wat Noord-Brabant betreft moge worden opgemerkt, dat het laatste Vastenman-
dement van Mgr. Godschalk handelde over de christelijke liefde o.m. in verband 
met de sociale kwestie. Het werd na diens dood (3 jan. 1892) bij het begin van de 
Vasten van de kansels afgekondigd. Cl. Collectio epist. etc. quae ab Λ. Godschalk, 
episcopo Buscoducensi, publicata fuerunt anni s 1888-1894, blz. 334, (St.-Michelgestel, 
1894). 
20. In de loop van dat jaar begon С. Prinsen, de toenmalige kapelaan van St.-Jacob 
te 's-Hertogenbosch, met zijn artikelen over Rerum Novarum in Het Noordbrabantscb 
Dagblad. Zie. verder G. Brom: Alfons Ariêns, dl. I, blz. 419, (Amsterdam, 1941). 
21. Z. W. SneUer t.a.p., blz. 88 vlg. 
22. Vgl. L. Goovaerts: Ecrivains, artistes et savants de Г Ordre de Primontri, dl. II, blz. 
280, (Brussel, 1902). 
23. Het Offer, dl. IV, blz. 147, 161. 
24. dl. V, blz. 183, 197, 213, 228, 245, 267, 277, 293, 318, 324, 342; dl. VI, blz. 365, 
398. Later verscheen van zijn hand een aparte uitgave: De Freule van Croy, (Ooster­
hout, 1897). 
25. Protectie van den landbouw II, in De Noordbrabanter 21-2-1896. 
26. J. F. Clement: Semita Cbristianae perfectionis, (Oosterhout, 1893). 
Johannes Franciscus Clement (1823-1892) was geboren te Aarle-Rixtel en legde 
in 1845 zijn plechtige gelofte af in de Abdij van Berne. Hij werd in 1849 priester 
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gewijd en was achtereenvolgens kapelaan te Berlicum en te Vlijmen en vervolgens 
pastoor te Hedikhuizen en te Engelen. In 1860 werd hij prior van de intussen 
te Heeswij к herstelde Abdij van Berne. Tevens was hij belast met het onderricht 
in de theologie en de exegese. Van 1867 tot 1892 was hij pastoor te Lithoijen, 
vanwaar hij nog jarenlang maandelijks twee dagen in de week naar de Abdij 
kwam om onderricht te geven in het kerkelijk recht en de kerkgeschiedenis, 
een situatie welke kenschetsend was voor het gebrek aan geschikte docenten in 
de Abdij zelf. 
27. Zie Hoofdstuk I, blz. 16. 
28. Vgl. Correspondentie Van den Elsen-Victor de Stuers in het archief van de Abdij 
van Berne. 
29. Dagboek 27-29 dec. 1894, blz. 230. Vgl. Dossier over een proostkeu^e te Oosterhout, 
januari 1897 september 1898 in het archief der Abdij van Berne. 
30. De Noordbrabanter van 13, 15, 24, 29-3 en 23-4-1893. 
31. De Noordbrabanter van 29-6, 5-7, 8-9-1893; 10 en 11-3, 30-9, 14 en 15-12-1894; 
6-2, 4-7, 19-3-1895. 
32. Het hier bedoelde artikel, dat Van den Eisen in De Stichting van de N.B.B. blz. 7 
vermeldt, als ook in de Annalen van de N.C.B., blz. 95, is in de geraadpleegde 
krant niet te vinden. 
33. In het archief van Berne ontbreekt correspondentie naar aanleiding van deze 
oproep; in het Dagboek wordt er geen melding van gemaakt; in de door Van 
den Eisen in De Stichting van de N.B.B. blz. 10 gepubliceerde lijst van adhesie-
betuigers, vermeldt hij zijn eigen naam niet. 
34. Med. J. G. van Schaik. In zijn Dagboek maakt Van den Eisen hiervan ook geen 
melding, terwijl zulks wel geschiedt voor de oprichtingsvergaderingen van 
4 juli (N.B.B.) en 17 augustus 1896 (N.C.B.) 
35. Vanaf 15 maart 1895 waren De Noordbrabanter en Noordbrabantsch Dagblad samen­
gesmolten tot één blad: De Noordbrabanter. 
36. De Noordbrabanter 2, 7, 13, 14, 15, 16-2-1896. 
37. De Noordbrabanter 14-2-1896. 
38. De Noordbrabanter 20, 21, 25, 27-2 en 1, 8, 14-3-1896. 
39. J. Burnichon: Le Retour aux Champs, in Etudes dl. LXII, (1894), blz. 366 vlg. 
40. De Noordbrabanter 20-2-1896. 
41. T.a.p. 21-2-1896. 
42. T.a.p. 
43. T.a.p. 
44. De Noordbrabanter 21-2-1896. 
45. De Noordbrabanter 21-2-1896. 
46. De Noordbrabanter 27-2-1896. 
47. De Noordbrabanter 14-3-1896. 
48. De Noordbrabanter 15-3-1896, Tien jaar later zou Van den Eisen in zijn Weekblad 
van de N.C.B, erop wijzen, hoe Franse bisschoppen en priesters juist door hun 
sociale afzijdigheid mede oorzaak waren van de ontkerstening van het Franse 
platteland, te meer omdat hierdoor de vrijzinnige en anticlericale onderwijzer, 
'de priester van het moderne ongeloof', zich des te gemakkelijker de belangen 
van de boeren kon aantrekken en aldus hun vertrouwen winnen. Vgl. Een les 
voor priesters, W.N. C.B. 2-9-1905. 
49. De Noordbrabanter 15-3-1896. 
50. Ontleend aan Martha de ^innelooi^e, van Jan van Beers, Zie Jan van Beers, Ge-
dichten, 2de deel, (Rotterdam 1885), blz. 3. 
51. De Noordbrabanter 15-3-1896. 
52. T.a.p. 
53. Boterijen, in W.N.C.B. 24-3-1900. 
54. De Noordbrabanter 15-3-1896 Vgl. De Corporatieve Gedachte bij Katholieke Sociologen 
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van de 19de eeuw, (Utrecht, 1942). Wat Nederland betreft, wordt hierin Van den 
Eisen ten onrechte met genoemd. 
55. W.N.C.B., 2-4-1904. 
HOOFDSTUK IV 
DE EERSTE PLAATSELIJKE BOERENBONDEN IN 
NOORD-BRABANT 
1. De Noordbrabanter 4, 5, 8-3-1896. 
2. Frans van Dam (J. Claessen) : Open brief aan Ridder de van der Scbueren, in De Noord­
brabanter van 5-3-1896. 
3. De Noordbrabanter 29-3-1896. 
4. T.a.p., 19-3-1896. 
5. Med. J. Wintermans, die Van den Eisens opvolger -was als redacteur van het 
Weekblad van de N.C.B. 
6. Brief van H. Thijssen aan G. van den Eisen van 3-4-1896 in het archief van de abdij. 
7. Zie uitvoeriger over Mgr. Van de Ven. L. J. Rogier en N. de Rooy, In Vnjbetd 
berboren, Ы2. 462 vlg. ('s-Gravenhage, 1953) 
8. Het antwoord van Mgr Van de Ven aan Thijssen luidde: 
WelEd. Heer Redacteur, 
Op Uwe vraag, uitgedrukt ω Uw geëerd schrijven van heden, of ik kan goed-
keuren, dat Ued. persoonlijk eemge stappen doet bij eemge Eerw. geestelijken 
van mijn bisdom, om de oprichting van den zooveel besproken Boerenbond te 
bevorderen, moge het volgende dienen. 
Van den beginne af heeft de Boerenbond mijne bijzondere aandacht gewekt. 
Met veel belangstelling heb ik tot hier toe zijne beweging gevolgd. Niets zal mij 
aangenamer zijn dan dien Bond te kunnen steunen. 
Aangezien het echter met een en ander dien Bond betreffende nog niet tot 
genoegzame helderheid en vastheid gekomen is, heb ik gemeend nog steeds in 
stilte te moeten toezien. Ik kan het mtusschen zeer goed vinden dat de zaak, 
voorloopig buiten mij, door de geestelijken op voorzichtige wijze wordt be-
vorderd. 
Ontvang, Heer Redacteur, de betuiging mijner hoogachting en mijner beste 
wensen voor U, den Boerenbond en allen die voor zijn welvaart ijveren. 
Aldus bij G. van den Eisen De SttchUng van den N С В , biz. 7 (Helmond, 1913). 
Met de zinsnede 'Aangezien het echter met een en ander dien bond betreffende 
nog niet tot genoegzame helderheid en vastheid gekomen is,' had de bisschop 
waarschijnlijk het oog gevestigd op de strijd over het principiële karakter van 
de Bond en blijkbaar ook op de afwijzende houding van enkele vooraanstaande 
katholieken t.o.v. de Boerenbond. Zie voor dit laatste punt. De Sttchttng N.C.B. 
blz. 33. 
9. Agncolarum Confoederatio, quae hodie ubique ánimos movet, tanti Nobis mo-
menti videtur et utilitatis publicac, ut non possimus non excitare Clerum nostrum. 
Decanos praecique et Parochos, ut huic rei faveant et consulendo, adhortando 
ас dirigendo cum sapienti prudentia conatum hunc laudabilissimum promoveant: 
Collectto eptstolarum etc. quae ab W. van de Ven pubhcata fuerunt, 1892-1905, blz. 
228, (St.-Michielsgestel, 1905). 
10. De Noordbrabanter 8-10-1896. De Sttcbtmg N C.B., blz. 4 
11 Gerard Brom Alfons Anlns, di. I, blz 126 en 420. 
12. De Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw gedurende vtjfttg jaren 1881-1931, 
blz. 20, ζ p. 1932. 
13. De Noordbrabanter 8-4-1896. 
14. De Noordbrabanter 10-4-1896. 
15. Op 3 april schreef Thijssen aan Van den Eisen als volgt: 
'Zeer Eerw. Heer, 
Uw brief geeft mij veel te denken. Er komt mij in de wijze waarop de oproep 
geschiedt ook wel iets verdacht voor. Laten wij een paar dagen toezien, met het 
oog en oor op wacht of wij eenig onraad kunnen ontdekken. Bemerken een 
van beiden verraad, dan zullen wij alarm maken dat hooren en zien vergaat, 
dan neem ik desnoods mijn toevlucht weer tot Mgr. Welke personen van het 
uitverkoren 24-tal kan UE. voor uw rekening nemen om te bewerken dat zij 
naar die Vergadering gaan en daar aandringen onwoorwaardelijk op de oprichting 
van boerenbonden? Van Ε φ (Osch), Mr. A. Smits (Oosterhout), J. F. Pompen 
(Eindhoven), Hub. ν. Leeuwen (Boxtel) M. van Kemenade (Gemert) en Mr. 
Heere (Raamsdonk) neem ik voor mijn rekening en zal ik wel voor ons plan 
weten te winnen. En mocht alles soms mislukken, dan zullen wij met de geeste­
lijkheid er toch wel komen, gcrugsteund door Mgr. Dan maar openlijk den 
oorlog aan de Mij. van landbouw. 
Na Paschen (5 april) zal ik wel meer weten en UEd. schrijven. 
Een zalig Paaschfeest!' (Archief Abdij van Berne). 
16. Vergilius' Geórgica, naar het uiterlijk een leerdicht betreffende grondbewerking, 
wijn- en olijfbouw, vee- en bijenteelt, is in wezen een verheerlijking van de land-
bouw en de boerenzeden. Dit wezenlijke karakter van de Geórgica geeft aan 
Van den Eisens pseudoniem een diepere betekenis. 
17. De Noordbrabanter 10-4-1896. 
18. De Stichting N.C.B. blz. 9. 
19. T.a.p. 
20. Juister gezegd: voor de landbouw (P.H.) 
21. De Stichting N.C.B., blz. 11. 
22. T.a.p., blz. 23. 
23. Vgl. G. van den Elsen: Dominicus van Ophoven, in Almanak van den N.C.B. van 1904. 
24. T.a.p. 
25. De Noordbrabanter 19-22 en 26-4-1896 vlg. 
26. Med. H. Thijssen. 
27. De Noordbrabanter 11-3 en 21-5-1896. 
28. De Noordbrabanter 29-30-4 en 1, 2-5-1896. 
29. De Noordbrabanter 14, 21-5-1896. Zie voorts De Statuten van den Christelijken 
Boerenbond (met medewerking van vele deskundigen) uitgegeven door Fr. G. van 
den Eisen pr.. Voorwoord (Oosterhout, 1896). 
30. De Noordbrabanter 7-3-1896. 
31. De Noordbrabanter 29-4-1896. 
32. T.a.p. 
33. De Noordbrabanter 10-6-1896 vlg. 
34. Vgl. o.a. W.N.C.B. 22-7-1914 vlg. ook De Boerenstand, blz. 434. 
35. De Noordbrabanter 3-5-1896. 
36. Vgl. voor de tegenstelling Oost- en West-Brabant wat de doorwerking van de 
boerenbondsgedachte betreft o.a. Teun Ruysdael (alias L. Deckers) in W.N.C.B. 
31-8-1912 en P. Doens in W.N.C.B. 16-3-1918. 
37. De Noordbrabanter 30-7-1896. 
38. De Noordbrabanter 10, 11, 12, 13, 21, 23, 27-6; 5, 14-7-1916. 
39. De Noordbrabanter 10-6-1896. 
40. Vgl. J. Nouwens, de organisator van de R. K. Middenstand, in W.N.C.B. 26-11-
1910. 
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HOOFDSTUK V 
O P R I C H T I N G V A N D E N O O R D B R A B A N T S E CHRISTELIJKE 
B O E R E N B O N D 
1. De Noordbrabanter 5-4 en 21-6-1896. Vgl. ook Gescb. der Stichting N.B.B., blz. 16. 
2. Gescb. der Stichting N.B.B. blz. 25. 
3. De Noordbrabanter 13-3-1896. 
4. T.a.p. 5^-1896. 
5. Gesch. der Stichting N.B.B. blz. 13 vlg. 
6. De Noordbrabanter 19-3-1896. 
7. De Noordbrabanter 21-3-1896. 
8. De Noordbrabanter 1896 passim. 
9. Gesch. der Stichting N.B.B. blz. 15. 
10. T.a.p. blz. 17. 
11. Vgl. ook J. D. J. Aengenent: Leerboek Sociologie, (7e druk), blz. 200, ('s-Gravenhage 
Z.J.). 
12. De Noordbrabanter 13 en 14-5-1896. 
13. T.a.p. 4-3-1896. 
14. Zie hoofdstuk IV blz. 52 vlg. 
15. De Noordbrabanter 13-5-1896. 
16. Verslag van den Diocesanen Katholiekendag, gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 
september 1900, blz. 118 vlg. 
17. G. Brom, Alfons Ariëns, II, blz. 107 vlg. 
18. De Noordbrabanter 11^-1896. 
19. Gescb. der Stichting N.B.B. blz. 25 vlg. 
20. Art. 2 luidde: 'De N.B.B, heeft als doel de behartiging van de stoffelijke en zede-
lijke belangen van den boerenstand'. De voorzitter stelde voor dit artikel als 
volgt te wijzigen: 'De N.B.B, heeft tot doel de belangen van de boerenstand 
te behartigen. Vgl. Gesch. der Stichting N.B.B. blz. 25. 
21. De Noordbrabanter, 21, 26, 30-7; 2, 15, 23-8-1896. 
22. De Noordbrabanter 23-8-1896. 
23. Vgl. wat Van den Elsens Brabantse instelling betreft diens artikelen over Noord-
brabantse geschiedschrijvers in De Noordbrabanter 10, 12, 16, 17-5-1896. 
24. T.a.p. 2-7-1896. 
25. T.a.p. 12, 19, 21-7 en 2-8-1896. 
26. T.a.p. 2-8-1896. 
27. Tot voorzitter werd gekozen de landbouwer Jan van den Boom. Dikwijls zagen 
de Heeswijksc boeren in de daarop volgende jaren, wanneer het er spande in 
de N.C.B, of in zijn instellingen, de witte, enigszins gekromde gestalte van de 
pater het slingerende landpad via de korenvelden van het oude Bernheze aflopen 
naar de hoeve van deze eenvoudige, doch wijze landbouwer. Med. H. Heijman. 
Zie over J. van den Boom W.N.C.B. 1-2-1919. 
28. De Noordbrabanter 21-7-1896. 
29. T.a.p. 21, 23-7-1896. Zie voor de definitieve redactie van de statuten van de 
N.C.B.: W.N.C.B. dec. 1896. 
30. De Stichting N.C.B., blz. 19. 
31. Idem. 
32. De Noordbrabanter 7-7-1896. 
33. Van den Eisen: Eem Apologie, in W.N.C.B. 24 en 31-8-1901. 
34. De Noordbrabanter 15-7-1896. 
35. De Stichting van de N.C.B. blz. 15. 
36. De Noordbrabanter 22-7-1896. 
37. De Noordbrabanter 26-7-1896. 
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38. Zie hiervoor De Stichting N.C.B., blz. 16. 
39. T.a.p. 
40. T.a.p. blz. 17. 
41. T.a.p. 
42. De Noordbrabanter 2-8-1896. 
43. O p de Utrechtse vergadering waren slechts de hoofdpunten van het reglement 
behandeld en aangenomen. Vgl. De Stichting N.C.B., blz. 20. 
44. De Stichting N.C.B., blz. 18. 
45. T.a.p. 
46. Vgl. de korte levensbeschrijving van Antoon Bolsius van de hand van Van den 
Eisen in de Almanak van den N.C.B., 1908, blz. 3 ; ook W.N.C.B. 22-11-1906; 
ook Hoofdstuk XI , blz. 82. 
47. De Stichting N.C.B., blz. 21 . 
48. T.a.p. 
49. T.a.p. blz. 22. 
50. De Noordbrabanter 6, 12-8-1896. 
51. T.a.p. 
52. De Stichting N.C.B., blz. 22. Overeenkomstig een besluit van de Utrechtse ver-
gadering van 4 juli zou de voorzitter van het voorlopig centraal bestuur de voor-
zitters van de plaatselijke bonden bijeenroepen en de oprichtingsvergadering 
van de Prov. Bond presideren. 
53. T.a.p. blz. 14. 
54. T.a.p. blz. 22. 
55. De Noordbrabanter 12-8-1896. 
56. De Noordbrabanter 14-8-1896. 
57. Zie voor het auteurschap van het artikel: De Noordbrabanter van 12-8-1896. 
58. Zie voor de lijst van aanwezigen: De Stichting N.C.B., blz. 22 vlg. Van enkele 
lokale bonden was bericht van verhindering binnengekomen. In het geheel waren 
op dat ogenblik waarschijnlijk een veertigtal plaatselijke bonden opgericht. Vgl. 
De Stichting N.C.B. blz. 14 en De Noordbrabanter 19-8-1896. In het verslag van 
de oprichtingsvergadering in De Noordbrabanter 19-8-1896 is sprake van 2686 
leden. 
59. Bij de eerste stemming werden van de 72 stemmen er 36 uitgebracht op Mr. 
A. van Rijckevorsel, 33 op Van Ophoven en 3 op L. van Rijckevorsel. Toen 
Mr. A. van Rijckevorsel verklaarde geen benoeming te zullen aannemen werd 
Van Ophoven bij tweede stemming gekozen. Vgl. voor wat de adspiraties der 
Van Rijckevorsels betreft Hoofdstuk VIII. 
60. Volgens een mededeling van J. J. Wintermans zou deze Van den Eisen meer-
malen gewezen hebben op de buitenlandse literatuur over agrarische vraagstukken. 
Zo zou hij Van den Eisen o.m. attent hebben gemaakt op het werk van de grond-
legger van de historische school der economie W. Röscher: Nationalökonomik 
des Ackerbaues und der verwandten Urproduktions^weige, (Stuttgart 1859, 13de druk 
1903, bewerkt door H . Dade). 
H O O F D S T U K VI 
H E T A D V I S E U R S C H A P 
1. W.N.C.B. december 1896. 
2. De Stichting N.C.B., blz. 28. 
3. De samenstelling van deze commissies was aldus: 
1. Assurantie: Α. ν. Ε φ te Oss, Mr. A. v. Gilse te Roosendaal, H . v. Heeswijk 
te Vught, M. G. v. Kemenade te Gemert, Jan Hermans te Deurne. 
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2. Raiffeittnkasstn: Mr. Baron van der Borch te Ginneken, Vincent van den Heuvel 
te Geldrop, Jan Hermans te Deume, С. ν. lersel te Helvoirt, Louis van Rijcke-
vorsel te Vught. 
3. Coöperatieve aankoop van veevoeder etc.: D. ν. Ophoven te Mill, С. Aarden te 
Standdaarbuiten, J. С. v. Nuenen te Veldhoven, Mr. Alphons van Rijcke-
vorsel te Boxtel, J. Jurgens-Bijvoet te Oss. Vgl. W.N.C.B. dec. 1896. 
4. W.N.C.B. 24-4-1899; W.N.C.B. 24-3 en 7-4-1900; W.N.C.B. 20-6-1903 enz. Zie 
•voortso.a.J.J.Wintetmans,Eenbaheeew}>gejvestelykezi<ive/<:oöperatie,1944, blz. 261 vlg. 
5. Med. rector F. Dekkers in Den Bosch, van 1897-1903 kapelaan te Nuenen. 
6. De Noordbrabanter 22-10-1896. 
7. J. J. Wintermans: Geschiedenis van den Noordbrabantscben Cbristelijktn Boerenbond, 
('s-Hertogenbosch, 1946), blz. 495. 
8. De Noordbrabanter 8-11-1896. 
9. De Noordbrabanter 5, 6, 9, 11-11-1896. 
10. Med. rector F. Dekkers te 's-Hertogenbosch. 
11. Idem. 
12. De typering is afkomstig van de pastoor van Hoogeloon, toen deze Van den Eisen 
welkom heette bij de oprichting van de Boerenbond aldaar. Vgl. De Noordbrabanter 
19-11-1896. 
13. Telde de N.C.B, bij de oprichting op 17 augustus 1896 30 afdelingen met 2388 
leden, op het einde van dat jaar - dus binnen vier maanden - waren de respectieve 
cijfers 61 en 4553. Vgl. W.N.C.B. dec. 1896. 
14. De Stichting N.C.B. blz. 33. 
15. W.N.C.B. 14-11-1908. 
16. M.N.C.B. dec. 1896. 
17. T.a.p. 
18. De Stichting N.C.B. blz. 33. 
19. T.a.p. 
20. Vgl. de jaarverslagen van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw. 
21. De Stichting N.C.B. blz. 33. 
22. De Stichting N.C.B. blz. 41 vlg. 
23. De Stichting N.C.B. blz. 33. 
24. Brief van Van den Eisen aan Mgr. van de Ven 10-8-1897. Origineel aanwezig in 
het Archief van het Bisdom en een minuut in het archief van de Abdij van Berne. 
25. Brief van Mgr. Van de Ven aan Van den Eisen (13-8-1897). Origineel aanwezig 
in het archief van de Abdij van Berne. 
26. Blijkens bewaard gebleven benoemingslijsten werden in 1896 door de bisschop 
van Den Bosch verscheidene adviseurs benoemd o.m. voor de katholieke ver-
enigingen van metaalbewerkers. Zie archief van het bisdom. 
27. Pastoor С. С. Prinsen werd geboren te Aarle-Rixtel 2-3-1852 en werd priester 
gewijd 22-5-1877. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Bergharen, te Schijndel 
en te 's-Hertogenbosch (St.-Jacob). Hij was pastoor van St.-Jacob van 1895 tot 
1936 en werd in 1910 kanunnik van het Kathedraal Kapittel van St.-Jan en in 
1931 proost van genoemd kapittel. Hij overleed te 's-Hertogenbosch 12-3-1941. 
Zie over de persoon en de sociale activiteit van pastoor Prinsen: P. J. M. van Gils, 
Mgr. С. С. Prinsen (portretstippels), z.p. en z.j.; A. van Rijen, De Bossche Diocesane 
Werkliedenbond (1903-1928), (Tilburg z.j.); H. van Velthoven t.a.p. II. blz. 232 
vlg.; W. G. Versluis, Door eigen kracht, vijf tig jaren geschiedenis van de Bossche Dio­
cesane Bond der K.A.B. (1903-1953), (Tilburg z.j.); L. J. Rogier en N. de Rooy: 
In Vrijheid herboren, blz. 464 vlg. 
28. Zie Hoofdstuk XIV, blz. 205 vlg. 
29. Zie hiervoor o.m. De notulen van de vergadering van het centraal adviseurscomiti in 
bet Bisdom 's-Hertogenbosch van 23-1-1911, in het archief van het bisdom (dossier: 
Centraal adviseurscomité van het Bisdom 's-Hertogenbosch). 
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30. Zie o.m. De Boerenstand, blz. 501. 
31. Notulen van de in noot 1 vermelde vergadering. 
32. Brief van het dag. bestuur N.C.B, aan Mgr. V.d. Ven 29-5-1913. Minuut in het 
archief van de Abdij van Berne. En W.N.C.B. 14-11-1908 en 10-7-1909. 
33. De Stichting N.C.B. Ы2. 36. 
34. Brief van Van den Eisen aan Mgr. Van de Ven 16-12-1913. Minuut in het archief 
van de Abdij van Berne. 
35. Naar aanleiding van de actie van Mgr. Prinsen tegen de wettigheid van Van den 
Eisens adviseurschap tekende deze in 1912 in zijn Dagboek op: 'Dit heeft vele 
geestelijken in het Bisdom van mij afkeerig gemaakt en den Boerenbond veel 
kwaad gedaan. Ook de bisschop heeft zich door hem laten afschrikken, althans 
in zooverre dat hij mij nooit meer openlijk en direct als adviseur heeft gehand­
haafd'. Dagboek 1912, blz. 258. 
36. Brief van Van den Eisen aan Mgr. Van de Ven 16-12-1913. Minuut in het archief 
van de Abdij van Berne. 
37. Het benoemingsregister van het bisdom Den Bosch maakt er geen melding van. 
In Van den Eisens correspondentie betreffende het adviseurschap ontbreekt de 
benoemingsbrief. Stellig zou hij deze brief, ware die er geweest, even zorgvuldig 
hebben bewaard als de andere brieven welke op zijn adviseurschap betrekking 
hebben, zoals de brief van 13-8-1897 en zijn ontslagbrieven van de bisschoppen 
van Breda en Den Bosch van 1921. Deze brieven in het archief van de Abdij 
van Berne. 
38. Zie brief Mgr. Α. Diepen aan Van den Eisen 22-7-1921. Archief van de Abdij van 
Berne. 
39. In 1903 was op instigatie van Mgr. Van de Ven opgericht een Centraal Adviseurs-
comité bestaande uit de hoofdadviseurs van de sociale organisaties van het bis-
dom Den Bosch. Het doel van dit comité was, zoals de bisschop schreef in een 
brief aan pastoor Prinsen van 6 augustus 1903, 'regeling en bevestiging der goede 
verhouding tusschen de verschillende Vereenigingen, welke de Katholieke Actie 
in ons Bisdom reeds heeft verwekt'. Zie voor de volledige inhoud van deze brief: 
Notulen van de vergadering van het centraal adviseurscomitê van 13-8-1903. De notulen 
van de vergaderingen zijn aanwezig in het archief van het bisdom: (dossier: 
Centraal-adviseurscomité in het Bisdom Den Bosch). Leden van dit comité waren 
aanvankelijk: C. C. Prinsen, adviseur van het centraal bestuur der R. K. Werklieden-
verenigingen in het bisdom Den Bosch (voorzitter); A. F. Diepen, adviseur 
van de R. K. Onderwijzersbond (secretaris); G. van den Eisen, adviseur van 
de N.C.B.; H. van Erp, adviseur van de R. K. Tabaksbewerkersbond; J. P. van 
den Heuvel, adviseur van de R.K. Patroonsbond; A. Mutsaers, adviseur van 
het Ned. R.K. Secretariaat van Spoor- en Trampersoneel; J. Nouwens, adviseur 
van de R.K. Hanze; C. van Son, adviseur van het R.K. Textielarbeiderssecre-
tariaat; M. C. de Wit, adviseur van het R.K. Ledcrbewerkerssecretariaat. Zie 
Mededeelingen, VPenken en Adviezen van bet Centraal-Adviseurs-Comiti in bet Bisdom 
's-Hertogenboscb (eerste bundel), Den Bosch z.j. 
HOOFDSTUK VII 
H E T W E E K B L A D ALS V A N D E N E L S E N S GEESTELIJK 
P O R T R E T 
1. Aangehaald in De Stichting N.C.B. blz. 90. 
2. T.a.p. 
3. De Boerenbond in België, door Georgius, in De Noordbrabanter 25-10, 1-11, 8-11, 
11-11-1896. 
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4. Zie voor de agenda van deze vergadering: De Stichting N.C.B. blz. 29. 
5. Zie voor het verslag van deze vergadering: M.N.C.B, december 1896 vlg. 
6. M.N.C.B. december 1896, Voorwoord; ook De Stichting N.C.B. blz. 90. 
7. Geórgica II, vers 468-469. 
7a. Vergilius, Het Boerenbedrijf (Geórgica), vertaald door I. Gerhardt, Amsterdam, 1949. 
8. Zie W.N.C.B. 7-1-1899. 
Naast Van den Eisen was ook Thijssen tot hoofdredacteur benoemd. Deze nam 
echter reeds op het einde van 1900 afscheid van het Weekblad. Aanleiding hiertoe 
was, dat het Weekblad na een openbare inschrijving gegund was aan de firma 
J. de Reijdt te Helmond en niet aan de directie van De Noordbrabanter, hoewel 
deze slechts enkele guldens hoger was. Een en ander was voor Thijssen bijzonder 
teleurstellend, omdat het bestuur van de N.C.B, aan de directie van De Noord-
brabanter, naar hij terecht meende, verplichtingen had. Zie H. M. Thijssen, Ons 
Afscheid, in W.N.C.B. 29-12-1900. 
Zoals Van den Eisen zelf enkele jaren later in zijn Geschiedenis van de stichting van 
van de N.C.B, schreef, had hij 'alle pogingen' in het werk gesteld om Thijssen de 
uitgave van het Weekblad te verzekeren. Zie De Stichting N.C.B. blz. 91. Is de op-
merking juist, dan blijkt hieruit, dat Van den Eisens invloed in het bestuur van 
de N.C.B, op dat moment nog niet zo dominerend was als later. Ook wordt 
hierdoor dan weerlegd het verhaal als zou Van den Eisen om wille van de Boeren-
bond zijn vriend in de steek hebben gelaten. Wat hier ook van zij, Thijssen nam 
in ieder geval met de beste gevoelens afscheid van zijn 'goede vriend. Rector 
Van den Eisen, met wien [hij] altijd in trouwe vriendschap in dagen soms bang 
en somber, in dagen van heeten strijd gearbeid [had].' Zie W.N.C.B. 29-12-1900. 
9. W.N.C.B. 7-1-1899. 
10. W.N.C.B. 18-5-1918. 
11. Verslag van de N.C.B, over 1908 opgenomen in W.N.C.B. 17-4-1909. 
12. Een typisch voorbeeld hiervan levert een polemiek, welke hij in 1917 voerde met 
de redactie van het neutrale landbouwblad De Veldpost. Deze vestigde in verband 
met een bespreking van de actie van pastoor Roes, in die tijd nog pastoor te Kessel, 
tegen de jaarlijkse overstromingen van de Maas als gevolg van de Beerse Overlaat 
ook de aandacht op het werk van Van den Eisen. Vooral voor diens actie voor 
de herziening van het pachtrecht had het blad veel lof. Het blad was zelfs van 
mening, dat Van den Eisens studie over het pachtrecht 'in elke landbouwbiblio-
theek een eervolle plaats' verdiende. Anderzijds merkte het blad op, dat het 
optreden van Van den Eisen voor velen niet zo 'sympathiek' was als dat van 
Roes. 'Zijn wijze van optreden' aldus het blad, 'heeft meermalen aanstoot 
gegeven.' Zie De Veldpost 27-1-1917: Op den Uitkijk. 
Hierop reageerde Van den Eisen enkele weken later als volgt: 'Dus Van den Eisen 
is niet sympathiek, maar wie heeft hij aanstoot gegeven? Niet alleen sommige 
pachtheeren, maar alle woekeraars en bovendien de neutrale en liberale bladen 
als De Veldpost. Als ik bij zulke mensen sympathiek was, zou ik mijn plicht niet 
doen.' W.N.C.B. 24-3-1917. 
Toen Van den Eisen even later De Veldpost wederom als een 'liberaal blad' kwa-
lificeerde, typeerde de redactie hem als een man met een Onverdraagzaam karakter'. 
'Wie hem op zijn weg ontmoet en niet van zijn kleur is', zo ging het blad verder, 
wordt door hem onmiddellijk gebrandmerkt als 'liberaal' en wat dat woord inhoudt, 
naar den uitleg van den Heer Van den Eisen, weten zijn lezers. Wie door hem 
'liberaal' wordt geheeten, is een schurftige hond, die gemeden moet worden. En 
nu is het zijn taktiek, zoo we zeiden, om ieder die niet denkt als hij, niet wil als hij 
verdacht te maken. Zo deed hij onlangs weer ten opzichte van De Veldpost; uit dit 
blad iets aanhalende, kon hij niet nalaten te spreken van de 'liberale Veldpost' 
en 'de liberale beeren der Redactie'. Wat voor zijn lezers natuurlijk moest betee-
kenen: 'Schuwt dat biadi' Zie de Veldpost 22-9-1917: Hatelijk. 
13. Zie hiervoor o.m. de strijd van Van den Elsen in de Centrale Boerenleenbank 
betreffende de oprichting van de Boerenhypotheekbank. Hoofdstuk X, blz. 134. 
14. Kenschetsend voor Van den Eisens goede trouw is o.m. de volgende opmerking, 
welke hij maakte in het duizendste nummer van zijn Weekblad. Na herinnerd 
te hebben aan de harde strijd, welke hij jarenlang gevoerd had tegen allerlei 
tegenstanders, verklaarde hij in alle ernst daarbij nooit het woord van Thomas à 
Kempis te hebben vergeten, dat luidde: 'Wilt gij anderen tot vrede brengen, 
beheersch dan eerst u zelven.' W.N.C.B. 18-5-1918. 
15. W.N.C.B. 4-5-1912. 
16. De Boerenstand of Sociologie der Boeren, Helmond 1911 en volgende jaren. 
17. Hel Pachtrecbl, Helmond 1915. 
18. Jozef Biederkck S.J. (1845-1930) moraaltheoloog en socioloog, was hoogleraar 
in het kerkelijk recht en de moraaltheologie te Innsbruck (1895-'97) en daarna 
te Rome aan de Gregoriana en sinds 1911 weer te Innsbruck. Zijn hoofdwerk, 
Einleitung in die sociale Frage, 1895 (10de druk 1925), gebruikte Van den Elsen in 
de Nederlandse vertaling: Het Maatschappelijk Vraagstuk, A verbode, 1900. 
19. Victor Cathrein S.J. (1845-1931), theoloog en vooral moraal- en rechtsfilosoof, 
verdedigde de katholieke beginselen op moraaltheologisch en rechtsfilosofisch 
gebied, waarbij hij uitging van de scholastieke wijsbegeerte. Zijn voornaamste 
geschrift, Moralpbilosophie in 2 din, Freiburg im Breisgau, 1890-'91 (ódedruk 1924), 
vindt men bij Van den Elsen veelvuldig geciteerd. 
20. G. Ratzinger рг. (1844-1899) was socioloog, publicist en politicus. Hij was lid 
van de Beierse Landdag en van de Rijksdag. Tot zijn voornaamste werken be­
horen: Die Erhaltung des Bauernstandes, Freiburg im Breisgau, 1883, en Die Volks­
wirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen, Freiburg, 1895. 
21. Freiburg (im Breisgau), 5 bdn, 1887-1897. 
22. Albert Maria Weiß O.P. (1844-1925) werd geboren te Indersdorf in Ober-Bayern. 
Hij trad in 1876 in de orde der dominicanen en doceerde van 1890-1920 aan de 
universiteit van Freiburg in Zwitserland, aanvankelijk sociologie en daarna theo-
logie. Als socioloog toonde hij zich een krachtig bestrijder van het liberalisme 
en een vurig pleitbezorger van een christelijk-solidaristische orde in het sociaal-
economische leven, waarbij hij vooral streed voor het behoud of herstel van 
de Middeleeuwse instellingen als het gildewezen, het kleinbedrijf, enz. Zijn 
sociale denkbeelden, welke verwant waren aan de romantiek, legde hij neer in de 
4de band van zijn Apologie des Christentums, 5 bdn, Freiburg(im Breisgau), 1878- ,89; 
4de oplaag 1904—1908 en opnieuw uitgegeven in 1923. Bedoelde band, welke 
ook afzonderlijk werd uitgegeven, draagt als titel: Sociale Frage und sortale Ordnung 
oder Handbuch der Gesellschaftslehre. 
Behalve zijn Apologie des Christentums schreef Weiß nog vele kleinere werken, zoals 
Die Kunst χη leben (1900,15de oplaag 1920) ; Lebens- und Gewissensfrage der Gegenwart, 
(2 bdn 1911); Liberalismus und Christentum (1914). 
Weiß behoorde tot de zogenaamde Union Fribourg, de groep sociologen, die 
in de 80-er jaren onder de bisschop van Lausanne, Mgr. Mermillod, bijeenkwamen 
en de weg voorbereidden voor Rerum Novarum. 
23. W.N.C.B. 30-12-1916. 
24. W.N.C.B. 18-5-1918. 
25. In W.N.C.B. 16-11-1901 verwijst Van den Elsen in een artikel over De Boeren-
arbeider voor het eerst naar Weiß' Soziale Frage und Sociale Ordnung. 
26. W.N.C.B. 18-4-1903;Ook ΙΤ.Λ^.<7.5.4-1-1902;8-4-1905;23-4-1910;15^1-1911; 
14-2-1914; 18-9-1915. 
27. Henricus Wilhelmus Roes (1864-1941) stamde uit een oude Gelderse notaris­
familie, waaruit reeds een tweetal vooraanstaande priesters waren voortgekomen 
o.a. de aartspriester van Gelderland B. Roes (1736-1809) en de deken van Utrecht 
Mgr. Th. S. Roes, (1835-1913). Vooral van moederszijde, de familie Van Kool-
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wijk, telde Roes vele priesters. Zie hiervoor de stambomen van de families Roes 
en Van Koolwijk, opgenomen in het jubilénummer van Rust Roest 15-6-1939. 
H. W. Roes werd geboren te Winssen in Maas en Waal, studeerde te Rolduc 
en aan de beide Bossche seminaries en was achtereenvolgens kapelaan te 
Alphen a/d Maas, St.-Michielsgestel en Deurne, vervolgens pastoor te Kessel 
en te Deurne. Als kapelaan te Alphen begon hij reeds met onderzoekingen naar 
het oude geestelijke lied, waarvan hij de resultaten publiceerde in het Gregorwsblad 
(1896-1900). Ook was hij een van de eerste geestelijken in Nederland die ijverden 
voor de liturgische volkszang. Te Deurne, waar hij kapelaan was van 1902-1909, 
begon hij zijn activiteit op het gebied van de landbouw. Door middel van proef-
velden propageerde hij het gebruik van kunstmest en de teelt van voederbieten. 
Ook organiseerde hij praatavonden en cursussen, waarop dezelfde en ook andere 
onderwerpen behandeld werden. Onder zijn stimulerende leiding werd de Boeren-
bond van Deurne een van de meest bloeiende afdelingen van de N.C.B. Ook 
begon hij in deze tijd met de uitgave van zijn bekend blaadje Rust Roest, terwijl 
hij tevens een handleiding publiceerde voor het zandbedrijf, getiteld, Bemesting 
op den Zandgrond, dat in korte tijd vele herdrukken beleefde. Als pastoor te Kessel 
(1909-1919) ijverde Roes met kracht voor het stoppen van de Beerse Overlaat, 
waarover hij tal van artikelen schreef in de Maas- en Waalbode. Als pastoor van 
Deurne (1919-1941) zette hij zijn activiteit op landbouwkundig gebied nog 
jarenlang voort. Zie over een en ander: Rust Roest 15-6-1939, jubilé-nummcr bij 
gelegenheid van het gouden priesterfeest van de redacteur. 
28. Aanhaling van Van den Eisen in W.N.C.B. 21-9-1912. 
29. T.a.p. 
30. Zie de vertaling van de encycliek in De Tijd 23-6-1911. 
31. De door Van den Eisen aangehaalde passage luidde enigszins anders. Immers 
de Paus waarschuwde hierin de priester die zich beijverde voor de verbetering 
van de maatschappij, voor het gevaar, 'dat men een te groot gewicht hecht aan 
de materieële belangen van het volk en de veel gewichtiger belangen van ^ijn 
heilige bediening verwaarloost.' (cursivering van de schrijver) Met deze veel ge-
wichtiger belangen bedoelde de Paus kennelijk de onafhankelijkheid en onpar-
tijdigheid van de priester, een situatie, welke de Paus noodzakelijk achtte voor 
het goed vervullen van diens goddelijke zending: de prediking van de waarheid. 
Een en ander blijkt uit het vervolg van de encycliek, waar men leest: 'De priester, 
boven alle menschen verheven, om de Goddelijke zending te vervullen, moet zijn 
hoog standpunt, boven alle menschelijke eigen belangen, alle geschillen en klassen 
der maatschappij handhaven'. Zie de vertaling van de volledige tekst, opgenomen 
in De Tijd 23-6-1911. 
32. Zie o.m. Hoofdstuk XV, Oorlogsjaren passim. 
33. Zie over Thompson en het mtegralisme: L. J. Rogier en N. de Rooy In Vri/beid 
herboren, blz. 511 vlg.; ook J. Colsen: Poels, Roermond, 1955, blz. 514 vlg. 
34. W.N.C.B. 26-8-1911. 
35. Zie in dit verband de rede van Roes op de Katholiekendag te Nijmegen (1902), 
waarin hij de noodzakelijkheid van de christelijke grondslag van de Boerenbond 
verdedigde ten einde de strijd te kunnen aanbinden tegen allerlei wantoestanden. 
Zie voor deze rede W.N.C.B. 4-11-1902. 
36. Aangehaald door Van den Elsen in W.N.CM. 18-10-1913. 
37. T.a.p. 
38. Berlijn, 1901 
39. Zie o.m. W.N.C.B. 12-10-1910; ook 1-7-1911; ook 18-10-1913. 
40. W.N.C.B. 8-5-1915. 
41. Aangehaald in W.N.C.B. 23-5-1914. 
42. W.N.C.B. 30-5-1914. 
43. T.a.p. 
44. T.a.p. 
45. W.N.C.B. 29И-1905 vlg. 
46. Bedoelde pastoor was hoogstwaarschijnlijk de Duitse priester en volksschrijver 
Heinrich Hansjakob (1837-1916), die én als pastoor van Hagenau en later als 
herder van de St.-Martinusparochie te Freiburg (i. Br.) met kracht ijverde voor 
de handhaving van de oude zeden en gebruiken en wiens geschriften met name 
over de oude klederdrachten Van den Eisen niet onbekend waren. Zie W.N.C.B. 
6-5-1905. Zie over Heinrich Hansjakob uitvoeriger A. P. Η. van Rijswijck: Heinrich 
Hantjakob (Heerlen 1948) dissertatie. 
47. W.N.C.B. 9-5-1905. 
48. Zie Staatslexikon, Freiburg 1927, II, Heimatscbut^. 
49. W.N.C.B. 27-3-1909 vlg. 
50. W.N.C.B. 6-5-1905. 
51. 1I7.N.C.B. 3-12-1910. 
52. Zie o.m. W.N.C.B. 5-1-1910. 
53. W.N.C.B. 6-5-1905. 
54. W.N.C.B. 7-9-1912. 
55. Zie Hoofdstuk XVI, Oorlogsjaren, blz. 248 vlg. 
HOOFDSTUK VIII 
C O N F L I C T E N 
1. De Stichting N.C.B. blz. 58. 
2. G. van den Eisen, Dominicus van Ophoven, in Almanak van den N.C.B. 1904. 
3. T.a.p. 
4. De opvolgende voorzitters tijdens Van den Eisens adviseurschap waren: G. 
Coovels uit Helmond (1903-1914) en А. С ν. d. Ven uit Beek en Donk (1914-1928) 
Zie voor wat de eerstgenoemde betreft G. v. d. Elsen in W.N.C.B. 13-6-1914 
en 6-5-1916 13-5-1916. 'In zijn hart was hij meer landbouwer dan industrieel' 
naar Van den Eisen getuigde. 
5. Vgl. G. van den Elsen: Geschiedenis van de Noordbr. Zuivelbond, Almanak 
van den N.C.B. 1905. 
6. T.a.p. 
7. Zie betreffende het heengaan van J. Hermans: W.N.C.B. 19-1-1901. De opvolgen­
de secretarissen tijdens Van den Eisens adviseurschap waren: Α. Otten uit Erp 
(1901-1917) en Dr. G. M. Küsters, eerste ambtenaar van de N.C.B. (1917-1922). 
8. Zie hiervoor hoofdstuk XI. 
9. Vgl. voor de gebroeders van Rijckevorsel: De Stichting N.C.B. blz. 55 en voorts 
Van den Eisens zeer merkwaardige, misschien als een soort zelfverdediging be-
doelde aantekeningen over de oprichtingsgeschiedenis van de leenbanken in het 
Notulenbotk van de N.B.B. (1896-1909). blz. 38 vlg. Archief van de Katholieke 
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. 
10. Vgl. De Stichting N.C.B. blz. 33; Notulenboek N.B.B. (1896-1909) blz. 47; W.N.C.B. 
5-9-1908. 
11. Vgl. de correspondentie in het Notulenboek N.B.B. blz. 45. Toen enkele jaren later 
de subsidie voor de C.C.B, in de vergadering van de Staten van N.Br. werd afge-
stemd en ook Alphons tegenstemde, schreef Van den Eisen bij de vermelding 
van dit feit achter diens naam: 'Tu quoque Brute'. W.N.C.B. 30-7-1904. 
12. Zie voor de desbetreffende stukken het archief van de Abdij van Berne. 
13. Zie voor de eerste bestuursverkiezing: Hoofdstuk V blz. 65 en wat de aspiraties 
van de Van Rijckevorsels betreft, de brief van Louis aan de abt van Berne, prelaat 
Bazelmans 2-11-1897 (archief Abdij van Berne). 'Het Noord-Brabants Bestuur 
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besloot unaniem' zo leest men o.a. in deze brief 'mijn broeder te kiezen tot voor-
zitter van den Bond. Fluks geheime bijeenkomsten, geheime troepjes zelfs, naar andere 
provinciën, gevolg geen andere keuze'. 
14. Zie kopie van een brief van Alphons aan Van den Eisen (16-2-1897), opgenomen 
in het Notulenboek N.B.B. blz. 45. 
15. Vgl. De Stichting N.C.B. blz. 56. 
16. Brief van Alphons van Rijckevorsel aan Van den Eisen (maart 1897). Kopie in 
het Notulenboek N.B.B. blz. 46. 
17. Kopie van de brief in het Notulenboek N.B.B. blz. 45. 
18. Kopie van een brief van Jan Hermans aan Van den Eisen 24—3-1897. Notulenboek 
N.B.B. blz. 47. 
19. T.a.p. 
20. Vgl. noot 17. 
21. M.N.C.B. april 1898 en De Stichting N.C.B., blz. 57. 
22. De Stichting N.C.B., blz. 56. 
23. Vgl. noot 17. 
24. Vgl. noot 17. 
25. Vgl. De Stichting N.C.B., blz. 49 vlg. en verder Notulenboek N.B.B., blz. 44. 
26. Vgl. noot 17. 
27. Vgl. noot 17. 
28. Zie over Vincent van den Heuvel uitvoeriger: G. van den Eisen Bij het graf van 
den beer Vincent van dtn Heuvel, in W.N.C.B. 25-9-1920; ook J. M. Rendere, 
Vincent van den Heuvel 1854-8 december-1954, in Dagblad van Oost-Brabant 8, 9, 
10-12-1954. 
29. Vgl. noot 17. 
30. Kopieën van deze brieven vindt men in het Notulenboek N.B.B. blz. 46. 
31. Bedoeld worden Van den Eisens artikelen over de boerenleenbanken in de Noord-
brabanter van 10,11, 12, 13, 14,19, 20, 21, 23, 27-6; 14-7 en 10-8-1896. 
32. Notulenboek N.B.B. 1896-1909, blz. 131. 
33. Notulenboek N.B.B. (1896-1909), blz. 48. 
34. Notulenboek N.B.B. 1896-1909, blz. 36. 
35. Notulenboek N.B.B. 1896-1909, blz. 121. 
36. Requisitoir van Ridder de van der Schuercn tegen de Noordbrabantse afgevaar-
digden, (archief van de Abdij). De opmerking dat Louis door toedoen van de 
Noordbrabanders was benoemd, was niet geheel juist. In wezen was Alphons 
van Rijckevorsel deze Noordbrabander. Vgl. Notulen van de vergadering van 
de N.B.B, op 14 aug. 1897, Notulenboek N.B.B. blz. 129. 
37. De Stichting N.C.B. blz. 46. 
38. T.a.p. 
39. T.a.p.blz.47. 
40. Vgl. het eerste reglement van de N.B.B., opgenomen in het Notulenboek N.B.B., 
blz. 6 vlg. 
41. De Stichting N.C.B. blz. 48. 
42. De Stichting N.C.B. blz. 37. De Maatschappij ontving jaarlijks van de Provincie 
ƒ1.000 subsidie. Zie jaarverslagen van de Maatschappij. Het bestuur van de 
N.C.B, vroeg evenwel ƒ 3.000. 
43. T.a.p. blz. 30. 
44. T.a.p. blz. 38. 
45. Aangehaald in De Stichting N.C.B. blz. 38. 
46. M.N.C.B. van aug. 1897. 
47. De Stichting N.C.B., blz. 37. 
48. De Stichting N.C.B., blz. 40. 
49. Zie de notulen voor deze vergadering, opgenomen in M.N.C.B. september 1897. 
50. Notulen van de gecombineerde vergadering van 3 september 1897 in M.N.C.B. 
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van sept. 1897. Zie voor deze 'stemming' echter ook de opmerking van De Jong 
in de Commissievergadering van 9 sept. De Noordbrabanter 7-11-1897. 
51. Zie voor de verslagen van deze vergaderingen De Noordbrabanter, 7, 8, 9, 11, 12 en 
14-11-1897. 
52. De Noordbrabanter 9-11-1897. 
53. Brief van A. v. Rijckevorsel aan V. d. Eisen 21-10-1897, opgenomen in De Stich-
ting N.C.B. blz. 42. 
54. De Noordbrabanter 2-11-1897. 
55. De Noordbrabanter 14-11-1897. 
56. Bedoeld 'socialistisch standpunt' bleek na onderzoek te bestaan in een volkomen 
rechtmatig protest van enkele boerenbonders tegen onredelijke pachtcondities, 
o.a. het betalen door de pachters van allerlei hoog- en ongelden bij hooiver-
pachtingen te Grave. Vgl. De Noordbrabanter 28, 30-10 en 10-11-1897. Overigens 
zij opgemerkt, dat de voorstanders van de Boerenbond reeds bij de opkomst 
van de beweging 'het woord socialist werd toegediend'. Zie De Noordbrabanter 
27-10-1897. 
57. Een paar jaar later twijfelde Van Hoek, of ook een federatie zonder meer mogelijk 
was. Vgl. Verslag van de algemene vergadering van de Mij. in De Noordbrabanter 
1-5-1901. 
58. Zie De Noordbrabanter 14-11-1897. Overigens zij hierbij opgemerkt, dat in 1902 
de N.C.B, in het Westen reeds 25 afdelingen telde, terwijl de Maatschappij in 
haar beste tijd hier niet meer dan 15 afdelingen had. Vgl. W.N.C.B. 17-5-1902. 
59. Zie De Noordbrabanter 14-11-1897. 
60. Vgl. voor deze conceptstatuten De Noordbrabanter 2-12-1897. 
61. Vgl. brief van Van den Heuvel aan Van den Eisen van 29-9-1897, opgenomen in 
De Stichting N.C.B. blz. 43. 
62. Zie het verslag van deze vergadering, opgenomen in De Noordbrabanter 21-10-1897. 
63. Vgl. De Noordbrabanter 27, 28, 30-10 en 2, 3, 10-11-1897. 
64. De Noordbrabanter 10-11-1897. 
65. De Noordbrabanter 31-10-1897. 
66. Zie brieven van Van den Heuvel en L. v. Rijckevorsel aan Van den Eisen, op-
genomen in De Stichting N.C.B. blz. 44. 
67. De Noordbrabanter 9 en 12-11-1897. 
68. De Noordbrabanter 7-11-1897. 
69. Vgl. brief van Van den Heuvel aan Van den Eisen van 29-9-1897, opgenomen in 
De Stichting N.C.B. blz. 43. 
70. Brief van Van den Heuvel aan Van den Eisen van 8-10-1897, opgenomen in 
De Stichting N.C.B., blz. 44. 
71. T.a.p. 
72. De Noordbrabanter 3-11-1897 vgl. 
73. M.N.C.B. sept. 1897, en Notulenboek N.B.B. blz. 40. 
74. Vgl. De Noordbrabanter 11-11-1897. 
75. Van den Eisens opmerking in het Notulenboek N.B.B. blz. 49, dat de Van Rijcke-
vorsels de fusie met de Maatschappij in duigen wierpen, is dan ook niet geheel 
juist. Deze opmerking is trouwens ook in strijd met hetgeen hij schreef in De 
Stichting N.C.B., blz. 45, waar het optreden van de Van Rijckevorsels aangeduid 
wordt als 'een voorwendsel voor sommige Maatschappijmannen om den Boeren-
bond af te schepen'. Vgl. voorts ook het verslag van de algemene vergadering 
van de Maatschappij van 29-4-1901 in De Noordbrabanter 1-5-1901. 
76. Hierop was reeds gewezen door Alphons van Rijckevorsel in een van de fusie-
vergaderingen, hetgeen ook door Van den Eisen bedektelijk werd toegegeven. 
Vgl. De Noordbrabanter 7-11-1897. 
77. Vgl. ook De Stichting N.C.B. blz. 45. 
78. De Noordbrabanter 9 en 12-11-1897. 
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79. De Noordbrabanter 9-11-1897. 
80. Zie over deze kwestie uitvoeriger: Landbouw en Landbouwcrediet 1898-1948 (Ge-
denkboek C. C. B. Eindhoven), blz. 46 vlg. 
81. Frans van Dam: De Raiffeisen-kassen of Landbouwbanken, Sittard, 1897. (brochure) 
82. Vgl. Notulenboek N.B.B. blz. 129 vlg. 
83. De brochure verscheen sept. 1897. Vgl. M.N.C.B. sept. 1897. 
84. Vgl. o.a. Veertig jaren Landbouwcrediet onder leiding van de C.C.B., door H. van 
Haastert en G. W. M. Huysmans blz. 120. 
85. Deze korte Memorie is opgenomen in de Memorie over de vorm van Boerenleenbanken, 
afkomstig van de Noordbrabantse Raiffeisencommissie (Archief C.C.B, te Eind-
hoven). 
86. Kopie van de brief in het Notulenboek N.B.B. blz. 47. 
87. Notulenboek N.B.B. blz. 47. 
88. Notulenboek van de N.B.B. blz. 47. 
89. Notulenboek van de N.B.B., blz. 75 en 136. 
90. Vgl. Notulenboek N.B.B. blz. 48. 
91. De vraag luidde als volgt: 'Is het mogelijk volgens de bepalingen der wet van 
1855 op te richten eene vereeniging ten doel hebbende aan leden van de vereeniging 
geld voor te schieten, aan die leden de gelegenheid te geven om ledigliggend 
geld te beleggen en een onderling fonds te vormen en te houden, in welker sta-
tuten is bepaald, dat de leden der vereeniging hoofdelijk zullen aansprakelijk 
zijn voor de schulden van de vereeniging?' Indien deze vraag bevestigend wordt 
beantwoord, staat dan eene dusdanige vereeniging wat soliditeit betreft, achter 
bij eene coöperatieve vereeniging met solidaire aansprakelijkheid harer leden 
en zoo ja, waarom'? Zie Notulenboek N.B.B. blz. 137. 
92. Vgl. brief van Louis van Rijckevorsel aan de abt van Berne, prelaat Bazelmans 
2-11-1897. Archief Abdij van Berne. 
93. T.a.p. 
94. Vgl. Notulenboek N.B.B. blz. 59. 
95. Naar aanleiding van een artikel in De Tijd van 8-12-1912, waarin werd opgemerkt, 
'dat de Hoogeerw Heer J. Bazelmans, Abt van Berne, uit medelijden met de 
zieke maatschappij, zijne zonen uitzond om haar te redden, vooral om den boeren-
stand en middenstand bij te staan', noteerde Van den Eisen in zijn Geschiedenis 
van de Stichting van de N.C.B. (W.N.C.B. 28-12-1912): ' Wij hebben den man 
om zijn stille deugden als een heilige geprezen, maar van sociale verplichtingen 
had hij even weinig begrip als de groóte massa en zij, die hem gekend hebben, 
zullen mij wel gelooven, als ik zeg, dat hij in alle sociale werken der Abdij, eene 
Zeer passieve rol heeft vervuld'. Merkwaardig voor Van den Eisens positie in de 
abdij, ook nadat hij naar de Boerenbondsbeweging was overgegaan, is voorts 
hetgeen hij er aan toevoegt: 'De lof, welke hem deswege in De Tijd wordt toe-
gezwaaid, komt veeleer toe aan Mgr. V. d. Ven, die onze werken van den be-
ginne af heeft gesteund en ons aldus heeft gewapend tegen alle afkeuring en 
tegenwerking zo wel binnen als buitenshuis'. 
96. De adviezen zijn aanwezig in het Archief van de C.C.B, te Eindhoven. 
97. Vgl. De Stichting N.C.B. blz. 53. Zie ook: De Boerenleenbank, verklaard door Georgius. 
2e dr.. Inleiding. 
98. De Stichting N.C.B. blz. 53. 
99. T.a.p. 
100. Notulenboek N.B.B. blz. 144 vlg. 
101. Circulaire en memorie zijn aanwezig in het archief van de C.C.B, te Eindhoven. 
102. Zie brief van Alphons van Rijckevorsel aan Ridder de van der Schueren 3-1-1898, 
opgenomen in De Stichting N.C.B. blz. 59 en voorts het requisitoir van de voor-
zitter van de N.B.B, tegen de Noordbrabantse afgevaardigden in de vergadering 
van 17 jan. 1898, in duplo in het archief van de Abdij van Berne. 
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103. Zie vorige noot. 
104. De Stichting N.C.В. biz. 57 en brief van Hulshof aan Ridder de van der Schueren 
7-12-1897, kopie in het Notuknboek N.B.B. bh. 52. 
105. Zie Brief in vorige noot. 
106. Brief van A. v. Rijckevorsel aan Ridder de van der Schueren 3-1-1898. 
107. Een kopie van een dergelijke oproepingsbrief vindt men in De Stichting N.C.B. 
blz. 58. 
108. Vgl. brief van A. v. Rijckevorsel aan Ridder de v. d. Schueren 3-1-1898. 
109. T.a.p. 
110. T.a.p. 
111. De Stichting N.C.B. blz. 58. 
112. Notulenboek N.B.B. blz. 55. 
113. De protestbrief is aanwezig in het archief van de Abdij van Berne. 
114. Dit was gebeurd in dezelfde vergadering (14-8-1897), waarin de statuten van 
de leenbanken waren goedgekeurd. Vgl. Notulenboek N.B.B. blz. 129. 
115. Vgl. brieven van L. van Rijckevorsel aan Ridder de van der Schueren, 3, 10-12-
1897 (originalia in het archief van de Abdij van Berne). 
116. Brief van Louis van Rijckevorsel aan B. J. Hulshof 29-11-1897 (origineel in 
het archief van de Abdij van Berne). 
117. Zie brieven van Louis van Rijckevorsel aan Ridder de van der Schueren 3, 10-12-
1897. (Originalia in het archief van de Abdij van Berne). 
118. Protestbrieven aanwezig in het archief van de Abdij van Berne. 
119. Brief van Ridder de van der Schueren aan Van den Eisen naar aanleiding van 
diens brief van 3-3-1897. (Kopie in het archief van de Abdij van Berne) en voorts 
kopie van een brief aan de leden van de N. Br. Christelijke Boerenbond. 
120. Zie brief van L. van Rijckevorsel aan B. J. Hulshof 8-1-1898, (origineel in het 
archief van de Abdij van Berne). 
121. Vgl. Notulenboek van de N.B.B. blz. 55. 
122. Zie brief van A. v. Rijckevorsel aan Ridder de van der Schueren 8-1-1898 (ori­
gineel in het archief van de Abdij van Berne). 
123. De notulen van deze vergadering zijn niet aanwezig, wel echter het requisitoir 
van de voorzitter tegen de Noordbrabanders, zelfs in duplo. Archief van de 
Abdij van Berne. 
124. Vgl. brief van Van den Heuvel aan Van den Eisen 18-1-1898 (Kopie in het No­
tulenboek N.B.B. blz. 62 vlg. Vgl. ook Notulen van de vergadering van het be­
stuur van de N.B.B, in Notulenboek N.B.B. blz. 153 vlg. 
125. Agenda in het archief van de Abdij van Berne. 
126. Zie voor de Notulen: Notulenboek NS.B. blz. 153 vlg. 
127. Zie Van den Eisens commentaar op deze besluiten in M.N.C.B. maart 1898. 
Uit het voorgaande blijkt, dat de opmerking van G. Minderhoud: 'dat de reden 
van de oprichting van de twee Centrale Banken practisch hierop neerkwam, dat 
de Katholieken in Brabant en Limburg een eigen Centrale wensten', onjuist is. 
Vgl. G. Minderhoud: De Nederlandsche Landbouw, (Haarlem, 1935), blz. 223. 
128. Louis van Rijckevorsel ging spoedig heen van de Utrechtse Raineisenbank en 
Alphons van de N.B.B. 
HOOFDSTUK IX 
N I E U W E P O G I N G E N T O T F U S I E M E T D E 
N O O R D B R A B A N T S E MAATSCHAPPIJ V A N L A N D B O U W 
1. In het Notulenboek van de N.B.B. blz. 40, merkte hij zelf enkele jaren later naar 
aanleiding van zijn werkzaamheden in verband met het ontwerpen van statuten 
van de leenbanken in 1897 op: 'Intussen hield ik niet op door woord en geschrift 
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propaganda te maken voor den Boerenbond en de Leenbank'. Zie verder voor 
zijn propagandistische activiteit in die tijd M.N.C В 1897 en 1898 passim. 
2. Μ N C.B. juni 1898. 
3 Jaarverslag van de Noordbrabantscbe Maatschappij van Landbouw over 1897. 
4. Vgl. Hoofdstuk VII blz. 72 
5. Vgl. M.N.C.B. juni en november 1897. Begin 1898 werd de afdeling Boekei 
deswege uitgestoten. Vgl. M.N.C.B. febr. 1898. 
6. Vgl. M.N.C.В. april 1897 
7. Vgl. o.a. de diverse nieuwjaarsartikelen in W.N.C.B., alsook de vele artikelen 
over het adviseurschap o.a. in W.N C.B. 24-6, 8-7-1899 en 7-7-1902 etc. 
8. Vgl Hoofdstuk II blz 26 vlg. 
9. Vgl. M N.C.B juni 1898 
10. M.N.C.B. febr, maart, april, mei, juli, aug, sept., dec. 1898 en M.N.C.B. 28 jan. 
1899 etc D e stichters van deze coöperatie waren A. Otten, burgemeester van 
Erp en secretaris van de N.C.B., A Bolsnis uit Schijndel en J. van den Boom uit 
Heeswijk. 
11. Vgl. W.N.C.B. 9-4-1908 en 12-12-1914. 
12. O.a. W.N.C.B. 24-4 en 17-6-1909 
13. Aan de eerste tien leenbanken werd een subsidie van / 1 5 0 , — m vooruitzicht 
gesteld, wanneer de oprichting zou geschieden overeenkomstig de wet van 1876, 
en van / 7 5 , — bij oprichting volgens de wet van 1855. Zie circulaire van 3 dec. 
1897. Voor het tweede tiental leenbanken zou deze subsidie ƒ 100,— bedragen. 
Zie M.N C.B. dec. 1898. Aan de Meienjsche Boerenbond, de coöperatie voor 
de kal verhandel, werd bij de oprichting op 18- l - '98 een subsidie verleend van 
ƒ 300,— en de goed werkende fokverenigingen ontvingen een subsidie van ƒ 65,—. 
Zie M N.C.B febr 1898 en dec 1898. 
14. M NC В Dec. 1896 Het abonnement op het Maandblad bedroeg slechts 5 cent. 
Vgl. M.N.C В dec. 1897. Wat de Maatschappij betrof, daar moesten de afdelingen 
reeds / 1 , — per lid afdragen aan de algemene kas. Voor het jaar 1897 werd dit 
verlaagd tot / 0 50, dit natuurlijk in verband met de concurrentie met de Boeren­
bond. 
15. Op het rekest van de N C.B., waarbij een subsidie a d / 3 . 0 0 0 , — werd gevraagd 
voor de oprichting van leenbanken en fokverenigingen, werd voor 1898 mede 
om deze reden afwijzend beschikt. Vgl M.N.C.B. juni 1898. 
16. Vgl. De Sttchttng N C.B. blz. 63 
17. Zie voor het verslag van deze vergadering M.N.C.B. april 1899. 
18. De Sttchtmg NC В blz. 65. vgl., ook het verslag van de alg verg. van de Maat­
schappij van 29-4-1901, opgenomen in De Noordbrabanter 1-5-1901. 
19. Gedenkboek bij gelegenheid van bet vijftigjarig bestaan van de Noordbrabantse Maatscbappij 
van Landbouw, blz 19. 
20. Vgl. voor het verloop van de verschillende fusiepogingen o.m. ook P. J. van Loon: 
Honderd jaren Maatschappij van Landbouw in Noord-Brabant (1851-1951) blz. 49 vlg. 
Hoewel deze schrijver terloops even de aandacht vestigt op het verschil in op­
vatting omtrent het wezen van het boerenvraagstuk tussen de voormannen van 
de Maatschappij en die van de Boerenbond, ziet hij de oorzaak van de mislukking 
van de fusiepogingen in hoofdzaak in het streven van de Boerenbond naar 'de 
hegemonie'. 
21. Vgl. Verslag van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw over 1900, bijlage blz. 7. 
22. De Noordbrabanter 22-12-1900. 
23. De Stichting N C.B. blz. 73. 
24. H. van Haastert· Dr. Ρ van Hoek en Pater Van den Eisen, in Vragen van den Dag, 
41ste jaargang, afl. april en mei. 
25. Zie Van Hoek in het Van den Elsennummer van De R.K. Boerenstand^ van 11 juni 
1925. 
26. Zie W.N.C.B. 29-4-1899. Ook bij de benoeming van Van Hoek tot inspecteur 
van het middelbaar onderwijs voor de zaken van de landbouw in 1901 schreef 
Van den Eisen met de grootste waardering over de scheidende landbouwleraar. 
Zie W.N.C.B. 6-^-1901. 
27. Verslag van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw over 1900, Bijlage D. 
28. T.a.p. 
29. Het antwoord van de N.C.B, werd opgenomen in het Verslag van de Maatschappij 
over 1900, bijlage D. 
30. Vgl. De Stichting N.C.B. blz. 73 vlg. en het Verslag van de Maatschappij over 1900 
bijlage D. 
31. T.a.p. 
32. Zie Verslag van den Diocesantn Katholiekendag, gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 
september 1900, 's-Hertogenbosch z.j. blz. 119. 
Zie over Van den Eisens aandeel aan de erkenning van de Boerenbond nog diens 
polemiek met Pax: De Noordbrabanter 5-10-1900 vlg. 
33. Verslag van de buitengewone algemene vergadering van de Maatschappij op 
16 nov. 1900, opgenomen in De Noordbrabanter van 16 en 17-11-1900. 
34. Vgl. 'Open Brief van Dr. Bruinsma' door Georgius, in De Noordbrabanter 19, 21 
en 22-12-1900. 
35. T.a.p. 
36. Vgl. de oproep voor de buitengewone algemene vergadering van de Maatschappij 
op 12 nov. De Noordbrabanter 23-10-1900. 
37. De Noordbrabanter 10-10-1900. 
38. Vgl. noot 36. 
39. Zie voor het verslag van deze vergadering: De Noordbrabanter 16 en 17-11-1900. 
40. De Noordbrabanter 25-11-1900. 
41. De Tijd 18-11-1900. 
42. Open brief van Dr. Bruinsma door Georpus, in De Noordbrabanter 21-12-1900. 
43. T.a.p. 
44. De Groene Amsterdammer 25-11-1900. 
45. W.N.C.B. 10, 24-11 en 8, 15-12-1899. 
46. W.N.C.B. 8-12-1899. 
47. Zie rapport van de commissie uitgebracht in de algemene vergadering van de 
Maatschappij 29-5-1901, overgenomen in De Noordbrabanter 30-4-1900. 
48. De Stichting N.C.B. blz. 81. 
49. T.a.p. 
50. Vgl. het rapport vermeld in noot 47. 
51. De Stichting N.C.B. blz. 81. 
52. Zie voor het verslag van deze vergadering De Noordbrabanter 1-5-1901. 
53. Antwoord van de N.C.B, aan de Mij. van Landbouw in W.N.C.B. 17-8-1901. 
54. T.a.p. 
55. De Stichting N.C.B. blz. 72. 
56. De Stichting N.C.B. blz. 82. 
57. W.N.C.B. 17-8-1901. 
58. De Stichting W.N.C.B. blz. 83. Zie voor het verslag van deze vergadering ook 
De Noordbrabanter 22-8-1901. 
59. ïr.N.C.B. 24 en 31-8 en 7-9-1901. 
60. Verslag van de Maatschappij over 1900, Bijlage D. 
61. Zie voor deze Katholieke Democratische Partij en het optreden van een van 
haar voormannen, de Belgische en anticlericale geestelijke Adolf Daens: G. Brom, 
Alfons Ariëns I, blz. 509 vlg. 
62. Cursivering van Van den Eisen. 
63. Zie voor de houding van de katholieke pers in N-Brabant tegenover de Vrij-
metselarij: De Noordbrabanter jrg. 1896 vlg. 
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64. Deze was gekozen in de vergadering van 20-8-1902. Zie verslag in De Noord-
brabanter 22-8-1901. 
65. W.N.C.B. 25-1 en 1-2-1902. 
66. W.N.C.B. 15-11-1902. Sindsdien werd de subsidie echter geweigerd, wat voor 
de Maatschappij een gevoelig verlies betekende. Vgl. Gedenkboek van de Maat-
schappij bij gelegenheid van het vijftigjarig /«¿/7/(1881-1931), blz. 19. 
67. Brief van E. f. M. de Bruyn aan den beer G. van den Eisen, redacteur van het Weekblad 
van de N-Brab. Christ. Boerenbond, opgenomen in het W.N.C.B. 17-5-1902. 
68. Bedoeld werd de beperking van de invoer van het Nederlandse vee om z.g. 
veterinaire redenen. 
69. De heer E. f. M. de Bruyn 'Katholiek' contra den Katholieken priester, door J. W. 
Thompson, oud-hoofdredacteur van De Maaibode, overgenomen in W.N.C.B. 
28-6-1902. 
70. Behalve Van den Eisen en J.W. Thompson schreef ook Dr. Resemans, hoogleraar 
aan het seminarie 'Hoeven' naar aanleiding van deze brief enkele artikelen in 
De Bredascbe Courant, (Dagblad van Noord-Brabant), Тле. W.N.C.B. 21 en 28-6-1902. 
71. W.N.C.B. 5-7-1902. 
72. Zie voor het oordeel van enkele van deze intimi o.m. het Van den Elsennummer 
van De R.K. Boerenbond 11-6-1925 en voorts J. Wintermans, Gesch. ν. d. N.C.B. 
blz. 497. 
73. Teun Ruysdael (alias L. Deckers), Pater van den Eisen en Sociologie der Boeren. Be­
doeld artikel, een recensie van Van den Eisens Sociologie, verscheen in het nieuws­
blad De Voorhoede en werd door de redactie van het Weekblad overgenomen 
'niet zonder schroom' maar 'op dringend verzoek'. W.N.C.B. 27-7 en 3-8-1912. 
74. Vgl. hiervoor ook Hoofdstuk XII: Neringdoenden en Boerenarbeiders blz. 174 vlg. 
75. Open brief aan den heer E. ]. M. de Bruyn, door Dr. Resemans, hoogleraar aan het 
Seminarie Hoeven. 
76. W.N.C.B. 11-5-1901. Vgl. verder ook de jaarverslagen o.m. over 1904 in 
W.N.C.B. 15^1-1905. 
77. Vgl. W.N.C.B. 15-7-1911. 
78. 'De boeren moesten ze ophangen, maar de boerenstand moet worden gered,' 
zou hij eens tegen een van zijn medewerkers hebben gezegd, nadat hij 'weer een 
keer' door een boer bedrogen was. Med. J. J. Wintermans. 
79. G. van den Eisen: Twintig Brieven uit Amerika (Helmond, z.j. blz. 16). 
80. De Stichting N.C.B. blz. 85 vlg. en W.N.C.B. 13-5-1905. 
81. De Stichting N.C.B., blz. 86. 
82. Aldus Talma bij gelegenheid van het twaalf-en-een-half-jarig bestaansfeest van 
de Coöp. Centr. Boerenleenbank te Eindhoven. Zie voor deze rede het verslag 
van de feestvergadering, opgenomen in W.N.C.B. 5-7-1911. 
83. Maatschappij N.C.B. 
Jaartal afdelingen ledental afdelingen ledental 
1896 41 3088 50 5000 
1905 33 2370 161 20110 
1912 18 1800 200 27458 
Zie voor deze cijfers de jaarverslagen van de Noordbrabantse Maatschappij van 
Landbouw en van de N.C.B. 
HOOFDSTUK X 
DE BOERENLEENBANKEN 
1. De Noordbrabanter van 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 27-6; 5, 14-7 en 9-8-1896. 
Wel had de bekende Sittardse onderwijzer J. Claessen, reeds in 1895 een bro-
chure geschreven over het coöperatieve landbouwkrediet, maar deze werd pas 
in 1897 gepubliceerd d.w.z. ongeveer tegelijk met de, door de N.B.B, uitgegeven 
brochure van Van den Eisen. De Boerenleenbank, verklaard door Georgtus. Zie Frans 
van Dam. De Ratffetsenkassen of Landbomvbanken, Sittard 1897, Voorwoord. Zit voor 
de activiteit betreffende het coöperatieve landbouwkrediet buiten de boerenbond. 
Landbouw en Landbomicredtet 1898-1948 (Gedenkboek C.C.B, van Eindhoven) blz. 
32 vlg. 
2. T.a.p. blz. 34. Zie ook De Noordbrabanter 13-6-1896. Men sprak aanvankelijk 
veelal van Coöperatieve Kredietvereniging voor de Landbouw. Zie Jaarverslag 
Noord-Brab. MIJ V. Landbouw 1897, bijlage C. Of ook van Landbouwbanken of Rmf-
feisenkassen. Zie o.a. Frans van Dam de Ratffeisenkassen of Landbouwbanken, Sittard 
1897. De eerste coöperatieve kredietvereniging volgens het stelsel van Raiffeisen, 
opgericht door burgemeester E Jacobs te Lonneker in 1896, droeg de naam van 
Coöperatieve Landbouwbank; zie o.m. E. M. Meyers: Landbouwcoöperatie in Neder-
land, Amsterdam 1907. 
3. De Noordbrabanter 10-6-1896. 
4. Verzameling van Verslagen, betrekking hebbende op het Landbouwonderwijs etc. of het 
zg. Landbouwblauwboek 1891-93 blz. 87 
5. De Noordbrabanter 19-6-1896. 
6. T.a.p. 11-6-1896. 
7. T.a.p. 
8. T.a.p. 14-6, 27-6, 14-7-1896. 
9. T.a.p. 20-6-1896 
10. T.a.p. 
11 Landbouw en Landbouwcrediet etc, blz. 12 vlg. 
12. In de abdij ijverde Van den Eisen op krachtige wijze voor versobering van het 
kloosterleven bv. ten aanzien van het gebruik van wijn en sigaren, gaven, welke 
de geharde kloosterling, die gedurende een niet al te strenge winter geen kachel 
gebruikte, zelf weinig savoureerde. Ook in zijn ijver voor het herstel van de 
norbertijnse tradities schijnt Van den Eisen soms gevoel voor maat te hebben 
gemist. Kenschetsend in dezen is bijv. een opmerking van zijn magister Hoevenaars 
toen Van den Eisen niet ophield aan te dringen in het koor niet meer te reciteren, 
maar te zingen. 'Moeten we het rozenhoedje ook nog zingen confrater'? Mede-
deling H. Heijman, archivaris van de abdij. 
13. De Noordbrabanter 19-6-1896. 
14. O.a. W.N.C.B. 13-6-1903. 
15. De Noordbrabanter 20-6-1896. 
16. Marshall: Economie Journal, 1893. 
17. De Noordbrabanter, 11-6-1896 Dat Van den Eisen aanvankelijk de voorkeur zou 
hebben gegeven aan het stelsel van Schulze is, afgezien van het feit dat een aan· 
wijzing in deze richting niet werd gevonden, reeds op grond van de zedelijke 
doelstelling van de sociale arbeid van de eerstgenoemde niet aan te nemen. Zie 
voorts over de pogingen van het Landbouwcomité en de Noordbrabantse Mij. 
van Landbouw inzake de organisatie van het coöperatieve landbouwkrediet. 
Landbouw en Landbouwcrediet etc. blz 32. 
18. Zie hiervoor o a de door Van den Eisen zelf gebruikte literatuur. F. W. Raiffeisen: 
Darlehnkassenvereme I (5de en verbeterde druk), Neuwied 1887 en Martin Faß-
bender. Die ländliche Spar- und Darlehnkassenvereme noch Ratjfet sen's System, Munster 
i W. 1890. Men vergelijke voorts ook Th. v. d. Marck, Boerenleenbanken volgens 
bet systeem Raiffetsen, Wassenaar 1924. 
19. Zie hierover o.a. Martin Faßbender: F. W. Raiffetsen tn seinem Leben, Denken und 
Wirken, Berlin, 1902. 
20. T.a.p. blz. 213. 
21. De Noordbrabanter 14-6-1896. 
22. De Noordbrabanter 21-6-1896. 
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23. Vgl. Hoofdstuk Vili, biz. 88. 
24. Vgl. voor de propaganda van de Noordbrab. Mi] v. Landbouw inzake leenbanken 
o.a. W.N.C.B. 27-5-1899. 
25. De Noordbrabanter 13-6-1896. 
26. T.a.p. 21-6-1896. 
27. T.a.p. 27-6-1896. 
28. T.a.p. 23-6-1896. 
29. T.a.p. 20-6-1896. 
30. T.a.p. 5-7-1896. 
31. T.a.p. 14-7-1896. 
32. T.a.p. 9-8-1896. 
33. Hoofdstuk VIII, blz. 82 vlg. 
34. Hoofdstuk VIII, blz. 90. 
35. Hoofdstuk VIII, blz. 94. 
36. M.N.C.B. feb. 1898. 
37. Notulenboek N.B.B. blz. 61. 
38. Zie Hoofdstuk VIII bh. 93. 
39. Veertig jaren Landbowvcrediet etc, blz. 120. vlg. 
40. Landbouw en Landbowvcrediet etc, blz. 61 vlg. 
41. M.N.C.B. maart 1896 en verder ook een brief van Van den Heuvel aan Van den 
Eisen van februari 1898. Copie in het Notulenboek N.B.B., blz. 65. Waarschijnlijk 
dachten Van den Eisen en Van den Heuvel in deze tijd reeds aan J. Berkvens, 
de latere directeur. Vgl. aangehaalde brief. 
42. M.N.C.B. maart 1898. 
43. T.a.p. 
44. Van der Marck t.a.p. blz. 85. 
45. M.N.C.B. maart 1898. 
46. Van der Marck t.a.p. blz. 85. 
47. M.N.C.B. september 1898. 
48. M.N.C.B. dec. 1898. 
49. Van der Marck t.a.p. blz. 87. 
50. Zie voor de oorspronkelijke statuten van de Centrale Bank van Eindhoven: 
De Boerenleenbanken, verklaard door Georgius, 2de druk. 
51. M.N.C.B. nov. 1898. 
52. M.N.C.B. nov. 1898. 
53. M.N C.B. 13, 20-27-6-1903 en 30-^1-1904. 
54. M.N.C.B. nov. 1898. 
55. Th. v. d. Marck: Gedenkboek Coöp. Centr. Boerenleenbank van Eindhoven 1898-1923, 
blz. 26. 
56. W.N.C.B. 30-12-1899. 
57. W.N.C.B. 1899 passim. 
58. Verslag van den Diocesanen Katholiekendag, gehouden te ''s-Hertogenbosch op 30 september 
1900, blz. 107 vlg. 
59. Rapport van Van den Eisen aan Jhr. A. van Sasse van Ysselt 3-7-1903. Minuut 
aanwezig in het archief van de Abdij van Berne. 
60. Notulenregister van de Raad van Toezicht van de C.C.B. (vergadering van 14-10-1901). 
Aanwezig in het archief van de C.C.B. 
61. Zie voor het ontstaan van deze brochure: Th. van der Marck, Pater van den Eisen 
en het Boerenleenbankwezen, in De R.K. Boerenstand 11-6-1925 (Van den Elsen-
nummer). 
62. T.a.p. 
63. Zie De Boerenleenbank, verklaard door Georpus met de officieele uitgave van de Statuten, 
art. 2 (Weert 1897). 
64. T.a.p. art. 4. 
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65. Zie hiervoor W.N.C.B. 21^»-1900; 3-5-1902, 25-5-1902 en 24-1-1903 
66. W.N СВ. 13-6-1903. 
67. W N.C.B. 24-5-1902. 
68. O.a. W.N.C.B. 24-1-1903; 16-5-1903; 20-6-1903 en voorts De Tijd van 
18, 19, 20-9-1903. 
69. Cursivering van Van den Elsen. 
70. De Boerenleenbank, verklaard door Georgius met de officieele Statuten ^poals zy gewijzigd 
Zijn in 1900, blz. 23 vlg. 
71. W.N.C.B. 24-5-1902 vlg. 
72. W.N.C.B. 3-5-1902. 
73. W.N.C.B. 24-1 en 14-2-1903. 
74. W.N.C.B. 16-5-1903 vlg 
75. Th. v. d. Marck was in 1901 J. Souren opgevolgd als hd van de raad van toezicht 
van de Centrale Bank, op aandringen van Jan Truyen, 'om een tegenwicht te 
hebben uit Limburg tegen de soms wat al te groóte voortvarendheid van Pater 
Van den Eisen'. Zie brief van Truyen aan Van der Marck 9-5-1901, archief van 
de C.C.B, van Eindhoven. 
76. W.N.C.B. 20-6-1903. 
77. De Brandende Kwestie in W.N.C.B. 20-6-1903; idem 4-7-1903 en voorts Th. van 
der Marck in De Tijd van 18, 19, 20-9-1903. 
78. Th. van der Marck in De Tijd van 19-9-1903. 
79. Idem in De Tijd van 18-9-1903. 
80. Th. van der Marck: Zijn de Raiffetsen-banken landelijke- of boeren-leenbanken, in 
K.S.W., (1), 1902, blz. 543 vlg. en 554 vlg. 
81. W.N.C.B. 28-3-1903. 
82. W N С В 13-6-1903 en het rapport van Van den Eisen aan Jhr. A van Sasse van 
Ysselt 3-7-1903. Zie noot 59. 
83. Minuut van een brief van Van den Eisen aan Vicaris Pompen 17-11-1902, archief 
Abdi] van Berne. 
84. Zie noot 59. 
85. Th. van der Marck in De Tijd van 18-9-1903. 
86. Rapport van de Commissie, benoemd ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering 
van de Coop. Centrale Boerenleenbank 7 mei 1903, archief Abdi) van Berne. 
87. W.N.C B. 26-9-1903. 
88. W.N.C.B. van 27-6-1903. 
89. Officieel Verslag der buitengewone Algemene Vergadering van de C.C.B te Eindhoven 
22-9-1903 en voorts de minuten van de reeds vermelde brieven van Van den Eisen 
aan Vicaris Pompen en A. van Sasse van Ysselt. 
90. Mmuut van de brief aan Vicaris Pompen. 
91. Noot 82. 
92. Bedoeld wordt het reeds vermelde Rapport van de Commissie van Drie, waarin 
immers niet alleen inzake de winkelkwestie, maar eveneens ten aanzien van 
het probleem van de verhouding Boerenbonden/Centrale Bank werd geadvi­
seerd. 
93. W.N.C.B. 26-9-1903. 
94. W.N.C.B. 20-6-1903. 
95. T.a.p. 
96. O.a. W.N.C.B. van 5-8-1899; t.a.p. 9-9-1899, t.a.p. van 13-1-1899, t.a.p. 
7-4-1900. t.a.p. 16-4-1900. 
97. Hoofdstuk XI blz. 150 en 170. 
98. W.N.C.B. van 14-2-1903. 
99. Cursivering van Van den Eisen. Bedoeld wordt de Centrale Bank. 
100. Bedoeld worden de lokale banken 
101. Cursivering van Van den Eisen. 
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102. Rapport der Commissie, benoemd ingevolge besluit der Algemene Vergadering van de C.C.B. 
Eindhoven, archief C.C.B. 
103. Officieel Verslag van de Algemene Vergadering der Centrale Bank te Eindhoven opge-
nomen in W.N.C.B. 22-9-1903. 
104. Zie voor de scherpe verhouding tussen Van den Eisen en Van der Marck o.m. 
de polemiek welke tussen hen werd gevoerd n.a.v. een voordracht van Van der 
Marck bij gelegenheid van de oprichting van een leenbank te Weert. Naar aan-
leiding hiervan beschuldigde Van den Eisen zijn tegenstander ervan, dat hij 
de statuten overtrad en die overtreding openlijk trachtte te vergoelijken', zulks 
in verband met de opmerking van deze laatste, dat in kleine dorpen ook voor 
neringdoenden en ambachtslieden plaats was in de leenbanken. Zie W.N.C.B. 
20-6 en 4-7-1903. 
105. Zie minuten van de brieven van Van den Eisen aan Vicaris Pompen en J. F. van 
Oort pastoor te Dennenburg, archief van de Abdij van Berne. 
106. Brief van pastoor Van Oort aan Van den Eisen 31-8-1903, archief van de Abdij 
van Berne. 
107. W.N.C.B. 18-6-1904. 
108. W.N.C.B. 8-7-1905. 
109. W.N.C.B. 8-7-1905. 
110. Zie het verslag van deze vergadering, opgenomen in W.N.C.B. 7, 14, 21-7-1906. 
111. W.N.C.B. 23-6-1906. 
112. Zie voor Van den Eisens Amerikaanse reis Hoofdstuk XIII. 
113. W.N.C.B. 30-6-1906. 
114. Zie voor de Boteroorlog. Hoofdstuk XI blz. 154 vlg. 
115. Th. v. d. Marck: Boerenleenbanken volgens het systeem Raiffeisen blz. 7. 
116. Toelichting tot de concept-statuten eener op te richten Bierenhypotheekbank te Eindhoven, 
blz. 10 en Nota over een op te richten Boerenhypotheekbank, archief Abdij van Berne. 
117. Nadere toelichting tot de gewijzigde coneeptstatuten eener op te richten Boerenhypotheekbank, 
blz. 14. 
118. W.N.C.B. 15-7-1907. 
119. Th. v. d. Marck t.a.p. blz. 7 en Officieel Verslag der A/g. Vergadering van de C.C.B, 
op Í 7 juni 1907, blz. 5. 
120. Toelichting tot de concept-statuten eener op te richten Boerenhypotheekbank, blz. 7 vlg. 
121. T.a.p. 
122. T.a.p. 
123. Officieel verslag der Alg. Verg. van de C.C.B., 25-6-1906, blz. 20. 
124. Officieel Verslag der Alg. Verg. van de C.C.B, van 17-6-1907, blz. 70 
125. Geheel opgenomen in W.N.C.B. 8-6-1907. 
126. Mededeling Th. v. d. Marck. 
127. Officieel verslag van de Alg. verg. van de C.C.B, te Eindhoven 17-7-1907, blz. 25. 
128. In dit verband zij erop gewezen, dat de hypotheekboer niet alleen rente had te 
betalen voor zijn hypotheek (waarvoor als basis genomen werd niet de gebruiks-
waarde van de boerderij maar de veel hogere koop waarde), maar voorts ook de 
grondlasten, polderlasten en onderhoudskosten van de behuizing te dragen had. 
129. W.N.C.B. 15-6-1907. 
130. Haarlem, 1892. 
Jacob Pieter Moltzer (1870-1907) promoveerde in de rechten aan de universiteit te 
Leiden in 1876. Hij was advocaat en tevens secretaris van de Maatschappij voor 
Gemeentekrediet te Amsterdam van 1877-1881. Hij was van 1881 tot 1895 hoog-
leraar aan de gemeentelijke universiteit aldaar in het burgerlijk recht en de burger-
lijke rechtsvordering. Van 1895 tot zijn dood in 1907 was hij lid van de Raad van 
State. Vooral voor de vernieuwing van de rechtsnormen van de landbouw blijft 
zijn voornaamste werk Landbouw en Kapitaalbelegging, van betekenis. Zie verder 
over Moltzer: Gedenkboek van de universiteit van A'dam (1932), Aanhangsel. 
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131. Naast veel bijval ontmoetten zijn voorstellen ook veel kritiek. Zie hiervoor o.m. 
P.A. Diepenhorst, Once Landbouw, Kampen 1933, blz. 201 vlg. Zie verder: Hoofdstuk 
XV blz. 125. 
132. Landbouw en Kapitaalbelegging, blz. 56. 
133. Zie Hoofdstuk XV blz. 220 vlg. 
134. Zie o.a. Officieel Verslag van de Alg. Verg. van de C.C.B, te Eindhoven 17-6-1907, 
blz. 30. 
135. T.a.p. 
136. W.N.C.B. 23-11-1907. 
137. Nadere Toelichting tot de gewijzigde concept-statuten eener op te richten Boerenhypotbeekbank 
te Eindhoven, (Roermond, z.j.), blz. 12. 
138. Overgenomen in W.N.C.B. 13-7-1907. 
139. W.N.C.B. 2O-7-1907. 
140. Zie Gewijzigde Conceptstatuten eener Boerenhypotbeekbank met nadere Toelichting. 
141. W.N.C.B. 18--1-1908. 
142. Officieel Verslag van de buitengewone Alg. Verg. van de C.C.B. 27-4-1908, bh. 13 vlg. 
143. W.N.C.B. 16-5-1908. 
144. Rapport van de Commisne, benoemd in de Alg. Verg. van de C.C.B, te Eindhoven 22-6-
1908. In dit rapport werden ook het rapport van Van den Eisen en dat van Ruys 
de Beerenbrouck opgenomen. Het stuk, dat gedrukt is, is aanwezig in het archief 
van de Abdij van Berne. 
145. T.a.p. 
146. W.N.C.B. 27-6-1908. 
147. T.a.p. 
148. W.N.C.B. 22-8-1908. Slechts in zeer bijzondere gevallen ondertekende Van den 
Eisen zijn artikelen. 
149. Dit gebeurde inderdaad even later in een artikel in W.N.C.B. 5-9-1908. 
150. De circulaire, welke ondertekend is door Van den Heuvel als voorzitter en Van 
Vorst als secretaris, is aanwezig in het archief van de Abdij van Berne. 
151. Cursivering van het bestuur van de Centrale Boerenleenbank. 
152. De Heeswijkse leenbank trad op 16 november 1908 uit het centrale verband. Dit 
zou echter niet geschied zijn op aansporen van, maar wel om wille van Van den 
Eisen. Het bestuur van de Centrale Bank toch had de Heeswijkse leenbank ver-
boden Van den Eisen tot haar vergaderingen uit te nodigen. Mededeling van 
de toenmalige kassier van de boerenleenbank van Heeswijk G. van der Pas. 
153. W.N.C.B. 5-9-1908. 
154. W.N.C.B. 5-12-1908. 
155. Notulenboek N.B.B., blz. 83. 
HOOFDSTUK XI 
D E Z U I V E L C O Ö P E R A T I E 
1. Zie voor de opkomst van de coöperatieve zuivelbeweging in Noord-Brabant 
Hoofdstuk II, blz. 27. 
2. Verslag van de alg. verg. N.C.B, van 28—4-1897, opgenomen in M.N.C.B. van 
mei 1897; ook Gesch. van den Noord-Brabantschen Zuivelbond door G. van den Eisen, 
opgenomen in de Almanak van den N.C.B. 1905; ook J. J. Wintermans: Een halve 
eeuw gewestelijke Zuivelcoóperatie, blz. 62 vlg. 
3. J. J. Wintermans t.a.p. 
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4. Aanvoer in kg Gemiddelde prijzen 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
Maastricht 
775 327 
1027 228 
1068 598 
1258 339 
1445 267 
1517 288 
1518 234 
Eindhoven 
517 380 
771 010 
943 959 
1148 281 
1491 622 
1702 240 
1523 355 
Maastricht 
1.07 
1.07 
1.15 
1.16 
1.20 
1.14 
1.18 
Eindhoven 
1.00 
1.10 
1.16 
1.18 
1.21 
1.14 
1.17 
J. J. С Ament in De R.K. Boerenstand 11-6-1925. 
5. J. J. C. Ament: Bolerproductie en boterbandel in het Zuiden (brochure) z.p. en z.j. 
6. Zie Verslag van de alg. verg. van vertegenwoordigers van coöp. boterfabrieken 
in Noord-Brabant aangesloten bij de Eindhovense botermijn 14-5-1898, opge-
nomen in M.N.C.B. van juni 1898; ook Geschiedenis van den Noord-Brab. Zuivelbond, 
bh.. 79 vlg; ook W.N.C.B. 8-4-1899. 
7. Zie voor het verslag van deze vergadering, welke plaats had op 13-5-1899: 
Provinciale Noord-Brabantsche en 's-Hertogenboschse Courant 17-5-1899. 
8. Zie voor het verslag van deze vergadering: M.N.C.B. van mei 1897. 
9. Zie hierover Hoofdstuk X, blz. 129 vlg. 
10. Verslag van de N.C.B, over 1915, blz. 15. 
11. W.N.C.B. 8-7-1899. 
12. T.a.p. 
13. Verslag van deze vergadering in W.N.C.B. 1-4-1899. 
14. Zie Hoofdstuk IX, blz. 96. 
15. Deze hadden blijkens het verslag van de vergadering het voorstel vooral ver-
dedigd, waarbij zij zich beriepen op het beginsel van de christelijke naastenliefde. 
16. W.N.C.B. 8-4-1899. 
17. W.N.C.B. 20-5-1899. Volgens art. 11 van de statuten van de N.C.B., opgenomen 
in M.N.C.B. van december 1896, sloot het bestuur alle lokale bonden uit die 
coöperatieve inkopen deden van artikelen, welke de landbouw niet aangingen. 
18. W.N.C.B. 20-5-1899. 
19. T.a.p. 
20. J. J. Wintermans t.a.p., blz. 81. 
21. W.N.C.B. 13-1-1900; ook G. van den Elsen Gesch. van den Noord-Brabantscben 
Zuivelbond, blz. 81. 
22. Verslag, opgenomen in M.N.C.B. van juni 1898. 
23. V. R. IJ. Croesen: De Geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederhndscbe ^uivel-
bereiding in bet laatst van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, ('s-Gravenhage, 
1931) (dissertatie), blz. 78 vlg. ook W. H. С Knapp: Botercontróle in Nederland, 
z.p. 1927. 
24. J. J. Wintermans, blz. 71; ook W.N.C.B 20 en 27-5-1899. 
25. W.N.C.B. 13-5-1899. 
26. W.N.C.B. 20-5-1899. 
27. W.N.C.B. 27-5-1899; ook het verslag van de vergadering van 13 mei, opgenomen 
in de Provinciale Noordbrabantscbe Courant 17-5-1899. 
28. W.N.С.В. 10-6-1899. 
29. W.N.C.B. 10-9-1899. 
30. Almanak van den N.C.B, van 1905, blz. 81. 
31. Het schema van wijzigingen gaf aan: 
1. Dat alle deelnemers lid van de Boerenbond moeten zijn. 
2. Dat de bestuursleden van de verzekeringen, fabrieken enz. niet in functie 
mogen treden, voordat hunne verkiezing door het afdeelingsbestuur is be­
krachtigd, ofwel dat voor die verkiezing bepaalde personen door het afdeelings­
bestuur worden voorgedragen. 
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3. Dat die verzekeringen, boterijen enz. jaarlijks rekening en verantwoording 
moeten doen aan het afdeelingsbestuur. 
4. Dat het bestuur van de afdeeling moet vertegenwoordigd zijn in iedere al-
gcmeene vergadering en daar minstens een raadgevende stem heeft. 
5. Dat geschillen tusschen de bestuursleden onderling of tusschen de vereeniging 
en het bestuur door het afdeelingsbestuur van den Boerenbond moet worden 
beslecht. 
6. Dat de gelden der kas bij ontbinding aan de afdeeling van den Boerenbond 
overgaan. 
7. Dat deze punten in de reglementen worden opgenomen en dat geene herziening 
of wijziging van zulk reglement geldig is, als zij niet door het afdeelingsbestuur 
is goedgekeurd. 
32. J. J. Wintermans (1877-1955) werd geboren uit een landbouwersgezin te Duizel 
(Noord-Brabant) en kende derhalve van huis uit de harde strijd van de kleine 
Kempische zandboer om het bestaan. Hij bezocht de normaalschool te Eindhoven 
en was achtereenvolgens enkele jaren onderwijzer te Hooge-Mierde, Vessem en 
Woensel; behaalde intussen hoofdakte en landbouwakte en studeerde later rechten 
te Nijmegen. Hij was zuivelconsulent voor Noord-Brabant (1906-Ί2) en voor 
Oost-Brabant (1912-Ί8) en tevens jarenlang voorzitter van de Boerenbond te 
Stratum (1908-'21). Verder was hij secretaris van het botercontrolestation te 
Eindhoven (1907-30) en later voorzitter van de raad van commissarissen hiervan, 
lid van de Tweede Kamer (1918-'29), burgemeester van Zeelst (1919-21), in­
specteur van het landbouwonderwijs (1929-,31) en van de landbouw en het 
zuivelwezen (1931-35), hoofdredacteur van het Weekblad van den N.C.B. (1919-29), 
inspecteur van de landbouw en waarnemend directeur-generaal van de landbouw 
(1935-'39). Voorts was hij voorzitter van de raad van commissarissen van de 
coöperatieve handelsvereniging van de N.C.B, te Veghel 1921-,41 en commissaris 
van het Jan Truyen-fonds sinds 1940. 
Van de hand van Wintermans verschenen verscheidene kleinere en grotere ge-
schriften, zoals: Een halve eeuw gewestelijke ^uivelcoöperatie, z.p. 1944 en Geschiedenis 
van den Noordbrabantschen Cbrisielij'ken Boerenbond, z.p. 1946. 
33. W.N.C.B. 2-8-1902. 
34. W.N.C.B. 23-8-1902. 
35. T.a.p. 
36. W.N.C.B. 30-3 en 6-^1-1901. 
37. Almanak van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond, 1905, blz. 82. 
38. T.a.p. 
39. W.N.C.B. 9-6-1900. 
40. T.a.p. 
41. W.N.C.B. 23-7-1904. 
42. W.N.C.B. 30-3-1901. 
43. W.N.C.B. 6-4-1901. 
44. W.N.C.B. 5-4-1902. 
45. W.N.C.B. 11 en lft-10 en 8-11-1902. 
46. XP.N.CB. 18-10-1902. 
47. Zie tabel in noot 4. 
48. J.J.C. Amcnf.Boterproduciieen Boterhandel in bet Zuiden (brochure) ; ook V. R. IJ. Croe-
sen t.a.p., blz. 78; ook W. H. С Knapp: t.a.p. blz. 87. 
49. Zie wat deze middelen betreft: V. R. IJ. Croesen t.a.p. en W. H. C. Knapp t.a.p. 
alsook J. J. Wintermans: Een halve eeuw Botercontróle te Eindhoven, 1901-1951, z.p., 
1950. 
50. Almanak van den N.C.B., 1905, blz. 86; ook het rapport van de commissie tot het 
ontwerpen van een plan voor een algemene Nederlandse botercontróle, opge-
nomen in W.N.C.B. 24-1-1902. 
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51. Ж. H. С. Knapp t.a.p. biz. 162. 
52. Van de gehele boterproduktie in 1903, die 56.960.000 kg beliep - 26.180.000 kg op 
de boerderij en 30.800.000 kg op de fabriek - bedroeg de export alleen naar 
België, Duitsland en Engeland, onze voornaamste afnemers, reeds 28. 587.000 kg 
(Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw, 1905, blz. XX Ш en 
blz. 84.) 
53. Aandacht verdient het in dit verband, dat de Belgische regering reeds bij K.B. van 
21-11-1904 de verkoop van boter, die door nitreren beneden het cijfer 28 en door 
enige andere kenmerken het vermoeden wekte, vervalst te zijn, onder de naam 
van natuurboter verbood. Evenwel werd hierbij nadrukkelijk een uitzondering 
gemaakt voor boter, waarvan de zuiverheid was vastgesteld door een officiële 
controle betreffende haar voortbrenging. {Verslagen etc. 1905, blz. XXIV) 
54. Wat de botervervalsing in Noord-Brabant betreft weet van Itterson reeds in 1868 
het volgende mede te delen: 'Boter vindt een groóte aftrek naar Londen, wer-
waarts die van de kooplieden ook gevoerd wordt, nadat, zoals men zegt, van 
80 ponden 100 ponden gemaakt zijn. Men zegt, dat dit geschiedt door toevoeging 
en doorwerking van water, gom en andere, den fabrikant alleen bekende stoffen, 
waarvan mij alleen verhaald werd, dat zij stonken, zoodat de arbeiders bij dat 
's nachts plaats vindend werk den borrel niet mochten vergeten.' Zie W. J. D. van 
Itterson: Schets van de Landhuishouding in de Meierij, Den Bosch, 1868, blz. 18. 
De boter uit het gebied rondom 's-Hertogenbosch heette op de Londense markt 
met een toespeling op het in de volkstaal gebruikte 'bosh' = rommel zelfs 'bosh' 
of 'bosch'. Zie Z. W. Sneller t.a.p. blz. 84. 
Enig denkbeeld van de omvang van de knoeierij in Noord-Brabant vlak vóór 
de boteroorlog - deze begon 25 mei - leert de volgende mededeling van de direc-
teur van de onderzoekingsdienst van levensmiddelen te Ruhrort, welke mededeling 
werd opgenomen in het Nederlandscb Weekblad voor Ztdve/bereiding en Veeteelt 
28-6-1904 en ook in W.N.C.B. 9-7-1904. 
Naar aanleiding van monsters, genomen op de botermijn te Eindhoven en 's-Her-
togenbosch op 17 mei 1904, werd dan het volgende medegedeeld: 'Deze boter, 
afkomstig van coöperatieve zuivelfabrieken is gegarandeerd. Het onderzoek liep 
over 15 monsters; 58.000 K.G. werden die dag te koop aangeboden. Deze boter 
werd door ongeveer 19 firma's aangekocht en kwam, nadat de knoeifabrieken ge-
passeerd waren, den 18den en 21 sten mei tot verzending. Van deze boter, waarvan 
met zekerheid gezegd kon worden, dat ze op die datums was afgezonden, werden 
van 24-27 mei circa 20 monsters genomen en wel te Ruhrort, Essen, Oberhausen, 
Meiderich en Hambom. En wat bleek? Alle monsters waren vervalschte boter en 
wel tot 25%.' 
Voor de omvang van de knoeierij is voorts ook tekenend de volgende passage 
in het verslag van de F.N.Z. van 1904: 'In febr. 1904 was de prijs van de boter 
in Nederland /1 ,28 . In dezelfde tijd werd Hollandsche boter verkocht in Parijs, 
voor/1.04. ' 
Overigens deed men in het Noorden, wat het knoeien betreft voor het Zuiden 
weinig onder. Zo kochten Friese boterhandelaren het minderwaardige Noord-
brabantse produkt om het met hun eigen boter vermengd, voor zuivere Friese 
boter te verkopen. Zie T. van der Zee: De Friese Botercoöperaiies in haar maat-
schappelijk verband, Sneek, 1933, blz. 20. 
55. Aldus Posthuma op de algemene vergadering van de Noordbrabantse Zuivelbond 
van 31-5-1904. Verslag van deze vergadering in W.N.C.B. 4-6-1904. Vgl. ook 
het bulletin, dat door het bestuur van de F.N.Z. naar aanleiding van de Noord-
brabantse boteroorlog gezonden werd naar de aangesloten fabrieken, opgenomen 
door W. H. С Knapp t.a.p. blz. 181. 
56. De naam wijst er op, dat de actie tevens gericht was tegen de Maastrichtse mijn. 
57. W.N.C.B. 21-5-1904; 28-5-1904; 20-8-1904. 
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58. W.N.C.B. 23-7-1904. 
59. W.N.CB. 21-5-1904. 
60. Zie voor het verloop van de Noordbrabantse boteroorlog behalve het Weekblad 
van de N.C.B.; ook H. van Velthoven: De vestiging van de moderne zuivelindustrie in 
Noord-Brabant en Limburg, in het Tijdschrift voor Economische Geographie, 1924, no 6; 
ook W. H. С Knapp t.a.p., blz. 177. 
61. W.N.C.B. 28-5-1904. De boter werd verzonden naar Assen, waar zij geschikt 
gemaakt werd voor onmiddellijke export. 
62. T.a.p. 
63. De namen van deze kooplieden, ontleend aan een door hen zelf aan de coöpera-
tieve boterfabrieken gezonden circulaire, waren de volgende: A. de Wert te Best, 
Johan Volkel te Veghel, A. Crielaars te Eindhoven, A. W. van Hout te Mill, de 
firma H. van der Hagen te St.-Oedenrode, Lacroix- Janssens te Luik, H. J. Nederveen te 
's-Hertogenbosch, W. van der Hagen te St.-Oedenrode, A. Swinkels te St.-Oeden-
rode, J. B. Raammakers te Wouw, N.V. v/h Gebr. Voeten te Etten, en A. van 
Rooy te Eindhoven, agent. 
64. W.N.C.B. 28-5-1904. 
65. W.N.CB. 11-6-1904. 
66. Verslag van de alg. verg. van de Noordbrab. Zuivelbond te Eindhoven 31-5-1904, 
opgenomen in W.N.C.B. 11-6-1904. 
67. Overgenomen in W.N.C.B. 4-6-1904. 
68. W.N.C.B. 4-6-1904. 
69. Deze leidde de vergadering. 
70. Zie voor de inhoud van deze circulaires, W.N.C.B., 4-6-1904. 
71. T.a.p.; ook De Boerenstand, 11-6-1904; ook Provinciale Noord-Brabantscbe Courant, 
2-6-1904. 
72. Zuidwillemsvaart 28-5-1904. 
73. W.N.C.B. 18-6-1904. 
74. Rapport van Posthuma, uitgebracht aan het bestuur van den Noordbrabantschen Zuivelbond, 
1904. 
75. Zie voor deze brochure Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 
1904. 
76. Zie hiervoor o.m. artikelen in De Tijd 17-6-1904 vlg. waarin zonder aarzelen 
partij gekozen wordt voor de Noordbrabantse Zuivelbond; ook Nieuwe Rotter-
damsche Courant 14-6-1904; ook W. H. С Knapp t.a.p. ЬЬ. 199. 
77. W.N.C.B. 11-6-1904. 
78. W.N.C.B. 2-7-1904. 
79. W.N.C.B. 18-6-1904. 
80. Zie o.a. bij W. H. С Knapp t.a.p. blz. 192. 
81. W.N.C.B. 9-7-1904. 
82. T.a.p. 
83. W.N.C.B. 2-7-1904. 
84. W.N.C.B. 23-7-1904. 
85. W.N.C.B. 2-7-1904. 
86. T.a.p. 
87. W.N.C.B. 16-7-1904. 
88. W.N.C.B. 20-6-1908. 
89. W.N.C.B. 9-7-1904. 
90. W.N.C.B. 16-7-1904. Het 'gedicht' is ondertekend door P. J. de Vosch (Milheeze). 
91. W.N.C.B. 13-8 en 27-8-1904; ook W.N.C.B. 10-9-1904. 
92. W.N.C.B. 14-1-1905. 
93. W.N.C.B. 10-2-1906. 
94. W.N.C.B. 10-9-1904. 
95. W.N.CJB. 19-9-1904. 
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96. W.N.CB. 22-7-1905. 
97. De middelprijs van de Eindhovense export was in 1904: 58 cent per pond. 
98. W.N.C.B. 27-8-1904. 
99. Verslag van deze vergadering: in W.N.C.B. 15-10-1904. 
100. W.N.C.B. 14-1-1905; W.N.C.B. 29-4-1905; 12-8-1905 enz. 
101. Anders dan de grote bladen, welke in het algemeen de zijde kozen van de Noord-
brabantse Zuivelbond, hielden de kleine bladen zich op enkele uitzonderingen 
na neutraal. Tot de kleine bladen die voor de Zuivelbond opkwamen behoorden 
o.m. de Bredasche Courant en De Maas- en Waalbode. Zie voor Van den Eisens 
oordeel over de houding van de pers: W.N.C.B. 29^-1905. 
102. Hendrik Nicolaas Ouwerling (1862-1932) bezocht de normaal-school te Eindhoven 
en was eerst onderwijzer te Liesel en daarna te Deurne. De oprichting van een bij-
zondere school te Deurne (1896), waarbij hij niet werd 'overgenomen', leidde tot 
zijn eervol ontslag als onderwijzer. Intussen was hij begonnen met een cursus voor 
de hoofdakte, welke spoedig druk bezocht werd. In 1899 volgde zijn aanstelling als 
redacteur van het Helmondse blad. De ZuidwUlemsvaart, waarop hij een eigen 
stempel drukte en dat hij spoedig omhoog werkte. Bekendheid verwierf Ouwerling 
vooral door zijn boek, Uit donkere Gewesten, Helmond 1908, waarin hij scherp« 
kritiek leverde op allerlei misbruiken en wantoestanden in zijn gewest. Van zijn 
publikaties op historisch gebied worde vermeld het kort na zijn dood verschenen 
lijvige boekwerk: Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessei en Vlierden, 
Helmond 1933. Zie verder over de persoon en de betekenis van Ouwerling: 
Jac. Heeren, Hendrik Nicolaas Omver/ing, een pionier van Brabants vooruitgang, in 
V Getouw, huisorgaan van de N.V. de Wit's Dekenindustrie, nov. 1940; ook in 
De Zuidwillemsvaart 31-1-1941 vlg. 
103. De Zuidwillemsvaart 23-9-1905. 
104. De Zuidwillemsvaart 27-9-1905. 
105. W.N.C.B. 30-9-1905. 
106. W.N.C.B. 27-8-1904; 3-9-1904; 14-1-1905; 4-3-1905. 
107. Middelprijs 
1904 
1905 
1906 
1907 
Maastricht 
/1 .19 
/1 .24 
/1 .27 
/1 .24 
Eindhoven 
/ 1.16 per kg. 
ƒ 1.17 per kg. 
/ 1.22 per kg. 
/ 1.18 per kg. 
Dit staatje is ontleend aan een artikel van A. N. Fleskens in W.N.C.B. 6-6-1908. 
108. W.N.C.B. 22-7-1905; ook W.N.C.B. 29-7-1905. 
109. W.N.C.B. 22-7-1905. 
110. W.N.C.B. 7-10-1905; ook W.N.C.B. 29-7-1905. 
111. W.N.C.B. 4-10-1905; ook W.N.C.B. 21-10-1905. 
112. W.N.C.B. 17-12-1904. 
113. In een artikel in De Zuidwillemsvaart 18-11-1903 had Ouwerling zijn tegenstander 
als volgt tot voortzetting van een pennestrijd uitgedaagd: 'Mijn bestrijder is dan de 
Redactie zelf, de Adviseur van den Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond 
- Maar komt er nog wat? Gij hebt het op schandaal beluste publiek 'greet' ge-
maakt; 't staat van alle kanten uit te zien om te weten, wanneer het steekspel 
hervat zal worden -. ' 
114. W.N.C.B. 17-12-1904. 
115. W.N.C.B. 17-2-1906. 
116. Zie hiervoor G. Brom, De Opkomst van 't Zuiden, voordracht, gehouden tijdens 
de Akademiedagcn te 's-Hertogenbosch in april 1947, Verslag Akademiedagen 
dl. I, blz. 155; ook L. J. Rogier en N. de Rooy in In Vrijbeid herboren, blz. 462. 
117. H. J. J. Maas werd in 1887 geboren te Oostrum (Venray), was aanvankelijk 
onderwijzer te Nederweert en volgde de hoofdakte-cursus van Ouwerling. Hij 
kreeg bekendheid als romanschrijver door zijn roman Verstooteling (Laren z.j.), 
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naar aanleiding waarvan Ouwerling zijn, van kerkelijke goedkeuring voorziene, 
geschrift Uit donkere gewesten schreef. Hoewel sterk gechargeerd, geeft de roman 
van Maas de visie van Ouwerling op de toestanden in de 'donkere gewesten' 
weer, ook diens verbeten toon. Dit is ook het geval met het even later verschenen 
werk van Maas, Het goud van de Peel, Amersfoort 1909, waarin men de periode 
van Ouwerlings schoolmeestersleven beschreven vindt en zijn strijd tegen de 
dominerende partij in zijn woonplaats Deurne. Op het einde van deze roman 
(blz. 434) komt even de controverse tussen Ouwerling (DeVisscher) en Van den 
Eisen (Pater Van den Berken) naar voren. Van deze laatste geeft de schrijver niet 
veel meer dan een karikatuur, wanneer hij het voorstelt, alsof Van den Eisen 
de boeren slechts organiseerde om 'macht te krijgen' en alsof diens werk voor 
een groot deel bestond in 'een heftige kruistocht tegen de krant van De Visscher'. 
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat men de visie van Ouwerling op de misbruiken 
en mistoestanden in eigen gewest ook enigermate terugvindt in de roman van 
Antoon Coolen, Herberg in 't Misverstand, Rotterdam, 1938. Waar deze melding 
maakt van de boerenorganisatie, geschiedt dit echter neutraal. 
118. Zie Ouwerling, emancipator van Peelland, in Het Land van de Peel, onder redactie 
van M. Kemp, Maastricht z.j. 
119. De Zuidwillemsvaart 25-11-1905. 
120. Er kan hier op gewezen worden, dat Ouwerling reeds vóór de boteroorlog uiting 
gegeven had aan zijn wantrouwen ten aanzien van de bekwaamheid van de voor-
mannen van de Zuivelcoöperatie in Noord-Brabant. Vooral in het beleid van 
Jan Hermans stelde hij beslist geen vertrouwen. Daarbij kwam nog, dat Hermans 
ook als wethouder van Deurne in het oog van Ouwerling volkomen had gefaald 
in verband met diens zwenkend beleid in zake de door de gemeente-secretaris 
van Deurne krachtig voorgestane gemeente-exploitatie-politiek ten aanzien van de 
vervening van De Peel. Deze politiek toch werd door Ouwerling fel bestreden. Dit 
alles leidde er toe, dat Hermans jarenlang het mikpunt was van de meest honende 
kritiek van de zijde van de redacteur van De Zuidwillemsvaart, waarbij de wethouder 
van Deurne geregeld werd aangeduid als 'Jan DraaiboF of 'Jan Toereloer'. 
121. De Zuidwillemsvaart 4-^4-1903; ook 31-10-1903. 
122. W.N.C.B. 31-10-1903 vlg. en De Zuidwillemsvaart 19-12-1903 vlg. 
123. De Zuidwillemsvaart 19-12-1903. 
124. De Zuidwillemsvaart 18-11-1903. 
125. De Zuidwillemsvaart 5-7-1899. 
126. De Zuidwillemsvaart 25-11-1905. 
127. Zie over Roes: Hoofdstuk VII blz. 75. 
128. De Zuidwillemsvaart 23-12-1905. 
129. De Zuidwillemsvaart 12-9-1903. 
130. De Zuidwillemsvaart 18-11-1903. 
131. W.N.C.B. 6-5-1899. Zie in dit verband ook Van den Elsens strijd tegen het 
uitreiken van 'bierkaartjes' bij openbare verkopingen en verpachtingen, een strijd, 
waarbij hij werd gesteund door zijn jongere confrater P. van Aken, die in de 
algemene vergadering van de N.C.B, van 1906 als spreker over dit onderwerp 
optrad. W.N.C.B. 26-5-1906; ook W.N.C.B. 4-5-1907. Vgl. voor wat de be-
strijding van het drankmisbruik in Noord-Brabant betreft G. Brom: Alfons 
Ariëns, II blz. 49 en vlg. 
132. Eindbovenscbe Courant 8-7-1911; ook W.N.C.B. 15-7-1911. 
133. Zie voor de inhoud van dit contract: J. J. Wintermans: Een balve eeuw gewestelijke 
Zuivelcoöperatie etc. blz. 100 en vlg. 
134. Zie over Nouwens uitvoeriger Hoofdstuk XII blz. 174. 
135. W.N.C.B. 25-11-1905. 
136. Zie voor het verslag van deze vergadering W.N.C.B. 9-12-1905. 
137. Zie voor het verslag van deze vergadering W.N.C.B. 24-2-1906. 
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138. Aanvoer in kg Maastricht Eindhoven 
1904 1.677.850 1.763.024 
1905 1.865.500 1.450.457 
1906 2.215.450 1.482.325 
1907 2.561.225 1.362.652 
Dit staatje werd ontleend aan een artikel van A. N. Fleskens in W.N.C.B. 6-6-1908. 
139. A. N Fleskens werd geboren te Heesch 20-4-1874. Hij was gemeentesecretaris 
te Geldrop (1898), burgemeester van Zes Gehuchten (1905), van Geldrop (1908-,39), 
voorts lid van de Prov. Staten van Noord-Brabant (1925-'29), van de Tweede 
Kamer (1910-'35), van de Eerste Kamer (1935-'40) Hij werd gekozen tot voor­
zitter van de Noordbrabantse Zuivelbond en zuivelcommissaris (1907-Ό9). Ver­
volgens was hij bestuurslid van de Coöp. Centr. Boerenleenbank te Eindhoven 
(1915-'20), voorzitter van deze instelling 1920; voorzitter van de Nederl. 
Boerenbond ІЭЗв-ЧІ. 
140. Zie voor het verslag van deze vergadering: W.N.C.B. 20-6-1908. 
141. Bedoeld wordt de botenvet van 1908. Zie voor de werking hiervan: W. H. C. Knapp 
t.a.p. blz. 243 vlg. 
142. Men denke in dit verband aan de strijd tussen Van den Eisen en Van der Marck 
allereerst over de winkelkwestie en voorts over de oprichting van de Boeren-
hypotheekbank. Zie ook Hoofdstuk X, blz. 123 vlg. 
143. W.N.C.B. 12-9-1908. 
144. Wintermans t.a.p. blz. 144. 
145. T.a.p. 
146. W.N.C.B. 12-9-1908. 
147. Verslag van de algemene vergadering van de N.B.Z., opgenomen in W.N.C.B. 
26-9-1908 en vlg. 
148. W.N.C.B. 1-1-1909. 
149. W.N.C.B. 14-8-1909. 
150. T.a.p. en De Zuidwillemsvaart 22-2-1909 
151. Verslag van deze vergadering W.N.C.B. 11-9-1909. 
152. De Zuidwillemsvaart 22-2-1909. 
153. W.N.C.B. 7-8-1909 vlg. 
154. L. Offermans (1863-1930) was pastoor te Lierop (1907-1930), waar hij in 1911 een 
boerinnenschool oprichtte. Te zamen met Van den Eisen had hij vooraf enkele 
soortgelijke scholen in België bezocht. Zie W.N.C.B. 26-5-1910 en 13-5-1911 vlg. 
155. Zie hiervoor ook J. J. Wintermans t.a.p. blz. 335. 
156. W.N.C.B. 3-7-1909. 
157. T.a.p. 
158. Verslag van deze vergadering in W.N.C.B. 17-7-1909. 
159. T.a.P. 
160. W.N.C.B. 6-11-1909. 
161. J. J. Wintermans t.a.p. blz. 177; ook Verslag van de N.C.B. over 1920, blz. 37. 
162. J. J. Wintermans t.a.p. blz. 336. 
163. J. J. Wintermans: Stoomyavelfabrieken en Handkraebten, in W.N.C.B. 20-4-1912. 
164. De Maasbode van 24-10-1910 vlg.; ook W.N.C.B. 12, 19-11 en 17-12-1910. 
165. De Maasbode 3-10-1910. 
166. Volgens een door Van den Eisen in 1908 gehouden enquête naar de toestand 
van de boeren in Noord-Brabant waren in de laatste 25 jaar op 66 dorpen 440 
boerderijen verdwenen zonder dat daarvoor nieuwe in de plaats gekomen waren. 
W.N.C.B. 22-8-1908 vlg. Deze conclusie schijnt niet te kloppen met die van 
Th. Platenburg: Kleine Boeren in Nederland, (Hilversum, 1942), waar op blz. 9 
aan de hand van cijfers wordt aangetoond, dat het aantal kleine boerenbedrijQes 
vooral sinds 1890 sterk is uitgebreid. 
167. Zie hierover Hoofdstuk XV. 
168. Zie noot 166. 
169. W.N.C.B. 7-5-1904. 
170. D. R. Mansholt: De donkere tjjde van den handel, (Groningen 1903). 
171. W.N.C.B. 24-10-1908, ook W.N.C.B. 22-4-1911. 
HOOFDSTUK XII 
N E R I N G D O E N D E N E N B O E R E N A R B E I D E R S 
1. Zie voor deze kritiek o.m. W.N.C.B. 22-2-1902; 20-12-1902; 23-4-1904; 4-5-
1905; 12-8-1905; 9-6-1906; 26-3-1910; 26-11-1910; 27-7-1912; 3-8-1912; 
19-4-1913. Volgens Aalberse bestond de middenstand hoofdzakelijk uit drie 
elementen: landbouw, kleinindustrie en kleinhandel. KS.W. 3, (1904), 154. Zie 
over het begrip stand uitvoeriger: J. Janssens, Klasse en Stand, 1938 (dissertatie); 
ook F. Weve: Sociale wijsgerige opstellen, (Tilburg 1948). 
2. W.N.C.B. 22-2-1902 vlg. 
3. Soziale Frage und sociale Ordnung, 896. 
4. Dit was ook de mening vaan Aalberse. Zie ΛΓ.ί.Β7. 3 (1904), 154. Zie hiervoor ook 
De winkelstand op het platteland, door M. G. J. Kuypers, in K.S.W., 4(1905), 399. 
5. Zie Hoofdstuk XI. 
6. Bedoeld worden de Boerenbonden. 
7. J. J. Nouwens werd geboren te Klundert (N. Br.) in 1878. Hij deed zijn intrede in 
de Abdij van Berne in 1893 en studeerde theologie te Rome. Verder was hij van 
1902 tot 1910 adviseur van de R.K. Middenstandsbond in het Bisdom Den Bosch, 
in welke functie hij werd opgevolgd door zijn confrater Dr. J. van Beurden (1878-
1945). 
8. De R.K. Middenstandsbond in het Bisdom Den Bosch werd opgericht op 6-2-1902. 
Zie hiervoor uitvoeriger: Een halve eeuw zelfstandige middenstand in het Bisdom 's-Her-
togenbosch, z.j. en z.p. 81 vlg. 
9. Zie voor deze aantekening: Stuwing, orgaan van de Nederlandsche Katholieke Midden­
standsbond, 5e jaargang no. 151, 2-2-1902. 
10. Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 8 din, (Freiburg i. Br. 
1878-1894), deel 8, blz. 73. 
11. W.N.CB. 8-11-1902. 
12. Zie Hoofdstuk XI bl2. 146 vlg. 
13. T.a.p. 
14. Zie voor deze statuten: W.N.C.B. dec. 1896. 
15. Zie o.m. W.N.C.B. 22-2-1902. 
16. Zie Hoofdstuk XI blz. 148. 
17. Inderdaad heeft Van den Elsen zich jarenlang verzet tegen de oprichting van 
coöperatieve maalderijen, omdat hij hierin een aanslag zag op het bestaan van de 
molenaars. Tenslotte kwam vooral door zijn tussenkomst een overeenkomst tot 
stand tussen de Boerenbond en het molenaarsgilde St.-Victor. Zie W.N.C.B. 6-5-
1899; 10-8-1901; 26-3-1910; 26-^1-1910; 19^1-1913; 22-11-1913; 1-11-1914. 
18. Zoals uit het voorgaande duidelijk is gebleken, deed dit streven zich evengoed 
voor bij sommige boerenbonden en de hiervan uitgaande coöperatieve zuivel-
fabrieken. 
19. Zie over Aalberse L. J. Rogier en N. de Rooy: In Vryheid herboren, passim. 
20. De Coöperatie onder de landbouwers in De Tijd 19-3-1904. 
21. K.S.W. 3(1904), 153. 
22. Enkele opmerkingen over de consumptie-coöperatie onder de landbouwers, door Theod. 
K. A. M. v. d. Marck, in De Tijd van 31-3-1904. Verbruikerscoöperatie onder de 
landbouwers, door G. v. d. Eisen, in De Tijd 2-4—1904. 
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23. De Tijd 8-4-1904 en ook 14-4-1904. 
24. Zie Hoofdstuk XV biz. 215. 
25. Officieel verslag van bet Congres van den Nederlandschen Boerenbond, gehouden te Nijmegen den 
14 en 15 september, Helmond z.j., blz. 164 vlg. 
26. Inderdaad bleef Aalberse ook in het vervolg zijn standpunt inzake de verbruiks-
coöperatie verdedigen. Zo verzorgde hij in 1905 een Nederlandse vertaling van 
een brochure van de hand van de oud-hooglcraar van het groot-seminarie van het 
Bisdom Luik en voorman van de bekende Luikse School, A. Pottier: La coope-
ration et les sociétés ouvrières (Liège, 1889). In deze brochure, die het goed recht van de 
arbeiders op de verbruikscoöperaties verdedigde, vond Aalberse tot zijn grote 
verrassing, zoals hij in een voorrede schreef, gedeelten van zijn artikelen in De 
Tijd bijna letterlijk terug. Zie A. Pottier: Coöperatie (met een inleiding van Mr. 
P. J. M. Aalberse) (Leiden, 1905), Futura-uitgave. Het volgend jaar verscheen, even-
eens als een Futura-uitgave, een brochure van de hand van Dr. Nouwens: Middenstand 
en Coöperatie (Leiden 1906), waarin het betoog van Pottier goeddeels wordt ge-
volgd. Zie in dit verband ook de narede van J. van Beurden, opgenomen in 
de brochure van Joh. J. Schoenmakers, Het Gildeve^en en de Coöperatie, (Leiden 
z.j.), Futura-uitgave. Al deze schrijvers spreken echter over de verbruikscoöperatie 
voor arbeiders en niet voor landbouwers. 
27. KS.W. 3 (1904), 459 vlg. en 470 vlg. 
28. Mr. Aalberse over bet Congres, door G. v. d. Eisen in De Tijd van 12,15 en 17-11-1904. 
29. T.a.p. 
30. K.S.W. 3(1904), 490. 
31. De Katholieken in de Arbeidersbeweging, door H. S., Sociaal Weekblad, 12 (1898) 
311 vlg., en 138 vlg. 
Bedoeld artikel werd geschreven naar aanleiding van de staking van de timmer-
lieden te Amsterdam in de zomer van 1898. Aan deze staking, die op een mis-
lukking uitliep, namen niet alleen deel de leden van de Alg. Ned. Timmerlieden-
bond maar ook de leden van Patrimonium en van de R.K. Volksbond. Volgens de 
schrijver moest de nederlaag van de timmerlieden in dit conflict vooral worden 
toegeschreven aan de houding van de 'kerkdijken' en wel in de eerste plaats 
aan Patrimonium en de R.K. Volksbond. Wat deze laatste organisatie betreft 
kritiseerde de schrijver vooral de invloed van de geestelijkheid i.e. de geestelijke 
adviseurs, waarin hij de onoverkomelijke hinderpaal zag voor samenwerking 
met andere arbeidersorganisaties ter verovering van betere voorwaarden. 
32. De oprichting van een Boerenarbeidersbond rvenschelijk; vooreerst ook mogelijk? door 
D. in Sociaal Weekblad 12 (1898), 362 vlg. 
Gesproken werd over arbeidsdagen van 13 à 14 uur of langer, vooral in de zomer-
maanden, tegen een loon van hoogstens 12 gulden maar gewoonlijk 6 à 7 gulden 
per week. 
33. W.N.C.B. 11 en 18-2-1899. 
Dit oordeel stemt wat midden-en oostelijk Noord-Brabant betreft overeen met 
dat van de Staatscommissie voor den Landbouw, ingesteld bij K.B. van 20-6-1906, 
no. 72, neergelegd in: Algemeen overwicht van den oeconcmischen toestand der Land-
arbeiders in Nederland, ('s-Gravenhage, 1908), blz. 102. Hier leest men: 'In midden 
en oostelijk Noord-Brabant is de stoffelijke welvaart vrij bevredigend en het 
geheel toenemend; stijgende loonen, goedkoope levensmiddelen en het eigen 
bedrijfje zijn evenzoovele oorzaken'. Diezelfde vooruitgang gold echter niet 
voor het noordoosten van de provincie, want hier constateerde de Commissie 
'eer achter- dan vooruitgang'; waarvan als oorzaken werden aangegeven: te 
grote verteringen, te vroege huwelijken, met als gevolg zeer grote gezinnen. 
34. Zie hiervoor de zo juist genoemde Staatscommissie: Verslagen betreffende den oeco-
mischen toestand der Landarbeiders in Nederland II, A, blz. 341 vlg. 
35. Geheel opgenomen in W.N.C.B. 19-10-1901. 
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36. Maas- en Waalbode 26-10-1901, geheel overgenomen in W.N.C.B. 16-11-1901. 
In dit blad schreef pastoor Roes in zijn Kesselse tijd artikelen over de rampzalige 
gevolgen van de Beerse overlaat voor de boerenbevolking van de Maaskant. 
37. Zie Hoofdstuk XI blz. 160. 
38. Zie noot 33. 
39. W.N.C.B. 16-11-1901. 
40. Aldus Passtoors op de Noordhollandse Katholiekendag te Alkmaar van 1902. Zie 
voor het verslag hiervan: De Tijd 17-10-1902. 
41. De Boerenarbeider, door A. B. Michielsen in W.N.C.B. 15-11-1902; ook 10-1 en 
17-1-1903; ook K.S.W. 2 (1903) 232 vlg. en 291 vlg. 
42. W.N.C.B. 15-11-1902. 
43. Boerenarbeiders, door P. v. Aken pr. in K.S.W. 2 (1903) 537 vlg. en 551 vlg. 
P. van Aken (1876-1938) werd geboren te Terheijden (N.Br.). Hij deed zijn intrede 
in de Abdij van Berne in 1894 en werd priester gewijd in 1910. Hij was oprichter 
en redacteur van Ons Dekblad, orgaan van de R.K. Zuidelijke Bond van Sigaren-
fabrikanten (1907-1910); oprichter en redacteur van het Patroonsblad, orgaan van 
verschillende R.K. Werkgeversverenigingen. Verder was hij stichter van de Alg. 
R.K.W.V. en geestelijk adviseur van de Fed. van R.K. W.-Verenigingen, gevestigd 
te Utrecht. Hij was pastoor te Vlijmen (1926-1938). 
44. Boerenarbeiders etc. blz. 553. 
45. A. J. Loerakker: Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse R.K. Landarbeiders-
bond, Sint Deusdedit, (Gedenkboek bij het 40-jarig bestaan van de Bond in 1944). 
46. Art. 7 van de statuten luidde: Er dient op gelet te worden, dat zooveel mogelijk 
de verschillende diocesen [in het bestuur] vertegenwoordigd zijn'. T.a.p. blz. 29. 
47. T.a.p. blz. 32 vlg. 
48. Zie verslag van de vergadering in W.N.C.B. 7-5-1904. 
49. Opgenomen in W.N.C.B. 5-3-1904. 
Wat de band tussen de 'Kleine Boerenbond' en de 'Grote Boerenbond', i.e. de 
N.C.B, betreft had Van den Eisen in art. 3 bepaald: 'De kleine boerenbond onder-
werpt zich aan de provinciale statuten van de N.C.B, en zijn wettig genomen 
besluiten'. Ook zou er een band zijn tussen de kleine Boerenbond en de plaatse-
lijke afdeling van de N.C.B, want art. 8 luidde: 'Het bestuur van den kleinen Boeren-
bond bestaat uit minstens drie leden. De kleinste helft kan lid zijn van den grooten 
Boerenbond in dezelfde gemeente. De adviseur van den grooten is tevens adviseur 
van den kleinen Boerenbond.' 
50. Het vraagstuk van de organisatie van de boerenarbeiders werd hier ingeleid door 
Ant. Mol te Oudenbosch. De conclusie die hier werd aangenomen en die door 
de toenmalige secretaris van het Bisdom Breda en latere bisschop, Mgr. P. Hopmans 
was gewijzigd en door Van den Eisen met kracht was verdedigd, luidde: 'dat de 
Boerenbonden in ons Bisdom de hulpzame hand bieden om de boerenarbeiders 
te vereenigen, door hen zooveel mogelijk ofwel met de boeren in eenzelfden 
bond op te nemen ofwel te organiseeren in afzonderlijke katholieke afdeelingen 
van den Boerenbond'. Zie voor het verslag van de Katholiekendag te Roosendaal 
W.N.C.B. 3-9-1904. 
51. Op het congres was deze kwestie ingeleid door F. H. v. Wichen, burgemeester 
van Alkemade en lid van de Tweede Kamer voor Haarlemmermeer. De hier 
aangenomen conclusie kwam overeen met die van de Katholiekendag te Roosen-
daal. Alleen werd hier niet gesproken over 'katholieke' afdelingen. Zie Officieel 
verslag van bet Congres, blz. 42 vlg. 
52. Zie Staatscommissie voor den Landbouw ingesteld bij K.B. van 20-6-1906, no. 
72: Algemeen overwicht van den oeconomischen toestand der Lanfarbeiders in Nederland, B. 
('s-Gravenhage, 1908), blz. 261. Verder de jaarverslagen van de N.C.B, over 
1904,1905 en 1906, opgenomen in W.N.C.B. 22-4-1905, 28-4-1906 en 13^1-1907. 
53. Zie o.m. W.N.C.B. 17-2-1906. 
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54. W.N.C.B. 5-4-1913 ; ook Ontstaan en Geschiedenis van de Ned. R.K. Landarbeidersbond, 
blz. 66 vlg. 
55. Deze verenigingen hadden tot doel de belangen, welke al de leden der verschillende 
vakverenigingen gemeen hadden en waarbij ook een groot aantal minder ge­
goeden betrokken waren, beter te dienen. Naar Belgisch model werd de eerste 
Vereniging v. Onderl. Bijstand opgericht te Steenbergen in 1905. Zie hiervoor 
A. v. d. Noort: De Vereenigingen tot Onderlingen Bijstand in het Bisdom Breda, in 
К.5Ж. (6), 1907, blz. 51, 63. 
56. Helmond 1911 en volgende jaren. 
57. T.a.p. blz. 318 vlg. 
58. T.a.p. blz. 321. 
59. Zie hierover verder Hoofdstuk XV. 
60. De Boerenstand, blz. 319. 
61. De opdracht aan deze Staatscommissie, ingesteld bij K.B. van 20-6-1906, no. 72 
was tweeledig: een onderzoek in te stellen 
a. naar de economische toestand der landbouwers in Nederland, mede in ver­
band met de verschillende rechtsvormen, onder welke de grond werd gebruikt ; en : 
b. naar de economische toestand der landarbeiders in Nederland, mede in verband 
met het kleingrondbezit. 
Vervolgens zouden door de Commissie, naar gelang van haar bevindingen aan de 
Regering rapporten worden uitgebracht en voorstellen worden gedaan. Zie voor 
een en ander: Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der Land­
arbeiders in Nederland, ('s-Gravenhage 1909). Inleiding. Zie voor de kritiek: 
W.N.C.B. 20-6-1906 vlg; ook Hoofdstuk XV. 
62. T.a.p. ; ook De Boerenstand, blz. 295 vlg. 
63. T.a.p. ; ook De Boerenstand, 291 vlg. 
64. Zie de beschouwing van Aalberse, gewijd aan het Nationale Congres van de 
N.C.B, van 1904, in K.S.W. 3 (1904) blz. 460. 
65. Telde de Katholieke Landarbeidersbond in 1915 in Noord-Brabant nog slechts 2 
afdelingen met te zamen 23 leden, in 1920 was dit opgelopen tot 58 afdelingen 
met 3435 leden d.i. een derde gedeelte van het totaal aantal leden, dat 11161 be­
droeg. Zie hiervoor A. J. Loerakker: Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse 
R.K. Landarbeidersbond, blz. 59 vlg. 
66. Bedoeld worden de economische voordelen van de Boerenbonden en bedrijfs-
coöperaties. 
67. Boeren en Boerenarbeiders, doorA. J. Loerakker in De Maasbode, 30-1-1921. (Boeren-
bondsnummer bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaansfeest van de 
Nederl. Boerenbond). 
HOOFDSTUK ХШ 
N A A R AMERIKA 
1. De enige ontspanning, waarvan Van den Eisens Dagboek sinds het begin van zijn 
organisatiewerk gewaagt, is een reis naar Rome in 1898. Zijn reisgenoten waren 
zijn vriend Antoon Bolsius uit Schijndel, H. Manders eveneens uit Schijndel en 
kapelaan H. Claesscn uit Heusden. De laatste was later als pastoor van Vinkei 
zijn biechtvader. Zie voor deze Rome-reis Dagboek 1-4-1898, blz. 230. 
2. Mededeling van H. Breugelmans, oud-bibliothecaris van de abdij, thans pastoor 
te Bokhoven. 
3. Mededeling van L. Deckers, J. J. Wintermans, J. С van Beek en H. Breugelmans. 
4. Mededeling H. Breugelmans. 
5. Idem. 
6. P. van Aken in De R.K. Boerenstand 11-6-1925. 
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7. W.N.C.B. 30-6-1906. 
8. T.a.p. 
9. W.N.C.B. 30-6-1906. 
10. Dagboek 1906, biz. 249. 
11. Hierop wijzen verschillende aantekeningen in het Dagboek in 1906 en volgende 
jaren. Hoewel Van den Eisen vooral sinds het begin zijn sociale arbeid steeds 
minder optekende, bleef hij toch bepaalde zaken welke de abdij betroffen, registreren. 
Zo deelt hij in 1906 mede, dat hij aanstonds na zijn Amerikaanse reis is doorge-
reisd naar Oostenrijk, om van de Oostenrijkse abdijen hulp te verkrijgen voor 
de priorij van West de Pere. In 1908 - na de dood van prelaat Bazelmans - heeft 
hij, zoals hij mededeelt, de pastoor van Lithoyen, zijn klasgenoot fr. Evermodus 
van den Berg, overgehaald om diens 'algemeen gewenschte' verkiezing tot abt 
aan te nemen. Voor de jaren 1911 en 1912 meldt hij tot zijn vreugde de bezetting, 
eerst van het conrectoraat en daarna van het rectoraat van de Latijnse School van 
Gemert door confraters van de Abdij van Berne. In 1912 deelt hij mee, dat hij 
de rekeningen van de abdij 'weer' heeft nagezien. 'De toestand is niet rooskleurig', 
zo voegt hij er aan toe. 
12. Fr. Mathias van den Eisen is nog in leven en vertoeft momenteel als rustend 
pastoor van Brussels, Wisconsin, in de Abdij van West de Pere. 
13. Opgenomen in W.N.C.B. 18-3-1905. 
14. Brief van Mathias aan Van den Eisen van 16-1-1905, opgenomen in W.N.C.B. 
18-3-1905. 
15. W.N.C.B. 18-3-1905. 
16. Brief van Van den Eisen aan Mathias van 9-3-1905, opgenomen in W.N.C.B. 
18-3-1905. 
17. W.N.C.B. 18-3-1905. 
18. Zie over de emigratie van deze en andere groepen van katholieke landverhuizers 
naar Amerika ± 1850: J. vanHinte, Nederlanders in Amerika, (Groningen, 1928), 
I blz. 190 vlg.; ook B. H. Wabeke: Dutch Emigration to North America 1624-1860, 
(New York, 1944), blz. 137 vlg.; ook L .G.J . Verberne, Noord-Brabant in de negen-
tiende eeuw tot omstreeks 1870, (Nijmegen 1947), blz. 74 vlg.; ook The Chafing Star, 
St.-Johrís High School, Utile Chute, (Wis. 1948). 
Th. J. van den Broek O.P. (1783-1851) vertrok in 1832 als missionaris naar 
Amerika, waar hij vanaf 1834 in Wisconsin werkzaam was. Hier aangekomen 
vestigde hij zich in de omgeving van Green Bay in het dorpje Little Chute in 
de Fox River vallei te midden van de Indianen, onder wie reeds in de 17de eeuw 
Franse missionarissen (Jezuïeten) het missiewerk begonnen waren. In 1847 naar 
Nederland teruggekeerd, publiceerde hij enkele geschriften, waarin hij propa-
ganda maakte voor de emigratie naar Wisconsin. Het resultaat hiervan was, dat 
hij het jaar daarop met drie schepen met emigranten naar Wisconsin terugkeerde. 
Vele van deze emigranten waren afkomstig uit Uden en omgeving. Zie over 
Pater van den Broek uitvoeriger: J. W. de Vries, Ord. Praem., Een Hollandsche 
Kolonisatie in Wisconsin, in Katholieke Illustratie, 43 (1909), blz. 208 vlg. 
19. J. van Hinte t.a.p. blz. 141 vlg.; ook B. H. Wabeke t.a.p. blz. 122 vlg. 
20. Dagboek 1882, blz. 74. 
21. Brief van Mathias aan Van den Eisen van 4 1 1905, opgenomen in W.N.C.B. 
22-4-1905. 
22. Opgenomen in W.N.C.B. 3-6-1905. 
23. T.a.p. 
24. W.N.C.B. 10-6-1905. 
25. Bedoelde spotprent is aanwezig in het archief van de abdij. 
26. Dagboek 1906 blz. 249; ook het Protocol van het Algemeen Kapittel van de Orde van 
Premonstreit, gehouden te Tepl (Tjecho-Slowakije) 25-4-1906. 
27. Verslag van deze vergadering in W.N.C.B. 12, 19, 26-5 en 2-6-1906. 
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28. W.N.C.B. 30-6-1906. 
29. 1 acre is ongeveer % ha. 
30. W.N.C.B. 30-6-1906. 
31. W.N.C.B. 30-6-1906. 
32. T.a.p. 
33. Vr.N.C.B. 7-7-1906 vlg. 
Deze brieven werden te Helmond in 1907 gebundeld uitgegeven onder de titel: 
Twintig Brieven uit Amerika. Zoals Van den Eisen in het Voorwoord schrijft, was hij 
tot deze uitgave overgegaan op aansporen van de pastoor van Neerlangel, M. Aarts, 
van wiens bibliotheek, welke vele Americana bevatte, hij hiervoor gebruik kon 
maken. Enkele boekwerken uit deze collectie las hij inderdaad door, zoals La 
Vie Américaine door Paul Moustiers; L'Eglise catholique et la Liberté aux Etats Unis 
door Le Vicomte de Meaux en Yankees et Canadiens door L. Lacroix. Een ver-
andering in zijn zienswijze bracht de kennisname van deze literatuur echter niet, 
eer zag hij zijn visie op Amerika er door bevestigd, zoals hij schreef. Daarom 
besloot hij zijn reisbrieven onveranderd uit te geven. Slechts hier en daar laste hij 
een citaat of een uittreksel uit de genoemde boeken in zijn tekst in. 
34. Twintig Brieven, blz. 8. 
35. Twintig Brieven, blz. 9. 
36. T.a.p. blz. 15. Zie hiervoor ook J. Huizinga: Amerika levend en denkend, Haarlem 
z.j. blz. 12. 
37. Amsterdam 1899. Zie over Kuypers Amerikaanse reis o.a. P. Kasteel: Abraham 
Kuyper, Kampen, 1938, blz. 289 vlg. 
38. Twintig Brieven blz. 95 en vlg. 
39. T.a.p. blz. 12. 
40. T.a.p. blz. 70 en vlg. 
41. Zo bezocht hij enkele malen de bisschop van Green Bay, Mgr. Fox. 
42. Twintig Brieven, blz. 19. 
43. T.a.p. blz. 19, ook blz. 70. 
Vele bijzonderheden over Van den Broek vond hij in: Het Leven van Mgr. F. Baraga, 
bisschop van Marquette, Noord-Michigan, door pater Verwijst. Zie Twintig Brieven, 
blz. 58. Zie over Mgr. F. Baraga ook J. van Hinte t.a.p. blz. 332. Later, in Nederland 
teruggekeerd, las hij nog: The Story of FatherVan den Broek O.P., A Study of Holland 
and the Story of the Early Settlement of Wisconsins, door Μ. Α., (Chicago 1907). Ook 
las hij een korte samenvatting van Van den Brock's missieactiviteit van de hand 
van de missionaris zelf in De Godsdienstvriend, dl. 51, blz. 157. Zie Twintig Brieven 
in een nota bij de inhoudsopgave. 
44. Twintig Brieven, blz. 28. 
45. Van den Eisen doelde hier vooral op het optreden van de volgelingen van de 
'pseudobisschop' René Vilatte, die grote verwarring gesticht hadden onder de 
katholieke Belgen in deze streken. Zie hierover W.N.C.B. 19-9-1910; ook 
Bemeboek blz. 67. 
46. J. van Hinte t.a.p. I, blz. 190. 
De hier bedoelde pastoor was niet de herder van Bockel, wat Verberne schrijft. 
(L. G. J. Verberne, Noord-Brabant in de negentiende eeuw etc, blz. 78.) 
47. Twintig Brieven, blz. 21. 
48. Twintig Brieven blz. 23. 
49. T.a.p. blz. 29. 
50. T.a.p. blz. 22; ook blz. 95. 
51. W.N.C.B. 1-9-1906. Deze passage liet hij in de gebundelde brieven weg. Zie 
Twintig Brieven, blz. 23. 
52. Huizinga t.a.p. blz. 11. 
53. Twintig Brieven blz. 43. 
Bedoelde Amsterdammer was J. Wigman, die indertijd nog met Van den Broek 
naar Amerika gekomen was. Aanvankelijk had hij zich op aandringen van Van 
den Broek gewijd aan het onderwijs voor de kinderen van de emigranten. 
Later werd hij 'een van de grootste en beroemdste rechtsgeleerden in de Noorde-
lijke Staten'. Zie J. van Hinte t.a.p. II, blz. 357; ook Katholieke Illustratie 43 (1909), 
blz. 208 vlg. 
54. Varia Americana, blz. 25. 
55. Twintig Brieven, blz. 52. 
56. Twintig Brieven, blz. 53. 
57. Twintig Brieven, blz. 54. 
58. Twintig Brieven, blz. 59. 
59. Twintig Brieven, blz. 63. 
60. Twintig Brieven, blz. 67. 
61. Het boek was geschreven door pater Verwijst en uitgegeven in 1900. 
62. Twintig Brieven, blz. 58. 
63. Een van de medewerkers van Van den Broek was G. B. J. van den Heuvel, ge-
boren te Uden (1816), het dorp, waaruit zo veel landverhuizers in 1848 vertrokken 
waren. Na kapelaan geweest te zijn in Boekei vertrok hij in 1850 naar Wisconsin 
met nog 200 landverhuizers en stierf reeds in 1851 te Green Bay. Van den Eisen 
noemde hem 'de eerste Noordbrabantsche missionaris', die naar Amerika vertrok. 
Zie L. G. J. Verberne t.a.p. blz. 77; ook J. van Hinte t.a.p. blz. 194. 
64. Twintig Brieven, blz. 78. 
65. Twintig Brieven, blz. 77. 
66. Zie over pater Goedhart ook J. van Hinte t.a.p. blz. 193; ook L. G. J. Verbeme 
t.a.p. blz. 76. Beiden spreken waarschijnlijk onjuist van pater Goedhart. 
67. Twintig Brieven, blz. 72. 
68. T.a.p. blz. 87 vlg. 
69. Twintig Brieven, blz. 89. 
70. Bedoeld worden de emigranten. 
71. Later vernam Van den Eisen van de beide emigranten, dat ze zeer goed tevreden 
waren, geen zwaar werk hadden en veel geld verdienden. Zie Twintig Brieven, blz. 89. 
72. Tivintig Brieven, blz. 92 vlg. 
73. Varia Americana, blz. 12. 
74. Zie voor Kuyper's anti-individualistische of liever organische maatschappij-
opvatting: P. Kasteel: t.a.p. blz. 202 vlg. 
75. Varia Americana, blz. 16. 
76. Varia Americana, blz. 33. 
77. Twintig Brieven, blz. 100. 
78. Vgl. ook Van Hinte t.a.p. blz. 138. 
79. Twintig Brieven, blz. 107. 
80. J. P. A. Benoit: La vie de Mgr. Taché, 2 t. (Montreal 1904.) 
81. Twintig Brieven, blz. 114 vlg. 
82. Twintig Brieven, blz. 98; ook Varia Americana, blz. 51. 
83. Bedoelde emigrant was Verhagen uit Lith. 
84. Twintig Brieven, blz. 134. 
85. Zie voor de inhoud van deze voordracht, die hij hield in het Sint-Norbertus-
college van West de Pere op 30 september: W.N.C.B. 3-11-1906 vlg. 
86. Twintig Brieven, blz. 124. 
87. J. van Hinte t.a.p. II, blz. 328. 
88. Twintig Brieven, blz. 135. 
89. Aangehaald door Van den Eisen in zijn Twintig Brieven, blz. 135. 
90. In der haast had Van den Eisen zijn confrater G. Rijbroek, verzocht de ver-
dediging op zich te nemen. Deze schreef hem later evenwel terug, dat hij om 
verschillende redenen hiervan had afgezien. Zie brief van G. Rijbroek aan G. van 
den Eisen, niet gedateerd, archief van de Abdij van Berne. 
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91. Twintig Brieven, blz. 149. 
92. Het hier bedoelde verslag voor wat de vooruitzichten voor Nederlanders in de 
Verenigde Staten betreft, verscheen in de Nederlandsche Staatscourant van 5-2-
1906. 
93. In het fiscale jaar (30 juni 1905 - 30 juni 1906) kwamen voor het eerst meer dan 
een miljoen landverhuizers in Amerika aan, waaronder 5000 Nederlanders. Zie 
Economische Verslagen van Nederlandsche diplomatieke en Consulaire ambte-
naren, jrg. 1907, no. 1, blz. 14. 
94. Officieel Verslag van bet 2de Congres van den Nederlandschen Boerenbond, gehouden te Nij-
megen den 2den en 3den October 1907, blz. 95 vlg. 
95. In dit verband verdient het aandacht, dat Van den Eisen zich in het voorjaar 
van 1907 had kunnen verzekeren van de hulp van de Raphael Verein, toen hij 
aan een klein aantal emigranten die zich naar aanleiding van zijn reisbrieven 
hadden gemeld, de weg wees naar de kolonie in de omgeving van Northland. 
Zie hiervoor W.N.C.B. 19-10-1907. Zoals Van den Eisen later in het Weekblad 
mededeelde was deze onderneming geen succes geworden. De meeste emigranten 
- het waren er in het geheel negen - hadden immers de bossen van Northland 
spoedig weer verlaten. De verdiensten en het eten waren er goed, zo hadden ze 
geschreven, maar al het overige deugde niet. Zie VP.N.C.B. 8-6-1907. De mis-
lukking van dit experiment heeft er waarschijnlijk mede toe geleid, dat Van den 
Eisen van verdere proefnemingen met de bossen van Northland heeft af-
gezien. Wel heeft hij hierna nog een tweetal gezinnen de weg gewezen naar Gouda, 
de kolonie waaraan hij zelf zulke aangename herinneringen bewaarde. Hiermee 
had hij inderdaad meer succes, zoals blijkt uit de enthousiaste brieven welke hij 
van deze emigranten naderhand ontving. Zie W.N.C.B. 21-9-1907, W.N.C.B. 
29-8-1908 en 6-2-1909. Met deze gevallen houden Van den Elsens directe be-
moeiingen met de emigratie geheel op. 
96. Zie Hoofdstuk XVII, Het Testament, blz. 276. 
97. W.N.C.B. 9-5-1908; 25-7-1908; 1-8-1908; 10-10-1908 vlg.; 9-1-1909 en 27-2-
1909. Deze brieven waren afkomstig van emigranten die in het voorjaar van 1908 
onder leiding van pastoor C. M. van Aken, een broer van de bekende witheer, 
naar Alberta vertrokken waren. Ze hadden zich gevestigd in de omgeving van 
Calgary, waar zij een kolonie stichtten, welke ze naar hun leider die zich 'bisschoppe-
lijk colonizateur van Alberta' noemde, 'Akenstad' doopten. Of Akenstad een 
succes geworden is, moet worden betwijfeld. Immers volgens een brief uit Aken-
stad van 1-12-1908 en opgenomen in W.N.C.B. 9-1-1909 waren de meeste 
mannelijke leden van de kolonie naar Britsch Columbia vertrokken om geld te 
verdienen. 
98. Dat in de volgende jaren in Noord-Brabant inderdaad een aanzienlijke oppervlakte 
aan woeste grond werd ontgonnen, blijkt uit het feit, dat deze oppervlakte, welke 
in 1910 nog 1.133 km1 bedroeg, in 1950 was verminderd tot nog slechts 348 kma. 
De oppervlakte aan cultuurgrond was in dezelfde periode toegenomen van 2.817 km' 
tot 3.573 km' d.i. ongeveer 7/8 van de toename aan cultuurgrond van heel 
Nederland. Zie voor deze cijfers: W. R. Heere: Bevolkingsproblemen, in Het Nieuwe 
Brabant, uitgave van het Prov. Gen. van Kunsten en Wetenschappen in Noord-
Brabant te 's-Hertogenbosch, 1953, II blz. 129 vlg. De intensivering van het 
grondgebruik blijkt o.m. uit de volgende cijfers betreffende de toename van de 
oppervlakte voor de tuinbouw (groenten en fruit) in Noord-Brabant: 
1906 1912 1939 
ha ha ha 
1511.7 2664.9 9629 
Deze cijfers werden welwillend verstrekt door de Directie van de Landbouw, 
afdeling tuinbouw. 
99. W.N.C.B. 9-7-1910. Zie ook Dagboek, blz. 255. 
100. W.N.C.B. 20-8-1910 vlg. 
101. Zie over de werkzaamheden van de priesterbond uitvoeriger: J. van Hinte t.a.p. 
II biz. 195 vlg. 
HOOFDSTUK XIV 
V A N CHRISTELIJK N A A R K A T H O L I E K 
1. De Tijd 7-7-1906. 
2. De Tijd van 24-6-1909 en 6-12-1911. 
3. Zie over de strekking van dit communiqué, dat verscheen naar aanleiding van 
het interconfessionalisme op het gebied van de vakbeweging der arbeiders en 
met name gericht was tegen de aansluiting van katholieke arbeiders bij de Twentse 
Katoenbewerkersbond Unitas: J. D. J. Aengenent in K.S.W. 6 (1907), blz. 549; 
ook diens Leerboek der Sociologie (Leiden 1909), blz. 126 vlg. en eveneens de zevende 
en vermeerderde druk 's-Gravenhage z.j., blz. 120 vlg.; ook De Tijd 15-7-1909; 
ook G. Brom, Alfons Ariëns, I blz. 334 en II blz. 134 vlg.; ook G. van den Eisen: 
De Boerenstand, blz. 489. 
4. Een ander voorbeeld is de christelijke Mijnwerkersbond. Zie J. Colsen: Poeis 
(Roermond, 1955) blz. 333. 
5. De Noordbrabanter 26-9-1908 en voorts W.N.C.B. 14-11-1908; 10-7-1908; 
24-7-1909; 29-45-1912. 
6. W.N.C.B. 14-11-1908. 
7. Dit was gebeurd in de loop van 1906. Zie Stichting N.C.B., blz. 36. 
8. Zie Hoofdstuk VI, blz. 70. 
9. Dagboek 1912, blz. 257. 
10. Zie voor de notulen van deze vergadering het dossier van het Centraal-adviseurs-
comité in het Bisdom Den Bosch, Archief van het Bisdom. 
11. Art. 9 van de statuten der plaatselijke boerenbonden luidde aldus: 'Het Bestuur, 
dat slechts een leidende en uitvoerende macht bezit, bestaat uit minstens vijf leden, 
bijgestaan door een geestelijken raadsman, die een raadgevende stem heeft.' Sta-
tuten van den Christelijken Boerenbond, met medewerking van veel deskundigen 
uitgegeven door Fr. G. v. d. Eisen pr. 2de druk, (Oosterhout z.j.). 
12. Zie noot 7. 
13. Dagboek 1912 blz. 257 vlg. 
' 14. Zie Stichting N.C.B. blz. 36. 
15. Zie voor de geschiedenis van de stichting van de landbouwschool te Boxtel: 
P. J. M. van Gils: Mgr. С. С. Prinsen, blz. 85; ook een artikel in Noordbrabantscb 
Dagblad - Het Huisgezin van 7-2-1913; ook J. J. Wintermans: Geschiedenis van den 
Noordbrabantscben Christelijken Boerenbond blz. 252 en 449. 
16. Zie hiervoor P. J. M. van Gils t.a.p.; ook Noordbrabantscb Dagblad - Het Hms-
ge^in 7-2-1913. 
17. L. J. Rogier en N. de Rooy: In Vrijheid herboren, blz. 464. 
18. Bedoelde brief bevindt zich in het dossier betreffende het Centraal-adviseurs-
comité van het Bisdom Den Bosch, archief van het Bisdom. De brief is niet ge-
dateerd, maar met potlood staat er op aangegeven 27 of 28 jan. 1911. 
19. Aanwezig in het in de vorige noot vermelde dossier. De brief is gedateerd 20-3-
1911. 
20. Het origineel van de brief ontbreekt. De minuut ervan is aanwezig in het archief 
van de Abdij van Berne. Dat de brief inderdaad verzonden is, wordt bevestigd 
door het Dagboek, 1913, blz. 259. 
21. Een dergelijk verwijt was de N.C.B, gemaakt in een artikel in Het Huisgezin 
1-10-1910. De schrijver, pastoor Prinsen, zoals Van den Eisen later vernam 
(Dagboek 15-4-1912) beschuldigde hierin de Boerenbond van standsegoisme en 
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wel naar aanleiding van het feit, dat het Weekblad bij verkiezingen propaganda 
had gemaakt voor bepaalde kandidaten. Deze kandidaten bleken echter geen 
boerenvertegenwoordigers te zijn, maar middenstanders. Zie W.N.C.B. 29-10-
1910. 
22. Dagboek 20-5-1913, blz. 257. 
23. Het aantal afdelingen bleef dat jaar staan op 300. Dit gold echter niet voor het 
aantal leden. Dit nam toe van 27458 in 1912 tot 28598 in 1913. Zie hiervoor 
het overzicht van de groei van de N.C.B., opgenomen in het jaarverslag van 
de N.C.B, van 1920, tevens feestverslag bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de N.C.B. 
24. Zie hiervoor o.m. het verslag van de N.C.B, over 1912, opgenomen in W.N.C.B. 
26-4-1913; ook W.N.C.B. 15-10-1913. 
25. W.N.C.B. 8-6-1912. 
26. Zie het verslag van deze vergadering opgenomen in W.N.C.B. 8-6-1912. 
27. Deze kritiek kwam in hoofdzaak uit West-Brabant en met name van de vertegen-
woordiger van de afdeling Ginneken, kapelaan Juten en kreeg een bijzonder relief, 
toen bij de verkiezing van bestuursleden een dertigtal Westbrabantse afdelingen 
tegenover aftredende bestuursleden hun stem uitbrachten op eigen candidaten. 
Bedoelde men hier een afscheiding? Er schijnt inderdaad reden te zijn voor een 
dergelijke veronderstelling. Immers niet onvermeld mag blijven, dat het Ber-
gense blad De Avondsier, dat in een vijftal artikelen het verloop van de vermelde 
vergadering kritiseerde, aan het eind aandrong op de vorming van twee diocesane 
bonden {De Avondster 27-6-1912), een suggestie, waarin Van den Eisen een 
poging meende te zien van de directie van De Avondster, de firma Juten, om haar 
blad als bondsblad voor West-Brabant te doen fungeren, of, indien dit niet mogelijk 
was, een eigen bondsblad voor het Westen uit te geven. Zie W.N.C.B. 27-7-1912. 
28. Jaarverslagen van de N.C.B, over 1911 en 1912, opgenomen in W.N.C.B. 4-5-1912 
en 3-5-1913. 
29. T.a.p. 
30. W.N.C.B. 19-4-1913. 
31. Verslag van de algemene vergadering van de N.C.B, van 1911, opgenomen in 
W.N.C.B. 27-5-1911; ook het verslag van de N.C.B, over 1911, opgenomen in 
W.N.C.B. 4-5-1912. 
32. Zie Hoofdstuk VII, blz. 74. 
33. W.N.C.B. 11-10-1913. 
34. W.N.C.B. 7-12-1912. 
35. Verslag van de algemene vergadering van 1912, opgenomen in W.N.C.B. 18-5-
1912 vlg. 
36. T.a.p. 
37. G. M. Küsters werd geboren te Straelen (N.Br.) 6-3-1877 en maakte zijn humaniora 
aan het gymnasium te Steyl. Hij studeerde filosofie en natuurwetenschappen te 
Mödling (Oostenrijk) en politieke en sociale wetenschappen aan de universiteit van 
Freiburg (Zwitserland), waar hij magna cum laude promoveerde op een dissertatie 
over de organisatie en de toestand van de Nederlandse landbouw. Hij was hoofd-
ambtenaar van de N.C.B, van 1913 tot 1917 en secretaris van de N.C.B, tot zijn 
heengaan in 1922. 
38. Zie het getuigenis van Wintermans in zijn Geschiedenis van den Noordbrabantscben 
Christelijken Boerenbond, blz. 501. 
39. Zie voor het verslag van deze vergadering: W.N.C.B. 7-6-1912. 
40. Opgenomen in W.N.C.B. 7-6-1912. 
41. Overgenomen in W.N.C.B. 7-6-1913: 
42. W.N.C.B. 3-2-1912. 
43. Zie hiervoor blz. 208. 
44. W.N.C.B. 26-7-1913. 
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45. G. Brom: Alfons Ariëns H, blz. 314. 
46. Volgens P. A. Diepenhorst werd op 7 maart 1918 te Utrecht de christelijke Boeren-
en Tuindersbond officieel gesticht. Zie P. A. Diepenhorst: Оіще Landbouw (Kampen 
1933), blz. 420. 
47. W.N.C.B. 16-8-1913. 
48. Verslag van de N.C.B, over het jaar 1914, Bijlage E. 
49. Brief van Van den Eisen aan Mgr. Van de Ven van 17-12-1913, waarvan de 
minuut in het archief van de Abdij van Berne. 
50. T.a.p. 
51. Vgl. de gewijzigde statuten. 
52. Zie hiervoor Hoofdstuk V, blz. 71. 
53. Op 16 juni 1915 werd de christelijke Noordhollandse Boerenbond ontbonden 
en richtte men op voor het diocees Haarlem een R.K. Land en Tuinbouwbond 
(L.T.B.). In 1917 ontstond uit de Stichtse-, Gelderse- en Overijsselse Boeren­
bonden de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (A.B.T.B.). Deze diocesane 
Bonden vormen thans te zamen met de N.C.B, en de Limburgse Land en Tuin­
bouwbond de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te 
's-Gravenhage. 
54. Deze drie vormen sinds de oprichting van de school het dagelijks bestuur. 
55. Zie voor deze bijzonderheden: Dagboek 1915, blz. 262. 
56. T.a.p. 
57. Dagboek 1920, blz. 275. 
HOOFDSTUK XV 
H E T P A C H T V R A A G S T U K 
1. Bedoeld worden de vroegere artikelen, handelende over huur en verhuur van goe­
deren, opgenomen in de vierde afdeling van de zevende titel van het derde boek 
van het B.W. 
2. Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland, IV, blz. 26. 
3. T.a.p. blz. 28. 
4. T.a.p. blz. 26. 
5. K. de Boer: Praeadvies over bet Pachtcontract in Nederland en de daarin aan te brengen 
verbeteringen, (Haatlcm, 1896). Dit praeadvies werd uitgebracht voor de Vereniging 
voor Staathuishoudkunde en Statistiek. 
6. Zie over Moltzer: Hoofdstuk X, blz. 137. 
7. Landbouw en Kapitaalbelegging, blz. 104. 
8. P. A. Diepenhorst: Het Pachtcontract, (Amsterdam 1906), blz. 7. 
9. T.a.p. blz. 6. 
10. Zie o.m. P. J. Troelstra: Gedenkscbriften, 2de deel. Groei,(Amsterdam 1928),blz. 246 
vlg. 
11. K. C. de Boer (1852-1934) stamde uit een welgesteld boerengeslacht te Assendelft 
en was jarenlang burgemeester van zijn geboorteplaats. Voor het district Zaandam 
was hij van 1894-1898 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Van 
1894-1908 had hij zitting in de Tweede Kamer, aangesloten eerst bij de Bond 
van Radicalen en daarna bij de Liberale Unie. Vervolgens had hij nog zitting in de 
Eerste Kamer 1911-1923 als liberaal. Zowel in de Staten-Generaal, waarin hij jaren­
lang een van de weinige landbouwdeskundigen was, alsook in dagbladartikelen met 
name in De Nieuwe Courant en De Nieuwe Rotterdamsche Courant deed hij zich 
steeds kennen als een krachtig pleitbezorger voor de rechten van de boerenstand, 
waarbij zijn gedachten in het bijzonder uitgingen naar een hervorming of liever 
naar een geleidelijke afschaffing van het heersende pachtstelsel. Zie hiervoor: 
Praeadvies over bet pachtcontract in Nederfand en de daarin aan te brengen verbeteringen; 
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voorts ook Proeve van een Agrarisch Program, (Assendelft 1903). Vgl. voor De Boer 
ook De Nieuwe Rotterdamsche Courant 10-10-1932: K. Cz- de Boer 80jaar. 
In ff^.N.C.B. 25-3 en 2-4-1905 gaf Van den Eisen een uitvoerige en kritische 
beschouwing over de Proeve van een Agrarisch Program. Hoewel Van den Eisen 
hierin bepaalde liberale tendenties meende te moeten signaleren, gaf hij uiting 
aan zijn waardering voor de visie van de schrijver op het agrarisch vraagstuk. 
Immers De Boer zag dit vraagstuk evenals hij zelf op de eerste plaats als een 
sociaal probleem, dat voor een groot deel samenviel met het pachtvraagstuk. 
12. Proeve van een Agrarisch Program etc. blz. 21 vlg. 
13. Zie voor deze voordracht het Officieel Verslag van het Congres. 
14. T.a.p. blz. 83 vlg. 
15. T.a.p. 
16. W.N.C.B. 13-9-1902. 
17. Landbouw en Kapitaalbelegging, blz. 224. 
18. P. J. M. Aalberse: Het Congres van den Christelijken Boerenbond, in K.S.W. (3), 1904, 
blz. 459 en 470; ook in De Tijd 12, 15, 17-11-1904. 
19. Dit was gebeurd in Het Centrum, waar Aalberse in een aantal artikelen een schema 
ontworpen had voor een agrarisch wetboek. Deze artikelen waren door Van 
den Eisen overgenomen in W.N.C.B. 6-4-1901 vlg. 
20. Zie Officieel Verslag van bet 2de Congres van den Nederlandschen Boerenbond, gehouden te 
Nijmegen 2 en 3 October 1907, (Helmond z.j.). 
21. P. A. Diepenhorst: Het Pachtcontraet, (Amsterdam 1906). 
Deze voordracht was bedoeld als een oriëntering voor de vereniging 'Boaz', 
waarvan het bestuur voornemens was een enquête te houden betreffende de ge-
breken van het pachtcontraet ten einde de juiste middelen te kunnen vinden die 
tot verbetering zouden kunnen leiden. Bij deze enquête, die inderdaad in de loop 
van 1906 plaats vond, verleende de N.B.B., vooral wat de zuidelijke provincies 
betreft, ruime medewerking. Een beschrijving van het resultaat van deze enquête 
werd door Diepenhorst gegeven in het Maandblad van de Vereeniging Boaz, jrê· 5, 
december-aflevering. Van den Eisen wijdde hieraan een beschouwing in W.N.C.B. 
24-1 en 1-2-1908. 
22. Officieel Verslag etc, blz. 194 vlg. 
23. Art. 1628 B.W. luidde alsvolgt: 'Indien bij eene huur voor verscheidene jaren ge-
durende den huurtijd, de geheele of halve oogst van een jaar, door onvermijdelijke 
toevallen is verloren gegaan, kan de huurder eene vermindering der huurpenningen 
vorderen, ten ware hij door den oogst der vorige jaren reeds mocht zijn schadeloos 
gesteld. 
Indien hij niet schadeloos gesteld is, kan de begrooting der vermindering van 
de huurpenningen niet geschieden, dan op het einde van de huur, wanneer het 
genot van alle de jaren tegen elkander wordt in vergelijking gebracht. 
De rechter kan niettemin den huurder toestaan om voorloopig, naar mate van 
het geleden verlies, een gedeelte der huurpenningen in te houden.' 
Art. 1629 B.W.: 'Indien de huur slechts voor een jaar is aangegaan en de oogst 
voor het geheel of de helft is verloren, is de huurder ontheven van de betaling 
van den geheelen huurprijs of van een evenredig gedeelte van denzelven. 
Wanneer het verlies minder dan de helft bedraagt, heeft hij geen aanspraak~op 
eenige korting.' 
24. Zie Officieel Verslag blz. 225. 
25. Deze voordracht werd geheel overgenomen in W.N.C.B. 21-9-1907 vlg. 
26. Landbouw en Kapitaalbelegging, blz. 6. 
27. T.a.p. blz. 10. 
28. Het Pachtcontraet, blz. 75. 
29. De Katholiek D 125, blz. 381 vlg. 
30. Een door Van den Eisen in het begin van 1908 voor Noord-Brabant gehouden 
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enquête ten aanzien van de bestaande pachtverhoudingen, waarbij aan de secre-
tarissen van de afdelingen van de N.C.B, een vragenlijst ter beantwoording werd 
toegezonden, leverde o.m. als resultaat op, dat de meeste eigenerfden op de zand-
gronden werden aangetroffen en de meeste pachters in de Maasstreken. Alles 
te zamen bedroeg het aantal eigenerfden in Noord-Brabant op dat ogenblik het 
dubbele van dat van de pachters. Zie voor het verslag van deze enquête W.N.C.B. 
22-8-1908 vlg. 
31. Landbouw en Kapitaalbelegging, blz. 110 vlg. 
32. Door het ministerie De Meester was reeds aanstonds de vroegere afdeling 'Land-
bouw', die achtereenvolgens ondergebracht was bij het ministerie van binnen-
landse zaken (1898) en bij het ministerie van waterstaat (1901), omgezet in een 
afzonderlijk departement, dat gecombineerd werd met nijverheid en handel tot 
een ministerie. 
33. Handelingen der Staten-Generaal, fitting 1905-1906, Tweede Kamer, blz. 815. 
34. De hier bedoelde Staatscommissie, ingesteld bij K.B. van 20 juni 1906, no. 72, 
kreeg tot taak een onderzoek in te stellen: 
a. omtrent den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland, mede 
in verband met de verschillende rechtsvormen, onder welke de grond werd 
gebruikt, en 
b. omtrent den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland, mede 
in verband met het kleingrondbezit. 
35. W.N.C.B. 30-6-1906. 
36. Officieel Verslag van het Congres, blz. 208. 
37. In dit verband zij er aan herinnerd, dat Lovink in 1906 de Noordbrabantse Zuivel-
bond krachtig had gesteund in zijn strijd tegen de boterhandelaren. Ook was 
Lovink aanwezig geweest op het congres van 1904. Hij was bij deze gelegenheid 
zelfs benoemd tot erelid van de N.B.B. Zelfs had hij bij deze gelegenheid zijn 
medewerking verleend bij het opstellen van het hierboven vermelde request. Zie 
voor een en ander: Officieel Verslag van het Congres en W.N.C.B. 9-3-1910. 
38. Zie hiervoor verschillende artikelen over de pachtkwestie in het Weekblad van 
1908 en volgende jaren alsook de verhandeling over het pachtvraagstuk in het 
eerste deel van zijn Boerenstand, dat in 1911 verscheen. 
39. W.N.C.B. 22-2-1913. 
40. K. de Boer: Praeadvies etc. blz. 67. 
41. W.N.C.B. 8-2-1913. 
42. T.a.p. 
43. De Tijd 6-12-1909. 
44. W.N.C.B. 15-2-1913 vlg. 
45. A. N. Fleskens was in 1910 tot lid van de Tweede Kamer gekozen met de steun 
van het Weekblad. Zie W.N.C.B. 9-7-1910. 
46. Handelingen van de Tweede Kamer 1912-1913, blz. 1123. 
47. £>e Boerenstand I, blz. 162. 
48. Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomiscben toestand der Landarbeiders in 
Nederland, 's-Gravenhage, 1909; met bijlagen, overzichten en verslagen te zamen 
vijf delen. 
49. Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der Landbouwers in Neder-
land, 's-Gravenhage, 1912; met bijlagen, overzichten en verslagen te zamen vier 
delen. In 1911 was nog afzonderlijk verschenen een Rapport betreffende het Landbouw-
crediet in Nederland. 
50. W.N.C.B. 20-11-1909 vlg. 
51. Rapporten etc. bh. 8. 
52. W.N.C.B. 20-11-1909. 
53. W.N.C.B. 15-3-1913 vlg. 
54. Hierbij was niet meegerekend het Rapport betreffende het Landbouwcrediet in Nederland. 
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55. Aldus Veegens bij de installatie van de Staatslandbouwcommissie van 1906. Zie 
Rapporten en Voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der Landarbeiders in 
Nederland, blz. IX. 
56. Overzicht van het Landbotmbedrijf in Nederland, blz. 16. 
57. W.N.C.B. 28-6-1913. 
58. Rapporten etc. blz. 111. 
59. T.a.P. blz. 121. 
60. T.a.p. blz. 141. 
61. W.N.C.B. 28-6-1913 en vlg. 
62. Rapporten etc. blz. 111. 
63. T.a.p. blz. 115. 
64. Rapporten etc. blz. 164 vlg. ook Rapporten en Voorstellen betreffende den oecono-
mischen toestand der Landarbeiders ttc. blz. 9. 
65. W.N.C.B. 15-5 en 28-6-1913. 
66. G. van den Eisen: Het Pachtrecht, Helmond 1915, Voorn/oord, 
67. T.a.p. 
68. Louvain, 1913. 
69. P. Aalberse: Vrijbeidsysteem en sociale Ordening; J. D. J. Aengenent: Leerboek der 
Sociologie, (Leiden, 1909); Ch. Antoine S.J.: Cours d'économie sociale, (Parijs 1899); 
J. Biederlack S.J.: Het Maatschappelijk Vraagstuk{Kwttboàc 1900); Victor Cathrein: 
Moralphilosophie 2 din, (Freiburg 1904); G. Ratzinger: Die Volkswirtschaft in ihren 
sittlichen Grundlagen, (Freiburg 1895); en Die Erhaltung des Bauernstandes, (Freiburg 
1883) ; H. Pcsch-P. Aalberse: Vrijbeidsysteem en Sociale Ordening; L. Taparelli d'Azeg-
lio: Essai théologique de droit naturel, 4 din. (Parijs 1857), Α. Μ. Weiß: Sociale Frage; 
A. Buchenberger: Agrarwesen und Agrarpolitik; J. Frost: Agrarverfassung und 
Landwirtschaft in den Niederlanden, (Berlin 1906); K. de Boer: Praeadvies over het 
Pachtcontract, (Haarlem 1896) en Proeve van een Agrarisch Program, (Assendelft 1903); 
J. P. Moltzer: Landbouw en Kapitaalbelegging, (Haarlem 1892). 
70. Rerum Novarum (1891) en Graves de communi re (1901). 
71. Het Pachtrecht, blz. 430. Zie ook de programma's van de verschillende politieke 
partijen in zake de pachtherziening, opgenomen in W.N.C.B. 12-7-1913. 
72. Agrarwesen und Agrarpolitik, blz. 193. 
73. Le Baila Ferme, blz. 426 vlg. 
74. Het Pachtrecht, blz. 432. 
De oorspronkelijke tekst luidde als volgt: 
'Il fut un temps où la propriété foncière était la mesure de la puissance sociale. 
Les possesseurs du sol s'attachaient à leur bien pour des raisons de considération 
sociale et militaire, bien plus qu'ils n'y voyaient une source de profits économiques. 
Alors fleurissaient les beaux perpétuels et les locations à long terme. Les rede-
vances se payaient en nature et fréquemment elles constituaient bien plus la re-
connaissance du droit du bailleur, qu'un fermage véritable. 
Les vestiges de cette époque patriarchale se sont effacés rapidement au cours 
du siècle dernier, et les relations entre propriétaires et fermiers ont reçu de plus 
en plus l'empreinte que la grande industrie et le machinisme ont imposée à notre 
époque: le bail à ferme devint un contrat purement économique. 
En même temps la patriarchale confiance d'antan s'effrita peu à peu et le rôle de la 
législation s'accrut. Plus en effet les parties contractantes sont portées à mécon-
naître leurs devoirs, moins elles ont conscience des obligations que fait naître un 
contrat bilatéral et de bonne foi, plus aussi la loi doit chercher à prévenir les abus. 
L'agriculture s'est transformée au cours des temps: d'extensive qu'elle était, elle 
devint intensive, et la culture nouvelle par l'emploi des engrais chimiques et la 
production pour la vente, a pris tous les caractères d'une industrie. La nécessité s'est 
donc faite sentir de protéger le capital de plus en plus considérable du fermier 
contre les atteintes de propriétaires cupides ou tiranniques. 
La législation du Code civil, vieille de plus d'un siècle, est insuffissante pour 
régler les rapports nouveaux. Etablie sur un principe absolument individualiste, 
la loi civile n'a pris aucun soin de protéger les intérêts du fermier. L'égalité des 
parties et leur absolue liberté, ces deux dogmes légués par le siècle des philosophes 
à celui qui vient de finir, sont restées jusqu'à ce jour à la base de notre législation 
sur le bail. 
Or, comment parler d'égalité quand le fermier, à la recherche d'une ferme, doit 
passer par toutes les exigences d'une concurrence qui s'accroît avec la densité de 
la population agricole? Comment parler de liberté quand le contrat conclu entre 
parties est à peine compréhensible pour le fermier, et contient de nombreuses 
dispositions dont il ne peut mesurer l'étendue ? 
Sans doute les principes libertaires du Code Civil n'ont pas produit en matière 
agricole des effets aussi désastreux qu'en matière industrielle. Il reste certes exemples 
remarquables d'harmonie sociale dans campagnes. 
On ne peut cependant nier que dans le monde rural bien des choses se sont modifiées 
qui exigent l'intervention du législateur. C'est en nous plaçant dans l'hypothèse 
de fait, et ayant constamment en vue l'intérêt de l'agriculture que, dans la mesure 
de nos moyens, nous avons tenté de définir la tache du législateur.' 
75. Pachtrecht, blz. 444. 
Om deze reden wees hij dan ook het denkbeeld van de deelpacht en ook van de 
mobiele pacht van de hand. Deze stelsels toch boden naar zijn mening, wel een 
waarborg tegen te hoge pacht, maar verzekerden de pachter nog geen vast ge-
bruiksrecht. Het laatste werd wel in de hand gewerkt door de invoering van een 
pachtbelasting, te betalen door de verpachter telkens wanneer deze een geheel 
nieuw pachtcontract aanging. Het nadeel echter hiervan was weer, dat een derge-
lijke pachtbelasting geen waarborg bood tegen te hoge pachtprijzen. Zie Pachtrecht, 
blz. 337 vlg. 
76. Pachtrecht, blz. 443. 
77. Zie Rapporten etc. blz. 117 vlg. 
78. Pachtrecht blz. 449. 
79. Aalberse in K.S.W. (3), 1904, blz. 459. 
80. In K.S.W. (14), 1915, blz. 421 werd het boek zeer gunstig gerecenseerd doof 
L.Deckers en in De KatholiekdX. CXLVIII (1915), blz. 465 vlg. door J.D. J. Aengenent. 
81. Zie Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tmnbouwonderaiijzers, 1915, 
no 54; ook De Veldpost 27-1-1917. 
82. Reeds in 1915 viel hier en daar een vrij sterke stijging van de grond- en pacht-
prijzen te constateren. Zie Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbow» 
1916, blz. IX. De sterkste stijging trad evenwel vooral op in de laatste oorlogs-
jaren en onmiddellijk daarna. Zo stegen de pachten in Zeeland in 1917 met onge-
veer 100%, in 1918 zelfs nog hoger. ZieP.J.Bouman: Geschiedenis van den Zeewvschen 
Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 
1845-1943, blz. 309, Wageningen 1943. Vgl. voorts ook: Verslag van de Staats-
commissie voor het Pachtvraagstuk, ingesteld bij K.B. van 12 maart 1918, no. deel I, 
blz. XVII vlg. 
Wat de oorzaken van deze sterke opdrijving van de pachtprijzen betreft moet 
allereerst gedacht worden aan de hoge prijzen van de landbouwprodukten in deze 
jaren. Een andere oorzaak was echter ook - en gold vooral voor de zandstreken -
het gebrek aan krachtvoer. De laatste omstandigheid had met name tot gevolg, 
dat de pachten voor losse wei- en hooilandcn bij publieke verpachtingen in deze 
jaren een ongekende hoogte bereikten. Tenslotte hield de sterke stijging van 
de pachten mede verband met de toenemende behoefte aan grond, een factor, 
welke zich des te sterker deed gevoelen, omdat de ontginningen wegens het 
tekort aan kunstmest moesten worden stopgezet. Zie Verslag van de Staatscommissie 
voor bet Pachtvraagstuk etc. deel I, blz. XVIII vlg. 
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H O O F D S T U K X V I 
O O R L O G S J A R E N 
1. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbowv 1918, blz. XI en 1919, 
blz. VIII . Vgl. wat de literatuur betreft o.m. C. Broekema: Landbowv bij H. Brug-
mans: Nederland in oorlogstijd, blz. 283 vlg. Amsterdam 1920; Z.W. Sneller t.a.p. 
blz. 111 vlg. ; L. Verberne: Geschiedenis van Nederland, deel VII, 359 vlg. (Amsterdam 
1938). 
2. Volgens een berekening van D . R. Mansholt in het Nederlandscb Landboinv-Weekblad 
(9-10-1914) was de met tarwe beteelde oppervlakte vanaf 1881-1890 tot 1913 
teruggelopen van 86.451 ha tot 57.147 ha. Hiertegenover stond echter, dat de 
gemiddelde opbrengst per ha was gestegen. Anderzijds was echter ook de be-
volking toegenomen. Het roggeareaal was gedurende diezelfde tijd toegenomen 
van 202.000 tot 226.000 ha. Dit graan werd evenwel grotendeels gebruikt als 
veevoeder in het gemengde zandbedrijf. Een beeld van de ontwikkeling van de 
Nederlandse landbouw sinds het begin van 20ste eeuw tot het einde van de oorlog 
1914-1918 geeft de volgende tabel, ontleend aan C. Broekema t.a.p. b h . 300: 
Aantal ba in Nederland bebouwd met: 
granen 
peulvruchten 
handelsgewassen 
knol- en wortel-
gewassen 
groen voer 
1901/10 
464.803 
60.128 
33.679 
230.755 
67.597 
1911/15 
463.444 
49.612 
33.201 
263.285 
59.866 
1915 
465.666 
48.346 
31.834 
267.941 
62.667 
1916 
424.996 
48.577 
50.080 
274.286 
64.193 
1917 
422.406 
73.261 
35.946 
269.563 
61.505 
1918 
443.131 
83.304 
25.911 
266.913 
64.451 
braakland 6.654 5.196 6.276 6.184 5.657 7.211 
bouwland (totaal) 863.616 877.189 881.729 868.815 868.338 886.366 
grasland (totaal) 1196.729 1224.030 1235.719 1252.319 1248.901 1227.317 
3. Voor ongeveer 4/5 deel was Nederland op dat moment aangewezen op buiten-
landse graanoverschotten. Zie o.m. H. Brugmans: Geschiedenis van Nederland onder 
Koningin Wilhelmina, blz. 127, Amsterdam z.j. 
4. L. Verberne t.a.p. blz. 361. 
5. Verslagen en Mededeelingen etc. 1915, blz. VIII. 
6. Zie hiervoor: Verslagen en Mededelingen etc. 1915, blz. L X X X I I I vlg. ; ook Broekema 
t.a.p., blz. 489 vlg.; ook M. W. Treub: Oorlogstijd, Herinneringen en indrukken, 
blz. 39 vlg. (Haarlem 1917) (2e druk). 
7. Een overzicht van de meerinvoer van maïs in de eerste oorlogsmaanden geeft de 
volgende tabel, ontleend aan Verslagen en Mededelingen e t c , 1915 blz. X X X V I I . 
Meerinvoer 1913/14 1914/15 
augustus 75.781 859 
september 50.536 17.757 
oktober 46.405 40.617 
november 73.614 58.356 
december 55.871 59.897 
januari 55.042 145.049 
februari 42.753 135.325 
maart 43.325 88.926 
april 53.201 87.623 
8. Verslagen en Mededeelingen etc. 1915, blz. XXXVII I . 
9. Reeds eer, d.w.z. eind augustus, was de regering in verband met de broodgraan-
voorziening, die ten gevolge van het optreden vooral van Engeland ernstige 
zorgen baarde, - Engeland was alleen bereid de Nederlandse graanschepen door 
te laten, wanneer uitdrukkelijk verzekerd werd, dat de lading uitsluitend bestemd 
was voor binnenlands gebruik - overgegaan tot oprichting van een rijksgraan-
handel. Deze kocht in het buitenland met name Amerika, grote hoeveelheden 
tarwe, die voor rekening van de Nederlandse regering werden geïmporteerd. 
Zie o.m. Treub t.a.p. blz. 92. 
10. In het oorlogskabinet Cort van der Linden was Mr. M. W. F. Treub minister van 
landbouw, handel en nijverheid van 29-8-1913 tot 23-10-1914, daarna minister 
van financiën. Voorts was hij tijdelijk belast met het beheer van het departement 
van waterstaat en eveneens met dat van landbouw, etc. van 26-10-1914 tot 19-11-
1914. 
11. Zie voor deze en andere circulaires betrekking hebbende op de roggekwestie in 
het najaar van 1914: Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogs-
gevaar. Uitgave van de afdeling documentatie van de Koninklijke Bibliotheek, 
tweede serie januari-juni 1915, blz. 52 vlg. 
12. De maximumprijzen bedroegen: voor tarwe /12 .— en voor rogge ƒ 10.— per 
100 kg. 
13. Nederlandsch Landbouw-Weekblad 19-9-1914: Eenige bescbouwingen omtrent de toestand 
van den ¡andbow» in verband met den oorlog. 
14. Treub t.a.p., blz. 105. 
15. Algemeen Landbouwblad 26-9-1914: Onteigening van de rogge. 
16. Dit was met name het geval in de veenkoloniale landbouwgebieden. Kenschetsend 
in dezen was een rekest, dat naar aanleiding van Treubs circulaire uitging van de 
veenkoloniale landbouwverenigingen te Borgercompagnie, Tripscompagnie en 
Kleinemeer (Gr.). Hierin werd nl. aangedrongen op verhoging van de roggeprijs, 
omdat de roggeteelt bij de vastgestelde maximumprijs geen 'matige' winst op-
leverde, zoals aan de hand van een exploitatierekening werd aangetoond. 
De exploitatierekening zag er als volgt uit: 
Uitgaven per ba Inkomsten per ha 
landhuur ƒ 110,— 2448 kg graan à /10,— р. hl ƒ 244,80 
bemesting ƒ 91,50 5600 kg stro à / 9 , — per 
zaaikoren ƒ 12,— 1000 kg ƒ 50,40 
arbeidsloon en paardenwerk / 66,20 
/279,70 ƒ 295,20 
Er bleef dus slechts een winst over van ƒ 15,50. Zie voor dit rekest: De Veldpost 
26-9-1914. 
17. De Telegraaf 12-9-1914: De oorlogstoestand, maximumprijzen voor rogge en tarwe. 
18. Documenten etc. blz. 52. Voor inlandse tarwe werd de maximumprijs thans gesteld 
op ƒ 12,50 en voor inlandse rogge op ƒ 11,—. 
19. Documenten etc. blz. 52. 
20. Het verslag van dit interview werd o.m. opgenomen in het Algemeen Handelsblad 
6-10-1914. 
21. Zie Nederlandsch Landbouw-VPeekblad 17-10-1914: Eenige beschouwingen over den toestand 
van den landbouw in verband met den oorlog. 
22. Zie voor deze protestbrief o.m. De Veldpost 17-10-1914. 
23. Volgens de protestbrief was de gerst van 1 tot 15 september gestegen van /6 ,35 
tot /"7,25 per 60 kg. 
24. W.N.C.B. 24-10-1914: De rogge-kwestie. 
25. W.N.C.B. 24-10-1914: De Boeren Egoïsten. 
26. Dit aforisme zou Treub gebezigd hebben bij de opening van de Grote Landbouw-
tentoonstelling, die van 19 aug. tot 6 sept. 1913 te 's-Gravenhage werd gehouden. 
In de letterlijke tekst van de rede van Treub, opgenomen in het Nederlandscbe 
Landbouw-Weekblad van 6-9-1913 komt deze uitdrukking echter niet voor. 
27. Vgl. Treubs Hoofdstukken uit de geschiedenis der Staathuishoudkunde, (Haarlem 1899) 
(5de druk 1930). 
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28. Zie voor een en ander W.N.C.B. 13-9-1913: De nieuwe Minister van Landbouw; 
alsook W.N.C.B. 12-7-1913: Programs over de pachtkwestie. 
29. Zie voor de vraag van het kamerlid Teenstra (9 okt.) en het antwoord van Treub 
(22 okt.): Aanhangsel tot het verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 1914-1915, 
blz. 19. 
30. Of dit de 'eenigc reden' was, moet worden betwijfeld. In zijn boek Oorlogstijd 
etc.' geeft Treub, blz. 103, als reden op 'de zekerheid van de medewerking van 
de burgemeesters van de provincie Groningen'. Voorts wordt de Groninger 
maatregel hier aangeduid 'als proef voor de andere provincies'. 
31. Het eerste schip met regeringsmaïs, de 'Ascaro' arriveerde te Rotterdam op 23-10-
1914 d.i. daags na het antwoord van Treub aan het kamerlid Teenstra. Het zou 
evenwel nog geruime tijd duren, voordat de boeren over deze maïs konden be-
schikken. Zie o.m. Algemeen Landbouwblad 31-10-1914: Nog eens: Regeeringsmals. 
Voorts zij in dit verband nog opgemerkt, dat de minister de toedeling van de 
eerste lading regeringsmaïs toewees aan het Centraal Bureau van het Nederl. 
Landbouwcomité, d.w.z. aan de landbouwcoöperaties, die gratis haar medewerking 
toezegden. Zie Mededelingen van het Centraal Bureau, jrg. 4, no. 11, 1-10-1914. 
Daar een en ander evenwel leidde tot een scherp verzet van de zijde van de parti-
culiere voederhandel, zag de regering spoedig van dit voornemen af. Zie hiervoor 
J. van Stuyvenberg t.a.p., blz. 309 vlg. 
32. W.N.C.B. 31-10-1914: De rogge-kwestie. 
33. Documenten etc. blz. 58. 
34. Provinciale Drentsche en Asser Courant 3-11-1914: De gevolgen van het in bez'tnemen 
van de rogge door de Regeering, Overgenomen in het Nederlandscb Landbouw-Weekblad 
7-11-1914. 
35. Algemeen Landbouwblad 31-10-1914: De Geldersche boer en xijn rogge. 
36. W.N.C.B. 31-10-1914: Beslag op de rogge. Wat de kwestie van de bakrogge be-
treft, waarop Van den Eisen slechts terloops even de aandacht vestigde, was hij 
van mening, dat het niet de bedoeling van de minister was om ook deze rogge 
op te vorderen. Hij las immers in het stuk, dat de boeren moesten tekenen, dat 
zij zich verbonden hun rogge te leveren, 'zoodra en zoveel er zal gevorderd 
worden.' Dit laatste belette intussen de voorzitter van de Brabantse roggecom-
missie, de commissaris van de Koningin A. v. Voorst tot Voorst, niet zich aan-
stonds tot Treub te richten met het dringend verzoek zijn maatregel voor de 
provincie Noord-Brabant zodanig te wijzigen, dat aan de landbouwers een quantum 
bakrogge werd gelaten, een verzoek waarop door de minister inderdaad gunstig 
beschikt werd. Zie W.N.C.B. 12-12-1914: Roggeaankoop in Noord-Brabant (in-
gezonden). Dat voor Van den Eisen de kwestie van de bakrogge hiermee nog 
niet van de baan was, blijkt uit het feit, dat hij naar aanleiding van de schrielheid, 
waarmee sommige burgemeesters, die 'den boer slechts 3 i ons per dag toematen' 
in zijn orgaan de vraag stelde: 'of zij den boer, laat ik het maar plat zeggen, kapot 
wilden maken'. Zie het commentaar van het Weekblad op het zojuist vermelde 
stuk. 
37. Volgens een brief van de afdeling Asten van de N.C.B, aan het bestuur van de 
N.C.B., opgenomen in het Weekblad 24—10-1914, waarin geklaagd werd over de 
door de regering vastgestelde maximumprijs voor de rogge, werd in haar om-
geving de rogge aan de bakkers verkocht voor ƒ 12,50 en / 1 3 , — . 
38. Reeds in het Weekblad 29-8-1914 was mede naar aanleiding van een uiteenzetting 
van Treub betreffende de vrij benarde broodgraansituatie de vraag gesteld: 'Waar-
om doet onze Regecring niet wat andere landen doen? Waarom zorgt zij niet 
er voor, dat het land in tijd van nood zich zelf kan onderhouden ? Men is er op 
uit om de arbeiders een goed loon ter verzekeren. Waarom er niet voor gezorgd, 
dat de boeren, die het noodzakelijkste levensmiddel verschaffen en graan ver-
bouwen, een fatsoenlijk bestaan vinden ?'. 
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39. Zie hoofdstuk XI blz. 171. 
40. In dit verband zij gewezen op een preadvies van de rijkslandbouwleraar C. Nobel 
te Schagen, uitgebracht op een landhuishoudkundig congres in 1917, waarin 
deze betoogde, dat het inderdaad mogelijk was door inkrimping van de veeteelt 
en uitbreiding van de teelt van granen en peulvruchten het Nederlandse volk 
voldoende te voeden. 
41. W.N.C.B. 3-3-1909: De verandering van potstallen in groepstallcn. 
42. Treub t.a.p. blz. 113. 
43. К. Cz. de Boer: Het standpunt, waarvan de Regeering uitgaat tegenover den landbouw, 
bij het beslagnemen van landbouwproducten^, rede gehouden voor de algemene ver­
gadering van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, 29—4—1915, opgenomen 
in het Nederlandse!) Landbouw-Weekblad 12-6-1915 vlg. 
44. L. Verbeme blz. 341, t.a.p. 
45. N. Japikse: Staatkundige geschiedenis van Nederland tn orr^en tijd, blz. 460 (Leiden,z.j.) 
46. Nederlandsch Landbouw-Weekblad 31-10-1914 en De Veldpost 31-10 en 7-11-1914. 
47. W.N.C.B. 31-10-1914: De roggekwestte. 
48. Het resultaat hiervan blijkt o.m. uit de sterke toename van de import van maïs 
in de eerste maanden van 1915. Zie hiervoor noot 7. 
49. Zie hiervoor C A . van Manen : De Nedtrlandsche Overzee Trustmaatschappij, ('s-Graven-
hage 1935-1936) dl. I blz. 71, vlg en dl. II blz. 129. De N .O.T . was een naamloze 
vennootschap, opgericht door de particuliere Importhandel ten einde de moeilijk-
heden, welke met name door Engeland aan de Nederlandse invoer, in verband 
met de doorvoer naar Duitsland, in de weg werd gelegd, uit de weg te ruimen. 
50. Circulaire van 17-12-1914, no. 10378. Aanwezig m het archief van de Prov. 
Griffie te 's-Hertogenbosch. 
51. P. F . de Heuy, burgemeester te Oerle: Rogge-aankoop, (ingezonden) W.N.C.B. 
25-12-1914. 
52. W.N.C.B. 1-1-1915: Uitdeeling van mais. 
53. Verslagen en Mededeelingen etc, 1916 blz. VIII vlg. 
54. Verslagen en Mededeelingen etc. 1916 blz. XXIV. 
55. Verslagen en Mededeelingen etc. 1916 blz. XI. 
56. Zie hiervoor o.m. Broekema a.w. blz. 290. Ook Treub a.w. blz. 110. 
57. K. de Boer: Het standpunt, waarvan de Regeering uitgaat tegenover de landbouw, bij 
bet in beslag nemen van landbouwproducten ofbtj het invloed uitoefenen op de prijken daarvan. 
Geheel opgenomen in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 12-6-1915 vlg. Ook 
als brochure uitgegeven door het bestuur van de Hollandse Maatschappij van 
Landbouw. Grotendeels overgenomen door Van den Eisen in W.N.C.B. 4-9-1915 
vlg: Een lening van K. de Boer. 
58. Handelingen van de Tweede Kamer 1915-1916, blz. 676. 
59. Zie over deze kwestie ook: J . van Stuyvenberg t.a.p. blz. 309. 
60. Zie Hoofdstuk XV blz. 215. 
61. W.N.C.B. 4—9-1915: Een lening van K. de Boer. Van den Eisen vergiste zich echter 
in de politieke richting van De Boer Immers deze behoorde op dat moment niet 
tot de vrijzinnig-democraten, zoals Van den Eisen meende, maar tot de unie-
liberalen. 
62. De Tijd 2-8-1915: Opvordering van wol; idem 9-8-1915: De boeren en htm winsten. 
(ingezonden); ook De Haagsche Post: 12-6-1915 Boerenwmsten; ook Algemeen Han-
delsblad^26-10-1915: Aardappelprijzen door H. F. Bultman. 
63. De Nieuwe Financier en de Kapitalist 28-11-1915: Uit de Geldwereld, door V.O. 
64. Haagsche Post 20-11-1915: Slechte Vaderlanders. 
65. Het Volk 19-2-1915: Een met-verhinderde plundering; t.a.p. 9-3-1915 De boeren 
hebben het goed; t.a.p. 23-10-1915, Oorlogsgevaar; 1-10-1915, Een gouden tijd; t.a.p. 
4—6-1916, Inhalige boeren. 
66. Zie voor dit conflict, van socialistische zijde betiteld als het Amsterdamsche melk-
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schandaal of de Amsterdamuhe melkoorlog: het z.g. 'melkdebat' in de Tweede Kamer 
naar aanleiding van de interpellatie van de sociaal-democratische afgevaardigde 
Sannes. Handelingen etc. 1915-1916 blz. 236 vlg. 
67. Bedoeld werden: tuberculeuze lijders, zwakke kinderen, sukkelende moeders etc. 
68. Het Volk 13-11-1915: Honger. 
69. Zie wat deze motieven betreft o.m. K. de Boer: Het Melkdebat in de Tweede Kamer 
m nog wat, in Nederlandsch Landbouw-Weekblad 11-12-1915, gedeeltelijk overge-
nomen in W.N.C.B. 5-2-1916. 
70. Wat dit punt betreft verdient o.m. de aandacht een artikel dat minister Posthuma 
einde 1916 schreef voor de dagbladpers en ter publikatie toevertrouwde aan het 
Haagse correspondentiebureau. In dit artikel, getiteld: 'Wat iedereen in den lande 
moet weten' en dat o.m. werd opgenomen in het Algemeen Handelsblad 25-11-1915, 
merkte Posthuma o.a. op: 'Onder het vele, dat de achter ons liggende oorlogs-
jaren duidelijk aan het licht hebben gebracht, mag zeker Wel genoemd worden 
de groóte beteekenis van den landbouw voor ons economisch leven en de ab-
solute ontstentenis van inzicht bij een groot deel van ons volk in alles wat dien 
belangrijksten bedrijfstak betreft. En dit gebrek aan inzicht bestaat niet alleen bij 
de weinig ontwikkelde massa, maar ook bij de intellectueelen.' 
71. Zie hiervoor o.m. K. de Boer: Waarom en hoe moet de landbouw χίώ verweeren, rede 
gehouden voor de Groninger Landbouwbond 9-5-1916; uitgegeven als brochure. 
72. Handelingen van de Eerste Kamer 1915-1916, blz. 203 vlg. 
73. Verslag van de algemene vergadering van de Hollandse Maatschappij van Land­
bouw opgenomen in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 13-5-1916. 
74. Zie hiervoor behalve de zojuist vermelde rede van K. de Boer in de Eerste Kamer 
o.m. ook zijn voordracht voor de buitengewone algemene vergadering van de 
Hollandsche Maatschappij van Landbouw van 5-4-1916, getiteld: De regeerings-
maatregelen in verband met den landbouw, opgenomen in het Nederlandsch Landbouw-
Weekblad 29—4-1916 vlg; ook zijn rede voor de Groninger Landbouwbond. 
75. De Veldpost 22-1-1916: Hoe komen de landbouwvoortbrengselen τφο duur? t.a.p.: De 
Boerenwinst (rubriek: Op den Uitkijk); t.a.p. 12-2-1916: Wie zijn de woekeraars? 
t.a.p. 8-7-1916: Die duitendieven etc. 
76. W.N.C.B. 24-7-1915: De gouden tijd; t.a.p. 3-7-1915: Boerenwinsten; t.a.p. 4-8-1915: 
Vette jaren; t.a.p. 4-12-1915: O, die rijke boeren; W.N.C.B. 26-2-1916: Zijn de 
boeren afzetters en woekeraars?; t.a.p.: Hebben de landbouwers schuld aan de duurte?; 
t.a.p. 18-9-1916: De toestand van den Boer etc. 
77. Handelingen van de Tweede Kamer: 1915-1916, blz. 329. 
78. Handelingen van de Tweede Kamer 1915-1916, blz. 520 vlg. Vgl. ook W.N.C.B. 
22-1-1916: De Minister over oorlogswinst. 
79. K. de Boer: Het melkdebat in de Tweede Kamer en nog wat; in het Nederlandsch Land­
bouw-Weekblad 11-12-1915. Vgl. W.N.C.B. 22-1-1916 vlg.: K. de Boer over Oorlogs­
winst. 
80. Handelsbelangen, Weekblad voor Handel en Industrie, 11-10-1916: Landbouwwinsten. 
Vgl. W.N.C.B. 4-11-1916: Landbouwwinsten. 
D e aan het officieel landbouw verslag Verslagen en Mededee/ingen etc. 1916, blz. 
X X I X vlg) ontleende cijfers voor de export van boter en kaas waren: 
boter kaas 
1913 37.060.000 kg 65.924.000 kg 
1914 38.287.000 kg 67.846.000 kg 
1915 42.236.000 kg 86.232.000 kg 
D e sterke stijging van de boter- en kaasexport in 1915 was mede het gevolg van 
het feit, dat vele boeren die gewoon waren consumptiemelk te leveren, in verband 
met de betrekkelijk lage prijs van de consumptiemelk en de sterke stijging van 
de boter- en kaasprijzen, hun melk verwerkten tot boter en kaas. 
81. Zo had Posthuma in het begin van 1916 in de Eerste Kamer (Handelingen etc. 
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1915-1916, biz. 236 vlg.) ironisch opgemerkt, dat Nederland thans tweemaal 
zoveel boter gebruikte als in de voorgaande jaren. 
82. Naar aanleiding van een rede van Posthuma bij gelegenheid van de opening van 
de landbouwwinterschool te Hengelo (29-10-1917), waarin de minister o.m. te 
kennen gaf dat er geen geld was om de zandboer een lonende prijs voor zijn rogge te 
geven, wees De Veldpost 10-11-1917 op de hoge winstcijfers van enkele industrie-
en handelsondernemingen, welke voorkwamen in het verslag van het tweede 
Nationaal Coöperatief congres. Zo maakte de Zuid-Hollandse Beetwortelsuiker-
fabriek een winst in 1913/1914 van/148.479; 1914/1915 van/522.618 en 1915/1916 
van ƒ 944.953. 
Van den Bergh's Stoomschoenfabriek op een kapitaal van/600.000 in 1915 een winst 
van ƒ 228.646. 
Centrale Guanofabrieken keerde in 1914/15 20% en 1915/16 190% uit. 
Kaarsenfabriek 'Gouda' in 1913 33% en in 1916 65%; de aandelen stonden toen 
op 400%. 
Jürgens' Margarinefabrieken gaven in 1913, '14 en '15: 20, 20 en 25%. 
Nederl. Gist- en Spiritusfabriek te Delft in '16: 40%. 
Scholten's Aardappelmeelfabrieken in 1915/16: 35%. 
Papierfabriek Van Gelder en Zonen maakte een winst van ƒ 700.000. 
Van Nievelt Goudriaan en Co Stoomvaartmaatschappij keerde in 1916 100% uit. 
Bijzondere nadruk legde de schrijver in De Veldpost op de hoge winstuitkeringen 
van de Guanofabrieken. 'Is het te verantwoorden, inzonderheid tegenover den 
kleinen boer, maar verder ook tegenover de noodlijdende bevolking', zo vroeg 
het blad, 'dat b.v. de Guanofabrieken 190% konden noteeren, terwijl de boeren 
de kunstmest met grof geld moesten betalen en de landbouwproducten dien-
tengevolge met abnormale productiekosten werden bezwaard?'. Van den Eisen 
nam het artikel uit De Veldpost geheel over in W.N.C.B. 24-11-1917. 
83. De deposito's van de lokale banken bij de Centrale Banken en de voorschotten 
van deze laatste aan de lokale banken bedroegen volgens Verslagen en Medtdeelingen 
etc. 1916 blz. LXIII: 
Deposito's Voorschotten 
1914 1915 1914 1915 
Utrecht /7.939.721,405 /23.821.844,445 '/2.040.162,595 /874.476,765 
Eindhoven /6.815.652,80 ƒ 12.423.620,12 /2.294.675,03 /762.150,25 
Alkmaar / 272.552,41 ƒ 972.552,41 ƒ 284.585,24 ƒ 84.935,24 
In de laatste tien jaren werden volgens Verslagen en Mededeelingen etc. 1916. 
tabel XXXVI de volgende bijdragen aan geldhypotheken op landelijke eigen-
dommen ingeschreven: 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
46.274.679 
47.175.775 
56.139.079 
57.700.853 
62.675.587 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
64.672.261 
64.353.485 
62.076.361 
58.482.448 
40.089.694 
84. Algemeen Landboumblad 16-9-1916: De rijkdom der boeren. In dit artikel gaf 
het Gelders landbouwblad antwoord op een opstel voorkomende in het orgaan 
van de Vereniging van Fabrikanten en Handelaren in Kunstmest- en Veevoeder-
stoffen (V.K.V.) van 31-8-1916, waarin de geldovervloed van de Centrale Boeren-
leenbank van Eindhoven werd toegeschreven aan 'den gouden tijd van de boeren'. 
Zie voor de verklaring van de sterke stijging van de deposito's bij deze bank 
gedurende de oorlogsjaren ook: F. Krielaars, in Landbouw en Landbouwcrediet, 
Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, blz. 
169 vlg. (z.j. en z.p.) 
85. Broekema a.w. blz. 290 vlg. 
86. K. de Boer: De regeeringsmaatregelen in verband met den landbouw, rede gehouden 
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voor de algemene vergadering van de Hollandse Maatschappij van Landbouw 
5-4-1916, opgenomen in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 29-4-1916 vlg. 
87. De Veldpost 11-11-1916. 
88. Handelingen van de Tweede Катет 1917-1918 blz. 1693. 
89. K. de Boer: Waarom en boe moet de ¡andbouw ^icb verweren, rede gehouden voor de 
Groninger Landbouwbond 9-5-1916, uitgegeven als brochure. 
90. Zie wat de ontstemming over het beleid van de rijkscommissies betreft ook het 
verslag van de buitengewone algemene vergadering van de Hollandse Maatschappij 
van Landbouw van 5—4—1916, opgenomen in het Nederlandsch Landbottw-Weekblad 
15—4-1916 vlg.; ook de motie, welke door deze algemene vergadering ter kennis 
gebracht werd aan de regering en de leden van de Staten-Generaal, opgenomen 
in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 10-8-1916; verder het artikel van de voor-
zitter van het Nederlandsch Landbouwcomité, J. T. Linthorst Homan: Levens-
middelenpolitiek en productie, in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 28-8-1916, ook 
geheel opgenomen in W.N.C.B., 7-10-1916; ook een tweetal rekesten, uitgaande 
van het Nederlandsch Landbouwcomité, opgenomen in het Nederlandsch Landbouw· 
Weekblad 2-9-1916, opgenomen in W.N.C.B. 9-9-1916 etc. 
91. In zijn rede voor de HoUandsche Maatschappij van Landbouw van 5-4-1916 had 
De Boer hiervan de volgende staaltjes gegeven. In een gemeente werd een ge-
meenteambtenaar, belast met de distributie van de groenten, gewaarschuwd, dat 
de regeringsgroente op de markt in het openbaar door opkopers werd verkwanseld. 
De man gaf daarop ten antwoord: 'dat hij geen lust had zijn ruiten te laten in-
gooien' I Een andere ambtenaar, die op de waarschuwing van de groentencentrale, 
dat verschillende vaten regeringszuurkool in de nacht naar het pakhuis van een 
exporteur waren gebracht, verklaarde, dat hij zich niet bevoegd achtte in te grijpen, 
'zoolang het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd was, dat het regeerings-
groenten waren'. Uit een andere gemeente verdwenen op zekere dag 500 balen 
uien, die de landbouwers geleverd hadden voor ƒ 3 , — ; ze waren over de grens 
gegaan voor ƒ 10,— à f 12,—. En toch hielden groentenhandelaren vergaderingen, 
ten einde te protesteren, omdat de regering niet alle groenten in beslag nam, of dat 
er geen of weinig regeringsgroenten te verkrijgen waren. 
92. W.N.C.B. 7-10-1916: De Rijkscommissies en de Boeren. In het jaarverslag van de 
N.C.B, over 1915 blz. 147 leest men: 'Herhaalde requesten van den N.C.B, bij 
den Minister mochten niet baten, trouwens zooals het met alle requesten van den 
N.C.B, schijnt te gebeuren, zij worden eenvoudig terzijde gelegd en voor kennis-
geving aangenomen'. En in het verslag van 1916 blz. 26 verzucht de verslaggever 
naar aanleiding van allerlei staaltjes, die men met de veevoederdistributie in het 
afgelopen jaar had beleefd: 'Van de Rijkscommissies, verlos ons Heer'. 
93. Bedoelde kamerleden waren: A. N. Fleskens, voorzitter van het bestuur van de 
Centrale Boerenleenbank van Eindhoven, F. H. van Wichen, voorzitter van de 
Noordhollandse Boerenbond en Mr. H. Smeenge, afgevaardigde van het district 
Meppel. 
94. W.N.C.B. 22-7-1916: Over Requesten. 
95. Terwijl de maximumprijs voor rogge werd gesteld op ƒ 13,— per 100 kg was 
de prijs voor afvalprodukten als zemelen en tarwegrint reeds gestegen resp. tot 
ƒ 16,— en ƒ 18,50. Zie hiervoor W.N.C.B. 9-7-1916: Roggeoogst 1916 en verder 
een rekest van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, opgenomen in het 
Nederlandsch Landbouw-Weekblad 12-8-1916. Voorts zij nog opgemerkt, dat de 
inbeslagneming van de roggeoogst en met name de nadelige prijsverhouding tussen 
rogge en andere veevoederartikclen, welke de boeren moesten terugkopen, vooral 
in de oostelijke provincies een scherpe protest- en rekestbeweging veroorzaakte, 
waarbij in het bijzonder gewezen werd op de schadelijke gevolgen van een en 
ander voor de varkenshouderij. Zie hiervoor o.m. Algemeen Landbouwblad 8-7 
en 15-7-1916. 
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96. Zie rekest van het bestuur van de N.C.B., opgenomen in W.N.C.B. 4-8-1916. 
97. Handelingen etc 1916-1917, biz. 233. 
98. P. Theunissen kwam op voor de oprichting van een agrarische parti) о.m. op 
het landhuishoudkundig congres van 1914, gehouden te H o o r n en van 1916, ge­
houden te 's-Gravenhage. G. Peters pleitte voor de oprichting van een dergelijke 
partij in De Tijd van 22-2-1916· Een agrarische party. Dit artikel werd geheel 
overgenomen m W.N.C В. 4 en 11-3-1916 Reeds in 1911 had G. Peters zich 
voorstander getoond van een agrarische partij. Zie De Tijd 25-3-1911: Een 
agrarische partij A. Braat ging eind 1916 over tot de oprichting van 'De Platte­
landersbond', die met een eigen program deelnam aan de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer in 1917. Algemeen Landboimblad 9-12-1916: Bond van Land- en 
Tuinbouwers. 
99. De Veldpost 7-10-1916 Op den Uitkijk, ook Noord-Brabantscb Dagblad, Het 
Huisgezin 14-9-1916. 
100. W N.C B. 7 en 21-10-1916: Politieke invloed. 
101. O m te komen tot een agrarische wetgeving had Van den Eisen reeds in een ar­
tikel in De Tijd 21-3-1911· De politieke machteloosheid van den Boerenbond gepleit 
voor wat hij noemde 'een politieke vertegenwoordiging van de sociale standen', 
een denkbeeld dat ook voorgestaan werd door sociologen als Cathrem (Moral-
philosophie II, blz. 616), Aalberse (Christelijke Politiek blz. 114), Aengcnent 
(Sociologie blz. 114 en 124) e a en op wie hij zich dan ook herhaaldelijk beriep. 
Zie o.m. ook: W.N.C.B. 4—3-1911 De Duttsche landbouwvertegenwoordiging; ook 
W.N.C.B. 18-3-1916 vlg.. De boer in de politiek. In verband met het verschijnen 
van het weekblad De Plattelander, dat mede de oprichting van een agrarische 
partij op neutrale grondslag beoogde, drong Van den Eisen m een volgend artikel 
in De Ti)d (29-7-1911) er op aan over te gaan tot de oprichting van een agrarische 
partij op christelijke grondslag en daarmee met te wachten 'totdat anderen het 
gras voor en onder onze voeten zouden hebben weggemaaidl'. 
Van den Eisens artikelen in De Tijd veroorzaakten enige beroering in de pers. 
Naast bijval o.m. van De Etndhovensche Courant (23-3-1911) en van de zijde van 
het bestuurslid van de Limburgse landbouw bond, de burgemeester van Bergen (L), 
G. Peters, (De Tijd 25-3-1911), vonden ze bestrijding van de kant van De Arn-
hemsebe Courant, Het Huisgezin, de redaktie van De Tijd en de voorzitter van de 
katholieke kamerfractie, Mgr. W. Nolens. Deze laatste achtte een politieke standen­
vertegenwoordiging met opportuun, omdat de maatschappij hierop nog met 
was voorbereid, d.w.z. de organisatie van de beroepsstanden nog niet volledig 
was. Daarop antwoordde Van den Eisen: 'dat een eventueele agrarische pattij 
over veel politieke macht beschikkend, het oogenblik van zulk een staatkundige 
ommekeer vervroegd (zou hebben)'. 
102. W.N.C.B. 23-9-1916: De kiesverenigingen. O p deze zeer onbevredigende situatie 
vooral in het zuiden werd ook gewezen in De Tijd (29—4—1916): Iets over once 
katholieke kiesveteentgingen (ingezonden) 
103. W.N.C B. 23-9-1916: De belangen der boeren. 
104. Het Huisgezin 14—3-1916: De belangen der boeren. 
105. W.N.C.B. 7-10-1916. De boerenbond en de kiesverenigingen. 
106. W.N C.B. 23-9-1916: De belangen der boeren. 
107. W.N.C.B. 23-9-1916: De kiesverenigingen. 
108. Z o sprak deze bij de verkiezing voor de Prov. Staten in het district Helmond in 
1916 er openlijk zijn afkeuring over uit, dat een tweetal candidaten, P. Bijvoet 
in Gemert en Ch. Verhaak te Beek, 'm de gunst der boerenbonden werden aan­
bevolen, daar beiden de belangen van de boerenbond hadden tegengewerkt'. 
Zie W N.C.B. 6-5-1916. Hetzelfde gebeurde bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in dat jaar ten aanzien van de candidaat M. van Hout, burgemeester van 
Helmond. Zie W.N.C.B. 19-8-1916. Het jaar daarop greep hij eveneens in bij 
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de verkiezing voor de Tweede Kamer voor wat betreft het district Veghel. Toen 
werd het bestuur van de kiesvereniging verweten, dat het de 'afgeleefde' Majoor 
Van Vlijmen candidaat had gesteld om deze nog een pensioen te bezorgen. Zie 
W.N.C.B. 19 en 25-5-1917. In hetzelfde jaar werd voor de kiesvereniging in 
Den Bosch de candidatuur van F. Wagenaar bij de verkiezing voor de Prov. 
Staten aanbevolen. Zie W.N.C.B. 16-6-1917. 
109. Zie hiervoor J. J. Wintermans: Geschiedenis van den Noordbrabantschen Christelijken 
Boerenbond, blz. 240 vlg. 
110. Bedoeld worden de nationale congressen van de N.B.B., gehouden te Nijmegen in 
1904, 1907 en 1911, die ten doel hadden het tot stand komen van een agrarische 
wetgeving te bevorderen. Zie hiervoor Hoofdstuk XV. 
111. W.N.C.B. 14-10-1916: Sociale ontwikkeling. 
112. Zie voor de statuten en samenstelling van het bestuur van deze bond W.N.C.B. 
3-4-1915. 
113. W.N.C.B. 3-5-1916: Verslag der Alg. Verg. van de Bond voor landbouwleerlingen. 
114. W.N.C.B. 13-5-1916: Lezing van den voorxitter van de Bond voor landbouwleerlingen. 
115. W.N.C.B. 30-12-1916: Kennis is macht. 
116. W.N.C.B. 15-4-1916: De moderne beschaving. 
117. Men denke aan de geschriften van Christopher Dawson, J. Duivendak, E. Dijkster-
huis, Romano Guardini, Hornstein-Dessauer, F. Muckermann, J. Ortega y Gasset, 
Olof Peterson e.a. 
118. Vgl. in dit verband F. v. d. Meer: Atlas van de Westerse beschaving, (Amsterdam, 
1951), blz. 127; ook blz. 179 vlg. 
119. W.N.C.B. 15-1-1916: Nieuwjaar. 
120. W.N.C.B. 25-3-1916: Beschaving. 
121. Zie o.m. W.N.C.B. 15-1-1916: Nieuwjaar. De Spaanse schrijver en diplomaat 
Donosco Cortes (Juan Francisco), markies van Valdegamas (1809-1853) speelde 
een belangrijke rol bij de algemene opleving van het katholicisme rond 1850. 
Aanvankelijk liberaal vond hij later zijn geloof terug. De geschriften van Donoso 
Cortes hadden een grote invloed op de voormannen van de katholieke emancipatie 
ten onzent in het algemeen. Zie o.m. G. Gorris: Dr. W.J. F. Nuyens beschouwd 
in het licht van ?ijn tijd, (Nijmegen 1908), blz. 20 en 69. 
122. Zie o.m. W.N.C.B. 9-1-1915: Zalig Nieuwjaar; W.N.C.B. 16-1-1915: Zalig 
Nieuwjaar; W.N.C.B. 6-3-1915: Uittreksel uit den herderlijken brief van de Duitsche 
bisschoppen; ook W.N.C.B 20-3-1915: Waarom zooveel rampen?; W.N.C.B. 10 -4 -
1915: Waarom zooveel rampen? II; W.N.C.B. 24-4-1915: De oorlog als Heelmeester. 
Zie voor de Nederlandse vertaling van deze brieven De Tijd20-11-1914; 4-1-1915. 
123. Zie voor het oordeel over deze brief in binnenlandse en buitenlandse persorganen 
De Tijd 4-1-1915 vlg. 
124. W.N.C.B. 10-7-1915: Waarom zooveel rampen? III. 
125. W.N.C.B. 12-6-1915. 
126. Dit was o.m. het geval in de in Engeland verschijnende 'Vlaamsche stem'. Zie 
hiervoor De Tijd 14-6-1915. 
127. Bedoelde brieven en briefkaarten, te zamen een twintigtal, zijn aanwezig in het 
archief van de R.K. pastorie van Bokhoven (N. Br.). 
128. Zie voor het bedoelde artikel in de Tilburgsche Courant: De Telegraaf van 28-6-1915, 
waarin het ten dele werd overgenomen. 
129. De Telegraaf 23-6-1915: God straffe de menschheid. 
130. De Telegraaf 29-8-1915: God straffe de menschheid. 
131. IJ Echo Beige 8-7-1915: God straffe bet menschdom door Chanoine Heijnssens. 
132. De Ti/d 19-8-1915: Hoor en wederhoor, door kanunnik Heynssens. 
133. De Tijd 6-7-1915: Hol rumoer (ingezonden) door G. v. d. Eisen. 
134. W.N.C.B. 10-7-1915: Waarom zooveel rampen? III. 
135. Zie voor deze artikelen noot 126. 
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136. Reeds eer had hij een dergelijk protest laten horen in De Tijd 6-7-1915. 
137. Zie voor de houding van De Telegraaf gedurende de oorlogsjaren 1914—'18: 
M. Schneider, De Nederlandse krant blz. 164, (Amsterdam 1943). 
138. De Meierijsche Courant 3-7-1915: Een vraag en een antwoord. De redactie van dit 
blad had naar aanleiding van een vraag van een abonné om haar oordeel over 
Van den Eisens artikel te geven o.m. het volgende opgemerkt: 'De Schrijver 
(Van den Eisen) beziet de zaak vanuit een bovennatuurlijk standpunt en van dit 
standpunt uit tracht hij zijn lezers de waarheid onder het oog te brengen, en die 
waarheid door deze te doen voelen. Wanneer men zich eenige waarheden, welke 
men tot een juist begrip van schrijvers betoog niet voorbij mag noch kan zien, 
in het geheugen wil terugroepen', zo ging het blad verder, dan zal het duidelijk 
zijn dat zijn betoog niet onjuist is en dat schrijvers meening, 'dat de oorlog een 
zegen voor een land kan zijn' in logica niet tekort schiet'. Tenslotte gaf het blad 
de strekking van Van den Elsens artikel als volgt weer: 'Zeker, de oorlog is een 
kwaad, doch alleen een physiek d.i. een natuurlijk kwaad. Hij kan er echter toe 
leiden, dat het menschdom beter wordt, n.L Redelijk beter, dat is dus een Redelijk 
goed. Een natuurlijk kwaad kan dus een Redelijk goed bewerken en zoo kan een 
oorlog een zegen voor een land zijn. God nu kan het physieke kwaad willen terwille 
van het zedelijk goed, dat hij daarmee beoogt. Een Redelijk kwaad d.i. de zonde 
(zoals b.v. Duitslands rechtsverkrachting t.o.v. België) kan God niet willen. Zulk 
een zedelijk kwaad kan hij alleen toelaten. En hij laat zulks ooit toe ter bereiking 
van een Redelijk goed. God kan natuurlijk alle op zich en in zichzelve mogelijke 
middelen aanwenden ter bereiking van een Redelijk goed. Zo kan hij ter verbetering 
van het menschdom de oorlog willen alhoewel hij ook ter bereiking van hetzelfde 
doel een ander middel kan toepassen. Maar gesteld nu eenmaal, dat hij den oorlog 
heeft gewild ter zedelijke verbetering van eene, aan zedelijke afwijkingen lijdende 
menschheid, wat is er dan op tegen te veronderstellen dat de oorlog, gezien het 
geringe resultaat tot nu toe verkregen, nog eenige tijd kan voortduren en mogelijk 
nog of in omvang of in hevigheid kan toenemen ? Dit doet niet O. L. H.', zo voegde 
het blad er aan toe, 'maar hiervan zijn schuld de menschen, die niet willen luisteren. 
Een - die niet hooren wil, moet voelen'. 
Van den Eisen liet niet na de redactie van dit blad openlijk dank te zeggen voor 
dit betoog, dat hem steunde in zijn verweer tegen zijn vele aanvallers. W.N.C.B. 
10-7-1915. Omgekeerd beval hij De Meierijsche Courant van ganser harte bij de 
lezers van het Weekblad aan, toen het blad enkele weken later zijn hulp in dezen 
inriep. De houding van De Meierijsche Courant werd toen openlijk geprezen tegen-
over die van de Tilburgsche Courant 'die (het) onheilig vuur geweldig [had aan-
geblazen] en de aldaar woonende Belgen in woede [had ontstoken]'. Zie W.N.C.B. 
7-8-1915. 
139. De Tijd 12-8-1915: Omy allergrootste schuld door G. v. d. Eisen. 
140. De Katholiek, CXLVII (1915), blz. 212. Deze studie werd ook als brochure uit-
gegeven door de Maatschappij Futura te Leiden. 
141. Bedoeld werd waarschijnlijk het verweer van de hoogleraar in de geschiedenis 
te Bonn, Aloys Schulte, opgenomen in De Tijd van 9-6-1915. 
142. W.N.C.B. 7-8-1915: Onafhankelijkheid. 
143. Mededelingen van H. Heijman en van H. Breugelmans, pastoor te Bokhoven en 
in de oorlogsjaren bibliothecaris van de Abdij. 
144. De Veldpost 16-12-1916: Op den Uitkijk. 
Volgens dit blad was de boteruitvoer van 1 jan-1 nov. 1916 ruim 4 miljoen kg 
minder dan in de overeenkomstige periode van 1915. Daarentegen was de kaas-
export in de eerste negen maanden van 1916 nog toegenomen: die bedroeg ruim 
30 en 10 miljoen kg meer dan in de overeenkomstige perioden in 1914 en 1915. 
Er werd in oktober echter slechts 3,8 miljoen kg uitgevoerd of 5 miljoen kg 
minder dan in de oktobermaanden van 1914 en 1915. Terwijl in oktober 1914 
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en 1915 9,1 en 18,8 miljoen kg vruchten onze grenzen overgingen, was dit maar 
4 miljoen in oktober 1916. Vooral bij de vleesexport viel een sterke vermindering 
waar te nemen: in de eerste tien maanden van 1916 werd minstens 20 miljoen kg. 
vlees minder uitgevoerd dan in het overeenkomstige tijdvak van 1914 en 1915. 
Volgens Verslagen en Mededeelmgen etc. 1917 blz. XXVI waren de exportcijfers 
voor: 
1914 1915 1916 
boter 38.287.000 kg 42.344.000 kg 35.833.000 kg 
varkensvlees 80.714.000 „ 63.716.000 „ 41.001.000 „ 
kaas 67.846.000 „ 86.335.000 „ 90.315.000 „ 
145. С Broekema a.w. blz. 289. 
146. H. Blomjous: Omçe graanproductie, in De Tijd-van 23-11-1916. 
147. Nieuwe Rotterdamsche Courant 20-11-1916: Levensmiddelenschaarste en productie. 
148. In de jaren 1915 en 1916 was de met rogge beteelde oppervlakte teruggelopen 
van 227.674 ha in 1914 tot 221.084 ha in 1915 en 199.855 ha in 1916. Wat de 
tarwe betreft waren deze cijfers 56.500 in 1914, 62.142 in 1915 en 52.428 in 1916. 
Ten dele had de produktie van deze broodgranen plaats gemaakt voor de teelt 
van voedergewassen en handelsgewassen, waarvan de teelt meer lonend was. 
Zie voor een en ander: Vershgen en Mededeelingen etc. 1916, blz. XIV en 1917 blz. 
XIII. 
149. W.N.C.B. 9-12-1916. 
150. W.N.C.B. 9-8-1916: Tarm, rogge etc. 
151. Van den Eisen doelde hier blijkbaar op een opmerking in de memorie van toe-
lichting op het ontwerp-distributiewet, gedateerd 12 mei 1916, waarin Posthuma 
inderdaad een koerswijziging in zijn tot dusver gevoerde levensmiddelenpolitiek 
had aangekondigd. 'De periode, die achter de rug is', zo schreef Posthuma hier, 
'plaatste de distributie vooraan. In de periode, die wij thans ingaan, moet de 
eerste vraag zijn: Hoe bereiken wij, dat van hetgeen er noodig is, binnenlands 
zooveel mogelijk wordt voortgebracht'. Zie Bijlagen der Handelingen van de Tweede 
Kamer 1915-1916, 376, 3. 
152. Krachtens artikel 7 van de distributiewet 1916, welke 19 aug. in het Staatsblad 
verscheen, had de minister van landbouw etc. de bevoegdheid om de verbouw 
van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gewassen in het algemeen 
of in bepaalde gedeelten van het land te verbieden, te beperken of voorwaardelijk 
toe te staan. 
153. Aanhangsel tot bet verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 1916-1917, blz. 59. 
154. Staatscourant 12-12-1916, no. 292. 
155. Verslag van de Handelingen van bet Nedtrlandscb Landboumcomité 1918 no. 4, 
blz. 106. 
156. De Veldpost 16-12-1916: Op den Uitkijk. 
157. Algemeen Landbouwblad 16-12-1916: Een beroep op de landbouwers. 
158. W.N.C.B. 16-12-1916: Een prachtig besluit. 
159. Staatscourant 30-12-1917, no. 306. 
160. Staatscourant 20-2-1917, no. 43. 
161. Staatscourant 19-7-1917, no. 167. 
162. Staatscourant 24-7-1917, no. 171. 
163. In de Staatscourant 30-7-1916 no. 176 maakte de minister bekend dat granen en 
veevoederartikelen die in de maand augustus werden toegewezen, tegen de 
volgende prijzen zouden wOrdcn afgeleverd: 
Mixed en La Plata maïs ƒ 25,— per 100 kg 
Haver ƒ 25,— per 100 kg 
Bonen ƒ 25,— per 100 kg 
Kanariezaad ƒ 32,— per 100 kg 
Amerikaanse lijnkoeken / 240,— per 1000 kg 
Zemelen, grind en gries / 21,50 per 100 kg 
Gerstafval / 21,50 per 100 kg 
Haverafval / 16,50 per 100 kg 
Gemalen afval van tarwe-
meelfabneken ƒ 23,— per 100 kg 
164. Een duidelijk beeld van het ontwnchtmgsproces van het zandbedrijf sinds 1916 
gaf С Blokker in De Veldpost 17-11-1917 in de rubriek. Op den Uitkijk. 
165. J Wcitkamp, bestuurslid van de coöperatieve vereniging 'Hardenbergh' en in 1918 
tot lid van de Tweede Kamer gekozen, in de Cooperator 30-11-1917. Het artikel 
werd gedeeltelijk overgenomen in De Veldpost 15-12-1917. Op den Uttki/k. 
166. Zie voor deze rekesten o.m Verslag van de Handelingen van het Konmkit/k Neder-
landsch Landboumcomtté 1918, no. 4, blz 113, Algemeen Landbourvblad 11-8-1917, 
De Veldpost \ 8-8-1917, W.N.C.B 25-8-1917. 
167. Zie voor dit rekest W.N C.B. 21-8-1917. 
168. In dezelfde geest antwoordde Posthuma op de vragen Welke gesteld werden door 
de Kamerleden Sibinga Mulder en A. C. A. van Vuuren Zie Aanhangsel tot het 
Verslag der Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer 1917 (3), blz. 41 en 43. 
169. Verslag van de handelingen van het Koninklijk Nederlandseh Landbouwcomtté 1918 no. 4, 
blz. 114. De commissie bestond uit Mr. J. T. Linthorst Homan en C. G J. A. 
van Genderen Stort, resp. voorzitter en secretaris van het Nederl Landbouw-
comité; G. Boschloo, vertegenwoordiger van de Geldersch-Overijsselsche Mi). 
v. Landbouw, E. Derks Hzn. secretaris van het Genootschap tot bevordering 
van de landbouw in Drenthe, G. J v. Poppel, oud-voorzitter van de Noord-
brabantsche Mi), v. Landbouw, Jhr. J v. Vredenburch, voorzitter der Zeeuwsche 
Mi), v. Landbouw en veeteelt en Th. Verheggen, voorzitter v. d. Limburgse 
Landbouwbond en voorzitter van de Ν В В. 
170. D e Nederl. Export-Centrale of Nederl. Uitvoermaatschappij, kortweg N U.M. 
genoemd, was een door de regering opgerichte en onder haar toezicht staande 
naamloze vennootschap met als doel de export te centraliseren ten einde druk 
uit te oefenen met name op Duitsland voor het verkrijgen van staal en steenkool. 
Zij verving het eer opgerichte Landbouw Export-Bureau (L.E.B.), dat met het 
oog op de moeilijkheden welke Engeland ten aanzien van de aanvoer van kunst­
mest en veevoeder in de weg legde, de uitvoerkwanta naar Duitsland en Engeland 
regelde. In tegenstelling met het L E B . heeft de N.U.M, haar doel gemist Zie 
o m. Broekema a.w blz. 288 en 294. 
171. Handelingen der Eerste en Tweede Kamer 1917, (3), blz 112. 
172 Zie voor het verslag van deze vergadering Algemeen Landbouwblad 25-8-1917. 
173. Voor enkele berekeningen betreffende de netto-opbrengst van de roggebouw 
wordt hier o.m. verwezen naar De Veldpost 15-9-1917 Volgens een hier vermelde 
berekening, afkomstig van de directeur der Mij. van Weldadigheid, bedroeg de 
winst echter ƒ 13,50 per ha. 
174. Zie de berichten o m. in De Tijd, De Telegraaf, Het Volk etc. 
175. Zie voor het verslag van deze vergadering W.N.C B. 18 en 25-11-1917. 
176. In dit telegram, dat in opdracht van de vergadering door Van den Eisen en 'de 
commissie' werd opgesteld, drong men 'met alle klem' bij de minister er op aan, 
'den boerenstand niet van zijn levensbehoefte te berooven'. Voorts wees men er 
op, 'dat door de regermgsmaatregelen een geest van ontevredenheid zich van den 
boerenstand had meester gemaakt, welke niet meer [was] te bedwingen'. Zie 
voor de inhoud van het telegram W.N.C.B. 11-8-1917. 
177. Het antwoord van Posthuma op het telegram was vrijwel gelijkluidend met dat 
op de reeds eer vermelde rekesten van de landbouworganisaties. Zie voor het 
antwoord WN.CB. 18-8-1917. 
178. Deze gang van zaken werd door Van den Eisen medegedeeld in een nabeschouwing 
over het bewogen jaar 1917 in W N C.B. 5-1-1918 1917-1918. 
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179. VP.N.C.B. 25-8-1917: Kringvergadtringen. Als voorzitter van de resp. kringver-
gaderingen zouden optreden: J. C. v. Beek, A. Ardts, A. v. d. Ven, Dr. G. M. 
Küsters, С. Goezeels, L. Testers, J. Bennebroek en als sprekers: M. Cox, L. Deckers, 
Jac. Vos, A. Gielen, J. J. Belién, M. Bonants, J. Panken. 
180. W.N.C.B. 1-9-1917: De adviseurs zullen helpen. 
181. W.N.C.B. 18-8-1917: Kringvergaderingen. 
182. W.N.C.B. 11-8-1917: Hoe degraanbouw wordt tegengegaan. 
183. С Blokker in De Veldpost 18-8-1917: Op den Uitkijk. 
184. W.N.C.B. 1-9-1917: Aan wie de schuld? 
185. W.N.C.B. 4-8-1917: // nu alles staatseigendom? 
186. W.N.CS. 18-1-1917: Antwoord op het request van Hapert. 
187. W.N.C.B. 8-9-1917: Antwoord op bet request van Hapert. Zie. voor dit bijbelwoord: 
Deuteronomium 25-4. 
188. W.N.C.B. 25-8-1917. 
189. Aan de landbouwers in Nederland, door A. de Feij ter te Biggekerke, geheel op­
genomen in o.m. De Veldpost 4-8-1917'. Vgl. ook Algemeen LandbouwbladЛ1-8-1917, 
Rogge. Genoemde D e Feijter oefende ook scherpe kritiek uit op het regerings­
beleid in het blad van de Zeeuwse Maatschappij van Landbouw, Het Zeeuascb 
Land- en Tuinbouwblad. Тле. hiervoor o.m. de nummers van 8-8-1917 en 18-8-1917. 
190. De Veldpost 4-8-1917 (noot van de redactie naar aanleiding van de oproep van 
D e Feijter). Cursivering van de redactie van De Veldpost. 
191. Hoewel Van den Eisen meermalen zijn instemming betuigde met De Veldpost 
en vooral met de artikelen van haar redacteur C. Blokker, die hierin de rubriek: 
Op den Uitkijk verzorgde, was hij toch geen vriend van dit blad. Zie Hoofdstuk VII, 
noot 12. 
192. W.N.C.B. 1-9-1917: Kringvergadtringen. 
193. Cursivering van Van den Eisen. 
194. Zie voor de verslagen van deze vergaderingen: W.N.C.B. 15-9-1917 vlg.; Noord-
brabantscb Dagblad Het Huisgezin 7-9-1917; De Veldpost 15-9-1917; Algemeen 
Landbouwblad 15-9-1917. 
195. Volgens het officiële verslag van de N.C.B, over 1917 telde de N.C.B, op dat 
moment 245 afdelingen met 38.559 leden. 
196. Zie voor de gehele inhoud van het telegram W.N.C.B. 8-9-1917. 
197. Cursivering van Van den Eisen. 
198. Cursivering van Van den Eisen. 
199. Zie hiervoor o.m. De Veldpost 15-9-1917; ook W.N.C.B. 15-9-1917 vlg. 
200. Zeeuwscb Land- en Tuinbouwblad 19-9-1917. 
201. Vgl. hiervoor ook P. J. Bouman, Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw en van 
de Zeeuwscbe Landbouwmaatschappij. Wageningen 1946, 1843-1943. blz. 496 vlg. 
202. Zie voor het woordelijke verslag van de vergadering: Nederlandscb Landbouw-
Weekblad 22-9-1917. 
203. In de Staatscourant van 8-9-1917, no. 210, had Posthuma mededeling gedaan van 
de volgende door hem vastgestelde prijzen voor granen en veevoederartikelen, 
die in de maand september werden toegewezen: 
Mais / 1 8 , — p e r 100 kg kanariezaad / 1 8 , — p e r 100 kg 
haver /18>—per 100 kg Amerikaanse 
lijnkoeken / 2 5 , — per 1000 kg 
bonen ƒ 22,50 per 100 kg zemelen, 
grind, gries / 1 5 , 5 0 per 100 kg 
voergerst / 1 8 , — p e r 100 kg gerstafval ƒ 13,50 per 100 kg 
afval van tarwemeelfabrieken / 1 7 , — per 100 kg 
De datum van de bekendmaking laat moeilijk toe te beweren, dat de verlaging 
reeds geschied was 'voor er van eenige beweging onder de boeren sprake was.' 
204. Zie voor het verslag van dit onderhoud: het Nederlandscb Landbouw-WeekblaJ 
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22-9-1917: De Moeilijkheden van den landbouw; ook W.N.C.B. 22-9-1917: Laatste 
Nieuws. 
205. Handelingen der Eerste Kamer 1916-1917, blz. 152. 
206. Algemeen Landbouwblad 29-9-1917': Regeeringsmaatregelen. 
207. De Veldpost 29-9-1917: Op den Uitkijk. 
208. W.N.C.B. 22-9-1917: Laatste nieuws. 
209. Ten aanzien van het besluit om van verdere verzetsactie af te zien, zij nog gewezen 
op wat Van den Eisen een paar maanden later in het reeds vermelde nieuwjaars-
artikel van 191S(W.N.C.B. 5-1-1918) hierover schreef. 'Het Bestuur van den Boeren-
bond' , zou hij toen opmerken, 'achtte het nu (d.w.z. na het verkrijgen van de 
bekende concessies) raadzaam, dat het dreigement, niet meer te zaaien, niet werd 
doorgezet; ten eerste omdat veel boeren reeds gezaaid hadden en andere, vooral 
pachtboeren, moeilijk waren over te halen het zaaien te staken; tweedens omdat 
van alle kanten in ' t algemeen belang de uitvoering van het dreigement werd 
afgeraden ; derdens omdat de Minister zelf met nog ingrijpender maatregelen dreigde'. 
Uit een en ander valt af te leiden, dat het Bestuur van de N.C.B, om meer dan een 
reden de door Posthuma verleende concessies aangreep om de verzetsactie te staken. 
210. Zie voor dit rekest W.N.C.B. 22-9-1917. 
211. Zie voor deze vragen en het antwoord van Posthuma (28 sept.): Aanhangsel tot 
het verslag van de Handelingen van de Tweede Kamer 1917-1918. 
212. Bedoeld werden o.m. de bedrijfsrekeningen van de directeur van de Mij. van 
Weldadigheid, G. v. Leusen, gepubliceerd in het Overijsselsch Landbotcwblad en 
overgenomen in De Veldpost van 15-9-1917. O p twee verschillende manieren 
rekenend kwam deze directeur op een roggeprijs van ƒ 25,90 en / 2 7 , 5 0 , wilde 
de roggebouw lonend zijn. 
213. Algemeen Landbouwblad 6-10-1917: Graanprijzen oogst 1918. 
214. Beide geciteerde artikelen uit De Veldpost en het Algemeen Landbouwblad werden 
door Van den Eisen in zijn B^/èWai/overgenomen. Zie W.N.C.B. 13 en 20-10-1917. 
215. W.N.C.B. 22-9-1917: Gelijkheid. 
Bedoeld argument was door Posthuma niet alleen gebruikt tegenover de ver-
tegenwoordigers van de landbouw op de vergadering van 13 september maar 
o.m. ook in de zitting van de Tweede Kamer van 20-8-1917. Zie Handelingen 
van de Eerste en Tweedt Kamer / 9 / 7 ( 3 ) blz. 132. 
216. W.N.C.B. 6-10-1917. 
217. In dit verband zij er op gewezen, dat het Weekblad, evenals trouwens andere 
landbouwbladen, meer dan eens de aandacht vestigde op de maatregelen welke 
de buitenlandse regeringen, en met name de Duitse regering, ten aanzien van de 
landbouw nam. Zie o.m. W.N.C.B. 22-9-1917: Leerzaam voorbeeld. 
218. De Tijd 10-9-1917: Meedoogenloos. 
219. W.N.C.B. 20-10-1917: Het schrikbewind. 
220. A. A. H . Struycken: Sieibte democratie in Van Окуп Tijd, jrg. XVIII (1917-1918) 
blz. 4 vlg. 
221. Brief van A. Rijken aan W. Mutsaerts Ariëns-archief berustend in de 
universiteitsbibliotheek te Nijmegen. 
222. Zie over A. Rijken O.P.: L. J . Rogier en N . de Rooy, In Vrijheid Herboren, 
blz. 48 vlg. 
223. Zie voor deze brief: De Tijd 29-10-1917. 
224. In deze richting wijst enigszins het in het bisschoppelijk schrijven naar voren ge-
brachte en door Posthuma herhaaldelijk gebruikte gelijkheidsargument en ook 
het feit, dat Posthuma een paar weken later, toen hij zijn politiek verdedigde 
in een rede bij gelegenheid van de opening van een landbouwwinterschool 
te Enschede, de bisschoppen openlijke dank bracht voor de steun welke 
hij van hen had ondervonden. Zie voor deze rede: Nederlandscb Landbouw-Weekblad 
3-11-1917. 
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225. W.N.CB. 3-11-1917. 
226. W.N.C.B. 3-11-1917. Recht op bakrogge. 
227. Algemeen Handelsblad 21-9-1917. Ik vraag sympathie voor de boeren. 
228. De Telegraaf 25-8-1917. De stemming m de landbouwkringen 
229. Het Volk 7-9-1917. De Brabantse boeren tn verlet. 
230. Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin 8-9-1917. Een goed portret 
231. Lambertus Helbrig Mansholt (1875-1945) was aanvankelijk landbouwer in de 
Westpolder (Gr ) doch vestigde zich, nadat hl) voor de S D.A.P zitting had 
gekregen in de Provinciale Staten van Groningen en tot Gedeputeerde was ge­
kozen, in Groningen In deze en andere openbare functies bleef hij zijn belangstelling 
wijden aan de landbouw. Zo was hij behalve landbouwmedewerker van Het Volk 
ook hd van de Economische Raad en van de Zuiderzee-raad. 
232. Het Volk 14-9-1917 Opstandige boeren, door L. Mansholt. 
233. Het Volk 15-9-1917 Het verlet der boeren. 
234. Het Volk 3-10-1917 Konsekwenttes. 
235. Zie hiervoer o m. De Tribune 6-1-1917. Boeren, Regeenng, Consument. 
236. De totale ingeleverde hoeveelheid tarwe bedroeg op 11 mei 1908 ca. 8000 ton 
en die betreffende rogge ca 28.000 ton, beneden de raming van de hoeveelheid 
die ingeleverd behoorde te worden. Aldus Posthuma m zijn antwoord op de 
schriftelijke vragen van het lid der Tweede Kamer A. Cohjn, 15-5-1918 Zie 
Aanhangsel tot het Verslag van de handelingen der Tweede Kamer 1917-1918, blz. 207. 
237. Ta.p. 
238. Zie hiervoor o.m de schriftelijke vragen van de leden der Tweede Kamer, A. Cohjn, 
В Gerretson en W Juten aan de minister van landbouw etc. 15-5-1918, blz. 207. 
Voorts ook W N С В 1-6-1918 Plagerijen, De Veldpost 25-5-1918. Op den Uitkijk; 
Algemeen Landbouwblad 25-5-1918: Mag en kan dat maar %poi 
239. De Veldpost 21-9-1918. Op den Uitkijk. 
240. Handelingen etc 1917-1918. blz 1548 vlg. 
241. T.ap blz. 1816. 
242. Voorlopige mededelingen omtrent de voorgenomen maatregelen in verband met 
de voedselproduktie in het oogstjaar 1919: Staatscourant 18-5-1918, no. 115. 
243. W.N.C В 1-6-1918 Landbouwplannen rond 1919. 
244. Algemeen Landbouwblad^25-5-1918 Teeltregeltng 1919. 
245. Volgens De Veldpost 13-7-1918 golden als zodanig Bos, A. Cohjn, L. Deckers, 
Α. Engels, Α. Fleskens, A v. d. Laar, J. Poels, VanRappard, Teenstra, J. Weitkamp, 
J. Wmtermans en De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Dat van deze twaalf landbouw-
vertegenwoordigers er drie Noordbrabanders waren en min of meer verbonden met 
de N C.B., n.l. A Fleskens, voorzitter van het bestuur van de Centrale Boeren­
leenbank te Eindhoven (deze had reeds zitting gehad in de oude Kamer), J. Winter-
mans, njkszuivelconsulent en lid van de raad van toezicht van de Coöperatieve 
Handelsvereniging Veghel van de N С В. en L Deckers, hoofdinspecteur van 
de boerenleenbanken, was stellig mede te danken aan het Weekblad, dat voor de 
verkiezing van boerenvnenden m de vertegenwoordigende lichamen krachtig 
actie had gevoerd Zo had het Weekblad van 27-4-1918 de candidatuur van de zo 
juist genoemde boerenvnenden voor de Tweede Kamer met kracht verdedigd tegen 
pogingen van bepaalde zijde in de kieskring Den Bosch om het politieke advies, 
dat deze candidateti bovenaan had geplaatst, te diskwalificeren. Of het Weekblad 
hiermede geheel handelde overeenkomstig de wens van de bisschoppen, dat de 
sociale organisaties zich buiten de verkiezingsactie zouden houden, een wens, 
die zij nogeens in een schrijven van 5-2-1918 hadden herhaald, mag worden 
betwijfeld. 
246. Zie voor de inhoud van dit schrijven van 9-9-1919: De Veldpost 12-10-1919; 
ook Algemeen Landbouwblad 21-9-1919: Het laatste woord van Minister Posthuma. 
247. Aangehaald door De Veldpost 12-10-1919: Op den Uitkijk. 
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248. T.a.p. 
249. W.N.C.B. 21-9-1918: Een noodkreet van Posthuma. 
250. Aanhangsel tot het verslag van de Handelingen der Eerste Kamer 1918-1919, blz. 3. 
251. T.a.p. 28-9-1918: Op den Uitkijk (In betere banen). 
252. W.N.C.B. 28-8-1918: Posthuma - IJsselsteijn. 
253. Staatscourant 3-10-1918, no. 230. 
254. Opgenomen in het Nederlandsch Landbouw-Weekblad 12-10-1918. 
255. Zie o.m. Nederlandsch Landbouw-Weekblad 12-10-1918: Het laten van broodgraan; 
t.a.p. 19-10-1918: Opwekking tot het inleveren van haver; t.a.p. 9-11-1918: Inleveringen 
van granen; t.a.p. 23-11-1918 en 7-12-1918, waarin werden afgedrukt de bekende 
affiches betreffende het inleveren en zaaien van koren. Vgl. ook De Veldpost 
19-10-1918: Langs andere banen; ook Algemeen Landbouwblad 19-10-1918: Eigen 
broodgraan; t.a.p. 7-12-1918: Inleveren van landbouwproducten. 
256. W.N.C.B. 12-10-1918: Smokkelen. 
257. Handelingen van de Tweede Kamer 1918-1919, blz. 1172. 
Of de uitbreiding van het tarwe en rogge-areaal in 1918, door de minister geschat 
op 8 pet. van de oppervlakte van 1917, hierop van invloed is geweest, mag worden 
betwijfeld. Immers tegenover deze toename van het areaal stond een vermindering 
van de opbrengst wegens de uitputting van de grond in verband met het gebrek 
aan meststoffen. Zie voor een en ander: Verslagen en Mededeelingen etc. 1919, 
blz. VII vlg. 
258. Het Volk 20-12-1918: Regeeringsgetrouwe saboteurs. 
H O O F D S T U K XVII 
H E T T E S T A M E N T 
1. Dagboek, blz. 267 vlg. 
Reeds in 1915 had Van den Eisen een lichte beroerte gehad, waarvan hij echter 
weer spoedig hersteld was. Zie Dagboek 28-9-1915; ook W.N.C.B. 9-10-1915. 
Naar het oordeel van zijn geneesheer zou Van den Eisen door overmatige arbeid 
zijn leven tien jaar hebben bekort. Mededeling van Br. Clemens van de Abdij van 
Berne, die Van den Eisen in zijn laatste levensjaren verpleegde. 
2. Mededeling van H . Heijman. 
3. Dagboek, blz. 267. 
4. Latijnse tekst: 'Inter quae mala fuerunt Augustino lacrymae suae panes die ас nocte' . 
5. D e invloed van de hoofdambtenaar was gedurende de oorlogsjaren inderdaad 
gaandeweg toegenomen. Vooreerst fungeerde hij sinds 1915 als toegevoegd secretaris 
van het dagelijks bestuur. Zie Verslag van de N.C.B, over 1915, blz. 33. Voorts 
was zijn invloed niet weinig toegenomen, doordat hij voor een groot deel belast 
werd met de uitvoering van verschillende crisismaatregelen. Zo trad hij in 1918 
op als directeur van het rijkskantoor voor vee en paarden, waardoor hij praktisch 
de leiding had bij de afwikkeling van de levering van vee en paarden, de veetelling, 
het veevervoer, de huisslachting, de vetinzameling en het benoemen van de voor 
dit alles benodigde taxateurs en correspondenten. Zie Verslag van de N.C.B, over 
1918, blz. 18. 
D e sterke toename van de werkzaamheden van de hoofdambtenaar bracht weer 
mee een uitbreiding van het aantal lagere ambtenaren en voorts ook een toenemende 
behoefte aan kantoorruimte. In deze laatste behoefte werd in de loop van 1918 
voorzien door de aankoop van twee grote panden aan de Spoorlaan te Tilburg, 
waarin geleidelijk aan de gehele apparatuur van het boerenbondsorganisme, zoals 
het secretariaat van de N.C.B, en ook van tal van instellingen, werd ondergebracht. 
6. A. C. van de Ven (1867-1934), landbouwer te Son, was in 1914 G. Coovels 
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opgevolgd als voorzitter van de N.C.B., welke functie hij bleef waarnemen tot 
1929. Van 1918 tot 1934 was hij burgemeester van de gemeente Son en Breugel. 
Zie over Van de Ven verder J. J. Wintermans: Gesch. N.C.B. blz. 521 en 584 vlg. 
7. Van den Eisen doelde hierbij kennelijk op het besluit van de algemene vergadering 
van de N.C.B, van 10-9-1918, inhoudende een verhoging van de contributie 
van zestig cent op drie gulden, waarbij dan het abonnement op het Weekblad en 
voorts ook op een geïllustreerd bedrijfsblad Ons Bedrijf was inbegrepen. Zie het 
verslag van deze vergadering in W.N.C.B. 14-9-1918. 
Het hier vermelde vakblad Ons Bedrijf, heeft slechts kort bestaan, tot 1 jan. 1920. 
Het had toen een verlies opgeleverd van ƒ 40.000 Zie Dagboek 25-3-1920, blz. 
275; ook Verslag N.C.B, over 1919, blz. 22. 
8. W.N.C.B. 24-8-1918. 
9. Zie W.N.C.B. 18-5-1918: No. 1000. 
10. Wintermans had kort te voren zijn functie van zuivelconsulent neergelegd wegens 
zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Tegen de combinatie van het kamer-
lidmaatschap en dat van hoofdredacteur van het Weekblad had Van den Eisen 
aanvankelijk wel enig bezwaar. Zie het hoofdartikel in W.N.C.B. 1-3-1919, 
waarin Van den Eisen zijn opvolger als hoofdredacteur inleidde. 
11. T.a.p. 
12. T.a.p. 
13. Bedoeld wordt Wintermans. 
14. W.N.C.B. 1-2-1919. 
15. Zie minuut van een brief van Van den Eisen aan de voorzitter van de N.C.B., 
A. van de Ven gedateerd 6-9-1918, opgenomen in het Dagboek blz. 269. 
16. T.a.p. 
17. Zie de brief vermeld in noot 15. 
18. Bedoeld worden de voorzitters van de plaatselijke afdelingen van de N.C.B. 
19. De agenda voor de algemene vergadering, welke op 10-9-1918 zou plaats hebben, 
verscheen inderdaad pas in W.N.C.B. van 31-8-1918, met de vermelding, dat 
de voorstellen in zake de wijziging van de statuten nog aan de voorzitters van 
de afdelingen zouden worden toegezonden. Deze voorstellen, welke door de 
algemene vergadering werden aangenomen (zie verslag in W.N.C.B. 14—9-1918) 
waren van ingrijpende aard. Zij beoogden immers zekere decentralisatie, in zoverre 
de mogelijkheid geopend werd tot het vormen van kringen in de N.C.B, met een 
eigen bestuur en eigen adviseurs, anderzijds echter ook een zekere centralisatie, 
doordat de band tussen de N.C.B, en zijn instellingen werd versterkt. 
20. Op blz. 524 van zijn Boerenstand had Van den Eisen gewezen op het gevaar van 
de bureaucratie in het verenigingsleven en met name in de boerenorganisaties, 
waar men in het algemeen met weinig ontwikkelde mensen te doen heeft. Als 
een gepast 'tegenwicht' tegen een overheersende invloed van het ambtenarendom 
zag hij dan de geestelijke adviseur. Ook achtte hij het van groot belang, dat 'de 
kas en het beheer door deskundigen [werden] geïnspecteerd', zulks ter voorkoming 
van frauduleuze handelingen. Deze opmerkingen zijn daarom merkwaardig, om-
dat de N.C.B, op het ogenblik dat Van den Eisen ze neerschreef [in begin 1913] 
er zo juist toe was overgegaan de eerste ambtenaar [Küsters] aan te stellen. 
Op blz. 570 van zijn Sociologie sprak Van den Eisen over de democratie in de 
boerenbond, waarmee hij bedoelde het openstaan van het bestuur voor de be-
zwaren en verlangens van de vergadering en voorts het openhartig mededelen 
van de zaken welke voor de bond van groot belang zijn. 
21. Zie brief van W. van Kessel aan Van den Eisen, ongedateerd, archief Abdij van 
Berne. 
22. Zie Dagboek 4-2-1919, blz. 271. 
23. Mededeling van M. Ondersteijn, de tegenwoordige prelaat van Berne. 
24. W. van Kessel werd geboren uit een boerengezin te Drunen 11-4-1878 en ontving 
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fcijn opleiding aan het instituut 'De Ruwenberg', te St.-Michielsgestel en aan de 
beide seminaries van het bisdom Den Bosch. Na zijn priesterwijding (28-5-1907) 
was hij achtereenvolgens kapelaan te Cuyk, Nijmegen en 's-Hertogenbosch en 
rector van Mariaoord (zusters Ursulinen) te Vught. Vanaf 1934 was hij pastoor in 
Zevenbergen. Hij was algemeen geestelijk adviseur van de N.C.B, van 1921-1933 
en voorts hoofdredacteur van het Weekblad van 1929-1933. Reeds in 1919 was 
Van Kessel medewerker geworden aan het Weekblad, waarin hij schreef onder 
het pseudoniem 'Kerkmeester'. Blijkens deze eenvoudige en vlot geschreven 
artikelen had hij zich geheel aangesloten bij de visie van Van den Eisen op het 
boerenvraagstuk. Zie W.N.C.B. 15-2-1919 vlg. Zie over Van Kessel ook L. van 
Teeffelen: bij J. J. Wintermans: Gesch. N.C.B. blz. 428 vlg. 
25. Dagboek 21-8-1920, blz. 277. 
26. W.N.C.B. 4-9-1920. 
27. Zie over de sterke stijging van de pachtprijzen gedurende de oorlogsjaren en ook 
daarna alsook over de oorzaken hiervan: Hoofdstuk XV. 
28. Zie voor enkele sprekende staatjes van deze willekeur de rede van L. N. Deckers 
in de vergadering van de Tweede Kamer van 28-1-1919, Handelingen 1918-1919, 
blz. 1117 vlg. 
29. Zie voor het verslag van deze vergadering W.N.C.B. 11-1-1919; ook W.N.C.B. 
5-2-1921, waarin Van den Eisen nog eens op deze vergadering terugkomt. 
30. In de loop van 1918 had Van den Eisen om gezondheidsredenen ook deze functie 
neergelegd. 
31. W.N.C.B. 5-2-1921. 
32. T.a.p. W.N.C.B. 1-11-1919. 
33. Zie W.N.C.B. 1-11-1919, waarin Van den Eisen het stuk tevens publiceerde. 
34. T.a.p. 
35. L. N. Deckers werd geboren te Heeze in 1883 en studeerde te Leuven politieke 
en sociale wetenschappen (diss. De Landbouwers van den Noordbrabantschen ^and-
grond, Eindhoven 1912) en daarna te Leiden rechtswetenschappen. Hij was in 
1904 in functie gekomen bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank van Eind-
hoven en werd in 1907 hoofdinspecteur. In 1919 werd hij lid van de Staatscom-
missie-Diepenhorst voor het pachtvraagstuk. Hij kreeg in 1918 zitting in de Twee-
de Kamer en trad van 1929-1935 op als minister van defensie en van 1935-1937 
als minister van landbouw. Daarna was hij wederom lid van de Tweede Kamer 
tot zijn benoeming als lid van de Raad van State in 1946. 
36. Handelingen 1918-1919, blz. 1117 vlg. 
37. Bedoelde gegevens waren hem hoogstwaarschijnlijk wel door Van den Eisen 
verstrekt. 
38. Enkele andere kamerleden, zoals Bakker en de katholiek De Wijkerslooth de 
Weerdesteijn, hadden in dezelfde vergadering reeds eer de minister om be-
schermende maatregelen gevraagd voor de pachtboeren. Handelingen 1918-1919, 
blz. 1099 vlg. 
39. Handelingen van de Tweede Kamer 1918-1919, blz. 1120 vlg. 
40. Zie Verslag van de Staatscommissie voor bet Pacbtvraagstuk, benoemd bij K.B. van 
12 maart 1919, no. 10, deel I blz. V. 
41. T.a.p. blz. VT. 
De commissie is inderdaad met voortvarendheid te werk gegaan. Reeds in het 
begin van 1920 was zij met het tweede deel van haar opdracht gereed. De resul-
taten van haar onderzoek, welke zij 31 jan. 1920 aan de regering aanbood, had 
zij neergelegd in een uitvoerig rapport, waaraan zij tevens enkele voorstellen in de 
vorm van een wetsontwerp had toegevoegd. Zie Verslag etc. deel I. Wat het kardinale 
punt betreft, de bescherming van de zittende pachter, bleek de commissie 
verdeeld te zijn. Slechts een minderheid, onder wie met name het lid L. Deckers, 
was van mening, dat de bijzondere omstandigheden een ingrijpen van de overheid 
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in dezen noodzakelijk maakten. Haar voorstellen werden de regering enkele maan­
den later (3 juli 1920) in een apart verslag aangeboden. Zie Verslag etc. deel Ia. Met 
uitzondering van het voorstel houdende een regeling omtrent het dragen van de 
kosten van het uitloven van premien bij openbare verkopingen en verpachtingen 
heeft geen enkel voorstel het Staatsblad bereikt. 
Eind 1923 kwam de commissie met het eerste gedeelte van haar opdracht gereed. 
Haar desbetreffende voorstellen, welke neerkwamen op een nieuwe wettelijke 
regeling van de bestaande artikelen van het B.W., werden door de regering over­
genomen. In afwijking van het advies van de Staatscommissie, nam zij echter in 
het wetsontwerp dat zij bij de Tweede Kamer indiende, een beperkt continuatie-
recht op, waarop zeer waarschijnlijk een advies, uitgaande van het bestuur van de 
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, van invloed is geweest. In gemeld advies 
immers, dat op verzoek van de minister van landbouw etc. werd uitgebracht, 
kwam dit bestuur met kracht op voor de toekenning van een voorwaardelijk 
continuatierecht, 'omdat zonder dit recht', aldus het advies, 'aan den pachter geen 
behoorlijke rechtspositie kan worden gegeven'. Тле. Advies van het Bestuur van den 
Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond betreffende Voorstellen der Staatscommissie voor 
het Pachtvraagstuk, 's-Gravenhage 1926, blz. 39. Voorts onderging het regerings­
voorstel nog een ingrijpende wijziging tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer door de aanneming van het amendement-Fleskens, inhoudende bepalingen 
betreffende het vaststellen van de pachtprijs. Dit amendement heeft te zamen met 
het continuatierecht de verwerping van het wetsontwerp in de Eerste Kamer 
van 5 februari 1932 bewerkt, nadat het reeds in de vergadering van de Tweede 
Kamer van 10 november 1930 met 65 tegen 26 stemmen was aangenomen. Zie 
P. A. Diepenhorst: On^e Landboutv, blz. 251 vlg. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat het continuatierecht voor de pachter, waarvoor 
men vooral van katholieke zijde en met name van de zijde van de katholieke 
Boeren- en Tuindersbond is blijven ijveren, gestalte zou krijgen in de pachtwet 
van 31 mei 1937, S. 205. In deze pachtwet, welke teruggaat op een initiatief 
van de katholieke minister van justitie J. R. H. Van Schaik, werd de pachter 
bovendien, in gevolge het toetsingsrecht van de bevoegde rechter, gevrijwaard 
tegen een onredelijk hoge pachtprijs. Zo zouden de twee voornaamste door 
Van den Eisen gestelde eisen in zake de hervorming van het pachtrecht pas vele 
jaren later d.i., twaalf jaar na zijn dood, duidelijk kracht van wet verkrijgen. 
42. Verslag etc. deel I, blz. 9. 
43. W.N.C.B. 5-4-1919. 
44. T.a.p. 
45. W.N.C.B. 5-4-1919; voorts Victor Cathrein: Moralphilosophie, 2 db., (Freiburg 
1904), blz. 599, 601. 
46. Verslag etc. deel I, blz. IX. 
47. W.N.C.B. 5^1-1919. 
48. Geheel opgenomen in W.N.C.B. 7-8-1920. 
49. Zie W.N.C.B. 16-10-1920. 
I 'Het is de plicht van de vertegenwoordigers der Katholieke Kerk, de geestelijke 
adviseurs, te zorgen, dat de godsdienstig, zedelijke en maatschappelijke be­
langen in den N.C.B, meer op den voorgrond worden gebracht.' 
II 'Voor dit doel is het noodig, dat overal cursussen en voordrachten gehouden 
worden, waarbij voortdurend gewezen wordt op de christelijke solidariteit.' 
III 'Om dit te vergemakkelijken is het gewenscht, dat in verschillende kringen 
sprekers worden aangewezen:' 
IV 'Het is gewenscht, dat telken jare ten minste de kringadviseurs ter vergadering 
worden opgeroepen.' 
V 'De werkzaamheden der adviseurs moeten worden gehonoreerd.' 
50. Zie Dagboek 19-10-1920, blz. 277; ook W.N.C.B. 13-11-1925, waarin Van 
den Elsen in het kort een beschrijving geeft van het verloop van zijn ziekte. 
51. Zie hiervoor Van Kessel in De R.K. Boerenstand 11-6-1925. 
Het origineel van Van den Elsens 'Testament' is in het Archief van de Abdij niet 
aanwezig. Het stuk is echter door Van den Eisen zelf gepubliceerd in W.N.C.B. 
20-11-1920. Verder is het geheel overgenomen in De R.K. Boerenstand 11-6-1925 
en ook door Wintermans in zijn Geschiedenis van de N.C.B. blz. 571 vlg. 
52. Zie De R.K. Boerenstand 11-6-1925. 
53. Reeds in De Tijd van 14-12-1909 had Van den Eisen op grond van dezelfde 
overweging stelling genomen tegen een door een commissie uit het Nederlands 
Landbouwcomité ontworpen wettelijke regeling in zake ruilverkaveling. Hierin 
toch was voorgesteld, dat een centrale commissie zou worden gevormd, die voor 
het gehele land zou moeten beoordelen, of ruilverkaveling voor een bepaalde 
gemeente, waarvoor zij was aangevraagd, noodzakelijk was. De ruilverkaveling 
zou dan doorgaan, wanneer de meerderheid van de grondeigenaren in zo'n ge-
meente zich voor ruilverkaveling verklaarde. In dit artikel in De Tijd had Van 
den Eisen er ook nog op gewezen, dat ruilverkaveling niet alleen grote kosten 
meebracht, maar tenslotte weinig zin had, wanneer niet door een agrarische wet-
geving de verbrokkeling van de boerderijen door vrije verkoop en vererving 
werd tegengegaan. Intussen had hij geen bezwaar tegen vrijwillige ruilverkaveling, 
welke, naar zijn mening, niet weinig zou worden bevorderd, wanneer de regering 
meewerkte door het afschaffen van het mutatierecht en het vergemakkelijken van 
het overschrijven van hypotheken en andere lasten. 
Zie voor een en ander ook Van den Elsens Sociologie blz. 84-89. 
54. Bedoeld worden de zogenaamde huurcommissie- en huuropzeggingswetten, welke 
gedurende de oorlogsjaren en daarna tot stand kwamen ter voorkoming van on-
redelijke opdrijving van huren voor woningen en het opzeggen van woningen. 
55. W.N.CB. 1-1-1921. 
56. Aan de vele bezoeken welke Van den Elsens van boeren ontving, herinnert in 
de Abdij nog altijd het zogenaamd 'boerenkamertje', rechts bij de hoofdingang. 
57. W.N.C.B. 5-2-1921. 
58. Zie het verslag van het congres, opgenomen in W.N.C.B. 5-2-1921 vlg. 
Bij gelegenheid van het vijfentwintig-jarig jubilé van de N.B.B, was een extra-
nummer uitgekomen van De Maasbode (30-1-1920) waarin de figuur en de be-
tekenis van Van den Eisen belicht werden door de dominicaan Hyacinth Hermans. 
Van den Eisen zelf schreef hierin een bijdrage over de betekenis van de Boerenbond 
voor de boeren. 
59. Als blijk van waardering voor het vele werk dat Van den Eisen als secretaris 
van de N.B.B, gedurende 15 jaar gratis had verricht, had het bestuur hem een 
borstbeeld aangeboden, dat vervaardigd werd door de Antwerpense beeldhouwer, 
Eduard Deckers. Het borstbeeld, dat begin april 1921 in de Abdij werd onthuld 
en door Van den Eisen aan de abdij, 'zijn goede moeder, die hem, een harer kinderen, 
had afgestaan voor de boerenbondsbeweging', zoals hij bij deze gelegenheid zei, 
werd overgedragen, was aanvankelijk door Van den Eisen geweigerd, omdat 
'hij niet wenschte te behooren tot hen, die reeds op aarde hun loon ontvangen 
in de vorm van eerbetuigingen en lofspraken.' Zie voor het verslag van de ont-
hullingsplechtigheid W.N.C.B. 9^1-1921. 
60. Zie over P. van Aken Hoofdstuk XII, blz. 182. 
61. De oprichting van R.K. algemene bedrijfsraden voor het groot-bedrijf, het midden-
standsbedrijf en het land- en tuinbouwbedrijf was het gevolg van het Paasmanifest, 
dat op 16 april 1919 was uitgegeven door vertegenwoordigers van de vier R.K. 
bonden van werkgevers en werknemers n.l. het R.K. Verbond van werkgevers-
vakverenigingen, de Nederlandse R.K. Middenstands-bond, de Nederlandse 
Boerenbond en het bureau van R.K. Vakorganisatie. Doel van het bedrijfsraden-
stelsel, waarin werkgevers en werknemers gelijkelijk vertegenwoordigd waren, 
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was de bevordering van de sociale vrede, welke men in het bijzonder trachtte 
te bereiken door het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en uiteindelijk 
door de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Door tal van oorzaken is dit initia-
tief, dat vooral het werk was van de Delftse hoogleraar in de economie, J. A. Veraart 
(1886-1954), op een mislukking uitgelopen. Zie voor een en ander: L. J. Rogier 
en N. de Rooy: In Vrijbeid Herboren, blz. 624 vlg. 
62. Kopie van de brief in het Dagboek blz. 284. Een met potlood geschreven minuut, 
gedateerd 1-5-1921 en gericht aan Van Kessel is aanwezig in het archief van de 
Abdij. 
63. Aanwezig in het archief van de Abdij. 
64. Brief van Van Kessel aan Van den Eisen van 3-5-1921, archief van de Abdij. 
65. Kopie van deze brief in het Dagboek 25-3-1921, blz. 280. 
66. W.N.C.B. 5 en 12-3-1921. 
67. W.N.C.B. 23-7-1921. 
68. T.a.p. en ook Dagboek 21-3-1921, blz. 287. 
69. W.N.C.B. 23-7-1921. 
70. De desbetreffende brieven, beide gedateerd 23-7-1921, zijn aanwezig in het archief 
van de Abdij. 
71. W.N.C.B. 23-7-1921. 
72. Gedurende de laatste paar jaar waren inderdaad verscheidene voormannen van 
de oude garde heengegaan: Jan Hermans (1919), Vincent van den Heuvel (1920), 
Jan Berkvens (1920), Ridder de van der Schueren (1921). 
73. W.N.C.B. 13-8-1921. 
74. Bedoeld wordt het door de minderheid van de pachtcommissie gemaakt wets-
ontwerp ter bescherming van de zittende pachters, zulks in verband met de 
bijzondere tijdsomstandigheden. Vgl. noot 41. 
75. Zie voor het verslag van de feestelijkheden: W.N.C.B. 20-8-1921 vlg.; ook 
W. van Kessel: Boerenvreugd en Boerenverdriet, gedenkboek van den N.C. Boe-
renbond bij zijn 25-jarig jubelfeest, verlucht met vele foto's en tekeningen van 
Herman Moerkerk. 
Behalve uit Noord-Brabant Waren er ook vele boeren gekomen uit het gebied 
van Maas en Waal in de provincie Gelderland en uit Zeeuws-Vlaanderen, streken 
welke in 1914 bij de omzetting van de N.C.B, van een christelijk in een katholieke 
organisatie er bij gekomen waren. Alles bijeen telde de N.C.B, in 1921 bijna 39.000 
leden. Zie Verslag over de N.C.B, over 1920, tevens feestverslag bij gelegenheid van bet 
25-jarig bestaan van de N.C.B., blz. 42 vlg. 
76. Het lag aanvankelijk in de bedoeling van de feestcommissie om de minister van 
landbouw. Van IJsselsteijn uit te nodigen. Wintermans, de voorzitter van de 
feestcommissie, vertelt in zijn Geschiedenis van de N.C.B. blz. 502, hierover het 
volgende: 'Toen ik op het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel kwam 
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STELLINGEN 
I 
De actie van Gerlacus van den Eisen tot vrijmaking van de Noordbrabantse 
zandboer is in menig opzicht ook van nationale betekenis geweest. 
II 
In Het nieuwe Brabant, 's-Hertogenbosch (1952-1955), 3 din., is te weinig aandacht 
geschonken aan de betekenis van de sociale actie van Van den Eisen. 
III 
Voor de numerieke groei van het katholieke volksdeel van Nederland in de 
laatste anderhalve eeuw is de groei van de Noordbrabantse bevolking steeds 
een factor van overwegende betekenis geweest. 
IV 
De mening van W. H. C. Knapp, dat aan de Noordbrabantse Boteroorlog (1904— 
1906) een niet al te grote betekenis mag worden toegekend, is onjuist. 
W. H. С Knapp: Botercontrole in Nederland, z.p. en z.j., blz. 179 
V 
Ten onrechte ziet G. Minderhoud in de oprichting van de Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank te Eindhoven een uiting van Noordbrabants en Limburgs 
seperatisme. 
G. Minderhoud: De Nederlandsche Landbouw, Haarlem, 1935, blz. 223 
VI 
Dat het Nederlands Landbouwcomité en de daarbij aangesloten organisaties 
gedurende de oorlogsjaren 1914—1918 'in belangrijke mate' zouden zijn inge-
schakeld bij de voorbereiding en uitvoering der regeringsmaatregelen, zoals 
J. H. van Stuyvenberg meent, is onjuist. 
J. H. van Stuyvenberg: Het Centrale Bureau 1899-1949, Rotterdam 1949, blz. 28. 
VII 
Wanneer I. J. Brugmans de grote landbouwcrisis op het einde van de vorige 
eeuw laat beginnen in 1875, verzuimt hij onderscheid te maken tussen de zuivere 
akkerbouwbedrijven enerzijds en de gemengde- en veeteeltbedrijven anderzijds. 
I. J. Brugmans: De economische conjuctuur in Nederland in de negentiende eeuw, Amster-
dam 1936, blz. 139. 

Vi l i 
Wat de oorzaken van het ontstaan van de landbouwcoöperaties betreft, maakt 
Th. Platenburg ten onrechte onderscheid tussen de coöperatieve aankoopver-
enigingen en de coöperatieve zuivelfabrieken. 
Th. Platenburg: Nationaal Landbouwbeleid, 's-Gravenhage, z.j., blz. 286. 
IX 
De organisatie van de distributie met name van de groenten- en fruitvoorziening 
vereist dringend verbetering, waarbij wat de laatste betreft aan de oprichting 
van coöperatieve winkels of hallen kan worden gedacht. 
X 
De huidige pachtwetgeving bemoeilijkt de aanpassing van de bedrijfsgrootte 
aan de veranderingen in de gezinssamenstelling. 
XI 
Zowel de geschiedenis als de hedendaagse ontwikkelingsgang van de maatschappij 
zijn aanleiding tot vernieuwde bezinning op het wezen van democratie, die niet 
meer uitsluitend in politieke zin kan worden opgevat. 
Vgl. J. J. P. van Boxtel: Democratie en menselijke verhoudingen, in Menselijke ver-
houdingen door F. J. Th. Rutten e.a. (Bussum 1956), blz. 89 vlg. 
XII 
Een tolunie tussen de Beneluxlanden heeft hoofdzakelijk waarde als overgangs-
stadium naar een gehele economische integratie van minstens West-Europa. 
XIII 
Vreedzame co-existentie van Oost en West is gezien in het licht van de ervaring 
der twintigste eeuw niet denkbaar, vóórdat de diktatoriale Oost-Europese Staten 
meer democratische regeringen hebben aanvaard. 
XIV 
Het landbouwonderwijs in Nederland heeft dringend behoefte aan verbetering 
en uitbreiding vooral in bedrijfseconomische richting. 
XV 
Ten einde de leerlingen van het V.H.M.O. enig inzicht te geven in de organische 
samenhang der cultuurstromingen, is meer coördinatie bij dit onderwijs gewenst. 
XVI 
Sociaal-economische geschiedenis vormt het vak bij uitstek om op het huidige 
gymnasium de leerlingen in te leiden in de sociaal-economische problematiek. 
Hierbij valt dan echter te bedenken, dat in de opleiding der historici meer de 
nadruk gelegd moet worden op een inleiding tot de economie en de sociologie 
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